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fada tanggal, 9 JuDi sampai dengilrt 4 Agustus .1914 di Tugu, Bogor, telah 
,diSelel'l,liBal'aklUt P~na,taran Leksikograt'i oleh Lembaga Bahasa Na~ona1 (sekarang: Pusat 
Pembinaan dan, Pengem bangatt, 'D~paitemen' Pendidikan dan KebUdayaan)' dengan 
bantnan Proyek Pengembangan Bahasa dan Slistra mdon~ dan Daerah, Departemen, 
Pendidikan dan Kebudayaan. ' , , 
lditksUd penataran itu ialah: 
Perlam,,: mengembangkan pengetahuan, kemarnpuan, dansikap positif' terhadap' 
kegiatan penyusunan kilmtis, sebligai usaha mempersiapkan sejumlah tenaga 
penyusun kamus. 
K.eduil meilingk:atkan adanya baSil karya berupa kamus bait dahun jumlfib, jeJijs, 
'niaupun bahasa'sumber, yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dan pene1i~n lebih l!IDJut. . 
Ketiga :' nierangsang gairah penelitian dalam bidang kebahasaan, 
Dalam hubungan ituiah Kamus Babasa Bugis :-Indonesia inl disusun oleh Drs. H.M. 
Ide ',Said D.'M.,'dosen, FKSS-IKIP Ujungpandang yang juga menjadi peserta penataran 
terseDut;, Mes~p.n'dana dan kesernpatanterbatas, namun dengan bekal semangat dan 
ilniuy,ang ~erarehnya selama mrngikuti penataran, kamus ini dapat disajikan kepada 
niasyarakatdalambentuk seperti yang sekarang. , , 
,'Terbitn:ya~us Bahasa BuJis - Indonesia akan tnernperkaYa khasqnah kepusta­
ban, khCmumya dalarn bidang perkam)lSaD. Juga diharapkan agar penerbitan ini membuka kemung~ , luaS 'dalam penggarapanny:i lebib lanjut Serta pemanfaatannya untuk 
mengembangkan ~ Indonesia pada masa yang akan datang. ' 
, fenetbitan kamus ini bukan hanyadimungkinkan adanya dana pemerlntah yang 
disaliirkan mela1ui Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, tetapi 
juga dapat dilaksanak:Jtn karena kerja: sama yang baik dengan berbagai pihak, yang dalam 
kesempatanini}ayak mendapat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
Jakarta, 18 Agustus 1978 
Proyek PeIigembangan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah. ' 

SEPATAH KATA 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha esa. 
Sungguh amat berat untuk menyusun sebuah Kamus dalam sesuatu bahasa yang 
belum diteliti secara lebih mendalam. Sebab sebelum Kamus dari sesuatu· bahasa 
disusun maka terlebih dahulu harus diadakan penelltian pada bidang fonologi, 
morfologi dan sintaksis. Sesudah penelitian tersebut selesai maka barulah dapat 
ditetapkan dan diketahu,i sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ejaan dalam 
bahasa tersebut. Penelitian yang lebih mendalam seperti ini belumlah dilakukan 
dengan sesungguhnya dalam bahasa Bugis. Untuk itulah dalam menyusun Kamus ini 
penyusun banyak menjumpai dan mengalami kesulitan dan rintangan. 
Selain itu waktu yang dipergunakan untuk menyusun Kamus ini. sangat singht 
yaitu hanya satu tahun tennasuk penelitian pada bidang fonologi, morfologi, dan 
sintaksis, pengumpulan data baik dalam bentuk llsan dan tertulis, pengaturan 
kata-kata, penyeleksian kartu, penyusunan naskah, dan pengetikan. 
Dengan demikian maka Kamus ini masih jauh dari kesempumaan dan bahkan di 
sana-sini' mungkin terdapat beberapa kesalahan. Namun demikian karena Kamus 
Bugis - Indonesia belum pemah dilakukan sebelumnya maka Kamus ini telah lama 
dinanti-nantikan kehadirannya oleh pemakai bahasa Bugis khususnya dan pemakai . 
bahasa Indonesia umumnya. Kehadiran Kamus ini tengah-tllngah masyarakat 
sangat bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan bahasa nasional. 
Untuk mencenninkan perkembangan bahasa Bugis sebagai bahas~ yang sedang 
bertumbuh maka dalam Kamus ini dicantumkan kata-kata yang baru masuk ke 
dalam khazanah perbendaharaan bahasa Bugis. Juga kata·kata yang jarang diper· 
gunakan sebagai kata sehari·hari tetapi masih dijumpai dalam naskah Lontarak. 
masih dimasukkan dalam Kamus ini. 
Penyusun banyak berutang budi kepada Prof. Dr. A. Teeuw, Dr. Jack Prentice, 
dan Prof. Dr. A.L. Becker. Beliaulah yang teil\h memberikan bimbingan yang luar 
biasa besamya kepada penyusun yang memungkinkan penyusun dapat menyiapkan 
Kamus ini. Selain dari ketiga beliau tersebut ucapan terima kasih yang tak terhirigga 
penyusun sampaikan;kepadaDra. Ny. S.W. Rujiati Mulyadi, Dr. Amran Halim dan 
seluruh karyawan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Rektor IKIP Ujung 
Pandang, Dekan FKSS - IKIP Ujung Pandang, para dosen dan mahasiswa FKSS ­
IKIP Ujung Pandang, La Side. dan SitU Nisah isteri penyusun Kamus ini. 
Tegur-sapa demi perbaikan Kamus ini senantiasa penyusun nantikandengan segala 
senang hati. 
Akhirulkalam penyusun mempersembahkan Kamusinike:haribaan bangsa Indonesia 
sebagai darma bakti penyusun dalam mengisi pembangumm Indonesia. 
Semoga Tuhan tetap memberkati kita. 








I. Abjad dan ejlllin. 
1. Susunan a~ad dalam kamus ini disusun sebagai betikut : 
abc dee g h i j kIm n ng ny 0 p r stu w y. 
2. 	Konsonan dalam bahasa Dugis iatah : 
huruf(gfafem)fonem a\VaI tengah ak:hir 
_/bl baka'b Iabu 
cawalei c· kaca 
dawakIdl d ada 
gaJungIg/ g loga 
harusukhIhi ahe.rak 
jagaIjl j fja 
kasokIkJ baka 
latokIV salo1 
mata1m! m tama 
nasu' IInl n ~ana .' 
,poIpl paku kapu 
raiIrl r tar 
seddilsi s lara 
tawaIt I t la&a 
Iw warnw ita 
yasinglIyl y lawa 
ngoaIn! ng 





a. 	Dalam bahasa Dugis hanya satufonem yang ~pat menduduki posisi awal, 
tengah, dan akhiryaitu In!.· 
b. Fonem 	hambatan tak bersuan I'll merupa\tan: alofon fonem ik/. maka di­
lambangkan dengan 4,urufk. . 
c. 	 BunyioluRcuran Iwl dan !<tl udale: dituliskansebagai bunyi pelancar. Misaluya 
;yak ditulis iak. 
d. Huruf rangkap 	ny dan ne bila melambangkan fonem tebaVpanjang dihematkan 
penulisannya. Misalnya : 
anynyarang ditulis annyarang 
tengnga ditulis tennga 
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a. Vokal yang dipanjangkan/ditebalkan bunyinya hanya dapat menduduki posisi 
akinI'. Misalnya : . 
lutu:1 dituliskan utu tindis 
lutul dituliskan utu kutu 
Ipalul dituliskari palu palu 
lpalu:1 ditiillskan palu kacau 
lsappa:1 dituliskan sappa bujur sangkar 
Isappa/ dituliskan sappa mencari 
b. Perubahan bun)'i v.okal pada sandi dalam dituliskan menurut ucapannya. 
Misalnya: 
siita ' dituliskan sita . 
riita dituUskan ' . rita 
naida' Qituliskan· nala 
4. Pola persukuan dalam baha.~ Bugis yaitu : 
a. 	Va-ta u-la 11-10ngta-i 111.'-0 
b. 	KV ba-tu ri o-ta 
c. 	VK in"dok an"re on-cong· 
d. KVK tit-tong /ap-pa tan-ra kak-kang 
Catatall: V + vokal 	 K + konsonan 
II. Penulisan kata. 
1. 	Kata dasar ditulis secara terpisah. Misalnya : 
Asu lollong manuk. 
Tau 5ugi sibawa tau kasiasi. 
Na engka sMdi wettu. 
2. 	 Awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkaidengan kata dasamya dengan 













3. 	 Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya: 
tudang-tudang lotong-lotong bola-bola 
kalu-kaluku ukka-ukkaju ukku-ukkuruk 
kaellek-ellek sitanro-tanro 
kaellek-ellek sitanro-tanro lliuk~teureng 
4. 	Bagian-bagian kata majemuk/kelompok kata dituliskan secara terpisahdan kata 
majemuk . yang sudah senyawa dan berupa nama din· ditulisserangkai misalnya: 
anak eppo 1!long Ugi 
moong 1:)alo bola doko 
Arumpone Ajangal~ 
Meompalo . Elompugi 
S. 	Kata ganti orang seperti. u, ku, .mu, na,ta, lei, leik, keng, ko, nik, aak, ak 
kak, wak, dan klitika 1ainnya ditulis serangkai dengan kata yang ada di samping­
nya. Misalnya : 
Aju uakka. 

Koi ri padang e kulemmek. 

Aga muanre ri at; e? 
Nasobbui doikna. 





Laokik ri bolaku matuk. 

MCnretkeng ri bola baru. 
Alako uali ri bubung e. 
Laonik mB.ll1i nasabak malupunik .. 

Alannak mai masittak. 

Elokkak lao sompek. 
Teawak polakkaiwi iaro tau e. 
Minungak teng. 
Catatan: Akhiran -j dan kata ganti ditulis . serangkai dengan kata yang 
mendabuluinya. 
Misainya: 
MenrCki ri bulu Latimojong. 
Enre'ki bulu Latimojong. 
Anre; iatu beppa e. 
Manre; beppa. 
6. Kata depan ri ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya untuk membedakan 
dengan awaln rio. 
Misalnya : Poleak ri Jumoandang. 




. 7. Kata sandang sepertiLli. We, I. Pong, Lawe,. e,we, ewe, difulis secara terpisah. 
Misalnya: 
La Tenritatta ~na; 
we Cudai asenna makkunrai ero . 
. i Sawe lao mala uaC. 

Pong Massuro paddenganoa. 

Bola enanre api. 

ToSono w.e materru sigajang. 

lana ewe anakku pong matoa. 

Catatan: Kata sandang yang dipakai sebagai nama din dituBs serangkai dengan 

kata yang mendahuluinya. Misalnya : B~oe, TeUumpoccoe, Cabbengi; Ladange. 

Arasoe, Lamumpawe. . 

8. Kata 	ganti· tunjuk sepertiro, iam. tu. iatu. ma. kuaro (koro). ko, 

(kotu), ditulis terpisah. Misalnya:· 

Tau aga ro n_a sipabbicara ? 

laro lapong tau temmaka sekksna. 

Iga tu musilaong~g 'I 

latu iko temmaka sikkekmu. 

Kuaro onronna anu· nas.appa e. 

Gabungan dua kat(!. tunjukatau lebih dengan kata sandang yang juga beriungsi 
sebagai kata tunjuk ditulis secara serangkai. Misalnya : 
", ,~",.." .. er~, ewero, wero, lae, laeWe, 

wo, iawero, ko6, koewe, iaetu, 





Maega asena PaSgalung ero. 

Galung ewero maloppo asc'!na. 

Purani wiro najama jamanna ? 

laeaN etemmaka sekkanna. 

latu ata ewajiki massompa riPuanna. 

Annyarang etu malessi matteke. 

9. Kata penegas (partikeD 	seperti ga, na, no, ni, sa, si, to, ha, mua, j&k,dan 
lain-lain ditulis serangkai deqgan kata yang mendahuluinya. 
Misalnya: 
Engkaga doikmu ? 
. Engkana bola nalolongeng.· 





Ingasa mita piso 'I 

Aaajik najama naposo w€gang 'I 

lamua uattungka lao ri bolata nasabak etokkak mobbikkik. 

Engkaha ulaweng mabbatu nataro. 

Laos; sompek ambekku. 

Engkato bola m~nJi! api. 
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10.Kata puogut balk yang berasal dati bahasa asing maupun yang berasal dan 
bahasa daerah disesuaikan dengan hukum/kedah yang berlaku dalam bahasa 
Bugis. Misalnya : " , 
hotel menjadi hQt~lek " 
bOtol menjadi botolok 
balig menjadi ball6gek 
haratn menjadi harang 
jongos menjadi jongosok 
akbirat menjadi aherak 
Ill. Urutan kata turunan. 
1. kata dasar "30. mapp!­
2. a- " 31. mappo­
3. a-ang "32. me.. 
4. a-eng 33. me..i 
5. a-i 34. mi­
"6. agi- 35. mimtila­
7. ak- 36. n­
8. ak·ang 37. na­
9. ak-eng 38. na-ang 
10. -ang 39.na-eng 
11. -eng 40. na-angi " 
12. i· 41.na-engi 
13. ·i " 42. na-i 
14. j.j 43. napa­
15. ka- 44. napaka­
16. ke· 45. napi-ang 
17. m· 46. napi-eng 
18. ma- 47. napimma 
19. man- 48. napo­
20. mak· 49. ng­
21. makka- SO. pa­
22. makka·ang St. pa­
23. makka-eng 51. pa-j 
24. ma.l!;.ki- 52. pa-ri 
25. makking-ang 53. pak-ang 
26. makki-eng 54. pak-eng 
27. mappa- 55. pappa­
28. mappaka 56. par: " 
29. mappasi 57. par-ang " 
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58. par-eng · 76. sama­
59. pada-. 77. si­
60. paka- 78. si-ang 
61. paka.-i ; 79. si-eng 
62. pam- 8O;si.i 
63. pasi-i · 81. sipak­
64. pasi-ri , 82. ta­
65. p-e-
· 83. ta-i 
66. pC-i 85. ta-si 
67. pi· 86. tak­
68. po- 87. tar­
69. po-ang 87. tawa­
70. po-eng 88. kata majeplUk 
71. po-i idiom 
72. ri-ang frasa 
73. ri-eng metafora 
74. ri-i peribahasa 
75. ri-ri 
Catatan : 
a. Urutan kata turunan' seperti yang tercantum dalam tabel di atas tidak 
seluruhnya dijumpai sebagaikata bawahan (sub entry) dalam kamus ini. 











Bila di . dalamnya terdapat dua kata ulang maka kata ualng tersebut diatur 







IV. Rujuk silang. 
Dalam kamus ini dipergunakan rujuk silang. Misalnya : LOROK lih. LOREK. 
Arti kata LOROK dijelaskan.di bawahkata LOREK. . . 
Kata yang banyak sinonimnya juga mempllrgunakan rujuk silang supaya kata 
tersebut cukup satu atau dua kali dijelaskan pada.kata polcok. Misalnya URENG + 
lih. BOSI. Di bawah kata BOSI dijelaskan arti kata URENG + karena kedua kata 
itu sinonim. Demikian pula kata URO lib. RAUKANG. Untuk mengetahui arti kata 
URO maka dicari di bawah kata RAUKANG. 
V. Kamus ini tidak memberi penjelasan tenta.ng asal (sejarah) sesuatu kata. Misalnya 
kata pungut SELLENG yang berasal dari bahasa Arab yaitu ISLAM tidak 
dicantumkan tanda A (Arab), kecuali beberapa kata yang berasal dari dialek 
. bahasa Bugis. 
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Vi.Tanda --dalam kutipan selalu menggantikan kata kepala atau kata bawahan 
yang segera mendahilluinya. juga dalam hal kata majemuk. ungkapan, dan idiom. 
Humf yang ditempatkan dalam tanda kurung merupakan bunyi pelancar 
misalnya, pangulu: -- (n) na malta dibaca pangulunna. 
Tanda + menyatakan bahwa kata tersebut jarang dipakai sebagai kata sehari­
hari (hanya dijumpai dalam naskah Lontarak). kata yang .sudah kuno atau 
disangsikan kebenarannya. 
VII. Kependekan. 







n.g. nama gunung 

















a l.huruf yang ke.i2 dariabjad Bugis, 
2. atau :' imgkaga siriniz •• dt!k 7, 
apakah ill. mempunyai malu atau ti. 
dale ? 
abaIa bahaya : madeZengi rininiri riaseng . 
(!"', lebih bail: dihindari yang disebut 
bahaya. 
aJdreaIJaIa berbahaya: ia larie iare-ga 
na .~ ri mandorok etawana pabbaddi­
lik 1, yang lari ata~ yang berbahaya 
bagi mandur menjadi tugas dari tim­
tara. 
abaug kakak pria : --, kego pole 7, 

kakak, engkau datangdari mana? 

abba ayah (panggilan kepada ayah): -­

laoi ri posa -e. ayah pergi ke pasar. 
abbeaag, mabbeang menghilangkan : iko 
mupuji /addek .- doik, engkau' sub 
sekati menghilangkan uang. 
,ahbu, 'riabbureDg dibuatkan : rijanciwi ri . 
ambekna inailok •• sala siuanna accu' 
le-culeng, ill. dijanjLoleh ayahnya un­
tuk dibuatkan salah satu pennainim. 
abeo kiri: iaro ri 010 bola e ri atau ri., 
pada ritanengi bunga-bunga sakkek 
rupa. di muka rumah pada sebelah 
kanan dan kiri ditanami bunga.bunga 
yang beraneka ragam. 
1mbllo-biiokidal: "paggolok ero, pe" 
main bola.itu kidal. 
ace&, ~, pintar : pedek 1«0 esso 
pedlk '., makin hari iamakin pintar. 
are, makkace-ace mencading padi : anak 
anak fro •• i, abak·anak itu mene,a­
ding padi. , ' 
IIW~IIW n,j. binatang kc;cil yang berlu­
, bang di dalam tanah. 
ada kata silappa •• ripaddiolo, sepatah 
kata pendahuluan. , ' 
maJdieda..ada berbicara rielorengi A 
rung e ritu 'sappa sura macca € ", 
raja dianjurkan mencari duta yang 
pintar berblcara. 
D'likhedaugt 'yang menguasai: Karaifng 
Patingolloang •• t~na e ri Gowa" Ka' 
raengpatingaUoang yang menguasai' 
tanah diGowa. 
'poadaag memberi tabu: nakltedana 
Puang Alia Taalq niga •• ko 7, mab 
berkatalah Tuhan Allah Taala, siapa' 
kah yang memberitahukanmu ? 
r--~-"'t'...r~,'Il ..."""__......____-:... 
~r:~n~jj~l'ii~:,n'l\~ ,
'!,,,,,1: .. ~~ tiA;-'<\'~li! 
~USl~r~FHASA 
,~~7Eji;illtili ?!;i\ltJ,tlft~ )\{j~Slfl1Ml 
poadaI yang meiiga1akannya: engkato 
•• makkeda ~'deppa, ada juga' yang 
mengatakannya belum. 
poada-adal yang meiigisahkan : ianae 
_. adorakanna Adang sibawa'Hawa, 
inUah yang mengisahkan kedurhakaan 
Adam dan Hawa.' 
'dpoada dikatakan : agapaMk ada makil 
--, ri gurutta 7, perkataan apa yang 
akan dikatakan kepada gurukita? 
dpoadang' diberitahukan: -, ri ambok­
na ada makkua, ill. dtberitahukan 
oleh ayalmya perkataan yang demikian 
adawall demikian pula engkau: sala
makko rilaommu tasita pailnene, '-,~ 
mudah-mudahan engkau selamat da. 
lam 'peIjaianan sehingga kita dapat 
beIjumpa kembali, demikian pula 'eng­
kau. 
'bfb.b80 ada, hiasan kata. 
adak 'adab: makessing ,- na tau fro, 
adab orang itu baik. 
adang 1. Adam (manusia pertama eli 
dunia): nEnEta -- ripassui pore ri 
Suruga e. nenek kita Adam dikeluar­
kan dari Sutga. 
2. adang: laoko "'.. ... ak ri wirinna 
. ,laleng €, engkau pergi adang saya' di 
pinggir j alan. 
, madaugsakaratulmaut -- n; to maJasa 
ero, orang yang saklt ltu sud8.h dalam, 
sakaratulmaut. 
adIIpI n.J. padi. 
lIJda'iIe adas' (n. tumbuhan, bijinya eli. 
buat minyak): purano mitu bij; ", 
apakah engkau sudah melibat biii 
adas ? 
addeoeng taagga: ajak mlUikA:lta ubi 
ri 010 -', engkau jangan melihat (men­
wi) kutu di mub tailgga. 
adek adat: makessing ~- na Ugi e. adat 
orang Bugis baik. 
IIl111p1ek menyusuri: engkato·· "e
'lnungi walanna I; ada juga yang 
menyusuri aliran sungai. 
rrWddadek tata carll.: bI"gkd:,tunJlkek 
gauk -- mllneng. up·tiap pekerjaan 
mernpunyaitata carll. masing-masiD,g. 
patpJereugpen,auasa(pl::nterintah): 
'turusi elcikna .; e: ikuti kemauanpe. 
n~asa (pemerintah). ' 
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adek gawepersernbahan. . 
'. adelekadQ:.iaro;ilrung If temm~lea -~ .'. 
na, Raja itu: sangat adil. 
aclcI lidi -- e n~ibaralc aleleibbureng' 
bola, Udi.diibaratkan ramuan . ritmah. 
8IIDi n.j. _, tumbuhan yang dimakan 
buahnya, . 
...,..eaIdiadc:MKIo mengantuk sekali: 
:~-a(c nasabale dile uat;1fTD esso~ saya 
mengantuk . sekali . karena. saya . tidak 
tidursiang. ". 
• 1. apa:-- naseng;>ff/jJa 'yang .di­
. katalWl? . 
Z. l~u: --nariaseng, mutona La Beu, 
lalu III .dinamai Lli B€u.· 
. apna . apakah: -- riam:i?i apakah yang 
dimakan? 
&gaeua apayattg: -- riala .7, apa' yang 
diambil? 
apma agama: -- Selleng -·ku, agamakli 
iatah agama Islam. 
IIIIIP,ID8 menjalankan agama:iatona! e 
Arung Mangkaule riaseng maserl'O --,. 
diabih juga.Raja, (Arung'Mangkauk) 
yang kenamaatt. menjalankan agama. 
. . apmk agar-agar: upuji manre beppa 
--, saya gemar memakan kue agar­
agar. 
~ agraria:' narikko elokko mell; 
tana akku tanang; riolole ri --, bila 
engkau iilgin membeli.tanah tanYakan­
lali lebih dahlllupada agra~ia. 
ageng agen: La Be.ddu -- surek leabarak, 
La Beddu agen surat kabar. 
agenda agenda: sininna surele 'muttama 
massl4 Ii -- man/!!,gi,. semua suratyang 
ke tuar! masuk agenda ,semuanya •. 
all 	1. apa: -. nacinnai riturusiang ma­
nengi, apa yang. diingini dituruti se· 
mua. 
2. jadikan: nil -- atani alMa, dijadi­
kannya dirhiyaisebagai hamba. 
rlagI diainbil Sebagai:' --lisele bolai pa­
da tosa. st'ajing If, ia.. diambil sebagai . 
isi rumah seperti famili. . . 
abak Ahad: 	esso -- najajiang, ia diiahir­
kao Piida hari Ahad. 
~ .. ak)1lak: 'pakessingiwi -- mu, per­
. ' baikllahilkh1akmu. . 
..iIbeIl•. ·ahii:natfkko la"hz--[n] na po­
'. - jarliiil ja'mong e MiIIOlamii. tu, jika' 

, ,w ','. :',. " •• , ,<. ,'."'_ •. , 
sesuatu pekerjaanya:ng bukan ahlinya 
. yang :mengeljakannya maka rusaklah 
ia. 
aIErak akliirat:· 'mabldato; asolalll: e ri 
llno enrengi' ri --, maka jauh Jliga 
bahaya .dunia dan ak:hirat. . 
ahirak -lih. Ah~rak. 
ai ai (kata yang menyatakan seman): 
--,amuduppani gaule jakmu;' ai; rasa­
kanlah j;erbuatanmu yang 'jelek itll. 
tPk jangan -- muanrtfisininna· buana 
aju-leaJung englealf ri laleng tameng 
~€, engkau janganmakan semua 
buah-buahan darikayu~kayuan yang 
terdapat dalam tamini ini; . 
lJIIIIIItIak. Ilasihat: . tau dM: If· naeng­
lealinga --, . orang yang tidak mau men­
dengar nasihah 
...... jangandulu: --mutanaiale, ja­
. '. ngan dulu engkau tanyai saya. 
qjattappIIteug n. tempat di daerah Pare­
pant 
qieng, Ii ajeog baku cocok; 
• kaki. ri -, na pepping e.' di' kaki 
tebmg. 





I\Jdaug ajudan: Kapit~ng Ali manaiJi 
. -. na Panglima, Kapten An yang men­
. jadi ajuwm PanSJima. 
Ilia pura-pura: u _. i matinro "i,saya 
pura-pura tidur. 
.ralmgaJal: tau malasa &-0 nildapini -­
na, orangsakit itu sudah tiba ajalnya . 
., •.~aVo ac\i-acungkan. . 
mqjoang mengacungka:n: 'engibabba' 
to Wajo e, yang" menglicungkan came 
buk kepada orang Wajo. 
~ sarung. ~; 
.. kuk,gandar pa~a terlgkuk Jdlrbllii 
yang menenggala sawah. 
... sepasang:tedon~a ambekleu _c, 
kerbau ayahku sepasang; . . . c. 
... kil~: .-- ./ot'ong pI/iii bOlana,.· fia'ng 
. . rumahnya iWahkaYu bitalll. 
"'-.kIiUlllkayu.ka~:pada 1ulck/J~ . 
u#aju enrenllce-- makk~ua, seperti 
$aYur,mayurdankayu·kayuan !"yang 
berbuah..· . .... . ....•... : 
+am beringin:l'onil -- .era In()ega'tlilc 
kena.Pohon beri,lt~ itubanyak da· 
han"dahannya. ' 
ijudaDg lih. Ajidang. . .' 
aka n.j. tumbuhan yangd;lunnya di'­
tenun untuk layar perahfi. , 
akadeID akademl:te,.{jme1c1i,i.anaUu ri 
~·.Koperasi, anaidi.usud:~h'tamat pada 
Akademi Koperasi.' ',' 
'~ n.;. tumbuh~n. 
~C kapas. 
aIiek akik:, batu •• p~;ml(#a clccmna. 
~nnata 'cincinnyi!., ialahbatuakik. 
al!elm, ,hakikah: u •• i anakkunasabak 
naa(ipini pitung~sso 'trm#~kna, ~aya 
hakik)ili 'anakkukarenaumurnya suo . 
diihsampai tujuh harL' 
akka 1. n. penyakit kuiityang sangat 
gafal.' .'. . . ,,' 
2. angkat: n·· ifna'lcajfCamak. 
ia diimgkat menjadi Camal .. 
makka mengangkat: nasuroak .• nanre. 
lamenyuruh saya men,gangkat'makan· 
an. 
1DIimkka· pergi: ~~. 71iArumpon; sibawa 
wawinena lao mitaia1Jakna.,maka per· 
gilah Raja. Bone (Artin;PQnE) beserta 
pel'Illaisilrfuya untuk .meli\i~t .. putera· 
, riya..· '.' .. ,,;, 
t8rMdal.' berangkatt .massib~ ',' massa" 
mang ".iaregatakli:apP.6, '16piima to 
,60w,ae. perahu ,orang:;Gowa' beribu 
.bersarti~a!l perapgkaJ'd!irt' datang' 
(tiba),'. ". . ','f'-> ';" ,',~
aldWq akaI:la tenh'afJipi,,~,iWi4kkua e, 
Mlyangdemiki4n,tidakfu~likpada . 
aka\. 'c"'" 
~"h-ia~md:\Puang)i11ii Tljala dek 
..··1iapUji:wr .~. maklcua "ii; rfihail Allah 
Tailia tidak meilyukai:makSi!:d'(tujuan) 
dernikian3if~:: "'.' ".;.,>,{ . . 
akko.Si~Z;)j~~,alJlPut;.",'ber1:Eikku n i 
'. batt/;biitu; 'b¢bisltu' bercampilraengan 
batu.blltU;"" ' '. 
.Bkok·· lih. A:Jrek._ 
aIlorok a!tur: ··ma1l.ermi p~bbanua ~ ri 
'pMnarenia, semua takyatsudah akur 
(taat) plida pemerintah.: 
.1.~ kata seruan yilllg trienyatakan ke­
kecewaaii: .", 
i:lltiiup~;:."·.witi;il' 
wanit~ ~tab~un . 
berapa·hlirapa 
4. s"b~lum: •. tellaomu, sebehfm eng­
kau berangkat. ' 
S. ambU: relcka mukadoi jancikku " 
nak Arung, jika' engkaumemenuhi 
janjiku maka angkatlah saya menjadi 
Raja. 
aIaog ambilkan: u·.· muno akkalara· 
pang; makasaya ambilkari engkimper 
umpamaan. 
alalwi menghindarkan:' madtJcengisa 
pada ki .. al€ta. lebihbaiklidi kita 
menghindarkan diri. 
kala·aIa mengambil yang 'bukan hak· 
nya: ajak mu ", engkim jangan meng­
ambil yang bukan kepunyaanmu. 
mala mengambil: niga •• piso?, siapa 
yang mengambil pisau ? . 
pala .menang: iga ", siapa yang me­
nang? . 
taraIa laku depa na •• bola,ku; belum 
terjU:al (Iaku)rumahku. 
aIadi keladi: matek sedding rianre·· e, 
keladi rasanya gatal dimakan. 
aIamak alamat: sala •• i surek mukiring 
-e. surat yan'g engkau kirim salah ala· 
mat. 
alamasia·sia setiap: .. . basa Eropa nai· 
sseng. setiapbahasa Eropa diketahui· 
nya . 
alang L alam: Puanna sininna·· e, 
Tuhan seka.Iian alamo 
2. n.j. !kan. 
'aIangmg © pesta besar. 
alapuug kura"kura .• sibawa jortga tan' 
'rung,· kura· kura dengan rosa jantan 
(bertanduk), 
alarak .n.r rumput air. 
aI8rapmg perumpamaan:' al€mu muala 
", dirimll yang engkau jadikan sebac 
gai perumpamaan. 
akkaIarapaagesl (sebagai) perumpama· 
an: ualangmuno ", saya ambilkan eng 
. kau (sebagai) perumpamaan. 
aIati cacing: md€ga •• makkalebboilg.ri 
tana il,banyak cacing yang beriubang 
di tanah. ' 
alan Timur:masiangtoni ". sudah'sumg 
3. saja: 'sia'ga'siaga. 
saja. 
(terang) juga ill Timur. 
aIebba n.j. tanaman. 
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,~ lubang: W/q} ",muattatori 
,warowo, galilah lubang supaya ada 
.' yang engkau tempati sampah. 
,~algojo: Westereli;.g riqsengi •• , 
nasaba~ma'ega taunau,w, Westerling , 
dinamakan ,algojo karena banyak 
orang yang dibunuh. ' ' 
aIek hutan: bulu 'iro penno ", gunung 
itu ~nuh hutaJi., " , 
aIek-bleksemak·se~ak: pallaklcu na' 
Juani' ", kebunku sudah ditumbuhi 
semak·semak, 
",~ punggung(badan bagian ,bela· ) 
kang): mapeddi •• ku pura mattaneng , 
asl, punggungku sakitsesudahs.,aya' 
, menanam, padi. " 
aIemmi lih. Anemmi ' 
ale bawm: ··ku mitai gauk ~ro, badan· 
'ku (dit;iku) yang me}ihat kejadian itu. 
...ale seorang diri: mfllaku balukna 
n~abak ntlsitujuattoi" nama,bbaluk 
anu,makkua, dagil.t~gannya laris ka· 
rena kebetulan iaseprang diri yang 
menj)lal" barang ,Yang demikian itu. 
pa1<kaIeug badan: madlicing .. na na 
matutu, gaukna,badannya (tubuhnya) 
, balk dan perbuatannya benar. ' 
watakkale (batang) tubuh: tall ,&:0 
maloppo sennak .~ na, orangitU besar 
sekali(batang) tubuhnya. ' . 

aIempar!g ©' beduk, tabUh. 

aIfpJk ,ketiak: maworong bulu •• na, 

, buIu ketiaknya lebat. 

maldIaIepak curang:, tau. nf].puji "" 
orang yang sukamembuat keeurangan
aJepak' alif (n.)i';l"lt?:, milflni .~ d&topa ' 
naisaeng bacai. 'alii pun belum dia tahu 
cara memb8.canya. ' , 
........ipuk ,. 'mengeJa:anakma"gaji -e , 
nappi .~, anakmengaji \;laru mengeja. ' 
ali. mali h8.nyUtitt~( aj~' ," ero, pu-' 
nguttah kayu yang hanyut itu. , 
pekkaII.~ ,mep.ghal~ng-halangi: magi , 
, na dM:mujama( jarn~g~, engka­
ga .. ko, 7" kenapa engkau tidak me· ' 
ngerjakan pekerjaan itu, ,apakah ~a 
, yang mengh~ang·hafangimu,? ' 
aIIcxtk putar: .: i lipakmu m~n1fk., pu-' 
, tarlah (lilitkllnlah)sarungmu; mdk, ke 
atas. 
aDooppeag n.j., tumbuh~n., 
aDk-alik © orang berani. 
aIiUk putar: na -, alenan{ltaro. peddi 
babuana, diputamya baciarinya karena 
sakit perumya. 
' aIiDIlIlO© hari, siang. 
aBDrO Iih. Linro. ' 
aBpang, Jih. Balipeng. 
,allpemg lih.Balipeng/j ·,; 
aupPuaugeug pusing!"~ ni nataTQ 'llessek 
kalE, ia sudah merasa pusing karflna , 
.' :penyesalan dirl. ' ',' 
.... telur kutu: alaiangi .. utunna" ain· 
bilkan telur ,kutu (yang ada di kepala· 
nya). 
altita n. tempat di Sulawesi Selatan. 
aDa Anah: •• mani ,miisengi lIininna anu 
ri pogauk -e, hanya Allah Yangnlenge. 
tahui setiap perbuatan. , .. 
aDa taa1a Allah Taala: Puang .. ~ang 
risompa, ,TUhan Allab ;raala, , Tuhan 
yangdisembab. ' 
'8Ialak 1m. Hallalak; 
aIle.~aII&mg tidak tei:sembunyi boo 
la liro •• magampang sennak rilollo' 
ngeng, rumah itu tidak te,rseinQunyi 
jadi gampang kelmatan. " 
manlfle.kaIIiJg tampak dengap.' jeias 
sekali . 
taJIe.aJle sendinan: bola .., rumah sen" 
dirian (ru~ah yang, berdiri sen.diri). 
aJlid tiang: siaga ". bolomu 7. berapa 
(buah) nang rumahmu ? 

aIo 1. n.j. burung. 

2. alur: siaga '.. na aju 'iiro7, kayu 
jtu berapa alurnya ? 
,idobIr. © n:j. burung. , 
~ Untah: maega .;, ri galung~. di 
sawah banyaktlintah. 
.. '",nang: mp~ani pong .. -e ri 010 
, bolaku, batang,pinang di muka rumah 
ku sudah berbuah. , 
,aID antani alako ." nappa munampuki 
, ,QII~ ro, engkau ambilantan (alu) lalu 
engkau tumbuk padi 1tu. 
aIuJr, a1uk·aIukI mengha{li.ng.halangi: 'na 
're.kkua dele u •• jama'jam,atta tentu 
pur4ni kijam.a, jib seandainya' saya ' 
tidak menghalang·halangi ~ker:laan 
IWda. tentu pekeJjaan anda ,telah ram· 
pungo 
ehm.,jurw alu~inium:.P"kkakkasak ~ro 
..' riibbu. perkabs, itu terbuat dari 
pada aluminiuni: " 
ahiDgl aluug-kabmg sesuatri aiat yang 
dipasang pada leher biniltaiig untuk 
· didengar bunyinya; 
aIupmg n.J tuinbuhan. . '" C 
aIusuk halus: anaddara era -·muni wlna 
· gadis itu san~at halus kulitnya. . 
8IDaIak 'amill: pa~iwi~' mil ri wettu 
,t~mu, perbanyakiah ,amalmu sewaktu 
engkau masih hidup .•· . 
nwIdggneIak beramaJ: iaro tau 1,"a' 
puji -', orang itu suka beramal.' . , 
........ ilmanat: mabbe'rei .. J¥esidl'ng e 
· lao ri tau tebbek~, Pr6Si<ten memberi 
amanat kepada'orang bany8k:. 
8IDIII8I 1. aman: ri wanua 'E:ro temmaka 
•• nil, di negeri itu Sangat a~an•. 
2. ayab: 'lisusi matimv ri tampunna·· 
na .manna. ia kembali 'lagi tidur di 
. kuburan ayah dan ibunya. 
...... n~j. tumbuban:' 
......... sampai: makkoni 1'0 gaukna 
tassitaung •. nil .dapisi ,«aung, demi·· 
kianlab keJakuannya sampai tiba satu 
· tahun Jagi. . 
...... pamlln: mqjeppu napattongeng' 
isa ritu .. Uk Arung,Tilnurung, se. 
sunggubnya pamanku membenarbn 
Arung (Raja) Timurung. . 
......, ......... pukulkan: .U i pel·n 
leng~; saya puku1kannya (dengan) ke 
mid. 
aaDdak permadani: e1liangak •• ri 
Mekka, belikanlah saya pennildani di 
Mekah. 
auDmg, P'DP".... peQlbanJU:' alangi 
tulu ", ambilkan tali pembap,t:u. 
ambarak ambar (n. baningyang ~m) 
amharaIa +admiral,laksamana. 
81••- 1• lih. Balaceng,. . 
~ amberuk: •• j bolaku nake,."a 
'anging /q?ncang, ,,rumahkU··· amberuk 
(bancur)' dikena oleh angin kencang. 
ambek lih~ Ambok. 
.....,.imk sipuU.attt. 
......_, ceranli.: alang; •• ntl nenelcu. 
nasabak eloki' mota, ambi1kab. cilranm. 
ueuekku kareua iahendak makanl 
sirih~ 
8IJIb.'Ik ayah: niga asenna," mil 1" siapa. 
nama ay8hmu ? , 
........ dengan' ayah: ,na tonann" 
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La '. $upuk . ~~ ri.s~ua t mail' tiga' 
maUibU·libUri iumpanilang,maka 
naiklah La Supuk 'bersama dengan 
ayahnya p~dasebuahrod3. tiga (beCak) 
untuk memutari Ujung Pandang.' 
1IIIIIlk, siamek secocok: tau 1iro dek U--, 
orang itu tidak secocokdengail saya; 
IIDIIIJg kuman:··- e papale lasa~ 'lruman 
mendatangkan penyakit; 
IIIDI!IIg-kameDg mengira: dlk u .c j 
poll, saya tidak Illengira;(sangka-sang 
ka) bahwa ia (akan) datang . 
amessa n.j. tumbuban. 
........... tidak' ada yang campur: . iamin 
pada pole, y~g datang tidak ii.da yang 
campur dengannya. ' . '. 
-.......... seluruli.itya: " rilngkQli. 
nga bQsa Ugiri Bone/di Bon~'seluruh­
nya kedengaran bahasa Bugis. 
adng. amin (deDiikian' h,endaknya):' na­
~kko cappuni ubaa, doang e bacailh 
bila telab selesai saya baca dOll, mllka 
bacalab arilin. . 
IIIIIInaI amini:' bacana imailg e, .amini . 
bacaan iman. ' 
ameIek ambil:. na ill tau mappaddeppu­
ngeng 1 sekkek riasengi", orang yarig 
mengumpulkan zakat disebtit'8mil. 
animal nanti:u~dimgi •• timlllftmu,nlUl 
ti saya beri lombok m:uiutmu. 
8DIIIDIIIg am, umum, awam: tau·.., orluig 
awam • 
... ....... jangan·jangim: ~; nalai 
toUolang, jangan-jangan' diamllU' pen- . 
curio 
amo, alamo bekeJja keras: .~ ak ~. 
lung, saya bekeJja keras bersawah •. 
.... gerat•. ' 
.' taraDipa-i'aqIa bergetak·gelak.· 
.... ambO: i agaga ero, .ambilJahn 
barang itu: ' 
8ldi81 ........ tempat 'nUm;;angltau. 
..... teIllbak8.ll., . 
8IqIIIiak '.lih. Ambalak • 
~ n:j.tumbiililin . 
...... kelopak:bor:o. c. ';,iat"nir,a na' ' 
kenna qju. kelopakma,taDya bengkak 
. karena dikena oleb kayU.' . 
........ wang: aja/f, ma •• i anak­
!lnak e.maccule,engkau janaanlIlela­
iang anak·anak bennain. .. ',,' 
.~larangari:iapura-e u-­

ko makkeda -eajak lalo mua"rei, yang 

sudah menjagi larangan saya, langan­

. lah engkau memakantiya. 

IIIBIqJIIlIWg melarang: bal'lna. -- .i pa 

. danna tollolang. ia ha~ya melarang 

sesamanya pencuri. 
. .aD1J8SIII1g hempaskan: -- ita'll ro.. hem-. 
. paskaniah orang itu. 
1Ii1JIek .halangi: jaralca~ia,e1Y! ri-- tosi 
ri indokna manuk -e. burung eiang itu 
dihahlngi }.agi oleh induk. ayam. 
mql(iIlek ampelas: alangi -, nappa m'U--i. 
ambilkan ampeias 1a.lu engkau gosok. 
lUJlleIIung empedu: ~lai -- na baIt roo 
buariglah empedu ikanitU. 
~k empe1op•. sampul: timpaki -- na 
sure/f. ero, bukalah· empe!op surat itu. 
aJttXl sifat:mad~ceng muajeppuinna kq­
lakik makkeda 1 .ia naritu. -- na uae 
onrong mariawa enapuji. engkau tahu 
betul anak~anak bahwa sifat airialah 
selalu . meneari tempatyang rendah. 
~aJttXl pera~gai: makessing mani 
-- na makkunrai -ero. bagusbetul, pe­
rangai wanita itu. 
mq,ek hampir: -- tennga essoni. hampir 
tengah hari. 
~. seludang; medduki -- na alosi-e. 
seiudang pinang jatuh. 
ampi gemhaIitkan: teejong tenri--, kerbau 
yang tidak digernbalakan. 
~ menggembalakan:.a~ak iatu si­
ninna Arong Mangkauk #e rirapangi to 
:--e tedong, karena semua' Rilja (A rung 
Mangkauk) diibaratkan orang yang 
rnengg~mbalakan kerbau. 
, pakkan1i penggernbala: nala Habilek 
-- blWlbek. Habil penggernbala kam­
bing, 
~. kemiri: maega pong -- ri Camba. 
di Carnba banyak pohon kemiri. 
aD1JO tabur: aseku dek natuo, benihku 
yang saya tabur tida~ tumbuh. 
IDIIIqJO menabur: ambokku . .. wenne, 
ayahku rnen!lbur benih. 
mangampo menaburkan: teppajani 
matuk tau "'e resek,. orang tidak 
hentinya na~ti menabur benih. 
~ lih .. Amparnpau 
antJOI'O' telur yang tidak merietas (k~ena 
busuk). . . 
an.Jtlk~ra~jang~ .si,,~ ,J'ffo n.~jtte. :Sil!u 
. kerIillJa';1gf!1~ggl!- Yl1}l~.diplln~t:. • 
,8Jl1IOdniimuk .pefl!J;a~gllJl}abbura,~gl 
'manukmu -~,buatiaruab ayammu pe: 
tarangan·;. ." . . . . 
811JR1,1......;'~U lI!eng~uk: .'-I 
t-edong .i{9sseoia,'i8,e,. kerbau ya~g di.­
. ikpt m¢ng~llk. .i 
antJQf~ n.j.tti~buhan.· .. ' . 
. aqHd~.Il-.j.:tl1.tn~t;lhil~;.. . .. 
1IDtJIIIII'1. ,eiripu)u.!:: a/l.p~~'lgr -~ pa utti 
-e,. t>uall-glab~11'tp~lllf pislPg· 
2, m~: pura~/;'rnjllt;jll':--ri tf)'Tato
an"a, ·.~lldah.. %~'IIi~n~ Illaaf .. p~da 
orang.tuapya:, " ...'.' 
~"~rriit siWiqk'-,- tau {ri,f;fina 
no,taro ega tau; 'karena, banyaknya 
.ora~g~.Mina maka oran~saiitig me, . 
i niinjakttlmit.· ',. . 
~flQl"ui ;;'~nahande~lU1l\:aki:. 'fa 
:polerimunr.inqArung WQroane, w;'­
'qrmyarpng~, .nUI,ka da:t~ngl@. Raja 
,dari belakallg mena\l!lnkudaitp; .. 
amok, ~mengamuk:. --'ni Ugi . 
-e, prang, Bugis,sudah mengl\ll111k., . 
amure lih. A,rnaure; . I 
Maga' apa 1agi: -- mattiulJaliang; .tekko 
nakkutanangi JaberaiUi, apa lagi Y.,arig 
saya jawabk;ln kepada l'ibrilbiladi­
. t!lnyak!ln nanti. . 
anakanak: siaga -~woroan~mu 'J, ,berapa 
orang.anak laki-Iakim1.l? 
anak·anak anak-anak: engka seua -­
woroane b'eu'puppu, ada seorang anak 
ahak taki-Iaki yatiriJ piatu, 
IDIll'8I18k bt:rsama· anak:' takkamem
mek tinrQna --, ia tidU!~ nyenY!lk ber­
sarna anak. 
~~ekel\ljlrga) ~ngkqu n:za,!:engi 
Illereka datallg sekeluarga, 
IIB.BllaDak b,eranak: .;-pasitu indok
mu naengk(l ielko. ". nanti bila .iVurnu 
beranak bamlah ada yang men@g~nti-
mu. . 
pIu.nanak ditolong Illeiahi~kl!-n;. sa"ro 
eJ:o na -,- n; indok/cu, ibuku·.sudah 
. <litolollg melahirklUJ.· oleh dukun. itu. 
'auaggul:u murid: p~d~-qdaengi gauk­
. na anr1!guru.~ enqnge -- e. yang.~en-
ceriterakan perhuatan (hal-ihwall an. 
tara 1l11lrid dan guru. 
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anakanmg bangsa'Yan: iatu.fA Wa· 
woi '-, IaWawoi latah orang bang­
. sawan. 
riDak·~>n.j; ikansungai. 
auakkoda. nakhoda: n;ga kisuro 'WI 
'Iopi "'ero 7, ,~iapa yang, ~iSuruh men­
. jadi nakhoda p~da perahu itu? 
IIIIIUIlID n.j. rumput yang <lianyam un­
tuk dijadikan tempaf rokok, kopilih . 
dan sebagamya. 
aaango walangsangit: makapa ase ro 
mtnre '-, padi itu hampa (isinya) di­
makan walangsangit. 
anao enau: •• sappa adile"eng; enau 
yang Meneari' sigai (wanita yang men· 
cari pria). . 
8IlII!Jefilk anasir: ge1'QmbOlaill salaseddin 
na.·' solangiwi negarata;~rombolan 
pengacaumerupakan salah'satuanasir 
yang merusakkan negara idta. 
anaure 'kemanakan: natiWitoni bainina 
riaseng e Sara .sibawa.·· na riiiseng e 
Lutek, juga dibawanya isterinya yang 
bernama Sarah'· dankemenakannya 
yang beruama Lut. 
anca, JUaI'IgIIID mengamuk: •• i La Ba­
:rok nataro caik, La Bacok mengamuk 
karena maralmya. 
ancaIe belalang: siaga •• mutiJckeng 7, 
berapa belalang yang engkau tangkap? 
aneu. lip at: ota ri ", sirih yang dilipat. 
IIDCIiQIIg n.j. ikan. 
ancUiuk hancur: ~. ninanre. we pura' 
"e nanre ri laleng' btJbua'na,makanan 
yang sudah dimakan su4ah ha:ncur di 
dalam perutnya. 
IIIdk andi (n. gelaran bangsawan BugiJ;) 
'.asenila •• Pangerang Petta Rani, .na· 
manya iatah Andi Pangerang Petta 
Rani. 
maJdrandUr·audik memanggil dengan 
ad1k:: narekko naobbiak _. i. riuk; bila 
sQ¥a dipanggil maka ia memanggil sa· 
ya dengan adik. . 
aneog anyam.: tappere pu1'(l ri '-, tikar 
. yang sudah dianyam. 
1IJIIIII!Dg' mengany;un: uitrii pabbaluk 
bak~ '-e .. baka. saya melihaf penjual 
keranjang mengahyam kerailjang. 
IIIIU'aIIeidI .membuat ~yaman: ambok· ' 
ku ~., ampoti,.ayaliku:membiiatanyam­
~n keranjang. 
par8neug . ~penganyam: " jamoitiman­
nakajaoero, pekerjaana6nelctna itu 
wah penganyam (membu~tanyam~ 
anyaman). 
IDle rayap: aju e~ nanrei ··,kayu itu. 
dimakan rayap. 
auentIIIIEkanemer: sapparangak ~. nasa 

bak elokkQk mebbu~la, ca'rikanlah 

saya . anemer(pemoorong) karena saya 

mau membuat rumah; 

....,..... n.j. serangga.· 

angpdslk Inggeris: laci massikola ri 

...,nslk Inggeris: lad mliSsikola ri 

tana ~" iapergi bersekolah di .negeri 

Inggeris. . . 

IIIJIRUl'Ok anggur: ucecce minting"',' saya 

tidak suka meminum anggur. ' 

IIIJ(IIng .angin: lopi ero nakennq,; laso··, 

perahu itu dilanda angin kencang. 

JIIIInIIIgbJg mengambil angin: /aoko 
o. 
ri 010 bolti -e, pergilah engkaumeng· 
ambil angfu di muka rumah. 
1IIIIttoar«b'l' berangin: pellapaha used­
ding, talao siseng ••, saya rasa panas . 
sekali. marilah kita berangin. 
'aagka 1. sampai: "'~lkega bilana 7, jauh­
, nya sampai di mana ? 
2. bilangan: .• siaga _. na?, berapa 

bilangannya ? . 

ariglamgullllll bantal: naia gaukna' ~e· 

.ong,"e rikko purani. manri men",,; 

ri·- e, tabiat kucing ialah bila. SUdah 

. ia makan makanaiklah;'ia tebantal. 

~ 1: harga:t~euapa.atani/JS­
sebbu •• na, thtp sebuahPermata har· 
ganya beribu rupiah. 
2. nilai: tasengi malebbi namakurang 
•• na, anda mengatakan mulia'pada 
hal kurang nilainya., 
3. modal: ri engk_ oong e(Jl'angt:· 
'nabolai, brena' ada uang dan' modal 
yangdipunyai. 
aagIrma, 1I......uui ,menguasili:niga·· 

pangempang ero 7,. siapa yangmengU­

asai empang itu ? 

augu, ...... hangus: _. tunu btJlena.in~ 










liIjoog anjungari: -~ I!Iolanaritaporema­
bela, anj1.lngan rumahnya kelihatan 
darijauh. 
............. iiiiIIIi4lI!Iac mengeram:· male 
Ieulunani ri manule --'e, maka ber­
tanyalah ia pada ayam yang mengeram 
aaavanmg kuda: -, lai""eromagatti lari, 
kuda jantan itu kuat 1a:ri. 
amVu, 1IIann1u-lillqyDsaling mengeJek: 
-- i La Bacolesibawa WlfBecceJe, La 
Baook dan We Beccek saling menge­
jek. . . 
8IlOl1 anoa: Ieomi ri Sulawesi englea--, 
hanya di Sulawesi terdapat anoa. 
aore makan: laoleo mu"., engkau pergi 
mlikan. 
aore-aore kue: abburangalc -', buat­
kanlah saya kue (penga:Qan). 
8IIft!8IIg lauk-pauk tiolclcalc mimre na 
dele gaga··,saya maumakan tetapi 
tidak arui. lauk·pauk. 
maeug tempat malam: alangi •• nasa­
. bale 'elolei .manre.· ambilkan tempat 
,makalUln (piring) karena ia hendak 
makan. 
aore-kanre penganan: nenelcu. napuji 
mebbu ",nenekku suka membuat pe­
nganan. 
manre makan: dele upaji .- 'ele. saya 
tidak suka makan pagi (sarapan). 
DfIIa'e nasi: _. wari narengalc, .nasi basi 
yang diberikan kepada saya. 
slaore-anre sambut-bersambut: guttu e 
billale'e -', guntur dan kHat sambut· 
bersambut. 
ameguru. guru:poada~aaaengi gaukna 
··'e "'fmrengi anagguru -e. yang men­
ceriterakan kelakuan (perbuatan) guru 
dan murid.. . 
anrIgl +.menggigit. 
amik adik:makkotongengi adammu -', 
benar perkataan adik. 
auiDI ke sana ke marl: rilellung ri 
ia .dikejar ke sanake marl. . 
amiu n.j.kayu.
autalJasak .n.j. kain .. 
ad:arak antar:·- i botting -e lao kawing, 
antarlah ];,engantin ltu pergi menikah. 
IJIUIIIIIIIIltarak pengantar: maega·- na 
botting -e, pengantin banyak pengan~ 
tarnya. 
8IItauag tawon: maiJaUoki •• -e, tawon, 
ni~g!lnluk. 
. ..8uienne an~na: pakkennai •• na te/e.· 
pisimmu, pasanglah antena televisimu. 
IIIIdJw, IIIdfng-IIIIiIng .,anting;anting:. ajollc 
lui mupake •• [lea tinting] lao ri sikola 
'e, janganlah engkau memakai anting· 
antlng ke sekolah. 
anu 1. anu: /rego "elok lao·· ?, ke ~a 
hendak engkau pergi anu ? 
2. kepunyaan: padato _. [n] .na to 
sugi 'e, seperti kepunyaan orang kaya. 
. aLkeanunna kepunyaannya: •• La Anu 
iatu atia~aga 'e, kepunyaan La Anu 
barang-barang tersebut. 
ID1lJkkJla terkirakan:. dekna -- rennun­
na .ininnawanna. hatinya tidak terkira· . 
kan karena gembiranya. . 
lDilml-anu kecewa: aja/r; muna. na •• 
ininnawatta. engka mae/ole ualckuta' 
nang, janganlah anda kecewa karena 
ada hal. yallg ingin sayi tanyakan. 
aDIIBItg Iih. Anoa 
anure .lih Ana~. 
aqyuma. pelihara ,dengan baik: _. i a.nale· 
mu. peliharalah dengan baik anakmu. 
apak jika: •• tennam1meng e anu pawaju 
mawajui tau 'em; jika seandainya se· 
suatu yang memabukkan tentu orang 
terscbut sudah mabuk karenanya. 
apaIak hafal: analc·anak ero _• .Kurang, 
anak-anak itu hafal al Quran; 
apIIIIg apam (n. penganan) narekko 
,menngalani tau 'e maegani '-. ribaluk. 
jika.orang sudah. menuai padi maka 
banyaklllh apam yang dijual. 
apek kapas: tana 'ewemakes&ing ritane' 
ngi··, tanah ini baik ditanar.li kapas. 
apek, I'MJI&IIP"k .memperhatikan: mase­
rei'·· rf watakkalena, ia sangat memo 
perhatikan dirinya. 
apl api: nabokkakkak. '-, 5aya dikena 
api. . 
apl.apl korek api: e/liangak --, belikanr­
lab saya korek api. 
makkapi-api. bermadn api: ajak mupu· 
jiwi ••~ jangan engkau sub bermain 
api. 
apIuag apiun. madat, candu: ;atu •• e 
makkoso/ang ri watalcleaJi' we. apiun 
(candu) itumerusak badan. 
1Ip)i:ek. awtek: lao; ri .- ~ meOi pabbura, 
. ia pergi ke apote1t inembeli o~at. . 
appa alas: aiang; ~. to, pore ro., ambU. 
kanlah alas (tikar) tamu itu. 
mappa memakaialas: "waA: t4ppe,.e, 
saya memakai tikar. 
ri8flPIUf wberi bernlas: bsorok e .. 
tapp;';, kasur diberibetalas tikar. 
IIppIII1I penggaris: lima. abGoku makka· 
tenningi •• [balabasakj~, tangan kiri· 
ku' yang memegailg penggaris (beie' 
bas). 
fIIIlP8IIIPP8D menggaris: J.a ,BacoA: •• 
[mabbalabasaA:J pepeng a1'll,kiseng, La 
Baook menggaris (membelebas) papan 
tulis. ". 
appeaag buang: meng era ri •• i no ri 
'tasik 1i. kail itu dibuang turon ke laut. 
appIug, applng-applna sampingan: iaro 
ujama 'e jamang ••, yang saya keIjakan 
itu. merupakan pekerjaan sampingan. 
appoIod. kecurian: purui ri ,. ri tallo/eng 
"liTO, ia pemab kecurian oleh pencun 
itu. 
~ mjmcun: tollolang lao .. 
seua epadangkilng, pencuri pergi men. 
curipada seorangpedagang. . 
apu, mapa pecab: " ni uiunna, malta 
pecablab kepalanya. 
mapu-apuI memecab·mecabkan: na 
ianara wija·wijanna makkunroi ~ mao 
tuk " ulunna, maka. ke~nan dati 
wanita itulab yang ~an memecabkan 
kepalanya. 
IfIIIIIIIi hawa dingin: aga na dikmuan­
neng mua na. mangking matinra TO 
wennf e n' awana bi/aTa -e natu1'll,ngi•• 
keccek. untunglah karena pada malam 
itu ia tidak tidur di bawab kolong , 
langit sehingga ia dikena hawa dingin, 
amba Rabu: esso .. najajiang We BeccVc 
We BeccEk lahir pada han Rabu. 
arahfmi yang me~nai Arabia. 
amk Arab: basa .. napak'e, yang dipakai 
bahasa Arab. 
amIiara +1. Iih.Annyarang. 
2. n.j. burung 
It.l'IIIIg 1. tabi lalat: engka •• rip411awa. 
ngenna ennyinna. di antara a1i~ya ter 
, dapat tabi lalat. 
2. lalu: •• InOtok indoklia, lalu ibunya 
bangun. 
aupa 	Arafah: kol ri padang ~- Wflkku­
pek tau e. di p~ Arafab orang 
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' 
wukuf. . , 
IIl'8SI!k: Aras: nabi MuhammaA: saw. men' 
reA: ri· .., Nabi Muhammad saw. naik.. 
ke Aras_ 
.anlIiO l. n. tempat di dekat eina (Bone: 
Selatan). 
2. n.j. tebu. 
. arateng. ~penguat: ... iii­
manna, tangannya diberi penguat (di· 
ben \.tayu uiltuk menguatkan). 
1II'8'W1l n.j. kayu. 
III'8wedg sore:; siseng •• pi talao, lebili 
baik kita pergi pada waktu sore. 
. 1II'8'1IrIlWeSIg 'so~e-sore: siseng •• pi tao 
lao manngaji, le,bih baik pada wak~ 
sore-sore kita pergimengaji. . 
arek 1. n. perkakas tenun 
2. erat:·· i tuluna annyarung e, erato 
kanlah tali kudit.. 
arekara n.j. tuinbuhan. 
an!IIa n.;. serangga yang merah Warna. 
nya-. 
. areIqJt jam tangan: mugatti larinn.a •• 
[k) ku, jam tangl!-n saya Ce'lat Jalan· 
nya. 
areppa n.j.. buah. 
aresdk lih. Kessik. 
are are: 1000nna galukku 10 ", sawabku. 
luasnya 10 are. 
area ilalang: mete -- tuo, banyak ilalang 
tumbuh. 
arega apakab: silcaju' .., duaUaju --, 
apakah seekor ataukab dua et.or. 
q entah: sita .. paimeng, dek , 
entab beIjumpa kembali, entah tidak. 
adpek am: iara tau -e tau ". orang itu 
orang arit. 
ad 1. tunas: tuOni .- na as; ro, tunas 
padi ,jtu tumbuh. 
2. an" [kulit tq,isJ. 
2. ari (kulit tipis). 





adwIk, IIariwik tali gantungan: tara; .. 
baka ero, berilah· tit.li gantungan ke. 
raujang itu. 
~ (@mpat) pegangan ke.fIU!.' 
jangmu putus. . .. 
aro 1. itu: •• engkani poll, itu Judah 
datang. 
2: dada: mapeddl ••. ku -usedding, da•. 
daku saya rasa ,~~t. 
maugaro menuju: -- manaik· maneng ·· 
gemmekna,ramol1tnya mc,nuju(ber" 
din") ke ataS semua. 
IU.'OIqlIIDI 1. tulang 

.. 2. ptlnggung. 







. .'roPllrnmu,saya rasa mnkainukasa)"; 
aropIk ti.j.ttllnbuhan. " 
... delapan: -- I!Ssona. ri tennga d61a~ 
ngeng; dl!lapan han di tengiibpeija~ 
"~lanan (lautan). , .,:~ .." 
tu:titt'; Int.wgamk. menangis· depgan teras: 
_. i intlokku natarocaili:, 'ibuku 'me­
nangis keras karena mararu', . 
amku topeng. 
amng raja: eng"'a seua-- tnaklcu",rai. ri 
Luwuk masalau/i, diLuwuada' sep­
rang Ratu yang menderitaPenya:kit 
lepra. 
~ pemerintahal1: maru.ttun" 
.ni -- na Arumpone, .pemerintabaIi(~­
rajaall) Arumpone 5UdJih rul1tuh. ' 
maIdIBruog berkuasa:'na tellumpijleng 
"lila, -- ri Bone, hanya tiga: bulan ber­
kuasa (memerintah) di ~one'. 
iipakkaruiag dijadikan raja: wna -·ri 
Timurung, dialah yang' diangkat Raja 
, di Timurung. ' 
tmmakImnmg tidak ~emerintah: An
dik .Lanu '-- ni riBone. Altdi Latiu 
tidak memerintahdi ~one. . 
anIng makloiiiJai rath: c- mapparenta 
ri Anggarisik, yang' memerintah . di . 
~nggeris ialah Ram. , 
amng IIWJ!1Ikank gelar raja diBone. 
amng maIoIo rajamuda: ia nasiba­
wang -- e lao rirrmngeng. ia :'yangbe~­
sama-sarna denganRaja Muda Pergf 
berburu. .. 
....g paIaI!ka rajaPalakka: -- sipo
bali sibawa Sullitang Hasanuddin; Ra­
jaPalakkabruni Palakka)lbermusuh­
an dengan Sultan Hasanuddiri. 
anJIl1.HJII raja dariBugis. . '. 
~ pelihara:", laloiaMurirnu,pe· 
liharaIah kemenakanniu. 
,~metnelihata:ianilro --tik' . 
gangkannanatma Bal4nda e. dilt' jiu­
lah' yang· memelihara . saya sampai' Be-. 
~da maSulC.{metnenntah}. . 
...uk 1. tulangbelik:at:kaitang-- na 
;,ataro kojo, tulang rusuknya (belikat­
'llya)kelihatan karena kurus. . 
2. arus: -- e mutoha tuling naccOlflri ' 
lopi e, 'arusjugalah yang selalu di" . 
ikuti perahu. 
aSIJ,asah: piso puppu ri --, pisau, tumpul 
"'yang diaSab.. . . . 
. ~tempat mengasaJl: al4ko ba­
h, -- muasaipiso -e,' ambillah . batu 
tetnpaf.mengasah lalu engka1i . asah 
pisau. 
__ ' 1. kayu cendana. 
2. n.j. padi~. . 
8,'Iekatas: kaluku medduk polE --. ke· 
lapa yang jlituq. dari' atas. 
~ n.·· dagrah di' Kabupatei1 
·Sopp~ng. . . 
1ItieIIi' anaktorak(kumparan benang da­
'. la:~ torak). ' . 
~.. tiama: -'Mangkasana I Mannqa· . 
rangi Daeng Manrabia, -.,A~llknya Su~ 
ktang Al4udding, nama Makassarnya 
ialah I Manggarangi Daeng Manrabia, 
nama Arabnya iatah Sultan Alauddin. 
poaIIIIlIIg tnenamakan: rillorlngi sinin­
.na-- -e atari Arung t mapptrajai tauk
na ri Alia Taala. semua yang menama­
kan dirinya hambapada Raja disuruh 
memperbesar takutnya (takwanya) pa­
da Allah Taala, 
aeeJlUIl!IIg' Senin: "&so \ --. na najajiang 
Ilnak matoaku,anakku yangsulung 
Mhk padahari'Serun. 
8IJe .• padi: maridini -- maelok e rienngala. 
'. padi yang hendak ditUai .sudah mengu­
ning. 
paiase mengambU banyak padi: tau 
~ro -~ nasabak maloang galunna, 
prang im mengambil banyak padi ka­
rena sawahnya; luas. . 
IliIeO padi biasa: maega -- nataneng, ba­
nyak padi biasa' yang ditanam. 
asem sembilan: seppulo rikurangi slddi 
mOnf'Opi--. sepuluh dikurang satu . sisa 
sembilan. 
_,'!!asl-- miskin: are1!gi, aga-aga tau-
'ero, berikanlah barang-barang orang 
yangmiskin itu. 
akasi-8llingeug .. kemiskinan: na ia -- "6 
pura· napattentui' Puang .Alia Talla, ' 
kemiskiillin itu.sudaJniitakdirkan oleh .' 
agiata jadikan 'sebagai bamha: -­ ni 
all'mu, jadikal;llahdirimu sebagai 
hamba. ' , 
aklmbmgeng memperhambakan: natu­
tuiwi gaukna -­ nari Arung i ia mem­
perbaiki sifatnya dalam memperbam­
bakan diri pada Raja. 
pap08ta yangmenjadi TUban: apak 
Ia­ . 
",isa --, karena lianya Dialab yang 
menjadi Tuhan. 
seugata yang menjadi hamba: na nona 
passuda garak"-e sibawa-­ na, maka 
turunlah saudagar bersama para bam­
banya; 
ata pappu menjadi bamba terus'mime-, 
rus: apak -­ nisa Bone ri Gowa, Bone 
sudah menjadi bamba' yangterus-me­
nerus dari Gowa. 
,ataldIa n.j. tumbuban. 
'~ ketapang: malunrak sedding 
isekna ua -- -e, lsi buab ketapang ber­
lemak r.~anya. 
atasak hatas: angkanna kega --na kota 
. 'iiro? sampai di mana batas. kota ,itu? 
&tau kanan: narekko mangolari awakko 
--[mJ mu monro'ri Alauj, bilaengkau 
menghadap ke Utara maka di ,sebelah 
kananmu ialah Timur. 
at5 gataI: -­ pa us€dding ala~ku, saya 
rasa badanku sangat gatal. 
, ~. balok tempat niengikatkan 
atap. 
pangatek rotan atau akar-akaran yang 
dipakai untuk. mengikat bengka~an. 
ate. han: upuft 'sennak man':; -­ manuk. 
'saya suka: sekali makan han, ayam. 
atekak niat: 'engka '-na kalaing-laing 
ridik, ia, mempunyai niat jahat pada 
karoL 
ati han: matajangi sininna-- mapettang 
-e. seluilian han yang gelap merijadi 
terang. 
.m-ati hati-bati: .­ :ko. ri. kamponna, 
tau -e, hati-hatilah di negeri orang. 
_sting kesatuan hati:' massek "e -­ na 
ri Puanna, yang kuat kesatuan (ke­
'imanan) batinya'pada Tubannya. 
padalI'. memperhatikan: ajatto na ia ," 
. mu -- pan;elortlma Arung Makkunrai 
:eriko. j!lDgan;J}lga!engkau;sel3Ju, mem!­
-pe-fhankan kecin~n Ratu (Arung 
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,TubanAllah Taala, 
Jdpakkasi,asI sep~nderitaan:,· iaro .tau -; 
-- ak ri kamponna tau 1i: .orang itu 
sependeritaan dengansaya. ill negeri 
orang;', 
~ lih.Essa; 
Balq asal: tau -ero dek nari8Seng 
na, orang'itu ti4ak diketahuiasal!lya. 
8I!l!IIUIg insilng: narikko elokka mannasu 
bale .alai' -- na riolak,,:bilaengkau 
hendak memasak ikan buaIiglah ·lebih ' 
, dahulu insangnya .. 
IIIBSIIIDg gatal: -~ usedding alaleku, 
saya rasa badankugatal., 
8!ii!IIIrak Asar: purano massempajang -- 7, 
apakab engkau sudah b!!rsembahyang 
Asar? 
assaraug bercerai:' magi 'na .dek mu, --7, 
mengapa engkau tidak bercerai? 
assarmg acuan: -- songkokna ambekku. 
acuan kopiab (songkok) aYahku.. 
IIIlSIdiJUat nmsatiqia: berisnnjak: nareJc. 
. ka junnukekko laako -~.bila eniitau: 
junub (karena sudab bersetubuli)ma­
ka beristinjaklab. 
asiJek kuat: -- pa soona 'hembek e, .ikatan 
kambing sanga! kuat. 
peaIlIek perkuat: --i tepPekmu ri Pu­
: ang "-ej perkuatlab bnanmu kepada 
Tuban. 
8&'ie lib. Esse. 
_ gagab: -eloki -- rita iakia nacarinnai 
pake pakeang, kessing. ia bendak ga­

gab kelibatan tetapi enggan memakai 

, ·,pakaian yang bagus. 

8SliU. ke luar:-- .ko gatti nasahak na­
, abhiko amb8r:t1Ju,· cepatlah, engkau ke 
luarkarena engkau dipanggilayahmu. 
passu tutur: rielore"gi Arung "e. ritu 
madeceng -- adanna;Rl!Ja: diinginkan 
(disurilb) memperbaiki tutur k~tanya. 
8IIIU anjing: harangi -- -e .ri anrl. anjing 
haram dimakan. ' 
mangasn memperturut b;lwa nafsu. 
asura Asyura: 10 Muha"angriase"gi ea­
so --. tanggal 10 Mubaram disebut 
hari Asyura. 
asuraosii i asuransi: . riapattam(li anakna ri 
~-'l? an8.knya dimasukkan pada asu­
ransi. 
ata hamba: tajangiang laloi atinna 
[m] mu., terangilah han hambamu. 
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Makkunrai) pada dirimu. 
tqfo ad keras Iulti: iara tau e ,. pak: 
ko; na maso/ang. orang itu menjadi 
rusak karena Iteras batj. ' 
~ n.j.padi. 
Ilitq' atom: rennikna plippada •. -e. kedl 
sekali seperti atom'. 
atoIOk atur: .. madleengi namakessing 
rita. aturlab baik·baik supaya baik ke· 
libatan. 
alta mendabului tanpa diberi tabu lebib 
dabulu. 
rnanpUa siap: •• manelini atinrong -;;: , 
tempattidur sudah siap semua. 
aHaIUk tabiat: pallawangtmndraleang 
madua it na mat,ellu:e rihaea;' ··•.anta· 
ra rakaatkedua dan ketjga dibaea­
tabiat. 
aue, siaIte saling berpegang. 
attIt IIaId lib. Atte. 
stu atur: padicingj •• na. perbaikiillb 
atumya. . 
lIiIHiu tata eara: naissGngi •• na, adele 
naakkarungeng 'e, ia mengetabui ten· 
tang tata Cllra serta a9at·istiadat Itc' 
rajaan. 
~ beraturan: engka Itlbhi 
tellurratu kodok·Jcodolc mpero·wero 
tappana ri wenn; 'e, lebib tiga ratus 
lampiong seeara beraturan yang ber· 
sinar·sinar cahayanya pada waktu 
malam. 
... lihat Ngau. 
aubI!de. aubade: talao mita 7' ri 010 boo 
Iona -Gu~erenurele~, marilah kita p~' 
gi menQDton. aubade en muka' G\lber· . 
nuran. 
awa 1. kata sem yangmenyatakan Jce.. 
marahan~ 
2. bawab: ri •• fla tapp'ettkasorok· 'i . 
eiiglea utill'O' doik; dl bawab tikar ka­
sur sayasimpan·uang. 
parlawa tidak dibargai: ala mad6cengi 
hatu'li ripariwawo na marukang 'e ri~'? 
apakab baiu pantas dibargai sedang 
manikan tidak dibargai ? 
.	aWida +lih. Api.. 
8waiU (orang) aulia tinggal (menetap).· 
&wangl. sekam: tunui ap; •• era, bakar· 
lab sekam hu. 
2. awalan: nasampoi .• ketenge,'lbiilanl 

diselubungi oleb, awan. 

awanI lebah: engJca •• masJIawmg ri pong 





lI'WIUUt IIIIIIkbwaru menolak baJa. 

awek lib. Kawek; 

11M! lib. Awi. 







awInat....... membawa : to·· biCflra, 

orang yang memhawa,' pembiearaan 
. (berbieara). . 

awIMng lib. Baiseq. 

awo n.j,· bambu. 

awu abu"lo .. dapure"ll 'i lItlIkuiIittg riGkI 

cemmek, abu dapur baIik dijldilaa;se' 
bagai pupuk. 
awu-awu n;j..ibn., 
......... berabw: WIfiakt" •• bajutu 
berabu,. 
'IIIIIIIdIawa... bermain abu:iaro Gnat· 
anale't napuji ". anak·aDak itu gemar 
bermain·abu. 
ate awaabu yang tin8IaI pada tunglru • 
... ayat: PlItiha p;tu-·na,alFatihah 
menipunyai 6 ayat. 
'. , ayob (~nyataltan setuaIl). 
B 
_ 1. hurut yang ke-:6 dari abjad Bugls. 
2. nama tahun (lamanya 8 .uun). 
.<l. ya, baikll$. jadilah (tanda menaia­
~n) : malclcedani La Beddu ", ",a' 
to salana. La Beddu berkata, baiklah 
. (jadilah, ya), tidak ada. salahnya: 
.... ruangan':. maloang .. na lop; e. 
ruangan perahu luas. . 
babak 1. Bapak (sebutan pada orang 
Gma peranakan): /aoleo melli sabung 
n' toleona I Bakale. pergilah engkau 
.me~beli sabun pada tOkokepunyaan 
I Babak. 
2. tanda hitam atau merah pada tubuh 
yang dibawa sejak lahir. . 
babalesu Iipas laut. 
babang pintu: masijik e'i!ppa .. na, mes·. 
jid mempunyai empat pintu. 
malJhabang .terbuka: lettang a englea '(i 
ri jarinna .. ni. bisut yang terdapat 
pada tangannya sudahterbuka (mem­
punyai mata). 
babba cambuk: dessa f/atassalil ,. na ri· 
limanna. cambuk tidak pernah ber· 
pisah dengan tangannya. 
babek 1. lekatkan: -- i unnyi rupammlll. 
1ekatkanlah kunyit pada mukamul .. 
2; serang: anakku na··~ semmeng. 
'anakku diserang demam. 
babik, sibalJiftngf beriainan: '", adann.a 
na pangkaukenna, perkataannya ber­
. lainan dengan perbuatannya. 
babu babu: sapparengak .. ntl8~hak dl/c 
gaga monroangi anakku I, carikanlah . 
~aya babu .karena tidak ada yang men· 
jaga anakku I . 
babua perut: iaro maklcunrai -;. maioI" 
poni··na• . wanita itusudah .besar 
Pllrutnya(sudah hamil), . 
padbabllB masukkan dalam perut:·" i 
pappangajana gurummu I, masukkan 
dalam peru:~ (perhatikan) nasihat guru­
mul 
bIIIca ,baca: p~ani u, ••. surek kaharak ~. 
sudab saya baca su,at kabar. 
baCa~bIIIca bacaim: gangkanna 'ilSo iwt 
,tilppa ritu surele •• bam Ugi. ,sllIIlpai 




........bacakan:, .~ IIi indokmll'l'rIn· 
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ruleu I. bacakanlah ibumu Panl'llku ! 
ImIbtiaca membaca: tau d!lc nailS;;'g .. 
orang yang tidak tabu membaea. 
baed benci: apale dekna· kua -- (n)na 
ridile, karena. ia sangat bend pada 
kami. 
IlIIIi.cd mare: " leak rileo ntl8abt1k 
pabbelllkko, saya marahtepadaml,t 
karena· engkau pembohong. 
" .......~ menjengkelkan: . 
gaulemu .• perbulltanmu me.uengkel~ 
. kan. 
badcikn.j. penyakit pada manusia yang 
kadang·kadang dirasakan bedari.lan 
pada badan. 
badcuk lib. Baiccuk. 
bar.lok pansgilan kepada anak pria yang 
masih keeH. 
bacu lib. Batu. 
badak badak:, dippa naellgka, uita . ... 
. sayabelum per~ah melihat badak. 
baddllik bedi1: tentara"lro tiwi .. tentara 
itu membawa bedn. 
IJaddok n.j. tumbuhan yang dimakan 
buahnya. . 
badr.li,tloug badminton: upllj; macculi :. 
saya gemar bermain badminton. 
IJadak badut: pappada rita .. e, kelibat­
annya seperti (pemam) badut. 
baeduri baiduri: parimata -. parimata 
ciccinna. permata cincinnya ialab· per. 
mata baiduri. 
bamg, baeug-bamg persinggahan • 
~bamg n~ tempat di Ujung 
Pandang yangmeruPakan batas kota 
antara Ujung Pan dang dan Sunggumi­
nasa (sebelum Ujuns Pandang diper. 
luas). 
baehitmali baitulmal. 
baga, bapona untunglah: •. uengkalinga 
untungiah saya dengar. 
. bapk n.j. ikan. 
baae bagi: deppa u ~. i poleakku. yang· 
saya peroieh belumsaya bagi. 
mabbage membagi: narekko .. ko pa· 
dicing; hagina, bila engkau membagi 
. maka perbaildlah baginya. 
bageak n.j. kue yang terbuat darisagu. 
.bItgeoda baginda: .. Alitemmakasegg'a~ 




tumbukdan dija,dikan bedjlk. ' 
lxigulik kelererig: anak~qnake "najiuji 
. maccule _C anak-anak .sUka bermain 
kelereng; 
mabbagulik bermaiil 'kelereng: . niga 
rikala -- ?, siapa yang kalah bermain . 
"kelereng'? . 
lid betina: iYl(lkkianakilianny,zrang -,(It) • 
ku, kuda mengadakan hubunganke- . 
lanrln. ' , . 
calabai bancJ: w.oroane 1'0 -- wi rita. 
pria itu kelihatannya banci. '. 
baiccuk keei1:-" mant rita .wataleka!en~ 
. badannya kelilla'tari keeih . I 
baiduri Iih. Baiduri. i 
bainangtlelmibing: maegauanapong j~ 
ku, pohon belinlbingku oanyak buaij­
nya. '. ..1 
baillllHsteri: amboklcu dua~ -- na, iiyahkin 
mempunyai dua isteri. " I 
baiseng besan: muisseng ritu ,- ailtkna 
toriolo -e, hai besatl anda tahu' tentang 
~atorang tua~tua.·· . 
~~ ~erb;san:r ak Petia~a­
lampewe Gemmelena, ' saya berbesan 
.. de,:=.:alam~e'Gemitielcna.. 
baitul ..k Balj;ulmakdis (Jeru­
salem). ',. 
baitunae rumah All3h, .K-abah:tnellrfjlei . 
. sapli{ --, ia nall: menyapu BaituUah (iil
naik ' haji.· . . , 
bqfa 1; besok:tlljengitai,vamu -- leo-elii, 
turiggulah bagianmu besok pagi. . , . 
2. tumputi: -- i a'sfmul, tumputilah , 
padimu. . . ' . 
..,aug' terlambat· pangun pagi: laona. 
masittak matinro ajakke -- leo riJqtukl. 
pergilah cepat tidur nanti 'engkauter­
lambatbangun pagi. ,... 
maIlIJIUa membersillkan: laoi,- kubu- . 
rnk, ia pergi memOerSiltkan kuour:" 
hlUarilau sesuatu: anale~anakerodippu' 
mlSseng anaft:u1Ul1e itu belumnierige­
tahui seSuatu (belum dewasa): . 
bqfabuk sambal ikan(ika~ yang halus 
karena lama digoreng den~n rhlilYlik).
btiak L baja:bessi -·rrobbuoto taiig. 
besibaja yimg .ilibu<lt i>to teng. 2. riij, 
tuml:mhan' yangmempunyiiib1,lahyaliS 
putih waruanya dan pila' masak:, men)a­
di lembek,' . . . . 
" .b!iang bayarlgiUl: ,dek -. ~/Qk ~ r{jOppa;. 
· .belumada baj'angan (masill. jaUh) yang 
akandijalani. , ' 
· mPbbqjang, berbayarig. terang --.ni dta 
Aliiu,'di .sebclah Timut iud8h a:da'!ba­
'yangan (sudahterarig). . .'.. . . ... 
· iiJappabiqangmelihat bayangan: _w i 
gambar, ia m'embuat gambar. dengan 
nielihlit bayangim;' '.' . 
bqfe n.j. penganan yang terbuaJ' dan 
bems ketan yangciicampuf d~nga:n'gtua 
dan· k'elapa .. 
hUek allgin. . . 
blioBajau: ri Jiiljtj'6 lntiigahjbnro, 
di Bajoe banyak orang Bajau yang ber­
tempaf.tinggaJ.· .1IiI\io-'" lill: Wajo. 
.kiju 00 Iih. waju. 
biijuang. tunangan: silaoilgi "-' na lao 
makkita-ita, ia bersama dengan tu­
I1angannya pergimenonton~ 
balm 1. keranjang: penna -- ku bale, 
k:eranjangku. penuh ikan. 2. sukun: 
maega --ribaluleripasa Bone, bany;\k 
SJIkun yang dijuat-di-pasar Bone: . 
bBkik . baki: pan -- i ptnnero . reppale 
ammengi, piringitusimpandala.m. baki 
. supayajangan pecah;' . 
bakidtkr,bulullyanl. , '. '.,. .' '. ' . ~~~~i:cri::$·::t=:dltt:: 

b~liin(masak).. '. . . 
~.~n8ltawalig:~iaiasilampa 
eIllnna -'e, ~'ripaharga Satu lembar 
,.. bengkawang'(litap) f... . . 
~·ii .• tempit t1i'Ka'tjupateiiSoppeng. 
OOIme.'bangkai:.nililiebbimril· '"<na asu' i; 
barigkai anjin'g sudlihbusuk. . 
bakIda~.je'n:deill; ,... . 
~ baka.ti:~aeg;':i~tuo.ri wiring ta' 
. sile ~,dipiriggir' 'la:tif bailyak pabon 
ba1\:ilU~um\)~h, . : . . ..,. . ' . 
·.... blikul:pemto lVelT8k-- na, baku!­
iiya penuh b~Ii.s;. . . 
~baku berbakul-baku1: -.- we·' 
.··niknri,· beiosnya bei'bakUl-batul. . 
~ bakJik·1JakDk n;j~tumbulJan.bRkUJdiDi n;j.iklUl. ,. 
~. bakuDj.bl~j.,tllm.buhan): ma,. 
buiiga ~-ii~i4iJe 'bWilmf,' .didebtru­
.. mdmya bany¥~wJaa~' ." .'. . 
........lrbeiebafi: ··aJakO'··~~'''''fl~ 
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bokmu I, al'nbUlah b"'!lSlaluengkau
garis bukumu I ., 
baIaburuk belabur: cappurii.~e·deppa 
nakala ,Paiembang,belabut sudah habis 
Palembang tak alah. , 
baIacena belacan: .- e riabbui, tarasi: 
belacan yang dibuat terasi. 
baIam belacu: kaing -- na.la wa/u, kain 
belacu yang dibuatbaju. ' 
b&IftcUi benalu: no,rfkko no,tuoni -- pong 
aju -e mangatta matenitu, bila pohon 
pasi~ ", sayamembuang sauh dibatu 
karang. ' 
balao lih. Belesu. 
baIasSa, baIIasa rIuk angin kencang. yang 
disertaihujan, guntur dan kilat. 
balat1 belati (n. pisau): matareng m~ni 
-- [nlna,belatinyasangat ,taj~m. 
balebbek bungiq1s: sf ~- tawaro napoli­
angpoie ri Palopo;satu bungkus sagu 
yanglnbawa dari Palopo. 
'~memberi bahan seperthiekam 
kayu sudah ditumbuhi benalu makakepada api supaya tetap hidup. 
, pohon: tersebut bakalm~ti. 
baladak: pukul: ia mam' nangeddiii -- i: 
waro-!I'arona matemani, 'ia sudan bei:~ 
henti memukuli· dadanyasesudah ia," 
meninggal.' 
baIai + suami: ri -. [rq,allakkai1dib­
winkan. ' 
balakang akan menjadi: .- tau kessing., 
akan menjadi'orang balk. 
, ~ balalmng kuda yang mum 
muda. 
~ n.j. payung. 
bIiIaIa rakus: (lIlak " dtk masalQ, nanrf, 
anak rakus sembarang yang dimakan. 
mabb:aJala-balaia makan dengan rakus: 
lao _. ri derikna tau ~, .ill pergi ke 
kebun orang dan makan dengan ,riUrus. 
balanak belanak (n. ikan): 'i! Ille. -­
loppo adanna napakkua rennu, aduh, 
ikan belanak besar katanya. diSertai de· 
ngan kegembiraan. , 
baIadca belanca: gujikku dMnagennek 
u --, gajiku tidak cukup ui'ttuksaya be­
lanjakan. 
bala-balanca uang be1~ja: uleng.uleng 
laoko mai indok uwitikko _', ibu tiap· 
tiap . bulan ke sfui untUk SlI:ya ber1.kan 
uang belanja. . 
mrdJbaIanea '. membeli, barlil1g~barang: 
iaro to tellu emaranak engka'i ri plisa 'i! 
--.tiga orang beranak itu datangdi 
pasar uhtUk membeli barang.barang. 
bolamIa Belanda: purakikn~a .. -e; 
kami pemah dijajah oleh· Belahdi. 
~ maI:JbaIaug-paIang tidak terang: 
'-' rita pole mabela, tid3.kterang (samar 
samar) kelihatan dari jauh. 
baIaUco j~ngkar: tassakk'ai---e ri batu~, 
jangkar terkaitpada batu: 
~ .membu~ sauh: koltakri . 
~ ballan 'penghidup ,pi. 
bakmg perhentian air. ' 
ball.'1JggU ,be1enggu: na -; kilk ri'laleng 
'tanmgku, saya dibelenggu dalani 'ru~ 
mahtahanan.,' 
balesse n.j: tempat yang terbuat dari 
daun lontar dan sebagalnya. 
baleikan: alarappana meonge,na • 
ibarat ibn dan kueing. 
mehIiaIe menangkap ikan: lao;· '-. ia 
pergi menangkap ikan. 
piIbbaIe' 3. pe'nangkap ikan: jamamia 
embo/f.ku "-, 'pekerjaan ayahku ialah 
penangkllP ik;ln (ne1ayan). 1. penyedap 
lauk: taro; .. ukkajummu ! , berilah 
penyedap sayurmul 
baleoolih. Belle. ' 
baIeooJ:eng berpura-pura. 





ball 1. 4. pulau dan suku di Nusa Tenge 
gara.bantu: .. wi maiiama: bantu ia 
bekerja. 
.~ bal~: mutarimani -- [njna 
swekmu ?, apllltah engkau sudah me­
nerimabalasan suratmu ? . . 
~ bedawanan: iaro tau dua, Ii tau 
-- meming, kedua orang iiu memang 
saling berlawanan (bermusuhan). 
ball hoJa' tetangga: iatu tau"'e den~k -­
ku,orang itu'tadi tetanggaku. 
balIbI'" n.). warna kuda· dan ayam (agak 
merah-merahwarna bulunya). 
IIaIJIc iuittur: -- i /ipak upalci we. sarong . 
yang saya pakai luntut. 
tiaUk luntur: .- i li~k upake we.~sarung 
Y/il,1g say:a pakai limtur. 
ballkllellaug tidak tetap pendirian: .uC.o 
tg, -- ko paLek, rupanya engkau tl.dak 
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tetap pendirian~ .. 
haIIpcmg lipan: naokkokkak. -',saya di­
gigit oleh lipan. . 
baIIrtoQal. n~j. belimbing"'2.belerang. 
baUUkka, ~ukkalib. w'arillng. 
balhmgbeliung, patil. . 
baIIaIok .segera, cepat: narekko puran' 
. ja- mammu lisuko --, .bila pekerjaan­
mu sudah selesai supaya segera puiang. 
baIIatuk l~mping,tanah batao 
baIIatung rambutan..· . 
baIJe&ek balig: :- ni, makkunrOi 'era 
[naw~ttikni tiara makkun.rai era}. waDi­
ta itu 800ah balig .. 
·baIleIek lih. Ballegek. 
baIlI1ik lib. Baddilik. 
baloog halon: maUippessangi tau 11 -- ri 
tanalapang "'e. di. tanah lapang orang 
. melepaskan balon; . . 
baIhmg .terbang naik-turun (tentang 
Iayang-layang): 2_ ni pasang 11 nakenna 
.. anging. layang-layang sudah naik turun 
kena angin. 
balo 1. belang: annyarang _. ku ma/essi 
Jari, kudaku yang. belailg kuat Ian. 
.2. warna, corak:/maga ritq ~- na lipak­
mu 7. bagaimana kelih8.tan corak sa" 
rungmu? 
balobo .siram: -- i uae ala/emu I. siram­
lab air badanmu I 
mabIJalobo menyiram : •• kak taneng· 
tanfng, saya inenyiram tanam-tanam· 
an.' pabbaIoho penyiram: i~tu basi ~ 
_.j ri taneng·taneng e, sesungguhnya 
hujanitu ialah penyiram bagi tanam­
tanaman. 
balok balok: engkau aju -' nabaluk, ada 
. kayu balok yang dijual •. 
boIoiang .lib. Dilolang. 

baloUo lib. Balobo. 

balu lib. Walu. 

batubu. n.j. tempat ·air. 

baluk· jual: ajak mu. --i annyarammu, 

en~i1 jangan menjual kUdamu~ . 
. . baluk-balak .jual-jualan: malaku. man; 
•• na. jual-jualannya Iaris sekali.· . 
pahbalnk penjual: ambokku _. tedo,ng: 
ayahku penjual kerb au. 





·haI. n.j. kerarig.· 

~Ig n.;. lllan. 
bampa .1. belalang. 2. pukul, tampar: 
. ajak. mu ..i anakmu.· engkau jangan 
. pukul anakmu. 
barq;Ieog n;j. alang·alang. 
balnpek pendek dan gemuk(mengenai 
manusia) . 
.baqJwa. +perut. 
bancek n;j. tumbuban. 
baJtda 1. n.j. padi. 2, n. pulau di Malu­
ku. 
bandaIa bandalil. 
bandana lih. Banda. 

bandIlfa satu penjuru (jurusan). . 

bandera bendera~ maddaunni .. na Indo· 

. nesla. bendera Indonesia sudah, ber· 

. kibar. . .' . 
bang 1. bank: purani napatta";a doikna 
Ii .. e, uangnya su4ah dimasuk\<:an di 
bank. 2. ban: mabbettui •• otaku. ban 
otoku.meletus. 3. azan: purani·· tau-e 
ri masijik 'Ii. orang di. mesjid sudah 
azan. 4. barut: kizlewang ri -·ulaweng. 
kelewang yang dibarut dengan· emas. 
1DIbbang. menebas •. menebang: laoi ~. 
aju ri afile ~. ia pergi menebang kayu 
di hutan. . 
..... + tempurung. . 
I:Jangpl n.p. di Teluk Tomini di Sui. 
teltgah.
banal pipi: ullppaki •• [m]mu • .saya tem· 
peleng pipimu. . 
bangka 1. n. pulau di dekat Sumatra. 
2. kayak: saluarak .. rijaik, celana 
yang koyak dijahit. 
bangka-bangka banyak bocor: ." ni boo 
lab. rumahmu sudah banyak bacor· 
nya,· . 
taIQmgka tetkejut:. ajak mu .. narekko 
. muengkalingai karebakku, engkau ja· 
ngan terkejut bila engkau men4engar 
..~ritaku, 
bangkalak mengkal: pao •• ndelliri pasa 
-e, .mllD~ga yang mengkal yang dib~li 
di pas.ar. 
. tBna hmgka1ak tana teinpatpelantikan 
. raja. 
baIigkeruk .bangkerut: salidagilmk -ero .. 
ni, saudagar itu sudah. bllllgk!mlt. 
.bangko bangku: madeceng· manennil 
tudanna anak~anak"'e. ri .. nA.· artak· 
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anak sudah teratur semua du(hlknya di 
bangku. 
, baugkung .per.a,ng: mapuppu -- ku pura 
nappueang aju, parangkutumpul se­
. slldah dipakai membela kayu. 
b&upa bangsa: napancajiko matuk seua, 
,. marqia, engkau akan dijadikan ban,g.. 
sa yang besat: ' , 
~ bangsat: ajak ,mubati·batingi 
nasabak tau --, jangan engkau hirau· 
kan karepa ia,orangbangsat. 
......,.alak bangsaJ: pattamai barang e ri 
-- -el, masukkanlah barang di dalani. 
bangsall. 
banDa hanya: ,dac ltJ(nptall u'E#~.tulu~ 
ngi -- idik, tidak adayah'g Sllyilmintai, 
pertolongannya hanya linda;' , 
banoyakangsii: makkittelani o' ku, ang-: 
saku sudah bertelur. 
'tianu,yarak n;j. ikail. 
'Iiannmp n.j. tombak. 
baomag n.j. jaring ikan.' ' , 
bantak, bantak-bantak n.j. selesma. 
bIdaDg bentang. ' 
ban6aitggorok n.j. tumbuhan. 
huJdlmg n.j. bangun&an dad bambu. 
banIImuruIIg 'no tempat di dekat Maras 
(tempat air teljun).. 
baodna 'banting: ajak mu ··i reppak 
ammengi. jangan engkau banting nanti 
~. ' , 
abIJan6ngang Jilembantingkan: nar;.tlco 
mu ., i Tippak;; jika engkaumemban­
tingkannya tentu pecali. ' 
&mm bantu: narekko "'II, .. •£t'Entu , 
u •• taka, bila engkau membantusay. 
maka saya akan membantu juga eng· 
kau. 
bautuug menaikkan ke atas: o. i alliri 
~, tarikIah naik ke:atas tiang • 
........ Iih. Wanua. ' 
bao' kui-a.:loronni •• !pd, limpanya (k'qra· 
, nya) , sudah bertarilbah besar (8kiabt 
penyakit malaria). ' 
t.rabba ,daging menumpang: "6ngka .­
tua ri linrona, ada):!aging menumpang 
yang tumbuhdid~inya. 
...... panah' air; 
IaabaIa berh~a: iatM,mupOgauk'egauk ' 
•••. yang engkau kerjaklloD itu termasuk 
perbuatan berhaIa. 
~ ber,i~aah: lao' maum.pa­
jang -. ri masJjik~, ia pergi bersem­
bahyang berjamaah di mesjid. 
,hIImk 1. barangkali: •. "engkana doikna 
indolem" ? barangkali ibumu'sudah 
mempunyai uang ? 
2. supaya: "'ellau tulungangak -- ritari­
makak mencaji pagawai, doakanIah 
saya supayasaya' diterima jadi pega·' 
wai. 
baraldmk berkat: lulwukkak ri sikalaku 
_. na 'ellau daatta inOOk, saya , lulus 
di sekolah berklit permintaan doa ibu. 
baramttm +lih. Api • 

.........".ng n.j. tumbuhan. 

~ ,barang: maiga •• ,Ila nabaluk.~ 

, banyak baranguya yang dijual., 
baraog'" salah satunya. 
barannasiapa saja: .• ni idik maneng e. 
, siapa saja diantit.Ja kita semua,. ' 
'~ pubt: nara., tmka u'':'' kOt ' 
'bfla eligkau meniiDgis maka sayapU~ 
ltul engkau • 
.....-rlwayat Nabi ~uhainmad saw. 
yang disusun oleh Jatar Ill, BaraiaWi. 
DIIIbhat..,.: membacabarasanji: 
tungkek-tungkek wihni Juma/l;' - wi 
tau ~ ri holaku. pada tlap-tiap malam 
Jumat orang membaca bWaIQidi N· 
mahku . 




t:.ncamg mercon: muikka "so tUI.pi. 

,engi ~ga ttiu mattu;u4 --, bila tiba 
had 1ebaran maka banyak orang. yang 
membakar mereOD. 
....... rantai" besi pada tangan:ri·­
i jarinna lari ammengi, ta,ngannya di­
ikat rantaibesi nanti ia 1m. 
I:aek Barat: manngiri"i angira, -- e, 
angin Barat sudah bertiup. ' 
......... +inembuat, menciptatan 
...hInk 'pulau Pinang. 
.... Iih. Barakkak. 
'hanrIIq berlian ': pari_ta -- parimata 
cicCikJcu. permata clncinkn ialah per" 
rnata berllan. . 
......, papan yang bersusun pada dek. 
kapaI atauperahui , 
......... damar: engka pong, --. tua 
ri seddEna' bola -e, ada pabon .~ 
Yang tumbuh dekatl'Uniah. 
bammak +abbaiemek' + Jatuh: --na 
uae:mata [addennek,", ace !nata 1 air 
mat;!. yang jatuh. 
~ pembungms tahi pada 
·ayam . 
. 'baJoessIng, ~ bersin: sini -- ak. 
elokkak olong. saya seIal!1 be!llin, saya 
akan dJ kena se4lsma 
baiek. baret: sorodadu 'e'pald ~-.serdadu 
memakai baret. 
~ tanah yang· bercampur. dengan 
batu-batu kecll. 
t.i, kadok Iwui nasi ketan yang telah 
dikeringkan. 
~ lib. Mariea. 
barfk, maJJIaIk . berwama-wama (!Wsd. 
nya hitam diselingi putih): manuk--, 
ayam yang berwama hitam diselingi 
dengan putih. 
baringeng +kayu. 
atel:JaringeDg han yang putih dan 
ringan. 
barisik, ·~barisan: talaita ._. ri 








Imonaug n.j. ikan. 

bam baru: /ipak "napak[, yang dipakai 

lalah sarung baru .. 
baruang beruang: deppanal'ngka. uita 
olokolok riaseng e ._; saya beium per' 
nah melihat binatang, yang ,disebut 
bemang. 
baruasak n,j. penganan yangb8hannya. 
beras dicampur' dengansantan lalu . 
dibungkus dengan daun pisang kemli­
dian dimaSak... , 
barubbu sisa·sisa (sesuatU): .- (carubbu r 
nanre,. sisa-sisa makanan. 
barubu angin barubu (n.j. angin). 
t.uga tempat pesta: mabbul -- nasabak 
'el.oki mappabotting, ia membuat tem· 
pat pesta (para·para) karena ia ,hen-. 
dak melaksanakan perkawinan. 
•bam.beruga balai·balai: koi ri -•.~ [ligo-/4o eI tudang, ia duduk diba,l~i·... 
balai. . 
baluk. bahan penufup Cjl.~7celahpe, 
rahu.. 
fbandm lib, Baroga; 
.. himI.mug n.j. ibn. 
!barwqJuugn.l. wama bulu ayam. 
barutuk, II1IIIJbarutDk .rontok: -~. 'weluafi­
na pura rnalasa, rambutnya rontok se­
sudah sakit. 
baIIIa bahasa: .- Ugi naggw:ui anak si
'kola 'e. yang dipelajari anak sekolair 
ialah bahasaBugis. .. ,. 
....... berbahalia: .- Ugikak 'n~r~' 
ko siruntukkak .padakk/t Ugi,saya 
berbahasaBugis bUa berteniu sesama 
ofaDg Bugi!i; . 
bald 1. cendawan: maega _. tuoritana 





2. basi (n.j. pinggan. besar): marq,­
paki -- ~ nabutuigaririkku, basi pecah 
dijafuhkan oleh adikku. 
"baling, hasIng-pasIng suting: maccako .' 
palik paunh rupanya engkau pintar 
membunyikan suling; 
basok panggilan kepada anak pria dari 
keturunan baitgsawan. 
baIIoDg tampin: teUu -. tawaro napoleang 
. pole ri Palo po, 3 tampin·. berisi . sagu 
. yang dibawa dadPalopo. . . 
bats 1. bimba~g: .. ,kak joppa cilallku. 
saya. bimbang ber.ialan sendirian. '.. . 
2: bata:. siago ,'ellinna, batu .- -e si­
sebbunna?, berapa harga batu bata 
dalam nap seribunya ? . 
3. jagung:narekko dBc gaga ase -, 
si nanri tau. -e.' bila ndak ada padi 
maka jagung tagi yang dimakan otang 
. Sid. 4. berair.. . 
mabbai:a berbaring(di atas, tanah): si· 
kaju buaja menrek .. ri Wiring .salo ~. 
seekor buayaOOrbaring di piuggir suo 
ngai. ,". ..... " 
puru bata: n.j. penyakit padakuHt. 
batakn. suku dan bahasa di Sumatera. 
bataJiong. batalion:. tlltu .. tenta'; laO 
mammusu. 3 batalion tentara' yang 
pergi berperang. . . 
...... batang: maggalitte •• 
watattana e. batang· kayu 
jalanan. ",'",.c,.,.. ,...·",;;'j''''''''$;'i:!i 
.... 1: 
2. batara (n. dewa). 
batad dewi. . 

illite 1.' oops:' iatu bole, ~ 

ruDlah tersebut adalah·bekas tangankli 
(ha$U pekerjaanlru)\. " 
2. cara: •• na La Muhahammak pakka 
tauk·tauki. La, Beddolo, cara' La Mu. 
bammad menakut·nakutiLa Beddolo. 
batek 'batik: maega waju •• ri IxIluk ri 
tolo e, banyak baju batik yang dijUal 
eli toko.' 
,bateIa jejak: sappai •• ajma, carUah je­
jak kakinya. , ' 
IJafaJg ba:tin: dek gaga 'm:issengi •• na' 
'tau~, tidak ada orang' yang dapat 
mengetahui batin ora~g." 
bad, 1. bantu: •• ak Puang Alia Taa/a, 
bantulah (tolonglah) saya yaTuban 
Allah Taala.· , 
2.keturunan: temptdding naita'·,li. 
dak dapat diperlihatkankepada ke. 
turunan; 
'bad-bad hiraukan: ajak mu •• nasabak; 
tau ujangeng. engkau jaitgan hlraukarl 
karena ia orang gila .. 
sibad-bad bergaul. (bersama): iaro 
naddaro ~ .- wi nabbunm.1E ro, gadis 
itu bergaul (bersama) (sa:ling cinta­
mencintai) dengan pria itu. 
'.baUJik batil (n. bekasterbuatdari tem­
baga, tempurung dsb.). 
batiIing n. temp at dekat Beroanging. 
badag lih. Bateng. 
battfk kera, monyet. 
~ besar: -·ni anak matoamu, aDak. 
mu yang sulung sudah besar. 
batta, mabaitalamban, ·malas: tedong" 
joppa, kerbau yanglambah betjalan. 
batu 1. buah, bunr, bUr: ,-nello seppu!o•• 
[n] nfl, telur sepuluh .biji (butir, buah). 
2. batu: boIaku bo/Q' ~-, rumahku ru­
mah batu. 
bataJri mengbamburkan, beras kepada 
orang yang datang tanda pemberian 
selamat. 
.... 	1. bau (n. ukuran )uas): galUkb 
100--, saWahkU 100 bau. 
2. 	 dum: •• i anakmu nappa joppa. 
ciumlah anakmu baru engkau berang. 
kat. 
III.... bercluman: riruntuki '" makbn· 
'raj ero sibawa stddi'fWorotlnC Ylanita 
·itu kedapatan sedangbercluman de. 
ngan' seoran8 pria~ 
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bauk 1. baut: nar'ikkoniulambungiaju 
~ro pakeangi ·-.bila;engkau sambung' 
kayu itu pakai baut. 
2. campur: ajak,· mu...; i ,werrek ~' 
s; IxIwa wa(e/IF, jangan eUgkau cam­
pur bems dengal'! jag!lng. , " 
' slbauk-bimk' bermacam·macam: uk· 
kai":: naell;' indokb, yangdibeli 
ibuku ialah sayur yang bermacam­
macam. (berj~nis-jenis).' 
bauSIIk + Iih. Anging 
'bawaug biasa: latu tau 'e tau-., tanj~ 
anakarung, orang itu orang biasa, bu­
kan bangsawan. 
ada bawang perkataan. yang sia.sia. 
gauk bawaug amaya.
bawesw n.j. burong. . 
,bawl babi: harangi " 'e ri Selleng e." 
agama Islam mengharamkan babi. 
t..vaiIgbayan: carit(lngak pau·paunna -­
'e,ceriterakanlah .pada saya ceritera 
I:JIt.Yonek bayonet: nopdkennai •• na ten· 
taro e rl cappakna baddi/ikna.tentar~ 
memasang bayonet pada ujung bedil. 
beIJIJak siram: na -- kak basi wettu /. 
sukku po1€ risilo/a 'e. saya' tersiram 
o1eh hujan pada waktu saya ke tlhali 
dari sekolah. 
patahbrbbak membeberkan, mellyebar 
kan: ajale mu •• I ada iro. jangarilah 
, engkau membeberkan (meIlfiarkan) 
kata itu. 
tabbeI:ak terbebar: -. ni ban/krri-:e, 
bendera sudah terbeber. 
bebbek 1. gemetar: .- [mikkirik] used­
ding waiakkalib. saya rasa ba.danku 
gemetar. 
. 2. bebat: ubebbeki ·ulukku nasabak 
mapiddi usidding,sayabebat kepala­
ku karena saya rasasakit. 
'bebbak 1. serbuk. 
2. bubuk: nanrei -. oj" e., kayu di­
makan bubuk . 
beth... sudah dimakan bubuk: oju 
--mua/Qidliri. kayu yangsudiLh di­
,makan bubuk yangengkauambil 
tiang, .' 
........... Iih. Barubbu. 
belDagn.j. manua. 
~ panggilan. kepada anak wanita' 
yang masih keen. 
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bea.likl. perangkap:. mellauni doik ri 
ambokha~lok ·millianii -- b-eJesu, ma­
ka. ia meminta uangpada ayahnya 
untuk dibelikan perangkap tikus', ' 
2,' garis: rilallng ~-; di dalam garis • 
• ,beCCiDg, IIIIIIIk IJee:dDtLn.j. bunyi-bunyi­
an yang dibunyikan pada waktu,. siang' 
ibu masih,baru b!'berapa han melahir­
kan anak.. 
,beeOOk lib. Betta. 
beddak bedak: mawauk man; usedding-· . 
na anaddara"'ero. saya cium bau. bedak:' 
gadis itu sangat harum. 
beaok +penyamun. 
bekkak J .. n.j.,padi. 
2 •. tumbuh menjadi besar: a"addara"­
[anaddarn mula mpekkek1.gAdis yang 
tumbuh mtmjadi besar(mulai, menjadi . 
dewasa). 
~ lih.. Bakkaweng. 
,beIdII!ug,pabbekkq wt pinggang: pa
keko -- na ·';'arek babuamu. pakailah 
ikat pinggang supaya terikat perutmu. 
bekkuk perkutut: macenno. uninna ---e. 
perkUtut riyaring bunyinya. . .' 
'OOJdmmmg 	 kuman:-.:e dek nariulIe mi­
tai mata nataro rennik, .kum~ tidak 
dapat dilihat dengan mata karena 
kecil. 
•bI!Iastmg 	belasting: maEgtl _. nawqja am7 
bukku, banyak belasting yang dibayar 
oleh ayahku. . 
beleraUg .belerang: apoIenna --"e.ianaritu 
bulu api ....e. belerang bl'1'asal dari 
gunung api.· . 
beIIJmg belang: {edang -- rU.relii. yang di" 
bell ialah kerbau belang. ' 
beIIek belat:maega nala bale ~- -e•.ba­
nyak ikan yang ditangl9tp oleh belat. 
pabrBek penangkap ikan 4engan belat . 
latokku--. pekeIjaankl\kekku ialah 
menangkap ikan dengan belat~ 
beIe bohong: tennginasa napoada ada--•. 
ia tidak pemah . mengataklj,n kata 
bohtmg. ' 
abbeIIe berbohong: dlkmu-- ?, apa­
kah engkau tidak berbohOng, ? 
malJbelle-JJeIIe pura-pura, berdusta: 
dtssa uelok --. isaya tidak .mau 'pura­
.pura berdusta. .. , 
~ pendusta: ajak muatlpperi 
nasabak· tauengkau jangan mem~ 
pecayainya karena ia ,orang pembo­
hong (pendusta). ' 
beIIek belik, kaleng: beirek7cul.fJ',-, beras+­
ku 10 kaleng (belek), ­
belli lih. Elli. . 

beIIocantik: iaro makkuntai (i niaklcun 

~i bello, wanita itu ialah wanita 
cantik. 
m'aklmbeno-belloreng (bertanding) 
menghias diri: --anaddara "e 'elok lao ri 
botti", "'e. gadis (bertanding) menghias 
'diri karena hendak ke pengantin. 
beqJiug" lib. Pepping •. 
benarak bandar: nelorEngi Arong Ii na­
ladicengi sininna padangkang'e na· 
maroa -- na wanua "e. Rajlj, dianjurkan 
mengatur dengan baik parapedagang 
'agar bandar negerimenja<\!ramai. 
beorana bencana: ripake"niii.·:i,~w,a"ua 
pelle ri Puang -e,tiegeri ditimpakan 
bencana 0100 Tuhan. 
bay~ (bayan bu(nman). 
beodabara bendahara: ambokku rlokkai 
mancaji -- rikantorok 'Ii; .. ayahku di­
• angkat menjadi bendaharadi kantor. 
bendaraug lonte. pelacur: ri kota' loppo 
'e maega --, di kota besar banyak lonte . 
(pelacur) • 
benggaIi Benggali (daerah Bangladesh). 
beamak nakal: lotu anakmu tau--, anak­
mu orang nakal (rewel). 
bennang lib; Wennang. 
beunga tercengang: -- ak ml1ngkalingai 
karebanna. saya tercengang, mende­
ngar beritallya. 
benngo bodoh: anak. -- anakmu. anakmu 
anak yang bodoh. 
bemJI menir:' maega ,b€nnina as; ulam
puk e. padi yaJ!.g saya tumbuk banyak 
menirnya. 
bmno lih. Wenno. ' 
beuragembung:. --babuaku pura nian~ 
waiidle~ perutku gembung sesudah 
makan jagung. r 
beuieug sisi: ri -- bolaku engka pong 
utti, di sisi (sampiitg) rumahku ada 
pohon pisang. 
matt1Uk benreng bertolak pinggang. 
bead tepi,~udut:, ri -- na SUT:~k-e. di 
sudut (tepi) surat. ' ' 
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benung benum: iegako ri mancaji 
· gurU?, di mana engkau dibenum men­
.jadi guru?
beniiJak n.j. tumbuhan yang tumbuh di 
pinggir laut. . 
berra, tabberra·berra lib. Burre. 
berre, tabbefte.berre. lib. Burre.· 
Iienek 1. lih. We.rrek. 
2. terkungkung di rumah: anaddara-·, . 
gadis yang terkungkung di rumab 
(gadjs pingitan). 
bemi, tabbEne lih. TeiTe. 
berm congkak: ajak inuengkalingai na· 
rikko engka napau nasabak tau --• 
. janganiah e.au dengar apa yang diM 
katakan karenaorang congkak. 
.beIru l..n.j. tumbuhan yang biasa di­
jadikan pagar.. . 
2. barm (n. Kabupaten di Sulawesi 
Selatan). 
beruaug beruang: purano mita olokolok 
. ri seng e--, apakah engkau sudah per­
nab melihat binatang yang disebut 
beruang?beSs&,....... 
 pe~amah: ···mani rita' 
anaddara ....ero. wanita itu peramab se­
kali kelihatan. 
beIisarak n.j. tumbuhan. 
bead . 1. besi: iaro bulu"e engka -'ri 
lalenna, pada gunung itu terdapat 
besi. . 
2. tombak: iaro paronda ~ tiwi ma­
neng--. penjagamalam. itu semuanya 
membawatombak. . 
.1DIthbeisI memakai tOp1bak: 'engkli -~ 

engkato . .mattappi, ada yang me'makai 

· tombak ada juga yang me~ai keris. 

besriek n. panggilan keplula an3.k wanita . 
ketururuin bangsawan; . 
beiI&Ik, .tabbessik·besSIk terpen::ik: --lope 
1i menre!c ri ulukku, lumpur terpercik 
naik ke kepalaku. . 
betta nakal: iatu. anakmu anak--,' anak- . 
mu anak yang. nakal. 
bettek, abbeUed inenyanggupi: iakia no 
--muisa Lei Makkulau patterrui ja­
manna, tetapi La MakkUIau dapat me­
· nyanggupi in~neruskan peket:iaannya. 
bettmg. lih.Wetteng. 
bette lih. Wette. 
betti, Iiabbe.td..cubit: fIIadthmii jarikku 
pura na ", tangannya berdarah' se- .. 
. sudab dicubit.. . 
bettik 1. lih. BUdk . 
2. bopeng: .. uUna pura nakenna ca­
carak. kulitnyabopengsesudab :.kena,.. 
penyakit cacar. 
bettu tembus: keg; monro .. In] na iaro 
garoange? di mana tembu.s liang itu? 
mabIJettu meletus: .. i.bulu apie, gu­
nung api meletus~ . 
bettuang arti: iatu .ada ....e dek narissenli 
. -. na. kata itu tidak diketahui artinya; 
bea bea: maega .- kenna; barakku, ba­
rangku banyak beanYa. 
beak lih. Biek. 
bebasak bebas: iaro anak makunraimmu 
--sennakuita. anak wanitamu saya li­
hat sangat bebas. . 
bebbU cabut: i isimu. cabutlah gigimlL.OM 
bi!bek bodoh: tau .. ko. iko, engkau 
orang yang bodoh-• 
abeIJIftug kebodohan: 'tajjuruk iak ka­
sik .. ku, kebodohan saya terliwat 
kasihan.· . . 
I!ecak.becak: 15.001) •• ri Jumpandang. 
di Ujung Pandang terdapat 15.000 .be· 
cak. 
bec:ek h.j. peti kedl yang biasa dipakai 
... untuk' pakaian dan sebagainya. 
IJtloonamg berbicara dengan amat ribut 
(seperu orangCina yang karam) . 
. beda beda: aga .- na iaro ulU ....e na iak? 
.apa pc;rbedaan orang itu dan saya ? 
beka n.j. burung yang bet'jambul. 
b!~ n.j. ulat. . 
bel!e +ka,nbing. 
bdal. katasapaankeI>ada kawan yang 
akrab: magotu .- ? mengapa engkau 
kawan.? . 
2. jauh: io reppa·· lIa. jiluJuiya 10 
de,a. . . . 
slabelang beljauhan: ··bolaku na bo­
lana, rumabku berjauhan dengan ru~ 
mahilya. . 
beIaIt,c:abbeIak-beiak. koyak-koyak: -~pa­
kealllia malckunrai 'ero. wanita m. 
koyak-koyak pakalapnya. 
beIawa L n.daerab diKabup~ten Wajo. 
2. n.j. kayu api. 
beIesa" ~US! masolangi 'as6ku ItlDlre--, 
~adiku rusak dimakan tikUs.· 
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beIIang rendam dalam lumpur supaya 
awet: -- i pfrring ena malesaj, rendaini­
lah dalam lumpur bambumu sUPliya' 
awet. 
mabeIIamg berbau seperti bara~g'YAng 
sudah-direndam dalam lumpur. 
belle tahi mata. 
beIo sukaberhias: tau --,' orang yang 
suka· berhias. 
bel9-belo hiasan: -- kanuku, hiasan 
pada kuku . 
.beludu beledu:songkok .-: napakt. yan~ 
dipakaUalah songkok beledu. 
belulang lih. Welulang. 
bembaog hukum: ri -- i imak aikola:e 
ri gurunna, anak sekolah dihukum 
.cileh gurunya. 
bembarak lih. Mimbarak. ., ,'1 
bembek kambing: rirapangi tau mampj , 
.• ,. diibaratkan sepertiorang yang 
menggembalakan kambing. . i 
bembengeng usungan. . 
be~ tempayan: penna uae •• -e. tent· 
payan penuh dengan air. I 
2. n.j. burung kecil. 
1.lCII1plItu n.j. I)urung kecil. 

benanong lih. Bunaneng. 

benareng lih. Bunareng. 

bendi bendi: rj Kota Palu ma"€ga '-, di 

Kota Palu banyak bendi. 
beneng sekira~ya: .- -e laoko massikola 
ditto murihukkung rf gurummu.bila 
engkau pergi ke sekolah maka .engkau , 
. tidak dihukum oleh gurumu. ' 
benggolok benggol: jaj; inappai tellu . • ­
, tawaku, jadi barulah tiga ,benggol ke­
punyaan saya., : 
bengkelek ,bengkel: natnyU otona lao ri·· 
. e nasabak masolangi. ia bawa' otonya 
ke bengkel !carena rusak. 
bengki n.j. janibang~1i bunga. 
benoyuk luka, sedikit: --ajIb nak€lIl1a 
batu, kaki\m luka .sedildt ' l~e~a batu. 
benra, masslbema membagi-bagi:engka' 
nitu tau maega --iwi waramparanna 
tau mate we; s~dah datang orang ,.ba­
nyak untuk mllmbagi-bagi harta pe· 
ninggalan d;ui orang yang meninggal: 
bemiDg. bensin: otoku maM'ssi ';'anre. '-, 
otoku kuat makan bensin., .. 
beuteug benteng: rumpakni .. na toGo· 
wa.11, bentettg (P,Utahanan) Orang Go~ 
wasudah tertembus.beutok' gagap: 'c mani riengkaling~ rja' 
feUo mabbicaroi. bila iii. berbicara 
maka kedengarannya·gagap. 

bec,.Jih. Abeo. . 

bepo, bepo-bqio. n.j. burung air. 

.... kue: makJeur'rai -era m~cca mak~. 
kabbu ", wanita itu pintar membuat 
, !cue. 
beret bere-beJe semut: naokkok/!;ak··, sa­
, ,yadigigit semut. 
bet:eIleIleog mengucapkan salam: na riba~ 
'litona' --nil, maka ucapan salaninya 
. dibalas juga. . ' . 
herod· n.j. celana peketja, 
. beru, cabberu tersenyum:. -.j mitawak, ia 
tersenyum melihatsaya. 
beseog. beseng-besaJg n.j. ikan. 
~ kena sedildt: nil --'j anak ballilik, 
ia terkena sedikit peluru. 
abessOreug yan~menj!1di sasaran: --na 
ada -e. yang" menjadi sasaran kam. 
beta kalah: niga ri --' 7, ~iapa yang 
kalah? 
peheta menang: --.i paggolokna Jum' 
pandang, pemllin bola, dad Ujung 
Pandang menang. 
betao n.j. tumbuhan. 
betam angkasa: marellung1 -- -e, angka­
sa (langit) berawan. 

betawaIg n.j. kayu. 

bete, bete-bete n:j. ikan, , 
bet«ek keadaan takut iltau maIu: 
betta mendahului: u --' i pura jl,lmanna; 
saya mendahului. selesaii>ekerjaannya. 
abbettaug berloinba:' tl,l-- lari no ri 
so.lo 1!, marl kita berlotribB: ke sungai. 
mabbettang mengadakanPllriombaan 
tatoo mita to _. lari, mariiah kita PIlrgi 
menonton orang 'yang . 'mengadakan 
perlombaan larl. . . ' 
mabbetta-be'ttaug dahuhi-mendahului: 
ia lettuknana ri sidd~na kaiampQng 
engka -eku'ritll -- ni. laO, pakkap/Joi 
aga-agatta, sesudah k"mi tiba di debt 
pondok' yang terdapat di situ maka ka­
mi 'dahulu-mendaliultii memperbaild 
, barang-barang kami. 
ben' yatim atau piatu:amas~i ,tau •.:;, 
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:'kasihanilah, orang yang yatim (piatu). 
"beu pappu yatim-piatu; allldc era '.. 1Ii,
anak itu sudah yatim-piatu. 
bIasa biasa: -- kak lislirikampongku 
, '1Iarekko palcansiwi, saya biasa pulang' 
kekampungku bila liburan (tiba). 
al:iasang kebiasaan: dessa"ritu e1lgka 
kim-kimi makkedae weddi1lgjqji eng­
ka 1IaiEmmek ri ,darekna padatosa -­
1Iatoriolo "e, tidak ada (oreng) yang 
mengira-ngira bahwa mungkin jadi 
ada yang ditanam di kebunnya seperti 
kebiasaanorang tua quIu. 
paIJbIasa membiasakan: ajak 1Ia ~. i 
aIe1la 1Ia1lTi sjJa01lg makkU1lrai1l1la, ia 
jangan membiasakan dirinya bersama 
(dengan) isterinya., ' 
bIawasak n.j. ikan. 
bIbek timpa: 1Ia -- i semme1lg 1Iajjallok 
anak·tz1lak era, anak-anak 'itu mena· 
.ngis kareriaditiIp.pa (dilanda) demam. 
bIbI' 1. bergetar-getar: ,-' usedding alale·, ' 
ku, saya rasakan 'badanku bergetar' 
getar (gemetar). ' 
2. basahi: purrmi ri -- uaiF pella; sudah 
dibasahi dengan air panas. ' 
blcara katakan: aga nil -" tau era?, apa 
yang dikatakan orang itu ? 
IDlhblcara bercakap: iaTO tau'e utWa; 
'-, saya bercwp dengan orang itu. 
blcara boko gunjing: ilea mupi4i _.j 
tau -e, engkau suka menggu,njmg orang 
bIooeIleugbengkak pada pinggir mata. 
bIa:okmata rusak sebelilh:, tau •• Uewa 
madpuppang, orang yang rusak !'nata' 

nya sebelah berpapasan dengan saya. 

'bldk bisik: lao sao mu, •• i tau -era.; 

pergilah engkau bisik orangitu.. 

ii.bbIdk·bldk berbisik·bisik: mirekko 
mappau;-- ,irieIJgkaJinga. bila ia ber­
cakap berbisik-bisik kederigaran. 
Wdadari bidadari: pappada ,rita··-ekes
si1lna. cantik sepertibidadari kelihat­
an. 
bidak,mabbldak m'emakai sarungde­
ngan mengikatkan, pada dada at.au 
perot. . 
bldaug 	bidan: Iaoi mobbiwi ~:-enasabak 
.makkeanakl·, bai1lfna, ia pergi me­
•. D'umggil, bidan karenaisterUlya, me­
Iahirkan. 
'1JIdam n.j.kayu. 
blduang bidl,lan: makkelo1lgi .~~" bi<:il,lan 
menyanyi. 
Wet ejek : ukeddu1lgi 1Iasabak1la -- kak; 
saya pl,lklil dia ka~na Saya diejek. 
cabblek~blek " menangis ' te~ll·sedu: 
inddkku ;-1IQtaro peddi mate a1J4kiJa, 
ibuku tersedu-sedu karenasedih hat!­
nya meninggal anaknya.' ' 
bIkak biku. ' 
bIIiaDg bikang (n. kue): abbW"f1lgak-" 
buatkanlab saya kue bikang. 
Iiku lih. Kalaumang. ' 
biIomg n.j. penYakit kuku, (membusuk 
pada perteniuan kuku dengan daging). 
bOa n.j. tunibuhan yang mempunyai bu· 





bI1aIa mus: iaro tau -e 'tau --, orang 

itu orang yang rakus • 

bUaIak muazzin. modin. juru azan: ba1l­
11; _. -e ri m{lSjik e, modin 'sudah me­
nyerukan azan. 
~ hitung: dek 1Iaul/;; -~ ega1la doik· 
1Ia, tidak dapat ia hitung berapa besar , 
uangnya.
OIIbbIIaua menghitung: ". 11; j01lga -e, 
rusa sildah muIai trlenghitung. 
WIeUa, tabbIIe1la lib. Lukka. 
bilk bilik: bolaku telluin;'.. na, rumah­
ku hanya mempunyai,3bilik. 
bIIak kHat: ,ia1lre-a1lTi -; I?; kHat sam· 
bar·menyambar. 
hIRe n.j. permainan anak-anak. , 
bIIo kosong:," 1Iam bel/llcku, belatkU 
k,osong isinya (tidak ada ikanyahg 
memasukinya). 
mbbIJo.blo gemerlap: -- rita tappana. 
gemerlap kelihatan warnanya.,' 
bUoIimg n.j. perahu. 
pabbilolaDg orang yang pergi men gam, 
bil ikan pada para penangkap ,', ikan 
dengan mempergunakan lM'rahu ,bi­
lolang. 
bIIuda lih. Beludu. 
bllukbelok: lari ._' i /opi 1i 1Iake1llla 
a1lgi1lg, karena ,kena angin mw,­
perahuberlari belak • 
bIIuD.uk lib. Beludu . 
WmIwIak biii.biri: puralcak, mampi , 
saya pemah' menggembalakan biri-biri 
i 
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~ bimbang: ajak mll -- moloi 
pac;cobana, Puang -e, el1gltau jangan 
bimbang merighadapi ~rcobaan, Tu­
han. 
biDmarak mimbar: menreki kanek 11 ri.. 
, "'ebaca katobba, ~hatib miik ke mm­
,bar untuk menibacakhotbah. 
'~' binasa: -- ni kampong ~ natunu 
- -gurilfa 'e. kampung sudah, binil.sa di­
'bakar o1eh gerombolan. ' ' 
biricmmg mengaibkan, mencelakakan. 
hiDe 1. benih padi: ,mamponi -- ambok­
ku, ayahku 5udah ~enabur benih. 
i. lih. Baine. ' 
bingkMak bocor: makkunrai --, waruta 
yang bocor (wanita ya~g\e;luar per­
anakannya)., ' 
bingkung cangnl: purani ubingkung ga­
lukku, sawahku, sudah saya cangkul. 
binreDg benang yang s~gat halus, pada 
jantera pemintal. ", 
cab1Bnulng ramping - sekali: naddara 
-era --man! rita, gadis ftu rampirtg 
Silkali kelibatan. 
~ kurus: -- al~napura ma­
lasa, badannya kurus sesudah mende­
rita penyakit. , 
Ilin1lmg bintang: ma-ega ~- ri _langi ~. 

banyak bintang di langit. 

hinting bawa dengan timgan. 

bim" ~.j. tempat yang biasa di­
bawa dan memakai tempat peganga!l. 
,biola biola: maccakak mappouni--, saya 
pintar membunyikan biola.' . 
1Iiil-, bid-bid' lih. Bimbalait: 
Jidng lih. Wiring. " 
1*iUa' berita: engk~ ..- madece",g u;ng 
kalinga, saya mendengar berita yang 
baik: ' ' 
bIm!mg n.;. perahu. 
bbu n. tempat di kota Watampone. 
lisa, mabisa : mujarab iaro urang -e 
, sennok.obat itu mujarab sekali. 
, bisa·bisa keramat: kega ri'lseng jerak .­
iaiosi natinjaki, di ma.n8jterdapat ,ku­
bur yang dikittakan 'keramat itu lagi 
yang dimi.zari. 
bhai' cuci: -- i ajemunoppa menri/c ri 
lxila ''e., cucilah kakimu barn naik' 
ke rumah. 
iIIIIhbisia m~ncuci -pantat: laoko n, 
pergilaJl mencuci pantatnlu. 
hi!fiiloik beslit: 'engkani poll -- nd am­
bokku, beslit ayahku sUdah da~ang. 
bissu biks.u:. laro tau 'e napancaji :­
ali'no, orang itu dijadikan' dirinya 
biksu. , 
bitaia lih. Betara. 
bitok caculg: ma~ga -- notaiang. ban yak 
cacing yang ke luar bersama dengan 
kotorannya (beraknya). 
bitte, IDI!hbitte berlaga: talao mita ma­
nuk--, marl kita pergi melihat ayam 
yang berlaga. 
I mappabbitte mengadu: tau jakko pa-, 
'iek,/ko nbmukkll mupujinna -- manuk, 
eilgkau 'termasuk orang yang tidak 
baik karena sUka mengadu ayam. 
bUd n.j. kayu yangsering dijadikan 
!iang rumah. 
boa mendirikan (rumah): appanno bola 
-e, ri -- 7. kapanrumah didirikan ? 
boba +gelombang: wiring-- [wiring 
kessikl. tempat~mpasan gelombang 
(pinggir laut). 
bobang +mencuci, membersihkan. 
bobo ,1. beri makan: -- imanuk 11., 
berilah makanan ayam.' 
2. mengongkosi, memodali: all"a --, 
ilopinna, -dia yang mengongkosi (me­
modali) perahunya. 
bocdk n.j. ikan. 
bocoo 	 1. penuh 'beJj~alan: deJc no ,-­
sukikna;sukatannya tidak penuh ber­
jejalan. 
2. bukit: tana .- natuQl' kaluku. tanah 
berbukit yang ditumbuhi kelap~. 
miIbbocd·bbocoo ,berbukit-bukit: tana' 
-- , lIaddareki; ,'tempatnyaberkebu,n' di, 
tanah yang berbukit-bukit" 
teHumpoceoe daerah yang meliputi 
Bone, Sengkang dan Soppeng. 
bocfk n.j .l:umbuhan. 
bocilih. Bosi. 
boeing pumpunan: --lIa jala e, pusat 
jala pumpunan i~an. 
boeok kelambu:pok;ko -- nasabak ma­
: 'ega namok, pakaiiah kelambu karen a 
banyak nyainuk. 
~ potong~n atau kepingan bambu. 
bocIdoIIg, mabbodoug membundar: -~ ri~ 
,ta r.upanna. mUkanya memb\indar 
kellhatan. " 
mahbncJdong ase menumbuk padi. 
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.'~ n:j~baju yang dipakai oleh wanita mendirlkan l1Imah~ " . 
Bligi~ dan Makassar:' . mabboIa membuat rumah: kuaro ~- ,ri 
.bogorok.Bogor (fl. kota di Jawa Barat). awana 'pong aju' e.di sana di bawah­
. bqijOlbk. n.j. tumbuhan. pohon kayu ia membuat rumah. . 
bqjok L mentimun (n.j. buah yang lilboia serumah: tau -ero " kak, orang 
hampir sarna labut) .. itu serumah dertgan saya. 
2. n.j. binatang siput. posi bola ·tiang'tengah rumah. 

bok b~ku: masuli e/li~a .• e; harga buku 
 bole n,j. bisul. . 

mahal. 
 lilbole-bole sedapat mungkin:--mu I~u 
bob minyak ke\apa: siaiJa ~//onna sibo· magani maL sedapat mungkin engkau 
tolok •• mu 7, berapa harga minyak cepat kembali ke sini. 

ke\aparnu satu botol ? 
 boIIo sirarn: puran; u •• uae tan eng­
bokang burung elang: 'nalollongi •• ma' tanekku; tanamauku sudah saya siram 
. nukku, ayamku diterbangkan oleh bu· dengan air. 

rung elang. 
 tahboUo terjun: uae -- Ii ri Bantimu· 
bokka +anjing. rung. air terjun di Bantimunmg. 
mabbokka menyalak: engka asu ••, ,boIIosok jagung yang sudah dibuang 
ada anjing yang menyalak. kulitnya. 

boIdmk .kenaapi: na •• kak api, saya 
 boIIosok ittello, telur yang dimasak 
Ikena (dimakan) api. denganair santan. 

mabbokkak luka besar: •. ajeku. kaki· 
 boIok ingus: nakennai .- wajukku, baju· 
ku luka besar. ku dikena ingus. 

bokIdk bengkok. 
 boIokmg kena selesma, pUek: naken· 
. bokkoug gulung: gemm'idc. si··, rambut nakak--. saya dikena selesma (pilek), 
segulung. boIong bj,tam: manukku -- keppu. ayam­
boIm punggung: mapeddi usedding •• ku ku hitam sekali. 

pura mattek, punggungku sakit sew 
 boIooge nama panji·panji di Tanete. 
sudah.saya mengetik~ boIu 1. (ikan) bandang: maega bale -­
sibollonmg bertentangan arah: na .­ isikna pangempakku. empangku baa 
na koro mal ri pekka laling e, malta ! nyak ikan bandangnya. 

ia bertelltangan. arah di persimpangali 
 2. (kue) bolu: n~puji mani manre 
jalan. ' beppa •••. ia gemar sekali makan kue 
boIiong 1. ketupat: ;ndokku mannasu'· Bolu. 
; nasabak -elokni mallq,pek tau ebaja, . bombaDg ombak: maloppo -- na tasik e, 
ibuku memasak ketupat karena orang laut besar sekali ombaknya. 

sudah hendak berlebaran.besok. 

2; yang hendak dibawa bepergian: ta­

ro; maega _. mu, perbanyaklah per· 
 m8bonDmg (dalam keadaan) berom­
siapanmu yang hendak engkau bawa bak: . --uaena' taaik~. air laut (dalam 
bepergian. kea(\aan) berombak. 

'mabbokong membpat bekal: narikko·· 
 nlllbbOIl6ang menggelombang: ~. uae 
ko taro,' maega~ga,' bUa engkau memo tasik -enakenna anging kencang, 'air 
bawa bekal(membuat bekal) maka. \aut 'menggelombang ditimpaangin 
sediakanlah banya'k-banyak. .keneang. 

pabokougI bekali: ·-wi nanre lIIQega-:. .boaDmg ~.j.padi puhit. 

-ega, bekali nasi banyak-banyak •. 
 borI8rak. bangkai: iatu lino •• nai qh~rak;
boiDok bokor (sebangsa pinggan. yang dunia merupakan bangkai akhirat. . 
bertepi lebar). bonceug .bonceng: --motoroki indolcmu ' 
bola rumah:·dik gaga •. ku, 'saya tidal< lao ri ,pasa e., boneertgkanlah· dengan' . 
mempunyai rumah. motor ibumu ke pasar . 

. abboIaug' tempat mendirikan rrimah: 
 ~ bocor: -·ulunna nakenn~ batu, 
massappai --', ia meneari tempat. untuk 
'i!:epalanya bocor kena batu •. 
boIIdeI'Ig:godek: iaro makkunrai e~-:pa 
rit~,w!Wita'itu~ttelill.ata,ngodek se~. 
.~ n,j.perahll. .... .', 
boQe 1. n. daerah Tingkat .11 dI: Sula~ . 
wtllli~; 
2, pastt.' , . . , ... 
.bonebaJIak gadis yangtinggal diistana 
....... boneka: elliangi ·-andkmu.;be' 
Hkaitlahanakmuboneka; 
..... 1. bom:Hiro:siinanakenna-- along 
Hirosyima di kena,·boni atom.. .. . 
, 2, bon: iko mupuji mala··. engbu 
suka mengamhil bon. 
bImga 1. keJakar. canda: "mani nape· 
gaukpuppu 'Uso. sepanjang harih'll. 
nja' guraulah pekeljaannya. . 
2. n.j. ikan. . .. ' . . .; '.' 
...........bImga bergurall-gurall: am-. 
. bpkku mapuji ~-. ayahku :gemar ber· 
gurau·gurau. 
~ bungkal.. . 
famhorPang mmbang: -~ i 
pong 'aju -e nakenna. anging, pdhon 
kayu rumbiulg ditimpa ,angin. .' 
~ bongkar:tf'q,pa nan-- lure;,~ 
na lopi "6, muatan perahubelumdi" 
bongkar. " . 
.......kempasan ombK. . 
boqeng. tanpa b.umbu: tuiiu ., i balemu, 
bakarlah ikanmu tanpa bumbu. , 
bonaok .bodoh, dungu: tak .. kak iiIk 
kasik •.sayaorang bodoh kasihan. 
~ keboduhan: 'narampe; ," 
na, .. ia menceriterllkan kebodOhannya •. 
boanok lib. Bonnyok. 
boIvak membnsuk brena banyaknya. 
bmquk' busuk, lembek. ranum: --ni PM 
1: nataro tallik, manggl,l ·s.udah·· ranuiu . 
karena ,terlalu masak. ' 
.... 'kendaraan Nabi Mull.anl.mild <saw. 
ketikaisrak dan mikraj. 
...... lih. Woroane. 
bod,·~.lf;otor:· --rupanna,nak&' 
nalusing, niukanya kotor aikena 'arang 
IDIDg I~ + kotor. 
borobengkak.: ··i ajiku talll~ri batl#.l1; 
.kakila1 bengkak tertumJ>uk pillh(ba.~. 
...... jaminap:. bakJkuuala··, rumahku . 
'yang saya ambil sebagai jl(llIlinan•. 
horaiig 1. Hh.Worong,' ..... .' ,,' 
~. borong:igaborongi aga."/lga 1ro?; 
'.. 'Siapa yang borong' (beli semua) bi.rang 
im? 
..bosaugl.bulu yangtUmbuh pada teng" 
. kulc kuda: malamp'ni .. na aimy,a' 
I'tikku, .bulu tengkuk kudaku sudah 
pililjang.. 
ibesali: .. ak manrcang bale rakka. 
'saya bosan (jemu)m.akan ikan, kering . 
bosarak n.j. baki atau talam. 
boll hujan: iae. taung emalampe .. [n) 
'.' na,e pada tahun ini hujan panjang. 
botallid. sisa ,makanan. 
:boCak botak: ··ni ulunna nataroacca, 
kepalanya sudai). botak. karena, pintar. 
..botek, mabotek gClfl1ik, tambun. besar: 
. " ~.~imi makkunrai 'ero, betis wanita 
itu besar. 
IJofobeljudi: tau -- ritikkeng. orang yap.g 
beljudi ditangkap • 
.. pabotopenludi: dtku~lokpulakkaiwi
..:e. saya tidak mao mempersuamikan 
perUudi~ 
batGIokbotol: ~inY~k bOka ,i "na~Ui 
, rl, p_ 'e, minyak' keJapa s'am . botol 
yang dibeli di pasar•. 
bOUbig" 'peilgantintalao .makkita·ita--, 
mari kita pergi m.elihat pengantin; 
boUo 'I. bagian atas: -­ /aso, basian 
sebelahatas 'dari. alat kelamin pria. 
i daratan:· engkllna ". rita poll m,a­
bilkl,'mdahkeHhatan .daratan dari· 
jauh. 
~ ... (pallSU ada) mengeluar­
lean perkataan.. . . 
,bOMJiJi ',kudung: rillore"g;' m,akkunrai 11 
paicf .•;.wanita . disuruh memakai' ku· 
dung. 
....·Hh. Ua. 
......l>uaya:ulina ~. f matluli~l1inna, 
kliUt buayamahalharganya. 
.~ n.j: ttunbUh8il, 
bImk, bImk-blmk guna.:d"ek ' •. m,.. ~onro 
, Ii lino~, tidak ada gunamu tinggal 
di duma. 
....... 2. buang: tau' pUN '6 pauno ri··j 
. krori CiJacak, orang yang pemah 
membunuh dibuang ke Cilacap • 
2. jatuhkan: na-~ ni to Sibulue -en­
rtngtto Patti,,, ~;sudahdijatUhkan 
(Oikalabkan) orangSibul~e .&ri. orang 
Pattirtt. . 
'buaDgmg 1. inaeam: mdega ;. na agti· 




bubl,u, pabubbu peneabut,pembubut., 
maIdmnraI pahubbu '(malfunrai pml· 
. lu, makkunrai pa~klwJ .wanita' pern· 
bubut (wanita yang memperbodohkan) 
bubu1.bubu: ~. -e m~ga nala bale, 
banyak ikan yang ditangkap dengan 
bubu. 
2. nasi ,yang terdiri dari bera"iseluIilh, 
nya (nasi yang,tidak dieampur dengan 
jagung). 
, 3, n.j. tumbu!wt. 
~lidi~ 
baku ~ (baku aditll1, ,bakul 
yang terbuat dari lidi. ' 
ldJung , 1. ubun-ubun: mapecak, •• na 
ana! 1010 e. anak yang baru dilatrlrkan' 
ubun-ubunnya lembek, 
2.lih. Buwung. 
boca, bual·bucauae n.j~ ikan. 
, bu!:ek lih. Busek. 
laidk 'keeil. 
',pIIiO boddk buah mangga :yang:.:masih 
,keci1• 
.. kaeang hijau: abbuko ubella ••, bu· 
atlah bubur kacang hijau: ' 
bill, bui-bui n.j. ikan. 
,bqfung lih. Buwung. 
bqiuruk, sIbqIuruk sepa1'\i~: •• Uson; 
najama jamang "'ero. peketjaan itu su· 
dab sepanjang hari dikerjakan. ' 
bqka bUka,: purapi •• nappa mulao., nan­
ti sesudah englcaubuka{puasa), bam 
engkau bei:angkat. 
hoke lih. Buke., " " 
buke penuh: baku ~ -­ pao taseko bal!iul 
penuh dengan mJl'lgga yang m!l5ak. 
bukkaugkepiting: .....emalaro maniiseJc­
na, kepiting' penuh dengan isi. ' ' , 
'bukkuk 1. bungkus: .. ' i,~ungk~ah 
2. buttgkuk: tau .- naca';"a-~aK!~ianak 
anak "era, orang yang Qungkuk yang 
, ditertawa-tawai anak-anak itu. 
mahbokImk·bukkuk membutlsb*.­
bungkuk: narekko jappai -: rita, bUa 
ia berjalan, kelihatan membung1rok~ 
bungkuk. , ',,' ,.< ','baku 1. tulang: man";; •• ball meong :e, 
kucingm,akan t1Ilang ikan. 
2. badan:' tau tempedding rirajo-rajo' 
.~·(nl1Ul. orang yangtidakdipatdibe~, 
peketjaan badan, (peJ.cerjaan yangbe~
nt)., ' ' ' 
,Waeugemas. 
bUIaIak, ~ membda1ak: "ma' 
tamw. ritll. membe1a1ak matanya ,ke·; 
lihatan. ' 
I:daDe ,+hutan belantara. 
bll)ang bulang (mengikatkan tajipada' 
kaki ayam)~ ri •• ni manuk '6. ayam 
sudalJ. dibulang \(sudahhendak diadu). 
btdeDgba1ar:tldong -·nagere, yang 
disembelih ialah kerbau balar. 
.~, 1. ujung: _. na bola "e, ujimg 
,rumah., ' 
2. anak yang tidak sah (harain jadah, 
yaitu anak yang lahir kateQa 'peni,nah­
an. 
bull';n.j.' tumbuhan. 
bull-bull botol kecil: _·"'ero p;nnopab~ 
bura, botol keeD itu penuh dengan 
,obat. 
liuUa sumpitan. 
•pabbuUa +tarik llafas dengankuat. 
buIIo Puton (n. pulau di Sulawesi Teng~ 
gara). 
idIsak belahan kayu yang tipis dan 
panjang. 
IdIak l:lUndar (tentangmata): '-rita ma 
tanna:, matariya kelihatan bundar (luas 
, dan lebar). ' 
btdo~.j. bambuo 
bulo-bulo n. daerah di .Kabupaten' 
Sinjai. 
'Wu 1. gunung: pada tanrena •• ~a 
Latimojong. tingginya seperti gunung 
utim~~. , 
2. bitIn: tellun; essona tekkuita •• mao 
tanna~ sudah tiga hari saya, tidak 
melihat bulu matanya. ' 
, taIJI!uIu terlanjur: dikna uelak lisu na­
sabpk •• iaona"saya tidakmau kem· 
bali lagi k-arena sudah terbmjur saya 
berangkat. ' 
bUlUillllllk kumiS: malampe·· na tau 
-ero. orang itu panjang kumisnya. 
buIuaia lih Ballibi. 
IduII:uqIa Bulukumba (n.' daerah 
tingkatIldi SUlawesi. Selatan). ' , 
'........ penuh:" ni buwu~g,;; pura 
I~ Ie 
bosi; sumur Penuh dengan airsesudab ! bocor. 

hujan. ' burl lih. Uti. 

bmmuiJgaog n.j. burung yang mempu. bIKica lih. Mariea. 

nyai telur yang agak basar. 1iarIk burik (berbintik-bintik): manuk _. 
bunaneog Ii.j. nyanyian-orang Toraja.·· 'ku male poni, ayamku yang blink . 
'bunamg 1. mema,ncar pada tubUh:' . (berbintik·bintik) sudahbesar. 
Sid~ 2. muntah bayi. ~ lJ,ancur: --nl to 1!%ate TO ri lallng 
'bunek, mabunek berat: --mani risedditig: (cuburukno, orang yang -mati itu sudalt 
beratlah dirasa. i hancur di dala."l) kubumya. 
· bUng lih. Buwung._ . bumDg burung: -- gereja 'massarang ri 
buoga bunga: -- -ero mawauk usedding, 'laleng bolilku, burung gereja yang ber­
bunga itu harum saya dum. .. sarang di da:1am rumahku. 
mabbunga berbunga: -- nl aju-kajung burungeng n.j. siput laut yang enak di­
."e. kayu-kayuan (tanam-tanalllan) suo " makan.' 
dab berbunga. ., busa busa: mau nageiko -- pappa, d;uo 
bungek permulaani anak -- ku woroane, muita diceng, walaupun engkau bere­
anakku yang permulaan (su.!ung) iatah nang di 'tautan busa (laut lepas) tidak 
pria. •. juga akanengkau melihat kebaikan. 
bungek-bungek .yang permu\aan' 'se- ~ lih. Busek; 
kali: -- engka'e polt ri abbouingeng 'e J;Jusek 1. penuh: .-oto -e nataro -ega pa­
ianaritu indokku, yang permulaim se- numjJang; oto penuh penumpang~ 
kati datang pada pesta kawin 'iA)8h 2. lih. Wusek. 
ibuku.· mabbasek makan. 
bangka lumpur: penno -- ajeku, kakiku IIIIIIIl'e lIIIIhbuiek [manre bilsasak] ma­
penuh dengan lumpur. ' kan dengan sepuas-puasnya. 
bangIm bungsu: anok -- ku, 'anakku .burKtlo, tabbueIIo lih. Pec!!ll. '. 
yang sulung. basi busi:selleini -- [n] na motorokmu, 
· buogI.msuk bungkus:' -- ni ca,.e,.caremu ! gantilah .busi motormu. 
nappa mulao.j bungkuslah pakaianmu ,1lUiU n.j. tempayan Yang biasadijunjung 
barn engkau berangkat. : oleh perempuan waktu pergi mengam­
bungo n.j. wn. bit air. 

bunue n.j. tumbuhan. liusuk,tab~terjattih. 

b1mo lih. W uno. jappa tabbmuk b~ mulai belja:1an 

bunre lih. Unre·(tentang anak-imak). 

bumuJ>, IIIIIibumuk membusuk: tedong ....... busung. (gembung) pada perut). 

-- ri tennga padang,kerbau meinbu- .. ~ orang yang gembungperut­
· suk di tengah padatig. -. nya karena kena kutukari (orang yang 
·buotaI8k bunta:1 (n.j. Wm:' yangmeng- - kena laknaO. 
gembungkan.perutnya): tellu tau' mate. ............. keturunan yang mu­
riawelIgo--, .tiga orang yang mati ,ke- !; Ha.. · 

racunaD. ikan bunta:1. ~ ··+buah lontar. 

tqiad. bupati: Boni,Sup'atiBone. a.tu, tabbuttu tertumbuk:-- i ajiku ri
OM 
burak batang pisang: alangi to' mate batu~, kakiku tertumbuk paOO batu:OM 
ro, ambilkan batanl pisang 'orang ~buttu tiOOk rata (tentang 
mati itu. ja:1anan): iaro' watattana'e OM, jalanan 
patibarak niaIi ma:1ing, pencuri, pe- , itu tidak rata (naik turon). 
rampok, ;butu cepat. 
buraD.! lib. Woroarie. i butu Il1I!Calk cepat marah (tanpa se­
burasak fib. B.arnasak. I bab).· .. . 
bin, tablJure.buIe terserak-serak: "- i :buiuItg n. pulau di Sulawesi Tenggara. 
hemk e nasabak seb,boki karunna, ubelIa buiuItg .n.j. penganan yang ter- . 
beiU terserak-serak karena. karuilJD.ya '. brillt dar! I!is~ YII:Il.J dimasak dengan' 
' 
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santan ,dandicampur dengan tepung., 
.buwuog'.1. sumur: -. epenno tlae; sumur' 
buwu Iih. Bubu. penuh dengap air. . 




·ca hurof yang ke";13 ~~ apjad<~ugis. 
.~ mudah: ··.miiatu }ama-jamang 
e, pekerjaan itu mudahsaja. . 
~ tersenyum: sittf •• na ,uitacan' 
rikkN, saya Iihat tunanganku ~lalu 
tersenyum. , 
cabmk sekaln yang halus: manuk € na' 
puJi mante··, ayam sub maklin sekam 
. yaJig halus, . , 
lDIKlCabbuk pecah dengaJi' amat kecil: 
•• pen"; medduk ;, piririg yang jatuh. 
peca.h dengan amat keeil. . 
c£K'RUNCING <k.an): u •• i cappakna 
perring e, saya nincingkan ~pei1ajam) 
. ujung bambu; 
cam cela: u .. ;, gaunna, saya cela 
perbuatannya. 
(.IiIICCaceaIIg suka mence1a:. ia iko·· 
palik, rtipanya engkau suka menrela•. 
.mcubama Iih. Cucubanna. 
cacllnikeinginan: iamo naengka poM' na· 
sabak "engka na", sebabnya maka ia 
datang karena adakeinginannya (yang 
diingini). 
aido duduk (dengan ri:\e!;lgharapkan Se-. 
suatu): aga muattfmgka monro.·' '. 
kj!tudu ?i apa . keperluanmu 'maka 
engkau duduk di situ ? 
..., maccaea berseri: •• rupannil. rita, . 
mrikanya kelihatan berseri. . 
caggeIIa, caggeIIa-gella terbahak·bahak: 
mecawa •• mappau,·. ia tertawa ter· 
bahak·bahak wilktu berkata. '.
cabIva cahaya: qjak mukapui tangeit -e 
nasabak dek gqga •• mattama. engkau 
jangan tutup' pintu karena tidak ada; 
cahaya yang llWIuk. 
IIIIIIlt18bIp bercahaya: .. rita rupa1l1la. 
mukanya kl!lih8.~ b~.ya.. 
calk. maraJi: "' pdl/Jril .....i .bola1ia 
bGine,"" karena. DUIrJh JJIab ·'Ia' tin,·
,aikan ",lDab isterh1Ja.. . . . 
llB1l8Ik"ID~"":qjak ,til··~ 
dQ;ng, janBan1ah ....anihtabk.· 
calc . 1. cap: -~/.iIl·1flo~· caPlab . 
(stempenah) suratltu. '. 
.2., menyatakan seroan::·tau lak pa' 
lik, cak, ropanya orAq'jahat. 
.3.lib.Ttdt. 
.. ..........,.,tongkOl (n.ikan): witlntrpa· 
.ikan tOngkol. 
mkaIapInrang 
'cala!Ieng lih. Cakalang .. 
atkfUek n.j. bUlVng. 
alkeraug 
· maddempek·­











addwrIdi lih. Cakkoridi. 
'adahai' 
orang banci . 
.calapad .n.j~ tumbubari. 
.. i ma"vk'ero .? 
kap !IfIU1l itu? 
aile- n.j. b~ahbl;limbing. 
'e nasabalc 
eaIepek lib. Capila. 
. caIIIa 
caIIpI lib. Salipi. 
IIacaIIa 
tuanya. 











tidak akan bujan . 

agak 
agak bersib kelihatan. 
mkkaIeddek' ,tidur sebentar' 
mataku .tidur sebentar (mengantuk) •. 
l'akkarak, auak l'akkarak anak bersama. 
mengantUk: 
lItmrono, bila engkau mengantuk 
rung warna bulunya). 
banci: pappada 
adak kund.•. i tange!i;e, kuncilah pintu 
'adaIqJong n.j.' alat-alat muSik. 
aieppa' tangliap. (dengan Jangan): 








mila ,pukul: mag; mu~' itmakmu 





aMa, orang YADI'durbakapada orang 

(JIlI.'aIIIa huku.:, .1t¥e"IJi 
'Puangll, tullg~huk\lman {siksa· 
. 
panji·panji d8ri Luwu . 
cakram:· niga nomorok .seddi 
siapa yang nomor 
.. "'esso 'ditto 
terang karena 
bersib: paken; 
pakaUab supaya engkau 
. 
.. matakku, 
narekko _. ko 
rna· 
bning (n. burong ,yang ku­
natna ba~awan dan 
".e. seperti 
iga 
siap~ yang menang· 
. 
engkau tidak me· 
. 
n. buah kelapa yang amat muda. 
? 
? 
tau-- "e ri tomato-· 
-- [nlna 
an) tUhan., , buat salah selUua'~endap8t hukum~,&:aIIepa,~.1eppt komat~k~mit (ka- an). ' 
, rena halls), -~ timunna mukka ;;,a-~ n. tempat dI deitatmattQlpa 
dikkana, mulutnya komat-kamit ka- (Labbakkang). ' ,...' 
rena haus. . ,'.CIUJIpong .. bangau: cappu bait pangem­
ado,cafo..ado Iih. Salo. '. pakku'nan";'--,ikanempangkuhabis 
mlOwo ,menarlk hati: na -- ak. nasabak .. dimakan bangau. 
engka nacjnnai riak, iamenatik hati. ean.,.I lill. Sampu. sayak~na ada yangdlbarapkan pa- ~kn.j., binatang yang mera­
' da saya. yap yang bijau warnanya. 
caluagtemin: purani na -"ulunna. pi- CIIIIIpUl'Uk campur: ajak mu _. itania 
sona, sudah dltemin huln J?isaunfa. f urusanmu,eogkau jangan campur 
cauiak camat: -, 'e ri kampolcku temma- ' Yang bukanurusanmu. ,. 
. ka k"'INna. camatdl kampungku 1nIII.'CIu", mengaduk: narikka ._ 
(negeriku) amatjujur. ka' ,emming, pawale, ,ibawo 1cessik. 
aunaIoti n.j. kain buluyang halliS. taroimal€ok, bila engkau mengad~ 
auuaugl' n.j. daun yang biasa dicampur· ' semen, kapur, dan pasirsupaya dI.' 
kan pada' sayur supaya,enaIc rasanya. aduk baik-baik. 
auara 1. n.j. ayam yang keeil badan- i!Jlc.m..,urak 'bercampurur: werr'ek _~ si 
nya: ba,wa kissik, beras beroo.mpur tlengan
2.,eru. engka pang -. tuo ri 010 bo- pasir. 

lab, ada pohon eru tumbUh dI.muJca CIIIIIIJIuk + babi, 

. nimahku. f8IKmIiI Iih. Cincang. 

eambang eambang; iaTO woroanewema- amdak bergerak dengan mundur-ntajU 
lampe.- na, pria itu panjalig eambang , (hendak bergerak' tetapi kemlldian 
nya. mundur lagi). 
canDJek n.j. kerangbesar. amdaDB· kayu Ceridana. 
canaigke. terangsang untuk mengerja- t:aDdu 1:andu: iatu parinung ._ 1 tau 
Un sesuatu karena ada yang mend masolang, orang yang minum eandu 
hatinya. termasuk orang yang rusak. 
CIIItUing cermin:, . wedding, riala .- ru- amecdk 'lih. Caniceik. 
' panna nataro lennyu, mukanya dapat c:anp, ~ kurang ajar, ram. 
dijadlkan cermin karena lil:iunya~ ',pus. , 
1mhImak, eaDDliaINI•• lahap: mail"; "~ kaeang tanah: It'ttilk tennga 
'-,ma.kan dengan1ahapnya. hlnn; pallBeang'~' :& malJileaflg '_, ~·~,twUk~tepuk:sampaitengahlna1am penjualkacang
ri _. i ,.i eurunna pasabakpatqjll ma- tUummenjajakacpg'tanah. ' 
,.eng reJcenna;, ia;dltepuk-tepuk pleh BJIfIIdrIkcangkiI':mareppaki ~. "e na. 
gurunya karena hitungannya b!;Inarbllang anrikkll,cangkir:pecahdijatuh. 
liemua. kan olehadikku. ' 
.'auupab' eempaka(n;tumbUhan}:'llnga. amgIuIII.jsikue yangberupakeiapa dI. 
' n1lO •• :e mawaui, sen"akrimmaung, campurdlingangula merah. ' 
bunga cempaka harum sekalidiCium. c.'aIIb.lIk gerlmis:dittokuannyeinpak na-

eaq,aItD tembakati. sabak •• ~ saya' tidak jugabasah 

.,....,..,.... 1. n. tempat"cdl daerah karena hanya gerimis. . , 

Mandar. eaaIk Lmadu: narake mec/dukianaJc. 
. 2. n.j. bonc.is. " mil painungi '-,bila 'aitakmu jatuh~,,<:empedak::fi'ddimitallmiln' , . berilah ruadu untukdiminum. ,,' 
, re ~'~nakinna maneng ,6h!tiIJa, hanya .2. pura-pUra: •• i maIJiddi babuana, 

.satu orang .yang makancempedak se·· • ' ia pura-pura s&kit perut. 

mua'kenaigetahnya·(seonmgyangber. ,midmIIII!IA+ n.j. keris. 

,'=~~#:ls::" .' ., . ,

aiming: ieka~h: iatll makkll"fai taewa 
-eadii diniek -- ku, waDj,ta yaJig anda 
aj~ bicara tadi. ialah kekasih saya. 
ammn; teinpatdi daerah Wajo •. ; , 
.capak, macapak'lalai: ajak mil -- mappa' 
kanre api, ammeklco, 'engkau jangan 
Ialai 'nanti engkau menimbulkan lIe­
bakaran. 
c.'IIp8tu lih: Sapatu. 
a!pI1Dg lih. Kaddaro. 
mpek capek: --kak ,sedding 'pote' joppa, 
saya eapekdari bedalan. 
eapI wi. Sapi. , 
capIIa, IIIIIC8lliJaceriret: rielor{ngt Arung 
11 ritu ajaknaengkalingaiwi adanna to 
balik bella ,i to -- i,Raja dianjurkan 
supaya jangan mendengar perkataan 
orang munafik dan orang cerewet. 
capio cepiau, topi'. 
'~ c8re-cme eapeIIg kain'sepotong· 
sepotong untuk lap. 
cagpak ujung: malleka-llko; -- na kiteng '" 
~, ujung jalanan betIiku-Iiku. . " 
.IJOCRlIlIIIk menjaai akhir:assisalang ri­
tu n,a ~-, ~ermusuhan yangakan men-' 
]adiakhir. 
cappak ,bel'l'ek mel!lkut: arengi manuk 
~ --'Ii, berlklinlah. melukut ayam itu. 
, cappellult, cappeDult·peIlult bergerak tu· 
run-rtaik:, na ~- tona po'fl,g aju 'e, maka 
pohon kayu ~rgerak turun·naik. . ' 
eappelih. Sappe ',' 
cappa hahis:-- n; doikku narengengak 
indokku, _ yang, dibenkan oleh 
ibukukepada'" 'S~dli.h lutbis. 
IIIl1Ip(JIUfIig kehabisan:-~,ak. blrrek~ 
saya kehabisali beras. ' 
acCapp1lft!llll pada a.khir: tuo e,-- na 
mate; hidup pada akliirnYIl.mati. 
~ kesudahq: ,.ai, _. na 
rihuang,moisa to Bone we. pada ke­
, sudahannya. 'orllils' Bone mendapat 
kekalahan. 
cap~ lih. Sapu. 
«.'IpUk kulit lub yang i'Qerigelupas. 
c:araddek, ,"III'8I'ftddek pintar: na temma 
, 	 kana napr4iinna La,Tenrltata, namulcka 
magellona na --.makaLa ,Tenritata, 
sangat disukainya karena ia baiklagi
pula pintar. . , , 
~iih. Beccok. 

ear&ma.e cermai (n;pohon; buahnya ke­

, cil-keCu, masam rasanya}!narekko mll­
puji man~ ua --laOkomualai'ri ponna. 
bila engkau suka makan buah cermai 
pergiIah engkau ambil di pohonnya. 
, cataIl1IlImg lih., Caramelek. 
'earange' ranting kayu:maega -- aju na
paddipp~ge;,g, banyakrantiilg kayu 
yang dikumpulkan. 
~ IDIilan!mpIIDg lih capila. 
aft, Cfri.eare Pakaian. "elliangi '-- anak­
,mil I, belikanIah pakaian atiakmu ! 
•eareIlu + tumbimg, roboh~
c:arepa ,macarepa pengotor: tau -- ko' 
iko,engkau orang perigOtor. 
,earIa ikan keciI: ' ··"'e 'muelli nasabak 
, makurang dow, yang engkau bell iaIah 
ikan kecil karena kurang uang. 
earIbo uuIbo.dbo sudalt kenwa tetapi 
masih redup darfjauh. " 
earIdo. 'adam apel: no te -- na mitai tau 
....e, man"; pao, iurun~naik adam apelnya 
melihat orang btakan mangga. ' " 
' 
carDIak ti~j. penyakit padi. ' 
carinna lih. Ciritma . 
~ + gembung, kembung. 
imobok ,pada waktu terbit (naik) bliltang 
tujuh., ' 
earu , earu-earu memajuh (makan ba­
nyak-banyak dan cepat). 
earubbu, lih,. B~bbu. 
; earuma lih. Cirinna. 
adwok .catur:dek. uissengi maccul; --, 
, sayatli:l8k talitil:iermain catur. 
amk kallih:' igll''''-"paggolok erG 1, 
, siapa yang dikliiah pada permainan se· 
pak bolaitu '! " , ' ' 
8IlaU.t'eIIJ kekalahan:, _. 'elok nalangi 
aliM, kekallihan yang akan diderita­
nya. , 'I ' " ' 
1I1II[lIIieauk~ ,menggagahi:' napUji ~-
ada" ia SUka~."agahi.<den,gan kata),
eauIuk n.j. s tenun yang dibuat 
dati benang Be 'ala. ' 
GIWB ~ maeawa 'tawa: -- i mitakak, la 
ketawk (tertawa) melmat kepada saya. ' 
~ batpm tertawaan: s'nngei,g 
naita, sflflgll~ng\narampe far'ega naebbu 
", setiap ya~ dillhat 4iperkatakan 
atau dibnat baliantertawaan. , 
pacldlcawaDgsuk~,iertawa: .. ladde"lko 
iko, engkaus~kaseka1i tertawa., , ' 
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cawak 1~ 1esung pipi:, nard,leo macawai 
, Ieoitangi ··na. bila ia tertawa maka ke· 
lihatan 1esung pipinya. ,2. cawat: ri 
lriang Jaya 'matga 'impatau' paki '., 
di Irian laya muih banyak orang yang 
memakai cawat. ' ' 
atwaDg lih. Sawang. 
~ , ealW.'!k~ membu, 
ang kencing sedikit~sedikit (berulang 
'kali membuang ~ncing karena rasa 
sakit alat ke1ami~). ' ' 
ca:wik lih. Kawek.: .. 
.~ 'n.j. burung: 
arwi , cawf.eari(burung), ,sri gunting: 
manuk-manuk-· futfil ri asekna bola -e, 
'burung sri gunting yang terbang di atas 
rumah. ' 
eawOe sembllu: nakennaijarikleu ", jari· 
ku dikena sembnu. 
IIIIIlmWiIe tajam, runcing: •• mani 
.perring -era, tajam (runcing) sekali 
b3mbu itu. 
~~ 'bersi,nar., bereahaya: .. 
[maccaea1 rita rupan"a, mukanyake1i­
hatan bereahaya (bersinar). 
l1ebbang , ceIJbaDaeug ibaiat. pep.tmpa­
maan: alasai •• (rapang);jadikanlah 
ibarat (perumpamaan) I 
«lbbok lih. Sebbok. 
eeI.ia n.j. tumbuhan yang biasa dipakai 
untuk ohat. 
ceceak lih. Tettak. 
~ menggesekkan supaya, menyala: 
._j coIok 'il. geseklahkorek'Api (nyala. 
kanlah korek Api) I , 
~ penggesek: pattette7c (••] api, 
penggesek APi. ' 
ceceok 1. Jib. Bebbuk. 2. tiris, bocor: 
aga mN/ap'alngi .- na (s~bhokna1 lopi 
-e 7, apa yangen~autUtupk8n tiris 
yang ad8 pada i?erahu ? 
eeec.m.un.. lih. Cucubanna. , 
~ , ...'...."11 ,mena,iat. men· 
juku. , 
ceIdm!k 1. cekik: ri .. i 'llilanna, lehernya 
dicekik. 2. dingin:siseHI'/eHetoni •• -e 
na pella e, sudah berganti-ganti juga 
d4tgin dan panas. . . 
1I'I8IleIdi.tk~ teriang-tetiang: ;nin· 
naw~u,. perasaanku tenang-tenang. 
eeIdd., ceki: •• ' wi domeng e, pennainan 
. domino ceki. 
ceIdm tipu: iaro tau e' na -- Ieok. saya 
ditipu o1eh oFang itu. . 
~ penutup usungan 'orang 
,mati. " . ' 
, cekkong leber bagian belakang:i7Japeddi 
sedding -- leu pura matteli, ~udah 
mengetik ,saya rasa lehetbagian'beta· 
kangku sakit. ' " " ' 
cekImk ceklir (n. tumbuban YaDs umbi· 
nyabiasa dibuat obat-obatan). 
ceIiieu· n.j. tumbuhan. 
ceIIak merah: wqju' -- cocok napake ,;a­
sabak maputi ulina, yang cocok ia pa· 
W i8lah bi!Ju .merah karena kulitnya 
putih. , ' , , 
p!IICII.1IlIak pemerah (bibir): .. wiwenq~Hi 
ritoko,~, yang dibeli di toko ialah Pe' 
merah bibir (iipstik). 
~ , ~, anak 'lidah: 
mapeddi ~. ku, anak Iidahku saidt. ' 
, aile , ceIJe.cdle ke1entit: ":'akleu,.,,,i 'era 
Ieoitangi .- lIa, wanita lin kelihatan ke­
1enntnya. . ' 
.~ penakut, cabar~ , 
cell ,_ habis sama sekali: .- uama 
bubung e, ail- sumur habis sama sekali. 
ceIIk , paeeIik n.j. alat bunyi·bunyian. 
ce1Jok, sepuh: puralli ri .- rimteriai"doIc­
kN, kalU:ng ibuku sudah disepuh •. 
cemara n,l. warna kerbau (keJihatannya 
seperti warna coklat). . 
4.1IIiIdJum, cemburu: .. i mitai ~ug;rilllla 
tau e, ia mei-asa cemburll memllit kil· 
kaya~ orang. ' , 
paDeeI.jliilDll" 'suka 'cemburu: telkki 
ba/nemu lIasabtlk maklcunrai ··talak" 
lah iSterimu karena wanna pencemburu 
C(suka cemburu). 
CIlIlUIIk,pupuk: taneng~tanenge;u,rikleo 
nilkenna/ .. maklssingi tuana! tanam·, 
tanaman bUa diberi pupuk makabaik 
tumbuhnya. ' " ' 
'1.'I!IDIIe mandi: puraileu,a 10.011; Arullg 
masala uli e·', sesud8h itu Raja yang 
berpenyakit lepra itu petgi mandi. " 
,accemme-cemm'fmg ,'pennandian: kegi 
monro .. e?, i:Ii maJ1atinggalpem4:ndi~ 
an? 
ceanIk + Iih. Temmik~ 
t.'II!ImD) ompong:"- ni lBtokku, Itakekku 
sudah ompong. ' ' . 

.,.,.... lih. Cammuak • 
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CleIqIl asani: --Idlileo ~- nasabak ~/okkalt ; 
mannasu bale, beIilah - asam karena ' 
saya mau memasak ikan. 
~'cempedak:engkau usedding 
mabbriu-;; .. Saya rasa: ada bau ceinJ;e~ 
dak. 
~ cenderawasih: ri lriang Jaya 
maega manuk-nianui: -- dilrian laya 
banyak bumng ~nderawasih. 
c:mgke cengkeh: ri Miriahasa maega. -­
n taning, di Minahasa<banyak eeilgkeh 
yang ditllI1llin. '. 
ClI!IBIII,n.j. tuinbuhan .yang mempunyai 
buah ya:Qgdapat dibuatJ.em. 
(lIlIIIIIl ., ........_ 'berputar, berkeliling: ' 
~~J1Uji -- ri kotae, ia' suka berkeliling 
kota.' .. 	 . 
<mniDg , marri.... -­manis: wegang 
teng muepbll ~" teh yang' eilgkau buat 
terlalu . ManiS. . 
cemo ,.~ nyaring: --sennak sa­
ddanna, suaranya s,artgat nyming: 
Cemaua 1. tempat di dekat PalliIne: 
2. cendana:' aju -- alliribolaku, piuJ'g' 
J,M~ku ialab k;lyu cendana.· . : . 
cenraoa kerbau_ 
ceoft:k lib. Tenrek. 
CJ!IIl'8 l.~r.ianjian:--'e ri BUn.liaya, per­
janjian B-qngaYa. 2. 1!;unyah: aga mu 
-- ? , apa yang engkail 'k~nYah?:r. !.te-
PiDgin. ......, ," , '. < 
oepPak l.tertUtup: -- ;u tangeJr:fj, pintu 
,. sudab tertutup. 2. rampus, , tambdng, 
bongkak. 
ceppaIaIi, n.J hurung air 
~' n.j.ikan. , 
eeppf 1. batai: n,; aSsijancingeng e, 
perjanjian. sudall bata!o 2.~ lembar: mau 
ai -- pepimna lopi ':e !enrilolong"etto, 
biJir satu lembarpapanperahu-tid3k . 
.ada juga yang didapat. ' ' 
U!(JpiJk 1.' kaleng: tell~ -- parada naelli, 
t1gakaleng cat yang diben. '2. teW­
lam: -- n; mai~nna 'essa e: mauililui' 
sudab, tenggelam.

cemk, ctlIftk1lll!lftk,ulat .yang berbulU. 

t:eIre '+ lib. Vlaweng ,'. " 
a!8 IDIIOOa lib. Caea. 
reba lih. Lanceng. 
,Ulbbak' lih.' Tebbak. 
cecce cela: ajakmti --' i tau.~,.engk1lu : 
jangan mencela orang. 
~ tidak· jujtir:tau --ri 'iwa 
makkonsi, orang yang tidak jUjw; dite· 
. 'mani berkongsh 
~ . suka mencela: dek upujiwi 
tau -- 1, saya tidak suka orang yang su­
ka mencela. 
ceeCepok bcirudu: maega -- ri rempong e, 
banyakberudu di .kubangan. 
ciddek 1. sedikit: purai ci'mm~, laoni 
'manie --, sesudah thandi ia pergi ma­
w sedikit. 2.hampir: -- kik nali'ppo 
oro, hampir kita ditabtak oto_ 
cetkIl lih. Seddt 
cedoDg , ~ rebah me­
niarapseperti kerbau (n.j. permainan 
anak). 
dlcek' gembung: --'rita' babuanll, perut­
nya kelibatan gembung. 
rek 1. cek: laoi ri bang -e mala ", ia 
pergike bank untuk mengambil cek. 
2.. cet (cat): .- i balamll !, catlah(cet­
lab) rumabmu I. 3. ceh (menyatakan 
seruan): -- ajakna;ceh,tidak usah. 
,eiIJ8iik n. tokoh pahlawan da1aln do­
ngeng lawa. 
cikka 1. serong (hati): -- niakku ri 
makkunrai era, hatiku serong terhada,p 
wanita itu.' ' 
t. 'tipu:maelOkko u -"sipue doik, saya 
ingin menipu engkau setengah peser. 
cikkiDg, 	 IIlft!'dIdring bertengger: ma­
,,"k-manuk -ero-- j ri pOng aju -e, 
burung itU bertengger di atas pohon. 
tlEII;b, ............ tidak jujur, Clirang: 
iara tau'e tau--, orang itu orang yang 
tidak juJur • 
• 1_ .lih. Cekko. 
't: .Joilgkek. 
eae , .~ .n.j. kain yangbercorak 
genjang. . . 
, ~keCele, kecewa: -- uita tau 
'era nasobak dik 'uarlng; anu 1IIfellaull; 
orang itu keHbatan kecewa karena saya 
tidak' memberi apa yang dirnintanya; 
eeIIDg lib. Tenng. 
.. lih. Pejje.
aliena .menengOk: laOJ --) ro malasai, 
"japergimetJeiiiokoraug Sakit. . . 
.... ,kadihi putar·putar"(kemUdiaP: di­
"gw1:mg): ,sininG ,,;,;;monibulusumilaia; 
seWu diputar (digulung) lcumisnya. 
c&npang. tidak tata, 
~ lih. Cinaung. 
~ cincong: iko maega -- ko, 
. engkau banyak cincong. . 
ahJaug n.j. burung. 
OOodebedari-lari: magatt; lettuk nasa­
bak .- i, ill, cepat tiba karena ill, berlari­
lari. 
c.iadoIok lih. CindQlak . 
. diaek dangkal: maserro _. bubuklcu, 
sumurku sangat dangkal. 
U':D&ka n.j. ubi jaw. 
i.DJgke ,~ sehat-sehat : 
-- mui uita tomatoaklcu. orangtuaku 
sehat-sehat saja lihat. ~ 
aiarara, --1IlI3eiw merah: -- .ak wa­
jul, bUatkanlahbajuku (menjadi) me­
rahl. 
.......... + merah. 





prIIIIIisue + usungan. 

dipak n.j; ibn. 
• lih. Cipi. 

eip&ik 1. n.j. pinggan. 2~ .hitung: pUrl!' 

iii u .', sudah saya hitung. 
c.ipok lih. Tepok. 
d!'ppaka n;j. bulu ayam. 
dirak darah: Ingko -, massuIiolt ri /cuta­
uanna maklcunrni"'eTO. ada da!;ah yang 
ke lulU' .dati rahim wimita itu. 
e&ik cerek: akmgak '-1dokkak mqjjen
nlk I, ambilkan: saya \lI!rek; karena saya 
hendak berwudu I . 
ciro lumpur: penna c1iro lipakku. sarong 
'. kllc penuh dengan lumpur. 





. eiuIi', ~ lib. Cule. 
liwak , eiwakmg. lib. Cawak 110. 3_ 
dB, IIIIlIeIa rapuh: ". tulu serok ~> tau.. 
titnbarapuh~ ..' , . 
tacda lih. ~ . 
dak ciak (bIuvl anak ayam): engkoanok 
manuk uen,Whzga '-, .saya dengan 
dak anak ayam.· , 
• lib. Lanceng•. 
• lib. Sibq. 
. dc:ca , IIJIIldc:ca tegak (pada sesuatu): i 
;:":_~'<'1~...... 
~~!IU~lrLrrAr~~ 
~',c·"'r !Zii".'51 ~ U ,:l .f~. ;li!'·',H A SA 
, ~~~f£M£j':! ?'F~,jnriJ;',';'I! ~iji";('~JJi I 
-- i iHs~IWIJ_UiJ(j,'R~H:~!t:~j
(tertancap) pada pahon pisang. 





dedDg cinan: dek nowedding worOOlii 

we paIci .. ulaweng,' pria' tidak holeh 

memakai ancin emas. 

dWDg lib: Siseng •. 

dd masuk:uuo'ada ed8c nu 













dcuk t malmdalk Uh. Baiccuk. 

dcumk lih. CUCUM. 

ddda , IDIIlCIdda menditdak: mute·, i 

indokku, ib1,1ku ~atisecara mendadak. 
dddaJc rasakanlah: -', mukkida 

minguk a,iakna mulokka,rasakanlab, 

memang te1ah saya katakan 

engkau jangan pergi. 
dddik ,.IJI!MidcIk'. Ji.tk: --lui" mita; ka­




mitai TOtanna bolana;' menjijiikan,bila 

(kita) melihat tumahnya. 

ddak m8dduk runcing: tarcij~" .cirukna 

parukimu, .alat penulism)l: 

engkau jadikan runcing~ 

dgl ,dgkIgl lih. Celie. . 

dpJk kerougkongan:~-il. -­
kerougkonganku kenna<. . 

db \11was .(tentang~hIlk;"naltok 

--, ~rutku mwas (penat rasa sakit). 

eQdmk sempit: bolaku-bola.·, rumahku, 

rumah sempit. 
• ,cJko.dko n.j. ikan yang ~aldi 
batukaralig. 

·dIot lih. Cekkong. . 

dlaD8ng n~j; tumbuhan untplt obat... 

dIaIm celaka: barak~ngka.anua uduang 

· ··,:mudah-mudahan ada· juga 'orang 

· yang bersama saya tneJidapat celaka. 

adItdamg kece1akaan: nakinnakak 

· saya ditimpa kecelakaan. 

ene" t ~ mengalir sedikit de~ 
~t: uae tuuno bubung'e -',


















. dIi pergi tanpa izin: ~-ak pol~ ri jarnak­
ku, saya tinggalkan pell;e~aan tanpa 
izin. ~.. 1 
dDak celak, mata: laono mualai biddak~ . 

mu sibawa -- mu !, Pergilah engkau 

. mengambil bedak dan celak· matamu . 

. ltI!¥dIIak mengalit. mence1ak mata: 

. tajengi cinainpek nappai --, tunggulah 
sei?entar karena ia barn mengalit (men­
relak mata). 
die" d10-di0n.j. songkok yang terbullt 
dari daun rumbla. 
dniJokmg tem);lat. mencuci tangan keli-. 
ka makan. 
dIqJak 1. n;j. topi. 2. lih.Timpak. 
ebqJo lih. Tunpo. . , .... 
dmu, dJm.duu puting (buah dada): 
mapiddi -- susukku, Puling buah dada­
ku sakit. 
dna 1. Cina (Tionghoa). 2. n. tempat di 
Kabupaten Bone. 
dnapk + aceinagari + pe1ajari. 

mardnagak t belajar. 

pwdnagak + memberi pe1ajaran •.. 

dnak lib. Cinampek. . 
cinampeksebentar: ~-naengkapoli, .se- . 
·bentar ia datang. 
dniwng , ItIIICdnaung bertedilh:laoi -~ 
nasabak mapella wegang ~so -e. ia per" 
. gi berteduh karena terlalu 'panas mata­
hari. 
dIIIle cindai (n.j. tenunan sutra yang 
'. berbunga-bunga). 
dndoIok eendol: abburangi -- tau matta
neng'td. buatkanlahcendol orang yang 
menanam padi I 
ciDemung, mard......... +··lib;··Nya­
meng. . . 

..w.,' intip: na .' i tau '&ropoie.mabeliJ. 

iaintiporang itudari jauh.·' . 
~, mooJogIamgsehat: .~c ni"uita to 
malasa-ero. saya libat orang~it.'·itu 
Sudah. sehat. . . 
tac:ringlmng terangkat sedikit naik: -- i 
cappakna ,salima 'e, . ujung lantaii ter­
angkat sedikit. . 
dnna keinginan: nasabak ,- manisa si
<.haw.a hawa napessunna natUf'!lSi, kare- . 
nahanya.keinginan c1l(lnhawa. nafsunf~ 
yang diI*rturutkan. ,. . 
dnnoog jemih: uae .-uinung, yang saya 
minum ialah air bersih. 
Il1Ildnnoug ioariti·ldtik sangat ., jel'l;lib. 
cinoclOO embun: malalenni wlnni enasa­
bak turunni -- Ii, sudahlarnt malam 
karena embun sudah turun. ' 
dnrak 1. nj. burung yang hitam bulu­
. nya. 2. janda: makkunrai --. napoine, 
yang diperisteri wanita janda. 
dnrmg, macimeDg ramping: makunrai 
ero -- sennak, wanita itu sangat ram. 
ping. 
dnroIa ikut: -- i indDkmu I, ikulilah 
· ibumu ! 
IDIICC.iui'OIa mengikut:. iaro makkunrai e 
-. i ri munrinna lakkainna, wanita itu 
mengikut dari belakang suaminya. 
. dnroIok n.j. tuIllbuhan yang biasa dipa­
kai untuk obat. . 
do +kacio + tiadabersalah. 
dpek lih. Ceppi. 
dp{ , madpi sempit: bolaku -- sennak. 
rumahls:u sangat sempit. 
dplk lih. Sipik. 
dpok , dpok-cipok n.j. songkok yang 
biasa dipakai orangyangsudah ha,ji: 
drlkcirit: bissai -- .,m~k 11 engka 
ammeng tejjo,kil,cucilah ciritayam 
nanti ada yang menginjaknya I. 
taccirik mengeluarkan air besat dengan 
· tidak sengaja. 
dring ,c.idDg-dring eincin penggantung 
kain pintu, jendela dan lain-lain. 
.ddma sayang: -- i indok'mu nasabak 
. matoani. sayangilah ibuinu karena ia 
sudah tua. . 
dro n.j. ikan; 
_druk I'uncing:u -- i potolokku, pens11ku 
saya runcing. . ... . . 
IJ&!Cimk merundngkan: -~ kakcappak 
pem'ng. saya merunclngkan . ujul'!g 
bambu. .. • .... .' 
" DJIII.iruk (dalam keadaan) runcing: iatu 
bessi iii -- senl'lak; tombak itu sangat 
runcing. 
d~cita,(n. kain): kaeng -~ naebbu waju, 
yang dibuat baju ialahkairi cita. . 
uta. cita-cita: -- ku narekko. tem­
mekkak ri sikola -e "'elokkak mancaji 
· dottorok, cita-citakti bilasudah tamat 




lida ciptakan: niga -- i iara jambatang 

';e ? siapa yangmenciptakan jembatan 

(membuat gambamya) ? 

liuDg cium:-- i anakmu nappaltio I. 





ooa 1. lih. Too. 2. canda, tingkah. 

~ sombong, dakar. 

wba coba: -- sai gaTek inralinna tasik 

~ I. co1;lalah betapa dalamnya lautan. 

paoooba cobaan: nakennakak --, saya 

ditimpa cobaan. 
oobbok botak: -- n; ulunna guru '"ern. , 
guru itu sudah botak kepaianya. 
mbik, cobik-cobik sambal. 
acoobeIrmg sebangsa piring dati tanah . 
atau batu untuk menggiling sambal 
dan lain-lain. 
cobo , ~ boJigkak, rampus, 
kurang ajar. 

Cobok lih. Tobok. 

..'OCOOk , tacoocoorok terg~incir: -- kak, 

no ri lopo e, saya tergelincir masuk ke 
lumpur. 
c.uceoug, lD8COOOOIJg berani: iatu tau --e . 
tau --, orang itu orang berani. 
cooorokn.j. layar perahu yaitu layar 
bagiari muka. 

«IdcIak n.j. penyakit pada kaki. 

coddok lih. Toddok. 

rocIo n.j. parang. 

codoang saling memperdayakan. . 
1lIIIkkacodo. basah kuyup: --bajukku 
nakenna bosi. bajuku·basahkuyup di­
kenahujan; 
codok, taccomk· timpang,' 
me, IIIIlCI.'Oi mengikut:kokllkri da~kku 
-- lao mattas;k, saya mengikutmenang­
kap ikan pada kakakku; 
~ ikut-ikutan: ia I'ko --' ko•. 
engkau ikut-ikutan. 
eoId .lib. Moong. p 
. eokI:!Ie n.j. buahyang dlmakan pada 
waktu makanan k\.lrang. 
eokko t\lmbub: -- ni warelle uta"eng e, . 
jagung yang saya tanam sudah tumbuh. 
cokIIong duduk: ulleni -- nasabak 'ma­
ceng/c.e-cengkena, saya slldah dapat du­
duk karena sudah agak sembuhdari 
penyakit. 
I.llJkImogeag isi gusi. 
coIak lepra: maegato-- meUa-ellau' n.. . 
kota ~, banyak orang lepra yang me-­
minta-minta dikota. 
colE, maooie eantik, baik: -- sennakrita 
watakkalena, badannya baik sekali ke­
lihatan. 
kacoIe lih. Celu • 
coIiJIa lih. Culika. 
colla ,taealIIa lih. Solla. 
coUik , JDBCl'OIUk berpucuk: -, Ii; utn 
utaneng e, pisang yang saya tanam su­
dah berpucuk. 
mIloDg muncul: tappa engka; .-' pole ri 
atek -e. boa-tiba muncul dati hutan. 
coIok 1. korek api: ~lliangak-- nasabak' 
"'elokkak mattole, belikanlah saya korek 
karena saya hendak metokok. 2. encer: 
-- pa leona,adonannyasangat enecr.. 
maccolok lih. Solok. 
oomak sid. mungil. 
00IlIImk gemuk;.· tau -- sibawa tau /wjo, 
orang gemuk dan orang kurus. 
mmoIoti lib. Camaloti . 
compa kelihatan: -- ni anu risappa ~e. 
yang dieari sudah kelihatan. 
IDJ.1ri lih. Ceppi. 
condoag rambut yang pendek dan· ku­
rang karena sesoorang pernah. menderi­
ta sakit. 
Cl!IIp 1. lih. Uleng. 2. melihat ke atas. 
. _. /wmtmrik ri ketenge tasiduppa 





oopgkang gusl yang menonjol ke Iuar 
yang menyebabkan .mulut selaluter­
buka; 
coogko , oongtm..oongko punesk (hidung) 
: ··ingekna nakenna. puncak hidung­
nya yang dikena .. 
coma , oonra-ooora pengaitapada, pundi 
pundt 
oopek'. pacoopek pencopet: ati-atikona 
sabak maiga --. hati-hatilah karena 
banyak peneopet . 
ooppak lih. Soppak. 
ooppok .puneak: -- na bulu -e',rita mab'i­
.Iai. puneak gunung ·(dapat)· dilibat 
dari jauh. 
ooppok bola bubungan· rumah. 
. makkunrai ooppok wanita CIUi.tik. 
cora, macora· terang n.ralanya: --' lampu 
-e. nyaJa lampu terang. 
54 
mrik garis: iga··j bok-bokku?, siapa 
yang menggaris bukuku ? 
. ~. corong: --. na p,!~~rek karett{jsak 
Gowa ritai pol; mabela" corong pabrik 
kertas Gowadapat diUhat darljauh. 
oororigoCOlOl1g sempoa: Cina Ii.macea 
pettik '-, orang Cina pandai' menghi· 
tung dengan mempergunakan sempoa. 
cua lih. S6ua. 
amng, ~ acuan: alangak -­
hippa;, ambUkanlah saya acuan kue. 
c:ua:opeug n.j. ikan. 
cuccung usuJ: .- i apolenna diJik napo­
Itang "-e. usutlah (tllnyakanlah) asal· 
u5ul uang yang diperoleh. 
cud, macuci teliti:iaro iapong tau matta 
mal tau ", orang tersebut termasuk 
orang teliti. 
moo rr.j. kerang. 
cucubmma beras yang tidak, dimasak 
dengan serba·nekawarnli!: 1mtuk"S€lse· 
omng seperti:. merah, " kunmg,' ,putih 
dan hitam. . 
wennang mareucubaDna benang yang 
berwarna warna. 
- . curuk, paccucuk alat penus~: sappa' 
·rangi .. kondekna indokmu, carlkan­
- '1ahpenusukkundai ibumu. 
cuculiole lih. Cicikole. 
cuauuk cucur (n.j. kue): uebburekko 
,·nasabak, mupuji mahrebippa' '-, 
sayabuatkanengkliukuecu,cur:.ka- . 
rena engkau menggeinarinya. . 
mdada lih. Cenrana. 
cugaIak lih. Jugalak. 
'cui. cui-cul benalu: .narlkko ~atuoin(": 
pong aju Ii maweknitumate. jikipo" 
hon kayu sQdah ditul"!lbuhi' benalu rna· 
ka pohon tersebut sudah dekat. Iliati. 
cuke cukai. beal nake.nnai ••. barang 'ii. 
barang dikenakanbea. 
cuki cuki (n. permainan sebimg$a ;main 
. dam). 
wkka cuka: _. sibotolok naelli ri toko e. 
cuka sebotol yang dibelLditoko. 
lII8CIIkkI1 masam: .. wedding n{jSu ba· 
,.. Je"mu.,Saya rasa masakanJkanmu ina­
sam. 
cukI!e lih.Sukke. 
cukkmuk Lsyukur: "!Co lao, riPuang 
e. syukurlah kepada Tuhan. 
. 2. cuktir: niga-- ko ?, siapa yang 
cukur engkau? _ .,' ­
cukuk 1. tunduk: ajak: mu •• magatti 
ammekko bukkuk. janganlah eng~au 
tunduk nanti engkau cep'at bungkuk. 
2. cukup: .- ni pabbi.rimu lao riak. ' 
pemberianmu kepada saya sudah cu­
kUp. , 
ada cula, tanduk: b~dak e engka .. .fla. 
badak mempunyai cula (tanduk). 
cuIaDg n.j. tumbuhan. 
_ main:, ilco nareJcko imgka mujama. 
maega •. ko, bila engkau bekeija 
,mllkaengkau banyak main. 
maccule.cuJe bermain-main: iakupuji 
sennak .. [maeeeule·ceulel. 5aya'suka 
sekali bermain·main. ' 
culelJa. maccull>Da tidak tahu mengucap· 
, kan (melafalkan) abjad. 
wlik culik:. ri .. i rigurilla '11, ia diculik, 
o!tlh gerilya. . 
culikB + mencuri. 
cuing Iih. Daucculing. 
culllik, maccuIlek calak (turut campur 
omongan orang): dek' upujiwi tau na­
puji e --, sayatidak suka:orang yang 
cruak. . 
Cl:iDJa,cuma-cuma, 1. gratis: uar~kko se­
cara --, saya berikan engkau ,secara 
. gratis. " 
2; percuma, tidak bel-guna: -- mtlja·
'mil latu jamang e nasabakdfJk nak­
kegunari alemlf,,-. tidak berguna (per· 
cuma) engkau kerjakan pekerjaan itu 
, _karenatid~k berguna pada dirimu. 
curDk,Cl.!mi-cumi: upuji manreang ~-'. sa­
ya: gernai' menjadikan la'!lk·p~uk ikan 
cumi·.cumi. 
cumiml n.j. ikan. 
cwDring anllk. 
wmpa lih. Compa. 
~. sumbing: tau .- napolakkai e: 
yang :dipersuamikan ialah orang ,sum­
bing.. . 
cupak L cupak: .oorrek sec" beras satu 
cupak. 
2.;,kep,a1a penglldut (temp at candu di • 
. bakar). _. 
cuppang lin. Tuppang. 
Wppbing, ~ pemarah. 
eura lih. Sura. . 
ss 

Wrauge llh. Carange. 
aui, accurI-1.!Uling potongantPQtQ.Iigal}. 
kain: nare7cko purako maggim~ing ka­
-eng .indokku maega -- na, bila ibuku 
selesai .menggunting kain maka b.a· 
nyak potongan·potongan kainnya. 
'wriga curiga: magi mu -- iak 7, menga:~' 
pa engkau curigaisaya ? 
.auik llh. Conk. . 
turUkllh, Suruk. 
........-euruk ik1.it-ikutan: ajak mu-" 
.. engkau jangan ikut-ikutan. 
'wwiwik n.j. bebek. (jtik) merah. 
S6 
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Da I., huruf yang ke 10 dan abjad : 
Bugis. 
2. k~endeka~ dan Daeng: -- Panan­
rang [Daeng PananrangL Daeilg Pa­
nanrang (n~orang). 
3. menyatakan keheranan: -- [walada], 
lappopa bali'mutikking e. da.(walada) 
,besar !lekali ikan yang engkau tang­
bp. 
dalwJsak dabus. 
:dacmUng lib. Daucculing . 
.dadng, dacin: alako - mutimbangi. am­
biUah !iacin lalu engkau tirribang. 
......... sebagai pelajaran: iura 
kajajiling e deniBk siddi --, kejadian 
, itu tadi merupakan satu peiajarim. 
.... dada: mapedlli s&Jding, -- ku. saya 
rasa dadaku sakit. 
taddada + beristirahat. 
dadarak dadar (n. kue): beppa -- natoa­
naiangak; kue, dadar yang dijamukan 
kepada saya. 
~ 1. lih., Susu. 
2. getah:niaega -- na massu aju'"era. 
kayu itu banyak getahnya ke luar. 
dada dadu: ajak muaccule -- mancaji, 
, 	 paboto ammekko. engkau jangan b,er­
main dadu nand engkau menjadi ,pen­
judi. 
daeI!D n.j. mangga. 
daing 	1. kakak: ikona anak ramp£angi 
--mu, engkaulah anak yang menCl:ri. 
terakan kepada kakakmu. . 
2. gelar, pi daerah Bugis, dim Ma­
kassar: Muhammak Ide Saik _.. Matte
ru, Muhammad Ide Said Daegng Mat- ' 
teru. (n. orang). 
.....ddaeng 	 'memanggil, dengan . Daeng: 
indokku -- ri ambokku. ibuku me­
manggil Daeng kepada ayahku., 
pwIcIaingaig n. p~nggilan: na Ia aseng , 
rialena I ManfJgadacini. -- na Daeng , 
Sitaba. nama Sebenamya I Mannga­
dacini. nama panggiJannya ,Daeng Si­
taba. 
daga, acJdapng permainan sepak 'raga: 
cEule-ciuli napujj e iunaritu aggolo· 
keng. -- ri lajnna ~ paimeng, permain­
an yang disukai ialah permainan sepak 
bola. permainan sepakraga dan lain-, 
lain. 
marJdaga main raga: tau ac'Ca--. orang 
yang pintar main raga~ 
taddaga n.;. jadi. 
dqijaleng dajal:nartkko '"elok,;; kama 
lina'e turunni-'. bila had klamat telah 
dekat maka tum'nlah (datanglah) da­
jal. 
dakka, addak'lmrt.mg tempat suaka: wa
, nua .- kal. negen tempat aku minta 
suaka. 
mpddaIdm. menumpang: koj ri bolana 
tau 'ero --. ia menumpang di rumah 
orang ltu. 
daIa +lih. Indok. 
dalaug lamanya satu, windu: taung _a. 
tahun yang lamanya satu Windu (tahun 
dal). 
daleng perlahan-lahan. 
daUma dellma: macellanni Ilana -- mu, 
. buah delimamu sudah merah .. 
daIlek rezeki: iatu -- -e pura napattlntu 
Puanft"e. rezeki s~dah ditentukan oleh 
Tuhan. 
daIIeIe datil: paui aga-- na pall ri hadde 
sik 11. katakanlah dalilnya menurut 
hadis. 
duna damar: 'Iaoi ri alBe e mala --, ia 
pergi ke hutan mencari damar. 
D19CIdamt penuh dengan isi (tentang 
kepiting) :bukkailg -- u~lli Ii pasa -e. 
i!:epiting yang penuh dengan isi (isinya 
merahsepertLdamar) yang saya beli 
di pasar. ' 
dame damai: mellau .. ni Karaeng 'e 
ri (;owa. Karaeng gowa minta damai. 
damparak terdampar: -- ni lopi 'e' ri 
karang -e. sudah terdampar perabu'di 
karang • 
tIaqJeng, acJdlHl'l(MlllJf minta maaf: mel­
lau. ak maega ridik. saya minta maaf 
sebanyak.banyaknya pada anda. 
addampeagatg, ampunan: uellau .­
uminaku. saya mohookan ampunan 
anakku. 
~,·memaafkan kepada: 
riilo reng; Arong e-- to pasala. Raja 
. diminta memaafkankepada orang sa­
lah. ,'. ' 
~ yang memafkan: ia 

muto patuo. pauno. iu muto --. Dialah 

, juga yang menghidupkan. DiaIah yang 
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mematikan; Dialah juga yang m:emur­
kai, Dialah juga yang memaafkan. 
padd~ pengampun: inajepPu 
Alia Taala --, sesungguhnya Allah 
Taala pengampun. . 
cJaotxiIuk 1. dempul: -- tri%k magga; 
roang e nappa muc!eki, denipullah .1e­
bih dulu yang berlobang lalu engkau 
cat~ . 
2.isi: rianre lisikna [--na), dimakan 
isinya. 
dandaug, daudangeug n.j. periuk yang 
dipakai menaniuc nasi: .. 
dandangJomi n.j. beraspulut,· 
daDdio+ !iii.: Awani. 
cIaIJede· +padanedE + lih, Unt 
dang dam: maccako paliIk iko maccul;·-, 
rupanya engkau pintar main dam. 
daui:!i n.j. makanan yang terbuat dari 
sagu. 
dangkang berdagang: teppoleo .- mu/aba 
engkau tidak datang dari· berdagang . 
lalu engkau mendapat keuntungan. 
padangkang pedagang: ia wettu~we 
inaega· sarona _. e, pada waktu ini 
pedagang banyak untungnya. 
daD,pa dangsa mUPujipleJt i~o .. -e, ru­
panya engkau gemaridangsol .. 
II'IIf1cJanp berdansa: makkunrai ~ro 
napuji --, wanita itu suka berdaligSa. 
damga . j. burung kakaktua besar serta 
putih warnanya. 
cIao n.j. tumbuhan. 
daparak lahtai papan: aju bayang .- na 
bolaku, lantai ruma:hku terdiri dari 
kayu bayam. 
dapi l.sanggup: iak dtk u -, lokka e, 
sayatidak sanggup. berimgkat. 
2. dapat: dekna u _. i·ri bolana, saya 
tidak dapati di rumatmYa. . 




sldapi mencuitupi: •• mui balimcaku 

, tungkeJc-tungkek u!eng, thip-tiap bu· 

Ian belanjaku mencukupL 
dapo lih: Dapureng. . 
dappe,maddappe Iih. Deppe. 
dapp1, sldappl berdampingan: .. kak tu' 
dang, sayaduduk berdampi·nga'l (de· 
. ngannya). 
~ dapur: larini m~ttamapiJi' 
. mfng ri indokna'engkae ri ·~e man' 
nasu,ia Ian kembalimasuK pada ibu· . 
nya yang sedang memasak nasi di 
dapur. 
maIleldiek dapu:reng meninggalkan 
kampung halaman: maegani pabbonua 
", banyak rakyat yang nieninggalkan 
kampung halaman. 
daputa n.j. burung. 
clara dara:h: maega .. na lob, banyak 
dara:hnya lukaku. 
maddara berdara:h: maeloki rilino tem­
peddingi sabak wija' abbusl4~gfng· na 
-- .takku, ia hendak dibunuh tetapi 
tidak diperkenankan karena keturun­
an orang mulia dan berdara:h bangsa­
wan. 
Dlllpiiddara nakal: ajak muewai maccu 
. Ii' niJsabak tau-', engkau jangan ber­
main dengannya: karena ia orang na­
kal. 
pappiddam makanan orang sakit: 
aringi .- to nalasa e, berikanlah ma· 
Kanan Orang sakit. 
darame jerami: tunai -- na galung 11 
ntippa mutanengi ase, bakarla:hjerami 
sawah lalu engkau tanami pam. 
cIaraqm, maddarampu lih. Rumpu. 
dararing minta (dengan penuh penghar· 
'gaan): laoko kuaro mu-- i inuellau 
tulungi; pergilah ke sana supaya eng­
kau minta pertolongannya. 
maddarariilg mengadul\ karen a . kesa­
kitan: tomadoko "era -- j, orang sakit 
itu mengadll karenakesakitan; 
darasak daras: makessing lad~k --Ku
ranna, sangat baik daras al Qurannya. 
daIek· kebun: maddupa-rupang taneng
taneng ri· .. ku, di kebunku bermacam 
macam jenis tanaman. 
addarekeug tempat be"ladang: laoi 
'sappa ", ia pergi mencari tempat un­
tuk berladang. 
maddarek berkebun: jami jama-jaman 
na --~, pekeljaannya· hanya ber'kebun. 
daremma derma: sjaga muabiJFria!lg -­
ri masijik -e 7, berapa besar derma 
yang engkau berikan mesjid ? 
maddareua berderam: tau masekke e 
.. riceccej ri Alia taala, orang yang 
kikir berderma dibenci oleh Allah 
'Taala. 
daIek lih. Lanceng. 
.. 5.8 
~ki. ~.mengai:luh: ·to ma/asa 
-e.--, orang sakit mengadub., .. 

dad n.j. pukat penangkap ilt8.n. 

dariSik ~erigetam. ;,... ., . 

~ darurat: ia wettll: ~e. wen; --, 

· waktu·ini ialah waktu darutat. 
chi daili: ~jakna mupake -~,. engkau 

jangan memakai dasi •.. 

maddasi memakai dasi: sipongeng ri­

akkana mancaji Rektorpk "esso-essoni-, 

sejak ia diailgkat menjadiRektor ia 
memakai dasi pada setiap bali. . 




2.. data: maegani _. upaddeppungeng; 

sudah banyak data yang saya kumpul­
kan. . 

dataugn.j.burung beSar yang ·hitani 

warna bulunya.. . 

datok 1. n. orang yang dibormati seperti 

· ulama: _. Ribantiang, DatukRiban" 
dang (seorang ulama besar. yang me­
nyebarkan agama Islam di Sulawesi 
Selatan). 
· 2. n.j. kepitingbesar ... 





addatung mengenai Datu (kerajaan). 

dm......tingtelinga: delena narengkaling" 

--leu, telingaku tidal!: mendengar Jagi. 

d&ung .daun: .. utti·· ulila teddu1Jg, paun 





maddaung berkibar:· .. ni. ballalok 
banderana Balanda 'ii,. dengan, segera 
bendera Belandaberkibar.:· 
dawak tinta: .. cappui .. na polopek/fu, 

pulpen saya habis tintanya; . 

daya daya: dek gaga .. ku .moloiwi, .tidak . 

ada dayaku menghadapinya. . 

d!v"'_aog-dayaug Arung"'eTO maega 
'-M, Raja fbi banyak dayang-dayang~ 
nya.. 

deddek lih. Teddek. 

deIdIa· haus: narekko mappuasakak. dele 

na~ngka urasa; '-, bila sayaberpuasa 
tidak pemah saya alamj haus. 
IDadeklia kehausan: ..i tau maUaleng e 
ri patiang' pasirik 11, orang yang ber­
. jalan dipadang pasirkebausan. . . 
.deI.dIIl kerak: upuji manle -- ina,,';; :saya . 
. suka makan kerak nasi.. . 
IJIIIiidstke melekat: 
..ri alaie1ia. hanya pakaian usang yang 
melekat pada. badannya. 
deIIo .+ lih.Reimu. 

deaaba +oraJig berani. 

demom, ~n.j. bu.rung. 

.den1Jok 
seperti pisang, durian 
upuji manN ." utti. saya stika makan 
pisang yang sOOah !llkeringkan. 
deDda denda: ri •• i. 1a didenda. 
cIeuklug gemetar: ~-ale~u .nataro ki1Ccek; 
badanku"gemetar disebabkan .dingin; 
demJek, maddenddr-cJemfi 
..uana 
mangga berjatuhan ditiup angin. 
denIVmg lih.Renrigeng. 
demgo, IIIIU1denngo 
: dauccul;kku, telingak'u 
cJeiDaJi dinibari: 
manuk -e, sudab dinihari karena ayam 
Sliilah berkokok, . 
cIeureDg +lih. Tedong. 
cIem:eDg,~ menetap: 
Kampong Kaju --. 
Kampung KajJ1. 
demung, tadcIammil lib. Tumpuk. 
dentaDg, maddeDtuDg 
na--, bunyinya mendentum. . 
~. 
ma majjama,. saya bekerja paC!3 Uec 
. partemen Agama. 
~ ..........",e mendekat:niga 
alena ianatu napuji, siapa yang 
debt pad3 dirinya itulah yang disukai. 
maclcleppHlq)peserumah.:. tau" riak, 
orang yang ~erumahdenga.n saya. 
slcJeppf \:ierdekatan: 
ku berdekata,n dengan rumahnya. 
sIdippe-dEppi . agak berdekatan: engka 
dua bulu matan"; --, ·ada dua gunpng 






rakyat dipanggil berlcumpul. 
"ak derajat:pellana aleku 37·-, 
nas badanku37 derajat. 
deni •. JJJiIIIcIeIII 




buab-buahan. yang dikeringkan 
dan lain·lain: 
berjatuhan:. 
















-­ bolakak, rumah 
tepat,sasarannya: tau 
orang yang menembak 
berkumpul: 




serlng: iaTO;tau:~ --pole· 
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,rnmahkp." " 
detik detik: sljang -e 3600;·, dalams~tu 
. ,jam 3600 detik. 
dettia +lih. Esso. 
dl!demenyatakan keheranan: -e ~. loppo· 
na, eh dede, besar sekali.' 
00a n.j. ilalang. 
dEB._ n.j. nyanyian. 

awn dea n.j. bambu. 

'.dii8uga n. titel di Sumbawa. 
de8ranga lih. Deanga. ' 
diatu, paddeatu kiriman: ,-engkani pole 
.. Ikl ku, kirimanku sudah datang. 
diicing 1. uIitung: •• na uita beJesu e, 
, untunglahsaya lihat tikur. . 
2; biasa:' na maegana' kua aruhg 
nennia tau •. riatfelli ri" Arumpone; , 
maka sudah banyaklah orangbangsa. 
wan dan orang biasa yang dimarahi 
oleh Arnmpone. 
3. baik: iatu m(mettummu tau~" me-' 
nantumuialah orang baik. 
pappea&eng kebaikan: to malupai 
'eng; .. [nIna }au e, orang yallgrne­
lupakan kebaikan orang. ' 
si~ng baku baik: iara anadda· 
ra e d~k sammeng namae/ok .: passu' 
dagarak e, gadis itu sama sekali tidak 
mau baku baik (berbaikan). dengan 
saud agar itu. 
d&Jek tebah (pukul'pukul): na .. jan· 
nyaranna na magatti lari, kudanya di· 
tebah supaya <:epat larinya. ' 
debata n;j. beras pulut. 
dek tidak: .. ue/ok lao massikola nasa' 
bilk malasakak, saya tidak mau ke· 
sekolah karena saya sakit. 
dekko lih. Rekkua.' 
deIing lih. Teling. 

deqJuluk lih., Dampuluk. 

dendang, mappadtnciaog berdendang: 

iko mUJ1uji ",' ,engkau suka, berden· 
dang. , ' , ' 
diiD¥. ~ agak berlari·Jari: .••j 
nil magatti lettuk, ia agak berlari·lari 
supaya eepat tiba. , ' , ' 
_ 1: dim (2'/a em): ,lampena 2 ", 
panjangnya 2 dim (5 em). ' 
2; kependekan4ari Daeng: ..Matteru 
as6ma ambtikna,nama' aYahnyl,l. Deng 
(Daeng) Mattern. ,,'. 
"~ Wqj, rnaddengkoq lih. C,ek· 
, keng. " ' 
cIetm!k t!idi: ~'mappottawak, ta:di saya 
menggambar. , 
deposlto .deposito: bzgka .~ ku ri bang e, ' 
saya mempunyai deposito di bank. 
derek, ~ melarikan kuda, (de· 
ngan tidak ttirlalu keneang): ambokku 
.. annyarang. ayakbku melarl,kan kuda, 
, (dengan tidak terlalu kencang). ' 
thl. desa: temmekni pafJk matuk La 
Panruku ri Sikola .. 11, sebentar La 
Panrnku tamat pada Sekolah D~a;' 
desu, maddesu meiepaskaJi diri. 
~ lepaskan diri: ta .. ak 
sara'i ri a/eku, iepaskanlah dari diriku 
pend~ritaan itu. ' ' 
detuk, maddetuk-dduk peeah-pecah, pa­
tah·patah: .• aju 'e riassurenfimgan'ri 
batu',~, ,k;ayu pecah·pecah (patahc 
patah) ditarlk dengan paksa pada 
batu. 
dewa Dewa:" agama apa sompa ", 7, 
agama apa yang menyembah Dewa? 
dewangga dewangga' (n:j, tenunlP1 yang 
indah). , 
dewaia Tuhan: massomPa Ii .. seua ~ 
mumla riNabi e, menyembah pada~, 
Tuhan Yang Mahaesa dan mengikQt 
pada Nabi. . '., 
dewek, 1IIIIlIdeftk-dewek lih. Lewek.' 
dewi Dewi: na 'ia' kessing'ke8sinTlfl ia;o 
anaddara -e pappada rita .. pOle, ri 
kayangan 7, gadis itu eantik sekali 
Iaksana Dl'\wiyang datang dari ka" 
. yangan. 
cI ya (menyatakan set1lju): tau ", orang 
ya. 
elide, madlde lih. K~ssing. 
cldIk gerne!ar: •• alallku nataro kfcc~k, 
badanku gemetar disebabkan dingin. 
dIdQiook lih. Dodorok. 
dIko diko: mabaruni otona nasabak pu" 
rani na ", otonya sudah, baru karena 
sudah didiko (dicet). _ 
~ diktat: nasuroak gurukku ""elli ", 
saya disuruh oleh guruku membeli 
diktat. ' ",• 
dUde dikte: •• ni naiak mukiwi, engkau 
yang diktekan dan sayalah yang ~e· 
nulisnya. ' 
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cJh:oI.>Rg;mAdImeng rindu::Anmg Maiolo' 
, "'e --, mememifsa naitanna Anmg Mak­
, kunrai '€ am~rangmarinnek, Amng 
Maiolo (Raja Muda) sudah rindu pada 
waktiI ia melihat A(ungMakkunrai 
(Ratu) sehingga' akhirn"ya ia pingsan.
dJnamIk dinamit: batu loppoemareppak 
ni naki'nna --, batu' besar sudah pecah 
dikena oleh dinamit. ' 
diDamo dfuamo: nainnaungi tollolilng eo­
sapedaku: dinamo sepedaku dieuri 
oleh pencuri. 
dinalek dinar: elinna 10--, harganya 10 
diIlaI'. ' 
diDgin lih. Keccek. ' 
dim:u kembar: anak '-, anak yang kern­
bnar. 
dsio'par. lihCemme. 
~, distrik:, jamanna tomatoakku 
riolo Kapal --,pekerjaan (jabatan) 
orang tuaku. dulu ialah 'Kepala Dis­
trik. 
disiug, rnadlsing-dklog sehat-sehat:,. 
[majjappa-jajJpa] inti; indokku. ibuku 
sehat-seh,a.t saja.' ' 
dlslpellng disiplip: pajjama em -- ladtiek, 
pekelja itu sangat disiplin. 
did +1m. UtaWeng. ", 
dOOk, caddoak-dlJilk' dengaiI 'lahap: man' 
re:-. makan dengan lahap. " 
doakka + orang berarii. 
,cbmg 1: udaiIg: upuji manreang '--, saya, 
gemar menjadikan' lauk-pauk udang. 
2. doa:~eHau' ·~ko riPUang ~ barak 
nasimpoiakkorkllimmu, ritinta doa!­
lab kepada Tuhan agar rezek:imu ber­
, limpah-limpah. 
madchmg mirita doa: ,. ak ri Puang 
'11, saya minta doa kepadaTuhan. 
doboIOk dobel:purani mu~- cetna?, 
sudah engkau doboli::etnya ? ' 
doca penunggu pintu. ' 
dodok topeng: engkan! -. Ii pole; sudah 
datang topeng. 
doddok pelan: narekko jappa( -- i, bila 
ia berjll1an maka ia peJan. 
dodong~ madodong 1ell:ah:'" -- usedding 
pappe,teddikkl4, saya rasa perasainku 
kimah. 
dodorok 	dodo1:; nabburatigak ·~neku-c. 
, saya dibuatkan dodol oleli l1!nekku. 
,dolk duit: na ,ripancu-poncuina -7 si -­
dua'~, maka diberilah ia:uang se­
duit dua duit. 
dok dot: ·alanlii -- na anrikmu mupa
susuatigi, a:dikmu engkau ambilkah 
dot lalu engkauberi minum SU5U. 
dokkoog, maddolmng menderita penya­
kit: tellumpul8ngak' -- ri bola -e, tiga 
bulan saya menderita penyakit dim­
mah. 
,dOJm 1. penyakit: nakinnakak' --, saya 
ditimpa penyakit. 
2. bungkils: puranitia -- care-carma. 
pakaiailnya sudah dibungkus. 
doJm.doko n.j. kue yang' dibungkus 
daun pisang. ' 
na:Idoko membungkus: --k(lk care­
care, saya membungkus pakaiail. 
paddoko pembungkus: kaeng -" (pawa
lung] to mate, kainpembungku5 (kain 
kafan) orang mati. ' 
doktorok dokte-r: obbirangi -. to ma/asa 
-e, panggiJkanlabdokter orang sakit. 
doIaugeug lautan Jepas tpada tengah per­
jaillnan): nak~nnai anging kencapg 10­
pi e ri, tinnga --, perahu ditimpa 
angin kencangdi tengah lautan tepas. 
doiobliji iili. S\llehajji. 

doioliaeda 1ih. Sulekaeda. 

doIoog +lih. Cau. 

domeng ,domino: Pak Nawirek macca 

sennak maccule¥ -', 'Pak Nawir pintar 
sek;lli bermaip domino. 
don.,a, 1~. topi yang mempunyai, pinggir 
yang1e,bal:~' ' 
2. lih. Rompa 
dondo ayun"ayunkan dengankaki: --j 
anrikmu, ayun-ayunkanlah derigan ka­
lti adik.lnu. 
donge, donge-clouge n.l. agar-agar. 
dongeog dongeng:' accaritangak--; cerite­
rakanlab kepadasaya dongeng. 
madcIou&mg mendongeng: Pak Guru 
macca --, PakGurti pmtar mendo­
ngeng. 
dongi. L n.j. teripang. 
2. n.j.'btitungyang suka makan padi. 
dongke bontiriggi: --ku2nieierek. ting· 
gikU: (tinggfbadanku) 2 meter. 
doDgkolok' dongk61: -~ paatikku mitako, 
hatiku s~ngat dongkol melihatmu. ' 
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dortgok bodoh: tall " ko iko, ~ngkau 
orang bodoh. 
1DIIddongok-doogok, berbuat seperti 
orang bodoh:, .: ko rita nar~kko engka 
mujama, kelihatan engkau seperti 
orang bodoh bila ada yang engkau 
kerjakan. 
lllIIppIIddongo-dongOk menipu: iko 
mupuji··, engkau suka menipu. 
doura WIU. maddonra lih. Ludda . 
dopek berganti kulit: bakkang •• naelli 
ri pasa £1, kepi"ting yang berganti kulit 
(kulitnya lembek) , yang dibeli di pasar. 
dorak n.j. burung kakaktua. 
doraka 'durhaka: anak~anak _. e ri to· 
matoanna, anak' yang durh~ka pada 
orang tuanya. 
adomkang kedurhakaan: iana epoada 
adai ,- nd' Adang' sibawa Hawa. inilah 
yang mengisahkan tentang kedurhaka­
an Adam dan Hawa. 
dorok bungkuk karena tull: --ni latokku, 
kakekku sudah bungkuk karena tuan· 
nya. 
eaddomk-dorok berbungkuk-bungkuk: 
tomatoa ....ero .- joppa, orang, tua itu 
berjalan berbungkuk-bungkuk •. 
dosa dosa: anak-anak nappa jaj{"e deppa 
'-na, Ilnakyang baru lahir belum ada 
dosanya. , 
madosa berdosa: ajak muakk&la·kedai 
tomatoammu •• ammekko, engkau ja­
ngan mengata-ngatai orang tuamu 
nanti engkau berdosa. 
doseDg dosen:, Abdu Rahemang Daeng 
Palallo _. bahasa Mangkaseku, Abdul 
Rahman Daeng Palailo dosenku yang 
mengasuh bahasa Maka,ssar. 
dod n.j. guna-guna 
dua dua: c- ni anak najajiang, sudah 
dua orang anak yang diiahirkan. 
duang turut bersama-sama : barak 
~ngka mua u .. cilaka, mUdah-mudah· 
an ada juga orang, yang turut ber~ 
sama-sama saya mendapat celaka. ­
....... yang kedua:passaleng _. e. 

pml yang kedua. 
~ yang kedua kali: luppek­
ni paimeng ri _. -e, ia melompat lagi 
untukyang kedua kalinya. 
paddua-dua: menjadikan dua: ajakna 
ta _. i tanngata, janganlab anda men. 
jadikannya menjadi dua pertimbangan 
,(janganlah anpa menjadi bimbang). 
cJwUeng n.j. tumbuhan. 
doddu, madduddu malap (tiada menyala 
terang): •. i apj"e ri dapur'eng e,api 
yang ada didapur malap (tiada me. 
nyala 1;erang). ' 
dudUt padudu 'pukul' berulang-ulang:ri.­
ri genrang enasabak mall€ppekni baja 
t(lU -e, sudah dipukul beduk berulan~­
ulang karena orang berlebaranbesok~ 
duik lib. Doik. 
duk, duk-duk rumput~rumput: 'natuoi ", 
ditumbuhi rumput-rumput. 
dukku, maddukIm 1. berselimut: ajak 
muonro .- ku kotu. engkau jang!lll 

tinggal berselimut di situ. 

2.'mulai menyala: -- ni upi "e, api, 

sudah mulai menyala. 
duIang dulang: pari-- i attarong inan­
,emu, taruhlah pada dulang piring 
nasimu. 
duluk gulung: wennanpulaweng si .., be­
nang emas satu 'gulung. 

duluk, duluk-dulukn.j., tumbuhan. 

dulimgmg mendahului: iko lao ri 0/0 --i, 

engkaulah yang lebih dahulu menda­
huluinya (memulainya). 
dundu lih. Dondo. 
dunek: tulang kering: mappfdi .. ku pura 
m&lduk. tulang kering'ku sakit sesu­
dah saya jatuh. 
~. maddlDlfi,ionge metlangis ter 
sedu·sedu: _. i anakku milklu beppa, 
anakku menangis tersedu-sedu minta 
kue. 
duni peti mati: to matero riabburangi--, 
orang mati itu dlbuatkan peti mati. 
dunia Ii. Uno. 
dunrung L n.j. 'ayam. 
2. lih. R.unrung. 
dm:w, maddunu berjatuhan: •• daung aju 
Ii nataro anging, daun kayu berjatuhan 
karena dikena an8in. 
dopa dupa: tungkek-tungkek we;mi Ju. 
mak nenekku tunui", nenekku setiap 
malam Jumat membakar dupa (ke,me. 
nyan). " 
~ tempat membakar du­
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pa: kuburuk"ero onrong --, kubur 'itu 
tempat membakar dupa (kubur tem­
pat meilyembah). 
~ ......1("'SIJk merangill: .anak 
ku. pong matoa 'e nappi _a; anakku 
yang sulung barn merangkak. 
dupi mumi: illaweng -- [u!awing ma­
- tasakl, emasmurni (emas 24 karat). 
ct.ppaperoleh: ase mutan~ng aseto· mll-­
padi yang engkau· tanam maka padi . 
juga yangakan engkauperoleh . 
. datJpai. menjemput: laoko -- wi topo­
remu, engkau pergi· menjemput tamu­
mu. 
~ bertemu: -- kak ri tennga la­
ling, saya bertemu' di tengah jalaq. 
durI duri: nakennai aj~ku~-, kakiku di~ 
kena duri. 
ddriang durian: maiJbulillang- wllJlk"a .­
e, durian semerbak baunya. 
duro,. pIddoro. air lauk,pauk: taroi inan­
- remu '-, taruhIah air h\uk-pauk pada 
nilsimu: 
duruk lib. Sowok. 
dma lih. Jonga.\ 
tbuug. paddusung~ orang yang 
tinggal di dusun: ajak mupulliikaiwi 
--~, janganlah engkau mempersuami­
kan orang yang tinggal di dusun. 
duta dut.a: riakkai mancaji -- ri S~ga­
pura, ia diltngkat menjadi dutadi Si. 
ngapura. ., 
maddu.ta meminang: laoi--, ia pergi 
meminang. 
dutuk utat Iaut: nanrei •. lopi -e, perahu 
dimakan utat la,ut. 
~. duyung: -tellukkafo •. taddam· 
parak ,t wring taiiknaLosari, di 




~,~ berhenti menangis:-- ni 
, anak-anak~ro, anak-aoak itu sudah 
berhenti menangis. 
eoook berbunyi dengan suara cOk,cok.edda,........... perhentian:' tanra ~we 
rlaseng; --, tanda ini dinaniai perhen­
tian. 
IiIIIDgIedda bementi: -- ni massik;ola 
nasabak temm'ekni, ia sUdah berhenti 
bersekolah karena ia sudah tamat. 
. .. . 
,eddak tenggorokan: nyawana ri -- na 
mani, nafasnyasudah ditenggorokan 
,(s~dahnaikombak). 
eddeug, 1II:1Iddeng' mengejam: tau makke­
anak "era pasoni-·, orang yang bersalin 
itu sudah lelah mengejam. 
eddek, meddek 'pindah: --i lao ri kam­
pang laing, ia pindah ke negeri lain. 
nwJrImdcIek , berdiri: ,-- n; ,tau 'elok e 
massem pajang, orang yang hendak 
bersembahyang siJdah berdin. ' 
edduk, medduk jatuh:, tajing; narekko 
'engka -" nairing anging, tunggulah bi­
la ada yang jatuh ditiup 0100 angin. 
eklm, meklIo pendiam: iaro tau"i! tau-·, 
omhg itu orang pendiam. 
eJIek 1. selah (celah): --na jarikku, selah 
, (celah) jariku. 
2. angkasa: narikko denniarini lutrum 
manai! ri ,- -e, bila sudah tiba dini· 
hari maka terbauglah naik ke ang· 
kasa. 
1raeIIek-eQek ganjll; maega paddisse· 
ngenna ", banyak ,pengetahuannya 
yang glinjn. 
sieJIek-elk:k bercampur~baur: 'engka 
, tau naimgkalinga mabbasa Ugi ,- to 
mabbasa Mangkasatak, ada orang 
yang dideJigar berbiiliasa Bugis ber· 
, campur deugan orang 'yang berbahasa 
Makassar. 
eIleng, lDL'Ileng 1. terbuka: dek natinro 
nasabak matanna ", iatidak tidur 
karena matanya terbuka. 
2. menyelam: BQjone rnalessi ", orang 
Bajau kuat menyelam. ' , , 
em 	 1.:harga: masuli •• lnl na, harganya ' 
ma!lai. '. 
2. beli; Bali Ioppa na ", lkanbesar 
, yang dibeli. 
au,g.eliaug pembeli:' kegako mala d~ik 
na 'engka mu .. bola?,' di mana :eng· ' 
kau mengambit uangsehingga· ada. 
pembeli rumah ? 
angeIll-ngeIIingengtempat pembelian: 
iatu plzsa -e onrong ", pWlar iturungsi· 
nya tempat pembelian (barang). ' 
melIi membeli:'laoi -. balf 'ri pasa -e, 
, ia pergi ICe pasar membeli ikan. ' 
paD&I!IIi pembeli; maega •• paliri toko, 
-e, banyak 'pembeli yang. datang di 
toko. 
eJIoug leher: makkunrai rnalamp; -- na, 
wanita yang panjang leheruya., 
eJIq 1. awan: nasampo; .- matanna 
'esSQ e, matahari diselubungi awan. ' 
DIIIIeIluog berawan: -- •. i lang;'e 
nasabak'eloki basi; laugit berawan ka· 
rena hendak hujan. ' 
2. lih. Elleng. 

emmak lih. Indok. 

,enmek 1. lih. Ulaweng. 

2. te1an: u, -- maHouongi goHa·goHafcu, 
, glila·gulaku "saya telan bulat-bulat 
(tanps dikunyah). 
.......nek inenelan:'utti majon6k-e na­
rokko risanggaraki .. i maega minnyak 
pisang yang ranum bila digureng me· 
nelan banyak minyak; 
!IlieIrmH; gerbana: .- i kete'ng-e, terjadi 
gerhana bulan. 
EIq)8 , masih: "engka •• nataro, titasih ada 
yang disimpan. 
t.'Iql8IJg lih. Oppang. 
~ ikat bersama: wennang ,{.. iellu, 
tiga benang yang diikat bersama (men­
jadi satuJ. 
aqJok,.1JIIlIltIOk jatuh dengan bunyi se­
peru "mpok". 
f.Ildng,.1IIIlDCing berdencing: .- uninna 
riingkalinca. kedeugaran bunyjnya ber 
dencing. ' ., 
mPa ada: _. seddi tau sugi tailaiigka' 
langka, ada seorang yang kaya~raYa. 
. .......... beraI;1a: laoni maddepJle­
deppe ri to ·~"'e, ia pergi tinggal ba'­
sarna dengan orang yang berada. 
, mappakengka menpdakan: apak Ia 
'DIIIIl Puaing .- Ia DUo iill1J.lllOl.l'l D­
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rena Dialah Tuban yang niengadakan I 
(mmciptakan) dan Dialah juga·Tuban 
y.Ing. meniadakan. 
......ppakmgImmengadakan: apak ia 
. mua Puang -- iq muto mappadek. ka­
rena Dialah Tuhan yang mengadakan 
(menciptakan) dan DiJllah juga Tuban 
yang melliadakan. 
amak sbi.tidak: .~ nalaiiaro aga·agae. 
tidak diambil barang,barangitu;' 
eUneug enam: .. ·· anakna .We Cudai, we 
c:udai .mempunyai enamorang anak. 

tateuueng sekaligusl';nam: .--mattama. 

sising. sekaligus enam satu kali masuk. 

tahbe~. enam' kali: .- mu 
mallaling, uae, setiap..grang enam kali 
mengambilair. 
amgerang lih . .Inngerang. 
t'JlDing kening: makessing rita .'~ na mak· 
kUTlrai -ero. .wanita itu . bagus sekali 
· kelihatan keningnya. 
tmIII, Dll'DDU bersuara: dik. gaga •• rio 
imglealinga ri bolana; tidak ada yang 
bersuara kedengaran'di rumahnya. 
amyek, ~k anyir: bale ro .. wa' 
unn'a. ikan itu anyir baunya. 
am.Ying lih: Enning. 
ealrenge dan, dengan beserta: La Baco -­
La Beddu mala; doik '-ero, . .La Baco 
dan. (dengan, beserta) La Beddu yang 
mengambil uang itu.·· ,. 
emuug,1IIeUftIlIg jatuh:.narekkp mata' 
· sekni pail 'ero •• ni. TlO ri tana -e, 
jika . Illangga itu sudah ma&:ak maka 
jatuhlahke tanah. .' 
mrmu-k&IruDg beIjatuhan: --'pao~e 
pole ri .batanna. manggabe1]atuhan 
dari batangnya. .... . 
mtung, ....nma berdentum: ·-uninna 
mariang'i, bunyi meriamberdentum. 
eppa empat. olokofok •• -e ajina•. bina· 
tang berkaki empat. 
~ yangkeempat: 1'1Issali"g ~.-e. 
iuna 'e poaeJa·adai .lemp'ek maraja 'e• 
. yang menceriter~n banjir beSarialah 
pasal yang keempat; . 
tan(Jpa . setiap empat:biasa. ribaluk·" . 
tallima sidoile. senItg dijuai seriap em· 
pat atau lima d3lam satu dun; 
epfIik Percik:-•. i uae na mtlriC!Jk,per. 
· cikilah air.sUpaY;8 b.asah.· . 
c:ppik +anyam: sompung --,sambunglW 
yang dianyam. '. 
eppo cucu: nenena d9c nappaitangiale­
nari •• na, neneknya tidak me:mperli • 
batkan dirinyapada cucunya., . 
poeppomenjadi cucu: Arung MatOa ~ 
ri .• ri Arung Matoa La Mungicace 
To .UdeJama, Arung Matoa menjam. 
c.ucu dari Arung Matoa La Mungkace 
To Uddama. . . 
eppotjwakimDg cucu(anak dari anak) 
eppo riuUu' cicit (anak dari cucu). 
eppo ~ pipf (cucunya Cucu) 
eppo rIIebboog qJecucu dari cicit. 
eppo ripale~ cucu dari piut 
eppoog !ih. Babua. . 
en1mg, merrang berteriak: anak'anale 
ero .. naobbi indokna, anak·anak itu 
berteriak memanggil ibunya. 
~ menangis keras: -. i nasa­
bak purai ricalla, ill. menangis keras 
karena s.udah ia dipukul. 
enek ikat: ..i pappu.ruk saluarakmu, 
ikatkan (pererat) ikat pinggangmu. 
IIIIIIlgeIl'ek Sempit: .. i saluarilleku. ceo 
lanaku sempit. . . 
EI'Ii sid. kurap. 
errok, DJl'lTOolI2rrOk berde.rai·derai: ..bo· 
si e, hujan bergerai·derai· (karena ke· 
rasnya). . . . .' ~ 
ernmg, memmg menderum: .• ni 010 e, 
1!lokni ,folole, sudah menderum (berbu­
nyi mesiimya) karena sudah hendak 
berangkat. . . 
essa sah: naleleutanangi hqJlalale -e, ba· 
rang·"'e, makiTo "e,' :.... 'e~ "'tengeasa "e, 
. ia menanyakan timtang yang hallil •., 
haram, makruh. yang sah. dll.!l yangg
t,idak sah. .... 
lDIIIIefIIIIa jeJas: .- kQ}ckittalcN, pengli· 
hatanku jelas (terang); 
pal,.Sft pastikan: Tla dBlcna naiss;"g 
na •• ri ininnawll1l1la,tidakdapat (Ii. 
ketahui dan dipastikan dalambatinya. 
et!ISIIIII L insang: alai ". na bale w~ 
nappamunasu, buanslah .insang ikan 
baru engkau masak. . . 
2. pikul: ,aga mu. .. ?, apa~rang eng· 
kau pikul? 
. IDe&IiftIII memikul: pada •• pakkali iu· 
,;ega bingkung, mereka (sama·s~a) 
h t\i\milful'~alat !',penggaii~d4n:igaqgkiAi 
.1!!IiiaIa, "",,"psagaullp.en'yanr,t. ~~'lm'l) 
"'lIIl1ti11iii.~eki.i.!\W S;;D.s ;tabh "i8sq . 
2. isi:kasarok"t u •• kau·kau~(~ur 
ilD.fIS}lyadimkai;:lul-kalltil ': ... II :liln:hn WIII§ 
eSse sedih: napa/tini •• temmaktJt;b!gfca, 
nessung kemarahan: napakkedll-adan,a 
. ininnawanna sibawa '.- na, batinya ber­
I 
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ilipagi: "ingka 1I4Rre ri. -. 'i, dlk ri 
araWe-ng.f; ada. 'yang. dlmakan waktU 

e1. k. sandang.2. menyatakan$IW8B. pagi; tidak ada w.~tpsore (sangat mis· 

iro ltu: ri wanua ··mdEga to,sugi,. di kin).· ",

'. negeri itu banyak orang itaya. . .... euau mlnta: u •• j ridik, saya minta pada 
. ibarak . ibarat: iaro kajajiang. 11 dlfnri anda. ," 
pa~ajiwi .~. kejadian tadi jadikanlah .'ilhHD....."doakan: -- laloak' ri Pu, 
sebagai ibarat (petumpamaan).' '~ng -e. doakanlahsaya pada Tuban. . 
am.. 'buat:, indok. beppa aga nurelok ri meo.u memiDta: •• aildampengak 
. '.-.?, ibu, kue apa yang hen~ili:bqat? maega ridiA:, saya minta maaf sebanyak 
~ ramuan; adidi e n~lKp:a- ,panyaknya pada )i.n<i;' . 
ki _w bola, lidi diibaratkan sebagaj. ra- , p.QJau. pennintaan: ritarima; -- doae 
rouan rumah. j . nna ri Puang 11, pennintaan doanya di­
miibbu membuat: tukang aju "'e -- i ~~rima oleh Tuhan. 
kadera. tukang kayu itu .. membuat peminta-minta: ri kota 
kursi. Ioppo -e md'ega --, di kota besar banyak 
'ica'walih. Cawa. '. ·peminta-minta. 
"";.;~ .tanpa antara: rijijini -- aIik ejek: -. i tau -ero I, ejeklahorang 
sining.lopi maega'i, sudah dijejer tanpa itu. 
antara perahuyang banyak itu. CIifk.1IiIlik olok-olok: -- moa nasabari 
~" lIIIIico!k lib. Ennek. . . nasigajang La Badu sibowa La Baco, 
_ ,m&:ek.ecik berjal.an dengan pelan hanya karena olok-olok maka La Badu 
peiaD.: -- i joppa. ia berjalande.ngan . dan La Baco bertikam-tikaman."" 
" pelan-ptililn. . ' pliIik sukamengejek: ilea -- ko bel~, 
edda iddah: ,w'Udinni kawing .nasahalc engkau kawan, Suka mengejek. ., 
leppek-- ni.ia sudah baleh' kawin pliIik-ilik suka mengejek-ejek: !au 
karena masa iddahnya sudah lepas. 'ira -- i, orang itu. suka mengejek-eJek. 
&Idak , middak berlarl dengan perlahan siellek-eUek ejek-mengejek: ajd mUpWi 
lahan: •. i annyarang natonangi ii, kuda __, jangan ejelt.mengejek. . 
yang ditumpangi bedaridengan perla· flo liur: biibbe --na nattirao cinna. 8U' 
han-lahan. liumya titik (meleleh)karena inginnya. 
.. lih. Ewe. ilok 1. mau: -- i lao sompek. ill. man 
faa banyak: 010 nawajutoni ro siaga e .. pergi merantau. 2. maksud: dek uuse­
na manuk·manuk seandainya demikian ngi aga .- n.a tau 'fro, saya tidak tabu 
maka sud8b tentu kena racun sedemi· apamaksud, orang ltu. '. . 
.kian banyak bUJ'liIl8-burung.· aIdIi:IcHlod menurut kemauan: -- WI 
... 1. merah: juku nahaluk pabbalu -elok e muala, ambiIlahmenurut ke·ow 
bali ro, ikan yang dijual penjl,lalikan . mauanmu apa yang hendak engkau 
itu iatah ikan merah. ambil... .. . 
2. eja:' na .~ i narikko nabacai • .hila aIIIIlBok.a~ saling menyuk.ai: tem­
~MIG· ,[ tdibacamaka dieja. mala ku.!,f"Watoammu, saya sanga ow 
..... mengeja:dq,pa naissengi ma- saling menyukai orang tuamu. , . 
ngaji nasabak .. ~mpi.,ia belutll tabu Pilod menY1t~~: masennak mani. ta~ 
mengaji karena. masih mengeja. .~ .- lino. oraDg itu sangat menyukai 
aa ,mara berjalan tertimpang-timpan~: .' dunia. . . . 
meka itik ritajappa, j~annya kelihataD poiIok ingini:'majeppu Alia Taakl ~~-
seperti itik' (berjalan· temnipang-tim. "'.;~-- 'e. ses'u~~.pogauki Ia-ianna J1!!,..".... 
paD.g). . '. . A1lah Taala .k~anapa yang di­
...... ekonomi: marusakni. ;~~ '6. sudah I ingini. . ":M,,,,, 
ruiak·ekonotlli.·· ~ pujilUt:; maladdfk .. ku 
1la ,""'" ~ndiri:'bola ~ monro' ..-, .rielik. besar pujian,ku .,alia anda. . 
. tum8hitu,mggaltersendiri (sendirian);. .~ bersahabat: naewai .. to pan­
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rita "i, ia bersahabat dengan ulama. 
.. nyanyian. nakenna 'i .. ·na Ugi e. 
yangdibna (dlmatsud)nyanyian Bupnip........ 
 menYadyi: Titik Sandora' 
macea··, Titil:. Sandora pin.- menyll' 
nyi. 
'inIik paiinak___ pelihara dengan 
baik: tau ri ", orang yang di~1i1uu!l 
dengan baik. . 
iIdJirik ember: alako •• mutimpG ua'6 I, 
ambiBah ember &qu enskAu timba air 'I 
'iDEk p_€'inIk-lmlk"kumpulkan berdi· 
kit·dikit: mani ciddelc gajimmu nare; 
Icko maccalco··· i mancajimbi ma~iP' 
pungmg .".aega, biarpun gajimu sediiii 
blla engkau pintar menguinpulkaiibef· 
dikit·dikit akhirnya me1\iadi banyak 
juga. 
....... ........ mencium: ., watI bu· 
~a 'ija, mencium Sau bunga mawar. 
'.....paa.'P'I tebat: maiga bali· 
na •• leu, empangku banyak ikannya. 
intJinglereng: •• bulu, lereng gununa. 
impi J)lU\jat: na •• na minrik, dipar\iat­
ilya naik. . . ' 
nwIcIdiiop: memanjat: muabalc mae' 
loklcak •• na dlk leuliei, (karena) saya 
ingiD meJDaJijat tetapi saya adak sang· 
sup. 
tWin..,e tidak berlaga: ]HJbb81ialc 
rilclco •• Icak, btakan saya bohon'g bila 
saya tidak bedaga (berkelahi). 
.... +Cmpoual perbaikL 
..iI...... berombak. 
fIItRn ................. mencemburui: 
apalc a.nal sininna ridsiiag. Arung , 
··lisa bolana, kanma adat semuaRAija 
mencemburui (euriga) terhadap isi 
rumaltnya. 
pu..l..... suka cemburu: ma' 

. . leunTG; ••, wanita yang suka cemburu. 

..... tutup: na .. i tihiunna, ditutup· 





.... + berteDgkar. '. 

..... ...-... dangkaL " uaina 8fl1o 
.. ~ air suogai dangkal. ' 
~ ,....-. b,~: pUA, lao 
erao pidIk ..' tempolki. ~hari ma­
kin bertanibah angkuhnya. 
..._ .. tdt. Won; kua 11 -_ 
. nna, biarlah sap~ harpnya.; 
iDcirik encer: taroi,maJi/o,ptIi'iJda "II,.,. 
aabalc •• laddilc, adJ1k1ah baik.·b&ik eat 
itu karena terla1u encer•. 
fncok rematil:.:, rasa,"' ki'nnai,. penyaki~ 
rematUt yang menimpanYa:. 
........ membe~k.an ·(ten~g. 
ikan): •• i bali in I, berslhkanl8h(bu. 
anglah sisik, Ship, insans dantahi) 
ikan itu I. 
'iDik pu:iag&wog .ingatan: maiomJA ••, 
panjang ingatail;' 
lIlpwii....cI:, saIbig inaat~menginpt· 
kan: malOu ~. ,tau e ganika patJfjuna, 
saling mgat~inensinsatkan orang.. yang 
keliru supaya ia sadar., . 
......... ,dengan: "sa; pappallgajana 
tomatoammu, I, dengarlah Da$ih!lt 
orang twuD.u 1 .' " 
,........... pendengaran: dUQ re.llu 
paklcitanna enienge •• (n)na, .dua tip 
(banyak) penglihatan dan Plll1dengarali. . 
nya. 
.... lih. Innaja. . . 
.... no&- mencuri: tau jak &0 lIa' 
.Pllii ", orang jabat itu sub. mencuri. 
iimIik .....Iik dangkal:~· auiina salo e, 
aii- Sungai dangkal aimya. . 
....... jika: •• etokku dilcnaiao.8ompelr. 
jika kemauanku mw ia· tidak pel'li 
merantau (berIayar) • 
.... ......... men~:.iaci" aiiI, 
ia pergi ~n!lnldpadi. 
..................fIiIqyik,. cantik: .. rita 
tappana maUi'IITG; en>, "anita: . itu 
mukanya cantik· kelih!ltan. 
......... +l'!lCUn. 
iiIraI'w liB."" dalam: bubll,., era 
•• sinnak,sumur itu dalain selqdi. . 
·iniik minIik naik: ita otaknli ··Iodungi 
care-cari iipakna, maka banguDlah J. 
ia n8ikuntuk me~ pataian·
. . ..:<:.' 
nya.. . ' 
tatimik sedans naik;" IIi _ ;, 
matahari sedang naik (jam 9.00 S!UDPai jam 11.00). . . . 
'&1m ......... bers.etubub:: malckunNi . 
ITo .rirulltuici •• ri tinnliana aIM. 11, 
wanita itu ,kedapatan ~bUh (bOI-. 
zlna) di tenaahhutan. ' 
....... menyetubullll: lIiBll •• i indole­
. . t 
U;-'MMiill.'li'll' :d!ldlltoil~ ~ 
trl:.Um.~i~'lmS~ h _. W,InM"l!N .~~ 
,,'100). dm:rt.it@il"~ w.aqwj !r.li rol'!!.ll'W 
,.ll4iu.d .dw-~. i!J, 
-iium,I.l •• ~8~ :idI;.;dwCl'(fre.ln ,.m!~ 
k ~aran.g daga 
jCII-'<e Inl: assu 
! ev;e: s,vruh:a ~)\~ 111>I"ii!>~~l .. ~ 
I 
I .qlloo isa611.12'ilii,ii 
~\ .ll\b~t !M«imflt'wd ~~ 
. -am t.wJ.' .!llb£a11l! ,MQIi\m1lIt ." i~)a", 'I'W.~ 
I . . . '':'1:r.t!I~.a lhd.ml!J~d um 
~ ~••• ~.'~--i w.~ :1Ii8~ 
~,.» 1.1l'teOl il.ll'.l'.~f"I'.Il:\Um 
. PMf!/Ielf lililI!i!au, . 
I 
!llms'if~lli!I'l!i}p .Jha.Jl1i~ ('1lluJ1 
~ gaji: matanre --[n1'!ih~&d:t~aji' 
~m~t~gi'::lf\fJll II&!:> rll$~l!til ~ 
I~ lhiJ:! di.mt!6. y!\fta,~Ria~\lq,n1 gam 1. n.J. ~%.;.:lni! mm 1.IW.lI 
2. halangi" .. .
:-) I ,gfilM*BdIDm!JIJil~~
'iFl . . . 
1 
mlqJQrUlJiri.to4MUII paoe. cobalah pe­
riksa .4easan kUku (menusuk densan 
ltuku)' apakah manua itu sudah tua 
atau belum.•. 
.... lincah dan'k~at: ••. pa mqjjanul 
tapong tc,mlItoil. orang ··tua tersebid 
lruat dan lincah bekeJja. 
pIii...... lib. Ka1ebboDIJ.· . . 
pIlm..........- .... berlrumandang, 
bertalun:-· rii'ngkalinga uninlUl' poli 
mtibfta. bunyinya berkumandang (ber· 
talun) dari jauh. . . 
...iia& IeiJio ...iia&. HrrlaU: yang ber· 
kenit kulitDya. (berben.jol-beDjol kulit· 
nya). 
........ lib. Galetteng. 
pIIda geledah: /JUrani ri •• SininlUl bola.. 
i. sudah digeledah se1uruh nunah• 
••',.,..... mengge1edah: 'elo8i -- tenta· 
ra'e, tentara hendak menggeledah lagi-. 
pEk n.j. permainan anak·anak... . 
pII!Iu guling: na --albra. ia g1!ling 
dinnya. 
...... 'IiaIIIaMnnatumbang: -- i 
pong.1Jju f naklnna.anging kencang. 
pohon kayu tumbang dikena arigin 
kencang. . 
plio kuny8Q:. agtl mil '-'?,apa yapg 
engkau lunyah j 
..... '&0 mengunyah:iaro tedong 11 
dlk nainglea mingiddlaa ", kerbau a· 
dak pemah berhena meDgunyah (me­
mamah biak).· . 
~ gulingkan : tellllkak •• i diJrong 
pinno t niiiJliyak tQlUl, saya bertiga 
yang. gulingkan. drum· minyak' yang 
penuh minyak tanah. 
~ berguling:' aga -' no ri sa­
tilli i ?, apa yang berguling jatub ke 
jurang? . 
....... bergumul: -- ko angkammu 
, poso, .bergumullah sampai engkau .lelab 
, Cal...... lib. Ka1ebbong. 
pled ....kd lincah: iaTO tau ecan!k 
nuUinnik naikia ", orang itu keeU te­
tapi Yntab.•. 
pilau .. pilau n. tokoh dalam sejarah , 
Bugis. . \ .' 
....... ............... ambul (d~. 
daiam): -- uddanikku, rlilCluku timbul 
(dari dalam). . . 
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...... n:j. tumbUhan'yang biasa di· 
pakai un~' obat. . 
· ........ ~n.j.per 
mainan anak·ana)f~" 
.................."teinpat meli· 
liti .mlll bawa 'Ii •• pBiTu, perutmeru. 
. pSkan tempatmelilit usus. 
............... meDjadi kaku dan ke­

rns: -- ; al'eku IUltaTO kec~k. badanku 
menjadi kaku dan kei'as karena dingin. 
.............. mat:·· jappa anakmu, 
ariakmu kuat beJjalaJl. 
gaIIuri* ombak yang'agak besar: nakin­
nai -- lop; ii, perahu dikenaombak· 
yang agak besar. . 
......"" mumbaJ18.. mabbanttuk -­
kalub i nataTO ang;,!,g kellCang. mum-
bang kelapa beJjatuhan karena angin 
kencang. 
~ Iih. Galingking•. 
gaIuug sawah: maloang -- no .nata~ 
ngi, sawahnya yang ilitanami luas. 
......... bersawah: e"gka --~ mad· 
darek engkato massari, ada yang ber­
sawah •. bertadang. dan ada juga me~ 
nyadap nira. . 
IJIIIIIIIIww .petani: tomatoakku ", 
orang tuaku petani. 
pIaDgkapg buka: sininno wlddinll. e ri­
attaroi doik ri lalin, bolaiuJ ri -- nuI­
. nlng, semua tempat yang dapat di­
. tempati uang di ,dalam rumahnya 
semua dibuka. 
pIusuk pok: .- i nalao rainna, gosok­
lab supaya daltinya hUang. 
gaIuttuk. .......ua.ut beldetus: •• ,.;e"g. 
kalmga IIninna; kedengaran bunyinya 
berdetus. . 
ganmk .n.j. tenpang. 
tpIIIIIIII n.j. ikll.i't. 
pmara n.j. porselein. 
1"1.", tapail pattoOnanlUl Bali e ridik 
salak, Jemo;' 'killuku imfngi •• dnning 
jamuan orang Bali pada kami latah 
salak, limau, ~lapa, dan tap8l manis. 
gau&ik gambir: "'elokkakmota mJekia 
. co.ppuni-- ku,sayai mau mabn sirih 
tetapi gambirku,su~h babis . 
pmbo gambu: talao ',nita --,marikita 
pergi menonton gambuh (tarian) ..
'...,..uk· gambus: _keasing uengkali· 
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nga uninna -- e,.bagus saya .denpl' 
bunyi gambus. 
gami:k, I!iI PDikltlmt bersama: iat,; .anu 
mulio e -- ni, apa yang engkau aduk . 
. itu sudah lamt1;!~ama. 
pmelang. gamelang: uP.U}; mengkalinga . 
un; "'. saya. suka mendengar b~nyi! 
gamelang.. ." . , 
gIuDsIk gambis: bangaa Arak e paIU -', ' 
orang Arab Il\~!pakai gamis. 
...... 1. n.j. lauk,pauk (biasanya.iItan[ 
kering yang ditumbuk 'bersama kelapa' 
mangga, kemirl, bawang. dan b~lW- . 
bahan lain). " " 
2. tumbuk: u -- leo aju, saya. tumbuk 
(pukUl) engkau dengan kayu. 
pm buah jambu monyet yang lembek 
dan menggembung. 

gampek, aggw'v-ang 1ih. GapPok. 

gamuk. pmok~ lib. Lamuk. 

.gancIeug gandeng, bonceng: tau aga ro 

mu _. aapeda?, dritng dati mana yang 

engkau bonceng dengan sepeda? 

gmd lih. Kendi. 

gandoag gandum: ri Eropa •• nanre tau 

~. di Eropa gandumyang dimakaD. 
orang. I 
gaag gang: bolan.a manama -', mmah­
nya masuk'gang ~Iorong). 
....... ganggam~' biasako mita ••. ri 
tasik"e?, apakah engkau biasa melihat 
ganggam di laut ., 
gaogka 1. batas: .kegi.(nJ na?, di mana 
batasnya? 
2. sampai: ~k u;wako ada •• matlk~, 
saya tidak berbicara.(berk.ta) dengan· . 
mu sampai aku meninggal. 
aggwlgb. terbllta5i aga na •• na lisEk· 
mi wanua "'e ritu, maka.terbataslah 
(tidak bertamba,h) penghuni negeri ter- . 
sebut. 
. IDIIIIP"P samp,ai H!lda batas: .. ni 
raj/lnila pasang· e.air.pasang sudah 
sampai pada batalmy •. (puncaknya). 
pqI8t . ganja: masolatini anakmu nua­

, bak napobiasani 'minung'-, sudah rus· 

.saldah anakmy,J!IIaren. sudah terbiasa 

minum ganja,>:"., 
,·fPIIPIak· ganj~: p,rgani inu •• aju?; su­
d.8hkab engkau jJanjal dengankayuf
l!1!J8IPRIIaJak .me~ggal\jal: ambokku .. 
i alliri bola. ayabku mengganjal tiailg 
kayu rumah. . ' 
....dalak pengganjal: maloppo lad" 
, dele •• na, pengganjalnya sangat beSar. 
pqJeng n.j. tumbuban yang melingkar . 
... n.j. alat pemintal benaitg. 
jpniei n.j. permainan anak·anak, 
gadang gantang (n. u'kuran): sedditllu 
ai •• wtmk nappittarang, seorang sahI 
,gantang ,beras yang dikeluarkail untuk 
wat fitrah. 
pod memuji: niga plllM; •• wiannya' 
ranna narlkko tama punnana,siapa 
lagi yang memuji kudanya kalau, bu~ 
kan yang empunya. 
IPlIl(lOk pukul:·· ; aju narlkko tea;, lao 
ri sikola e, pukul dengan kayu bUa 
ia tidakmaukelekolah. 
•....vok....... terpukUl-pukooDi, 
ka .malo ulunna •• ri baw e., ada, 
yang luka kepalanya terpukUl~pukUl 
pada bam. 




~ gergaji: alako .. mupoloi aju 

~ro, ambHiab gergaji .enSkaupotong 
kayu itu. , 
IIIIII&8ftIIIii 1.'menggergaji: Sappao 

garagaji talao •• aju, carnah.· gergaji 

kita pergi menggergaji kayu. 

2., serong, menentang anjpn; ,··Iop; ~, 





prak mata ketumbUban &lging sebingga 

tidak dapat melibast. 

garaaDmg r.~.a: dek m/Uala ISa"", sem· 
barangyang diraba. 
iiiIi!fIiIPIiil meraba: (ljtUc mupuki 
··nare7ckp. dek muqjeppuiWi, jangan 
engkau .suka merabi bila, engkau. tidak 
mengetahui betul. 
~ lib. Barang no. l' . 'v" . 
praDgkimg labah·labah: massar:angi .. e . 
ri r'hlring e. lab8h·labah tI~~g di 
dinding. ": '" . 
prasi garasi: abburangi o~!lJftu· '-,buat· 
k<lnlab otomu garasi . 
.pimmok lih. Karemmok. 
~ ........... bergeme~ncing 

··uninna peddang e ri [illeng mllSu, . 
bunyi pedang bergeu'terencing di. da­












sudah dilal~$!.I!Ji .rliI 
gJtllfamIi~Iif1grm!.irl&'{s.Q\od nii\l:l ~I u81~lpelillbrong.~m,b'" kegi 
garengkmg, ~~~rUs' lao 7--e, ke mana~~8~rong 
~h'Q\t~tt'ta~)l"8miql~ro Ul'll> glHIObaI!Oin9d hnsI ~ hl tt~~ 
.7.f'WIt1,gMl,~ jiWiWllHlfill:'.lqUri\'§ '(~adi ;l{ub~nta.tUke-~~1"' ni 
~. bemk 'Ii ntql1IlI!;,nl#iWlll/II)b,,~ sUdang 
gareppuk3liB@ftidfi_~nk"'i~ . I)~ni~*~ai)l¥ ~4temb~~~ 
kotdM;.neri/tJIISl!Wflh'fqlftifl i'(nuwngQ.mba'\Wl! ke$ldallgl.;! ," 'I"IS 
"IIJkm\:l;;~ife¥tr·ut&jaIi) !liiigtjJlfhe~ gammk. maggammk bert~lomiingka-
uiJSiJllt!MiWl'IS"'T.)1tiq.~ill'l i;"I"i~' .- ll. ,'- ';Imgli; .;iml)ant4~I'liuin}dh~s~e.6l\~ 
~~l~~i§i:1!a.s\tnli>~MM.,ga.s'o bertalum.n:j;~ i.!ulsmam dmA glW10 
e,' gerigi pada kemaluan~ ;Jll:!ls!s • l!JgiiNlJr.a;mi.:l~ .i..n: .1 ml!i.~ 
-l1!'tIl\'llgtii'tak:NJ~ mlli\'l.- :iiuliliijJa.~. IIqsltm ~(laRIt.~ gtttl.y'->&,nfllllbbuk 
1"\\11>"1. .n.lilr~!!o,n4~v,~l!i~£r~\!ig~) te­
~,{!i'/lk!gfg~ftalWmIP~ pung itu. ,(nil'll flsfu!d 
suilfqi{j~$Uk.cr.ii:Jl . ~ll'(far_ ddua- mtUiifdttatJ1111Anuk­
aliiii}'- :J:uilJq' ~ manuhV.B~ ~lr, &;~l(l1tAkP keli­
~j{itIl~efll!Ji.,sbtdlfjItWc-tit~ 'llii,s:o i~rJaMt_xass@erri Wmijgdgar.b~g 
ladf.llIJ>::I.;:n ~ ,\/'!tiltpilfiliit shllrij,,: hendak' menya1l\bar!.oJ'A!lBl~m [lllb 
,~"M~Ila~k~~.· . g.anisql{J<iardii. ~,,jjm.~qjuJ;b~ ti13rge~\I~ -GiWftlbIlAku,.! .~UajOiJi~~ ,~l!I~ 
l'J!i:6!!. I (}'t~Q(IJII,BIUi1ll!euwr(:.tinlRa~blt11Wgpf5t.-
konon: engka-- An/iileiitilMtt,sse- ! 8a.ll;:pellg.n-j1pap3t11l1:elntla.tJ1'ntmgge~
rek .riaseng Pirea6kglqk9hdiilatl~ I' ~'~.lsft~Ilf.\I.~nt.- ri­
di Mesir yang din3M!Ui'F~ engkatinga uninna, .tilUl9~lIuilillB8!lr 
~l.t~:i~~ata~ Ul>l ;)anllllengge,mfi i"\ ;!lU:.dUL'18 Wfil~~i1 
..,rmng- llJ~I81lt'Q:l: mtlNk/g) il1{aIligailkkif; It _. 
kalinga,bila berkata makaL1k~.aan· I ko, bila engkau banyak ting!iahdnaka 
()!;I<m~ ti<tilir~lU~errga~'/ . ·,ummya-puklub'eBlgk_£l\ctl 'RUll\? ~ i\I:;~"'''ln~ ! pagasak.. 1i!lemuf!j:*l1.ifcfilJmal~iko •• 
lih?'Giitmjff''.I1i!g,nllm i:\!1/;1q BiOl II 'I', ·-1Ui'Bahmb\mawdilr1J~n~u' 
~;-~-tniiit~~f.Ollrli'ng. - J$IDl~sllrtri;J' ~ s\tklaqmettmKWMlrang 
-art&ill1il1iimdtMil!,*aTc1iii>~ritejjfr/C.qaje, I: karena walaupult itidial6 _p~ahan 
.menggerosokkedengaran:' butijilrseaoo II "":MlfiOmng<.~ ip.akul>,i.uga,.r '~. 
bl88MlllilykH,fdimjltlilimli IlSl!l!I:!JmI?" . sigasak betpukul-pukuttlIJ;ltlii\l'Ql!>dnu .. 
gariitek lih. Kare~!fil."!fl ill<jllh lI~bir .,,:(i\Unl'lSsehi's6u~g./Sjan'grul;imBkBll.l:!erpu-
'jIiiIgi;'''~ 5ii~ge1'I1!ti!,~. ! ·i1£gnlllflHr:r.tidan)~isbll s'tlJ~ 
I! gasing apia8>111iasint.(_!l~tllUW wet­
·;;\i;iI\tlMiku bairwylc ;upVh.",a~~ada. 
,Wul~ j,Yem~ji\N'Jtim- rl.!l!~;::W.lIU saiyan 1ll.IlIIihitetila..aaYa»l8emar 
n~ititcll;:!lUS\'iI:lf~riffiiiru't'J ke- -"1!st hDUliD kpid!lr(p.si~df.!lI>j'I5d .il>bii) 
,!u.l~ iuli.lij~n:;,m gasing-kaIIIng mata kaki: lwtdiw- ku 
luban~ li'ti·lJliT«l'¥apfid fPiJlilfl.. '!1" -~ n~alllm~ui ...qnllia ~pgkak 
....iJImm"fl:.1tJliiiruS&SIii-'8Ytl/lCb ~"Hifi. ruilillang6llBllqatUil ;S~f\Il'l.lilG 1li\l'It,\.m 
ibWlliifP'i!nittitl'~ii 'iii'~'jiln~tan ~"okull)nql!ikka~Ukkl'lni[cal-
karena mempunyai lubang.·lllIilmib ''''U\"l~ngiblCibjlalll1a ;~~ah 
lwrmt)I\i\g: ::i~t~ ·em rtrukQ~j/ll.lI'lt'\t i!\"~II\()i\!:)I\ ind 
pura naola otof~jiIiIb~~lM:lA¥r( se- a~.i"bt ~gll~t.~~l_mpa-
~~ manya. '. -'"Ulsg murum 
'~i8m?~~ '!I~~;!~i,lmgt~k:. 
,lI1ItlJ0h~Yi'\,k'erj~M'lh~imb'tong 't..."'Cislfia~:;riaIlir~ia -;!lm.)l~clrranita 
·ah giltoB"\'l"15jn5l!1~ 8f1sb~ rv;:oilo '". d~b~a.qgmbakJWng~ 
- If 
. l1i3 .. 
gatti 1. gantih (iffiffid~lm1il!Jitr.yJm-ani ,~. ttmia·~ eim:inniDi ~~obulPD'f~ 
::m!»Iu~;iii'aiiRr.l~?~!l;~ ~ baga••llsgnl$dlin:;nQ tlJdS'll'!6>J Sn.t'IO . 
f!aE18ibtii(_l)lib~AaJig itu tim j~ipi~)2~i.gd~~~a 
aJn'li. ~:lli~li:o ,,~i~pati:tttlkau .~paktIl;9a~"it\)' ~1UIl_ gelanil~ki~' 
kembali. .:liIlIlJNls.!IS :W~lsdJJ!!l>m .ellS!1l 'glUl'{ %tlJ>'IO ,Ilif¥2 . 
. gattugn gantung; .r.ipolld,>J1fIlo"u1. ~angeng.• pergela_ngan: ,!!ilfliddi 
.2IlrrniJs§iJFOartt~~ ·J.!»fJ~··1JIf11w~ ~g. 
-!lmllte'ifm~ iiWM 'glI.'niUHlof'di!.'lpasar. '<llt IUtkl}kiJ.l:ll·s~l.!m j,)h~ll. :hih ru;:I! 
-1fiuIi1tl}~ mHi1Q tdn1fA1muHgm::Je 4MJ}u --I ~mend~;;; JlAitre runt{ 
napake, orang yang di .. _, ~~-~m.:AdikIvJWi~ 
yan~ dipakai. .l,llW'lI.Id .(.n ,_ "IoII:1l13ya.~W~l.!.1t~~mIl1 ~
"'UIl2.;'flitkeija~M~illrlf\;)lIa? ~- I .n~~~al1l~lAI,.mldD~Wo; 
...si ~';mffim ·fiIft~ri!li(\Pett'&iAi.1\nya , pauno.ia muto--.isJlif B~(u,ang. 
S'(S;Plfdl'~.!llMi.rllJttI5a Ild8l1$ lli>/ill' 1.\!'\:mcmghi~~'1P~...pi@lJjftlt.t. 
. ~i$Bdla:mhu It!l,olJlu¥'. i1aiItek­
ku pemarah. .J!UdIl3. 00i1 qil~ 
it ~kerriarai}wil1:na~tu. 
-r.'»f1% ,ooststl1\;11 ~1W~ liliM51<WjJflu, . 
. "i%i'iilllliiI!fIif.fkfJlile!mr ~aUtitlWa 
, l!JlI1!l~d'~oliiM&'¥<iflf\'Rk:afltWw. iiSisq 
~.1pagEDO cantik: •• s~~ak 
!l Rll5thzil'i1'1W,M~tjill!ffii"dcatitQ~ 
•.• li\Srt\!S\"! :lmdi\'Ul~ 
JI}i'~tB£'ifHi~a#g1rtmtiWj.\fjible 
alek e, seikat rotan yang.i'mtlilwa 
.,lin7.ll1!'m '1\; -- m, 1l1i!lq .s. 
'" ·l~o~ak: 
!»7P'1nu/tr&,a~,f,j iW<iit1ita 




.iJ'q :Ivilii3 sf illtS1£'lI . 
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. ~ba!l.gga: ..;atu' tall. '.~ .tall. -~, 
orang tersebut orangbangga. 
ll'il!lllia.,.;,og membanggaklin diri:d~ 
upufi tau masoang 11 --, saya tidak 
sdka orang yang suka membanggakaJi diri . . . 
·"....UIIIJing salmg' membangga­
kan din:. padlJ ",upuj; --, en~'t se­
mua suka saling· membanggakan diri. 
giucIsIk.JI,.j~ bin kasayang balus; 

~ sempit: -- salu 

arakku upalci, cclimaku sempit (ka­
lau) saya Pakai. . 

..... genap: -- ni.600 taUng umu,.ulaJa 
· Nabi Nultung, umur Nabi N~ sudah 
· genap600 tahun. . 
g&meIa'ing cukup:si -- namaHok f 
napattuju. cil'l/lDngiwi' tampunna tama
toanna, sudah cukUp bl\hanyang di­
" pakai untuk menangungi kUbl;l11\n 
orangtuanya, . 
&'immI 1. beduk: mattamani Loro ~ 
nasabok . munini _.' i, w!lktu. Luhur 
sudah masuk breDa.beduk sudah .ber- . 
bunyi. 
2. publ nq -- Ii anakna nasabok' tea; 
lao massikola, anaknya'dipukul ka­
rena ia tidak ma~pergi ke.sekQIah. 
1. 	 gulung : karettasok si -·,kertas. 
segttlung.· 
............. memburiyikangendaltg: 
. maccoko palM -- 7, :rupanyaengkau. 
pintar memukul gendang ? 
.P4!IIim:... pemukul ~~ng: ..iUra 
tau--, orang tersebut pemukul. gen­
.dang. . .,,; 
pagi-... yang. memukui.: . iga iaton 
riginTang, siapa. yang memukul dla 
juga akan dipukul. ­
g&a.g Hh. Genrang no. 2 .. 

&iPPt 1. timpa: qiu loppa'- kak, kaYll 

· besar yang menimpa saya.. . 
i. dapat, peroleh: dek· gqga nil --,' 
tidak ada yang didapat. (diperolehk 
giinumpoDg gramoion:/ieasippa . .uniMa 
--mu, b!liksekali b'myigr~ofonMu;
,"'IIIIho1... gerombolan:.mattamQn;' -- . 
. 'e ri kota~. gerombolan. sudllhmaswi: 
di kota. .... 
................. menjadigerombolan: 
nasabak mitaukiri tentllrtl .11 lao; --, . 
brena ia tUut pada tentara maka ia 
•II1enjadi gerombolan. ./",!.,.t 
..... mengejutkan dengan suara:~ras: 
qjok mu --' ianak·anak -e, jl!lBan 
. engDu kejutkari dengan suara,keras 
an8.k·anak. 
giirif Hh. 1m. .' 
~.~ !berasa cemas: 
--. ak mital· tau mfcmpi ero, saya. me­
. . , ~~,~ 
rasa .CCpJ.as: melihat orang yang~e-
manjat itu. ''(>;.. ' 
...... n.j. bu,rung. {,
6rmk sentuh;· raba, pegailg:. qiak .mu'
k~ _bale pUtrlkak nuJjjin"ek, ja­
ngan engkau sentuh saya kare,p~.saya 
_ sudah berwu.du. .', 
..... gangsa,kuliingan.- perunggu:. 'iare 
,urilcku·· riJ(,bu, .perikku (itul tefbuat 
dan perul1f$U. . 
giita 1. kare1l:' ri BaiangBassi eng/ca 
t/Q:"k ", .di Ialang Bassi terdapllt per· 
kebunan karet. 
2. jerat: laoi mqtt(l1Jg ", ia pergi me· 
. masang jerat, . 
gi;tarak,. ~ gegetar: .. alaleRa 
1iatm'O. tauk, .gegetar (gemetar)badan· 
· nya karena t4kut. '. 
adtiiua 	 1. tarm: ." itulu e mulckuruki 
siaga lamp~, tariklah tali lalu eng­
DU ukur bel'lll'a panjangnya. .~" 
2. tahan: •• iPlo; ajok nalao, tahanlah 
supaya ia jan;an pergi . 
~ tetap pa,da pendirian: iaro 
tau e tau _. ltnatetteng]. orang itu {er­
. masuk Or8ng ·yangtetap pada pendi· 
rian• 
.....euma l1lembentangkab.: 'elokkok 
· _. tulu nasabilk engka'care-ca";' elok 
uesao;, saya. nendak memb~tangkan 
tali" karena ata pakaian yang hendak 
sayajemur. . 
aidk .lih. Kettilll. 
~ Hh.GiAml-.Iol,: 
~~,;Goo!:ang~
lliiakt ~g9yah (tentang gigi): 
_. ~,i§i ri olqlcu~ gigi .muk.aku su4Ah 
gOy8b:.; '. 
'rif111.8 1: gerga,jl~ puro •• ni qiu lop po 
Wo. kaYll ·be$.ar itu sudlih dlgerga,ji. 
.2. memiJl,ta dcingan sdngat:· u .. milia· 
ui 1J(Jek;a de~ ""ilok,. s.ya ~minta 
· (!engan sanga; tetapi· i4tidak."mau. 
...... Hh. Gegall;. .;;~ 
'aII* gelitik: dik utahang ri--; saya tidak 
ilihan digelitik. 
..., ~ me1enggak 
b kiri ke k~: narililco jappai •• 
rita. bila ia berjalan miIka ia meleng. 
gok hi kiri ke kanan. 
iIiiinIRo, 'magiinaao bergoyang: .. pang 
aju e raa1ce;,1UI anging, pahon kayu 
'bergoyang dikena anain. 
...... gengngong (n. ,bunyi·buJiyian 
yang terbuat dat:i buluh atau ,besi di­
J>unyikan dengan'ditekankan di mulut,
ialu dipetik dengan telunjuk).
&lao, _aiaO kalung:i¥ak "'upake! 
•• mu, IUlrekko laoko m~ikola, jika 
engkau mem8kai kalung. 
..~ memakai kalung: iaro 
anaddara ~ •• i, gadis itu, memakai 
kalung. 
.. bergoyang, berguncang, be$ocak: 
rift sembelih: mettekni. maa;da kiu· 
naak.ki •• ak. maka menyahutlah lalu 
ia, mengatakan silahkaD bunuh dan 
sembelih saya. 
,~ iris-iris: --i rlp/olc halemu 
nappa mutunu ladangi, 'lris-irisiah Ie· 
bili dahulu ikanmu lalli ,ngkau bakar 
bersama dengan lombok. 
~ cara menyembC!tilmya baik: 
dek lUI _. iaTO manuk muj,e,.ero, ayam 
yang engkau i$embelih itu tidak baik 
cara menyembelihnya (karena masih 
indup). 
~ menyembelih: ri makkuanna­
lUI TO naildUengi Selleng 'i .- ,olok
olok. maka den'iikianlah Islam meng­
harnskan menyembelih bina~ (kor­
ban). ' 
.......... n.j.ikan.
&iiok 1. perkuat: •• Harimil. perkuatlah 
larimu. 
2. sibt: alako bunru/u/C isi mu -- ,i 
isimmu. ambillah'sikat 1Pgi1barn eng­

Jeau gosok (sikat) gigimu. 

............. memepat, mendaliung : tau 

riolo i IUlpobiasai •• 'ii, orang' 'tua-tua 
,membiasakan diri ,mem~pat (menda­
bung) Iigi. 
'...'sentuh: iga -- ko padangak ucalla;" 
•nsiapa' yang menyentuhmu tatakanlah, 
" <0 GSaya akan pukul dia. 
"I'll' menyentuh.~e'ntuh: ajma' 
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na "engka -- i, janganlah ada yang 
menyentuh-nyentuhnya;
a\itok,afttok-aimk, kentu,ng·kentong: 
paunini -. '8 IUlturung tau tlbb'ek e, 
,bunylkanlah ,kentung.kentong (keun­
,tungan) supaya orang, banyakber­
datangan. ' 
giadgngeri. 
iIgoaok lih. Gogosok. 
gIIlng 1,. putar: na -- lUI rup4mia iao 
rUrk cabberu nakkeda. diputarnya (di. 
palingkannya) mUkanya kepada saya 
dengan tersenyum sambD berkata. 
2.meno1eh: i¥ak mu -- lUIi'ikko jappa­
10 medduk ammik1o, bila ell8kau her 
jalan Janganlahmenoleh nann jatuh. 
paaIIIug' membelokkan: --i atinlUl/ao 
ri d.eseng e. ia membelokkan' hatinya 
kepada kebaikan. 
.... nJ. pelang atau loreng. 
glrik (meng) gerek: manuk-manuk aga 
asenna -- i i¥u mat,' TO ,'I, '~,nmg 
apa namanya yang mel\88Crek' kayu 
mati itu ? ' 
_ tusuk: dacculinnaii -- bulu·bulu 
, manuk, telinganya ditusuk dengan 
bulu-bulu ayam. 
CIIIIIlidk-gblk ngeri melihat sesuatu: _. 
kak mitai to mempi r{l, sayangeri 
melihat orang yang memanjat itu. ' 
gIrIoaoklllltg .giring-giring:iaTO sapeda "t 
pakBh sepeda itu memakai giring. 
giring. 
afaIrIk lih. Gasak. 
~guncang: na .- ak bombang· ri 
·Iopi '8, saya diguncang' ombak di pe 
,:" rahu. .. 

goodk n.j. tumbuhan yang me1ingkar • 

&Ud god: 1mgka -~ penna ulawtng riala, 

ri loIEnna tana'i, ada god yangpenuh 
emas yang diambD daridalam tanah. 
IJIIdanI gOdam, palu: riatt&t~anni palu 
.. 'i ri mijang~, maka dipukulkanlah 
paIu godam 'di meja. 
p,,~ terayun'ayuli: •• [tadtJol-' 
go'l] uana pao -e nairing anging. buah 
mangga terayun·aryun ditiup , ap.ain" , 
IOIJ&O gosak: -- ; na lao rainna, gosoklafl 
(sikatlah) supayahiIang dakinya; 
...... n.j. i?enganan yang terbuat,dari 
, beras pUlut dan, santan lalu, dis8.t~ 
pada api. 
~rlih!~~na. ~~ D~F~ fill! _ r 
gOk got: 1!bbulftt~~~uae 
:gn.('Ill!~"llIt>t ~U~ . 
,S~a~ ~1'I1l"\1I'1M'I 3'" imtlllllol\ 
..)li~lgamn51i.d!lllldi'tIlUd 
-"'a~tPa~ -~[QI1~§§JIerti 
gula dan semut. .Wl8n.!u~b 
magoIIa banyak gula: --nii1itJg ~ 
sudah· banyak IN~ .liiI ~ 
~q,ttdoli;q(n.j.~x;t>.ttuqatj.(a~ 
-ibfee'(.Mjuqili o~~:M1llaMlitd~\n\\awa 
~'(B;g~611 ll'{ItIDlum (~'{Jlll.IlJl8nilaq 
2 • .Glmi~ntWlftt?Al";~f.lf:!tac-. 
-1)~'Ij,¥\~:Id~JiWnaIlgslpi»f\J :liw&lu:I;Q1ain 
't~G1mh1811~ 11I1d ,m\l\smmtl :l.u\)\:ism oj. 
.rl~1 WmalD! ~gnst trulllf1 ri 
Qr.:\ ~.1Iallg:.;>bf~thmn~ di 
il;1(nbtpf1~oll)dm!lm £i ::; ~W~t.Sb h . 
paggoIok pemain .\J,21i1futi9" rji 
magg~l9bw! ~.'!!~l!t.1i . 
"'\l;~tU~l1Mt"'IU'\'\ :.lIe:I~ ($risU!) ~ 
~k.\ Im1ilm:;"\m,qj1oi kak nmllli9ngi 
W(.E.JJja:Mz::Ji~h9l1fll~J1~aJl"I!~~@em­
belikannya kertas dan lUiI'f·vH itEm 
. \!\m\'..~'IJI$1burh '!l1!iQ\~muetil)llaq .1 
it&gMf!gaiillHl!J!lntr'1l'i1l~aiJG1 ~A>ltll>m 
~ , awgonaog,.~d~~ng• 
•• :~~ :tiafii~tqjin~ll·~~gj· ., 
fl(illll:o_ll.q:f. t~~a IfiIsi.lllittl~ iill 
temrira~~I.lt~dautiilam I 
,~ !gIIIIii~'8m'tfsili~ 
'sml!l!@;al1aklrliimnajtiji Ii~qm baiiAcli;eras 
sudah guncang karenapadi t~adi. 
~genca.ng.~.ri(ra~" 
h ·~OOisi.lI~ 1'Iio:~a~ 
sq .lifnnWdrhde81$~uikID Qt{llIate~ng. 
. guncang karella tidak baik sd$ii ja.­
/ll>~. 8U.ll\; m~dudmu.t ,i.;n ~ 
~..\~~ -i.~akmrJ ..-'· 
dtmbq~l«:mapil.lllli, .~"tl~\fAt\1Ibut· 
,rlsonu km!.isBllaliqmajb~I!l'{ ~,~tlle; 
$l\I>'I~j~atdB.qktm1!oog"t!,ls&Ol'i 
Ml!WJHmikqifl~ ,Ii1Wd>\!hmMi~,. 






l'Utf.ib.tftj~II't lisfl,Qnaq•• t.ll .~ 
~i:I"amrhWld~cP~ng: 




~ nienggoYMl~lfimIi,g e 
~~i -~ny$m._t 
--. ~~~awa.i\H;j' sl! 
~i !I,•.~MJ.M1~,9\ang 
Cina. > "lisl'lI~.Ji ~i hbI 1I(~ 
%;'I{~ ,sal~iAl( . 
~Ji_lllti~ 
fI.s.itmJbit(lIiId>eIJtli1jaOO~!p 
·ib~al!iJlts rllJiuQ hi:ID i.l!um!>t gaS"( 
t~~~j~Cil§JiVJu~ . 
goni. gUJ(iI!:t~gsgn;;fll!<l~ bfdJk, 
1~;\~~~ggPi:g.lm8l,pi~y\_ 
B:iftblt~~I'/,'l.tlm 0)\01>1 o:i\:;\iu:isl .um·· 
gOOra n.j, s~ll.!1:ll is:iJ!ut~m (Jt;igJ1s 
.~:;l+i~,GJm~ 
i~m:J~okib~A1r "elllWll,g..~u e 
si --? berapa harga ubiE~ se­




laut.· .B'!lle diI:x1ms;< 
"Im~"lbtiron~hi: p~~qsl.J 
-!:II sjS~ 1J,,,~ok~!f;lM~!l,.1:I1I
'1_ xhei:jedaMn! illamdl11J!~qlidga?, 
siapa yan8odDm.1f~:JefyanaQa~kau 




riak berulangkali. ' .(q!!bid . 
-~Y.bmIilk=liibd~$1!!~ang 
-.ioiapa:-yan!tn~~'Inuifi rn nIl 
·gn~lpklmlplimsb~ ¢aomu­
'1OJi)i@_,'gWIk~-n~~ppu 
renna, jika engkau tidak !J,1{mgf!bah 
kelakuanmu .muiKa!,.le~'IIltmilra 
.d,'lH~~\)er.Ql'Iltlllk.h!Kl .r ~ 
god guri (n. burung).•..<!'ttl·at 
'I guri~ lliariWlmW"aioi.>:h.k1m alWJJillWi. e. ri 





maggorik menggores: jgg~d-~- ri 
:'JI\\~'~~dipa~It"~h~­
,r!jl-h~~irt~~Sm SG.Il'f. .l:q!!i;! . 
gurodl gurdi: al<f!ltb !mifHl4~ltJ18ju e, 
s,dl:;IHrimm'(ig8~_CJme~~ngi 
-.illfttfijl:Mn:J ll.61lr.u~i ,'~ 111'11.\ :l\~<.\~~~ .; 
~,~kri~bl!!fig,~!ldi! 1IMi/Jo­
loi _. e nataro tiddek aju ~.a~di 
!I~%Dl.t:aKtl'i~_t.i\lUs~~ 
gosoog gosong: ajak mUm6offi]}dUl~ek 
wenni nasabak>~A.,dllJ.I~ 





~~a.&i Mlff.m« m:~~ng 
rita, gosok(fiW'I'I~he;trutmY'A lIDiftih 
kelihatan. .;;iilimlIlll)i .rul ~
~, .~U.i.'¥i@'lUtti( 
()~ ~: .;4~I@6.1$J 
.(.jI~k~~ lMP]:lwilbJilu1mng 
gocok (illemudi) telii:lfi~la!llklm. 
m"'att lti~mb\:Mtilt~<:\ ;mlliu.110 ~~ 
~. tDWasri .!l~.!!i. rll$b.!.lll ,oiJ.!; 
gud:mg .~g:18ml8~1JP~ ~~k, 
'-'g\wl~_ll~all\\'Il :ml'tsn ~ 
gugu: jat\l1fUld·liM)fiWill mil 
ulr.mna, jatuhilah.i~. • 
,;;; 6;l;nft~rsu~a~!lfl.;hh ({llfllt1Ilriy~M 
guguk. gu~-u.~114~Wlfit§lf,iJJftmAmJlf~ya 
gugup n1enghad(,pii~iJ..fW. ~~ 
'I~tl61'f~tW d'fliTlMi~ 
i'f.wffifrtiJSi~w £'tkjl\Hg~"t~u 
beritak ·belltak karen . . 

gup. .(kh;fIj .t1)mnati 

~~~ll!1 berpmlf.!t~4mP~ 
"i~l [<f11MJ/i fo_~,·~,OO, ia~I(1i.a· 
lollongeng jamang. ia berputar.~r•. 
:!\~~g)il>n'lUttlUlril j;.eke~mmtldt~ 
ll~ ~flOlerjiaxt.~ll'i d*1mtt'1.?Ilt\ 
gIIIip} tm:tllllllcll~~~~i{&wthu 




jadi baik.ul'MlIbBd i1!ad(nimBtiol) tllla 

.uT .tin IWifd 
:(.oo60A luaM .hot~i .n) lIwaH • .I: SWB.d 
dWii &lwaH ,~Mi>~ 1I1'I1I\l'Ii7, ",,,al'!im•• 
•aiaul18m rluwls£.:illJnm 
i' l1I'HI:\I!J",n\i~m IUUI URl'lil\il:iI'X'wU .~ 
·on ," ~'6 lliih ()~iiirllm~I'I~l'ialm. stllm 
.!I~1l 6W&"tm&d IO:!I'(Jfu~m &I'm 
AIt.!lfw. ..·.lfJilib .ljud IiUM{I.1l umn 
.(awad) 




... i. hum yang ke 23 dari abjad Bugis: 
2. nama tahun. 
habaiak lib. Kabarak. 
....... Hahil (n. anak Nabi Adam) •. 
..... habib (k~klisib) . 
....... lib. Adang n. 2 : 
laId_ baclas: na ia .. maraja 11 "awa­
jiJcengi cemme, hadas besar mewajib· 
ltan untuk mandi.. . 
hadoIiMk 	hams: makkldafNabitta$alla
Ualiu alai"i W4SttUama· Pi la/eng --. na, 
Nab; Muhammad saw.berkata dalfm! 
badisnya. 

JwIoIisiK lih. Haddesek.· 

haadIsIk lib. Haddesek. 

bai. menyatakan seruan. 

. hIdIak hajat: maraja •• leu ridiJc, besar 
bajatk!1 pada anda. 
"bajl:mii",iki .- ri Mikka, ia naik . 
haji ke Mekkah; 
IltIlIIPII.... . menjadikan haji: siaga 
muabbiriang riSttiiheA:mu -.. i~k­
mu .?, ber!!-plt' uang . yang ensk~ .ke­
luarkan untuk menjil.dikan baji 'ibur., 
mu? 
. hak bak: ajqk ",ualai -- na tau e, jangaD 
engkau mengambi! hak o~. . 
~ akekah: analaia 1IfIJ1IHI jaji ~. nil 
.• i, anaknya yang bam Wdr diba· 
kikah (dikendurikaJi menurut sunnah 
Nabi). 
h&Idka lib. Hakeka. 
t.Idkat bakikat: engka natampuk -~, ia 
menpndun, ~at (kebenaran). . 
ImIdId . hakiki:trm~tunguk k.ajoji­
ang 'engka ma~&ig '.- [n1 . na; tiap~ 
tiap kejadian mempunyai hlkiki. 
ha1Iiaa hakim: "'10 .. 'e rnacic~rpittui 
bleaM, hakim itu tidak jujur daIam 
memutuskan perkara. 
........ halaman: bOiana dik gaga •• 
na, rumahnya tidak mempunyai ha, 
'Iaman • 
..... ~: •• Abubaktu - rnam",u­

lang, Kbalifah' Abubakar khalifah 

yang pertama. . 

.......... haJai: anu '- .nultlllhduk nan" 

. "..;eng; semua buang baik halal atau 

pun haram dimakan'semu. 

'rM' haram:" mrumrii-iatu ~ 

. "i nasabak ami--, jangan engkau;;ma- . 
. kan barling itu karenaoarang· yang 
haram. 
..... hama: .reku nakenna; r-, padiku 
dikena barna • 
hamhalak lib. Ambalak. ,
.-luD. bamdu (pujian): narikko ma­
ssempqjangko wajiki mubaca ••, bila . 
engkau bersembahyang wajib enakllu 
membaca al Hamdu(Fatihah) • 
....at batDlnte: tlmbokna 1.0 Beddu 

. majjamai ri '-, ·ayah La Beddu bekerja 

pada baminte (kotapraja). . 
......... lib. 'KaIUmisik. 
IImcuruk lib. Ancuruk..;..,..;;, 
banIII* anduk:alako -- IUll'ikko''eI'okko 
cemme, engkau ~bil andWt (tuala) 
bila·inginJllaDdi. 	 ~1i 
hautaog hantam: pUrani u ,. tau mtlnu 
'i!kko.· Slidah saya bantam (pukul) 
orang yang qt~g1! engkau. 
baIItu hantu: aju /nPPO"10 naonroiwi ", 
kayu besar itu ditempati bantu. 
hapaIak lib. Apalak. 
bam baram: -- i bawi 'e ri Sellenlt,~, 
"Islam mengbaramkan babi.~;~ 

.batfIqp lili. AreDoji, 

~ barmonika: upuji ~engkali­
nga uni '-, saya suka mendengar bunyi 
bermonika. 
hanma haron'fn. Nabi). . 
........ bamm:··' waukna minyllk-mj· 
.nyak 'e, minyak-minyak bamm bam· 
nya. 
....... hams:" i mupoilauk nasabak 
pQuuronna Puang e. eDgkau barus 
.(wajib) mengerjakannya brena perin. 
tab Tuhan.. 
baIIak k~t : iatu IInu muann we dtk 
I MII-' na ri wlltllkkiUemu, yang eng· 
kau makan itu tidak mempunyai kba· 
siat (vitamin) bagi baclanmu. 
...... lib. Tu. " ... . 
...... 1. ,Hawa (n. isteri Nab!. Ad,am): 
.-"enena aininna tau -e, Hawa lalah . 
nenek seluruh m&m!sia. 
. 2. uOOa: sininna .numa4kenyawa'B 
mate numenginarikko.k gaF'-" se· 
mua makhluk yang bemyawa akan 
matisemua bila tidak' ada udara 
(hAwa), ' 
hawa ~ :, hawa nafsu:aj(Ak mfl, 
iitumsi •• [m] mu, jangariengkau per' 
torutkan hawa nafsumu. ' 
Jiide'sa,ma sekali (m~geraskan): dek ka· 
Ie .~, tidale ada .sarna sekali . 

..... Jlh. Hikemmak. 

hiler Heier (n. Nabi). ' 

-. beran: magi ma'" mitai gaukna 
"Qrni/cmu 1 
anakmfl 1 mengapa engkau heran me. 
lihat perbuatan anakmu ¢ , 
... hektar~ loanna gal~a 100 ", 
luas sawahnya 100 hektar. 
Iidavak bidayat: Put{ng AUa aala "q,b. 
hirrJ •. laO ri atanna. Tuhan Allah 
TallJa memberi bichiyat kepada harn. 
banya. 
IJij&ab lrijl'!lh: Nabitta " pdle ri Mekka 
.'lao ri Madinil, Nabi Mubainmad saw. 
bijrah dati Mekah ke Medinah. 
Iik kawan: sillga -eUina •• 1. berapa 
hargiUlYa kawan (saudara)? 
bIkayak bikayat: purani uenglcdl!nga •• 
na· Amirek Hamengsa, sudah saya 
dengar bikayat Amir Hamzah., ' 
~. hikmat: aga ". na kldajiang 
~ 1, /apa yang menjadi bikmatke. 
jadian itu ? 
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~ lib. Helerek. i 
'1IIJJ.n,k lih. Helerek. . 
lisak his~b: ,:ekko tumj·· ku mattamatir' 
uleng Ramalang baja, jika hisabku be. 
nar maka b~ok sudah masuk bulan 
Ramadban. 
hoe menyatakan seruan. 

bopo n.j. padi. 

IIInpuk lib. Hurupuk. 

~ hotel: iga •• muonroi mabbeniJi1, 

di hotel mana engkau bermalam ? 

... menyatakan seruan. 

buuIItka h\ikama: iyaro daUell we nassa' 
matumsi·· e, dalil itu disepakati' olen 
para bukama. 
hukkuaIg hukum: aga .. na tau mappa· 
ngaddi e ,1. bukum apa yang" dikena. 
kan bagi (orang) yang berzinah ? 
Id&U khuldi:· hae Adang, a/ak muan­
rili flaMa flam .; ~, hai Adam, eng. 
kau jangan memakan buah kbuldi. 
..... n.j.padi. 
hurapak kburafat: agama Siding e na. 
cecce .. i. khufafatdioelah oleh agama 
Islam. 
, haruk lib. Hurupuk . 
• harupukburuf: --na Ugi ~ 2;' tellu~ 
buruf Bugis sebanyak 23 buah. ' 
barang atau ~rt5l n!l:?illl.fWf!l.'lm kid 
_Jtq;!·\WA~~li~U&MtM;' _liM 
rlr;I.f.IItililJl_u'!}!Ilq._~idaJf,At\~\t, 
iatu tersebut: ··baranlI.tit!l!iaJf}. miifjiai, _ 
.~.q:8ffi1l,8i;l!em,blltJteaM'u.. sm~... 
.ni~i!~qe~i .c:;- snmn~< n 
ALii! defll~~k(ilruihe,l}g»btn»;;! ken 
'I\DRiW~~~ !lim' :ihludll ~b1 
~~at;,sa;'1!a.£~w~d~riI!If'-·' 
.ibIMe~ 1mJl!BmYJW1WA~Rttgeuba-
r.at. . . .ins$! :t.
w.\I,'S,uti?; . alMiiw 
J>m§~Ye-Wi;_ W .i·o iho~. 
ibdisIk lih. Ibelisek. .ml\i~I 
Jbing ingini: na •. i 1~lmuWt.. 
,!lUIsp. t{tii~~ljd: . 
nyai),..l~lld ii:~ ::ljJ¥.asd'~il ci1!\.u3: hnuAi 
ioo tembakau: sikaju -ero lari muttama Ii 
timpo .: lobang "'e, yang seekor ,itu 
berlari masuk ke tabung tembakau 
yang berlubang. 
iccok, paieeok batalkan: na •. iak rijan· 
cikku, ia batalkan perjanjianku. 
iceuk, baIccuk keeil: tau'ern .• sennak. 
orang itu keeil sekali. 
icok, mlook· menyala sedikit}. -' ni api 
-e ri dapureng 'e, api di dapur sudah 
. mulaimenyala sedikit. 
ichjaleng idajal(n. iblis):apak iatu mak 
kunrai e ianatu pakkasoianna --, wa­
nita itu 5eSungguhnya merupakan pen­
jahat idajal. 
ideng, IDIIIlIideug mengid!lIn: tellunipu­
/eng purannabotting na :-, tiga bulan 
sesudah ia kawin lalu mengidam. 
ldaWk Idris (n. Nabi): "engka seddi Nabi 
riaseng ••, ada seorimg Nabi yang ber­
nama Idris. 
idek, 1DIIldek-kl!k keeil: i4rn anaddara 'e 








idIk Iql"~jjli!DIIia.lJlN:I W-Jolv, illlrMi:dah 
yang pergi l~tnlllltu1'tijlrl Irc)/t!l't~ ~ 
'bi ~1!lila;ftfi~.Jka;ektif)!n.~ ihJmelliliilildlmi£ 
mungk~bltitfl[fo'._ibila 1&.~i 
. bersatu tidak,~_Rl.b'iih~ 
rnenjajah kamL .(ios}'! .fl} l!;lisH ~ 
J;~ttmkatPitll\1tt~t+"-rlt6!f6111a,l'J!:~ 
lab karni yang tidak mau padaMnI} 
ldiI~ l.ldP,.Ifitri>Q£8nsro '\ jum\..,i'i~ 
iduDg, ~rub.ikfhai~s_ak 
.-. 1'W1c)l)",'1I~i!l~ \)"S\~Q':lll1Xl;lrl ~Sd 
iek ya:anu, .1fJ.1Jlq~moan\&i£8tI'~:wl ., 
.ta.mSiI!.\}A': S!UiV{(dfhft?d"MfY_~ 
dJlUnu~k~$I'lrJ \'1 on\ -- ~~;11
"fI. ~',~ml}m slasT 
ige + bUik. .!.lI(;IDlU 
~·l'\ilVl~:.·kwI'/!3sN. .(di;(d@rlP_?irl 
.wsta:till~M ihtllllitl ~.I~~ Ql'l\ 
lbetti"Ii~~! If<<!;{:;l)lf~Ui!Ja8lf1ii:rlna, 
1\00D!!••~ang ~ 1U~I1U}unY~Jlhtil!ii 
. arnl\l~a»lll!llIm ~Qd 
~t!Hm~JtO~N ~~ sllrmak 
rumahku sangat sernpit. 'r !I:li IIlliost 
ikheag kita: -_. to linD ~ ma'fgadosata, 
kita bangs a rnanusia banyak dosa. 
1kIdng, niIddug menggigit: aga -, i jarin· 
mu 7, apa yang menggigit jarimu ? 
~ oAIddk gemetar: -·usedding ala 
reku pura mappallaong, saya rasa ba~ 
danku gemetar sesudah bekeIja. 
ikkok ekor:. meommu malampe --, .ku­
cingrnu panjang ekornya. 
....kLildrok berekor:. olokalok aga 'if-., 
binatang apa yang berekor ? 
ikddaIeogiktidal: aga ribaca ri wittu .­
na tau -e 7, apa yang dibaca orang 
waktu iktidal ? 
Ikflkapek iktikaf: Imang Gasali laoi --, 
Imam Gazali pergi iktikaf. 
IIakt mallak anyir: -- mani usidding bale 
ro, saya rasl!. ikan'itu anyir. 
lek redup: •• matanna kantakkak, redup 
matanya yailS rnenarik saya • 
..,..nIek buka mata: pllrai makkidani 
parimeng awalli e-- ni, sesudah itu 
mllka berkataIah orang suci itu"buka' 
lab matiunu. 
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Uek + lih. Billak. 
De pilih: -- ni allu rnupuji-e;c pilihlah 
barang yang engkau sukaL 
angilengpilihan: ajak ~~uaiai -- ku. 
engkalt' jangan mengambil·pilihanku. 
pangilekebaikan: na ia. ,inimia urn· 
makkuparellui rim pogauk -:"moiaiwi 
.akkaienna. semua u.matku wajib me­
laksanakan kebaikan menuruti akal 
pikirannya. 
iIi,maili' runtuh:tanana watattana Ii 
nori benrang ~.tanah darLjalan raya 
itu runtuh ke selokan. 
iIIak ilat. kerugian:aga -- na jama
jamang "era?, apa ilat{kerugian) dari 
peketjaan itu ? 
iIIau lih. Ellau. 
imang 1. iman: pakessingin --·.mu ri 
Puang -e, perbaikilah. imanniukepada 
TUhan. 
2. iman: riakkai· mancaji -- /'fiasijik. 
ia diangkat menjadi imam mesjid. 
paIman ~ orang yang menjadi imam: 
makessing sennak baca Koranna' --, 
orang yang menjadi. imam baik sekali 
bacaan al Quraannya. 
imemumg mereka: apak iaw' -- ritarimai 
ri Alia Taaia, karena mereka itu di­
terima oleh Allah aala. 
bniB imitasi: kaing -- nae//i, yang di­
beli kain imitasi (tiruan). 
~ ada pIIIiq)a.: perkataan~ bohong. 
iJq)ak; taJ:in.,ak.iJq)ak ,terbuka-buka: -­
tellongling 11 nakenna anging, jendela 
terbuka-buka dikena angin. 
iqJdIek lih. Ampellek. 
iJqRq lih. Timpung. 
Imsak imsak:ajaknil muimre· denniari 
nasabak mattamani-- 1?, engkau ja­
nganlah makan sahur karena· imsak 
sudah masuk. . 
ina, inang ibu: mateni- na, ibunya 
sudah meninggal. 
ina surek abjad, alfabet. 
~ lih. Nyumpareng. 
inaI lih. Niga. 
Inappa lalu: nanatimpakni su"Bk ..-e' "itu 
-- nabaca,' Ialu dibukanya· surat itu 
kemuiJian dibacanya . 
.Incak, nincak melengkuii:g: bu[u ma­

tanna""; bulu matanya melengkUng. 

Inrale belalang: engka -. lutw ri as'ekna 

aru. "e. ada belalang yang ~rbang4i 
atas rumput. . ' 
inoo, painoo rangsang:~ narekko1dokko . 
mappabitte manuk -- i rioiok, bila ~ 
engkau . hendak mengaduayam. rang­
, ~sang lebih dahulu. 
indik, kaindik·indIk banyak tingkah: 
ajak mu -.C uleppak ammekko.jangan 
banyaK tingkahnanti sayatempeleng. 
indok 1. induk: ria masarana ininmiwan·. 
na c- ciccak e1'O, maka sedihlahhati 
induk cecak itu: 
2. ibu: arengak doikmu -',berikanlah 
uangmu ibu 
mamKlok memanggiJ de~gat). ibui -La 
.Baco _. ri pua~ak\~ngi. ri· makkunrai 
~. La Baeo memahggil dengan ibu 
pada wanita yang melahirkannya. 
indmt.ed ·industeri: •• aga maelok ripa' 
t'ettong ri Arasoe 7, industeri<apa:yang 
. ·hendak didirikan di Masoe ? 
inEDg hanya: --ikopa ripatettong AiUng; . 
na madeceng wa'!uae, hanya bila eng­
kau yang dtangkat meujadiRaja 'bafll 
negeri injmenjadi baik. 
b.Igek 	 1. hidung: alebbong .-;ia maioang 
sennak, lubang hidungnyalebar se­kali .. ·.. . ..,.,~.~..... "'C:~'" ~:~.,~. . 
2. ingat: -- laloi pappas{nna indokmu, 
ingatlah pesanibumu. 
.1IIllin@rk .~ullt infatan' iko •• konasa
bak muinngerangmaneng empa kaja
"ji!l1!l:. n:aitt.:: .c. ..<6k",U. kuat. ingatan 
karena masih mengingat kejadian yang 
sudah lama !ampau .. 
pakaiugek peringatkan: aj'lir mU:Jil 
mumacaik nasabak u .. mumi ro, ja­
ngal11ah lmgka.u 1U....~1 ..arena saya 
. sekedar peringatkan engkau. 
pappakaiJ¥K peringatan: na ia upo
ada eridi.k urapang mui ,,;yangsaya 
katakan kepada engkau saya uinpama­
kan sebagai peringatan saja. 
tftt:mJBingek ttdak sadar:apak· .. nisa 
Petla, karena Petta tidak sa<hlt:' lagi. 
iot.mawa hati: ,fa pedek 17UI.ra}a -- ~ In I 
na :. maka makin. besar hatinya, 
~ Idmmr.waba~ chat:: 
. Al1lmpone riaseng; ";. An,unpone dika­
. .takart.baikbatL '. •.. 
iqJJek Iiljil: kittak -- ripatul1lng rio Nabi 
/sa. Kitab Injil diturunkan kepada Na· 
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bi Isa. 
iqJiHrl anyelir: IJia8ako mita unga·· ? 
. apakah e~gkau ·sering ni~HlJat.·bunge. 
anyelir,? 
·hmItIa .rusak: -on; pejje ro riakenna bosi, 
makil rusaklah garam itu dikenahu. 
. '. jan.' '. .,' , 
, inn&emugingat: na-,';"i anu: nataro e, 
sudah diingatapa. yang d~irripan, ' 
marinngerang mengingat: purai ICua-· 
ni Puang Alla';Taala ri,Nab; Nuhung, 
sesuliahitu maka TuhaJI Allah Taala 
mengingat kepada Nabi Nuh: ' 
~aDgingatan: na dek makko 
na ripapptdtfcenrnz tau e,maka:tidak 
ada ',ingatannyaSama sekali kepada 
kebaikan orang. ' 

Inung, DIIdnong putib. 

inra, mainm:lnra berfombll"lomba. 

sipakinra-im:a saling' membesarkitn. se­
mangat: majjama '-, belcerja dengan 
, saling memhesarkan semangat. 

Inmm + mangi.'lrara bernazar. 

imeDeng n.j. dalfn. ' 

inreng utang: padangkang 'ero maega .­
na, ped~gang' itu banyak utimgnya. 
~~:..J~ll!p_~t.memi~jam:iliro 
"liIsl.igi'e -: na tau e' irliampo;:'g ewe, 
orang' kaya ltu tempat 'meminjam 
orang di kampung ini. ,,' ' 
mimeng berlltang: urapar.g rilu; alflJi; 
--, saya ibaratklln diriku berutang. 
'~ memberi hutang: iko 
makacoa .wegakkoc-. engkau,terlalu 
pemural1 memben utang. 
pappaimeDg piutang: malga stnnak -­
, ku r; La Baco.banyak sekaU piutang· 
ku p'lcia LaPaco. 
iorIiJg: tolong:'ellau. doakko barlilfl. na -­
leo ,Puang '-e, ellgkauinintadoa>.agar 
engkau ditolong oleh'Tuhan. 
paat,gb..hlg' pertolongan: iamotu najaji 
nasabak .- na, Puang e.hanya teljadi 
karena pertolongan Tuhan. 
inrolo n.j. tUlllbuhan. 
Inrukijuk: pong -. tuor;, 010 bolaila, di 
muka'rurnahnya tilmbuh, pohon ijuk. 
In!iak insaf: deppa'mu ':'na' rnuilani 
addupana. engkau oefuminsaf pada 
, hal engk~usudah meHh'atbukdtlya. 
Intang intan:'?alarapanna '~t~ng:eri 
ulaw.eng f. ibarat intan' yang duduk 
di atasema~. 
mUng ,minum:p::ra;naul< ",,"k{}n,<! "a .­
ni /copinna. sesudah. ilimakan nasi 
ketannya maka. dirriinumlah kopinya. 
anginungaJg tempat minuman:,'': ~a 
Arung'ero mammessang ulQweng. tern· 
'patminuman, Raja itu seluruhnya 
emas. 
parIm.mg pelllabuk:ajak mubati·bati· 
ngitau, ero nasabak;·, janganlah 'eng' 
kau bergaul dengan orang itu karen a 
pemalJllk. 
ki 	menyatakan setuju. 
iPa ipar: atutui ~- mu ajak muklcca· 
keccai, jagalah ipam\u jjlngan, engk.au 
ganggu-ganggu. 
sipipa baku ipar: La Anu ~- kak,saya 
baku ipar dengan La' Anu. ' 
ipcttirasek n. duduk antara dua, -sujuc;l , 
• 'dalam sembahyang: ' 
ipi ,. bayam: alliri ,b(}4lna aju mamme­
ssang, tiang tumahnya seluruhnya ka­
'}ill bayam. 
ipon.j. Tumbuhan,.', 
iradal!: iradat: sininna kajajiang:e -- na 
, m<meng Puang e. semua kejadian me­
rupakan iradat Tuhan. 
trek iris: -- 'n; bale mnappa mulunu. 
irislah ikanitu baru,engkau bakar. 
kiIek 1. kerat: ,slaga na> /is€kna 
limo e? berapa kerat paIlg,~a limau?2.: .I1,j., tumbuhan yang dimak'l-Il-buah­
nya. 
iri, mairi irihati: ajakmu .- milai, asu­
girenna ta 'e. engkau janganirihati 
·melihat kekayaan orang. 
irigawiirigasi: pamUl-etlla m~bbu .. ri 
Kelara. pemerintah membuat irigasi di 
, Kelara. 





iring 	 1. halau; -. i redong 'ero .lao ri 
wakkina halaulah ,kerbau i\u kekan· 
dangnya. 
2. tiup: medduki care-car€" ,riessoi Ii 
, na ,c'anging, kain jelllu,ran jatl\h di· 
tiupangin. 
IJirIpg bertiup:.Puang Alia Ta!1/1l 
naengkalingai" tau dua J wettu.,~- na 
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anging f,Tuhan Allah Taala mende­
ngar orang dua itu pada waktuaIigin 
bertiup, 
lrukhirup" -- ni ua'(ma ukkaju e, hirup· 
Ian ilirsayur. 
ilia Isya: mattamani •• e, assempajanno, 
waktu bya sudah masilk .seinbah· 
yanglah. 
isarak isyarat: 1mgkima -- nabbereang, 
sudahada isyaratyang diberikan. 
fieraIIek Israil (n. malaekat). 
isEtihara' n. tokoh dalam dongeng. 
isi 1. gigi: masipponi .- ri a/ana, sudah 
tanggal gigi serinya. 
1'IlIIIlIri5i memperlihatkal1 gigi. ajc.l: 
muonro -- kotu majak uita, engkau 
jangan tinggal memperlihatkan gigi 
(ketawa) di situ karena tidak baik saya 
Jihat. 
ising izin. i?ilall -- ko ri gurumummta . 
izinlah pada gurumu. ' 
isO isap: -- i massu uaena, isaplah ke 
luar airnya. 
issang lib. Essang. 
iseng tahu: pura mu .- makkida 'I!}ama· 
jamang em jama-jamang mawatang, 
, ,engkau sudah tahu bahwa pekerjaan 
itu ialah pekerjaan yang berat. 
is8ebg.isseug guna-guna: nakennai --. 
ia dikena guna-guna. 
mis8eDg mengetahui: ri'!Ioringi Arung 
~. sappa tau -- makkedadll ri olcma, 
Raja dianjurkan mencari orang yang 
mengetahui cara berbicara di hadap­
annya. 
maisseng masyhur. tau IlrO tau-·, 
orang itu orang masyhur. 
~ ,ilmu pengetahuan: 
anak-anak marinulu 11 sappa --, anak­
~k yang rajin- mencari ilmu':Penge­
tahuan. 
sIsseug saling mengetahui: dekna tau 
-', tidak ada orang yang saling me­
ngetahui. 
ita lihat: .. i gaukmu. 'lihatlah perbu­
atanmu. 
akkitaog tontonan: roapa -. e, ramai 
sekali tontonan. 
kaita-Ita turut-turutan: ajak mu ", 
e{lgkau jangan turut-turutan. 
mIta m.elihat: n,a dikna anulclcuarln
nllnna •• i,. maka tidak terkira' ~em-
bira hatinyamelihatnya. . 
makkita-ita menonton: 'anak-anak si· 
kola f maega memenna pcll~·; :anak· ' 
anak sekolah memangsudahbanyak 
yang datang menonton., 
mappaita memberipetunjuk: nigicnigi 
lolongeng diCeng mita. tajling .ianna--, 
barangsiapa .yangmelihatkeb~ika~ 
dan melihat terang maka dialah yang 
memberi petunjuk. 
IDII(llJ8ltaDg memperlihatkan: --j asen'· 
najanCinna ri atanna, ia memperlihat~ 
kan namanya serta janjinya kepada 
hambanya. 
pakIdta penglihatan: dua tillupa '-'[nJ 
na en,.e:nge pa,.e",gkalinganna, dua tiga 
(banyak) pengllhatannya danpende­
ngarannya. 
pIitaIaog perlihatkan: ri _. man'enni ri 
ambokna ri sining bola-bola makes 
sing e, ia diperlihatkan semua oleh 
ayahnya rumah-rumah yang baik. 
tmrIta tidak kefihatan: ";au ritoddolc 
mata 'e -- i. walaupun mata ditusuk 
tidak kelihatan juga (sangat gelap). 
itIk itik:'dik upuji'matfre-'ltlet16-~, saya 

tidak suka makan telur itik. 

Il'lllltik·kWk' sangat jernih:. u'.Ie ma­

cinnong ", air jernih sekali. 

Jtta 1. makan tanpa ikan: -- Pii nanremu, 

makanlah nasimu tanpa lauk. 

2. lama: --pa nappa pole; lama barn 
datang. 
lDIIIgitta-iUa makan ikan tanpa'nasi: 
upuji .~ bali. saya suka makan ika:ri 
tanpa nasi. 
eeftta..ittaIa selama-lamanya: muase­
ngi /ino ", engkau mengira dunia t/ii­
tap selama-lamanya. 
fl'mIDIltta·itta tidak. berapa lama: ".j 
paimeng 7mgkani PQle; tidak ber~pa.; 
lama.kemudian maka datanglah ia. 
itUlIIo 	 telur: lolongekkik •• tawarani, ka­

mi mendlipat telur ikan~ terbang. 

Jttenmg terung: maeglJ .. ribaluk ri pasa 
e. banyl!.k terungyang dijual di pasar. 
IIie pungut:· narekko maelok muko u--, 





mitte memungut: iga -- doilc? s~p'a 
yang memungut uang.? 
ittidaleug . ittidal:, aga'miacawettu, -­ na 
to, ,maiitmpajang 'e ?"Jipa yang dibaca 
orangYang,b.¢rserribahyang ketika se­
dangittidal?' ' 
ittik, 'nUtik titik: ..u~ matanna mita­
k~, titlk(beriinang): air. matanya me: 
li.!Utt saya, .'... 




"na mengkalinga' karebaianakna.:mate. 
bertitik -tidk' (beriinang) air matanya 
mendengar berita bahwa anaknya'me. 
ninggal. 
itung hitung: -·jsiaga -ellinna;·· hifunglah 
maitung .kikir: ('jakmupuipei woroane 
.. i. engkaujangan mem­
per~uamikan pria itu karena ia kikir. 
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.p huruf yang ke 14 dari abjad Bugis. 
~ sangkar: engka manuk-manuk ri 
ialenna,-- ,e, ada burung di, dalam 
sangkar. 
]abe. mqjahe cengeng: -- mani anakmu, 
anakmu sangat"cengeng. 
jaga jaga: iga ,ia w6zni ewe?, siapa 
yang jasa pada:malam ini? 
.imUjaga-:iaga berjaga-jaga: i. tentara 
e ri kainjJong, :era, di kampung itu 
tentara berjaga-jaga. 
jIdo juara: Ramang --, napaggolok -e, 
Ramang merupakan juara s~ak bola. 
jag11mk tinju: narekko mupaui dVe tlk­
ku mu, bila. engkau menga,takannya 
maka, saya tinju engkau. 
~ bertinju: Muh,qtr)ma4· Ali 
mdJeliSi --, Muhammad Ali kuat. ber­
tinju. .' . ..' 
jaIuumang jahanam: nigi-nigi marajadb­
.sana ripattamai ri !laraka--, .b'arang . 
siapa yang besar .. dosanyamaka ia 
ak~. dimasukkan di .neraka jahanam. 
jahelek jahilla: sipak-sipakmu pappada, 
sipakna tau ~,sifat-sifatmu seperti 
sifat orang"l!jahilkt. 
jahiIia . jahiliah: ampemusipak·-, per· 
buatanmu seperti sifat jahiliah. 
jaik jahit: wajukku nappai ri·~, b;tjuku 
barudijahit. , 
qjjaheng yang akan dijahit: maega sen 
nak na sangat banyakyang akan 
dijahit olehnya. 
jIijamIg tempat 'makan: . attamakik .ri .. 
e, silakan anda masuk, ke· tempat 
makan. 
JJ-.ij!i\lareng menampakkan did:. assu· 
ko mai ", keluarlah ke sini .menam· 
pakkan diri. 
jqJi jadi: nare!cko _. uala siaga mupa­
bb,!/liangak'l, jika jadi 'saya cambil be­
rapa yang akan engkau jllalk~ ke. 
pada. saya ? . . , ' 
2.1ahll': eliSo -- [k1 ku ia, 'esso ~We, 
,hariini ialah hari\ahit saya. 
.~ kejadian: p~saleng.~am· 
mulang""e •. na ,li."o, -e, pasal pertama 
dari ha,lkejadian.dunia. 
I~ltiiang yang tt:.jadi: lao birittaiangi 
Aberahang sininna anu pura ~e ", ia 
pergi memberitahukan kepl\da Abra. 
han semuayangperuah kejadian. 
· ~i ciptakan: sinin.na ri .- e •. se. 
mua yang didptakaIi.: . '.., " 
jak jelek:tau -. iara tau e, ora.ng, .itu 
orang jelek. 
· JDIliak. tercela:~tu gauk egau.k-·, per­
buatan itu perbuatan fercela. 
paIdadak kejahatan:nae pad{lworo­
anena llpp"ek .muisa ri -- na to Gowa 
;?, tetapi saudaranya masih terhlndar 
juga dan kejahatan orang Gowa. 
jakaretta Jakarta: deppa naengka uIejja~ 
. ki ", saya belum peI'lllihinjak:,Ja. 
karta. 
jakek jaket: pake; mu. nasabal- ma· 
keceek sennak, pakailah jaketmu ka· 
. rena dingiri sekali . 
. JJ-.ijalie~ mernakai jaket: (jarikko 
'ma~motorakkak .. 'kak, jika sayanaik 
· motor maka, say;t memaJcaijaket. 
jakka 1. sisir: .:'e matga isimla,sisitba· 
nyak gigihya., .... 
2. jengkal: lampena 5 --, panjangnya 
5 jengkal.. 
mmtaka bersisir: laokq·-, pergilah ber 
siSir. 
jakka tmnung suri. karap: 'elh·angak.. 
nasab~ ~lokkak tennung, belika,nlah 
saya suri (karap) karena" saya .. mau 
menenun. . jaksa jaksa: .. pangkakna ~nakku, anak· 
· ku berpangkat jaksa. 
jakuIa lih. Surubeng. 
jala jala: alako -. talao tiklceng bale.' 
ambillah jala lalu' kita pergi nienang .. 
kap ikan. . 
IDI\ijaIa menjala: laoi •• bale ripangem 
panna, ia pergi menjaia ikan . di em· 
pangnya. " 
pqjala penjala (yang menjala ik.an( 
mtIega _. tikkeng bali, banyak penjala 
ika!l yang menangkap ikan. 
jaIarambimg 	 n.j •. pukat yang dapat 
menangk,ap segala jenis ikan. . 
jal~ .jala~jala: ri .--Jamerrok, dijaia' 
jaJa (diikat berkeliling) deng~n pertna· 
. Ja. zann-ud:. " ...... .' ., 
jalaqJ8k penjepit (penslkca!LdarLbambu 
atau rotan:pattUkku It"ri--, bul)un.g. 
an atap rumahyangtidak mempUnyai 
pengikat (penjepit). . . . 
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- jahmg jalang: maega tt!(Jong-- ri' alike. 
banyak keI'bau jillangdihutan; , 
jalaplnra +desw, " 
jalemma.+lili. Tau.­
jaleppa tangkap.<dengan dba-dba): ri -- ' 
limannll' ri ambokna. '" (<lengan, dba­
dba) t~ngannya ditangkap oleh ayah­
nya. 
jalekka,mqJalekka melangkah: d~k uile 
·-Ii reteng e. ,saya tidal{ dapat me­
langkah (menyeberang) padajembatan 
keeil (titian). 
jalei!l) n.j. lterang. 
,jalenga '+lih. Jonga; 
jalepeug pengikat pundi-pundi. 
jail 1; tikar rotan: korn --e tudang. ' 
ia duduk dHikar rotan; 
2. (mem) bidai. (inein) belat: ri -- i 
jarinna pole e;tangannya yangpatah 
diberibelat. " ' " , 
jaUok,JlIIIijaIIOk: mengamuk: 'kapuki ta­
ngekenasabak engkatau --.tutuplalt 
pintukarena ada orang yang menga­
milk. ' 
si,gjallokmg ,mengamuk bersama: -- ni 
joana Puatta --joana KaralngPittung 
mak,a, pengawal Puatta mengamukber 
sama dengan pengawal,' J¥lraeng 'Pet­
/ 
tung. 
jalO,jok.lDI\lJaIqjokbeijat'.lhlm: -- [madde· 
nnekl uae matanna. air matanya ber· 
ja:tuhan. 
jalqjuli siram: u --ko utie pena. saya 
siramiengkau air panas. 
jaluk. ~aIuk mengadakan hubungan 
kelamin(tentang binatang): ·~i tedong 
e,ri tanngana padang -e, kerbau menga 
dakan hubungan kelamfu di tengah 
, , padaIig. 
jplunamg bongkar:, /Jurasi uleppek pa­
ICeange mu -- si. sesudah saya lipat 
pakaian, engkau bongkar lagi. 
jama kerjakan: aga mu :': ?,apa yang 
'engkalikerjakan ? jama-Jamani pekeljaan:dek gag!l -­
uliliiongang; ddak ada pekeljaan yang" 
'saya dapat . 
...uan- ,pekelj'a: saluarak--·nabtilu/c. 
eeblDa' :t!eJrefja yalig <tia: jual. ," >. 
jainitkkumpUliqm -- isempajang 1.01'0 e 
, siBiiwa,senipajang A$;iirak e,kulllpul­
kanlah sembal;!yang Loh6r dengan sem 
bahyang Asar. 
mqJamak bersalaman: mapperi~pirim 

La Supu!i mewai .. indokna naenrek 

, masittak ri oto 'e. La Supllk bergegas­
gegas bersalaman dengan' ibunya lat.u 

iii. dengan segera ·naik ke oto. , 
plDijamak mengumpulkan: sempajang 
Lora e na --'sempajang Assarak e, 
ia mengunipulkan(menyatu\c.an) 'sem­
bahyang Lohor' dengan sembahyang 
Asar. 
'jaIdJang 	1. berak:'engkaSa parimeng pa
da ude Berek -- na, ada juga seperti 
, air bew beramya. 
2. jamban:kokik ri-- e tai. silakan 
memhuang kotorait(air besad di jam-
ban (ltakus). ' 
,jlUWang.jan:bmg: buang:buangair:: 
lereilasa .. eipenyakit buang-buang 
air beljangkit. 
jambatang , jambatan: . m.aruttungi _. enti­
malirangllmpek. jempatan runtuh ka· 
rena dihanyutkanoleh banjir. 
jambi n. daerah di Sumatra. 
jambia jambiah: matareng sennak --' ku. 
jambiah saya sangat tajam. 
janjJo jambul: manuk-mSnuk aga, 1 
engka -- na?; burung apakah yang 
, mempunyai jambul ? 
jambo-jambo jambu-jambu: songkok 
Toroki e engka -- na, songltok Turki 
mempunyai jambu·jambu. 
jambore jambore: koi ri disa Minasa· 
tenne patlttong -- Praniuka ii. Pra,­
muka mengadakan jambore di desa 
, Minasatenne. 
~ zamrud (n. pennatA): parimata 
';. parimata ciccikku, permata cincinku 
, ialah permata zalllrud., ' 
janJ.lrruk. ~ bermukamasam: 
_. uita rupanna mitakak, ia bermuka 
niasam melihat saya: 
I1Iifamemik memasamkan (muka): ri­
elorengi Arung 11 ritu napadecengi' ru
panna ajak na "- i, Raja diharapkan 
menjernihkan niukanya; jangan ia me­
masamkannya . 
..famessang mllka jelek: -- pa tappilna tau 
era, orang itu Sangat jelek mllkanya. 
,jameIak selaput: daging' muelli emaega 
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•. 'la, daging yang engkau beli banyak 
se1aputnya. ' 
jaiiJpaIeI) lengah, lalai: ajak mu -., na­
rekko'/mgka mujama, jangan engkau 
laIaibila ,ada yang engkau kerjakan. 
jIuqtaIing tidak berpasangan: ~. i teOOk· 
ku, kerbauku tidak berpasangan ,(bi· 
,lang~ya ganjil). " 
jaiq,)aug kesempatan: dek u .- baliko 
sita. saya tidak mempuny~i kesempat. 
an untukmenemuimu. ' 
jampa-.faat»mgI hfraukan:engkatoga 
waek na ". to kasiasi e ii, apakah 
pemah .iahiraukan orang miskin? ' 
. piqjanpng1 memperhatikan: dek na -. 
, iaro tau -e rldik. orang itu tidak memo 
perhatikan padakami. , 
~ sumbat: -- i bempa sebbok ero, 
. ,sumbat1ah ,tempayan yang bocor itu. 
~ }ersuinbat: ,~: is''elokang e. 
selpkan tersumbat. 
jaIqJe, tempeleng:. ri .. i ri lakkainna 
nasabak maggauk. salai. ia' ditempe. 
leng oleh suaminya katena ia berbuat 
, serong. 
jaqII, 81II'f'8IIDIIj8n1p k)ldaiang putih 
wamabulunya. ' , 
, ,jaqJIIIDg lib. Jampeling. 
jaDJpu jambu:maega uli --tatta/Ilk-talek 
ri tana, e, banyak kulit jambu yang 
terserak-serak di tanah. 
~ n.j. tumbuhan. 
,iaDtmruk lib. Campuruk. ' 
jaDiu jamu:nar'ekko minukkO ;. mallssi­
ko, bila engkau meminum jamu m.aka 
engkau kuat. . 
jaDa lih. Jarakania. 
~ . janabah. junib: narekko purako. 
sita bainemu laoko cemme ", bila 
engkau sudB.h bersetubuh dengan is­
terimu maka pergilah engkaq til/indi 
, junub. . 
j80aIra WIj. lih. Ganra. ' 
jaDd janji: dek u -- Ito, saya tict.ak janji
"engkau.' '.' ' 
"~'perjruijian: ' makkumiro 
~- kusibawa}Jco,geri:dkiattlah pe~an-
jilUlku dengan .engitari." . " 
. 1iqJaId' berjanji: tiJu napuji i, --, 
orangyang'sqka berjanji.' 
jaUda jaD.da: .•~ macoa napo;n~.· yang 
. ditieristeri ia1ah Janda tua. 
jandeI8 jendela: .. bolana, -- kaca, J\ln­
delarumahnyajendelakaca.., 
janeng, pUllDengi memperhatikan: dek 
u _. aga naseng. saya tidak memper-' 
hatikan apayang dikatakan. ' 
jang jam:, ,. !ledd; nasoro pass;kola e 
pole ri sikolana, anak sekohih pulang 
dan sekolahnya pada jam 1.00. 
janga-janga hUfung merpati: nakkeda' 
nawa'nawana -- e, burung merpati her 
kata dalam hati. 
jangaug lib. Manuk. 
jaDggok janggut: risunnakengi patuoi ~. 
e kellui. buiusutnik e, disunatkaIi me­
mimbuhkan (memelihara) janggut dan 
mencukur kumis. . 
'JaugtrulDl\llauglm kemh air muka: 
anakkU nt~taro peddi ul!l'ma. anakk:u 
kemh air Inukanya karena silkitkepala. 
jangka 1. jangka: inngerangi tiWwi -- ma 
, lu.o risikola e,jangan lupa engka:u bawa 
jangkamu kesekolah. 2. jangka: siaga, 
-- wettu muarengak tempo ?,\>erapa 
jangka waktu yang engkau beman ke­
. pada saya? 
jangkaJi n.j. tumbuhanyang dipakai 
untukobat. 
.,.fanglB:tek: jangkerik: anak·anak era na­
. puji mIJppattikeng '-, anak"anakitu 
suka mimgadu jangkerik. 
janklllJllliJUangki' n.j. nyanyian di Luwu. 
jaDuari Januari: uieng marnuiang -e- ria'­
; sengI uleng -', bulan permulaandiseb~t _ 
bulan Januari • 
...... n.j. kerang. 
. uIaMng japing emllS yang ·menyempai 
kerang.·' , . 
Jappa jalan: malissiko patek --, mpanya 
, engkau kuat berjalan. ' 
jappa.jappt berjaJan-jalan: talao' .. mita 
, lu.bangeng, marilah'ldt8 pe'rlJi bei:ialan­
jalan me1ihat pemandangan. ..,', , 
nilUiilppa-:Jappa sehat·seli.at: iatopllpa­
imeng ubirittaikko makkediJe .: muak 
mai e, juga saya sainpaika'n kepadamu 
•bahwil. saya dalainkeadaan sehat·sehllt 
di sini;, , . ,,' . 
.JBPpljampi. matitera:~· ak ;n~nik!i 
, 	manterailah silya nenek I' 
.1nIUiappl:-j8(lp1 ' inemantera'martterai: 
'iaro kajakajao rioseng' ipeua1;.umu 
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macca --, 'nenek tua yang bcimama 
Petta Lumu, pinta m~manterll·manterai 
(orang yagn -sakit). . 
jappoIJg n.J.padi 
jarak jarak: nae/orengi Pamanfnta rakyak 
;etaneng .', ofehPemerintahdiarljur' 
, kan :kepadarakyatuntuk mimanam 
jarak.. 
jarakaniaburuilg ,elang:manukku na/o' 

/longi'-, ayamku diterbangkan oleh 

burung elarlg; \ 

jarald1ek n.j. sayurari; 

jaraniJlsk jendela atau tingkal' yang di· , 

buat dari seludang pinang~ 
jaralJllBk n.j. perahuBugis.· 
jarang 1. lih. Annyarang: 2. jarang: 
pa tanrmg .(1$emu, tanaman padimu sa­
:Ilgat jarang~. 3. ?~aklaiiIh: iatu, kaja· . , 
jiang ~ ., rinmt~k, kejadiall itu tidak 
I8.ilnt ditemukan: .. , 
jarijiokmqiJaleJok mengkup.. 
~ lerman: rika/ani .. 'e poll ri 
Amerlka 'e, lerman sudahdikalahkan 
oleh Amerika.. . . 
jarmaug jeman O. damar. merah.yang 
dibuat c;it). . '. 
,J8rEppa n.j. bentuk tanduk kerb au yang 
· memanjang dan melebar .. ·· '.' . 
jari 1.. jari: . mapa/oi seddi anak .- [iz Ina. 
· anak jalinya puntung ..sebelah •. 2. ta­
ngan: na ia atura7lna Selling ~ nigi
nigi miT)naung rit£pp'(!Ici ~- [naJrJa, .me­
/nut:Uthukum Islam, bar~~iapa yang 
. menenti maka dipotong tangannya. 
'jaring jaring: ala .. ball~e, 'ikan ini'di­
~ fangkap dengan jating. .' . . .. .. 
pijfarlng-eBdng penangkap' ikan de­
~an jaring: assapparinna a",bekku -', 
", 'mata. pencaharian aYahk:ll; wah me­
nangkap ikall}.tengan jarl~g~ 
~. n.L.pe~ahti,yang dipakai me-. 
nangkap ikiln terbang. 
~. lih. Janime!t::, .' . 
jerumat: -- i waju maka~kera I, 
. jeruma.tlah bajuyang k?yafitu 1 . 
~;jIrum:nulpo/oi .'-flJasinaku, me· 
sin jahitku patah jammnya. . .•... . . 
~ Jas:waju -. nllpake /ao.ri batting 
· e,baju jas yangtiipattai keJ)esta k,llwin 
.IRtl.jati:; aju. ··nalbbu lamar~ kayu.jati 
· Yang dip.l1atleinari. .... . . . 
.jawa 'lawa:: malga stfnnak tau1!napu/o ", 
pulaulawa banyak sekali penduduknya 
· lQawa-jawang berbuat sepertibudak. . 
jawaIinga n.j. kumbang. . 
jawi· penduduk yang' berasal darilndo­
nesia: ri Tana Mekka Jamak hajji e -­
riobbirengi,di Negeri Mekkah. Jemaah 
Haji Indonesia dipanggil dengan pang· 
gilan laWi. 
jaw!. .+beli: 
jawi.jaw( n.j. tumbuhan; 
)3ek W1\i.makari. . 
Sid. n.j. 'kue yang' terbuat diui ubi, 
sagu dart pisang.· 
BoD. kerja dengan cepat: narekko eng­
ka nQjaina na _. balla/ok, bila ada yang 
dikeIjakan maka dikeIjakannya' dengan 
cepat, . 
jellek tiang (tempaf menaikkan tumbuh· 
· an yan~ melingkar): tanJi ~- taneng
tanemmu\ !, berilah tiarig tanamanmu I 
jeUingDllijeliog melihat(sesekali): tas­
sisengi lao riak, ia melihat seSekali ke, 
pada saya.· . 
jeIIok tunjuk: _. i taurnalaengi !, tuiljuk­
lah orang yang mengambil. 
~ tempat .menggelincirkan. 
· pqUeIlok telurtjuk: napaenrekt -- na • .ia. 
. ilaikkan telulljuknyil. . 
tl\tJeIok tergelincir: -- i [tass~//oil no ri 
/opo ii, ia tergelincir ma.suk l~mptir \ 
jeHu jEIIU811g sodorkan:-- i [poncui'angj] 
indokmu I,. sOdorkaii kepada ibumu'! 
jeDimU ramas: purani mU .- pabbura 
-ero .?, apakah obat itu. sudah engkau. 
ramas? 
.;e.Jd n.j. mangga. 
.. jenoa mqfieuiIa basah:.·· tana -e pura 
. bosi, tanah basah .sesupah dikena hu· 
jan.. '. '. ... 
~ lampu: patuoi -- -e .1, 
nyalakanlah'lampu ! . 
jennaog jejenang (orang yang menjadi 
. ketua): iga riakka -- riappabb(;)ttin~eng 
~rq ?, siapaIang diapgkatJ,llerija.dije- . 
j~ruing. pa<iapesta kaWiii ltU J .C .' 
~ ~.te~enung: .. i 
mengkaiinga ka-t''ei?~i malasa tQmaioan­
na:ia .temienungimendengar kabar 
bahwa orang 'trlanya saki£. . 
.,Jenno goreng:. nanr~p~rq ·'ua"rtele., 
· . -. \ 
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.nasi gorengyang menjadi sarapan pagi 
saYa. 
jepang Jepang: tellu ta~gf-- emappa­
renta ri Indonesia, Jep.in'g memerintah 
di Indonesia selama tiga tahun. 
jeppa:JiiUeppa.jeppa sembitrang diambil: 
ajak.mu --,engkau jangan sembarang 
yang dilimbil. 
jeppe ~pe melengket: -- [madd€kke] 
balacui if ri pong. aju ~, benalu me.­
lengket pada pohon kayu_ 
jeppu pegang:ia mu~inarapiia munisa 
na --, apa yang didapat itulah yang 
dipegang. 
lUl\ieppu tentu: -- surekku ·natarimani 
to, matoakku, suratku tentu. sudah . di­
terima oleh orang tuaku. 
sijeppusegenggam: "- we"eknanasu, 
segenggam beras yang dimasak. 
~pui tidak diketahui: nare{cko 
engka adanna anregu~nna' --, laoi 
makkutana ri anregurunna;· bila ada 
pelajarhn yang tidak diketahui maka ia 
pergi menanyakan kepada gurunya. 
jerra jera: -- [ge"ikl manenni tau baiccu 
;e ri pangkaukenna, rakyat kecilsudah 
jera semua terhadap petbuatannya. 
JiJlUeua menjadi jera: -- nak minnaung, 
saya sudah menjadi jera J11encuri. 
jetta'pandai, tangkas: tau --.orang tang· 
kas (orang pandai). 
Meaturan, baris, jajar: makessing •• na 
tanimg-tanemmu, tanamanmu baik 
aturannya (jajarnya). 
» berkeliling:pamuda e ri kota if na' 
iikko awawenni •• ni' ri laling kota, 
tiba waktu sore pemuda'yang tinggaldi 
kota berkeliling kota:;' 
jek k. sapaan kepadateman yang ahab 
yang dapat disamakan: saudara. atau 
kawan: pole kego .. nappa 1mgka ? , 
dari . mana imgkau kawan maka barn 
datang ? • 
jekka lalu: kampong era ri .. inarekko 
e lokkik lao ri Watampone, kampung 
itu dilalui bila· kita hendak~ Re Wa­
tampone', 
jekkOllll\iJekIID bengk~k: iaroaju -e ", 
kayu itu bengkok. 
, "kkocurang: dek uelok baliwisiab· 
balukeng luisabak tau ...;, sayatidak '. 
mau bersama-sama berdagang dengan· 
nya karena ia orang' curang. 
jenm:Ja jirat: maloppo ~. nakuburukna 
indokku, kubur ibuku' besar jiratnya. 
sipqjemma + satu tahun. 
je~ badung (n.j. perhiasan yang diM 
pakai untuk menutupi alat kelamin wa· 
mta): wettu rioIDmaega anak-anak 
makkunrai pake .C, pada jaman. dulu 
banyak anak wanita yanga memakai 
badung. 
jeJl1)O siram: narekko teai cemme ~- iwi 
uae, bila ia tidak mau mandi siramilah 
air. , 
lUje111X'NDg bantal. 
jeJqJoIok j"emi)Ol: purani mu surr"'ek 
lIro 7: .sudahkah engkari jempol surat 
itu ? 
mlUjemqlOlok membubilh ibu ja~: 
purani u " surekku, saya sudah, mem­
bubuh ibu jari Pada'suratku. 
jeDek lih. Jinna. 
jennek 1. bunga:napuji ma~r.; .- doik, 
ia suka makan bunga uang. 2. air: 
pabbaloboi -- mata, l'enyiramnya ialah 
:airmata. 3. wudu: laoi mala." nasa­
bak 'E!lokimassempajang, ia.pergi me· 
ngambil wudu kaiena ia bend~ per: 
sembahyang.. 
jepak sepak: _. i [sempikiJ raga.1! !, 
sepaklah raga! 
jepe sepit: na _. kak bukkang, saya dise· 
pit kepiting. 
jerak kuburan: laoi siarai .. na tomato­
anna, ill. pergi menziarahi kuburan 
orang tuanya. 
jetar8 + lDI\fetara tidak baik. 
jibak ji.pad: narekkomammusuko kape­
rek-e pegauknotu ", jika.engkau berpe· 
rang dengan_ orang kapir mw engkau 
melaksanakall jihad. 
. jiji Iih. Jeje. 
jUdd n.j. burung. 
ji1ddrik lih. Sikkirik. 
jikko' sambar: baleku na .. i moong, 
ikanku disambar oleh. kucing .. 
:jill kIUiIi~ suka berbuat yang tidakdi· 
senangi; 
,maJdmnrai JuUlli.Jm wanita yang memo 
. buru pria. . 
jillk jilid: iaro bok·bok 1i tfJllu .. na, 
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. bukuitu terdiH daritiga jiiid. 
matDlkmenjilid: ajak. mupakkali·aliak 
nasabak 7' kak bok. engkau jangan 
inengganggu saya karena saya menjilid 
buku. 
~k juHng: ajak mupolakkaiWi woroani 
-- e. engkau jangan mempersuamikan 
orilng yang juling. . 
jihq SId. lib. Jillek •. 
.Jnmk azimat:iatu .- ~ pallawai riabala 
e. azimat itu inerupakan penangkal 
baba:ya. 
jinakmusang: nam'ei -. manukku, ayam­
kU dimakan musang. . 
jinarak lih. Dinarek. 
jincek ~. tempat menancap­
kan: --pilling, tempat menancapkan 
penta (yang terbnat dari kemiri). 
. Jag jin: iatu --e tabbagi dual, ~ngka .. 
Selleng mgkato -- kaperek, jin terbagi 
dna yaitu jin Islam dan jin kapir. 
jinprek lib. Dinarek. . . 
JD&P jingga: lip4lc .-- napilUbottimpanJ. 
~, . pengantin· barn itu memakai sa­
nmgjingga. 
JngIddk jangkerik: _. "e "'ennmg; ajena, 
jengkerik mempunyai enam bki: 
,JJDIk jenis: siaga '-na [rupanna] aga· 
aga mU6lI; e ?; ~pa jenis ba.rang­
barang yang eDgkau beli ? 
jima puas sekali (sebingg!lo membosan­
kan): na .- kak durfan, saya bosan ka­
rena durian (sesudab . makan banyak 
durian)... . 
...... jintan: -. Iotollg s;bawa' ~- pule 
na'elli ri pasa ~ i;lIlokku,' jintan hitam 
danjintanputihyang dibeU oleh ibuku 
'di pasar. . 
Jii'a liih. Jerra •. 
Jmik·n.j; naniili yang ke luar dati tell­
nga karena penyakit telinga. 
Jte +....... + memilib. 
Jwa hati: m~e$sillg .- na '(ininnawtm1!d] 
faro tau e, orang itu balk hatinya·Oiwa­
nya). 
joa pengawal (raja):naia .- na mdkka: 
mpperingmanenni 110 ri 1farelll;e, para 
peiJ.gawalnya 'berlompatan turun ke ju- • 
rang. 
.... poDggawa, komandan: deb" 
IJarisseng pasillli"gelllli }oil" sibllWa ­
11, tidak dapat'dibedi1ltan lagi antara 
komandan dan pengawal. 
joboDg pereinpuan Slli1da; wanita, pelacur 
Jogek jo8et. tarlan: kesliippa •• 'na pajo' 
gek 'e, .balk sekali tanan dari peJiari. 
Ptiogekpenari: makessillg·kessing 
sellnak makkunrai -- ~ro,cantik sekali 
wanita penari itu. 
johorok Joltot.(n. teinpat di Malaysia) •. 

jqJJo menangis: alla[cku napuji ", anak· 

ku sering menangis. 

Jqfo pegang: ajak mil •• 1 aga-. 'em, 





..... + temtenung. 
jokka berjalatl: dek ureei •• nasabak ma~ 

ptddi afoku. saya tidak dapat berjalan 

karena: kaldku sakit. 

joldiek ~ tempat meriaricap­

kiln •• p~llellg, temp at meilancapkan 

pelita (yang terbnat dari kemiri). 

jokIrok mqJokkok sekakar: iatu ta", 1l tau 
", orang itu orang sekakar. 
)JIm lib. Sok9· 
joII joI-joli n.j.kupu-kupU. 
joUJIg iih. JUHng. 
joIIIk .....jJIUk memanear·mancar: 




joIIo btIJoUo terjun: uai •• ~i Balltimu­

rung, air terjun di Bantimurong. 





joIok corong: abburang •• lIa "engka naoia 
massu rumpuapi 'II, buatk:an1ab c01'Qng . 
supaya ada, tempat asapapi ke luar. 
.,iIlniJe lib. Jamoo. 
..JoqJe ~ beterbangan:. -,we
luakna natara anging,ra:mbutnya'be· 
terbangan ditiup atlgbi • 
. 'joIqH saluran air: taroi .. bOIamu I, 
buatkanlab saluran air tumabmu I· 
joneo n.j. cerek. 
Jou&a rusa: taloo ~re1j1lgeng ", fuari kim 
pergi berb\11'U rosa. 
joDga-Jou&a n. bagian kerispadahulu.
'.........Jou&a [mabbonga-bongalber- ' 
sendau gura. 
~ lib. Tigerrok. . 
jongb. melangkah:.·· men';/{ ri· bufi' ;; 
melangkab nalk ke gunung•. 
/ 
joogek rumah daplir: maruttllrlgibola 0­
.ku nakenna' anginir kencang,' ·ruml!h 
dapurku runtuhditimpa a,n8U!.ken­
cang. 
jougguIang n.j. perahu. 

~ jung (n. perahu Cina). 

jongusok jongos: wriwi -- na' nasabak 
purai nacairi, jongosnya lari sesudah ia 
marahi. ..' . 
joqJong terlalu berani:~, lao ri iNo, ia 
ke muka karena terlal~ be~ani. . 
.joppa lih•. Jokka. . 
jorik garis: purani ri .- karettasak e, ker­
tas sudah digaris. .jorok..... mengalljur (ke luar): iaro 
tanjonge _. masa~ ri saliweng, tanjung. 
itu I!lenganjur ke -luar. .. 
jUaugJ-ug'liaqlih. Julullg. 
jugalaklijugalak satu jenis. 
'Jugamk(meng) adu. .. 
juikjuik-julk strep·strep: manuk .mabbu­
,Iu --, ayam ya,ng berwarna strep~strep 
(bulu putih yang disela,ng·selingi .de· 
ngan warna lain). 
jqftuk bakar: -- i api bow '8ro I. bakarlah 
rumah itu 1 
JqJmig junjung: aga mu -- ?, apa yang 
engkau junjullg ?, 
ucqjung . menjunjung': dek. 'elmi. -- i 
herrik fro, saya ti~dapat llJenjun­
jung beras itu. 
julm daging. masuli ~lIinna .- e, mahal 
harga dagillg. 
juIekka iih. Ja1ekka. 
juIiug juling: dek gaga:.elok puinei mak~ 
kun~i era nasabak •• matanna, wanita 
itu tidak ada yang mal,l memperisteri­
kannya karena matany!!, jul\rlg. 
juDu Sop. Iih. Wereng. . . . 
juIu mqJiuIu Dda[........l mencuci 
muka. . . . 
,Iuiuk 1. n.j. alat.,enangkap ibn. 2. be­
ri: ami na -~ kak doilc iaroamau~ku, 




dilakhir sudah- berakhir . dan mulailah 
bulan Rajab. . . 
~q Jumadiawal: uling -. 
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na naJaJlang tmak matoaku, anakku 
yang sulung lahir pada bulan Juntadi­
.lawal . 
. jumak Jumat: ia esao /we esao --i, hali . 
· hii ialah hari Jumat. .. 
jumata ........ mencuci mata; woi '.. 
nCl8abak Nappa puranna matinro.. ia 
pergi mencuci muka karena ia bam 
bangun dari tidur. 
jUnD ~bah: hajji"ero paJcei ", haji itU 
· memakai jubah. 
mqjjuoDl sa,ngat.longgar: .... rita ·wa· 
junna nataro toppa, bajunya kelihatan 
sangat longgarkarena sangat besar. 
jumdla jumlah: lima ritambai tellu '.~~ na 
arua, lima ditambah tiga berjumlah de· 
Iapan. 
~ang Ujong Pandang (n. ibu kota 
Sulawesi Selatan). . 
juneng layang-layang. 
juDI Juni:. uling -- najajiang, ia lahir 
pada bulan Juni. . . . 
junnuk junub: narekka purakosita hoi­
nemu cemme -- ka, bilaengbu sudah 
bersetubuh dengan isterimu makaman­
di junublah. 
jnmnIceng dalam keadaan junub: ale 
nasabak massui manniku, saya dalam 
keadaan junub karena ke luar mafti.. 
juIapug juragati: purakak mancaji -­
lopi, saya. pernah menjadi j1,1ragan 
(nakhoda) peranu. 
juri juri:ikona mancaji --, engkau1ah 
menjadi juri. 
.fodk lih. Jorik. 
jura juru (Qrang yang pandai dalam se­
suatu pekeljaan yang memerlukan 1a­
tihan dan ketrampilan). . 
jam IIahaa juru bahasa: riakkai man· 
caji --, iadiangkat ~enjadi juiu bahasa 
jura tIAik juro tulls: kakak ri kanto· 
rok -ero .mancaji --, di kantor itu saya 
menjadi joru tuIis. 
Ju,ra.juru Sop. lih.Pedok• 
,Jurukk¥m*.jamk sembarang yang di­
ambit, tau •• dBk masawqga-aga naw; 
sembarang barani yang dlambil .orang 
itu (walaupun bukan barati~ya,ai~' 
··.ambil juga). '. '.. .r 
....... terlj.wat: ". akasia$i"gekku ·kll. 





1m' hunif yang pertama ,daTi abjad'Bugil!. 
ImbaDg teDwnakkabangapa lagi: dek 
naengka nassempajang --nisa mappa­
8U ~ sekk'ek, ia tidak' peinah oerlierh­
bahyang apa lagi .meIigeluarnn, wat. 
Imbarak kabar: erigka .- uengkalinga 
makk€da e matlli indokna,saya dengar 
, kabar bahwaibunyarileniriggal. ' 
kabalak 1. kabel:siagti meterek -- muel
Ii ?, berapa meter Kabel yang engkau 
beli?2.,n;j. penyakit(pada:kuIittim' 
buI bintik-bintik rrienilik 
kabIJa Kabah: maega taumtittauapekri 
-- e, banyak orang ,yang tawaf di 
Kabah. 
tmbbak kembar: indokku mtikkianak -­
i. ibuku beranak,kembar. 
kabIJ«ti cubit: magi m~-- kak na dEk 
gaga salakku. mengapa engkau cubit 
saya pada hal sayatidakmempilrtyai 
kesalahan ?' , 
kabelek' Kabil (n. anak Na:biAdam). 
kabeugmemanggil dengan ~elllJIlbaikan 
tangan:iga lalo mu -- ?, siapakah yang 
lain 'makaengkau melambai~a:n ta­
q,gan ? , 
kabO 1. lih,Kabu,:2, ganas, 'galak: aMk 
kabo, ,hutan ganas (hlltan belaiitara 
yang tidakpernah diniasukimanusia). 
kabtt ,penuh (mengeriaiopenyerahan se­
suatu): usorong -,- ni' galukku,saya 
serallkan penuh i;awahku (sayil jual sa­
wahku). . ' 
kabuk kahut: ,riPuncak maega -~, di 
. Punca1c banyak kabut. 
kabuIi' kebuli: upUji manle nan,.e --, ,S'aya 
suka makan nasikebuli. 
Imbupateng' Kabupateli: niga Kapala 
. Dafra ri-- Bone? siapayang rtlenjadi 
'Ii;epala daerahl di Kabupaten Bone 1· 
kahusuk' penuh: mala -- [mala puttal. 
mengambilperiuh(menjual ,penuh,' 
menyerllhkan penuh).', .' 
,Imca gelas: tellullasi,~ naindokkU; ibu­
kumempunyai tiga lusin gel as., 
, ~Imca' n.j;' ikan. 
~Imca berkilat-kilat:, --fiLma' 
,tanna napf,jkkua 'caik,'matanya b,~ki-
. 	" t"kilai karenamarali., ,',. " 
ImcaDlllta kaca mata: pakeko-- na
silbak maegaawu,'pakailah 'kacamata: 
'Karenabariyak abu. 
, kacHDa durliaka:' ajak niuk€ddungi indok 
mu --aml'llekko, engkau jangan me­
mukul ibllmunanti engkau durhaka. 
Jmcapi kecapi: mak&sing man; uengkali
nga u ni .- Ii, b agus sekali saya dengar 
, ,bitnyikeeapi. ' , 
IDIIklmcapi ,bermain ,kecapi: to uta uo 
macca sennak --, orang buta itu 'pan­
dai sekali bermainkecapi. 
pakkarapi ", Iiemain kecapi: YubalGk. 
iyantiro ,- mammulang e, Yuba! iaiah 
petnain kecapi yang pertnulaan. 
~ rn&kkaremiong melepuh: -­
'·witlku, nabokkilkupi. betisku melepuh 
dimakanapi. , 
kacde kecele: '". rita,ia kelihafan' kecele. 
liDcdu putar-putar. gulung'-gulurig: "inagi 
mu -: ibulu.sumikmu?,::meiigapa eng· 
kau putar·putar (gulung-guhirig)kU­
mismu? ", . 
Ii:acerang lahad: to ,matt ,u'ripattamani 
ri - e>orang mati ifu sudah dimasuk- , 
kan ke liang lahad. 
'kactiwa 'keeewa: -~ kak riko nasabak' si 

'ning" mujancikak na dik mupaddupai, 

saya keeewa padamukarena engkau 
'selalu betja'nji padaku"dan engkau ti­
dak pernah !JlellepatiriYa. 
kaclcik, makaciclk keeil: tlppa -- ni [ina~ 
cekkekniJ ritu usedding watakkaleku, 
tiba.tlba iJerasaan badanku kedl (di­
ngin). 
kacio n.j. serangga yarig biasa merusak­
kan bUku' dalam leman . 
kacoa '1. lih.Kacio. 
2: pemtltah:' tau --iatuindokmu" ibu· 
mu orllllg pimlurah. 
kacuada n.j. tunibuh,an . 
kIicUbung 'kecubung: ajak muanre biji -. 
, mabok ammekko. engkau jangan ma­
kan biji kecubung kareria engkau ann, 
mabuk.' ' 
.'kacUnda "ararut, (n:tumbuhan): ,naga 
, rita pong-' e7, ,bagaj'man;l'M:elihatan 
"pohon'iUlinit 1 . " " ' " 
.·kacimuk tulnit:, intibebbek>.: ku"massa
patu' baru, tumitku, menge1upas ka-, 
rena sayamemakai sepatu'baru. 
'ImdaDg.. jolcik: lenio, fro'ri"! limau itu 
dijolok. 
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k.adap8ngaDg ~.j. ikanc' 
kaddao rangkul: wittuuku sita na-,kak. 
pacta waktu saya bertemu fuakasaya 
dirangkul. 
maldmddao merangkti1: -- kak rilakka- . 
.ikku. saya merangkui suamiku. 
siliaada-kaddao berangkul-rangkulan: 
[sirao-rao] nataro rennu sita, mereka 
saling merangkul karenagembira .ber­
teinu.­
kaddain. tempurung: --nasslikaang Mr 





kaddok lill. Nanre. 
kaddukembar:indokku makkanak _A. 
ibuku beranak kembar .. 
kadelIe kedele: jajiwi uana --ku, .buah 
kedeleku berhasil. 
kadek menyatakan rasa geinbira:· aeeana 
anakku --.pintar sekali anakku (kata 
. seorang ibu sambilgembira). 
kadeng kadim: Alia Ta.ala mappunnai 
sipak -- e. Allah Taala yang mempu­
nyai sifat kadim. 
kadera kursi: matanre .wegang· -:-mu
tudangi'e•. kursi yang engkau duduki 
itu sangat tinggi. 
kado 1. mengia: ajak mu. -- b~kkuk, 
engkau jangan mengia seperti tekukur 
(tidak menepatijatlji)_ 
2. kado, hildiah: ""elli"angi --botting.-e, 
belikanlah kado (hadiah):pengantin. 
kadondong kedondong: keeeipa --~, ke­
dondong sangatmasam rasanya. 
kadontmg, makkadonteng saling berpe­
gang·pegangan misalnya beras . yang . 
sudah lama disimpan. 
kadukku., makkadukkuberselimut: -­
1!:mpi upoMiri bolana, saya masih men 
jumpainya sedang berseliinut' di ru­
mahnya. 
kae 	 1. gali: taniatu cute·daik .m!Y·.- e 
pole rl lalenna, tidak sedikit, uang 
yangengkau gali dan dalanmya. 
2. pari!:' liImpena '-- 11 "engka' tellil 
sl1bbu reppa, panjang parit 'tigaribu 
depa. 
akkaeleng gaHan. purani na--n;.ka: 
lebbong,sesudah itu iamembuaFg'ali· 
an-lubang'. 
kaek 	 koyak: .. na lipakku maloang'sen­
nak, sarungku sangat besar (luas) ko­
yaknya. 
makek (dalam keadaan) koyak: lipak"­
nal/ipak, sarung yang koyak yang,di; 
pakai. 
I1lI1kkaek mengoyak: iko mupuji.ccsu
rek.engkau gemar mengoyak. surat. 
kaeng lih. Kaing. 
cakkaek·kaek koyak-koyak:--waju 
napake ro lapong to kasiasi,bajtiyang 
'dipakai orangrniskin tersebut koyak­
koyak. 
lmesek mengira-ngira: makkuaniro pada 
batina tau iI -- i [kira-kirai] laona 
doikna lapong tomatoa, maka demiki­
anlah semua orang mengira-ngirakan 
ke mana pergiuang orang tua tersebut 
kaca, angkagareng pertengkaran: ajakna 
muil/aui - -~ ~matuk jajinna, janganlah 
engk,au memiiltanya, karena akan'me­
nimbulkanpertengkanin . 
mangImga bertengkar: tau napuji e -­
makurang pujiwi,· orang yang sukaber 
tengkai kurang orang yang menyukai­
nya. 
kahharek kahar, kuasa, mahakuasa. 
kaik' kait: u u -- i aji; saya kait dengan ­
kaki. 
kaili n. suku dan bahasa di Slilawe~i 
Tengah. 
kaiDg kain: taitasai garek kessinna -- na 
sibawa porena jaikna, lihatlah,' kain­
nya bagus dan jahitannya kuat.. 
kairisebelah kiri: ri -- [n I na bolaku 
naonroi bolana, rumalmya di sebelah 
kiri rumah saya. 
~a, I'l1IikkIP biasa pergi: k.egi· -- iaro 
manuk e, ayam itu di mana biasa 
petgi (tnakan)? 
pakk:JUa penangkap ikan: iaoni ri taa.ik 
-e -- e, penangkap ikan (nelayan) su­
dah pergike laut. . 
JaUak, nlaldaiak tnerusak tanam-tanam­
an: -- j tedokku if dare"'l:naLa Pan
ruku, kerbauku memakan tanam­
tanamandi kebunLa Panruku. 
(JIIkk9Ik perbuatan jahat: l~ppeki po
'Ie ri -- na padanna rupa tau, ia lepas· 
dan perbuatan jahat dan sesamanja 
manusia. 
JaU.. 1. kapa"kapa:.lopi'e puke--, 
perahu memakai kapa-kapa. 
2. lembar, he1ai: tilill. -- kareuasak 
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na'elli ritoko e; tiga lembar keTtas yang 
dibeUdi toko. 
ljqjao"1. ri.j. kerang besar. 
~. wanita tua: 'fngka. sUdi. -cubaii 
madduppang ri tennga lallng, ada ·se­
orang wanita tua yani Saya. jumpai di 
tengab jalan. 
~.gurita: [a",p'ipa k(ITam.(nlif,l •.:; 
j;u"i-jari i'ka-n gurita p~njang sek~\i. 
JuUo..·takmUo terbayang: .~,.ri .mat"alcku, 
terDayang di mataku. ., 
Jutiontti .kacang- panjang: upuji .~anre 
ikkaju -~, saya gmar makait sayur 
. be,ang panjang . 
..... l.lih. Aju... . . 
2, n~ tempat didaera~.SalampeKabu. 
:paten Bone~ . 
3•. ekor: . tellu. .... tt~Qkku, .kerbauku 
tigaekor. 
IiqfUIu 1. bagian. 
2. lih. Duri. 
~ kJtiuluk.:Juruk ..berbuat tanpa 
. dipikirkan: tau ~. iko, mau, tania urus­
anmu ikoto cami/uruki,'~ngkau ber­
buat tanpa dipikirkan k,an:ma walau­
"PU.1l: buk;anurusanmuel)gkau eamPlIri 
. juga. . ." 
kak k.g. orang pertama: manrF -', saya 
makan. 
kaka kakak:sibawakak-~ ku lao mass;' 
kola, saya bersama dengan kakakku 
pergi ke sekolah., 
kakak tertawa ~rbahak-bahak: nar€k;ko 
mecawQI slm i, bila ia tertawa selalu 
terbahak·bahak: 
kaImktua.kak.atua (sebangsa cahtt besar) 
alatigak •• nasab.ak 'elokkak bebbupa· 
ku. ambilkan ·saya kakatuakarena sa· 
ya hendak meneabut paku. 
kakI bId: sf .•- lampena • .panjangnya 
satu kaki.. . ' 
IiakkaDg garut: nare7r:ko matEki alemu 
ajak .mu •• i. bilamahadanmu gatal 
jangan engkau .garuk. 
mafdmnalmng menggarut: sini '-. mani 
rita. ia kelihatan. selalum~nggarut. 
bla kalah: niga ., paggolok e dem#? 
siapayangkalah pada pertI\ainanse. 
pak bola tadi? 
pahala meJlang:. Muhammad Ali ~1" 
Muhammad Aliy~ng menang. 
takkala tcrlanjur;:·· ni u'fllli, S'udil]:t ter· 
·Ianjur saya: ben. 
kaIakari lak. . 
kalakauiarek. kalikausar, telaga .kauSar: 
tenllapadQ ntlpainung laloakPuang 
Alia Taala ri .... mudah-mu4ahan 
Allah Taala memberi minum sayapa­
..da telaga kausar.· 
kalakik panggilan kepada anak :anak: li. 
_. engkalingai matuk uappau,·pauakko 
ri passalenna micc;u~. hai' anak:anak 
dengarlah karena saya· hendak me nee· 
riterakan tentang pasalludah. 
bll\kkak n.j. tikar . 

blalak jarang: .. [majarangJ tau pada' 

padangi tau -era, jarang ada orang 
"yangmenyamai orang itu. 
blarDauk lih. Malakalemauk. 
~,n.g. di Sulawesi Selatan. 
·bI~ pondok: ~nrakik mal r'i .. 
ku, sil~kan:anda naik di pondoksaya. 
bI~ n.j. kepiting yang tidak dimakan 
IiaIapa lih. Kaluku. 
kahDun.j. gelang. 
blasikelasi: .,Ielluuiungak mancaji •. 
kappa/ak, tiga tahunsaya menjadi ke· 
lasi kapal. 
blattang, takblAftamg terhalang:.·~ ni 
[tassakkaniJ musue. musuh sudah ter· 
ha\ang (dapat dibtmdung). 
bIaumang n.j.hmatang laut yang ber· 
sarang pada,kulitkeong. 
lmIaumkikan kerisi (n~j. ikan); 
kaIawing. pakbl~ pegawai is· 
tana. 
kalfbaharak akar b ahar. 
kaJebboiJg lubang: madecengiuloangi .- . 
na' dallikku; lebih baik saya.periuas 
, 'Jubang saluran rezekiku. 
ble-kalebong luhang tecil: aklr:aeko -~ 
galilah lubang keeil. 
makImIebbong berlubang: bu.kkang· 
engka.e '-, ri wiring ,tasik ,(I •. kepiting 
yang ada berlubangpada pinggir laut. 
bI'lIJu, maugaIt>JJu..meregangkan hadan 
{Pllda waktu hendak bangunhajakna 
muonro .", janganlah engkau . tinggal 
meregimgkan' b adail. 
k:aI.eIIq gelap: --ni keteJlg Ii, bulan suo 













kau . yang 
.1IaUse 
kalemmeng cuaca jekik: ajalcna·· ni~ossu 
nosabak _. I~ tidak usah engkiu .ke 
luar karena cuaca jelek. 
kalE1q)ing + kamar. 
ImImnak masyhur: .. i flse;ma, nam~ya 
masYhur. 
1. kupas. -- iaJosi e, kupaSlah 
Seludang pinang yang dijadi­
kan tempat nasi. 
'lmlesunglaut Kalzum. 
kale-SIn sarna sekali: ennak-- [d§k pura
ualal: tidak sarna .. sekali saya 
. 
kalentoag kelentong: na ia basa Anggari
sikna _. Ugi riengkalinga. caranya ber­
bahasa.lnggris: kedengararuiyaseperti 
kelentong bahasa Bugis. 
kalentung· kelentulig, bunyi tung tung: 
. -e, pauniwi, bunyikanlah kelentung. 
kalepu .genap: -·simtu I1IPici doiliku, 
uangku genap seratus rupiah. . 
makkalepu tidak pecah: perringsilon­
0- nala I~teng, sebatangbambu 
yang tidak terbe1ah yang diambil ti­
. . ., 
keierek. juru tuHs:· pegawa;"ero 
pangkakna -', pegawai itU berpangkat 
kelerek.· . . 
kaleM1i1g kelewang: taroi maasa .-. mu. 

asahiilh baik-baik kelewangmu. . 

haU .. kadi:· mateni .- ~e riBone. kadi di 

Bone sudah meninggal. 
jabatan· kadf:apak ia··-'~ 
deppa matteniwi, karenajabatan kadi 
belum ada yang memangkunya. 
pakkaI penggali: alako -~ nappa mu~ 
kae alibbong. ambillah penggaii la]u 
engkau gali iuoang. 
kaIiabo n.j. wilma bulu ayam. 
kaIialtv. perisai: bess;-·, tombakperisai. 
gerOIiggang./' . 
kaIiId pepaya: upuji manre-· taseko saya 
sukamakan pepaya· masak. . 
kaIhnantan., .iKalimantan·(n. pulau yang 
terbesar di Indonesia). 
kaIhqJoro . lUi. Ajti. .'­
kclinci: iko riala -7. paccoba;· eng­
dijadikan Seba~i ·kelinci 
pefcobaim.· .. . 
klise: legai •• na setemp'lflek 'e 7 
95. 
di mana klise stempel ? 
kaIhik. tmkIadisik berkisut: batanna 
manimg, semua batangnya berkisllt. 
kaIIa kada: u •. i puosaku nasabak ma· 
lasawak; saya kada puasakukarena 
.·saya: sakit. 
kaIIaiJg .katam: -- riarukiseng hurupuk 
lontarak. yang dipakai menulis. humf 
lOntar (hUr\lf BUgls-MakasSar)ialah 
kalam. 
kalo pasung, sengkela: .- ; ajena tedDng 
mappalasa ~, beri. pasung (sengkela) 
pada kaki kerbau yang berkelasa •. 
III\kkaIo-kaIo· lib. Kalu. . 
kaloko· kopra: mem-eki eUinna •• e, harga 
kopra naik; 
kalolang n. tempat di Wajo. 
kalolok n.j.Hmau 
~oIok merangkak: _. ni anakku, 
anakku sudah merangkak . 
kaloJltlirJg susuh ayam. 
kalcmg lib. Tolang. 
kaIu. makkaI....kaIu· berbelok·belok: la­
reng e ri Sumpang Labbu -:, jalanan 
di Sumpang Labbu berbelok.belok. 
pakkaIu . memutar: mauni f1ekko men
nang .• nawa-nawa, biar· bagaimana­
pun memutar pikiran. 
kaI~ kupu,kupu: •• e ri Bantimu· 
Mg maddupa-rupang, kupu-kupu di 
batumurung bermacam.m·acam. . 
kaluIm kelapa: macenning uae(la -·/010 
e, air ketapa muda Manis aimya. 
ImIlIII'lIU1JHIJgumang_umang: maega .• - .10' 
10k ri wiring tasik e, banyak umang­
umangyang merangkak di pin:ggii 
laut. 
kaIuIDti ·lih.· Ikkirik •. 
lmluiuk Par' rokok: siac" ellinna .... e 
sibukkuk7, ber&.pa harga rokok satu 
bungkus? 

kalU!iSuk lib. Galussuk. 

kama lib Kamo. 

kama-kama n.j. serangga ~ yang amat 
kecil: mau padaatena _. -e, seperti 
hati serangga ...yang amat kecil (sesuatu 
yangamat kOOI). . 
kl!m!iq mahakuasa. 
kamalikamar tidur: _. liurenna.kamar 
tempatnya tidur. 
kaInaIon.j. tunibuhan . 
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kamannyang lilt. ,Kamenny.ang. 

kamanrek n.j .. tU'mhuha;1J 

~1. n.j.penyakit telinga. 
7. lih;Gainbang.. . . 
lDIlkkauiJang berjajar:'-, bo.laktc na 
bolana. rumahku betjajar;Jiengan.ru­
mahnya•. 
kambqia L n.negeri di Asia Tenggara. 
. 2. kemboja (n. bunga):.·tanengi-- 1'i 
toppokna kuburukna nenemu, tan am­
Iilh bunga kemi:>oja .qi atas kubl,lr 
nimekmu.· 
~ pengisi kue: beppapu1'a ri --, 
kUl) yang sudah diberi Isidi dalamnya. 
l$amek 1. ikamat: -, ni.-nasabak mape
pekni wettu ii, ikamatlah karena wak­
tu sudah sempit. 
2. kiamat: maw'ekn{,- ,liiioe• . sudah 
dekat kiamat.duriia; 
kamemJyang .kemenyan: 'tungkek-w.ng
kek wenni Jumakneneku tunu -', pac 
da ootiap malam Jumat·nenekku mem­
bakarkeinenyan. 
kame n.j. tumbuhan. ' .. ' 
I!aml3akemeja: waju -- upake lao ri 
":;ikola Ii, sayli, memakll.ic baju kemeja 
ke sekolah.·. . 
llarnelek kamil: Puange punnai aipak--, 
. Tuhan mempunyai sifat karoil. 
kamela"kamera: '. ,siaga .."ellinna -. e1'O, 
befltpa harga kamera itu .? 
Imnilllllllpaling: 'ianato mtikkunroi-­
makesing ric kampokku,dialah' .wanita 
yang paling cantlkdi kampungku. 
~lih.. Kammetlyang. . 
kmmJIsik Karois: es,so .. iia es,sol!we, 
haii ini ialah hari Kamis. 
rmldmmnlslk melakukan puasa pada 
setiap· hari Kalnis:panrita .'e7'o napuji-· 
pendeta itu.sukai:>erpuasa pada ·ootiap 
han Kamis. 
Immo kata sapaan, kepada teman yang 
akrab: magitu -- r, apa .kabar kawan? 
~, .............. mengarobiJ.oosuatu 
pada tempat .yang nnggi. 
JmqJak,kampak-lmmpak berkepak­
kepak: manuk-manuk ·'e7'o. -- nappa 




kan:tJUik kampil: penno doik isikna -­
na,' karnpilnya penuh berisi dengan 
uang. 
kampnOng n.j. tempat. , . 
kampbi n. tempat di .daerah En~kang. 
Iiaqlong k,ampung: taudek nariSse~g·· 
na, orang yang tidakdiketahui'k~m· . 
pungnya (orang yang.tidak diketahui 
asal·usulnya). .', 
kampuIeng n.j. ikan. 
kamudi lih. Guling. 
kamummu lembaY\lng:. waju .' napa.~e 
naddara'e7'O, haju lembayungyang ,di· 
pakaj gadis itu.' 
kamuning kemuning: marldi ritaaju •• 
e, kaYu kemuning kelihatal111Ya. ku-. 
ning. 
kamusuk kamus: '~, nakar~ng e Muham· 
made Idt Saik, kamus yang' dikarang 
. Muhammad Ide Said. 

Jmnm1caDg n.j.perahu keeil. 

lDuJaDg kanan: nar~kko jOPPako ri wa' 

tattana 11 ajak nari ", hila engkauber· 
jalan di. jaJanbesar jangaruah. ill 00­
belah kanan. . . . 
lmDanga kenanga:~anekkopong.. ri 

sidde bo/amu. tanamlah pohon' ke· 

nanga di dekat rumahmu. ' . 

ImDare lih; Kanan. 
kanarI k~nari: upuji manre ua saya 
gemar maj{an buah ktlllari. 
kaaawa n.j. tumbuhan. 
~u k;emiri.. . 
kaocek .n.j. tumbuhan. 
Iamdng 1. buab 'baju: ,mldduki ". ku. 
buabbajukujatuh.. 
2. tutUp: .. j wajummu, tutliplah haju­
.mu. 
bDdao sa,bit: .. ripake ma,ssangki ro, 
sabit yang dipergunakim memotong 
rumput. 
kam:Ie, kande-I!mde lih. Anre. 
. aeae pdmnde tokOh dalam mitos . 
.kandek kata sapaan' kepada seSll1l1a 
wanita. yang oobaya dan sangat akrab. 
IDnIi + lih.· Makkunrai. 
Imndoiak n.j. ubijalar: 
Imneng, II1III'I!Ikaneo .berteman: iaro 
pa7'Ompok e ma~gai", . perampok itu 
. banyak bertenian. . 
kaDkanIi buka: ajak ~d •• iajemu,Ja­
ngan ~ngkau buka kakimu .. ' .. 
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paImngJmng .membuka: .. j ajemu, bu­
kalah kakimu. 
kangkoogkangkung: siaga ~lIinna -- 'e 





kaqfak kakap (no ikan): .bare -- nala 





kaqfarak jembiah, ceriga. 
maldmqjarak melompat-lompat: --j an
nyarang e wettu elokna ritonangi, ku­
da melompat-lompat ketika hendak di- .. 
naiki. 
kaqfeppwg n.j. kerang. 
kaqIi 1. kanji: (no hurut. Gi,na):. bangsa 

Cina:'e hurujJUk -- nap'ake, orang Gina 

memakai huruf kanji. 

2. kanji: -- wi pakeammu na· matojo, 
engkau beri kanji pakaianmu supaya 
keras. 
Imqfopang n.j. binatang. 

kannak lih. Bonngok. 





bore lih. Anre. 

I)anro, manganro memohon: --. i)ao ri 

Puang e, ia memoh~nkepada. Tuhan. 
lmnrung, makkanmng-1IBunmg bertim­
bun-timbun. 
lWttong kantong: wajukku dua -- na 
, [kocikannal. bajuku mempunyai dua 
kantong. 
lmutorok kantor:. lao; ri .- 'e"mbekku, 
ayahku ke kanto,. 
kanuku kuku: olokolok mapu e --' [n] 
1Ia. binatang yang terbelah kukunya. 
kammmg n.j. wama kuda•. 
kanyame rasa:' makecci-kecci .. na,rasa­
nya agak .asam. 
kao. tal!k8o. lih.·Kau. 
kaok gt;nggan;; berr;k si beras se­
gengganl. 
kaok..kaok blJrung g'agak: maputll'i 
buiunlla . .. ~t' lIappa napinra sipakna. 
bila burung gagakmenjadiputih bulu­
. nya maka barulah be.rubahsifatnya 
(hltidak mungkin mengubahsifatnya). 
kaOng kaum: idik -- Si?IIeng e. kita kaum 
(ulllat) Islam. 





kaQm -+: n.}. kayu manis. 
kausarek lih. Kalakausare'k. 
kapa, ~-~ menggelepar-gelepar: 
manuk nalejjak e oto .. mupi, aya1l\ 
yang diinjak oto masih menggelepar­
gelepar. ' 
IDIIlmpa tidak berisi: bukkang .- naelli 
bairteku, kepiting yang tidak beri$i 
yang dibeli oleh isteriku. 
kapaIa kepala: niga mancaji -- Karnpong 
ri wanuammu ? siapa yang .merijadi 
Kepala Kampung di negerimu ? " 
lmpang l.barangkali: ianae '. siwenni 
tau Pl4ra e' m"eilau pakkoi, barl).ngkali 
orang inilah, yang . Illenyebabkantiya 
yaitu orang yang pemah meminta.tadi . 
malam. 
2. kira: na -- ak iak malui doikna, 
ia kira saya yang mengambil uangnya. 
DIItfak kapang cemburuan: iaro mak­
kunrai '€ '-. wanita itu cemburuan. 
kapeddaag, nwkkapeddeng tertutup 
(mata): -- i matanna, matanya terM 
tutup. , 
kapek gelap: pettimg -- uno pole ri-bola
, ku lao sappa sanro, (waktu) ge'lap gu­
litasaya turun dari .rumahlQJ untuk' 
mencari dukun. 
kapek koyak: l;pak .- upak;' saya .me­
makai sarung kayak. 
takkapt!k~kapek terkoyak·koyak: uitai 
bandera; '", saya' Iihat benc!era ferko- . 
yak-koyak. 
kaperek kafir: na ia. -- ~ ripattamai ri 
ranakae, sesungguhnya orang kafir 
dimasukkan ke dalam neraka. 
kapesek. ~ mencubit (paba): 
gurukku napuji--, guruku gemar men­
cubit (paha). 
kapila .kafilah: engkani-- epolrri Tana 
Sami. kafilah sudah tiba dari Tanah 
.Syam. 
kapitang lih. Kapiteng. 
kapiteog kaptem jamannaambokku .­
kappalak. pekeljaan '. ayahku ialah 
kapten (nakhoda) kapal. 
kaporok lih. Pul\ie. : . . . 
kapparak 1. dulang: pari -- i pinnemu, 
taruhlah pada dulang piringmu. 
2. kaffilrah: nigi-nigi sita bai"ena ri 
wittu mappuasana nakifnnai·-:.ba
rangsiapa yang berpuasalal~bersetu­
buhdengan isterinya maka 1a dikena­
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kan kaffarah. 
Imppo, makkappo 'selesai:-- m Jama­
jamakku, pekerjaanku selesai. ' 
takkappo tiba: 'engicani "~ sila(mna 
, botting e, pengantar Pengantin telah 
troll.. 
kapu tutup: _.j to,ngeJe i?nappa lao man
, re, tutuplah pintu baru engkaupergi 
makan. " 
pakkapu buah baju: -" e mutiara ri­, 
winru; buah bajudibuat dari mutiara. 
kapuJap kapulaga (n.j. tumbuhanl. 
'kapmrUko rnakJgqrurruk mengisut: -- ni 
ulileu nakenna pella essa, kulitkusu· 
;, dah mengisut dikena panasmatahari. 
kapummg on8Ol·ongol (penganan 'yang 
ferbuat dati sagu): upujimanre 

saya suka makan on8Ol~ongo1. 

kara, kara-kata l.lih.Pal'akara. 

2. n.j. tumbuhan. 
karabmg, karabin: sefljata --, nattemba· 
kang, yang dipakai menembak ialah 
senjata karabin. 
karaek lili. Karebbek. 
k.araeUg n. gelar oiangMakassar: ~. Ga­
l£Song plittellarennil, Karaeng Gale­
song nama panggilannyli:. 
karaing + baju rantaL 
karak karat: ulaweng 24 -'; "emas 24 
karat. 
karaka, makkarHka melekat: .- urekna 
ba/acui'e ri panna aju~. urat benalu 
,melekat padapohon kayu.
karaniek keramat:' ajak ,muiUla-elitiu, ri 
kuburuk .- e,engkaujangan :minta· 
minta pada kuburankeramat.' 
~'h.j. warnabuluay;un. 
I,mrameng jari-jari (tangan, dan ka\ti): 
'mapa/a .. /a,riku, ,jari·jari, tangimkl1 
',patah. "',,',,",', 
kanma ,karena.: ,uar'likko-- Alia, saya 
berikan engkaukanina Allah. ' 
kanuigl. karaog: niga .. i bOk:bok<ero? 
siapa, ~ang karangbuku itb ? 0 
, 2. 	karartg(oa'tl!' karang): mfmre,ici lopi ' 
e ri" --e, perahl! ,naik'di karang(batu, 
karang). 
3. berdiri; ~. i gem;;'~kku nasilbak dek 
ujukkaiwi, rarilbutku berdiri karena 
saya tidalZmeriyisirnya. ',"
,karm\ienI keranjaQg: sluga I!llinna lame-' 
aju~si-- 1', 
dalam satu keranjang? 

karaqJlng lih., Karanjeng 

kararltina ,kafatitina: siminggui ri 

, , di Surabaya. .. 

Imraok lih. Karebbe. 

Jmrasak 1m. Ota. 

~' pegang: ajak 





kanlbbe cakar: fla 

"" " dicakar kucirtg. 









ngan dan terapak tangan, 
karennek 


















'suks. makan masakan karl. 

lcan!ba 
, yang hati·bati terhadap berita.· 
kareboIi 
, karekkek, ~k 
'berkerutsesudah 

hari. . ' 

Iau:emo, makkaI:eJuij 
iigan t,mgan):,' ta/aa 





, ·-,gorenglah kerip~!s.~ 
,kareta 
, " 
berapa harga,ut)i kayu 
ri 
Surabaya,satu mwg8ll ia dikarantina 
' 
" 
mu _. i api ~, ja-
, 
IIDrawang kerawan: tau era mabbaju .- i, 
orang itu memakai baju kerawan. 
-- kak meong, saya 
~£~ebbe mencakar: meong e na­
karebboDg karbon: narekko matteko pa· 
keang; .~, bilaengkau mefigetik pakai· 
dengan jan ta-
kemek: k'(!larek adanna _. ~ ri 
,munri, kelaI'; kata kernek dibelakang.. 
mapute ma"i -. no. 
briku itu 'putih . sekali 
.. mualai pak· 
belilab kartan supaya 
engkau jadikan pembungkus bUku. 
kartl!: puranakmilla _. pakkam­
mehgambil kartu 
upuji man";' /nasu'" saya 
berita: to metannga ri·-, orang 
n; lapangan di' Ujungpandang. 
berkerut: "u[j~ 
mu pura~klnna pella ~so. kulitmu 
dikenasinar mata·, 
.', ,'... .'. 
menangkap (de-
~: ball, matilah 
menangkap'· ikan' (derigan 
kareppek. keripik. kerepek: ,sange,arakko 
,.'' 
kereta:,:-,utanfmgi jJoll r; Surp: 
buyf.l lao r; Jakarett~;saya n~ik Kareta 
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dari Surabaya ke' Jakarta,', 
karetek keretek: 'ellillngak ' tdl$ ,beli­
kanlah saya rokok keretek, 
bJ.ewo, bre-kmewo lih. Rompa. 
karl, makari' kurang: '-- nalabubu, ku­
rang ikan yang ditangkap oleh bubu. 
karing,mddiaring berpenyakit TBC:' ia
ro' tau ~ -- i, orang itu berpenyakit 
TBC. 
karodda, makJ.mroda berkata yang tidak 

senonoh terutama Kepa.da orang tUil. 

karop4!k ampas: arlngimanuk e ... ka' 





makaropek kasar:· -- slimak rupanna 
.makkuntai 'ero, maka wanita itu"sa­
ngat Kasar (banyak jerawat}; 
karoppok kerupuk: jennoi •• doang 'e 

nasabak upuji manreangi,.·· gorenglah 

"kerupuk udang itu karena saya gemar 

menjadikannya lauk-pauk. 
'karorok bagor: wl!ttunna Japange map 

parenta maega tau mC!llipa ",pada 

zaman· pemerintahan Jepangbanyak 

orang yang memakaisal'ungbagor. 

kanmg 1. Karun: riwimunna Nabi Mu· 

sa engkatau sugi tallangka·langka rio 

aseng --, pada zaman Na:bi MUsa ada 

orang yang kayarayabernama Karun. 

2. karung: b~"e7tkul0 _., berasku 10 
karung. 
karwmmg tarik (dengan paksa):na na 
, --na weluakna sibawanaggeppu-g~p· 
puang watakkalena ri Watattama, e, 
maka ditariknya rambutnya dan di­
banting-bantingkan badannyaidi tanah ' 
kasa kasa (n. kain): "ellikoiiaing~- mu' ' 
. 	 alai sampO' teliongeng.' belilah" kain 
ka:sasupaya engkaubuatpenutup'jen- . 
dela. '. 
'kasasara)i kesasar:'ha"uile""-· iii ainbok­
" 'inu na dnpole:mil~Kril ayahrriu:ke­
sll$ar maka ia tidak'cHliaftg.' 
kasi.lk kas: l~oko 'mutarima doik-ri ~-e, 
engkau pergi meneifrt\'it' uang <ii· kas. 
Imserang, ~' rnemendekkan 
, sembahyang:' biasawak '~. . ri 'Ming 
la6ng, saya' biasa memendek:kansem­
. 'baliyang di da.lam 'perjalanan. ' 
kaseturI kasturi: lri'lijJUritaiappana unga 
~- ·'e?baglilma'till.' :.keliha:tan bunga 
kasturi ? ,," 
kMiak kha,siat: makessing senizak -- na' 
,pabbu"a ero, obat itti baikseka:li kha· 
siatnya. ' ' 
bsiasi ~iskin: ajak mutuna·tunai to .. ' 
e, 'engkau jangan memandang enteng 
orang yang miskin. 
kMida kasidah (nyanyian Arab). 
kMik kasihan: dek gaga tau elok mi· 
tai --, tidak ada orang yang hendak 
melihatnya, kaSihan. 
halo kasao: nanreni bebbuk -- na bola 
-e, kasau rumah sudah dimakan bubuk ' 
luworok kasur. tek .- tettapPe~ mengka' 
ikak, tidak ada kasur dan' tikar saya. 
miliki(simgat miskin) . 
kassarak kasar: dek upujiko silaong' na' 
sabaktau ."' ko;saya tidak menyukai 
berteman dengan engkau karen a' eng· 
kau orang kasar. 
kaswu:i kasuari (n. burung). 
kamk kasut,terompah: tauiriolo' mae­
ga pake ••, orang dulu kala 'banyak 
yang memakai kasut(terompah). 
kasumba kesumba: wen nang ,ri .- cellali:. 
benang dikesumba merah. ' 
kamwiang. makkasmriBDg memperham· 
bakan diri: laci -- riArung"'e, ia pergi 
, memperhambaka.n diriJbelterja keras) 
pada Raja. ' 
pakkasuwilmgpenyembahari: .taU po' 
gauke -- ri Alia Tailla,---orang-:yang 
melaksanakan penyembahan (perin· 
tah) kepada Allah Taala. 
Imtabang .lantai papan:bolaku .,' /pp­
pung.rumah saya seluruhnya. lantai 
papan. 
katamiJakketambak'(n. ikan). 
katapang. ketapang (n. tumbuban). 
kataii kecapi Cbuah sentul: yang masam' 
rasanya): nadd~kkakbatu·~.-,saya .tei-­
mengkelan batu kecapi (buahsentul).. 
lmte.k. IlIIIImtek gatal: l~llatang w", ,- bi­
, -natang ubur-ubur gata!. ' 
Imtemi, akJiateming fempat berpegang: 
'barak kuammeng naengkaonrong .. 
atanna· Alia Taala, agar supaya.ada 
tempat berpegang bamba' Allah Taala . 
. makkatemi berpegang:uasessa ro de­
reng nennia tajan, •.•• e'ri -Ago ana 
Nabi ~,' saya katakan bahwacabaya 
. dan kebaikanituialahberpegalllpa· 
da Agamayang dibawa Nabi. 
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kati 1. 88 reak ... 2. bti(n. timb!l~n). 
kati + 1. Iih.l'igerrok. 2.lih;Ulaw¢ng. 
katimaraug n.j. kumbang besar. 
katiJang ketilang: kessippa uninnama· 
nuk-manuk •• ero, burung,ketiJang itu 
bagus sekali bunyinya. 
~ lih. Anting. 
~ n.j. tempat air. 
katoIik Katolik: Patikang ponna .. e 
Patikan ialah pusat Katolik . 
.liatoperak ketoprak: purano mita •• ?, 
. apakahengkau' sudah pernah' melihat 
ketoprak? 
Jmtta akkatta tujuan: ia u 'c i lao mai 
maelokkak mobbikik mantarakranak­
ku lao kawing, yang menjadi hajat saya 
kesini ialah hendak· memanggil anda 
untuk. mengantar anakku pergi !lle­
nikah. 
rnakkatta .bern'iat: .. kak mappuasa 
baja, saya berniat untuk. berpuasa 
besok. 
kattq makJmttaug .mengetam: ." ak aju 
1:1ok ualai katl:!bang, saya mengetam 
kayu ..karena. saya hendak membuat 
Ian tai :rumah. 
kattek potong: purani ri ",sudah dipo· 
tong . (disunat) (bagilm alat, kelamin 
wanita). 
kattek.khatib :menreki •• -e rime.tnbarak 
'ebaca katobba; khatib naikke mimbar 
untuk membaca khotbah. 
btu· +pekatu. + lih. Gajang. 
",U katulu-tulu .bermimpi: sist!il~selfei 
_.; mereka bergantj.ganti bermimpi. 
lmtuIuog kerumuni: purakak no" awani 
wettukku muttama ri aleke,.saya per· 
nah dik~rumuni ·Iebahketikasaya rna­
kau-_ kabrf.kab.u:purar';-mulisUi 
suk ke- hutan. . 
katuImarak ketumbar: (n.j. rempah· 
rempah).· 
_ 
.. angkangulummu ?, apakahengkau 
sudah' mengisi kabu·kabubantalmu .?' 
pakkau kukur: laoko. muim-eng .. [pale· 
kerrik] kaluku 1, pergilah engkau pin· 
jam kulQlr keJapa I ' 
takbu terkejut: .. kak [takkinikakJ 
mengkalingai karebanna. saya terkejut 
mendengarkabarnya. 
Irmpoeong _1nu'Bllft1(lS!;nang, enak: 
[manyamengij . nyawaku, hatiku 
'senang. 
kaulu mengguJung, mengguling. 
kiwsuk . kaos: makaekn; ;. sapatukk#, 
kaos sepatuku sudah robek. 
kawa 1. kahwa,kopi: La Cod risuro 
tiWirengi inanr~ sibawa .. ambokna 
massu ri gaiunge, La Cod disuruh 
membawa nasi dan kahwa (kopi) k~a· 
··da'ayahnya yang pergi ke sawah. 2. ka· 
. wah: ri toppokna bulu api e engka ", 
di puncakgunung api terdapatkawah. 
kawak + lib. Uno., . 
kawalaki + anak·anak. 
kawaIi badik: ritikkingi" [k]ku nasabak 
"'dek gaga surek pappa/alona, badikku 
ditangkap karen a tidak mempunyai suo 
rat izin. 
makkawaIi memakai keris: mandorok-e 
•. mui naekiadessa natassala babbona, 
mandur itu memakaikeris tetapi ia 
tetap juga memakai camb.uk. 
kawalu + Iih. Annyarang. 
kawangeng kuali besar: penno;" e uae 
/'lappa mupatoi ri api € .!, taruh air 
sampai penuh pada kuali besarlalu 
eilgkau naikkan di atas tungku api ! 
kawar:i .+ lih. Salawi. 
kawek kawat: mappettui ... na 'listrik e, 
kawat listrik .putus. 
ka'weraog ikat:' si •• asesaroku minggala, 
upahku menuai ialJih seikat padi. 
kawek dekat: .. pa onronna bolamu, 
rumahmu. dekat sekali. 
siriawek tetangga: tennae .te~ripauang 
ri ambokna ." na, jika' ayahnya tidak 
. diberi tahu oleh tebtngganya. .,', 
kaweIIi .+ Kawi: Alimudding Daeng, Pa· 
rani mappaggurubasa, ~" Alil;nuddin 
Daeng Parani mengajar bahasa Kawi. 
"makkawi. mengikatkan, sarung: •• gang' 
.kflSUSU, !n~~gikatkan,sarung sllmpai 
pada buah dada. , ' ' 
kawIng kawiri:. appamm~·.. ?, kapan 
engkau kawin ? 
IlJII(IpIIkawIn mengawiilkan: imang -e 
", imam m:engawinkan. 
kByu kayupute kayu putih: sfaga ellinna 
niinnyak·· w~ sibotolok 't, berapa har· 
ga safu boto.!. minyak kayu: putih? 
kebbeng kebal:. tau ", 'dek, nanlei kawali, 
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orang kebal. ia ticlak dimakan badik. 
Imbbi beri isyarat: u -- mulu; ri tenngana 
tau tebbek e. saya beri ·isyarat dengail 
mata di tengah orang ramaL 
kebbong busuk: illel/o -- lIufdli'ri.pasa·e. 
telur busuk yang dibeli di pasar. 
kebudayaang kebudayaan: lIa ;a bangsa 
pute we matanre -- na. orang {bangsa} 
Putih mempunyai kebudayaan yang 
tinggi. 
ba:ak makeccak suka mengambilsesu­
atu yang bukan miliknya: iaro tau e 
tau --. orang itu suka mengambil 
{mengganggu} yang hukan haknya (mi­
Iiknya). 
keooek ~ betbunyi e. 
IIIlllCek dingin: dek ulle matinro ri Tugu 
nataro -- [cekkekl. sayatidak dapat 
tidur di Tugu karena dingin. 
.1Iea:i IIIBkIlcci asam: pangesseng e -- sen­
nak usedding. cuka itu saya rasa sangat 
• 	asam {masam}. 
lIIBkIlcci·kIld agam masam: -- kanya- . 
mena. rasanya agak masam. 
I!Ilddeng makeddeng sesak nafas: -- used­
ding pura medduk. saya meras'akan se­
sak nafas sesudah jatuh. 
keddi 1; n.j. cendawanyang biasadija­
dikan sayur. 2. kikir: iatu indokmu tau 
--. ibumu termasuk orang·kikir. 
keddo inakeddo keras: raukang ero -­
rilekkong. rotan itu keras dilengkung­
kan. 
makkeitdo sarapan: -- kak riolok nappa 
lao massikola. sebelum sayake.sekolah 
lebih dahulu saya sarapanpagi.. 
kedduk IDakkPddllk·bdduk terheran­
heran: -- tau e mitai ptingliaukeima. 
orang terheran-heran' melihilt· perbuat­
annya. . 
Iieddungpukul: malai raukang na-- i 
1lnakna. ia rnengambilrotan untuk di­
. pukulkan kepada anaknya. 
pakkeddung. pemukub· mapperi-perini 
mala ·--.ia cepat-cepat mengambil pe­
mukul. 
IIlldok kedok: ompo,;i --' 11.'0. kedoknya 
sudah' ketahuan. 
I!i!Iasek kelas: ~- telluni anak :matoaku. 
anakku yang sulung sudah.kelas tig!l~ 
keJarekkelar: ~'-;",adannaka1miek'ri 
munri, keJa.r; ic;ata kemek di belakang. 
.keIing. Keling (orang Keling ya'!g datang 
,dari India}..~ 
keIlek makellek layu; -- daumia aju-ka­
jung e nasabak dek nakennai bosi; 
daun kayu layu karena tidak kena 
hujan. 
. takkelIek berdebar: -- ateku, hajikli 
berdebar: 
keIlek makkeIlek.kellekkembang-kempis 
: -, babuaku natare lapu. perutku kem­
bang kempis karena lapar. 
keIleng kelam: annyara~g --, kuda yang 
mempunyai bulu yang berwama kelam 
{agak hitam}. 
Id1 Wi·WI n.j. tumbuIulit yang ber­
duri. 
WIik mengeluarkan suara: -- I anak 
baiccuk -e. anak kedl" mengeluarkan 
suara (menangis) . 
Iding n.j. besi. 
lIIIlIIu cukur: -- i weluakmu I. cukurllth 
rambutmu! 
pdueUu' 1. yang mencukur. 2. tidak ju­
jur: makkunrai -- [macekoL ",anita 
yang tidak jujur. 
keIIuqja n.j. burung. 
kllImIrk makkemmek meresap: bok-bok 
arukisekku -- karettasakna. buku tulis­
,ku meresap kertasnya. 
pakk............ peresap: alangi icarettasak 
-- !. ambilkanlah kertas peresap \; 
. kemme mak..... bambar: -- mani Wild­
ding ikkajummu, saya rasa sayuryang 
engkau buat hambar rasanya. 
kermJe.kemme n.j. ikan. 
keImu makemnu agak Sejuk: -- uSed­
ding leur/mg e, saya' rasa tempat tidur 
agak sejuk. . 
kerqJu kempu: pari -- r bunga enappa 
talao ri kuburuk -e, bunga itu' tamh 
dalam kempu lalu \!:ita ke kubur. 
bDcang maJrenrang keras: nakennai 
anging -- lopikku, i)erahuku ditimpa 
angin kencang. 
kendi kendi: -- uaena indiJkku reppak, 
kendi tempat airibuku pecah. 
kenini:kenini: narekkd nake,nnako'ekke 
inukko --; jika engkau diserang malaria 
minilmlah k11nine . 
kenna. kena; na ~- kak paci:oba maraja 
pOllri PUang'e, s,aya dikena (ditirripa) 
CQ,baan be.sar dati 'ruhan. 
makkepna melekat: parewa,"-e rf bola 
;;, perkakas yang mel\'.lkat paila rumah. 
pakkemiamemasang: purat na'" eni 
masigak. sesudah itu dengan c!.lpat di­
pasangnya. 
takl!enna menimpa: maegatonisa jakna 
.- ,ri alena, sudah ban~k juga kejahat; 
annyayang menimpa pada dirinya. 
kermeng sedangkan: iak -, manreg~jie 
dekulle melli bola temmakabanni iko 
dek 11 jama-jamammu, ' sedangkan saya 
yang'makan gajiJidak sanggup .. mllm· 
bell rumah apa lagi engkauyang tidak 
mempunyai pekeIjaan .. 
~. makennye amis: iRk upujl man' 
riimgibale •. ro, saya tidak suka men­
jadikan lauk~pauk ikan yang anyir itu. 
keppaogmaklt)paDg apak: beppa •• na
poleang pore ri kam.p01I.n.a, kue Yang 
apak dibawa dari kampungnya. 
keppek susut: maega -. n.a werrek naelli 
e. banyak susut beras yang dill, belL 
keppi kempes: ~. letakku, bisulku lrem­
pis. 
\r.eppiklDllkkeppik memercikkan: iga ro 
.- . uae ?, siapakah yang me:tnercikkan 
air itu ? 
~k kepuk:. purani ri .~ bellek em, 
kaleng itu sudah dikepllk. 
Ireppu hitam: lotong ~.ma,!ukJcu,ayam. 
ku. sangat hitam. 
lrerra makerra cantik:· i.'.rita na.ddara 
'i1ro,gadis jtu clI-ntik kelihl!tan. 
ken:ak berteriak: ajaJc mu~c; jangan ber­
teriak. 
lrerrek 1DIIkenek. keramat:. pnrong'ero-., 
tempat itu kerama.t. 
III8kk2rrek memotong: -- bale, ,-memo. 
tongikan. '. 
kenek.makkerl'ek merigeluarkan dahak: 
lIarikko .- i'imgka daramassu, bila ill, 
mengeluarkan dahak maka ke lllar da· 
rah. . 
kerrik pakkerrik kukur: matareng man; 
is.inna .- kaluku e. gerigidari kukur 
kelapa sangat tajam. 
kerrlng .taggeniug.ktriing .b~fii~Qar.de. 
bar: ··areb. mitqimempi kaluku, 
hatiku berdebar-debarmelibatnya me· 
manj'at poho.n keJapa. .' ' ... 
keno maIieIro inll.~h;. -, matuk ·puasa· 
kku .narekkQcemTl'ieklik,' .bila saya 
rnandi maka akan.rnenjadi makruh 
puasaku. 
kemJk· lih.. Kurruk. 
lIIIIkkerruk·kemJk bunyi induk ayam 
memanggil anaknya:. indok manuk eo. 
mobbiwi anakna;' induk a~m. berbunyi 
bunyi (krukkruk, kruk), memanggil' 
.' anakn~. 
kessik pasir: _. riaJureng otoku, .pasir 
yang dimua.t(dibawa) otoku. 
IiI,'ssing makesslngbaik: iaro .tau etau.·, 
orang itu orangbaik.. 
maJwssing,kfSsmg . cantik: iara mak­
.kunrai -e .. rita tappcma, wanita: itu 
cantik kelibatan mukanya. 
~ makettek pahitsekalh nasu ikka 

jummu -, usedding, saya rasa .masakan 

. J!ayur yang engkau buat sangat pahit 

(terlalu banyak gararrinya). 
kettd!; ketip(n. mata \lang yang -bef!lilai 
10 sen): si •. ~Ilinnli set/di pao, .harga 
sebuah mangga ialah seketip. . • 
ketti kati:. siaga •• tanekna?, berapa. 
kati beratnya. 
ketti·kt;;ti n.j. sem:ut besl!~yang sakit 
seka!i bila menggigit.. 
. kettik 1. menyentil dengan jari. 2. me· 
ngetik: purani u .. surekewk -e ukirin.g, 
surat YaIlg .hendilk saya,kirim sudah 
selesaisa~ ketik. 3. lib. Kettek. 
Imttok ketuk:·· r tangekna 1, ketuklah 
pintunya! 
kettu makkettu mencading padi: laoi --. 
[makkaceacel ri galung,€, ia pergi men· 
cading padi di sawa,h. 
I.lI!a 1. menggerakkan .pantat. 2. lib. . 
. Ialda. 
cakl!ea.1.lI!a lib. Kio .. 
kBasek lih. Kiasek. 
.'.~ kecap: '-na1!liisibotoiQk, yang 
dib~Jiialah ke<:ap sebotol. 
kecek kecek(n. permainan).· ..' 
II1IlkI<Pak bermainkecek: Cina e mac' 
C(l ", orang· Cinapandai. berma,iiI ke· 
cek. . \".,: . >' ..... 
kedek berkedip.;,Datuk Mario tenngina 
naJcedo kuaettopa na. --bulu.,naianna, 
Datuk Mario tidak be~gerak dan berke­
dik bulll.matanya. '.' 
kedobergerak: ajak. m~ .. medduk 
ammekko, '., jangati' engk~ii "berge~ak 
nll.ntijatuh: 
pake-pakedo' inengg!ll'akkan sedikit: 
magi mu -- i ajemu ?, inengapa engkau 
menggerakkan sedikit kakimu ? 
paIwdo-kaIo menggerakkan beberapa' 
kali: ajak mu -- i ajimu, engkau jangan 
menggerakkan beberapa kali kakimu. 
Imga dari mana: monro maklrokkoi ? , 
dimana ia tinggal sekarang? 
kljl tepok: tau -- e dik 1Iau//ejappa e, 
orang yang tepok tidak dapat beljalan. 
kljukeju: .tau Eropa .e roti napasia1lr.e --, 
ora,ng Eropa makan roti bersama keju. 
keIrek tertawa terkekeh:. narekko meca­
wai -- man;' bila; ia tertawa maka ia 
terkekeh. 
kelmk gemertak: -- isi1l1la nataro caik. 
giginya gemertak karena marah. . 
"I!'dcJukeImk menderak: -, pqng ajue, 
pahon kayu menderak. , 
Wa Iiekkda serakah: pedik ma/ampei 
umurukna pedek kurang --. na, makin 
panjang umurnya makin kurangser!l~ 
leah. 
bMreIt' teropong: a~ai -- mu mt4 itai I, 
',ambil teropongmu supaya engkau lihatl 
·Iduk 1EIIuk·1EIIuk bergerak-gerak: 
deppa na. mate tau rigajal!g e:nasabak 
--mupi, orang yang ditikam .belum mati 
karena ia masih bergerak-gerak. 
IIIlIo tipu: na,.-- kak pabbaluk -ero, saya 
ditipu oleh penjual itu. 
liEIorok kelor: upuji. ma1l1-eiklcaju -_, 
saya gemar makan sayur kelor. 
blamablu lemah (badan): --mupi na­
sabak nappa puranna malalla, badan­
nya masih lemah karena ia barn sem­
buh dari penyakit. 
-- kemah. tettonni -- e, kemah sudah 
berdiri_ 
bIDe BQd. kepiting: dek upuji manre --, 
saya tidak suka makan kepiting . 
...... mkbnwmk·kmwruk menyeri­
ngai. tau napuji. --, orang yang suka 
. !JlenJ!:ringai. 
lIIenaga.di mana:-- gangkanna: anitri 
a/emu?, di mana bataskepunyaanmti: 
sendiri ? 
.....mak..... ·mengadakanhu­
. bungankelamin(tentang binatiul8>= -- i 
Q$fl 1, anjlrig meng~dakim 'hubungan 
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keIamin. 
keni cakIm-keni sempit, keeH: -- rita 
waju napake wii, baju yang dipakai ke-' 
lihatan kecil (sempit). . 
keok keok (bunyi ayll.f\l bila klllah); 
naengkalingai saddanna manukii --'. ia. 
mendengarbunyikeok ayam. . 
I!epemk kiper: iaro -- e macca sennak 
tikkeng go/ok, kiper itu. pandai sekali 
menangkap bola. 
keppaug funpang:ajak mucawa-cawaiwi. 
to ~- e: jangan engkau mengejek-ejek 
(menertawai) orang timpang. 
bteug n.j. jambu. 
kerek makkirek-kerek berbunyi krek­
brek llIIII!:Imrek·kfll'ek ,berbunyi krek _ 
krek (bunyi indl1k ayam): indok manuk 
e -- sapparangi ;na1lTe anakna, induk 
ayam berbunyi krek krek mencarikan 
anaknya makanan. 
III!teug bertambab besar, naik: caikna 
mitai gaukna a1lak1la, niarahnya her­
tambah besar melibat perbnatan anak­
. nya. 
Immk cakI!Ilrok kesal: tau napuji e --, 
orang yang suka kesal. 
bru mencOIig: rita tetto1lna bollle,0­
rumah miring (mencong) ·kelibatan ber­
dirinya. 

Iwteug lib. Uleng. 

ki 1. boo (menyatakan homat): de.k 

laing .- .akkattai metauk1la. atan"a 
Mappaj.inge nale/~i lalla anakto Ii 
puammeng,tidak ada lain hajat kaOO' 
kecuali kami sebagai hamba Mappajli­
nge .famt ditularipenyakit' dari ailak 
tuan hamba. 2.' engkau, angikko-
Taukkaju. engkau angin. saya daun 
kayu. 
Ida lib. Iakia. 
Idai kiai: .• Ambo Dalll" mabb€ri pap. 
panngaja, Kiai Ambo Dalle yang mem~ 
beri nasibat. . 
IdanDmg kianibang,(n. bunga): maega 
. _. trW ri tappareng e, banyak kiambimg 
yang hidup di danau. . . 
kiamek kiamat: dikCgagatau, misseilgi 
nappail1la -', :tidak ada orang' yang 
niengetahui kapan kiamilt • 
Jdasek. kias: seddi co_ uarekkoakkalllra­
pang~ng, saya berikan satu kiassebagai 
contoh. 
~"balak lih. Kibelak. 
kibasek kibas: Arak e napujisennak 
manre --,Orang Arab. sUka sekali ma~ 
kan kibas~ 
kibelak kiblat: narekka 'massempajangik 
ri wajikkangik mangolo lao ri --e,bila 
kita bersembahyang maka:kita diwajib­
kan menghadap kiblat. 
kibokaDg tempat- mencuci tangan (keti­
ka makan): alangi -; to man"; ro I, 
ambilkan tenipat mencuci tangan orang 
yang makan itu ! 
\i:iddaDg ten dang, sepak: na' _c ak annya­
rang, saya disepak oleh kuda. 
makkidaog menyepak: uitai.a;myarang
e", saya melihat kuda menyepak (me­
nendang). 
kijang kijang; aga assi/aingenna-~e sio 
hawa jonga e, apa' perbedaan kijang 
dan rusa? 
kik anda (k.g. orangke dua yang meng­
haluskan); salamak -- ri lino lettuk ri 
aherak, mudah·mudahan anda selamat 
di dunia sampai di akhirat,·· 
'kikik meringkik: _. annyarang. lai i1 mi­
tai kombakna, 'kuda jantan meringkik 
melihat kudabetina. 
kikki cakkilddbertambah pendek:.c- la­
" sona nataro tauk, kemaluannya ber­
tambahpendek (ke~l) ·karenatakut. 
kiIddrik kikir: narekko. masippohgara­
gajimmu .. Ii bila mata gergajiffiu tang­
gal"ambilkan kikir,' 
kiDakkilat: sianre-anre i -c e, .leilat sam~ 
bar-menyambar; 
atriUak·kiUak .bercahaya-cahay.a: -- rita 
pole mabela, bercahaya~cahaya (berki­
lat-kilat) kelihatan dari jauh; 
kilo kilo: mellikak seddi _. golla, saya 
membeli satu ..kilo (kilogram) guia. 
IdJo&eraDI kilogram: seddi pikuluk 100 
--,satu pikul 100 kilogram. ....• ; 
·.~kilometer·: seddi .~ 1000 
meterek, satu kilometer 1000 meter. 
Idlu. kasau~kasau padalambung perahu. 
kbm .. kima:ti Kampong Batulepang 
maega pattikkeng ", di KamjJung Ba­
. tulepang banyak penangkapldma• 
.kInimg+ maI<kImq + kembali: .. 
konro [nrewek ri onronna], kembali ke 
tempatnya. 
kincirik. kincir: -- pajoppai masina ero. 
yang menjalankan mesin ifU ialah' kiri· 
cir. 
kini takkini terkejut: .. kak mengka­
lingai karebalma mate. saya terkejut 
mendengarberitanya meninggal. 
.. kim anu (k. sapaan kepada orang yang 
sebaya atau yang lebihrendah kedu­
duklinnya): makkedani Arumpone-­
kegani anakmu ?, Arumpone berkata 
hai anu,·di mana anakmu ? 
kiocakkio-Ido pantat yang bergoyang­
goyang: iaro makktmrai -e natekko 
jappat _. [cakkea-kea}'rita, wanita 1tu 
bila be,ljalan kelihatim pantatnya ber­
. goyang-goyang; 
Idpasakkipas: alako .- nasabak mapel/a 
usedding !, ambillahKipas karena saya 
rasa panas. 
kilJ(lliek lih. Kipaslik. 
kipisao kipsiau, teko: penno, teng -- e. 
kipsiau (teko) penuh teh. . 
kira.kira-kira kira-kim: -~ appannil eng­
,ka pole ?, kim-kira kapania datang ? 
pakkira·kira perkiraan: macIecengtu­
junna·- ku,perkiraanktl tep:~tsekali. 
khek 1. n;j. tumbuha,.n yang dimakan 
buahnya 2, .pangsa: limo ii siaga,"­
isekna ? berapa' pllngsa isi 'limau ? 
kid kiri:narekko joppako rj -- ko. bila 
. engkau beljalan kekiri. 
kabi sebelah kiri: nllrekko mudapinl 
"cappakna 'laleng e .•- no, bila engkau . 
sUdilh boa di:ujung jalan maka kese­
belah kiri. 
makIdri·kid menggalakkan(ayam ,dan' 
sebagainya): upuji -- manuk narekko 
eIokkak mappabbitte, 'saya· gernar 
menggalakkan ayam sebelUm saya adu. 
kisewa kiswa: malatong -~ 'e, kiswa hitam 
1dsi!lR' 'lQsah;'''engka seddi -- nacaritangilk 
ada sebuah kisah yallg diceritakancke­
pada saya. . . 
IdtBng lih.Titang. 
Id~ kitab: maegani -- nabaca,sudab .' 
banyak' kitab'yang diba.ca. 
makId~ memba:ca kitab: iaro panrit'e 
e macca sennak '--, ulama itu pandai 
,sekali 'membaca kitab. 
lOS 
il + n.j. piring makanan. 
au: maga -'mueng'ka ,mal. ?, 
'm,engapa engkau datangke mari ? 
.',~ demikian: _. tu mupuji~. maka 

,':~mikian y~ng engkau sukai. ' 

koa maIdma (malta), demikian: -- ro 
gauk·gaukna.' (mllka)demikian' p,era­
ngainya. , 
JroiUeng + 1. burung elang 2. ,menari- , 
nari, berontak. 
koak takkoak hendak muntah: -- kale 

"pura manre. saya hendak muntah se· 

, sUdah saya makan. 

lmasa lib. Kuasa; 

kobqjak, keb'aya: madlceng s;tujunna 

, 'na sibawa watakk'alena, ukuran' keba· 
yanya cocok dengan bentuk badannya. 
Imbbik 1. tarik: -- i pallticakna senapang 
e'i; tariklah picu senapang I 2. lib. 
Kebbi. ' 
Imboi koboi: taiao mita pileng --, mari­

lah kita pergi menontonfilem koboi. 

lmcakkocak: .- i masinanna oto 11. mesiII 

000 kocak (goncang); 
koccak lib. Konteng no. 1 
;Imcdk copet: na -- kak tau 'e ri pasa-e. 
saya: dicopet orang di pasar. 
kocik tusuk (derigan jari): -- i urina I,' 
tusuklah (dengan' jari) lubang dubur-')' 
nya I 
l!ocikaDg lih. Kantong. 
,1!OOak kodak: tiwiko --' tappoto-poto I, 

:bawalah kodak supaya kita berfoto-foto 





koderak kodrat. sininna 'kajajiang e -­

na' Puang e. semua kejadian' merupa­
kan kodratTuhan/' " , • 

Imdi kodi: si -- uellilip'ak;;saya beli sa-.· 
rung satu,kodi. ; 
kodak kodak·kodak lampiong: mllccako 





kodoog Sid. jolok. 

Imdong-kodoog n~j. tumbuhan., 

I!De di shu: ku--riseddeku:mllcc~kkeng. 

engkau ke sini didekatkuberte~r. 
kOeng n.j. peteranaatau balai~ba!ai. ' 
Imi 1. rajut: mga -- wi tapellakmejang 
·e 1. siapa yang merajut tapelakfueja ? 
2. mata rantai: potto si --, gelang ta·, 
ngan satu mata :r:antai. 
, maId;oi merajut:jamanna anaddata"'ero. 
-- wi s,ampu angkangulung. pekerjaan 
gadis iw wah merajut sarung banta!. 
koira + ma1dwira + menaruh,' dengki 
(mendengki). 
Imireng +~ + lib. Koira; 
kqja khojah: ill riasfmg 'Ii -- ianaritu'pa­
dangkang poll ri Plrisill, yang disebut 
khojah ialah ped3.gang dariPema; 
lildo IDI\foI!D kurus: tana·· utaning(wa
rillE,' tanah kurus yang saya taitami 
jagung. , '" 
ImId koki: alako .- na;engka mannasuak· 
ke I, ~mbil1ah engkau koki supaya ada 
yang memasakkan engkau. 
kDkkok lib. Okkok. 
IIDkkoro sekarang: nala -- rekko mupuji 
mui madecengi mutaro 'kali kakamu. 
bila engkau menyukai sekarang kakak­
mu maka lebih baik engkau angkat 
menjadi bdi. 
l!okocIk n.j. burung. 
kDkDk 1. n.j. ikan. 2. kokok: -- ni ma
nuk e. otokno massempajang Subu. 
ayain ,sudah berkokok,bailgimlah ber­
sembahyang Subuh. " , 
koIaDg kolam: laoi cemme ri - e. ia per­
gi mandi di kolam. 
'koIamk '+ n.'sebuah perma5an Kerajaan 
Bone. 
Idem kolera: laoko gatti massuntik na
sabak Jel~i _. eI, pergilah ct:pat ber$un­
tik (injeksi) karena kolera berjangkitl 
Id1 koJJ.koII n.j. perahu. 
koUik koIIik-koIIik bergerak-gerak: -- ba
'Ie ritikkeno e. ikan Yllngditangkap ber­
gerak~gerak (meilggelepar-gelepar). 
Wok kotot: iko tau, -- ko. engkau orang 
kolot. 
, IioIoDeIek kolonel: riilftkai maricaji ia 
diangkat menladi kolonel. ' 
...... kolom: surek kabarak Pedomang 
Rakyak 9 -- na,' surat kabar Ped01Jlan 
, Rakyat'mempunyai 9 kolom: ,',' 
paid... juru masak (di petailu):suro~ 
ni ;"annasu •• e naliobak 'malupuirak, 
suruhlah juru masakmemasakkarena 
saya sudah lapa.r. , 
Ido 'kol, kubis:' maegasi ikkaju .- riba­
luk, sudah banyak lagi sayur koldijual. 
'1mma koma: rilaloma kalimak"'eTO~eng-
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ko·:.: ,7Iu, dalam·kalim~t itu terdapat 
. koma. 
komara1o ,'komando: nigQ, mabberi·· ? 
, siapa yangmemberi komando ? 
IIIl!Idromagdo memberi komando: ~. i 
Panglima, ,Panglima memberi komando 
Imaibak betina:. manukku ", ayaniku 
, 	bedna.. ' 
komIsmisik komisaris: .~ <pttngkakna, 
pangkatnyaialah kom1saris~ " 
komIsl komisi: ,5 parqaeng ,natarima ", 
S komisi ~g ditenma. 
koIqa kempa: elliko •• uae I, engkau 
beli kempa air. ' 
~ lib. Kompania. " 
IIDntJrania kompeni: nOlo ambokku koi ri 
., emajjama, dulu ayahkubekerja pa~ 
da, kompeni. . 
1mntJasu + kompas. , 
.......... 1. kompleks: •• ~buang Bqji 
naonroi bolana, rumabnya ter1etakpa­
da Kompleks Labuang Baji. 2. lengkap 
: •• nipakkakkasak bolQmu, perkakas 
, rumabniu SUdah lengkap. , 
~ 'komperensi: kegi Muham.' 
madia tQro·· ?,dima Muhammadiab 
me1aksanakan komperensi'? 
:ImntJek ~ mengendur: •• i tu­
luna meng e, Wi pancing mengep.dur. 
koIijJeng' lib." Kompek~ , " , 
,koIqJlkompi: La, Biddu Komandang ", 
La Beddu menjadi Komandan Kompl. 
~ Iih. Kumping. 
lwmpOrok kompor: anre api-' .. nasub,a' 
rl. kebakaran disebabklut o1eh kompor. 
Imnd lib. Goncing no'. 2. " 
IiDIIlIa turun (kecil}:";rcni uaena tasile. 'e, 
air lllutsudahkecif(tUrun)., ' 
Iwndektrundai, sanggul: ta]i"lii cinam' 
pek indokku 'nasabak nappai na]Xl3ahg 
•. na. tunggulah Sebentar ibuku karen a 
ia sedatigmengenakim singgul. " 
koDdo" bangau: cappui baM parige,mi!ang 
e nanre ", ikan di empang habis di·' 
makan bangau.' , .' " , ' 
, IIoDII.koDdo ,belau: waju·~ u~ki lao 
,massikola, say~meniakai J)ajlibeJau 
ke sekOiab~ 
koDdok 	 takknndok.liDadok tertegun,' 
tegun: •• i joppana, jalannya tertegun· 
tegun. " 
~korigkalikong: gauA: .- e 
gauk m'ajak. perbuatari kongkaiU{6ng 
termasuk perbuatan yang jelek. ,< 
ImugkoDg lih. Asu. " 
..... makkOnpl 'berkoDsi: ",aegakdli::::·· 
baluk, saya banyak berkongsi dalam 
perdagangan. 
lmnn.Jo makImrn'to mencucitangan (pa­
da waktu m,akan): '. kak nasabak man· 
rUak. saya mencuci tangan (pada wak" 
tu tDakan) karena saya makan. ' 
~ougeUg ~mpat'(nencuci tangan 
(ketika makan): 'taroi ulie "el,isiJah 
air tempat cucian tangan I ' 
IioopoI konpoi: engka " lalo, ada konpoi 
yang lalu. 
Imubmg kontan: qj~ana muwqja," ; 
ellinna,tidak usah diblilyar kontan har· 
eganya. 
Imnfarak kontrak: bokdcu patattaulIg •• 
na, kontrak rumab saya selama enlpat 
tabun. . 
IIIIDteug urutan terakhlr: •. i /arinna an' 
nyarakku, kudaku menempati urutan 
terakhir (dalam, pertandingan)., 2. n.j. 
kUe yang terbuat,darl\>eras pulut·yang 
dicampur dengan gula merah lalu' di~ 
,masak dalam santan. ' 
Jmpelq, popelin (n. kain):' kaing, ., 
naelli ri pasa e. kain popelin yang di· ' 
beli" di pasar. 
ImperaIek kopra}: tentam era pang~akna 
··.tentara itu berpangkat kopral~"", 
ImpemsI koperasi: mattamakak a,,'g'gota 
", .sayamasuk menjam anggota kope· 
ra~. 
kopek kempes: •• ni, susunna ntneku 
natara toa. buahdada uenekko 'sudab 
, kempesclrarena 5udahtua. 
Impi kopi: laoimeJ/i •• sibawa,sl!kko. ia 
;pergi membeli kopi dan nasiketan. 
Iqlbo .nanti di sana: •• nappa to leppang 
inaccinaung, nanti di sana ba,ru kita 
berhentiuntuk bemaung. 
IlII(Jok makopok (menjadi) ringsek:.. tao 
sekk~ natudang!. ,kope*u :~njadiring~ 
selc ka,t:ena diduduki. " " , 
~. koper: bucik -- na natara waju, 
,I!:opemya penuh dengan baju. " 
luang 't, aI Quran: temmeJcni •• na, 
, bacaan aI QurannYIil ,'sudab tarnat. 
2. koran, surat kabar: mailg~kak mal­
#l'!Cganang .--; saya hencillk. berlang­
ganan koran (suratkabar). 
komsak + .bilku. . 
korM,aDa Khu~'asan (n. negerj).
Iwrek korek api: e/li~ak -­ I, belikan­
"'Iab saya korek api I . 
,tiilmleksaJing mencubit:: ajak. mu -­
.anrikmu te.riame.ngi, ellgkau jangan 
saling mencubit adikmu nantila.me~ 
nangis.. .. 
,~.~ mencampur-baurkan: 
a,;ak mu -­ i M"ek e sibawa warelle 
we, jangan engkau mencampur-baur­
kan beras dan jagung I 
Imdtu di situ: -­ ri awana kasorok 'Ii 
mutaro doikmu. di situ di bawah kasur 
engltau simpan uangmu. 
Imro ··i. lih. Koritu.· 2.keritiIig: iaro 
gemmek ,,-' e, /ebbi makis8ingi na 
"gemmek '/urue, raml:lUt keriting lebih 
baik dari rambutkejur (lurus).
IIkkoro mundur: ajak mu' --, engkau 
jangan mundur. 
II:I8kI:!m9 mengerut: .- i saluarakkl! pu­
ra risessak.celanaku .mengerut (ber­
tambah pendek) sesudah dicuci. 
~koro berombak-o!Jlbak:. --.we­
lUakna.. rambutnya bercimbak-ombak 
(keriting). 
koroba kurlran: tungkik-tangkek A/eraja 
maggerei --. tlap-tiap bulanZulhljjah 
Ia rnenyembelih kurban.' .. 
~bangeag melaksanakan kurban: 
kUiltona ri onrong'Cro mebbuIbe~hing 
--. pada tempat itulah:Bagi: Iberahim 
.Jtlelaksanllkan kurban. 
Immk lih. Gorok. 
Imroma kurma: sibeliek' -~ uPQreang pole 
ri Me7cka. satu .betek korma yangsaya 
bawa dan Mekah. 
korosi lih. Kadera. . ..' 
Imrra 1mrra·1mrra n.j. pen¥tu dari~a-
luku. . .... 
korupsi . korupsi:. 8iaga tgdn(l doik.,ia -­ ? 
berapllbanyakuang yang dikorupsi,? 
kosok lih. Kausuk. . . 
~, kota: pedek maroa .' Jumpandang. 
kota Ujung Pandang makin ramai; 
makuta tidak tahu ujung pangkalnya: 
-­ ni wennang 'ii. sudah tidal!.: tlihu lagi 
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'mana ujung pangkal berul.llg{sangat 
kusut). 
makImta naik ke kota:.·-si gurilla".e, 
gerilya naik ke kota lagi. ' " 
paIdmta orang yang. tinggal . di kota:· 
.. e silaingengi pakkampong. &, orang 
yang tinggal. di kota berlainan dengan 
oraiig yang tinggal dik~mp1Jng. ..' 
Imtek ~ berkotek .(bimyiaYam). 
engka ri~;,gkalinga ",nanuk '-, . kede· 
ngaran ayam berkotek.· .. 
JmJdmtek·kotek berkotek-kotek: -: ni 
man~kku' ~asabak elokni m~kkitteIlQ, 
aiamku sudah berkotek-kotek karena 
hendak bertelur. . 
'!m4ik mengambil. dari dlilam: anakku -­
nanr; ri uri~g e, anakku mengambil 
nasi dari datam periuk. . 
Iiotiim + ketika. '. . 
kotok JDBIdiotok-kotok lih.· Kotek. 
Iiuwoog +kudung.. .. . 
Jmyok koyok: taroi -­ rupammu.nasabak 
sarussusengi uita, berilah obatpl~ter 
(koyok) mukamu karena saya lihatber­
jerawat. ".' 
kupadawaktu: asigak-sigak ,;,uno mo­
tok -­ elei I, cepat-cepatlahbangun 
pada waktu pagi ! '. " 
IDIIkk1J maka dernikian:, -:tu gaukmu. 
maka dernikianlah perbuatanrnu. , 
lma seperti: miljlppu ritu linota."e .ma­
/ebui :- g%k, sesunggubnya bumi • kita 
bundar seperti 1rola. .... .. , 
Imammengi , agar.. sypaya: .atinuluko 
m(lgguru ,- muli4l~si:k I, rajinlab eng­
kau belajaragar engkau lulusl 
Imam di sana: . nqlilppanna ,-,- mapp&a­
pesau, malta ia berhenti diSana untuk 
beristirahat. ' , 
kuaSil kuasa: .illauko ~rek -­ I. minfalah 
. surat kuasa I .. '. 
kubba l.asing, ~neh:dek u~- i,' U<l,ak 
asing (anell) padasaya (sayatida~ jera) 
'2. n.j. tumbuhan,. 3. kubah: miltanre 
-­ na masijike. kubab me~idtinggi. 
kubbang lih. Kubba no. 3 . , " 
kubik kubik: si -­ kessik, satu ,kUbik 
pasir. 
kuburuk kubur: lam cellengi -­ na toma­
toanna, ia pergi menziarahi kuburan 
orang tuanya; 
J lOs 
aklmbanikeug pekuburan: kegai moiiro 
-- ~ ?, di mana tempat pekuburan ? 
Imcai n.j. sayur. . 
Imdara hijau: waju --n~Pakfrlao ri 
botting -e, baju' bijau yang dipakai ke 
pengantin.
kDitami kuitansi .:. abi:luno .-' nappa . 
mualai'doik ewe' I. .buatlah kuitansi 
Ialu engkau terbnaUang~ inil 




kuku tekun: _. i narekko engkil najama. 

ia tekun bila ia bek-erja •. 
takkuIm tertutup: .. i timunna dek 
naisseng agak maeloknapau. mulutnya 
tertutup tidak diketabui apa yang ben­
dak dikatakan. . ' . 
IwIeka!iek kulkas: melliwi -- .nasabak 
~oki mabbuluk esek. ia membeli kul· 
kas karena ia hendak menjuales. 
WeqJIug + lih. Kalemping. 

kde!lillek + kuat. 

IdUiog lib. Guliling. 

kuIIaag 1. lib. Kolang. 2. i:oSong tidak: 

ditanami: maega galukku --. banyak 
sawahku yang ,tidak':'ditanami (kosong) 
kuma ~kuna [kumImma] kunyit. 
kumaIa 1. kumala (sebangsa batu yang . 
berasal dari binatarig yang banyak kba· ' 
siatnya). 2. n;salah sam jalan di.' 
Ujung Pandang. 
,kUmbak' ~ nakat: .anak-anak -­





. [maddumbak-dumbakj waroku 
mint/kalmgai kare'banna, dadaku ber­
debAr-debarmendengar beritanya. 
Immbalak lih. Kumbak. . 
~ kumbang: engka .. . ,Iuttu ri 
'Iallng bola, ada kumbang yangterbang 
di dalam rumah. ..,.. 
kI~ +. deW-an amanat .• 
.~ -I- lih.Kedo. 
~. n.j. penyakitkulit. 
kuaau + Iih. Tuai:. 
,~ + lib. Tedong . 
....... kuodek:kuudek melompat~iom-
vat:-·J annyarang't wtttun~ .ritona" 
ngi,ktida melompat-lompat ketika ben- ' 
dak dinaiki .. 
Iruntuneng + makkuneuotug +. b,erta· 
nya. 
konEiJg··lib.BOkang, 
kunmik kunut: narekko massempajang 
Subukak dek u c_; bila sayasembah· 
yang Subuh saya: tidak kunut.· 
~ n.j. permainan anak-anak. 
kumu malmmu majal:-- piso 'Ii pum 
napake, pisau menjadi majal sesu,dah 
dipaKai. 
kmu:uluk n.j. tumbuhan yangbuahnya 
balk dimasak sayur. 
Impoug kupon: laoko muala -- ri bang 
e I, pergilah engkau mengambil kupon 
di bank. 
IIIIpuruk kufur: tau dek e na'tippfiri 
engkcl1Ia Alia Tiiala riaslngi ••; orang 
yang tidak mempereayai adanyaAllah 
Taala disebut kufur. 
kurak i:Urap: nakenrai ajiku ", kakii:u 
keua. penyakit kurap. 
kDUng makuraug kurang: •• sennak uae 
ri buwung 'Ii, sangat kurang (sedikit) 
air di sumur. 
akuraageug kelturangan .. itau 'e inan·· 
. ri, orang i:ekurangan makanan. 
'Imrisak n.j. bambu. 
IDrialih.Kajeppek.. 
.	kDrO lib. Koritu. ' 
kurotoDg n.j. ikan. 
Imttuk. lilenYatakan. kasiban: ,'-!CO- su­
mangekmuli anak. kasihan haillnak. 
kuruda Iih: Garuda. 
Jmnmg kurung:tau jak 11ri.. ;, orang 
jahat dikurung (dipenjarakan). 

kuta .+ Jib. Bola. 

IWtang kutang: makkunrai' nolo -e dele 

impake" ••, wanita "ZiUrtan dulu tidak 
memakai i:utang (BH) • 

.kd;ia n.j. tumbunah . 

Imttu malas: tau -- e nutkUrangdalleknQ, 

orang yang malaskurangrezekinya. 
Immk ~-kaiuk n;j. bunyi ayam 
'betina ketika memanggil anaknya~ . 
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G. 
Ia'qt, hurnf yang ke·19 dariabjadBugis. 
2. rio yang sering dipergunakan bagi 
pria di daerah Soppeng seperti La Side 
dan lain· lain. 
laba untung: uasenni roa aleku ", saya 
katakan diriku un tung. 
aIabang keuntungan: iamiritu riallolo· 
'lIgellg; ", itulah tempat untuk menda· 
cLpatkan keuntungan. . . 
labangeng pemandangan: laoi mita ", 





labbek taIlabbek-labbek berjurai·jurai: 
ugu 'ro" ri alalemu ?, apakah yang 
bcIjurai·jurai (berjumbai·jumbai) pada 
biidanmu? 
b!bbu panjang: 1!lliangak salurak ", . beli· 
kanlah saya celana panjang. . 
IabbUk tepung: 'essoiwi .. -ero !, jemurlah 
tcpung itu ! 
Iabek lewat, lalu: ...·· ni pappasa -e, orang 
yang pergi ke pasar sudah lalu (lewat). 
\abo 'pemurah: seuatopa p~imeng sipak· 
IIU temmaka .. na;·· salah sebuah sifat· 
nya lagi ialah ia sangat pemurah. 
aIabongeng sifat pemurah: araingiasu· 
girimna napedek araitto •. na, makin; 
bertambah kekayaannya.:maka· makin 
bertambah sifat pemurahnya. . 
Iaboratoriung laboratorium: koi ri .• e 
mupparattek, ia berprak'tek di labora· 
torium. 
labu '1. buang, habiskan, hilangkan: dua 
tetlus; iko maelok mu ..; duatigalagi 
yang akan engkau buang (habiskan). 
2. terbcnam: .. ni'esso -e, matahari 
sudah tcrbenam. j. tenggelam: . lopi 
nutonungi'e •. i, perahli 'yang ditum, 
panginya tenggelam. 
labuang' pelabuhan: lopi'engka (ri ··'e, 
perahu yang terdapat di pelaD~han. 




beIIek sHabo belat selabuh. 

maDabu-labu + meratap. 

Iacca 	 membuat pekak: na •. kak iaro 
rukku e, keributan itu membuat saya 
pekak.'· . 
Iaccek sekat:. ri •. i pimgempang t!, em· 
. pang disekat.. . 
paI1aCeek penyekat: taori , berilah 
penyekat. 
Iaccukang n.j. ikan. . 
Iaci 1. laei: doikku utaroi ri laci mqakku 
uangku saya simpan dalam.laei me· 
jaku. 
2; langsing: .. pa rita iaro .woroane 
.we, prja itu kelihatim sangat langsing. 
Iaco alat kelamin pria. 
tailaco mengatai pria. dengan: menye· 
butkan alat kelaminnya. 
Iaconek n.j. buah yang berbiji. 
Iacu, silacu-Iacu berulang·ulang: 
manre,,ia bernlang·ulang makan. 
Iadang lombok, cabai: mapesse sennak 
usidding.·· e, saya rasa lombok simgat 
pedas. 
Iaddek banyak; .. pa bale nalameng, 
banyak sekali ikan yang ditangkapde· 
ngan kail. . 
maladdek keras: .. lasana ambokku, 
penyakit ayahkukeras. 
.siladdek (b'ekeIja) keras: ajak mu .• 
majjama, engkau jangan bekeIja·keras 
laduk,siladuk·Iaduk saling· beradu: •• 
isinna nataro keccek, giginyasaling 
beradu karena dingin. 
Iadung ladung: tumera nalangi •• menna, 
timah yang dibuat menjadi ladung pa· 
da kailnya. 
100, Jae.lae .', n. pulau di sebelah barat 
kota Ujung Pandang. '.' 
Iaga, maIIaga berkelahi: tau napuji e", 
orang yang suka berkelahi. 
Iaganrong n.j. rumput. . 
!agenni +maIIageoni + luas; ramai dan 
indah. 
!age + pergi. 
Iagi •. sedangkan: tau laing 'ero •• tenri· 
pesangkai, sedangkan orang lain tidak 
dilarang. .. 
Iagu lagu: .. Koranna makissing.rie..~IJ" 
kalinga, lagu(bacaan) al Qur'~~Hya 
baik sekali kedengaran. 
maIIagu membaca: macca se;mak 
Korang, pandai sekali· membaca al 
Qur'an. . 
paIIagu orang yang pintar mengaji: 
iutu tau e··, orang itu pintar mengaji. 
Iaguni n.j.palu. 
Iahenng zahir: iatu •• e . risseng mui 
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, na'6kia iJQ;ing f: dek nariSsens, yang 
zahir itu ¢ipat diketahui tetapi yang 
batin tidak diketahui. 
Ial . jaritan: ~id;ng -- e mallssi riewa,' 
kerbim' jantan kuat dipakai mem­
bajak. 
adaIaIkelaki-lakian: -" rita makkunrai 
1ro.wanitaitu kelaki·lakian .kelihatan. 
mallaibiDI suami isteri:'dua -- :e'ngka ri 
c bola .'6. mobbikak,. dua· suamiisteri 
datang di rumah untuk memanggil 
. saya. '. 
Iaiug lain: de~ .- tau men;;~ungi banna­
miiko. tidak ada orang lain yang men 
cunnya keenali kamu. . . ' .. 
aIiabJg"1aingmg berlain~lainan: _. na 

pada naita 11 pangissenglnna, berlain­

. lainan yang dilihat ~ngetahuan.llya. 

kahifng-lalug hal yang aneh: barak eng 

· kasa anakna tau -e nacinnai' iyarega . 

'engka naita~-, barangkaliada' anak' 
orang yang dicintal atau ada· hal yang 
aneh. yang dilihat~ '. '., c • 
sPafDgeag·berlainan: ,-- i4i.k ,bebek 'e, . 
berlainan d(jnganldta .yang l:!odoh. 
,,,odan.j, burung. 
Wia, maIaIra sedikit· penakut . atau pe­
rigecut., . '.' 
Wa,11\i8rq n.j. ikan. 
· palWlIlt'IIg tiang perahu: mapolqi-
· na lopi e nak'imna anging, tiang .pe­
rahu patah ditiup angin., 
Waug n. jenis.ikan. 
'mallqIaog melayang: --. ni nyawana, 
nyawanya sudahnielayang (nieninggai) . 
1l1IIIhdang. ... melayang'layilng:"~ni . 
pasajang e.naklmna anging" layang- • 
layang sildahmelayang kena angin.I . 
kalqfang-Waug pergikemana:man.a. • 
'1Ijek:;' JlJillqfekctahu·adat: iatu' tau;~tau . 
i"': [tau misseng~dek, orang·tersebut. 
•.' liidahorang tahu adat;· 
.. +pergi. 
. 	 ~emJg + kaki. 
lldo tidak berisi. hampa: '-.iaseku nanre 
anango, padiku hampa dimakan wa­
lang sangit. 
Wok tinggi sekali: pongkalukukkU -­
. :·ni nataro. toa, 	 pohoJl kelapakusudah 
tinggi se'!taii .karelia sullah tuaumur- . 
nya.· 
J.qiuruk lajur:leret: laleng /;'ppo -erofeppa 
..- na, jalanan besar itu· mempunyw. 
empat lajur Gaitir). . . \,:i;f;!!; 
Ia,ka.+ sarungjari (penutup jarLlian 
logalli). 
'. Iakka 1. n.j. padi pulut. 
+2.tempat makanan. 
IakW suami: kegi lao --[m] mu 7, 
ke manasuamimu pergi ? 
lakkek, lakkek.Jakkekpetak-petak: -- i 
bolamu, jadikan. rumahmu berp,etak­
petak . 
. Iakko 1. bekasatau sisa dari sesuatu· 
y;mg sudah dibakar. 
2. emas, kencana. 
Jaku sab: doik ewe dikna na' --. uang 
.ini tidak sah iagi..io:, 
Jaku.1aku: keIjabn dengan giat.:;;--. i 
jamammu, keJjakaniah dengan ~giat 
pekeIjaanmu. . .. . 
Iala, maIaIa berserai. berpisah: iaro tau 
dua e danama'elok --,. kedua orang 
. itu tid8k miu berpisah. . . '. 
J8lak berkilat:-- rita -pol§, mabeia,. i\:eli­
hatallDya berkiiilidarijailh.-
Iaiatuog bunga apt .' . 
lalek lalat: maega' -~ luttu. ri bola e, 
. : banyak lalat yaQg terb,ang di rum$. 
·laIenmimg· = 1. ~. 
2. kulifliayU. 
IBIeug 1.' druani: a.ttamakik· ri -~ bola, 
siIahn anQa masukke dalam cfY,'!ltah, 
.. 2. jalan: malampe sennak --' naoIa e. 
jalan yang dilalui panjang sekaiL 
~euglarut: -- ni we"ni~, sUdah 
larut malam. . . 
mallaleng bei:jalan kald:-- ak]JOl~ ri 
Bone. .saya beIjalan kald dari .Bone. 
.:~6igpantas, wajar. .' . 
. IaIl balring:' ma~eilak mcmirita -- na 
manuk.Zft, balurig- ~yam m!lrah sekali 
k:~li¥ta~. .•...... . . 
IaIbig 1. bawaberulang-\lla~g:. ~- mane­
. 'ngiaseromenrekri bola''6:' bawalali 
berulang-ulang semua padi' itu naik 
kerumah. 
2. membuat sebagai tawatlan: . 
.1aIlaIt. paIaIhik niengha,llibllrkan•. 
1aIfatang' jelatang: atlppa alaieku naki!n







,tau 1&1........... onu:ig yang~ 
:lm~hasut 
laIIenok n.j. tumbuhan yang nierambat. 
'.IaDo, keras: tliU ,,- 'elok, orang' yang !teras 
kemauannya. 
taIIaIIo terliwat: lara tliU "e ,. tlluk, 
orang itu sangat 'penakut. 
.IaIIupaog 1. n.j. tumbuhan. 
Jato 1. n.j. padi. 
2. lalu: engkllni' denrek "tllU"ero ., rl 
Ar'fJlo bolaku, orang itu sudah lalu di 
muka rumahku tadi. 
laloaog bawa pergi: ta ,·i cinompek 
bllrtlng,bllrtlng era, silak!in linda bawa 
Pergi barang·barang'itu SebeI\tar. 
paIaIo izinkan: "hie Ilia mlissikolll, 
izinkan saya pergi bersekolah." " 
siJaIOoa baru saja:' " e uramp;; baru 
saja saya perkatakan. ' 
I\iBk IaIo jangan sekali,kli.li: " tllwe· 
" /lIikllk, jangan sekali'kali engkau ting. 
gaIkan saya. 
1aI0II!iIl leluasa: dek u mappau tti:i1fkko 
-engklli ambokku,' sayatidak-Ieluasa 
berbicara bila ayahku ha:dir. 
IaImro mulai tumbuh kembali yangbe', 
rupa tunas. 
laIurak darurat: engkllnaFmlltUk norek· 
ko dek ", saya'datang sebentar bila 
tidak ada darurat (halangan). ' 
lam lam (n. hurof): mllu' allpuk,/lim 
irecCliPPU nllbllca. biarpun' 'huruf alif 
dan lam belum ditamati: 
lama 1. ranting,ranting atausulur~sulur. 
2. uti (n. penganan yang iJrouat dan 
nasi ketan). 
maIIama menguIi (meremas,remas 
adonan). 
doik lama n.j. mata. uang yang tidak 
laku iagi. 
Iamari leinari:·, 'era petitio pakeang.le, 
mari itu penuh pakaian. 
Iambak,taUlIDIhIIk.lannIk bergerak· 
gerak: agll'; ria/li/emil ?; apa' yang 
bergerak.gerakpada hadanmu ? ' 
IaoibaiIg 	lambang: mokessing'" mu, lam 
bangmu baik. 
1anDuu' + Ln. panji:panji dari Suppa. 
2, ikan pari. 
Janj)aU' ,Iambau: mattama; rlsikll/tr ,. e, 
'ia masuk di SekolahLambau (SekoJah. 
Pertanian). _ 
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1aaJIJo&omk. n.j.ikan. , 
Ianbmg sambung: .• ' i afu '-ero nil 
lampe, sambtlngJah kayu itu, supaya 
panjang. 
paIIambaog tangkai: ..'- penokU mllpa/o; 
tangkai penaku patah. , 
p!IIiU~ jadika:nbersambung:~" 'i ' 
tokong enasllbllk mim'allng uaena'ta· 
sik e, jadikanlah bersambung gaJab 
karena air laut sangat dalam. 
Iamend n.j. tumbuhan. 
lame' ubi:upuji sennllk mllnre ", ,say~ 
suka sekali makan ubi. ' 
Jame..lame kentang:' upuji manre 
saya sub makan kentang. 
lametUu ubi kayu: tllnekko ", tariam· 
Jab (engkau) ubi kayu. 
IanmUgbalai·balai, bale-bale. 
lamoIok n,J.tumbuhan, yang menjaJar. 
Iaqut' 1., lempar: klIrettlisak tell" 
kertas tiga lembar. 
2. lepas:' ri·~ i aimytJrllng 'iii 
dilepaS (tidak djikat dan dibiarkan 
mencari makanaIUlya sendiri). 
1aqJe,. lDIII~parijang: °iulu °-era 
tali itu panjang. 
Iwqdoog, lampion: rlsurai a;,assik.()/a e 
mebbu--, °ll.tlak sekolah disuruh'niem· 
buat lampion (tanglun). 
huqJu lampu: pedaei c. e s~wenni,' se. 
ma.Jam Jampu padam. ' , 
Jao.,uara n.j. ular sawa. , 
Ialq,mk 'tumbuk: PUrtl ." ni aSe pu/ue, 
beras pulut sudah ditumbuk. 

ImqJUog lih: Lempong. 

"'ungeng tedoDg kub!ll1gan· kerbau. 
Jao.,UIlO n.j. ikan. 
Iamu. 1anu-11UIJIIIIeIJg slldah dltumbuhi 
cendawan. 
bimung + tanam.- . 
'maI8nUng dalam: .. inui dettonasofe 
lop; e, dalani juga karena, pera~\l· ii· 
dak terlJangat. ",! 
maIau:JuqJatu kalah besar (dala.m 
peperangan). 
Iamuru n:j.i1can. 
Iamota<;ia beluntas (n. tumbuhan) •• 
laual~niak: ' ' 
IanalL n. tempat,di sebehih utara 
Bone. 
2.n.j. olah raga kaki. ' 
.I&nc&rak ll!-Itcar: '.. moneng urusakku; 
urusanku lancar' Semua. 
·Ianaek lih. Lancuk. " 
1IIna!ug' monyet: ri alB'k (' maega , 
di hutan banyak monyet.' 
Ianco ke luar. ' 
I!mmk anak panahapL 
~lancung: ajak mutarimai doik 
eronasabak doik -,-, eng!tau jangan 
menerima ,uang itu karena liang lan­
cung (tidak lakU). 
Iandak landak: durinna pappada duri--, 
dur,inya seperti dun .landak. 

IangaIo porselen. tembikar. 

Jangaseug + daun. 

Iangau, IaIek Janaao lalat langau. 

Jaoge 1m. Nange . 

Jangeo lendir ikan~ , 

Jangg8 ganjal, kala~, penuojang: .• i 

bola e, beri penunjang' (~l!lang), tiang 
tumah. ,'. " . 
mall... memberikalang: "lopi, 
memberi kalang pada perahu.
siJIuIgga-.. ,,' bilronggok-onggok: 
ma~ga b(IfU •• riteTznga laling, ba· 
nyak ba;tu yang, tierottggok.onggok di 
tengah jalan. ,­
paDangga sedde ..banta!. . 
Iangguk saliabat: wro .: ku, itultlh sa· 
babatku. 
Iangt 1. langit: rongakik m~nrek ri •• e, 
silakan anda melihat ke atas langit. 
2. langir, pencuci kepalil. 
1angt.1angi: langlt-langit:W1l,kkai ti­
mummu uitai .. mu, bukalah niulut· 
mu supaya sayalihat langit-Iangitmu. 
Iangka n.j.ikan. ' 
~ tempatmeletakkan:ala' 
ngtik -- aje, Mnbilkan saya temp at ,1lle­
Ietakkan kaki. 
sugl tallangka-Iangka. kaya raya:s(lu­
dugarak "era ", saudagar itu kaya, ra.Ya 
langlmktingkat: to sugi'ero teUu .- boo 
o,·la"a. orang kaya ,itu mempunyai ru­
mah tiga tingkat. " " 
IangkDrak langgar, koak ri.:· ....emasem. 
pajang. saya bersemba\lyang di . lang· 
gar (surau). , .', . 
Inngtmsak besar tinggi: •• pa rita tau'ern. 
. orang itU kelil~atan \lesar tinggi. . 
Iangkeang' langkiang. 
lango, Iango-langomtlt:llh gading: waju·. 
napak[ indokku, ibuku.1llemakai, baju 
imerah gading. .' ' '. ' 
,~,I,aogo, m.inum sa.mpailf4l1buk 
~altuak ia mabuk' !Carena mi· 
,Rum tuak. " , 
,~ n.j. tumbuhan. . ' 
Jaqfoug 1. n.j. bakul atau keraojang. 
i. tinggi sem,'ampai: .. pa rita wat,akka 
lena, badannyakelibatan tinggi se·Ijmampai. 
~lanun. 
IaJrtak pukat: maega bait" nala --1 ba·Inyak . ikan yang ,. ditangkap deng'(\1l 
!pukat. 
~ lengkiang: lettuki ri lalinna •• e 
itakkinini mitai engka asenanrt be/esu 
I[ StlSl.!dah ia tib.a di lengkiang iaterkejut 
meUhat padi yang sudah, dimakan ti· 
•"l!<.:~:.....- +takut. ~:;;]'emu.'lama.[2. Rergi. ' " 
jmaIIaure berlangsung lama (bElrlang· 





~ Stlbab. karena. 
~ tempa:. bessi pUN ,." besi yallg 
I sudah ditempa . 
lmallanro .menempa: panre busi. ;; ·,.i,
Itukang besi menempa (besi). 
lpallanro ul~ pandai emas. 
ipal1amo beSitukang ,best 
IaDm pukul: •• i aju narekko teai joppa, 
Ipukullah dengan kayu bila ia tidak 
lmaubeljalan. ' 
Iantak melenting: .. i gobk e, bola me· 
lenting. 
maIIantak·lantak naik·turun (tidak ra· 
ta tentang jalanan). 
Iantang, maJhmtang bertingkat. 
Iantaoga + timah. 
Iantarak pengadilan: ri paitaiang manen­
"ibola doleo~; kd"tarok -e, -- e si­
bawa sikola ti.sudah diperlihatkan se­
mua kepadanyaseperti rumah ,~akit. 
Kantor. kantor pengadilan dan sek.olah 
!ante 	 I. sampai: d~k na-- balango 'i! 
ri tana e. jangkar (sauh) tidak sampai 
di dasar lau t . 
2. tikar rotan. 
IantEn lentera: patuoi -. e. nyalakanlah 
lentera (lampu).' " ".,' " , 
lanilk '1. larttik: ri -- imancaji Kapala ' 
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Da'i ro. ia diiantik inenjadi kep~~· 
daerah . 
.2.menaruh benang pada kain· kasur 
sebelum diisi dengan kabu-kabu. 
weIIIIIIdg palandk benang .yangdipa­
kai pada kasur yang hendak diisikabu· 
· kahu. . 
· jaruDg.paladik jarurtl; 'yang dipakai 
untuk menjahit kasur yang· hendak 
diisi dengan kabu-kabu. . 
Ianu si· anu .. (orang .yang. tidak· diketahui . 
atau belum tentu namanya). 
Ian)'ek, lIIaIaI\fek licin dan permai: .­
man; rita tennunna /ipak.;i, licin dan 
p(:rmai sekali tenunan sarung. 
Ianiu usap. . . 
lao' pergi: aga muala -- nrewek?;· apa 
· yang engkau ambU pulangpergi ? 
IQdao.Iao pergi ke mana-mana.· La 
· Sabbarak.·- ri anrini sapjJa addare
keng, La Sabbarak pergi ke mana· 
mana mencari tempat yang akan di­
jadikan kebun. 
D'IIIIlIIIlaoag berkawan: na malluruna 
pabbaluk -ero .. tikkengi tol1olang 'e 
ritu. maka majulah pedil.8Ilng berka­
wan untuk menangkappenct1ri itu •. 
Jaong ale berdiri· sendiri: maraja.-raja
tonassa iaro. Wt/ttu ':'e aga nau ._, pada . 
waktu ifu saya· sudah agak besar jadi . 
sayaberdiri sendiri (tidak bj!l'gantung 
kepada orang lain). . . 
n.u.,..Usu pulang pergi: --' . kak lao 
ri Bon;, saya pulang pergi ke Bone. 
IaouimDl pertanian: makeising-kessing-­
na, hasUpertaniannya agak baik. 
paIIaotruna petani: ambokku-..ayah
ku petani. . 
Iapa, paIapa pelepah:. -- kaluku uanna
sui, pelepahdaun kelapa yang saya 
jadikari kayu hakar memasak. . 
·mallapa-Iapa bergumpal-gumpal: -­
dara i1 massupoll ri lona, duah ber- . 
· gumpal-gumpal ke luar dari lukanya. 
Iapak. kerat,sayat: ;.- ia par.. ro, sayatlah 
mangga itu. 
paIapak lantai bambu. 
IapaIak lafal: mau" 1ldetto narssengz 
reppui. biarpun lafalnyaia'tidak tabu' 
. .jugifm~guc~pkannya. . . 
IapacIaed n.j. padi. . .' •.• 
..... huruf:.dek na~eng.ibaca; .. it. 
ia tidak tahu membacahuruf (buta 
huruf).. 
'Iapabg n.j. padi. 
Iapek sumbat: -- i sebbokna galung 'ii, 
sumbatlah ..pematang 
bocot. . 
paUapek penyumbat: taroi 
. e.berUah penyumbat pada botoL 
.Jape, paIIape' ;lIas: boju jasek eritaroiwi 
--, baju jas diberi alas. 
adlape-adIape lemah: .. 
lupu, lemah keilliatan karena ia Japar. 
Iapi lapis: taroi ubereki. a/eku ri la/eng 
paddenring pitu· .. e, biarkanlah.saya. 
menjadikan diriku terbelenggudi. da­
lam dinding yang tujUh lapis. 
Iapik ·alas. dek napake .. aje, 






lapio n.j. tumbuhan. 

'Iapoag sesuatu yang tersebut: 
tau remmaka kuttunna. orang tersebut 
amit mal\ls (pemalas sekali). 
lappa. ruas: si .- jari. satu ruas jan. 
lappa rata: meddukkakri asekna batu 
.. e, saya jatuh di atas batuyang rata. 
lDIIkkIIIappuq berkaparan: 
te we ri la/eng mum, 
orang yang mati di dalampeperangan. 
tau lappa orang biasa (bukanbangsa. 
wan). 
lappe, lapp&-Iappe tam 
n.j. tumbuhan.. 
'Iappe 1. lemak: .tau macommok 11 maega 
-- na, orang yang gemuk banyak Ie­
maknya. . . 
2. lih. Ban. 
Iappek tidak bergerak' karena sakit atau 
kar~ma lelah: to ma/asa~ero ~o1iro 
rita. orangsakit itu 
kelihatan (tidak dapat bergerak 
rena akibat sakit). 
Iappo onggokan: ~ ri, .sedtina 
engkameong tudang, di dekatonggok 
anpadiada kucing yang duduk. 
IappJmk rapp,or. 
IappmJg, 1IIIIIIappmg. berkumpul:. 
muattungka monro kotu --, apa perlu­
nya engkau tinggal di situ'\l~rku~pul. 
Iapu, •• n.j.ru~put. .• 




















padiku penuh isL 
larak larat: .• ni bal(mgona lopi ~ nataro 
bombang loppo, sauh perahu larat 
,akibat ombak besar. 
larang, maIJarangeug takut. 
Iarek kangkung: upuiJ: sennak manre uk· 
kaju ", saya gemar :sekalimakan sa­
, yurkankung. 
Iari Ian: annyarakku malessi, ,·,>kudaku 
kuat lari. 
mtddm1aring berlarian:·· tau iF, nataro 
tauk, orang berllfrian karena takut. 
Iarik larik: .. i aju e, lariktah (licinkan­
lah) kayu (dengan bindu). 
'aDarikmg bindu. 
Iarik tedoog kulit ketbau yang telah 
dikeringkan. ' 
Jarislk laris: temmaka -- na aga-aga 71 
ritoko e, ,barang-barang'di toko sa­
ngat laris. I 
paIarIsik pembuat laris: -- baluk-baluk 
pembuat laris barang-barang. 
Jaritonra n.j. ikan. 
Ianmg lapis: pallapik anyyarakku tellu 
--, pelana kudaku tigalapis. 
maIIanmg-lanmg berIapis·lapis:-·pa­
keang napaki wi nataro keccek, berla· 
pis-lapis pakaian yang dipakai karena 
dingin. 
lanmg-Iarung +, mengikutl dari bela­
kang. 
Iasa penyakit: IIIUi .- e, penyakit ber.. 
jangkit. 
palasa kelasa, bongg()l,' pondok: ma­
loppo sennak-- In]. na t~dong -ero, 
kerbau ltu besarseka~kelasanya. 
mappalasa mempunyai kelasa: t(iWk­
,ku tedong _. [mappanasa]" kerbauku ' 
mempunyai kelasa. 
SiIasa pantas, waja!': apak -- [s{tinaja] 
maiii'ng mui, karelia mereka wajar 
, (pantas) semua(dalam sesuatu). 
Jasek 1. kemaluan pria pada bagilfu se­
belah bawlih tempaf buahzakar. ' 
2. ktibiri: 'ri i teiWng mappalasa ~,I.C 
kerbau yang berkelasa dikebiri(supaya 
jangan terlalu kuat mengganggu ker' 
bau lain). 
lasekjaqnljambu monyet. 
lasl, maIasi'pecah (secaraberlapis-lapis): 
c. wi pennekU,piringkupe,cah; ;(secara 
berlapis-Iapis). 
Iaso alat kelamin pria. 
tal 11150 ejekan kepada pria dengan 
menyebut alat kelaminnya. 
Iasoaoging angin top an. 
Iassa .i. 10.000. 
2. laksa (bentuknya panjang dan pu· 
tib, biasa ifimasak dengan daging). 
3. n.j. ular. " 
Iassareng 	1. n. kampung diBajoe (Bone) 
tempat orang Baiau mendirikan ru­
mah. 
+ 2. perahu. 
lasama bawang: tau pakkanriJ ",orang 
yang sub'makah::bawang (orang pe­
marah). ' 
lasuwaredi lazuardi. 
lata, maIIata·lata, berbi~ara dengan ke· 
ras: narekko mabbicarai -- riengkali· 
nga, bila ia berbicara mak:asuarimya 
keras. 
late, malate herubah warna dant:nenjadi 
busik: -- ni baliku, ikanku sudah 
berubah warna dan menjadi busuk.' -
Ia toll n. tonoh dalam cetitera hejarah) 
di daerah Bugis. 't; 
Jatok"kakek: matini ~- ku, kakekku suo 
dah miminggal. 
Jatta, maIatta lama antaranya: .- nappa 
, engka tassising, lama antaranya baru 
;\.\·"datang sesekali. 
lattek, 18ttek·lattek potong-potong: •. i 
rll'.iaju 'ero, potong-potonglah kayu ltu. 
lattuklib. Lettuk. 
Iatuk,siIatuk-latuk susul- menyusul: ', .. 
lmgka poll parobbina, susul-menyusul' 
panggilannya datang. 
tau, maIau L'tua: maega ase' ·-ri rak­
keange, banyak padi tua dHumbung 
padl. 
2. larut: _. ni" maling 71 [malalenni 
wenni'e]nappa engka' pole, sudah 
tarut rnalam baru ia datang'. 
Iaubmg 1. Ialat besar. 
2. n.j. padi. 
Iauro n.j. rotan. 
lawa L n.j. lauk,pauk yang terbuatqari 
'ikan,dicampur dengan rempah-rempah 
kelapa dan cuka. 




luas) oleh orang banyak. 
pappaIIebbang pengumuman: 
wenninna engka. tongenna .- na 
aIawang kena rintangan: •. i ri tinnga 
laling, ia' kena rintangan di tengah 
'jalan. 
paDawa penghalang: •• to; n to masero 
e m.acinna warang·parang lino e,' ia 
juga merupakan penghalang bagi 
orang yang b,;rlalu cintapada dunia. 
pallawa·1awa sekat·se~t: taroi _. ka· 
marakmu, berilah sekat·sekat kamar· 
mu. 
paIIawangcDg antara: no. iaro •• na 
bulu emapPeppingi nona malamung 
wegang. antara 'dua gunung itu ber· 
tebing curam dansangat dalam. 
pallawa tamga .dinding pemisah: taroi 
•• halamu, berilah dinding pemisah 
romahmu. 
Iawak lawak: upuji mita. ", . saya: suka 
menonton lawak. 
lawak·1awak sarang labah.labah. 
Jawangt maIawaug jarang: .. ak lao ri 
halamu, saya jarang pergi ke, ro· 
mahmu. 
lawareng n.j. tumbuhan 
lawek taIawek bercerai 
Jaweug IIJI1IaweDg zinah, mukah: na ia' 
tau .. ~ ri labui ri Alauna Pallet,te, 
orang yang berziRllh dilabuh (dibuang 
ke Iaut) di sebelah Timur Pa1lette. 
IINeda n.j. ,burung. ' 
IawI tawilr: tau telleng e lopinno ri tasik 
"I! telluni &so dek nainung uaE ••, orang 
yang karam perahunya di Iaut sudah 
tiga hari tidak minum air tawar." 
lawi·1awl jenistumbuhan lautyang da· 
pat dimakan. 
Iawim n.j. tumbuhan. 
lawo labu: taneJcko •• ri ala, halamu I, 
tanamlah labu di muka rumahmu I, 
Iebba riialebt. kecewa: --atikku notaro, 
hatiku kecewa karena perbuatannya. 
palebbil·lebba mengecewakanc'hati: tau 
••, orang yang mengecewakan hati. ' 
Iebbak luas. lebar: karettasak .. napaJce 
. maruki, .kertas lebaryang'dipakai me· 
nulis. 
paIIebbak meluaskan. membentangkan: 
•• i tappi"; wt!, bentangkanlab tikar I 
ieIJbang'inallebIJaIIg'tersebar luasiketa· 
huan: rahasiana .. ni ri tau t~bbek e, 
r~asianya $udah ketahuan (tersebar 
no ia 
Kara· 
eng Karunnmg, pada matamnya maka 
datanglah pengumuman dari Karaeng 
,Kanmrung. , 
Iebbek +patah. 
IelJbi lebih: inrekku -- "egapi na inrimmu. 
utangku lebih banyak dari\utangtllu 
IelJbi mulia: masero·· sa rekkua masitta· 
ki rilimmek to mate we, lebih mulia 
bila orang mati lebih cepat dikuburkan 
alebbinifg kemuliaan: ri sese •• ta, di 
hadapan kemuliaan ;I.nda. 
maJebbi·J.ebbi agak mulia: .'sinngeng 
tau •• 'imgka pole ri gauk e. hampir 
seluruhnya orang yang agak mulia (ber- ' 
pangkat) yang datang di pesta. 
,mappaktdebbi memberi penghormatan: 
•. ri padil1lna rupa tau, ia memberi 
penghormatan kepada sesamanya ma· 
nusia. 
'. pappalmlebbi penghormatan: .­ ku ri­
dik, penghormatan saya kepada anda. 
IeIJbo malebbo binasa: .. i wanua 'e, ne· 
geri menjadi binasa. . 
aIebboreng musibah: nakennokik , 
kami ditimpa musibah. 
Iebbok tempat membuang air yang kotor. 
tudang dlebbok duduk \ di tempat yang 
, hina. 
IelJbu kalebbureog kenamaan, masyhur. 
Iecdk ~ tepercik: -­ i lopa ~ ri sa· 
luarakku, lumpur tepercik pada celana· 
ku. 
Jempa"" buka: .. i passeana annyarang Ii, 
bukalah pengikat (tali) kuda. 
sUegga berpisah: iaro tau dua ~ dikna­
engka .• , . kedua orang itu tidak pernah 
. berpisah (bercerai): 
leggek maleggek mengelupas: •• ; ulina 
nataro ciccing, kulitnya mengeiupas ka· 
rena eincin. 
lliIulDlDlgllhifu mengeliatkan badan: ",i , 
ta matinro~, orang yang tidurmeng· 
geliatkan badan. ' 
lekkek kain yang dii>akai sebagai penga·, 
las ketika menjunjung sesuatu. 
maIIekkek bersembunyi: pitu woroane 
.• ri lalenna liang batu ii, tujuh pria 
yang bersembunyi di. dalam liang batu. 
Iekkfk pindah:-- ; taneng-ti:rntmg ,'Ii I,' 
pindahkanlah tanam-tanaman.1 
, maIIekbk, dapun:i« meninggaikan 
kampung halam,an danpergi ke negeri 
lain. 
lekko 1eklm-lf,idID tIIIIa n.j.burung; 
lekkong Iipat: -~ j ajena t, lipatlahkaki­
nya I , • " 
IeIdm maIleldm dudul( serta melipatkan 
kaki: "~ ; tedokku, kerbauku duduk 
dengan melipatkan kaki. 
IeUak taIIeIJak terbuka, terurai: -- Ii; po­
tokna tulu ii, simpul tali sudah terurai 
(terbuka). 
IeUang '1. jumlah (tentang rumahl:dua 
-- bolaku, rumahku dua buah jumlah­
nya. 2. seinerbak: aga ro .- wliukna, 
apakah yang semerbakbaunya itu? 
taWlellaog menyerbak: 
JIIIIIJiIIl'O 'IEIbmg , pergi ,bertandan pada 
tetangga: lm:i; ~. ri s;awa'na,iapergi 
bertandan pada tetangga. 
. Jellelig maleUeng gelap:-- ni wenn; e, 
inalam sudah gelap (sudah jauhma· 
lam). . 
taBeUeog sudah gelap: •• ni keteng e, 
bulan s'udah tidak kelihatanGadhudah 
gelap)., 
Jellek kuliti: purani ri •• bimhek rigiri
we: sudah dikqliti kambing yangd~m. 
belih. 
IelJ:uk berjejer. ' . , . 
IeIhmg kejar: •• i manuk' 'i .I, ·kejarlah 
ayam I 
IePIIDR lemah: .- ni anging 'e sibawa 
bombang -e, angin dan ombak sudah 
temah. ' 
IeIDDllk 1. lemak: bal€, rhunu emassuni 
-- na, ikan yang dibakar sudah keluar 
lemaknya. 2. mudah:-~ pa jamapg ria­
rlngengi, pekerjaan yang diberlkan ke­
padanya sangat mudah. " " 
temu.mg leniang (n. panganan):<up,qi 
manre '-, saya suka' makan lel1lang~, 
Iemmek tanam, kubur: purani, ri -- to 
mate ro, orang mati if:!!. 'sudah ditanam 
(dikubur). . 
Iemmeug ai4lt••I!fJ.... ,upacara pefse­
mayaman untuk Ofl!-ngyang sudah ,me­
ninggal. 
;1eImu sampai ha~. 
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ilentMnk temper (n. penganan) •. 
IeotJu 1. kebenaran: tangi -- i " perta­

hankanlah kebenaran I 2. nangka: 

, upoj; manre ikkaju '7, saya, sukama­
kan sayur nangka.' . 
Iengka buka. -- ; bolamu I.bukalah ru; 
mahmu ,. 
Iemak kaIeIIDiII:"masyhur: .- i karibanna 
ri saliwengkampong, kabar-beritanya 
di luarnegeri'ferkenal (masyhur). 
IeDnek heran: magi,'mu ·-,.makkua ?', 
mengapa sampai engkauheran demi­
kian? 
pJlmnek· herankan: gauk ri --, perbuat· 
an yang diherankan; . 
Iennga .lenga, bijan::'·· ripue pitu assie 
iorerma, persahabatannya seperti bijan 
.yang dibelah tujuh(sangat akrab, per­
sahabatannya). 
,1emgI.'k pallemJaeksemaian: •• i tan eng· 
~g lawo e, tanaman (biji)labu supaya 
disemaikan. 
'Iemge luntur: " n{lipak sabbeku, sa·' 
rung sutraku sudah lunturwamanya. 
IeuIge taua hasil dari tana. 
Imogl D.... rata, licin. 
temgO mal...... lancar. licin: •• i baca· 
na, bacaannya lancar (licin); 
~ lenyap: kigj-~ lapong.jarung ? 
di ma~ lenyap (bilang) jarum tersebut 
? 
Ieurmg + sIIem:eog' + berangkul·rang­
.'; ~ku1an. . 
Iendog dengking; -,·nil. mappattakkini 
.rlengkalinga,dengkingnya (bunyinya) 
mengejutkan kedengaran. 
Ieppa 1. batu mangga.:·· pao -e rialirei 
narekko wettu a/upudngi tau e, batu 
mangga dimakan pada,waktu kelapar­
an. 2. luka' karena terbakar atau kena 
panas: na .- iak api, saya luka karena 
" panas api • 
. ,Ieppa IDIktJpa pecah: ~. i penneku, pi­
ringkupecah. 
Ieppak, tempeleng;narekko macigauki .­
j, bila ia banyak tingkah tempelenglah 
dia. 
~ berlepuktangan: .- i tau 
e nataro rennu, orang,bei1epuk tangan 
k.arena gembira. 
" maIle(l(Jllk...... ' be~mpal·gumpal:· 
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-- ; pa/U /imakku, telapak tanganku 
bergumpal-gumpal (rnenggembung). 
Ieppang selaput yang keras pada mangga 
dan sebagainya. 
~ leppmg anyaman.yang bundar. 
iIIeI.!kfk maltppaug [ ......] punggung 
yang bundar. 
8IIeppang kalettasak segulungkertas. 
Ieppek 1. lipat: purani u.-~ care-care7cu, 
. pakaianku sudah ~a Jipat. 2. lepas: 
manuk -. eritikkenn;, ayam yang lepas 
sudab ditangkap. 
Ieppek-Ieppek n,j. pengananyang ter­
buat dati bera> dan santan kelapa lalu 
dibungkus dimgan,daun. ' 
IJJIIIIerJpek berlebaran. 
taIIeppek terlepas: -- ni lopi eri batu 
karang e, perahu sudab terle'pas dari 
batu karang. 
Ieppmg paI~ rnenahan. 
Ieppek 1. susut: -: n; iJekna uring e. isi 
periuk sudab susut (yang tadinya pe., 
nuh). 2. teluk: labu; Iopikku ri, -- na 
Bone, perahukutenggelam di teluk 
Bone. . 
~ melengkung (ke dalam): 
,'- banginna lIataro kojo. pipinyame­
lengkung (ke dalam) karena kurus. 
..,.. lipat: -- tellui kaeng ero I, kain itu 
supaya dilipat tisa (kali) I 
Ieppo n.j. ibn. ' , 
Ieppo-Ieppo n.j. tumbuhan. 
maIIeppo.leppo meletus-letus (tentang 
'bunyi senjata api). 
sIIeppo bertabrakan: sapeda ~-, oto, 
speda bertabrakan dengan oto. 
taDeppo tertumbuk:, -- kak ri batu e, 
saya tertumbuk pada batu~ 
Jeppu 1. lepas: _. ni ri limakku. sudab 
/ 
lepas dati tanganku. 2. sesudab: --10k­
kana na nappa "engka takkaiipo. sesu­
dab berangkat barulah mereka datang. 
leppuug sawo tua: manuk •• manukku. 
ayamkuberWarna sawotua•. 
.......1I&ek retak·~ak: qju dik , 
-- na. kayu yang tidak' mempunyai re­
tak-retak' 
maIIesek (menjadi) retak: •• .tana ~ deIc 
naengka nakennai basi. tanah (menja· 
di) retak tidak perJiah kena hujan. 
•Je.elangsat:maega _. ~:baluk. 1'j pcua 
. Bone, banyak langsat yang dijualdi 
pasar ~one. 
1eSsi. malessi kuat: tau •• mappallaong, 
orang. yang kuat bekerja. 
Iessi puki, kemaluan perempuan: compai 
_. mu, kemaluanmu (terhadap wanita) 
kelihatan. ' 
le!1sik talIesslktepercik: na .- iwi dawak 
wajukku, bajuku tepercik oleh dawat. 
IeiIsQ IIIIIIes&okuat, kukuh, teguh, sigap: 
iaro tau eworoane -', orang itutt;irma­
suk pria yang kuat. " 
tappak!sgo terlanjur: -- n; adanila riak; 
perkataannya sudah terJanjut' kepada 
saya., " 
Ie!1su ~ ke luar: dek 'namaelok 
sadakku --, suaraku tidak mau, keluar 
IeUak "kenyam, kecap. 
lettaJig bisul: massun; nanana _. ku; bi· 
sulku sudab keluar' nanabnya .. 
1eUe, guntur: {oppopauninna -- we. besar 
sekali bunyi guntur. 
Jettuk sampai: deppi -. ri kantot;ok~. ia 
belurn tiba di kantor. 
~ ada: saling menyampai­
kan pembicaraan. 
Je hai (menyatakan seruan): kuroksuma­
ngemmu-· anakku, hai anakku, pan, 
jang urnurmu. 
leamalea 1. rapuh: tum 'ero •• sinnak. 
tali itu rapuh sekaii. 2. liar: %kalok 
-era .. sennak, binatang itu sangat liar. 
Ieaog lih. liang. 
leba. hinggap: maega manuk-manuk _. ri 
asekna pong aju ii, ,banyak burung-bu­
rung yang hinggap di atas pahon kayu. 
...... + lebih. 

adIela + tercurah. tertuang. 

to leba "+ raja. 

~ + raja. 
Iebbak. Mak. selesai. 
IebbfDg penuh: ••: i I. jadikan penuh, 
(sempurna). 
Iebe lebe-Iebe tul,llpah·ruab (karena pe­
nuh) pe""o uae.- niassur; batu lappa 
e maputlf SQ8sa e. penuh. denganait 
. yang tumpah ruab yang ke luar dan 
batu Y!lllg. ceper yang putih bel'Sih itu. 
lebo gumpal: si -- gambang, ui:mri. saya 
makan satu gumpal tapai • 
maIIebo-lfho menjadikan gumpa,Jan­
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:gumpalan:-- i sokko :loke naebbl4 
gambang, la membuatgumpalan-gum­
palan nasi ketan yang dijadikan tapai. 
IebOk perrnukaan: nasanrangi. uae -- na 
tanae, selurtih permukaan tanah dige­
nangi air (pada waktu Nabi Nuh). 
Iebong potong, pangkas: -- i takkena aju 
-era !, pangkaslah (potong!ah) tangkai 
kayu itil ! 
Iehu lDIIebu bundar: meja. anreng e --, 
meja makan bundar. 
Iebureng tidak dijamab. 
~k pindab: -- bolai gurukku. guruku 
pindab rumab. 
leceeug leccengeng sesuatu yangdapat 
digerak'gerakkan: -- dongr nataro ri 
galunna, pengusirburung pitit (yang 
dapat digerak-gerakkan) yangdisimpan 
di sawahnya. . 
Iecro leooo-lecro n.j. tanaman yang men­
jatar. 
Iecoo-lecro ada ka'ta-kata kiasan. 
Iecwng maleccung-leccuog berlipat gan­
da: -- appalanna gauk mupogauk ero. 
~kerjaan yang engkau kerjakan. ih! 
<l~erlipat ganda pahalanya_ . 
lece'paIeee bujuk: -- ; anakmu ajaknate­
ri, bujuklah anakmu supaya jangan 
menangis. 
Iecdi: malllI:fk n.j. permainan anak-anak 
Ieook membuat rata serta liein: na r- i 
alina, ia membuat dirinya. rata dan .Ii­
ein (ia berbias). : I 
Iedak Iedak·ledakagak goyah:-- ni is;­
na nataro toa, giginya agak·.goyah k"re­
na tuanya. : 
ledek maledek·ledek· Jberlinang-liming: 
--uae matanna, air matanya berlinang. 
Iepk legak·legak bergoyang~goyang:: -­
ni lop; li natempo bombang, perahu 
bergoyang-goyang (melenggok ke kiri 
dan ke kanan) dipukuL ombak. I 
taDegak·legak. tergoyang·goyang:-- fop; 
-e nakenna anging kif/cang, perahu' ~er. 
goyang-goyang ditiup angin kenc~ng. 
legerek .n.j. penganan yang terbuat dari 
beras pulut yang dicampur den8an 
santan laludibungkus dengan daunl 
lego lEgO-lego beranda: koak ri -- e·tu­
dang, saya duduk pada beranda. 
Ja:je berdiri tegak dengan mengedeIlan­
kan badan. 
II:Uak injak: mateni taneng-taneng e na 
-- tedong, tanam-tanaman mati diinjak 
kerbau; 
akkaI~ tempat kaki menginjak 
(injakan). 
Iekko IDIIekko salah urat: -- i jarikku, 
tanganku salah urat. 
DBIekko anglog ditiup oleh angin kene 
cang seeara tiba-tiba. 
&eko 1. raja pen.omah penganful pria ke­
pada pengantin wanita. 2. belok: -- lao 
Maniangi laleng e, jalanan be10k ke 
arab Selatan. 
maleko-ielm berkelok-kelok: iaro la­
!eng e --, jalanan itu berkelok-kelok. 
lela lela, permainan,' tingkah lakuyang 
elok. . . 
Ielak lih. Legak.·'· 
IeIaug lelang: laoi ri -- -e, ia pergi ke 
!elang. 

IeIaJg maldeug waspada. 

·Iele 1. pindah. lasa -- kennakak. yang 
menimpa saya ialab'penyakit yang ber­
pindah. 2. berjangkit: ajak mumaca­
pak nasabak -- i doko e, waspadalah 
karena penyakitberjangkit (menular). 
Ieleang menjaja taoi -- blppa, ia pergi 
menjaja kue. 
·lmIdeang berganti,' bergiliranapasi­
sompung -; ; tau e,· karena orang ber­
sambung secarabetgiliran. 
mappaleleang mengumumkan: massu­
""rosi siwanua·siwanua mappauni mong­
monging -- i ri tau e. ia menyuruh 
lagi mengumumkan pada setiap kam-. 
pung kepada orang dengan jalan mem­
bunyikan mung-mung. 
pailde pindahkan. u -- ajiteddung ~ ri 
lima ataukku, saya pindabkan kaki pa­
yung pada tangaR. kananku. 
Ieleangkmu termasyhur:-- i amaccang­
enna kuaitopaaterusenna makkan­
nyarang. ia termasyhur dalam kepan­
<laian dan,keberanian menaiki kuda. 
Ielek maIelek terus meregang, ,rapuh: -­
ni wajukku. bajuku sudah terus mere­
gang (rapub). 
leBa Udak bersamaan. tidak berjajar: s; 
_. [sitetta), joppa ajena pabbarisik e, 
orang yang berbaris tidilk bersamaan 
kakinya (kakinya tidalc berjajar). 
IeIIe + berbunyL 
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.Jl8ltile membunyikan. . ..... 
leloug lelang: 'i!lokn; ri -- barong-baran­
na, .barang-barangnya sudah hendak 
dilelang. 
leIu giling:· -- ; rampa-rampa e, gilinglah 
rempah-rempah (supaya halus). 
maDeIu menggulingkan did (berbaring) 
: napuj; -- ri kasorok e;:~ia·, suka meng­
gulingkandiri di kasu~,:" ~ 
lema lana-lema angka.~,:bersama-sama: 
," i to madoko era I, angkatlah bersa· 
rna-sarna orang sakit itu I 
Jenj)8 1. teluk: "- maliung [malamung], 
teltikyang dalam. 2. salin, pindahkan: 
.• i surek ewe I, salinlah (pindahkan· 
lab) surat ini I. 
taJeom berpindah ke: •. ni mann ina 
ri paremananna We BeeceJ., air mani· 
nya sudah berpindah ke rahirn We 
Beccek. 
Iemek (me)rangkak: .-- i menrek ri bola 
'-e, ia merangkak naik ke rumah. 
Iemo limau. maega ..•-· ciria tuo ri Silaja, 
banyak limau dna yang tumbuh .'. di 
Selayar. 
IentJII pikulan: matanek iaddik -. ku, 
.pikulanku sangat berat. 
~ lirnpa, kura. 
IentJek banjir: -- loppoi ri salo~, di 
.sungaibanjir besar. 
leIqJo + peI'gi, b:erangkat. 
IIIIIIetitJo mual: elli'angak tole nasabak 
-- kak, belikanlah saya rokok karena 
saya mua!. , 
Ieiq;Iong kubangan: malu sinnak uaena 
c_ e~ air kubangan sangat .keruh. 
aHeIltJOII&II!DI tempat berkubang: ma­
rokko uena -- tedong e, tempat berku­
bang (kubangan) kerbau kering airnya. 
maH~ berkubang: tedbng e na­
puji --. kerbau suka berkubang. 
Jeaang maUenang-1enang berlinang 
linang: .• uere matanna nataro sara, air 
matanya ber1inang-linang karena sedib. 
lengak. jenis tudungperiuk.. 
Iengeug menghadap ke atas: nacekko 
. matinroi -- mappasi/ajo, bila ia tidur 
maka ia. menghadap ke atas sambil me­
luruskan kill. 
~eIJIfilIJI jatub terlentang: atutuko 
-- ammekka nasabak malenngo. hali­
batilah nanti engkau jatuh karena 
licin. 
Ienggaug mallenggaug berlenggang:· .tau 
napuji -- narikka joppai, ia suka ber­
1enggang bila ia berjalan. 
lerJggbk talenggok·lenggok tergoyang­
goyang: tau taa joppa -', orang tua 
· beIjalan tergoyang-goyang (terhuyung~ 
huyurig). 
maIenggok oleng: lopi -- utonangi ma­
lliweng salo, perahu oleng(yang suh 
oleng) yang saya naiki menyeberahg.· 
Iengka mungkir: -- ni ri jancinna, ia 
mungkir dari janjinya . 
Ieugko lib. Lekko. 
Ieogok maIeogok patah. pecah. 
Ieugoreog tangkai padi:· risappfki· -- na 
· ,asewe. tangkaipadi dipotong (menuai 
padi). 
Ieunek terletak: ko; ri tana emonro 
ia terletak di tanali. 
IDIIIIenueteng bergelirnpangan: .: to 
mate'we ri laleng musu, orang yang 
mati didalam peperangan bergelim­
pangan. 
mai.Jpaleaaek ~ menyajikan maka­
nan: purani -- .indakku, ibuku sudab 
menyajikan makanan. 
lema bagian belakang atas. celana. 
lemang + 1. pergi. 2. n. tempat di da­
erah Soppeng. 
Ienroug belut. -- emaienngoi, belut licin. 
lento mata rantai. tillu -- tulu· napaki, 
· tiga mata rantai (gulung) tali yang di­
pergunakan. 
leo campur (dengan air). 
maca1eo lalai, lengah: ia iko tau --. ko, 
engkau termasuk orang yang lalai. 
:malleo-Ieo tidak memperhatikan: -- i ri 
jamanna;. ia tidak memperhatikan pe­
kerjaannya (tidak bersungguh-sungguh 
terhadap pekerjaannya). 
Ieongeng + tempat berlabuh. 
leorertg n.j. ayam., 
)epa oles, lepa, lumur: -- ; lop; e I, 
lumurlah (oleslah) perahu 1 
)epa-Iepa n.j. p::rahu kecil: 
maHepa m~ngenakan lepa: ambokku •• 
lopiwi, ayahkti melepa perahu I 
Iepek jilat: -- i miccummu I. jilaUab.air 
Iiurmu! 
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Iepek-Iepek cecahsedikit: nappa .naco· 
bana ", la.1u dicoba dicecah sedikit. 
siklpek.lepekberjllat.jllatan: •. ibillak 
Ii,kilat .berjllat-jllatan. 
Iepo seludang: •• ebiasa;' rialtaro; ;nanre, 
seludang biasa dipergunakan sebagai 
tempat makanan. 
Ieppaug singga.1t; mampir: -- ko mai ri 
bola i, silakan singgah di rumah. 
Ieppeug emas bungkal. 
uIau Ieppeug n.j. permata.\ 
Ieppok JDIIIeppok tertumpah: _. ni da­
wak e i karettasak e, sUdah tertumpah 
dawat pada kertas. 
Ieraug 1. kandang ayam: paenrikni ma­
nukmtl ri •. na ,!,'naikkanlahayaml!lu 
pada kandangnya I 2: jalur pada keris; 
1erang.1eraug + tandu, usungan. 
Ielek 1. n.j. ukuran panjang (pada 'fO­
tan). 2. gores, garis. 
Ielek babua lipatan perut. , 
le&amg tergelincir: assempajanno.nasabak, 
•• ni.esso i!, bersembahyanglahkarena 
matahari sudah tergelincir. 
Iesok IIIIIeIiok putus: i poppanna·na­'0 
kenna peluru, pahanYa putus dikena 
~'peluru. 
Ie!ise 1. membelok: iaro laleng e -·Iao 
Maniangi, jalangan 'itu membelok ke 
arah Selatan. 2. tidak menepati: iaro 
tau ~e ".. i ri jancinna, orang itu tidak 
menepati janji. r·.... 
sileIistftug saling menghindari. 
Il1IIIX:a Ie!ise pandai mencari dalih: tau 
ero tau ", orang itu orang yang pandai 
mencari daUh. ' 
Iesio 1. turun: na ia lettukna ri olD bola~ 
na -- niri annyaranna, setelah ia tiba 
di muka rumahnya maka turunlah ia 
dan kudanya. 2. terletak: ajak muala; 
aju --'11 ri tana ii, janganengkau ambit 
kayu yang terletakdi tanah. 
paIesso ~~le,takkan: na .. i pangkakna, 
ia meletakkim pekerjaannya (jabatan­
nya). ,c'~, 
Iessorok gabah:dua karung _. as6ku, dua 
, karung gabahku. 
Jete . meniti: mitaukkak •• ri leteng e. 
saya takut meniti padatitian. 
letemgtitian: meddukkak poii' ri ',' e. 
, sayajatuh dari titian. 
lettek kalah; alah, musnah:' _. tomanisa 
bentengpaccappurenna ianaritli Pa~ 
sempek na inappa nacauring alena, ba­
rulah sesudah bentengnya yang terakhir. 
yaitu Pasempek kalah (hancur). lal\l, iii. 
menyerahkan diri.' . 
Iettek pindah. -- i lao ri kampong laing. 
ia berpindah,kenegeri laing. ' 
IeUo maIetto patah: -. ajunakenna 
anging kencang. kayu patah karena ter­
kena angin kencang. 
IeUuDg malettung capek: -- ak usedding, 
saya rasa.'diriku 'capek. 
!eak berbaring: -- i nasabak' matekko 
wlgangi polemajjama, ia berbaring ka· 
rena ia terlalu capek dari pekerjaannya. 
Jeurmg tempat tidur: laoi matinrori •• 
na, ia pergi tidurke tempat tidurnya. 
sUeureng seketiduran: ia mubali •• ?, 
siapa teman seketiduranmu ? 
iewa .mantap, tidak banyak ~ergoyang: 
.. pa lopi e ritonangi; p'erahu sangat 
.,mantap (tidak.bergoyang) dinaiki. 
Iewa·lewa penyipak.datar, leper: ., na 
lop; e, penyipat datar perahu. 
pappaIewa + obat. 
Iewak lewak-Iewak menaruh syak. sangsi: 
-- ni atinna rita.hatinya kelihatait 
.. sangsi. 
lewek malewek sering: -- kak lao sompek 
r; wiittu kalloloku, .pada waktu saya 
masih pemuda ~ya sering pergi berla­
yar (merantau). ' 
.baIewek-lewek banyak kali: ko upo­
adang makkeda -e jaka mualai narekko 
tania anummu, sudah banyak kali saya 
htnk,m kepadamu bahwa engkau ja­
ngan mengambil yang bukan hakmu. 
lewo kepung: na -- ak bess;' r; laleng 
musu. saya dikepung dengan senjata di 
cialam peperangan. 
Ia liar: olokolok '-- iam OIokoiok i. bi­
natang itu termasuk binatang liar. 
a.. liang: ,ingka .. riruntult ri aleft e. 
ada liang yang didapil.t dihutan. 
ibboktempat. kumpulan:(ellung s; -­
mi. awan hanya satu tempid(kumpul· 
an,' gumpal). 
ta.UIbbok·Ubbok setempat·setempat: 
beresu enan'rei ase we --•• titus makim 
patti setempat-setempat. 
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lbo terperosok ke dalam lubang: .-- i 
ajiht ri kalibbong e, kakiku terperosok 
ke dalam lubang . 
. Ut.., malJbu.llt.. berkeliling-kelillng:' ta~ 
lao -- ri kota Ii mita labongeng,inarilah 
kita berkeliling-kelilillg kota melihat 
pemandangan. . 
IibuIImg pulau: engkau.rita '-maddam­
bang, ada kelihatan dua pulau yang 
berdampingan. 
Ibareug .liburan:narekko nluJapini .• 
siko/ana lisuni ri kamponna, bila tl'ba 
waktu liburan .sekolahnya maka kem· 
·balilah ia ke kampungnya. 
lid lengkungan:na •• ni raukinna, roo 
tannya sudah dilengkungkan. 
Ikku Iengkuas: upuji manre nasu •• mao 
~uk. ~ya suka makan ayam'yang di· 
masakilengan lengkuas. . . .' 
~ likur. . . 
Ibblidah: •• ku mapiddi usidding, saya 
rasakan lidahku sakit. 
. maIDa berlidah: wro tau e •. pamrang, 
· orang itu berIidah biawak(perkataan 
yang selalu berubah-ubah). 
&lei!: tergopoh·gopoh: jak ta -- ¥ligang. 
tapesennangaiatitta, anda jangan ter· 
8!>POh-gopoh, tenangkanlah hati anda. 
III miIIIlIi bundar: --tatingrita, kelihat-. 
an'nya bundar sepertibulan •. 
&IDd kayu pengikat: 'na. nataroini .­
wa/i-wali, maka'diberinya kayupei)gi­
kat sebelah-menyebelah (pada rumah). 
lUng 1. lilin: patuoko -- nasabak mate; 
lilmpu e I, nyalakanlah lilin' karena 
Iampu padam. 2. gulung: -- ilima WQ­
jummul, gulunglahlengan bajumu I 
. taIiHug lingkari: ri _. ; bumk, ia diling­
karl dengan batang pisang. 
&Iu lupa: u .- i cinampek,· .sayaJupa 
(untuk) . sementara. 
aIIU111 kekeliruan: nakennakak··, saya 
dikena kelupaan (kekeliruan). 
wunp maIilu n.j. bUnga.. 
lima 1. lima: _. anakku. seddi woroani 
eppa makkunrai. saya mempUIiyaianak 
lima orang yaitu seorang pria" dan 
empat wanita.· 2. tangan: mapiddiwi 
palek -- [k ]kU; telapak tanganku sakit. 
·	ibakeccakllma suka mencuri: tali-ero 
--, orang ltu &ering (suka) 'mencuri. 
IImbimg mam.....menyooerang:, wra' 
liampang -e ·-salo, (!Intuit pergi).ke 
kampung itu menyeberang surigai. 
.pappalmbang .(perabu) penyeberang: 
labu; lop; .- -e, perahupenyeberang 
tenggelam. " 
Imonade limonade. sibotolik --,' seb()tol 
limonade. 

Jimongeug kesusahan, kedukaan. 





IintIO kelilingi:na _. aktau, saya dikeli­
lingl orang.. .. 









~ + angin yang berputar: 
nakennakik anging ", kita ditiup 0100 
angln yang berputar . 
. lingamalinp-Inga kueang waras: wro 
makkunrai e "" rita, wanita itu kelihat­
annya kurang waras . 
IhJgek Ungek.1hJgek memabukkan: na. '0, 
kak, yangmenyebabkan saya mabuk. 
ta6ugek sadar. . 
Iinge menciptakan . 

.JIagereug + ibu. 

IiDgkqJo + selhnut. 

sampu IIDgIado + pakaian selimuf. 
IIogonao pening: .- iak tuak, saya penfug 
. kare~ tuak. 
&no 1. dunia: sappa; atu·tuommu, ri .­
naekia .ajak mualupuilwi aherakmu, 
carilah kehidupanmu di dunia tetapi 
jangan me1upakan kebidupanmu di 
:.' akbirat. 2. burni: ammulang napanca
jinna Puang AUa Taala lang; e sibawa 
.. e. pada saat permuiaan diciptakan· 
nya langltdan bJllDi oleh Tuhan Allah 
Taala. 3.· sunyi: -- pa widding .lam­
pong ~ewe, saya rasa kampung ini sa· 
ngat sunyi. 
aIInong tidak kenac angin: --ni /opi-e, 
perahu tidak dikena angin. 
dm· manusia. 
iinrang maIInnmg (selalu) bergoyang: 
sampanguo ", sampan itu' (selalu)ber­
goyang (olens). 
taIIhwang ... terlempar: •• lao kega; pao. 
ero 'I, mangga it\l terlempar ke mana 'I 
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:linrengpataliurengl.: sampaikan: --. ada 
dewata, sampaikan firman Tuhan. 
·1Inro dahi: ia dinfek mabuanna laoni 
tedong e lepiki -- na sibawa iYatakkale­
na;tadi sesudahia jatuh maka pergilah 
kerbau itu menjilaf dahinya dan badan­
nya. 
. Iinnmg Iindung: iatu tau e lngka-- iwi, 
orang itu ada yang melindunginya • 
........... Imung berlindung: laoi" --ri 
awana pong aju -e, ia pergi berl,indung 
di. bawah pOhonkayu. 
BoUo-Bo incar-incar:agaT!na mu -- elok 
mukenna?.- apa yang hendak engkau 
ineat-inear sebl;lgaisasaran ?c 
Bpak sarung: tilangak -.cemme [-- tiin­
pasa] nilsabak 'elokkak ce~me, .ambil~ 
kan saya sarung, mandi karena'saya 
Iiendak mandi. . 
midnpak memakai satullg:dekna -- na­
taro suli lipak e, tidak ,ada yang ,me­
mwi' sanmg karena sarong mahal. 
. Ilpe +. bilang. . 
'Iippaug IIIIIIIippmg mengunjungi, 'men­
datangi:--taccicengi ri bolaku, iame" 
ngunjungi rumahku sesekali-sesekali. 
Bppek + hUang, gail,. 
Bppe&"'PIg melepaskan: .ajak mu -- i lao, 
engkau jangan melepaskaiJ.nya pergi.' 
Bpp~memabukkan: na. --"ak waukna, 
baunyamenyebabkim saya'mabilk. 
Bppqfang lempojang (n. tumbuhan yang 
umbinya dibuat obat). 
Bppung mengeliling; mengerumuni. 
BppUllO kepening-pe'ningan.narekko ma­
llopikak biasakak napolei' --, bila saya 
menaiki perahu ·maka saya seringke-: 
pening-peningan (mabuk)." 
IDIIippUllO (melijadi)pusing: -- kak 
initai dara e, sayamenjadi pusing me­
lihat darah. . 
Bpu' negeri, kampung: temmanessa -- na­
potanra e, tidak jetas negeritujuannya. 
Brak JqBIJrak~'" berkeliling sa~biJ 
menilijau: laoi -- ri kota -e, ia pergi ber­
'keliling kota sambil metdnjau (melihat­
lihat pemand8ngan). ' 
IIIek isi:-- bolaku'10, tau, iSi ruinahku 
10 orang. ' , . 
........... seid' rumah:seUeng .doG", 
pappakarajakku ridik manen, --, salam 
, diSe,rtai doa. sebagai timdalii;l;ormat· saya· 
pada seisirumah anda. 
&semi ,lisensi: lollongfngi -- pole ri pa­
malinta, ia mendapat lisensi'dari,upe­
merintah., ,~, 
Bseteriklisterik: mappatttimai -­ ri bo­
lana, ia memasukkan Iisterik ke ru­
mahnya. . 
,Bsu kembali: -- kik lao ri bolata, kembali 
Bsu-Bsu n.j. tumbuhan. ,t, 
ota rDisu sirih yang dilipat (digulung). 
paliguuUi tunas pisang (anak pisllng 
yang barn tumbuh). 

Bta Uta-Bta . n.j. tUmbuhan. 

malita liat: -- sennak tana e. pura na­
k'fmna basi,' tanahsangat liatsesudah 
dikena hujan. 
Bterek liter. dua -- werrek nanasu,:Q~ 
liter beras yang dimasak. ·"Cg.;, 
Btta talBtta terlempar: aga-agae -,/11MI­
kenna anging, barangcbarang terlempar 
'ditiup angin. 
,sitaDita-Dittareng terlempar-lempar: _c 
aga-aga ejasempek aje, bar~ng-barang 
terlempar disepak dengan kaki. 
Bu .. lubuk, paluh, palung. 
Bung.maliung dalam:--' [malamung] ta­
sik -ero, laut itu dalam. 
BW8IIeIIg niaIlwiaJeDg lapar: na1ikko ,,'-;;6 
nappa manre massipak mupeneiIdingi, 
bilaengkau lapar, baru makan maka 
enak engkau rasa. 
'Bweng 1. sampul, salut. 2. seberang: 
bolana koi ri -- salo, rumahnya di se­
berang sungai.. :, ..,., 
maIIIwmg menyeberang: dek ulle; -­
salo· nasabak lempek' marajai, saya·. ti­
dak dapat menyeberang sungai karena 
banjir besar. . 
taDhwlIg-Bweng keterlaluan: pallgkau­
kemmu --, perbuatanmu keterlaluan. 
6wu tutup: -- i. buwung, e I, tutuplah 
sumur 1 ',;t, :,' 
aliwung tersumbat: -- ni' sumpanna 
salo li, muara sungai sudah .tersumbat 
. (tertutup). 

'10 luka engka bate -- ri bangikku, ada 

bekas luka pada pipiku. 
malo (menjadi) luka: 'engka --.uiunna 
engkato mapo~ ajena, ac:layang.;~men·­
jadi) luka kepaJanya dan ada juga yang 
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patah kaIdI(ya. 
loa 1. periuk (yang terbuat dari tanah): 
-; tana e muannasUibare I, periuk 
(belanga) yang terbuat darl tanah yang 
engkau pakai memasak ikan. 2. tua: 
ru -- natunu api, rumpur tua yang di­
bam api. 
maIoa + banyak. . 
maIoa·loa + bertua-tua (berlama-lama) 
Ioang luas: "imgka silta pallak masero -­
penna taneng-taneng. ada sebuah ke­
bun yang sangat luas yang. penub de­
ngan tanam-tanaman. 
1oang.1oang mata n.j. ikan. 
Iobak lubang, liang; rongga: (mgka -­
riruntuk ri ti'ngganaalek e, ada liang 
yang di dapat di tengah hutan. 




"setempat: -- ann be/esu'~ ri tinngana 

. 'lIamng e, sesetempat-sesetempat yang 

dimakan tikus di tengab sawah. 
lobe lobe-lobe lobi-lobi: makecci rised
ding --~, lobi-lobi rasanya masam. 




IoCeo jatuh atau gugur Sebelum waktu­
nya: -- i uana pao e. buah mangga 
jatuh (gugur) sebelum waktuliya. 
~ keguguran: -- i baineku, is­
teriku keguguran. 
Joccu 1. terlepas: -- i tulu epoM ri jarik
ku. tali terlepas dari tanganku.2~ ber­
heiiti sebelum sampaipada' tujuan: -- i 
siko/ana anakku, anakku berhenti pada 
. 5ekolahnya sebelum ia tamah 
Ioceng lib. Loseng. 
loci pening, peneng (bulatan timah atau 
kaleng dan sehagainya bertera untuk 
tanda sudahmemhayar pajak). 
Iooong looongoIOOODg n.j. pohon. 
Ioda gerwn yang patut (layak). 
Iodak bergoyang. 
Ioddo SkI. tuang. 
Jodung tanggalkan: •• .i pakiammu I, 
tanggalkanlahpakaianmu 1 
lode 10deb (n.j. masakan saYur). 
1oe-:taHoe tergantung: -- [taddoe: tagga­
ttung] uana kaliki e, buah pepaya ter­
gantung. 
lop maIop longgar: Ciccing .~- erigulin-· 
rai, cincin yang longgar ditempa. 
Iogek palogek zinah: makkunrai ri-- i, 
. wani.ta yang dizinahi. 
logo alat permainan anak-anak yang ter­
buat dari tempurung kelapa. 
Ioborok Zubur: assemplijanno nasabak 
mattamani -- e I, sembahYa,nglah kare­
na Lohor (Zuhur) sudah masuk. 
Ioiseug + pegang. 
paloiseng + tangan. 
lqJang ll1IIII.IqJang membilas:. indokku-· 
penne, .ibuku membilas cawan. 
lqIeug. loyang: al~ngi -- pennemu I, .ambil 
kan loyang piringmu I 
IqJt barung-barurig. . 
IqJo malIqfo-lqio telanjang: anak-anak e 
napuji ~-, anak-.anak gemar telanjang. 
.1qJok lintah: maddennek -- i, ia jatub 'se­
perti lintah. 
10k 1. lih. EIok. 2. lot: palcennai -- na • 
lotnya yang kena (lotnya yang ber­
untung); 
Iolm Maud. pisang. 
lokek loket: ri ataunna mejang e engka 
seua mejang tanr;; di sebelah kanim 
meja terdapat sebuah loket. 
IokIm pergi: kego elok -- ?, ke mana 
engkau hendak pergi ? 
Ioko lipat, gulung: ajak mu --.i lipakmul, 
saya terlipat di dalam lumpur. 
Iokomoiik lokomotlf: ri Sulawesi trek 
gaga --, di Sulawesi tidak ada lokomo­
tif. 
lola. 1. n.j. siput atau keong. 2. gurau . 
. ada lola [ada boup]: kata gurau. 
loIang beljalan: dek gaga tau -- n' wenni 
e, tidak ada orang yangbeljalan pada 
waktu malam. 
loIangeng negeri:ianae -- ku riolo, ini­
lab negeriku dulu (semasih kecil). 
toIIolaug peneuri: naennaungi -- doikku . 
uangku dieuri oleb peneurl. 
matoIIoIang-teIIoIaug suka menCilri:· tau 
itu --, orang itu Suka meneurl; 
Iasa IoIaug penyakit yang berjangkit. 
!ole (meng)gulung, (meng)giling. 
&lIoIe selalu bersama-sama dalam per­
gaulan: iatu tau e ubali ._, orang itu 
yang selalu bersama-samadengan saya 
dalam pergaulan. 
JolOlJllll1& + negerl. 
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IIiIln. perk,ltcas tenun, . 
..-loll 1. n.j. ikan.2. n,;. ~mbuhan 
yang, merambat. 
IoIbmg maJoIlaug panjang: tulu~ro· ~', 
tali i tu panjang. 
tau maI4JIIaDg orang yang dermawan. 
slngbmJk loIIaDg simpul yang 1onggar. 
loIIe lib. Lolli. . 
IoIImg menjadi panjang:· aloleolok agae 
biasa •• ? , binatang apa yang biasa 
menjadi panjang ? 
IoIIi bergerak: .- bitokna massu pole ri 
urinna, cacing yang lee luar d~ lubang 
anusnya bergerak. 
10lio luntur: -- ni curena wajukku,W,arna 
bajuku sudahluntur. 
IoIIoDg I: menggonggong: asu .- manuk, 
anjing menggonggong (melarikan) 
ayam. 2. beserta, dengan: illiwi galuk· 
ku ."-lisekna I, belilah sawahku beserta 
isinya. 
JoDom + tiang perahu: mapoloi cappak 
-- .'e,· ujung tiang per8.hu patah. 
1010 muda: kaluku "'narengak, kelapa, 
muda yang diberikan' kepada saya. 
ImIIoIo .pemuda: tIek uelok pulakkaiwi 
narikko tania ", S&¥a t1dak mau. ber­
suamikan kalau bukan pemuda. 
taIkJIo ke iuar: •• ni tappi -e, keris 
sudah.ke luar (dari sarongnya). 
anmg maIaIo .wakil raja. 
loIok gerak: 'engka jaga-jagaiwi·· .na, 
ada yang mengawasi geraknya. 
Dlllklmlolokmerangkak: anakku pong 
matoae _. ni, anakku yang paling su­
lung sudah merangkak .. 
. Iemo kaIoIok' n;j; limau. 
........... mendapat: macinna wigattaak 
0­ pangissengeng, saya' ingin sekali 
mendapat ilmupengetahuan. 
paIIoIonaeug pendapatan: siaga -- mu 
siuleng ?, berapa'pendapatanmu (peng­
hasilanmu) dalam setiap bulan ? 
sIIoIoageug bert.emu: kegako _. tau 
era ?, dimana engkau beJ;jumpa (ber­
temu) dengan orang itu ? 
IoniJong menyorong ke dalam. 
101m ma1omo mudah: rikeng ero •• 
sennak, hitungan itu madah sekali .. 
IrID.- ......1.... api.. . 
.'~ berlomba: 
IoIqNa IbIIta melihat denglLn mata (me· 
·nengok). . ' . 
~ maIlopeageligbergerak dengan 
memanjang .- tau pole ri pasa Ii. 'orang 
beririniWl (lJergerak dengan meman­
jang) dari pasar. . 
loqJo aseloqJo n.j. padi. 
loIqJok padang:sininna. --, e ritaningi 
manengi ase, seluruh padang (Sawah­
sawah) ditanami . padi. 
lompu negeri: .. tessilejjak [tana tessilj· . 
wing], tidak saling mengunjungi negeri. 
lompdJaIa kubangan kerbau. 
luna + negeri, kampung. 
Jonamg lonceng: munini o. na sikola ~, 
lonceng !iIlkolah sudah berbunYi. 
Icqpl maUonga·... bengis. 
Joaaeag -+ pergi. 4­
longga .n.j., ranasa, bota, daitia, gel'$asi. 
Iongl maIlongi.loogl tinggi: manuk'~#ta· 
nuk '610 luttu ..; burung itu tet·Wang 
tinggi. . 
Iongka .+panjang, 
IongItDmaIonglmmalu: .. .Ieok n' ten­
ngana tau t~bbek -e, saya malu (men" 
dapat aib) di tengah orang banyak. 
PeJongImri mempermalukan: ileo mUM 
puji -- wi tau"e ri tinngana tau tllbkek 
e, engkau suka memp.ermalukan Ji::~g 
di tengah orang banyak. 
Iougo makan waktu yang lama: o. ri 
.nasunna L, masaklah dengan waktu 
. yang lama 1 
Jonaoreng n.j. ikan. 
IoqJoI hIqIok-loJiok panci bersus~:, ran· 
. tang: pennoiwi nanre·- e I, isilah~ran· 
tang dengan penuh nasi I 
1DIIIImiok~loqjok berlapis-Iapis: -- ina 
renna, utangnya berlapis-Iapis (banyak 
sekali). 
Iom:a n.j. tumbuhan. 
Ioorang batang:· 'BI/iko si ..' perringl. 
belilah sebatang bambu ! 
lome n.j. perahu. 
loorong muda: manukku manuk. ~•• 
ayamku masih muda ~kecil). . 
Iontang 1. dapur umum: ri pulo Madura 
maega a. pejje. di p,utau Madura ba­
nyak dapur umum tempat membuat 
garam. 2. petak: bola si .a na~ifi;'; ro­
mah sepetak yang dibelt 
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,Jontaoak 1. n.j. ikanhiu. 2. lontar:" 
Pillakka maega pong '-, di Palakka ba- ' 
ilyak pohon lantar. 3. naskah-naskah 
dlilam bahasaBugis-Makassar yang di­
tulis dengan huruf Lontarak. 
Jon,ak lembek: utti _. muaringgak, yang 
engkau berikan saya iatah pisangyang 
lembek. 
IoPak lopak-iopak lopak-Iopak (n.tem­
pat yang biasa dianyam, dari daun 
pandan). , 
taIopak terperosok: _. /Cak.ri bung/Ca~, 
. saya terperosok masuk lumpur. 
lope maIope mengelupa.S: _. ullku pura 
midduk, kulitku mengelupas' sesudah 
saya jatuh. 
Iopi perahu: lab~i .- natonangi e, perahu 
ya,ng ditumpangi tenggelam. ' 
•. lumpur; maiga -- nt! laleng e, jatan­
'iLn banyak lumpuruya (berlumpur). 
~' masu.k: -- i jarikku ri garounk "e, 
jariku masuk ke dalam lubang. 
Ioporok kerek: alang; •• I. a,mbHkan 
kerek I 
,Joppa udang (yang agak ·besar): ma~ga .­
nala bellik, banyakudang (yang agak 
besar) yang ditangkap dengan belat. 
,Ioppo besar: tau .- nabaN mattikkimg, ia 
btirkelabisesama orang 'besar. 
.....ICJR1O senda·gurau. 
aII0pp0-1oppoI bersendau~gurau de· 
ngannya. 
~ perbesar:.·· ;wi pabberemu 
lao ri pakkerek e I. perbesar (perba· 
nyat) pemberianmu kepada fakir·mis· 
kin! 
paIloppoug orang yang suka bersenda·, 
gurau. 
sIIoppo-leppoI salinga' bersenda·gurau. 
Iorek ulur: .. ; ma; no tulu e'I, ulurlah 
tali turun .ke maril 
IurIk all" alur:.·· i ajuero I; alurlah 
kayu itu! 
IorIna mallOIiDg memanjangbuju[ sang· 
'kar. . 
bok llh. Lorek. 
..... menjalar; merambat:tammgiwi 
010 boIamu taneng·taneng·· e .!. tao 
namiIah halaman rumahmu' dengan 
uiriamanyang merambat(merayap) I 
........ tempat menjalar; patittonjfi· 

wi •• kajompiniul,berHah (kayu)tem'; 
pat menjalar kacang panjangmu ! 
IomIJeDg bagian: tapausai garik si ··cari· 
ta euerigkalingai l,sHakan anda men· 
ceritakan satubagian dari ceritera ter· 
sebut supaya. saya dengar. . 
losemeqr losmen: kokak ri •• emabbinni 
saya bermalam di losmen. 
losing lusin: dua •• penneku martppiJk, 
dna lusin .piringku pecah. 
'Iosu IIIIIIIo!III menanggalkan pakaian: -­
nibotiing e, pengantin sudah menang­
galkan pakaiannya . 
'loteng loteng: enn!lcko ri .- bola e, naik­
lah ke loteng rtimah I 
loti 1m. Losu. 
Iotoug hitam: waju "- ,wpalc{ tomatoa 
era, orang tua itu memakai baju hitam . 
• Iomug kayu hitam; •• parewa bOla
ku, ramuanrumahku terdiri dari kayu 
hitam. 
IoUa +muloUa ,+ tak pantas. 
IoUeDg mulloUeag berkelahi. bergumul: 
anak-anak napuji'e ", anak·anak yattg 
suka (sering) berkelabi.' . 
....maIIoUoog sekaligus: aja/C muem· 
mel •. i naddek .amrne'1tko, engkau 
jangan menelannya sekaligus nanti eng· 
kau termengkelan (tersanggat) pada 
mulutmu., 
sIlottoogjaB seguiung tlkar rotan. 
ImftJng tutup: narekko matinroiaiuikmu 
.- i care·care nasabak ma'ega namok, 
bila adikmu tidur maka tutupHah de· 
ngan kain (pakaian) karena banyak 
nyamuk. " 
pdowong. selimut: 'alangak ., nasabak 
. makeccek !, ambilkan saya ,selimut ka· 
rena dingin ! 
)oyaDgloyang: alangi" penne 1'0 I, am· 
bilkan loyang piling itu I 
In keruh: uae •• nainung tedong 'i,air 
keruh yang diminum kerbau. 
Ina muntahkan: •. i an"- muanre we. I. 
muntahkanlah apa yang· engkau . rna· 
kan! 
taluamuntah: .. kak pura manre nan­
riwari,saya muntah sesudah saya .ma· 
kan nasi basi. . 
IwjIk + api. 
pallWtiak + te~bakar. 
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lu.ak ·nyala: maloppa •• na' apif!, nyala 
api bew. 
~ menyalakan: ,i api 11 nappa 
manilasu 1,. nyalakanlah api lalu eng· 
kau memasak 1 
luang 1. melimpah ke luar .. •• i uaena 
urimmu I, air dalam periukmu melim­
. pah ke luar. 2. lih. Loang. 
Iubak Iubak·lubak tempurung lutut: . rio 
pessiki -. na, tempurung liltutnya dike~ 
luarkan .. 
lua:ak keruh: uae _. nainung tidokku. 
air keruh yang diminum kerbauku. 
ludda .maIIudda menumbuk: -. i '1st 
indokku, ibuku menumbuk padi. . 
lue palue mengeluarkan: ajak mu .~ i 
isiikna baku 'ii, jangan engkau keluar· 
kan isi bakul. 
luba Dhuha (waktu sesudah terbit mata· 
hari): ck'l: upobiasai massempajang ", 
saya tidak biasa bersembahyang Dhu~ 
ha• 
. lqfillk injak: ajak mu -- i ru e I, jangan 
engkau injak rumput 1 
Iukka buka.•. i tuluna bimb'ek ero I, 
bukalah taii kambing itu ! 
maIukka terbuka: .- i passiona manul!;' 
'ku, tali (pengikat)ayamku terbuka. 
maIIukka mengorak: •• i tulu anyarang 
ia mengorak (membuka) tali kuda. ' 
palukkak Mak. penc\lri. 
luJasak + lunas. 
luBuk lap: purani u •• lamari ~, sudah 
saya lap lemari. 
IuIuk luluaug tabrak: 'engkaanak-anak 
na -- sapeda, ada anak-anakyang di·· 
tabrak sepeda. 
laIeng maluluk jalan yang sering dija· 
lani. . 
luhmg gulung: puraniri •• tappere we, 
tikar sudah digulung. 
IuIusuk lulus: dele u .. ri lilkolaku. saya 
tidak lulus di sekolahku. 
Iumba lumba·lumba (n. ikan). 
Iumba·lwma ungkang-ungkit (mengge· 
rak-gerakkan diri). 
lumpang rebah: _. nl ase loppo e.nakin· 
na anglng, padi besar sudah rebah di· 
tiup angin.. , 
maIdmIUDIpIIDg rebah seluruhnya •. ,,-­
areb pura nakenna Qnging!,,~~iku ..re. 
~ . . ; . 
bah seluruhnya sesudahditiup angin. 
Iumu Junu-Iumu jerih·payah: ..- {rim­

relio1uala anak, hasil, pekerjaanku (je­





II1IIIuIDl empuk: -- n's€dding kackra e 
ritudangi, rasanya empuk did.uduki 
kursi. 
IunaJk lumut: natuoni .- timbo'k ll,tem­
bok sudah ditumbuhi lumut. 
hmrak mahmrak berlemak:anreko anu 
, .- barak inacommokko I, makanlah, ba­
rang yang berlemak supaya engkau 
gemuk I ' 
lumara dikatakan kepada binatang atau 
tumbuh-tumbuhan yang baru mulai 
besar. 
IDIII1lIk lumara ayam yang mulai besar. 
utti lunrara pisang yang sudah hampir 
berbuah. 
hmmk pahmruk mengejar: ajak mu -­
manuk e, engkau jangan mengejar 
ayam. 
sipalunruk berkejaran:.·- i tentara e 
liibawa gurilla 11, tentara.dan gerQmbo!· 
.an saling berkejaran. . 
tahmruk + menyepak, memukul. 
Jupa lupa: ajak mu .-- iwi mpajal inrim- . 
mu, jangan engkau lupa membayar 
utangmu. 
taIdialupa terlupa: -- kak. motok manre 
denniari, saya terlupa (tertidur), se­
hingga tidak bangun Illakan sahur. 
atakkaIupang kekeliruan: nak€nnakak 
-- loppo, saya kena kekellruan besar. 
luppek lompat: ajak mu .. nasabak 
maega duri, jangan engkau IQmpat ka­
rena banyak duri. 
maIdmIuppenmg berlQmpatan: -- ni 
ten tara iF pole ri otona, beriompatanlah 
tentara dari otony~. 
Iuppong paIuppung kumpulkan: -- i ma
sittak carl-care wi nasabak bosiwi I, 
kumpulkanlah dengan· cepat pakaian 
(jemuran) karena hujan. 
Iupu malupu lapar: .. kak nasabak dik 
uanre ili; saya lapar karena saya tidak 
makan pagi. 
lura Sid. lumpur. , 
laIeng"JIl'Il, Jaltm y\lllg berlumpur. 
~rauat: ab na •• lopi i. ? apa YJ!llg 
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diinuat perahu ? 
lure lure-lure n;j~ ikiln keci\. 
Iuni 1.lurus: ~ju -- nala alliri bola, kayu 
lurus yang dijadikan ranlUan rumah. 
2. maju: -- i musu ero !, majuilah mu­
su itu I 

aIIuru-lum maju berulang kali .. 

aIIu-aIIum maju sedikit. 

siIurmig saling memajui: ajak mu --, 
. engkau jangan saling memajui. . 
Iuse 	 sisi, samping, damping: makkunral 
·(fek -eppa na -- woroane; wailita yang· 
belu~ didampingi pria (wanita yang 
belum kawin). 
/ 
Iusu Iusu·llllu tergesa-gesa: ajak mu 
narekko engka mujama, bilaengkau 
mengerjakan sesuatu jangan tergesa­
gesa. ... "'" 
Iutak injak: masolang taneng-taneng e 
na -- tedong, tanam'tanaman rusak die 
injak oleh kerb au. . 
luttu terbang: manuk-manuk -- ri ase7cna 
coppok bola e, burung terbang di atas 
bubungan rumah.. 
makkaluttureng beterbangan: -- manuk 
-manuk e ritembak, burung-burung be-t~rbangan (karena) ditembak. . ~ Luwu (n. Kabupaten di Sulawesi 
Selatan). 
M 
ma L huruf yang ke 7 dari abjadBugis. 
2. menyatakan penegasan: engka -­
malollongeng naekia cedekmi, ada 
,,' yang didapat tetapi hanya, sedikit. 
3'. !:lbagai awalan. 
DIIbok mabuk: -- ni pum minung tuak 
paik, iamabuksesudah minumarak. 
~ macan: maega -- ri aleJ,; e. ba­
nyak macan di hutan •. 
IIIIICC8 pintar: iakpatu paggurui basa Ugi 
na macea, sayalah yang mengaJar ba~ 
hasa Bugis sehingga ia pintar. 
IiIaa:i SId. ·lih. Cennek .. 
Il1IIC.'lIii:e n. temp at di pinggir Barat Wa­
tampone. 
JIlIIC.lQw tidak jujur: .to malimpu, sibawa 
to --, orang jujur dengan orang yang 
tidak jujur. 
madak madat: tau napuji minung -', 
orang yang suka minum, madat. 
J.I8""Idak pemadat: ajak muewai mas-, 
silaong _. e, engkau jangan berteman 
dengan pemadat. 
inadaIak +masak. 
........ sakaratulmaut: -. ni neneku, 
nenekku sudah dalam sakaratulmaut. 
IIIIJdeppuug n.j. ibn. 
JI1IIdeI'8sa madrasah: pattamai anakmu 
ri -- e massikola. masukkanlah anak­
mu di madfasah untuk bersekolah. 
macIIJ duduk: ajak nuonro "-, jangan 
duduk. 
I1'IIMIIIIIIJfC makmuin: iappa mancaji, 
imang ikopa mancaji --, sayatah yang 
menjadi imam dan engkaulah yang 
menjadi makmum. 
IlIIB'Ipak makrifat: tauengka •• na, 
orang yang mempunyai makrifat. 
nassiak maksiat: tau napuji p'igfl1lk -', 
orang yang suka. mengerjakan mak· 
siat. 
magi. mengapa: -- nateri ? mengapa ia 
menangis. 
.DIIIheIak makhluk: sininna ripaneaji-e 
riasengi --, semua yang diciptakan di­
sebut makhluk. , 
.... !! nJ'flk mahsyar: sini""a ,tau 7i ri. 
'paddippunging manEngi matuk. ri pa
dang --, semua orang akan dikum­
pulkan nanti dipadang mahsyar. 
mal ke sini: [aoko --. pergi ke sini,' 
maik, IIIIlII'Bmik petp.urah:" makacoa 
[mammaik]ritaiaro tau e, !>rang itu 
pemurah kelihatan. 
mainlrl 'n.j. padi. 

maIro Mak lib. Lure. 

maInmg habis: nalikko tuling m(lkku-e 

majippu -- i matti ase i nante, , bila 
selalu,demikianmaka habislah padi 
dimakarinya. 
mValla ' majalah: upuji laddik inabbaca 
--. saya gemar, sekali membaca tp.aja­
lah. 
.... mayang: 11ngkana -- na pong 
alosii, pohon pinang sudah menge­
luarkan mayang. 
IlJI\IeUu'a + marah. 

mqJosl lih. Majusi. 

mqfusI Majusi (n. agam,a): ia riaseng e 

Agama -- ianaritu sompa 11 api. yang 
disebut Agatha Majusi ialah agama 
yang menyembah api. 
mak 1. n. awalan. 
, 2. map: taroi _. surek ero. simpanlah 
pada map sura~ itu. 
.. yang dapat: to sugimi -. riillaui. 
hanya orang kaya yang dapat dimintai 
telnmaka sangat: tau -- sikkekna, 
orang yang sangat kikir. 
IIIBIieIOai makroni: upuji manre '-, saya 
suka makan makroni. 
ma1IemJ makruh: ajak muelmme ._' am­
, mengi pu~samu engkau jangan mandi 
nann puasamu makruh. '. 
maIdIa yangmenyebabkan (menyatakan 
kausatif): sinin"a anu .- !Solang:e, se­
gala sesuatu yang menyebabklj.n ke· 
rusakan. 
makko ' demikian:apak tania 11 ,€iokku 
u ", bukan kemauankumaka saya 
menjadi demikian. 
mjtJddtq begitu: rekko _. madlcenni 
muassuro duppaiwi.' jika begitu lebih 
baiklah .bila engkau suruh menjemput­
nya • 
maIdm lib. Milio. 
,J'fIlkIrmWaL. I." wanita: anak -- anilkna, 
: a~ya ialah wanita. 
2. isteri: passudagamk e mateni .­
[n] na, isteri saudagar sudah mooing", 
gal. ' 
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~ n.j. tumbuhan. 
oIaIae~ .malaikat: sininna anu ripd­
. , gauk e nauki matteng'- e, semua 
yang diperbuat dieatat oleh' ma\aik~t. 
. ~ meiayu: ~- Tan:ah ~Mela.yu. . 
malak, amaIarl s"9kai:' si·-· [sieloni, sa­
ling menyukai. ". '. 
maIaka Malaka: .koi ri sellek"a •• lalo 
kappalak utonangi e,kil.palyangsaya 
tumpangi lalu di Selat ,.,alaka .. '. .' 
maJakaIemauk mallakillmaiit:nabebbuni 
nyawana ri --, nyawanya sudah dicabut 
o1eh malakulmaut.· "';" 
""IDJrammg dalam: nawatq';"i rentenna 
na padD 11Iaiokong lao n'~ e,', mereka 
menaikkan tall jangkatnya lalu men­
dayung ke tempat yangdalam. 
IIJItIanni'a +perempuan. 





_ malai: makkabbui tau' e.-.nasabak 
'eloki mappabbotting, or.;mg me~bllat' 
mabinarena akan melaksanakan' pes~ 
ta kawin. . .' . 
mali 1. hanyut: Iopie _. naken1lll,anpg, 
perahu hanyut d~enaangi~... " . ' .;. '.' 
2. keras: .- nanre bess;' ketas'dimakanbesi. . . '. '... 
QJIIII.~ n.j. semak atau per~h. 
malik Raja. 
maIing hilang ingatan: dessa indok u ", 
ibu, ~ya tidak hilang inga,tan. 
~ kekhilapan: naktn,..ilkak .­
saya dikena'kekhilapan. . 
maD~ jompo: -- ni .~ne.ltu, n:ena­
ku sudah jompo (tua sekl!.li); . ' .. 
maluku .Maluku: malga rampa~rampa 
ri '-, di Maluku' 6'3:nyak rempah.
rempah. . ... ' 
~, feI••IIOW........... · tidalc.. meng­
al1l~iltempat: (a muto. Puang . -~ ri 
O1In1lng. ia mutomallebbang ri sinin.na 
si!ua·eua I. Dil Tuhan Yang tidak 
mengambil templU (tidakbeniji1d). 
Dia juga Tuhan yang tersebar untuk 
tlap-nap sesuatu. 
......... m:e~tah: nas,,! inanrinaindok· 
ku ··,n,a~i yang di~asak ibukuRlen­tah. .... .. 
~.. n;j. pjlnyakit Perot, 
.......ma ~.j. b!:irAs pUlut.. 
/ 
.......... n. tempat di KabupatenBone. 
....... +berkata. ' . 
maip warlsan, pusaka :' dlk'gaga·'";:. 
nataroakko tomatoammu, tidak ada 
warisan yang diwariskan orang' tUa,mu 
kepadamu. . •. ,,' . 
8ID11!11MUq hak warisan: t€nnalQllo•. 
ngennitu ontong •• na, la tidak rhen. 
dapat hak warisan. . . 
,,&IIIM. mewariSi: apak dua wOro· 
ane·· n' Mario "i!nrenge- ri Palaicica, 
. karena dull. orang pria yang inewllrlsi 
Mario dan Palakka. . 
'1I1IIIiaik Selatan:;engk.· moddungiwalan­
na e /Qo ", ada jUga yang mengikuu 
sungai menuju 'ke selatan. . . . 
ImIIIIDI inandUl: amaureku to ••, paman 
ku orang mandul (tidalc mempullyai 
keturunan). . 
1IIIUI8ra. menara: iana~ poada;.adai riwin· 
runa •• 'i ri Babilong, inil~ )'Iln,g 
menreriterakan tent~ng dibuamYa;me­
nara di Babilon; .' 
,~ n. tempat di dekat Barril. 
'fIIIIDIlWk mendiklii, semangka: mabbu­
ani pong _. ku, .pohon 'lllendikaiku 
sudah berbuah. . '.' 
~ keemasan: ujang '-, kertas 
~ 
yang berwama keemaslin. . 
semua: lao .• i sompik· mappa· 
dawo1'fJane, semua laki'!aki bersaudii.ra 
pergimerantau. 
n.j. ikan. 
,"\11 Magrib: mattama,,; sempa­
g •• e;. waktu Magrib sudah ti1>a. 
"....sIk mangglS:. mabbuani ~. ku rl 
0/0 bolaku, poho~ mllnggisku )'i!n,g 
ada di halam:an romahku sudah ber~ 
b':lah. " . . .. I 
Jl'ialI&IMDg 'liiu:.maega bale •• nawataA; 
menna latokku,ban>:ak ikanliiu yang 
diambil kail kakekku>< . . 
niaagka.... ' . tetap .... i: u.a.reng m.ukO'la.tit agagei' 
.~ .. mu~lIipi, barang itil saya beriitAn 
tetapi eng\tau beli. . . . ..' 
~•. Makassar: tau ppliri' ", 
orang yang datang dari &ilikassar. 
~ +Ratu'.· .' 
~patll."'" diadakan:iatu 
anil napa~f rO. ~~.~ ri ", barang yang 
dipakai itubaral'!g yanS' didpt~lln 




'. ~. mangk:uk: 1i1lla'-{:o.to .uf;lllre, "::lang +kilrang.: 
". . lima mangkuk cotoyang saya makan. . " .' lalu:lIa'" 
~,_JgkonarCinenguas;U;iga ··mata,.€ian· lalu 
_. galimg :er,o ?,siapa yang menguasai '. .mata.. 
saWah itu ? . '. '~ pohql1 l:leringin. 
manlang sebelah selatan: kDi ri ,- monrD m8rang +setengah masak.. 
~W/lpOnna. kampungnya tinggal di se-IDIIl'IIIigkabo Minangkabau (n. negeridi 
belahselatan.· ! :Sumatera).: 
IDIIID mam: .narekko 'massui ".7nU .~ n~j.tumbuhim. 
. wajikko ~emme. bila ke IUar .ma,nbP-ulDllr&WgO n.j. tU1l1buhan. 
. .maka engkau wajib mandi. 'JllI!ft! n•.Kec~1l1atan.ai daerah Kabupa~ 
.mamo. Utara:,Iao -: i La Bam, .LaBacoten Bone. '. :.' 
menuju ke Utara. ". . . •...... .'. ~'. marh9.billi:maklssmg sin' 
.1DIIIIODIIlg sebelah. Utara: lao. --i, ia ·na~.Ili.lIglcqliJu:a 1ilong 
pilrgi ke sebelah Utara. . marba,ban bagus' sekali saya . dengar. 
mama ke sa~: engka!l.itu ~.-•• ally ~ u~suro ,m8rek }cuat: ulli empfl 
tiwirangeJckD. sudah ke•. sanab,aral1g .: .ttrek· nasabak ". 
" yaIig..saya suruh baw,akankepadamu. 'masih ~anggup Illakan 
IIIIDUasa, inanrasa·)'asa menderita:.. magi . :keras karena gigiku masih kuat. 
,muonTO. kotll -­ ,?, ,mllngapa engkau marema..ek marmar: 
, tingglil di situ menderita ? .ring bolana. dinding rumahnya terb\iat' 
IIJIIlIiiW8!illkll.j. ikan., , . .... ..'dari marmar. 
maDtari manteri: .1Iasu/ltik~ak --. e pab­ ... mm-mg tenggelam. 
bura, saya disuntik obat oleh manteri. 'I~ marsOse: 
~ mantega:sikilo _. ~aelli. i kilo· i m'appar6nt~€ngka riaseng 
grain mentegll yang dibeli.·· . waktu JIlP.ang memerintah. ada 
mamik. ayam: maega -~iupiara, ban)'ak .' 'diSebut marsose. 
ayamyang saya pelihara. .'. .' '. ' ... ' . ~ . 1. mart8:bak: 
maouk........ burung;tikkengak--' "manre--. sayasuka sekali makanmar­
.. saYa menangkap burung.. . '. tabak. 
lDIURI'iia .manusia: idik1'!J.pa -­ [tau) e 2. marl8.bat: itfro laue matanri~~~a, 
riarengi. akka/eng, kita .m:anusia ~beri, orang itu tinggi martabatnya (oorajat­
pikiran: .... .":nyar.·· . .." 
many~ manya~manya pelan~pelan:rilcko:' inBdang ineriam:si11ljata 
. makkoickokko d€k .t,n~:-i, bi14eng·: !musu, .senjata.menam yangdipakai 
kau m~rtggigit engkll,utida\i:. Pe,lIln,; . .1 berperang. . . .•... 
.})elan...'· .•• _ .,'.' . ....'manca' merica: miuuli ellinna 
.....;P!fII....,n.j: .penangkapJ~•.. ' . 1 merica mahie'.··· 
RwomokilDllQlD1Ok4lDDk aga.: ,reda:;: ~. 1. n. teJri~at di dekat' .Mare(Bone 
:;inappanis~,_dapoilg sai, .ba:ruI4liI.• pe~1 ! selatan);" 
"nyakltmenuljir itu ag~ii:mereda. ~~.j. tumbuhan~ 
nmmdauiHh.Par,a.J!ladanL ". .... " .~tildtik jernib: macinnong 
~ •. Ra.fkl~lfildar(8t:;larRll.j.a .dt ,bubbUng fl. 
Mandar):A~u~g:eriMi(!reJCridsengi ~ Maros(n:Kibupaten' diSula; 
'-, Raja di Mandan:iinamaiMat'jlddia.!weSi Selatan); 
. '. ~.ine:r.deka:>··nibai,gs~imlone-, niannw!' madu:mattikkengi.sib'awa -. r,.a. 
siaepole.nBalilndae, t>angsalndo­ iaberkeIahi dengan iIlll;dunya; 
. nesiasudah , merde.kadarise~~.d"!II"''''.I__ . 
. ~ memer4ekabn:tallif;ll'ambekku ':.:;lI:yahku niem~dukaijis-
. . .'bangsa ·l!ling~-. kampOtta,: bukan bang! .t~ya:Obbih;da'tisatu isteri). 
~!lliiriIYi1ng. tIillm~rdelcak~ti ;n~8eri: . ; ..~' + lib, Ulaweng.!·' 
'Idia.' .i·" ...... inal.hYllti, ;idtu;taueiri~tta~?t 
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tau -­ ri kampongero, orang.,tt1x:sebut 
term~suk orang m,~syhur"di kampung 
i~ •. 
masak,masak-lDI'IIJRkn.j. ibn keell.. 
IDII!Illl8Ia masalah: -engka seddi -­ lappa 
uoloi, sayahadapi satu' masal.allbesar. 
IIIIIIIe be~ kasiham""" mu utajeng, be­
las ,kasihanmu yang saya ,tunggu. 
,:IIIIina&61l111111:i' per amah: iaro tau e --, 
orang ituperamah. 
~eobaan; nakennakak , 
ditimpacobaan (kematian). ' 
pakJmrnase 'pertolongap: de/r, uissing 
uwale' kingi •• mu ri anrlkmu,saya 
tidak tahu apa yang dapat saya'balas. 
~an atas pertolonganmukepada adik~ 
mu. ' ", 
si8ltr Eillig berkasih~kasihan: iaro tau 
-e .. masselissureng, orang itu'berkasih ' 
kasihan.sekeluarga. 
masIdung n.j. ikan. . 
iDasigIk lih. Masijik. ' . .' . ',', , , 
, ~ mesjid: maega tau ri.' 'i ":assem 
]J!ljang, ban'yakoraIlg,di mesjid ber· 
sembahyang. '. 
masIna mesin: dele tongengiainna rita-­
luttu e, tidak ada, bedanyadeng~n 
mesin terbang (kapal terbang). , " 
masiDo sunyi:' ,- sedding' kampeng. -e. 
saya rasa kampu,ng sunyi. . ' 
masfuo.sIm agak sunyi: kega. arega 
onrong ,- e 7, di mana' telnpat fIlng 
agak sunyi '1 
IIIII.IlOO n.j. tumbuhan. 
IIB!i1I8PI n.j. ikan yang hampir, menyeru-, 
pai belut. 
massarang bercerai:' -­ ; indQkna sibawa 
ambikna, ibunya be~erai dengan 
ayahnya. 
JDILUl + tidak. 
mata mata: mapeddi ,. kak. saya. sakit 
mata. " 
mata-mata mata,mata: engka, -­ ,.jtik" 
k~ng, ada mata-mata (spion) yang di­
tangkap., .' . ,. 
naurWamempunyaj m"a~:.,·· ni 
. Iitiakku, .pisuntu . sudah' lTIulai mem­
punyaimat,a. , "" '., i 
IlllltalesIlO "ma~Rbari.:labuni -: e, mata­
harisudab tenggellun. . ' . 
mataIaIeng P 
wI sappa inanre iana --,orang yang 
pUIang dari mencari.;makanan . ,lui-lab' ' 
yarig menjadi penunju~ jalan. . 
tau-tau mata orang-orangan mata< 
inafa pasa 'haripasar yang mmai., 
cappak mata ekor mata: u .-. i .iaro 
tau~, saya lihat dengan ekor'mata 
(sepiritas lalu orang itu). 
mafBodQro .matador. 
rmtqJang. n.kampungdl Watampone. 
'mataraug, Matamm (n. kerajaan di pulau 
Jawa). ' 
matek gata!: -­ alareku pura' manre 
doang. badanku gatal sesudah. mllkan, 
udang. 
. IIIIIW mati: sininna manlU'Qwa e ", ma­
ning panggangkanfUl. setiap yang ber· 
nyawa ,pada akhimya akan· mati 
, semua., 
&mid:mg kematian: Hinok d;k naita; 
_. esabak riakkai ri Puang All~Taala 
memik ri Suruga e, Henok tidak 
merasai kematian karena, ia. diangkat 
ke Surga oleh Tuhan, Allah Taala. 
matd nanti:na ia tau maega e dpsana-­
, ri anerak ripattamai ri ranaka e, orang 
yang.banyak ~anya dihari kemudi­
an nand akan dimas)lkkan di nemka; 
Jnattua. sanggup: -­ kakmpajai inrekku, 
, I sayasangg'Upmembayar utangku. . 
~ terus-menerus: nappasftlZga­
. ngi w;;a/ae'-' terns menerus dipesan­
kan oleh leluhur. 
1Datta, .mertua: ;,aCet:cekak -.ku, saya 
tidak di!iUkai olehmertuaku, 
matuk Sebentar: -- pi uengk4 pole; nanti 
.' sebentar saya dat.ang. .. 
mao . bahkan: --. care-caTena temmawei­
. soto nanre incali,· bahkan paka~ya­
pun tidak mengenyangkan,' beialang 
(sangatmiskin). . .. , 
IDIIUIana maulana(s~Hijtarl bag! ,. ula~a 
besar). . ,. ,... : '. . 
:.......... ·.+hitam., "."" .. , ~·l~,nyajuk~. ". ni ~~,,'n~ne~ 
sud1!oh.~ (tUa sekali•. ~~ti. 
dakw~pik:irannya). , , . 
. 2; maulud: .,isso ~:~. no, .NabittG. .. bad 
mauhid Nabi.Mubamma~haw;" '.: 
:,....ij'••"·inerayakan ~au~ .~';l
",," ' - -. ' '. 
tau fI' ri m~iji"'e'(lrang ~erayakan 
maulud .di mesjia. 
JJJaWai n·;j; turilbuhan. 
mawak n.j. tumbuhan. 
naWarak: mawar: tanikko bUilga·· ri.. 
010 bOlamu,.'. tanamlah 'bUl!8& mawat 
di muka rumahmu. ' 
~ lih;Kawek. 
'mayor: tentara em panlikak· 
na ", tent~ itu herpangkatmaJQr. 
IDI!Cdk titlk: ., -eloku ,mitai paeV''ero, 
titikair liurku melihat manggaitti.·' 
~~. n.j;penyakit herak·· 
herak. . . 
mekIio, JUIIIIJI!khn pendiam: iatumlnlt·· 
.~c:akmg pel'rnainan pencak: '. 
r.. QS8impiking,allancanll namenll 
. manenll, pennainan pencak,permain· 
i,an raga, dan pennainan>kaki semua 
, diketahui. 
_,W•••BM:ak bennain pencak: makko· 
! toi8a alarapanila totr·· e, seperti per." 
• umpamaan orartg'yal!8 bermain pen. 
:cak. . 
~ lib. Mandike. .... 
'1IIIlIlIIPt ~ agak ka8l1m;:.: na; 
,.' na laponll ananak mitai asugirituia­
neimia arajanna Karaeng. -e ri Gi:lWa,; 
'maka agak kagumtah.sianilk meiiiiat' 
kekayaan dan kebesaranK8raeilg 
tummu tau ••, menantumil orang pen· Go~a.. . 
diam. IDI!IIIIJI"'ItIeIIIIJI,8 . ternganga·ngal!8a: ira 
punmekImreng pendiam: dlk naenllka '.. na La Panruku makkita mimulijI­
naenek .nasabak tall' ", tidak, pernah' •nqsabak inappa~nappanna .muttama ' 
iaberbfa·kata karena orang yapS 'kuriiU, makaterngal!8a·ngangalah La 
. pendiam. 'Par~nku melihlit.ke sekitliling karena 
~n.j. !umbuhan. •barn pada kali itu ia masuk ke situ. 
meHfk sampai: •• inimiawamm.u piddiri·' , ' . ~ lelah: ·~-pa u8eddinll alaliku;-: 
wiindokmu, samp8i hati ·engkau·:me.·. !pura manlk, saya rasa badatiku sa· 
nyakiti ibumu. ' ngat lelah sesudah mengetik. 
sllllDEllEimg .salingmel!8asihi: dek ira· "RI'DIIIJIIl'II menjam letih: apak ~" 
pellanllak, karena saya sal!8at1etih, :' 
•• massilessllrinll, tidAk saling.menga· . IIDIIIi lah (penegasail): ita •• wenll. ewe, 
sihi hersaudara. ' appinra'pinrana,; 'lihatlah ,waktU ini 
DElIfk·pemt tidak mempunyairaSa yang selalu'berubah·ubah. 
kasihan: dek naweddinll riellau tulungii'lDl'IU\Vfk termenul!8: tilling", ia, selalu' 
nasabak tall ", ia tidak ,dapat diminta ' terinenimg. . 
pertolongannyakarena ia'tidakmem·; ~ kata penegas: na to ma/upuna 
punyai rasa helas kasihan. 'koro •• ~ ri laona, 'maka laparlah katili 
miIllo, nmmeOo· cantlk: makkunNi' 'iro' "" di sana daJam perjalanan. , 
,. rita, watiita itu kelihatannya cantik. .1IBIl'ek Mandar: dek naingka nal~jaki 
..DII._., ribut:-- riengkdlmllllSadaan·. tana ", tidak pernah ia injak negeri' 
na tall Ii ri patla-e; 'ruaraorangdi Mandar. 
pasar ribut kedengaran; :DDim + lib..Kedo. 
ll1EI11IDek, manlll....... nyenyak:-- tinro·11IiI11imung mentimun: ma'llga laddek~· 
kll siwenni, semalam nyenyaktidutku. . ribaluk ri pasa ~,banyak sekali men·' 
taidmmenmek nyenyak.·sekali: naitani tiniun yaitg dijual'di pasar. . . 
La Sahbarak··tinrona, dUihatnyaLa mmak merak: makessing 'rita bulu· 
Sabbarak ny'cnyak sekali tidurnya; . bUlunna .; 'ii, merak' baik: 'k~lihatlUl ' 
IIII!ImDelJI, pendiam:· iatll. lakkaunm'!l warna bulu~bulunya.' . 
tau", suaniimUoral!8 pendiam. '. merJ:tlIIg. lllilntii'lllJl.tlll .persemb1.lnyian: 
ada rillllll.la. katadalam'hati. ' . iatu' kampong ionrl>ng '·.i'ku[iiuobbu· 
n1fllDmk mendenguilg: "Ilninna' awani .akliu •.i alrekl1nik,/rM].le.pat itu iaJah 
.Ii, 'mendengungbunyi lebah. ~,P.U"'''D1patpm~buhyianku, 
IlIIl'IlCak pencak:talao. ,.if' .,.Iiii;.'**q,Setu:rqhnP:: " . 
mappabbottmge, ill# ' . a"jierg'i . 'mak,ku"iCi~ifgkapOlirl},aiiii:Jrolc;," 
menontol).pene,~~pa&.::':p~t. ;k~. , ! wanit& seli.uubDya 'lliYan8 ,tletim(:!n 
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kanto!'.. 
. . ()!IIIWD'SMngi jangan,campur: wir­
rek munasu. jangan campur, beras 
semua yang engkau masak. .' 
~1IDg tidakcimtik: ajak mupu
inf!j makkunrai;· --e. engkau jangan 
perlsterl ~a.iUtayang tidak cantik. 
,nasI.lagi: luppeksi paimengri mawekka 
dua 'e mahuang -- ri talla ei ia '.me­
lomp,.t Iagi untuk ke dua kaliny8.1.,<te­
tapi ia jatuh Iagi ke tanah. 
nBti kering: napappesauni anging e, -­
ni uae. dihentikannya angin dan juga 
airsudah kering. 
mettik lih. Tettik.· 
DJI!i:tu kentuk:. iga --, makibborfg mani 
us!'ddlng 7. siapa yang 'kenfut, saya 
rasa sangat. busuk ? 
:mega mega, llwan: maega rita. --, banyak 
keIihatan mega. 
'lIII\Iamg meja: koko ri -- e maruki. eng~ 
. kau meriulis di meja. 
miikkioa mu1dm: ~- i lao ri kampong 

laing, ia bermukim ke negerllain. 

milIek,. mamtlek geli: ambokku -- mitai 

anakna maecule. ayahku. geli mclihat 
anaknya bermain. 
mamHek.m6Jek teftawa-tawlI:-- kak 
mengkalingai.. gauk-gaukna, saya ter-. 
tawa-tawa mendengar .perbuatannya .. 
mappakamr!Jek.mQek menyebabkan 
tertawa, maka nakadoi'e ininnawatta, 
sibawa -- e, yang masuk .akal dan yang 
mcnyebabkan tertawa .. 
ma; JJlBDJiiJu bau .yang teJjadi karena 
kebakaran. '. 

nDnak· lih. Remmeng. 

lIIIirBJg memang: iak ;~-··ma/ai doikmu. 









....... IllUi........ , gemuk: tldong .. 
naelli, keroaugemuk yang.dibeli. 

JI!IlIJCjma "dangkal: ·.·..;orei lopi I ri. uae -­
~ perahulersanggat ·pada air yang' 
dangkal. . 
IIIIDik seandaiD.ya; -- sugiak upaenrikko 
.ri Mikka, seandainya saya kaya maka 
'. saya bawa (naikkan) engkau, ke Mekah 
.~ Iih. Menek:.;'- " .. _- . . 
DIIil&tu menantu: uelorekko muttama ri : 
lapi Ii sibawa baine anakmu. kualit topa • 
-~ [m] mu, saya inginkan-engkauma­
suk kedalam. perahu dengan . iSterimu , 
anakmu dan menantumu. . 
..... kail:mapettui tulu -- e.naruik 
bale. tali kaiLputus ditarik olehikan; 
IQID",D.g mengail: latokku laO -- ri 
tasik "i!; kakekk)lpergi mengail di laut. 
. ~ p.emancing:. &,gka. dua -­
/alo risedcJena 01!l'Ong ewe, ·adadua 
orang pengail (pemancing) yang lalu 
dekat tempat ini. 
nBdmeni (cat dasar):.- rioi(Jk koseng 
e .nappamu~k, engkau' meni lebih 
...da!tulu koseng Ialu engkau .eet. 
Il1IlioreIi n.j. ular. 
· IDI!III'Ilr8DIln .. !!C0rang tokoh dalamce­
..ritera. 
meong n. seorang tokoh dalamceritera. 
meong kucing: .lariangi bale meokkU. 1m­
cingkU melarikan ikan. 

merak, IUIIIIliiraIwugtempat sirih: sappa 





~ pemerah bibir. 

. m&u n·. tempat di Bone Selatan di dekat 

· Tonra. . 

mI 1. .hanya: engka •. seddi, hanya ada 
satu. 
·2•. mi: upuji sennak. manti ~-;saya 
suka sekali makan mi. 
Ihiccu ludah: penno .- /ipakku, sarung­
1m penuh dengan ludah. 
mlherabek mihrab: onronna imange tet
tong nareUo 17Iassempajangi rias{ngj 
--, tempat· imam berdiri bila bersem­
bahyang disebut mihrab. 

mfko +miko·miko lih. Meong. 

milo milo: mattamai ri Sikola ", ia ma­

suk pada Se){olah MILO. 
nliin mim (n. huruf): mau alepuk; lam, 
-'. ticcappu 1!.oi,aca, bahkanhuruf allf; 
· . lam, dan mi,m belum se1esai dil>aea.. 
.·imnbarak mimbar: menrekikatte7c eri 
-- e mabbaca katobba,khatibnaik ke 
mimbar untult membacakhotbah. 
mImmi .isap: .ajak mu -- wi jarimmu. 
janganengkau isap jarimu. . " 
1D!1!I •.••j ..M.j mengisap: to maegae. ma.­
taa ma/% rirapangi manuk-ma1!uk _• 
e ri. bunga e.rakyat tua muda.di­
ibaratkan seperti burung~burung yang' 
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mengisap pada bun~a; . . . 
__ hitja,t:' rlklio nappakkua mui Alia: 
Taala --[m] mu, pakengka muno oang : 
maega-ega,jika hajatniu diperlrenan' I 
kan oleh Allah Taala· niaka'liediakan­
.1alt nang banyak-banyilk. 
·nH'''*'1IIIIl oomazar: --kak' mappu-.' 
·asa· n(Il'ekkolulusuk mOkalc; saya. ber­
:ria2:ar betpuasa bila saya,luilis;, 
mfngIdk sombong: tau napUji-"i~ orang 
yang sukasomoong, ' 
MngJatka Mekongga (n .. suku yang.ting­
gal di d~ah Kabupaten Kolaka). 
JdIm,yak'minyak: masuliladdek 811nna"­
bensing e, millyak bensin' mahalsekalj'· 
harganya. '. 
..-a..g' niilan: riseddena "" /Sa' toma­
toanna, . in dekat nisaIi· (~buran) 
, .orang tuanya. . '. , . 
riW,ldngmiskin: sidekkai .­ '6, berlb}h 
. sedekah ollang·miskin. . , 
~ gUrU: L~ Tinulu sibawa' ".ln4, 
. . 1,8 Tinulu bersama gurunya:. ' 
mo lib. Ma. no. 2 
IDI8k, .............. mo..kdengan 'Iahapnya: 
manti '-, . makan . dengan lahapnya. 
IDIIIIDg meratap:· indokku .--. i . wet(U""a .. 
mate anakna, ' ibuku meratap pada 
wilktu anaknya meninggal. 
· !iImoang'D'IOIUII beriailgis-tangisan: 1Ia 
8irao-raona Nabitta Jibenlik. na -~, 
milka berpelukanlah Nabi'MuhaIllllUld 
· saw, dengan Jibrillalu 'bertangis-tangis 
tn. . 
modaIak modal: iga -­ i lopimmu ?, 
siapa yang memodali perah~u 't 
mocJr!Jek model,: kessippa -" na· pake­
ammu, pabianm~sanl!:at bagus' mo- .' 
, delnya. 
mDkok· nmkok~""'" 'merajuk; 
DIllIe L. mencalr: ~- iii gollae, naketina 
~ae;gulasudahmencairdikena aii. 
2•. sa(lat: ripatettikiuai' golla ..timunna ' 
· gangkanna ", mulutnya diberi:argUla ! 
hingga ia sadat. ' 
. 3; tUmbuh: ..~tii taneng-tanekku, tao: 
namanku sudah mulai tumbul'ii 
,1IIIUlIIIIIIIe kambuh: -­ ilasaku, penya­ . 
'. kitku kambuh. . 
JIIIJdng. tih..Mueming. 
Imm;mk ,rangup (mudah pecah). 
D'.ICOII"'" ,}lijau::waju ,-' 'napaiii' lao 
ri botting e, baju hijau. yang.dipakai 
Ire pengantin, . 
lDJlIOOIJg wama, ragam. 
moua +n.j. kain yang balus danindah. 
......... ~'!!1'."g. mungniullg 
. mass/l.rosi siwanua-siwanuamappau­
· 'ni-" ia menyuruh lag{ pada setiap 
kampuDg membunyikan mungmung.' 
DIlII&l +hamm, wangi. 
momi lib. M~nrl. '; 
IDOI'O. n.j. penghalausetan •. 
morotabak lib: Maretabak no.·Z 
II1OIlO, JUIIDIII8IJ berbisa:'''- 86nnak kawa­
· Nkku, badikku sa~at\)erbisa. ' 
.iqMIk huruf yang ke 8 dan abjad Bugis • 
u 1. mu (k;g.lrepunyaail orang kedua): 
ajak mualai tania -e ailu", engkau 
janpn ambil·yang bukan kepunyaan­
mu. 
2:.engkau (k'B' din. orang Ire dua): 
,;ajak .. alai tania 71 anummu, engk8.u 
jangan ambit ang bukan kepunyaanmu 
.. moa1. lih. Mario. 2 
;2. lagi: aga " nattungka pore ?,·apa 
lagi yang dimaksuduntuk datang 't 
!iIJurB..bIJII raut muka. 
. ......Ing mnalim jamanna mancaji .. i 
rikappalak -e; pekejaannya· ialah men· 
· jadi ~uafundikapal~' . . 
~. 1.juga:"engka·, n' azeke, . 
ada juga dihutan; 
· 2.mudali-mudahan: salamak -: ko ri 
laommu, mudah-mUdahan engkau se­
laInat dalam perjalananmu. 
nu. mubl!h;;wedding muim ripogauk 
nasabak mattamai, -~, boleh saja· di­
· keija.kiui.karena huktmmya mubah. . 
.uimg mUkJn.in: narMko muaslngl' alimu 
, pegauki passuronna AUa 'Taalai bila 
engkau meng&kui diri· orang nlukmin 
maka kerjil.kanlah suruhan Allah 
Taala.·· .:'~ .....~pakah jug~;1 napallppek __ Alia 
.". Taaia ata1lna ri· tanMna matti "mo 
kia~ek'?, apakah juga Allah Taal", 
mefepaskan QamlJariya dtui sik:Saa.n, 
·iiada han kiamat? .' 
. mubarang Muharam:'seppulo~ _·nari­
aseng 'aso Asurai tiulggal10 MUha­
ram disebut hari ASyUra. 
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,rrUJdiSak 'mukjizat: sininnaNa"t~;map­
punnlmgimanengi--, setiap p~Nabi . 
. nieIiipunyai mukjizat. . , 
IDIkka, IIIIID1DIIddm •berguna: amllcmu -- i. 
anaku berguna. . 
nmkkak iJebab: tenriultemolai -- rnase­
'. rota seddingin~}6-ri lino, kitatidak 
'dapat mengikutinya.. sebab kita sangat 
menyukai . dilnia. 
'muko n.j. padi . 
.' lIIIIIa pennillaan:' K araeng r'e riGowiP:­
selleng -e, Karaeng o;.;wa yang . per­
, mulaan masuk Islam. 
anwnj,Jang pangkal mula:, -- ·.na .assi­
salang e bonga-bonga' mua,' ·pahgkal 
mula pertengkaran hanya senda.gurau. 
8IDIJIIla.1D1IaDgmg pada ·pemiulaan: 
-- na na tudang palili Bone ri GoWQ, 
pada permUiaan orang Bone berkum­
" pul di Gowa. 
)Dlmn1lllang yang pertama: elari iana­n 
ritu annyarakku nappa annyarammu, 
yang pertama lari ialan kudaku baru 
kudamu. 
DIfIIlP"""" memulai: nappa;.-- flari- ; 
meng, ia baru memulai'kembali. 
ImIIIIIpfk munafik: ajak muatepperi' tau 
ero nDSabak tau munapek, engkau ja­
ngan mempercayai' orang itu karena: 
orang munafik. . 
lUIIIICIliJUf muncikari: ajak mueloknap­
paddongok-dongok-· "e. engkau ja­
nganmauditipu oleh, IDill)cikari. 
,nmnrl 1:ielakang: no ia ,ri: --' bola-e maega 
ta1(eng-taneng, di beIakang rumah ba· 
nyak tanam-tanamari.' , . 
addInumfag akhir: ;lil'na nnasessek 
aU;: maka pada aklilrnya penyesalan 
diri. '."C 
I1IIIp8 masih: (lngka •• [eilgkO mpa], ma­
sih ada~ . 
ID.Inlttak murtad: iatu tau" ""e dek na' 
wedding ri .bali maSsi/aong,'orang 
murtad tidak bO~llh dijadikart' seba831 
'~.: teman.' 
1IJUri, murJ.1lIIIIi<n.j. 'perdu. 
,lDIIIik mund: siaga·· sikolamif r. be· 
, . ,.!'IJu 
A L.­
rapa orang murid sekolahmu ? 
inma Musa (n. Nabi). . . 
:JtQ!lelimak Muslimat: indlJkku muttamai, 
ri asseddi-s~ding riosenge '-, ibuku' 
masuk pada perkurilpuian yang dise" 
but Muslimat. 
lIDillIiming '. Musllmin: . tau muttama e 
. SeRengri osengi '-, orang yang masuk 
. Islam .disebut Muslimin. 
D8etabele 'must:ahil: ia tongeng e n 
temmompo baja sanngadi, kebenaran 
itu pasti timbufbesok atau lusa. 
.~ mistar (penggaris): alangak .­
nasabak elokkak maggambarak, ambit 
kan saya penggaris (mistar) karell'a 
saya hendak menggambar; 
lIIIIIiftmg museufi!.: sininna anu matoa e 
makessingi 'ripattama ri -- -e, segala 
barang yang tua lebih baik dimasuk· 
kan dalam museum. 
IDIISing musim: •. Barek pole. yangda· 
tang musim Barat. 
-'IIkt matt........ menrong (tentang 
muka 'atau mulUt karena hati tidak 
senang): .- rita tappana. mukanyake­
lihatall mencong (nierah). 
'nuJu perang: )Jolini .. temmaka-maka 
e, maka datanglah perang yang dah· 
syat. 
ID8I11mIIiII berptlrling: po/ao .. ?; eng­
kau datangdari berperang? . 
'IWteIak mutlak: dU gaga .- dUmo e. 
tidak ada yangmutiakdidunia. 
muti, I11lUmBiti lih. Mukka: 
'mutiara mutiara: parimata ciccikku -'. 
pefmata cincinku mutiara •. 
mutik +kembali; pulang. ' 
IDJtoha .' jugalah:arusuk -e .. tuting naeco 
-eri, arus jugalah yang selalu. diikuti. 
nmttu mengeIjakan denga:il. tekun: tau .. 
. . jamang, . oraqg :yang tekun bekerja; 
,nWau . mum; barang "ero makessing -~ 
. '[nJna;· b~rang itu balk mutunya. 
.~ mimlbng' Illutu manika:m:ma­
egb' -~ nabaluk passudtlgaT'flk 'e, 'ba.,. 
nyak mutu. manikam yang dijuai saUs.. 
dagar. 




nil 1.. huruf yang ke 11' dariabjad B~gis.
'2: maka:·- l(lpna sompe!c· ambokku, ' 
inaka aYabkupergiblidayar. ., 
3. di:-~ Imnaungi to/lola';, pakeakku, . 
pakaianku diCJlri oleh·Pencuri. " ." 
muitJuk tumbuh:.aga mu,--?,apa',}'ang 
engkau tUlfibuk 'r ~uk· .menumbtlk:.mak.kunriJi 
ero -- ase, .waniia itumenul1lbukpadi: 
...... 1. nanah: ma.ssuni ~'na lettaklcU. 
bisulku sudah ke\uarl nanahnya. 
. "MulllllH8bern.ahilh:'-'ni puru-purulc~ 
4. dan: pappada unnyi •• pOQie, sepertiku.penyakit paruku sudlth bernanBh. 
kunyit dan kapur; , . 
5. nya: tidong --riinnautigi, kerbau­
nya dicuri. . " 
DBbi Nabi: Muhammailsaw • •• PacctlPPU 
reng, Nabi MUhammad Saw. Nabi 
' yang terakhir. ' " 
oae akan tetapi: mpko nagelli·· ajak . 
mupadui;;"'i,akan tetapi bi!tl'p\1n eng·' 
kau dimarabijanganlah 'engkau pe­
duHkan. ~"Ida lih. Nae '.. 
D8ga naga: lUle~meki-' uIfng e, bulan 
ditelan naga (terjadi gerhana ~~). 
~ n,j. tUmbuhan. . 
uabau nahq:pura/91/c magsuru'" sa~a 
pernah belajar nahu (tatabahasa),.
nai Jih.Niga.'" 
Dalk.1IIIIIIIIk bagian Selata~: kampang-~ 
negeribagian Selatan. ' . . 
DB'8DaIk:Jih.~entek,. • . 
"DiisIk najis: -engka riaseng •• loppa "eng. 
, .kato riaseng. -- baiccuk, ada yang 
disebut najis besar,' te'tapi ada . Juga 
yang disebut najis keeil. 
a kepada SIlya, areng .- doikmu, beri­
kanlah kepada saya uangIllu. ., 
IIIIlmIak I).ahas: east> -. ,u/aoalig, saya 
berangkat pada hari nahas. 
nakkmg lih. Inakkeng.. 
nakko bila: ~. dek stibak .gka mo~tu 
baja, bila tidal!: ada balangan is. akan 
datangbes9~. _ ". . . 
.DaIeog, tingga1: .. idik man; ata~' tem­
maddamplng ,; plldatta ~au:, tingJ31. 
lab kami sebagai ban,baYllng ti..'!ak 
minta maaf kepaChl ses~a manuiiia. 
...... sampai: maklwni'~ jJ:peda' 
macingke-cengkE ro 8;bawakku, demi-' 
kia:nlah maka sas;gpM Makin baik·baik 
(sembuh) kaw~1i itu.>' 
DIUIIDk n~ldt: rirapangtoi paimeng 
kotf18fJ '-- tonallg -e ri aleta' paokkok, 
2. baik masaknya (tentang nasi):-· pa 
naSu inanrena. caranya memasak nasi 
baik masaknya. 
DI1Q6k n.j. tumbuhan. 
..... berenang: talle'ttpnekiri tasilc e 
IUlsabakdlk naiss€ngi ", ia ,tenggelam 
di laut. karena ia tidaktahu herenang. ~lih.Lanong. ' 
~ nasi: -. h!lwang'makarianre,ha. 
nya nasi yang dapat dimakan. . , 
inanri makanan: na 'engkasi ndeJliang 
•••. maka ada lag{ yang dapatdibeIi­
kan niakanan. ' 
~ kebakaran: 'Mgkaapi n, 
ada kebakaran Api. 
t.ennanre pi.ek orang yang tidak kena 
pengaruh. 
nape!lIIIU nafsu: musu pang maraja iana­
ritu -- e. musu yang paling besarialah , 
nafsu: . ~ .. /. 1m 
JJappa baru: .- ni nala CClre-care Ipa a. 
barulah diambil pakaiannya yal).gtua. 
inappa barulah: na -- na riassuro tile­
.keng,; painar["ta. .maka barulab di­
suruh tangkap oleh pemerlntah. 
Dllppa-DII(lp8 barusaja: ·-.[k] ku meng 
' kalingapau·pau makku ro,baru saja 
saya . men~~gar ceritera yang demi­
kian itu. 
JIIl(JeIaU nafsu: na ill iko mutunu; -­
[m] mu,sesllngguhn,ya engkau menu­
ruti nafsumu •. 
ml(lpllleknafas: caredda-kedda .rita .. 
na, nafasnya kelihatanturun naik. 
. DIII8I.lIl neraca: timbangi ri -- "e narisseng 
tanikna. timbangJahpada nenlea su­
.' . . pay~"'dapat diketahui berapa' beratnya. 
'imakaneraka: rilaleng:' 0_ tau. 
ma~ .6. dqaana, orang fang ban,.ak 
'oosanya tempatnyadi dalam neralta. 
..... narwastu (serai wangi.). 
'I.B1!i n.j. tumbuhan. 
dubaratkan juga seperti nyamuk ~g ',_ lih.Lasa. 
hiqpp 'Pada badan Ja1\1 menggigit. :,. _I .' -- ­
,,----- .....-~ - , - , ' ".,' . --. I 
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Daserani Nasraru: lao; m~gga";ja ri esso', -- iannl ittana, ,lamanyaselama ~aktu' 
Minggu nasabak-- agamana, pada haw: '" \mema~aknasi. 
ri Minggu 'ia pergi ke .gerejakarena DIll, ~nau: Dlll;l"ah-marah sarttbD 
.	.taberagama nasrani. berkata-kata. ' 
.Ifc(n.j. wmbuhan yangmelin8kar......., IDIIIiI1llUll& bernaung: lam -_·ri 
"m~:,aga mu,,--, tapa 'yang ',. awanapong aju i. ia pergi bemaUl1g , 
engkau, masak.1 '" . ' di bawah pohon. kayu. . 
__... alat pemasak: alakoaju --, III'l'tm, nawa-nawa pikira.n: m(ld;cefrg -­
ambillah kayu untuk alat pemasak.· . [n] na, pikirannya baik. , 
D:ImDiIsu .mem~k: poda laOni, -, . cap- llieuawa-nawa beipikiran:. sanngadinna 
~ na dolo inanrena,.meieka pergi tau ritaro e maup'ikinringe to ~~, 
'. ak bagiyang habis makanarikecuali orang' yang mujur dan. orang 
yang dibawanya.. " " yang berpikiran. 
:·II.....lungeIJg aba&: sanngadinna '. IIIIIIIDIIW8-IIIlWB berpikir-pikir: nappasi 
Alia Taala maraddik --,hailya Allah mapp~mmu,lil' --, ia barn la:gi memulai 
Tula,yang kekat abadi. berpikir-plkir. 
nessalih. Essa. " lIIl'MS'iII Iih. Napessu . 

......... jelas, nyata: -- ni ikonaalai, DnO, uawo-nawo bCrupa-rupa. 

jelaslah (nyatalah) bahwa engkauYaJlg IDIUBIIIlWJ termenung: mdang -- [takka 

mengambilnya. ' .jennek1 duduk termenung. 
mappDlI I menjelaSkan: ia .. muto' D.'8k huruf yang ke 16 dari abjad Bugis. 
Puqng pasobbuang"ia muto --, Pia ndok, panggilan kepadaanak wanita. 
juga .Tuhan yang merahasiala!.n· dan·· -...k berkata sambil marah-marah. 
Dia juga Tuhan yang D.lCnjelas!tab. .'••••.,... JP,eilggeram: nentkku na­
iJlike kikir: iam bainemu makkunrai -~, puj; -', neneldw suka menggeram. 
iiferimu ialah wanita kikir. . , ................. latah. mulut: tau na
_ nenek: -- ku mallSsi sinnak. me- puji ", oning yang suka latah nlulut. 

,Caik;nen~kku sering sekali marah. ~ gelisah: -- pa mengkalingai ma
..met rata dan licin (tentang lari ken- . te anakna, ia sangat gelisah mende­
, daraan): -- larinna sapedaku ,ri watat- ngv anaknya meningpl•. 
tana e, .lari sepedaku rata dan ncin~ halus: awang --,' awan yang halus 
di jalan raya. dIIIIIIIa beserta: mappuji manengpadan
JIIr.kak humf yang ke 4 rlafi abjad Bugis. na Arung ri alena -- tau tebbekna, 

Ii 1. lah (kata penegas): ni anu mua- sesamanya Raja beserta rakyatnya se-
ow 
cinnai e, ambillah barang yang engkau ' .mua memuji pada, dirinya. 
sukau. DeIIIIIlk, DeIIIIIIk~DeIIIluk n.j. kue. yang 
2. sudah: lao-- ri silCola e, sudah terbuat dari, tepung.beras dan'. gula 
berangkat ke sekolah. .. . merah. 
uIak niat: alia -- mu muensk~ mal 1, IEIIIIIIIIg ikuti: na -- mad1i~ntll tujunna, 
apaniatmu malta engkaudatang ke diikuti dengan baik ke mana tujuan­
, sini '! nya. 
Diga siapa: -- om 7.· siapa engkau 1... . mkIia nibh: tau dej,j,a n(iengka, nan-
DIgI, nIgt.... ·barangsiapa: -- pogauk' di- rei --, orang yang beluin peinah nikah. 
ceng inau pappada IIfJr,u naitat: i ma- IiIam nilam: parimata --emagauk·tap
tuk decenna, barana'siapa; yang .mem- pana, permata nilam hijau wamanya • 
. bUlI.tkebaikanwalaupun Seperti zarah . JIiu&o ,........,... lih Tinro .. 
likan dilihatjuga kebaikan ltu, .... menghmdar: narikko'hrgka tosala 
Iik~klitik penuDjuk modal untuk orang muiwa madduppang -- .!w, !;lila, ada 
ke~ua; . bentuk hormat: .anre-anri ", orang jabat yang. berjumpadengan 
silakan anda makan,. engkau mengh~darlah; . . 
........ sehuna. walttu memasak:, DbUI ·hindaii: r""eng eaba/a.hin­ow 
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,daribahaya~ 
pdJi hindarkan: --wialemu ri gaule 
,ala'e, hindatkanlah>dirim~ dari,p~" ' 
buatan jahat. ' , 
uio +lih. KaIuku. 
IIipa nipah:, daung .- ,nala baleleaweng, 
bola; yang dija:dikan bengkawan ru­ , 
,mah ialah daunnipah. 
Di(Ii, Dilmlpltipis:'"- mimi leaing naelli 
'Si' ka:in yangdibeli tipis sekali. 
uipplmimpi:u ~­ leo milten'lill~g 
'tinro; saya mimpi engkau didalam 
tidur bahwa engkau mati. " 
......'nIsD{-DisIk urut-uIVt:-- liak.papi­
papileale,', urut-urut ,'dan kipas-klpas 
saya. 
no klitik penunjuk modal untuk orang 
ke dua:anre-anre --,makaniah eng­
kim. ' 
no turon: :- tei ri addi"ninge,ia naik 
turon di tangga: " 
8ptalOl'eIIItempat menurunkan: lea­
/uleu 1010 pura ,into ',-­ ri,i'liaena. 
watena tau mali.rupanya 'orang ha­
nyut brena ada tempat menurunkan 
air pada kelapa muda,yilngsudah di­
, ikat. ' 
pallO turonkan: nana'~- na kuro 
daung nipanna,maka' la:lu' dituronkan­
nya di sana daun nipahnya.
m.te turun-naik: manuk ~ro -­ pole'ri 
ampotituia. ayam itu 'turtin naik,dari 
sangkamya. 
noko, IIIIIIIIIOko 'mar~dengankata­
kata); induleleu napuj{ "-,ib'uiru' serii1g 
; marah (dengan kata~kata)., 
Jdok nol: re/cekku -­ nalollongang; hi­
tunganku dapat DOl. 
IIIIIIIOIok ,nomor: -­ ,Mdi ri sikolmia, di, : 
sekolahnya.ia nomonatui 
.........., ~menumpang: _a, 
ak ri,lopinna'a1J1,aureku, ,saya menum­
: pang diperahu pama~; 
DDIII1 nona: narekko,cdppa ,napura ma­
IaUa; makunrai e ria,eng; _a; w41Dita ' 
yang belum kawin diseb11t nona. 
,DIJIIIiIt, ayali:dabbuk pura naessoii te­ , 
pung yang sudahdiayak yang dipanas­ .. 
,k8n (pada matahari). ' pu...... ayakan: alangak. -- ·~/olcil;ak 
mannanno labbuk. 'ambilkan:' say. 
ayakan karena saya'mau mengayal!; 
, tepung.' 
':Dod lib. Nuri. 
~k Nopember: _ana nQ}a}lIlng 
iznak mli'toaleu. anakku'yang sqIung 
'lahirpada bulan Nop,ember. 
nota nota: abburengak ciddeli: --, buat­
kan saya nota sedikit. 
'nOtansIk nolaris: riakkai,' mancaji' -­ ri 
'lumpandang. ,ia ,diangkat menj~ nO­
taris'di Uj!lng Pandang. '", 
_ huruf yang ke12'dari abjad Bugis. 
Duak, l18mIuak-nuak: 'dengan tekun: -­
m(mre,dengan tekun makan·(makan 
'banyak). 
nqfung nujum: --na'sanro ~,madilupa 
maneng, semuanujum' (ramalan), du­
kun itU terbukti (kejadian). 
U-.duaatempat ramalan: iard sanro 
~ macca sennak--, dukun itu pintar 
sekali membuat rama1an~' 
/'1IIIIIg nun (n. ikan): purani muengluzli-' 
nga caritanna bale; -~ e 7, apakah 
engkau sudah mendengar ceritera ibn 
'nun ?
Dare lih. Anaure. "'':{ 
.-Inuri: magarita bulunna 'manuk­
manuk -­ t ?,bilgainlana ,kelihatan 
warna bulu buruiig nurl? 
JiDIa, mril,_ .lih. Wanua. 
'DII!IaII n~ alat untuk' memintal benang. 
.. huruf yang' ke ·3 dati abjad Bugis. 
JIIIIip aIInpngartJ bingung: sininila 
'tau e --' ni, semua, orang sudah bi­
ngung. 
11111..... mellglUlga: sini -­ rita. ti­
munnai keliba~a:t1"mulutnya selalU me­
nganga. 
panngaDIIl bub: .• i timummuuitai 
/ilamu,bukalahmuluUnu supaya saya 
lihat Iidahmu . 
oganple, 11111••'" mengap: --ak 
" ;nasabak caklcf,lruddriti1c, saya mengap 
karena mengantuk. ' 
ngannga menanyai dengan serius. : 
... akUi: itte/Ioku na-" itteHonli;' telur­
ku diakui sebagaiteluinya.J"11M." .mengakui: pada-- toi~iina 
anak' seua-seua' ri .. ti:i',8ugi e, mereka 
sama-sama ~ 'uak furigg~ 
;dati orang kaya; , 
"c),.,. 
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ngideug, anngtdmg.1deug idam-idamkan . 
.na makkua mua.tennalollongen~a doik . 
na --e. maka tidak di·~apat juga uang 
.yang diidam-idamkan. 
tiJaugldeng mengidam: -- ni.bainena 
La Beddu:isteriJaBeddu sudah mengi­
dam.. 
ngiIu ngilu: .- puuseddinguttuku. rasa­
nya lututku sangat ngilu. 
maogiIu merasa· ngilu:, isikku. -- pura 
manti puo, saya . merasa gigiku ngilu 
sesudah makanmangga. ' 
.nginugi guai. maccerai' _. ,ku nasabak 
" purai ribebbu isikku. 'gusiku berdarah 
karena gigiku sudah dicabut. 
.lDIIIJg1nogi bosan, ajak mu .-- matta~ 
jeng. engkau jangan bosan menunggu. 
pannginngireng suka bosan: tau ero --, 
orang itu suka bosan (Pembosan). 
nginik meringis. 
ugoa serakah: tau .- -e sapu ri pal~ 
paggangkanna, orang yang serakah 
akhitnya tidak mendapat apa-apa. 
angoang keserakahan: ., pukkoko na 
mualai annunna tau e. engkau meng· 
ambit kepunyaan orang karena kese· 
rakahan. 
IDIUJI08. menjadiserakah: iaro wettu 
e •• memengtoi. pada waktu itu me­
mang ia menjadi serakah. 
~~, meraung: _. i nataro 
piddi lasana. la meraung karena pe­
nyakitnya keras. 
JI&lIIIIII!IOk kokok (bunyi ayam): engka 
riengkalinga -- manuk, jaj; engkanatu 
kampong makawek, sudah kedengaran 
kokok ayam suatu, tanda b;ahwa kam­
pung sudah dekat. 
ugomk - ~gkur:' 'lengka uengkalinga -. 
tau rili'utimmu.. saya dengar aengkur 
,'orang di. tempat tidurmu. 
IDIUIIIgOIOkmendengkur: ajak muatin­
ro ri siddeku nasabak narekko matin­
roka -- ko. engkau jangan tidur di­
itt) ~~tku karena bila engkautidur eng­
. 'kau berdengkur. 
:~ iakan: -- i bicaranna. iakanlah 
perkataannya. . 
DjpJru, amgunl berSesuaian: dik u -­
'nawa-nawa. saya 'tidak 'bersesuaian 
faham. 
, lDIDu.'11l sama: La B,iddolo slD,awa 
La Dulla--- indok, La B~ddolodm. ' 
La Dullah sama ibuny~.i!' ..' . 
JJ,YB . hurufyang ke 15 dari .abjad Btigis. 
u;v8Ia. maraIJyaIa berkilat,gemerlap: 
rita pole mab,ela, geme'rlap(~rkuat) . 
kelihatan dan jauh.' '. 
DyIUDI!IIg senang: -- pa nyawanain4t1kna 
mita; anakna mattuju;~ati ibunyasa­
ngat senang melihat' anakuya jadi 
orang baik., , ' ii, .. 
~' kesenangan: ,~a 'ia ' 
datik e nasengi Tameng Pirei/Qusik 
[darik--L kebun itu dinamai Taman 
Findaus (kebun kesenang~). '.'.' , 
qyamI!Dgi menghibur: nannen~unge·· 
nga -- ininnawannapu~nna. maka ia 
terus-menerus menghibur hati fuaimya 
(majikannya). ' 
lDID\Vameug bagus: elonna -- semiak 
uiingkalinga, nyanyiannya bagus saya 
dengar. 
~ rasa: makessingusedding -- na 
biPpu 'ro, saya rasa enak sekali rasa 
kue itu. 
~ merasakan: pallopi Jabu 
ero tillimgesso tellumpenni nappa -­
uae law;' anak perahu yang tenggelam 
itu tiga hari tiga malam barn merasa­
kan air tawar. 
I\'f8IDJ.Y8 lih. Nyennyok. 
DlIIIIIIg, ........aoug mengeong: -- i me­
ong ero, kucing itu niengeong. 
I\fala, J9&ta: -- ni iko malai, nyatalJih 
bahwa engkaulah yang mengambilnya. 
IIIIIIqf8ta menjadi lienyataan: -- ni 
gauk salana, sudah menjadi kenyataan 
perbuatannya yang salah. . 
JVBWB nyawa: mailajanni -- na. nyawa­
nya sudah melayang (sudah memnggai 
dunla).· 
Dlele batang dari pohon kabu-kabu. 
~ tidak bergerak (mengenai 
mata): -- matanna mitawak, matanya 
tidak bergerak melihat kepada saya. 
~ minum (biasanya dengan pa­
rub):'- is uue'lu itik:e. itik minum 
air kerub. Q" 
Iii&ia\ft!DJiDk mengisap: narikko mi­
nukko uae .- ko pappada itik e, bila 
. engkau ,minum air engkau mengisap 
seperti iqk minu!D. 
cium: na •• i ilnakna. dicium· 
ada r'!-"',·ri 
pelihara dengan baik: 
ibU·l,SUSU. 
ta.uu)WIIOu. jatuh dengan ke· 
'UN· laris: iaro baluk·baluk· 
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~ ..... n.j. binatang keeil . 
. . . yang ·mengeluarkart· blinyi rtyimg-nyeng 
_hitain: j wqiu .- nap(lke nenekku. 
baju hitam (biro tua) yangdipakai 
.. oleh nenekku. 
qyIUk,;........ ·.terang: -- matanna mok­
kita. matanya terang,melihat. 
,qyIwl +meni'embah: ··wali /imanna. 
kedua tangannya 'menyembah '(mene­
rtgadah). 
~~ sangat menderita: 
•• ni to Bone 1'0 riparenta ri Gowa. 
.. oriUlgBone sangatmenderita di bawah 
. , 'Pemerintahan Gowa. 
I\fClIV8 nyonya: kegi lao'" mu ? nyonya~ 
mupergi ke mana .1 
.'~ .......,Oiij'8k ;ifembek: . --nan' 
rena, nasinya lembek. 
~
nya anaknya. 
pam)'OlllVOk penarik hati: 
nyonnyo~engi ri indokna. kata penarik 
hati yang dihiburkan ol~h ibunya. 
nyuma, ftI\YUIIIII 
.. i anakmu nasabak anak seddi.:eddi. 
peliharalah den,pnbaik anakmu ka· 




pala ke muka. 
l\fUIUt ...... 
ku .- tarala. barang·barang dagangan· 
ku laris lakunya . 
14:1 
·0 
, " .. , 
o oh (Jnenyatakan"ieruan): •. indok. ,oh. 
'ibu. " ",'. " 
oang .uang: 'nae ,tea tebbaki monro '~e 
, riak, uang tidak· mau tinggll,!' pada 
saya. 
oanI. ,lih. Awan!. 
obak ' 'obat: masuli ellina "'8, maha! 
harga obat. , ". • 
oIJtli panggil:" toj anrikmu Ulomflccq(';­
cuteipanggil juga: adikmupergi ber­
main·main. 
fuoIJbl memanggil: englea aammeng 
u'inikalinga •• ak, saya mendengarsu­
,3.rayang memanggi! saya. , 
,OOIUwJg", panggilkan: nae' ri. suena 
Mangleasa e ill ml,lfuru e ri .- i Daeng' 
Serang", tjltapi di kalangan orang Ma­
kassar ia, ~ering dipanggilkan dengan 
nama, Daeng Serang. 
obeqr obeng (alat untuk memutar se. 
kerup): alaleo·· nappa mUbebQu.i, am. 
biUah obeng baru engkau cabU,t. 
om kunyah: dele gaga malea ri '-, tidak 
ada yang dl!,patdikun~ (dimakan). 
'moea-oea makan sinh. 
~&la, oceng-koIiemg lih. Oseng. , ' 

omk,' 0QJk'1lCOk n.j. ikan. 

ocIaug +lih. Gunturuk.., 
odduug ikuti: .- maiteru; laieng e lao 
ri Anang, ikuti terus jalan' yang me-, 
nuju ke Selatan. , 
I11Qdduug menuruti: mgka _. ,i walenna 
"i! lao Manaile, ada yang menuruti suo 
ngai menuju ke Selatan: ' , , 
GdoIok odol: narekko mabbunrutule isiale 
' paleeak -', bila saya menyikat gigi 
maka sayamemakal 0001., ' 
"'...·.oOOiok .. kakmemakai odo!: 
nare'1r:ko mabbunrulule isiak, saya me. 
makai odol bila saya memb~sibkan 
gigi.. , " 
01, ' oi (menyatakan serupa): ", plddina 
usedding, ,oi, jaya' rasa sakitsekali. 
«Pkt ._~,' sinting: ajale' muhiltl'. 
batingin~abak tau --, jangan engkau 
hiraukan karena orang sinting.. '. ~
"'t ......... boroskan:. na _~ ; 
,doile 8,ia DOroskanuang. • • 
....... "silA., ajolcl'llU,batl·batin gi 

, , 
, nasabaktau--, 'j'anganengkauhil:'il.u~ 
. kan karena orang gila. ' 
, _~~anak gila: ilIro tau e -­
rita, orangitu kelihatan agak ,gila. 
sI~bermain gUa: iga mu,
bali --,?, d~gan' siapa ~gkau 'ber­
nUtin 8ila ? ' 
qfe +1. dekat. 
'2. boleh' 
old: lih. Uki. 
oIiImk,' gigit: --i jarimma;' gigitlah jariinu. 
paokkok imenggigit:' apak ia ilco ai
pakmurekko .- ko dek muma"ya-ma~ . 
nyanvi,sifatmu bila engkau meilggigit, 
'engkau' tidak melakukannya dengan
" perlahan·lahan. 
,~, suka menggigit: kitu 
asu ~ ··.anjlDg itu suka menggigit. 
ala ikut: -~ i ellikna, ikutlah antaranya 
" , (kemauannya). 
kaoIa-oIa: turut-turutan: ajak mu -- ri 
gaukna tau i. engkau jaDgan turut.' 
turu tan pada perbuatan orang. 
IDOla, mengikut: tenriulle •• nvi, kita 
tidak dapat mengikutinya. 
inaoIa, mengikuti: massompa rtDewata 
Seua~ ~. ri Nabj e, menyembah pada 
'l&w:ata Yang Esa (Tuhan Yang Maha 
]esa), dan mengikuti Nabi. 
oIak' n.j. ukuran. 
oil panggil: .- i anrikmu, 'maccure, pang. 
gillah adikmu pergi bermain. 
moIU memanggi!: maelokkak " ko lao 
ri bolaku, saya ingin memanggil eng. 
kau ke rumahku. 
'moIU-oIIImemanggil.manggu., imglea 
riinglealinga sadda .- ko, ada kede. 
ngaran suara yang memanggil.inanggil 
engkau. ' 

oIlk lih. Kokocik. 

oIIDa +lih:Bmak. . 

010 dahulu: ·.nawajutonjro aillga/8 

~anama~ule-manulc. tentu sudab di­
racuni berapabanyak burung.burung 
terdahiilu. 
iuwJIo menghadap: •• lao man/Ie mai 
ri bQUl e nariklco' man,Qik ,wariUl, 
bila 8llda makan jagung mali.meng­
, hadap ke romah kami. ' , , ',... 
'oloaag haluan: ;"tmile( d Ie~in ri .-~ 

dekatpada haluan, sebelah. kid ' 
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mang oI01111g memperhadapk8n: men­
rekni ri Arune e.~- r waramparnng 
nawela; eamallna,ia 'oo~~)padll Raja 
untuk memperhadapkan. hIlda pusaka 
yang ditinggaIkanoleh ay$1lYa. 
:rloIo dabulu kala::~ngka garek pau­
pau --, konon kabar apa CClrit!,\rada­
hulu kala. 
rij:laddiolo pendahuluan: silappa ada 
--, sepatah kata pendahuluap.. 
oIok 1. lendir: "engkata-· na.taiang, ada 
juga lendir .yang· keluar:be1'lla~ <ko· 
torannya. . __. 
'2~~ngus;dippa engka ",issenilmp&. 
su./·- na, .belum ada yang tabu meng&­
luarkan ingusnya (ma!lihkanak.ka!lllk) 
..oIokmg ingusan: ajak17lu~mme nM,a­
ba~; ". ka, jangan~,~!lgkaumandi 
.• karena e!lgkauingi\$a!lJinnue~)l)" 
oIokoIok binata!lg: senfigeng. -7:r.~mpe, 
. yang diceriterakan seluru~ya,bi!la-
tang.. " 
4lIl1(IeQg ,1IJIIOIIl(JeJIg kempes: susunna -­
(m'l~kapek1 .. buah dadanya· _kempes 
(menjadi. keeil dlInlembekk 
...... ketahuan: _. ni beIIe",uSamatea, 
Samatea, dustamu sudah ketahull!l. 
DIOIl1.JO terbit: .­ ni essa e, matahari' 
sudah terbit . 
.~ munculkan:. madecengisa na-. 
relckua u " i asalaklcu,. lebih baik bila 
kesalahaliku sayamunculkan (berit~hu. 
kan). , . 
. toIq,Jo tempat terbit: narekka eIe.-keIii 
muangolo lao ri -­ rikisso;: pada waktu 
-pagi·pagi engkaume!lghadap'ke tempat 
mataharl terbit. 
..... gaba.gaba: ."",akkabui . -• . ta.u e. 
nasabak maeloki mappabbotting/orang 
membuat gaba·gaba karena hendak 
melaksamikan pesta. perkawitlan, 
....... JIIIIIIIIig :terapU!lg ago·aga ma' 
ringeng-e .·-jri u~; barang.barang yang .. 
. ri!lgan, retapung di air. . 
JllllDllll-kfInaug berapung-apu!lg:pitu· 
ngessopitumplnni·· ri tengganatasik·· 
~ tujuh·:.haritujuh' malam berapung· 
iLpung,.di tengah lautan. 
...........kfInaug . terapung"apung: 
sawinnalopi rippak ti .. ri.t~nngana· 
tasikli, awak,perahu. 'YlI!lg.peclm di 
lautan terapung-apungdi lautail. 
onarak onar: iko mupuji mfbbu .-, eng· 
kau suka membuatonar. 
encik, monI:ik menJlllulbri: rita; urina 
", iii ke1ihatan 'menjulurkan pan·tatny'a. 
0IJL'0k , lIJIIOIMlOk'pendek: .. tulu e.deJc 
naddapi. karena tali. pendek maka ti· 
dak sampai. 
OIIOODI tambah: pedek manija-raja pe' 
'dek .. i decenna; makin be'SaI'iama· 
kin bertambab kebaikaJ\I1ya. 
OnooppIsa, apalagi: iayaro bali)'fm~bc 
riaripejil-i •• ribissai e, ikan itu tidakdi· 
beri gararn apa, la~ dieuei. 
.-u. lih. Uncu. 
oadak lih. LilDceng.· ., 
: onrJem8Dng ondii'meming: pama,.;"ta 
'ma~/oki patettong '-·;pemerintah ingin 
. mendirikan ondememiilg (perkebunan). 
. oode' • 0IIIJe.0nde ondeh~i:)Iideh: na fa . 
. beppana Ugi ~ mattamatoi "we, kue 
dari ora!lg Bugis termasuk juga:ondeh· 
'·ondeh. 
~ . membuat ondeh-on­
deh: nene/cu napuji ", nenekkusuka 
membuat ondeh·ondeh; 
oDeDg+, ID&I'ClIII.!IIgkoneng tet'apung· 
apung. 
, oogkol. berpunya: lik ri··, hutanyang 
sudah berpunya (hufan 1.arailgan peme~ 
rintah). 2. monopoli:-·' naArumpone, . 
. . monopoU dari Anl1npo~, 
ougkmok oilgkos: .­ na'tania ceddeJr., 
ongitOS!lYa tidak sedikit. . 
0dIIDII tadi: engkamai-· ri a'rowing e, 
i4 data.ng· tadi pada waktu sore. 
tDJyIk lih.Unnyik. . . 
omJ 1. tentu: jand priro··, janjiyarig 
"sUdah teatu. 2.temp~t:, Jeccek'··' ni 
iaro barang~, barang itusiu:tah pindah 
temp at. 3.. de~ajat: .•. tetrek. iiiUi .map. 
padtl •., tetap sarna derajatnya (pang· 
katnya). 
ODIPII tempat tinggal: nappa naputta· 
ma rio. na, "ialuiamasukkanpada 
tempat tinggalnya(rumahnya).' 
.ont, _ 'batuk:siladdilckak'~'''¥lJten'' 
na anging, saya bat\1kkeras dikena 
angin. . 
lJIIID!.on{ batuk~bat\1kiid' ro ..'ri· sali~ 
weng bola 1, siapakahyilDg batuk· 
batukdi tuar rumah 1,' 
orek • morek parau: "" 'sadd4kku, suara.­
ku parau. 
odk lih. ~orik., " 
omk • ,Q1iIOrOk: :lebat (mengenai buah): 
~:?'\.>uana pao e. buah mangga ·lebat., 
oroug 1. lih. Worong.2. lih. Oreng. ,:, 
onJSapa + raksasa. " ' 
osa, moera-mosa terengah--engah:;. n~a. 
ro paso, terengah~engah karenalelah. 
0IIIelIg W",. • tlIJeIIg-lmseng be1ut;" uJiuji, 
maltreang bali "", saya suka metijadi" 
kaiiriauk ikl!-D belut; .' 
,0i!l!I0k • SiO!iSOk ,berdesakan: ,_. i tau:.~ri 
pasa enataro ega tau, orang ber~sak. 
kan. di 'PaQrkarena banYaknya orll.ng., 
ota' daun sinh: pass~lle ,al6sisik~~, '.•• 
silampa; ~bagai pengganti'pinang se. 
'kerat ,dan daun sirih selembar. 
otaDg-otaDgtempat sirih: " na[kara· 
sakna1nen;ku, tempat sirih, mineU.:u. 
'mota makan sirih: na' ia to, ",atoa e 
' 'riola .. maneflg, orang tua dllhulu kala 
semuanya tnakansirilf. 
otak otak:' anak sikola ero makessing •. 
na, anak sekolah itu baik 9taknya. 
ou(Pe.ote keras: -- i'majjama l.,beker. 
ja keraslah I,. " • 
ot6ote ikan sembilang: nakmnakak 
durlnna • •• Ii, saya, ditusuk oleh 4uri 
ikan sembilang. 
otik • JDlkkotik mengambU dan daJa,m 
lubang: -- i bukkang, ia mengambU ke. 
piting dari dalam lubangnya. . 
• 	 0*0::' wit kega mutajeng?:,-,oto 
yang. 'datang dari mana yang engkau 
tunggu ? 
IDlIIIIO- ~ menetap . sementara: 
i/Qkkak --, saya mau menetapsementa. 
ra. 
pIIIIgODl'OaDg penjaga: iana ro naia, Lu· 
'feh;naonroi sibawa'na, itu1<1h yang di. 
, ambil olehLu,~ bersama petijaganya. . 
odong untiitig: dangkangekku.malleppi 
-ma, dagangauku berlipat untu11;gnya. 
opasak opas: ambokku riakkai mancqji 
--/aYM :saya diangkat menjadiopas. 
';Aih . 
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,nya ialah 6psir. " 

'O(IlJlIIIg tiarap: 7' ko nappautO/iailgi/co, 

',' tlaraplah baru saya naUd. 
Il10ppIIDg 
daro ". uita poll'mabela,sepemtem. 

purung yang. tertelungkup 

lihat dari jlluh. • 

p80ppaug" memba:Iikkan:"u •• paleUki 





Kerajaan Bone). ' , 

0(IlI8DI~~ n.j. ik~. 
0flP0k: ~ nmppOk terduduk: 

.ri bungka~; kerbau 

dapat)belja:ian pada lumpur. 

'opa n. gew bangsllwan diLuwu•. 

ora ,1DIIskcft..... maju'mundur pendi. 

riannya: 'tau ",orang yang .maju mun­
dur' I>i1ndiriannya. 

oraIk lili. Uraik. 

0ft!III masukkan ke 

golla·gollamu, masukkan ke daIa~,.rmi~ 

lut 8!lla·gulamu. '.. 
'~ 
, saya sukaritendengar orkes. 
'lIIIIIIgOto naik oto: inappa'nappanna, ro 

siseng'e maelo~ .lao ", baru kaIi ifulah 

ill,ini pergi dengm Ilaik oto. 

otuk motok bangUn: tau'ero ,tetta Pim· 

pa 'nappa'" orang itU 

pada jam 7.00. 

;otti· moUl mengejar: aga 

•• wi muttttma, 

sana untuk mengejamya masuk., 





nang e·· i, 

bullgiah. , •.,.'. 

IIIIOWUIII' bersambungan:, •• i 





an iii PulaU: Jawa. 

..,. , 
op~ir: pangkakna, ',', " p~~gkat. 
• . ." . " 
. . ' 











druam mUlut\':. i. 






maka pergilah iI., ke, 
i I, tilidislah ia I 
sambung:narfkkopenui wl1!'l~', 







.... 1.' hurnf yang 'ke 5 tiiui abjad Bugis. 
2.pamkel peDt1gas: si{:angkirik,' pa· 
ime~,satu c:aDgkirlagi~ 3. awala"" 
yang' nienyatakan kausatif: .. I~rik, 
nWkkan.. . 
.. . pafult: alliri ...na --. amhokku, .tiaJig 
yang dipahat olehayahku. , 
pabarl menyesuaikan: dek na .. WI ali. 
sea - jina [d~k napasuujuiwi alena~­
ajinna1, ia tidak ni~iiyesuaikan dirinya 
'dengan familinya. ' 
~ Pematans:' tassamJ!CI ma­
nettoni •• na uaGlUllangi.e. ~aka ter~ 
tutuplah semua peIij,lltallg air"angit (ti­
dak hujan lagi) .. '. . . .' _. 
paberekpaJ>rik: elp/ri pamarenta patet
tong .. gula ri"akaiar,' pemerintah 
hendak meridir.ika,n pabrik guladi Ta­
kalar: 
pabeang pabean: anakkoda e menri/ci ri 
.. e, nakhoda naik kepabeal). 
piherok + pisau. .... . 
paeadak pecal: abbuko .. I. buatlah I?e­
,call.· '; 
pacobig 1~ n.j .. tUmtlUhan, yang dipergu­
nakan daimnya untuki. pemerah kuku. 
2. bersih:, i~ro tauetau ",orangitu . 
pebersih., 
~. yang dipakai untuk memo 
bersihkan: alangak uae --.ambUkan 
aii . 'untuk; saya pakai member­
silikan (sesuatu). 
paeek baik:iatulndokmu tau .... ibumu 
orang balk., . 
... Sarna: ajak;,-' tolcoslka]u e".nak 
manuk, jangan-jangan engkau sarna sa­
ja denglln seekor imak ayam. 
.......aiesama:/cuni'J) sipappau-pau 
.. w6roane •. di' . situlaIi 'ia bercakap" 
cakap dengan sesama saudara lald-laki. 
padada l1.j. buah. ..' . . 
padaII +gung: . .... ' 
padang .pad~g: '~gka .. alUlit.qnak mampi 
tMong ri tennga :.;.' a,da Ilnilk~anak 
yang menge1Doala kerbau di tengah pa~ 
darig. 
~ n.J. rumputyang biasa • 
melekat pada pakaian. .' 
............ n.g. dl~rall Soppeng. 
:........ panggang/ salai. , .. ". 
:~ pedati: ri ~ot,: PalumaEga --, 
, di Kota Palu banyak pedati: 
,'PNICWrIm, ~ sec:ara· bera~ 
'mai-ramalmemburiyikan lesung de~ 
ngan alu. 
padotmkompas:'a('culei .. cnappa mui­
ta; larinna lop; e. perhatikanlah kom­
paS (pedoman) lalusesuaikan dengan 
lari perahu. 
~ n.j•. perkakas ruinah bagian 
atas. . ' .' 
pee .mappae-pee melambai-Iambai: .- ; 
pole mabela. ia melambai:lambai d~ 
jauh; '" . . 
paeda faedah: .dek gaga -- naanU ,;,uja­
mae, yang engkaukerjakan itu tidak' 
inempunyaifaedah. 
pagIl'We pegawai.menressi gajiima .. na 
bang t naik lagi gajl pegllwaibank. 
pagek pagar: •• ' batu poliakmu. ladang­
inu berpagar batu. 
pftgoda' pagoda: cak -- ca/cna pabblira 
era. obat itu meinpunyaimerek (i:ap) i . pagoda. 

1 pahala fahala: iatu gauk mupagQ.uk e 

.1 	 'mae.- ~a. pekeIjaanya.ng engkati'per­
. buat itu banyakfahalanya. . 
lappaiang kebaikan. fahala: macga -­
na na dqsana, lebih banyak kebaikan­
nya daripada dosanya. . . 
pahang faham: dl!ku -- i tinu natarang
kang e. saya tidak 'fahalD apa yang' di­
terangkan.. 
1Dapahang' pintar:iatu a~~kmu -- ri 
sikdla e. anakmu pintar di sekolah . 
. pippahangpengertian: madecinw' -­
/iu'rirampe ro denrik. sudah baikpe­
ngertianku tentangyarig diperkatllm 
tadi . 
pakIa lih. Paeda. 

palk pahit: pabbura --lIarellgek dottorok 

1. obaLpahit yang diberikart,' dok· 
terkepada saya. 
pIIimeoglagi: alai ~c anu purae mua
rengak, ambit kembillibarang, j'a~g 
pe'rnah engkau berikan kepada~~.a~
J..t. berhenti: .. ni bOsi ~. hujansnj;lah 
berhenti.lIIP-"'" agak Rda: .: ni bqsi e, hujan 
sudah agak reda . 
N..... iperhatikan: dek u .. ;, anu 
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apa yang dikatakan. pakaian ~upaya kita ~erlLngkat. 
pUBDg .1l'IIIIM\fang L terang: .. ri ri .....,. beri pakaian: tau ere!"'­
A/auk; sudah terang di Timur. siko ittana, orang itu yang membeHkari 
2. cerdas: .- anakmu massikola, anak· pak~ian sejak lama uniiik sayll'. 
mu cerdas bersekolah. pakihi ilmu fikhi: naggurui, yang dipela. 
pUareDg fajar: momponi c. e. fajarsu- jari ialah ilmu fikhi. 
dah terbit. pakka cabang: mal!ga •• na aju loppo e, 
pUek 1. ratakan: -. i tana'llro I,ratakan pohon kaYII besar banyak cabangnya . 

. (tindis supaya rata) tanah itu I 2.. ·sewa: mappakka.pakka bercabang-cabang:~-
slaga -- na pangempammu ri lalinna laleng e ri laleng kota. jalan di da: 

sitaung e. berapa besar sewa empang- , lam kota bercabang-cabang. 

mu dalam satu tahun ? Pakk+ ne\ay~n: laoni -- e tikk~ng baM, 

~ lampu (yang bukan lis- nelayan sudah pergi menangkapikan. 
terik); p(ltuoni -- e !, nyalakanlahlam- paldra'ldmsak 'perkakas: tukang ~ro sak. 
pu ! kek ,-- na, tukang itu lengkap 
pUo hidangkan: pura -- ni nanre roo ma- kakasnya. 
kanan itu sudah dihidangkan. pakkaII penggali: .- sibawa bingkung na. 
pUo-l.JI\io orang-orangan:, taro; •. ga- trwi. yang dibawa ialah penggali dan 
lu~mu na' mitauk mtmuk-manuk Eo I, ' cangkul. ' 

·berilah orang-orallgan .. di sawahmu .. pW,Irs eseug, batas:' dik -. na rita tasik 

'supaya burung-burung takut. 'e, laut kelihatan tidak mempunyai 

payung n. gelar R~a di Luwu: Fujung II batas. 
ri Luwuk. Mangkauk e ri Bone.Som- ~ mapakkek rapi, cermpat: ,. ma. 
bae ri Gowa, Pajung di Luwu, ·Mang' - ni ,rita pakena 'makkunrai era, ,rapi 
kauk di Bone dan Sombaedi Gowa. pakaianwanita info 
pak L ceh (menyatakan seruan).2.vak:' ptldre tokek: eieciik sibiiwa -:, cecakde-. 
slaga -- mu ri sikolamu ?, berapa vak ngan tokek. 

yang engkau pelajari di. sekolah? pakkerek fakir: seua -- muttama ri kam. 

,3. bungkusan: siaga -- tole muelli ?, pong ~ro, seorang fakir -. niasuk 

,berapa bungkus (besar) rokok yang en kampung itu. 

engkau beli ? pakIdrIk 'lih. Pakkerek. 

paka awalan menyatakan kausatif: -- pakko yang menyebabkan: tau pura li 
Ioppol taneng-tanemmu !, perbesarlah tanre -- i, yangpemah a.nda makan 
tanaman-tanamanmu . ! yang penyebabnya 
paImng pakan: ri -- i ulaweng,berpakan- pakkunessl +tuak. 
kan emas(memakai pakanbenang pako, bentuk tertentu dari tanduk kerba:u 
emas). . (tanduk yang memanjang ke samping). 
paImnsi Iiburan: tungkek-tungkik -. lisut Psla 1: Iih: Pahala. '., , 
ri ka'mponna. tiap·tiap liburan ia kem- 2. pala : unganna -- e mqsuli ellinna, 
bali ke kampungnya.. bunga.mahal harganya. ' 
pakarqia, mappakarqia' memberi hormat paIaek ,lih. Palek. 
: rieIorengi anak sikola Eo _. ri gurlinna, palaguua', +bulan: 
. murid disuruh memberi hormat kepada· palakia llmu falak. 
, gurunya. mappalakia melihat ilmufalak: 'macea , 
pappalmrqja penghormatan: _. lao ri sennaki '-, ia pintar Sekalime\¥lat 

to b,attoa'e, penghormatan kepada ilmu falak. ' 

orang besar. papp8JaktI. orang yang me1i1latlbU.il 

pake:pakai: waju ee//qk na --i yangdipa· falak.. , " 
k8lialah baju merah. paIaIika' n! tenipat i:lisebelah Barat Wa-. 
mappake meIigenakan pakaiam. laonQ ' '" tampone(6km dari Wahi:m'pone)•. 
(J!IIaIdIa attmIOIoag rume; keci1 rem­ . buang di negeri lain. 
'i;.,;~p~t.j@l!Il~m~JIh""",!),;"';,;;;l.:niJ"tiipibuh;l1i. ." '.' -"";, . 
~,pj:llana:;,aliikkQ:;makkanjlyilrakko f8i;paIIreog hanyutkan: La.,:Bac;obUl •• 
.'" pa~Ii,Ifo;,~~; bili!.i.tlngltaunaik,\kqt!a,,pa­ ' ;uaii limpek, La~;!'b~I!:"diban.yutk1!,1l· 
:{,d~~~h;'P'11~II,Il' "'i' . olehainbailjir.::,!';.:' 
~?;~l;m.40kk,~aritanna,;,~-;,;e: na ',tappaJi.paIi:'" berputar-putar::· .,.·ldjJi e 
.";'A?~j!l,;,,a:ri.q,@dlela;rtdiik;;d.in ;btiay;i.npkenna so/Ok~perahu;ber:putar+putar 
~ n. SUQglliidi<Soppeng. .0' 'dikenai arus}.·,;,· 
.'paJp. ~lepah; ",~dduk"h.]![n] m'il'ikw paIiJl darl seluruh jurusan. 
;lll~~;.~,;~llll!ah kelapa'.su~h;j!tUh.:paUug, 'paUng.paIiDg 'pangkal: kfngall: 
.~,;Jempatan;;:,masplan1tl-:;:-)ir;na· mappUdiWi;;·,·,ku'pura:.17!abbiilgkung, 
·17J.aliril}g dilrlpe/t. jenib~tan: sudah ru· 'pangkaklenganku"sakit ;karena, men· . 
sak. dihany,utkanj.oleh.t>anjirl:· ..i . 'j' ;'cangkukE 
"',,~Q.~gkOl, :bPllggql':c7.WJ;;teddkku, . bq:pIing teiputa'r:; .. Mopi'idlakenna 
. . miilOpw .sennak bOl)gkohk~rbauku anging,perahu'jberputar; Katell'lCaiigih. ···~1ik':~~an·~Iah·i:f~p':l'aa~:t'm:~a'imt;(»o-tokrm~U.u·.:.·.•~,·.:.#.·.Ul.:..•n...... gi -~,' ':.~.::~~~~;::;' ';oro tau -e 'dua .. 
""',. I,:' [l'Ilnapcorang;,im 'meinpunYai'''idua: 
.~=~¥!f~:~~~I'1~~~:~!~~~=':' '...~S::~~~~,~,!;,;,', 
tepisungm baik ditanami JagUllg; • ., , ;2;' Pelita (.rerrcana\ Iima'iahun ··Pemerin· 
JI!II,~~. l1~la~itl;t{" taflP'llli :;''j!·gRl~.m17f.II;. ;,. '1t8h·Jndori.esiak"· i,. 
L.;tan,~ilah.pll1~wij1l;I'!i::~a~alup",..:: paUak kw\im!'~:1cu''i1enno';lameajUj"ke' 
paIek telapak: mapeddi .. limlll!ikIL,.. pura ::bullkupenUh:ubikaYU.::l::S 
. i .•:m.q~h~~kl4!.'g~;,t!?lamY~';!FlB~:&~t ,paIJaoiJgpekerjaan: inaega ·,.'ku'"banyak 
",•..,~su,Qp.li!!ala, m~ncanglwL;~ .:pekerjaankU;PaleJdW penuilIp ·.~~~;;r,nqr~ppp.ki paDawa; tabir:·itaroi '·;;,berllah tabir;;" 
, •. n-9,i1J.dokkll.1!~,b,fl4!1g,17!ea"g.::.pe.njltup' paIJeWa·:.+~batJ;i.;,,,;,,; 
• perluk ibukup~ah -dij~t\lbka~~;oleh .paIIbQa"pangUma:'·riakkai·muncq;i·[-'i ia 
~=:'lih;:;PB:laJ>,a.,. ....ie· -"":~;=:~:u~:~:=~~:Uinu'ilgi' I 
Paieppeog n.j. perkaklill J~~~llgJ~~yu.\i;' i. ?'air<p!iyau 'Yang:·diberlkani·kep~da"r4tya 
pol~ kulit at!lu,,, si,~~ 4w ~.peJepa~; . : untuk diminum. 
Il:uk . paJjua_Jml·:;+'ala~i;'hampaii/.'~!:~!Ui~~!~~:~t~f::':i'i~;,~~~m. ']IIiI:~oto~~~ :::!7:'''>;::::~::"::;:~ 
pale, niapdQ lemah:, ~l!JY;.,.~m4*!1J.:IJr.i;#c:1~·: ;matahari~,?o':' ._5:.\~ ~ !'; 
•• rita, 'wanita,. itu .Iemah,··kelihatan·:· :polopO ,1i;."n;' ibi:f;'.kgta )Dati"11 -l:,uWu. ~;:,~~',.m~~b,:;;j;~~\;i~o,,~~:· 2. n.j. tumbuhail. 
'puji--, engltau suka ,m!l.W,~uj!t!. ; "paiOllll '+tiang perahu; 
." ~a~~r~\J?uju~aR: \~f!1f,r,le~ l.!l:!,!re.t ", palu fi .;'I}\:':ibuq:kota';Propinsk'Sulawesi. 
o~ng yang tj.g~,}.II,empil!l, ~~.r;j1ll,dap . Tengah. "fro"";;;,";;; 
bUJukan. . ;~',i[, 'j 'i': }:i.~)£[;".<:.; ",. ;·2\';p;ilif:iala'koAi;mllpulll~p'alu)t:·anibil. 
polek gemngan: aga -~r,; ~~:Inl~~~~P~ '. ,"tab palu 'lah:{'ertgkau';' pu!tulkanke· 
polekak pelektlt: lipa1t iT:,na.?!f.pA..lql!JPJI,~ .U,;padanya.•·.<r: ,d .• ; 
~:~~~~1~1t:~~~;fo~::~:t·-. ·paI:ip=~!:;-a:;F~in~~:e~~;;:~;:.· 
pa; stoples ibuku penuh ,9~!!gaIb!t.ue.palUDJleng·! leslln8:"'nampiii 'Qsi·cfi .;;..; e, 





i • ...-l-a • In..... , Wlnaf.d;~n.;;;.';;. '.~.;:Sil..l:t!;I:P.:~.:~~~i~i;::'; ri <i',.i 
.t~n ){~~fi:~'.;;;. W~,f,;IlV:A~.~I7"~"~~t'~~~~·~ -
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kawaJi,~·.badikyang'bers\l;lut. 
~ ..;+hat~........... . 
.·.~~.[mecaikimmawal 
yang marllh. 
:.. ~ Ji!lggiJk!lyu'yang ll).elengkllng, 
pada haluan danbUi:itan:perahu)." 
· .~akhiJiat: massilessurengi. n" 
lino littuk ri--; kit3b.ersahabat di 
dunia sampai di .a,khh'lt .. 
· ~ +meU,!perillgatkan;' 
~a +nasib,takdir.... . 
,panaliarIg k~yu pe~l~.api:.,sappako 
· ·Wtl mualq('~j carUah k;ayu ufituk,kau : 
jadika!l:penyuiuhapi., 
.pamorok ~mur:" ttl'ppi .;? ,.mappimnangi--, 
keris mempunyai pamur. 
pamuluk n.j. tOll).bak, .' 
·~ kuali: .patQ.ic,~- .e,mU§anggarak • 
utti, nal19canl'lh: Ituali.pa,da 't:ungku . 
lal!l.engkau g~~ngpisa!\g.. '.. '. . 
paua.. pana):1: .~c! lJapa~e. ..iik~i.lIg;. bale. 
. yangAiplllq~i lP1lUlg1gkap j]S:alL,ialah 
~.~i~Iiecil~ke.ci1,:., ' 
~ +buIan.· . . 
panambahang n. geJar raja .Qi,M':ldura . 
•.(lIUJlIIliJe ,p:l!kal: rtJiki ~ti:et:l)'i\~ari!d!lh 
'. . p~at itu,.., .: • 
~·+bilik.,.. . 
panasa nangka: ·m~t:il).ning 
i~inp.!lgka,m.~!lil!. ." . . ., 
~arit~~~:fo1t:!~~..;:;:~:~ : 
. agama.. e",engkau.janganterlalu ~iana- : 
, ,::iikp~~~'agWn~;~,.· " . '. . 
JliIDClU*"pelljajapJm,l)t!I:a1tu".perang , ~?£\~~aH~'~";"'i:"U'.~ n. d~!,ahdU(abupaten,.l.iarru. 
~ .. ~~\.i>~9jlUak;';,:;c·' ,:, ", 
.pIIDCaiuba panca,r()ba:.,anging ;::.ke.nnai 
lopikku, angin. p~nca,roQa (tidak".me­
· '..111';l).tu),. yangm.~~i)Jp Per~hiJ{{u'T .•: ·~;i.~~~c;;h:~t~i!tf'~~;~~~~~~t 
;;gadCi ,panCi: ,siaga <~Usunria ','muilli f?, . 
'berapa susun panci<yang' lingkati bell ? 
';. ~;pancUng~':1i;gi'ff;gii'mewai to" 
"", mapparenta;,e rF:--' i ulitnn'Q;'barang­
..I ;'siapa yang. ,trielawan:perner'fu.tah akan 
dipancung kepalanya. . 
.. "pandaajg '.1; 'pandanf.:tnalampei'dau'rina __ 
'.. :"e,: .. pandani patijan& daunnya.. 
2. nenas: maega -­ ri baluk:ri'pasa e, 
banyak:netiaS',,,Yang,· i:Iijuah dfpasar. 
,pillDdegaruk'pendekar;dek naulle naken­
na gajang.nasabak;.:>; ia'tidakdapat 
dikemu>kerls.:ka.renijj>ia,pendeklU:' 
paudlj pandi.paudf: lti.•j.bulang-baling. 
- ipaDdok>n.j.,._keris~ _~.' ~"!: 
pando pandu: wettukku' an/ik"· sikola 
mattamakak .--;, 'pada 'wakhi ·sllya:'.ber­
'Sekolalrsaya .. menjadi ·pandu;"',i.: :;,,' 
paue n.j. tumbuhan. 
.... paIIIIittak"perekat: -­ i'pangulunwd,ang' 
kung e, berikan ;pereklit . hulu1'parang 
'. :;"supllya,...kuat.-. ' .. 
. pauga maling: nainnau1lgi;-" 'aga·.agakku 
sewenni...;semala!ll barang-baran-g::sil.ya 
, .,., di<;nri mali~, . 
pangaddi:;"zin'a:'iatll"~-' eriattemig; ri 
i, ;,.Puang e,.zina irudilarang:oleh TUhan: 
appangaddIug;.: perzinaan: tau" :·l'Ilenru· 
engi: taniabainenariasenm'__; orang 
I" Yllng·mellyetubuhi 'yang i biika:n ; isteri­
nya disebut perzinaan,· 
,~ berzina: natteimgi'aga­
ma Selkng e -. tau e,i agama Islam 
l!\e1i\rang bettina; .. i" i 
.~a,.nasih'lt:·,tau .dek:enaeiok.'meng' . 
kalinga --. orang. yang tidak:: mau men. 
dengar na.sihat,,·. "c;.-:c ,. 
;~"i+tata(:araomengl:mai adat,,.·<: 
J.l8lI&Ii.... .il.j;;;ikan;.', 
.'~d, has"'t:. ria,·· kak'mattikk-eng: • 
;. .!>aYll,ffihaSUk~ntuk·herkelahi: 
. •i:;l~staiill yap.iJ~gin nwngganti.Panca'~il~' ~iarti merek~ me~ntuhkan: ne­
:i:2;, •.SllI'Uhd;lJllbah:" na .ciJi;oJ(Jmafir'e. 
i saYA,·di!'Uruh, tambah: makan·an;·.J :"', 
~'emp'ang: -­ ku mcrega, ba­
" ,Iena,,!,mpangku.,banyak ikannya:;,'.;.' .' .' 
~i penggal;.pil~.. -•. ,-nheUonna•. 
. :".i~~mya:sl1dah.dipenggali. i'i"'::.c;",," 
"' ;"g,~I!l' .." .... ".. . ,.... ..,.".":i.~"'" 'fl8IJ&I .sesuatu yang dipergunakan 'lintuk 
pancek pendek:, :tanrem!l~i"4il'f1i mete; 
. '..z'lD,engawetkan;ik1Ul.,~ .. 
rek nasabak ikotdu :,.;~k((,tiri8~W!l 
,. '- -, -';' -,~ 
,~",<"PI!ngluk saling'menghalangi.. 
euma satu meterkariD'a;e~gkaU:ol'artgpendek. .. ..........,.L_., .....~ paiJgkak, :'L-. pangkat:;.matan're; ••;.,m' 'am­
bokna, ayahnya berpangkat tinggi~ 
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2. tingkat: iaro harang e tillu·· i, 
barang itu terdiri dari tiga,tingkat 
Genis k ualitas). 
, itu~tiiWllc; '" " ',., 
paureI~;~keridurl, sehlmatan:,,·nap/Hlnna 
mUT~;ji~akmu ?, kapaneligkllJimenga. 
'dakiUi(~matan untuk anakmil 1, ' 
-~ ;'r: . 
,appangkak.pangkak bertingkat-tingkat , 
makkuniro -- na maretabak e, maka 
, demikianlah, martabat itu bertingkat­
tingkat. ' 
sippangkak' sebaya:umurukku sibawa 
umuruknti--, umurku dengan umurnya 
sebaya. 
pangkaulc. pangkauJw:Jgperbuatan: ma
jak _. na ,makkunrai liro. wanita' itu 
tidak balk perbuatannya. 
pangkoiok,' paugko.pangkorok n.j. pe­
rahu orang Jawa. 
~ tahan: ri _. i to sa/a e, orang 
salah ditahan. 
~ n.j.perahu. 
"pPIlIni' n.j.tumbuhan yangseri~ dijadi· 
kan obat. 
:..~Jippi sirip: alai _. na ba/i roo buang­
,Iah sirl p ikan itu. ' 
paniti peniti: taroi -- wajummu. berilah 
, ~ penitibajumu. ' 
pilqja n;j. alat penangkap ikan:· 
paqjarak panjar: wajarangak -' gajikku, 
bllyarkanlll.h p,mjar gajisaya. " , 
,PIIJ1I1i sayap: ,'mapa/oi .. na' manukku. 
ayamku patah sayapnya.' , 
,:,paunhJg keJelawar:.maega _. ri kota ,Wa­
, 'tasopp'img, bal1yak kelelawar dr kota 
, Watassoppeng.' .' ,,' 
plllBJyuIa n. daerah di sebelah Utara 
Watampone. 
pallO panau: ,!,-afek arena nasabiikma
,ega na,' badannya gatal' brena 
, darinya 'penuh dengan ;: 
,ParIOOfU1g lib. Panuinbung. 
panralak cetak: bok ero- koi ric B;mawe 
ri--, bukuitu dicetak di BetawL 
P*n'asa pukuh ajak mu _C i anak-anak 
e. jangan engkau pukul anak~anak. 
piuIl'f.Dg.WI\!. nenas: maega -- riba/uk ri 
'pa$a' ~,' -banyak nenas', yang dijual di 
. pasl!J',~ 
panreitlkan.g: jamanna ambokku ·-aju. 
, peker,jaan,ayahku ttikang kayu; " 
map--.ihetiJn1u: iatu' ta~ e -~."orang , 
~ ulama, pendeta:iatu 'tau 
lDppo, ora,ng itu ulama besar. ' 

pauroIiklinggis: a/ako:~ mukae ka/€b­








pamtiIik pentil:; massaui -­
pentil sepedaku bocor. 
'panting n.j. anjing. ' 
pautong pantung: .iga karangi 
siapa yang mengarang pantun,itu ? 
luapprmtung 
upuji' '-, saya suka membaca 
p8I1UDbmg tempat air minum. 
waugIng panumbung tempat 
num. 

panyaureug n.j. pohon. 

paD mangga: upuji manre 

suka makan mangga niuda. 

papa sayap: mapolDi _. na 

layang-layangku patah sayapnya. 

kapapatergesa-gesa: aJak mu .- narek· 

ko engka mujama, engkau jangan. ter' 





papakuluk n.j. ikan. 
papeug papan: renring bo/ana> -­
me.ssang, dinding rumahnya seluruh­

nya terbuat dan papan. 

pape batang keladi. 

papi kipas: -- ak nasabak mase//angak, 

kipaslah saya karena saya kep'anasan. 

pappa 1. n.j. sayur-sayuran. 

, 2. menyatakan intensif: mantikokok .­

nimanuk e, ayam' berkokok 

berulang-ulang (waktU dinihan): 

pappak keping: si _. pepeng 

tUkallg aju e, selembar papan 

dibelipada tukang kayu. 

puppe panah: •• i 
panahlah burung itu. ' 
'papua 1.'ikal, keriting. 
2. n. pulau di sebelah Timur, Ambon. 

papuIara + makanan. 

p8mcuma percuma:anu -­
11, yang engkau keIjakan itu perbuatan 
pereuma. 
panidacat: .deppqnapura 
, rumahkubehim dicat. 
paraga' 1. kereta.' . 




-- ~ro ?, 
membaca' pantung: 'iak 
pantun. 
air mi­
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(IIIl'Ida +pernikahan. 
(IIIl'Ido tali yang dipakaidi dekat leher 
kerbau ketika sedang membajak. , 
parak, mapamk parau: -~ saddakku go· 





paraka, maplll'alm cermat, rapi: tau -­
bain~mu, isterimu orang cermat (pan­
diU memelihara), 
parakapg n.;. hantu yang ditakuti (me­
nurut kepercayaan orang-orang Bugis 
Makassar). 
parakara perkara: deppa napettu ,- kll, 
perkaraku belum putus. , 
pammadani permadani: silampa -- upo
Ieang pole ri Mekka, seleinbar perma­
dani yang saya bawa dari Mekah. 
panu11IMIsuri permaisuri: iaro --e tim
maka kessing-kessinna, permaisuri itu 
sangat cantik. , 
paramata permata: rellak .- ,ciccikku, 
permata cinclnku merah (warnanya). 
parametteng n.j. pengusir setah.. , 
pIII.'8Ilgko perangko: taroi --surekmu, 
bmlah perangko $Uratmu. 
pampa n.j. sayur. 
par:apaganda propaganda: tau'dek nan­
. rei ", orang yang tidak tei:pengarnh. 
pada propaganda. , ' 
parapek 1. rapatkan:' -- i renring e. n' ' 
alliri e, rapatkanlah, dinding p~dll. ti­
ang rumah.' , .,:<,. 
2. lapor: laoko 11JU -- i riguTU"!mu, 
pergilah engkau lapor (beritallu) pada 
gurumu. 
siparapek seperempat: --,' jang ittana 
tellak;, ia, terlambat· sepe~mpat Jam. 
paraI8Dg ·biaw~: tau rnalh'la-,; orang 
, yang berlidah biawak. ,'. 
pm:aseikokpersekot: wajarangak. riolok 
.: na ilajikku, bayarkanlah lebih dulu 
. panjar gaji s;lya. .: 
paratuJQtIak jambu biji. 
panlWBDg perawan: makkunrai -- napoi­




pareIIu 1. perlu: aga .. mu muengka 
, ri boJaku ?apa" keperluanmu maka 
engkau datang di ruinahku'1 
.2. fardu: dek napogauki~empajani 
-. e, sembahyang fardu tidak dDaks!iS , 
nakai!. ' '. 
,pareqling. pinggir.. 

patengki Paranggi (Portugisl. ' 

~ n.j. tumbuhan. ' 

);IftIellpIIk' + gUntur. 

paniseug persen, hadiah: nigf: 

nang makessing kodok-k, ' 







pllftSSa, IIJIlI.I(JIires raj in, giat.·, , . " 
parettel' •partai: dek uattama. ri .~ e,~a~ 
sabak dek upuji mappolitik, sayati~ 
masuk anggota partai karenasay~,ij'" 
dak suka berpolitik. ',; /";;!',:: 
pare, pare-paren.' kota di Su1a~:~f. 
latan. ' ..<:.....' 
pare, -lripare-pare ;+ didekatkl!.Jl..: ' 
• paremaUang peranakan.·;-:. 
"paremang pereman: taniawak tenta."" tau 




parenta: perintah: ajak mutollaki," e. 
engkau jangan membangkang terha­
dap perintah. . 
:'~'memerintah: :wettunnaJa~, 
pang e ,. maega tau ritikkeng. ,pada 
jaman' Jepang memerintah bariyak 
'orangditangkap. ' , , 
paressa per~sa:purani. ri -: ri ti<Jttorok 
, ' 11, ia sudah diperiksa i dokter. , : ' 
parewa, perkakas: teppui sininna '.. bola 
e,' sebritlah semua perkakas rumab. 
'(JRl'Ipari (n. ikan): .. natikMng eam, , 
bokku pada pattapi lebbakna, iJt¥l " 
pan yang ditangkap ayabku1ebarnYa 
seperli nyiru.' : 
paria, peria: mapaik, sennak uana :~·e. 
,buah perla sansat pamt. " 
, :padama penode yang lamanya 12tahun. 
puIgl' +n:. tempat di Sulawesi Tengah. 
parisi +masukkan. " , ' 
pQriu +knat. 
pamk lih. Parak. 
parreug +sayap.
Panik' parut: deppo napura .~ kal~ku e. 
. kelapa belum diparut. . 
pasar: laol ri -­ e. melli bali, ia 
. P~"I,~ ..,lll\ttllt llJ.~ltlbe,lL ik,an, 
::,~~~i~ifr&~1,'~~~!~a~f~ 
ISO 
.Pam empat: umurukna-- taung, umur­
nya empat tahun. 
~"l.JlmbiI; ~...dali: : .~~~ '.:i~;:poli 1'ri l:ajJi' .;:~i~ rL~:i 
ambit da,ri.;api .. 
ke pasar. ';;cco . .. ~8SI!Ii~ ,perjanjian., 
pasqjak meJigecewakan hatt'" . .. pateba fati)lah:bacai:-!i,t~ngkek:~tungliek:
lJIIlIdBUg layan:~~iay~~i:':itiz~lttiii;;t~t~~;--;:;1 ' rakang sempajang, bacaJah fatihah (al 
ku, tali layang-layangktl'ptitus. ';. ',',':: !hamdu) pada tiap"tiap rakaatsembah~ 
=lfe~!~:::~:r ~~'-'j~. 
pasang e, air pasa,ng sudah n~." pitihadih.Pateha 
~ 'iriemasang(nappakak-_:~' ., patimannang besar:\lempek.; risaloe, " 
~:~z.t::i::t ~E;;!;~::.~,;.~"~~. 
ri -­ e mabbenni, sllya'lJiitinluini -dt , !disur.,uhmengerjakansesuatu.p~arigget~i.n~,'-; -­ -- : ---,:." --?-~ "'[~i '. ~ j: ~;,p~l)~~: ,dik na '. .. ~. :ujawla,'.iatu iama~:' 
:pasantamg ~s~teren:koi.r! ~~!a."dk"::., jamang e, pekerjaan itu tidak pantas . 
.. ~;2~.~~~~i€;~=b;rs~i;~~::,~; 
saya? " _, kina WePatimang..~'wak>;:.pada,waktu;: 
pase{DIapaie.l fasilE~-;aro taii~'-~ lihina;', We Patimang menulis -;makai ,saY8(,{"-' 
o~ng i~~~~lidap.I1ya." """",~'~ '.' menggambar",.:" 
pasek .. fasiK:";tilu'-~e'ntibe~.c'i..se~ii?k~~~ ,tapalbatasukegi monro __,.-
PUifiig' e;"Orang'fasll(' siliig}it:.~1:lenci, na ka;:"po~g era ?, di','mana.,:tinggaL. 
oleh Tuhan. , tapat::batas.kampung itu?,: 
pasele'fsute!ii.;,:', , ,', ... paitililij:,l:;.!,'irqJ,lllngi kptosa,7-ri laleng' 
pad ", 'karan,g~:' tal1an~~i [opj~ ,r,i urtmgeng ,kaca, diibaratkan lilin. da-,' 
..!ta~~.~~~~gafPada ka~!~'l:il,<" =re:!~~,~,a~:~a:epur'! ,nakerina~' 
pimIFpaksa:'iJjCik'mfl :~':kli1C,"'eiigttall basi. tanah menjadi liat sesudah,kena, 
..::; i>;~~li,~~k~c~:<.~Ji~~~~~~':f ,", ·~t~~·:· ~@\ajeng~ng:., .1naga'ritai-­
eppa;!'~ac~lWopllsal y~iig}e:::ei,i:i>~t " ba~i'ti,~ana keliP~~ ~alajengking 
bellls;"'~;'; -'.' ,_,,' ,":, . .•.. ",: ~o n. tempat di daerllh:Sopp.eng; 
pass.!','deshi.t~1ipak ;s.,~a&)ja, .~ntil1#";~', ~~"t(;mggp.lt~ .• pan~.ang:: iP.ur(!(ti,nataroi'i' 'f;!,y, 
siJa"ipa~''''Sefetnt:far siron!:' iian':s,el~m~" ." .tananaeOi.,e" taqaJi.J y.ang,djbeli 
bardestar. . " .''c,',''\, sud~h' diberi pancang (tonggak)i:,; 
IDIIIiPBss81MP m'imaldli~esta¥: lfii&kku' ~ memancanglniga", ;;·)j~'ta, ;,-"'';1:, 
napuji --, .. kakek:idj!'iehla~"f rli~itIaka:i ';ak«,?",siap~ Y!lng,tn,emllIicang'(:IIJ,~m,'" "-"< ~~::~e~~tang~n\.J~~ii:;,~~~;;~~_ -:~:p:~;:::~t~:~:;;~b:d~nlk'.~,': 
na bola ii, pekarangan ' iiimalfJo;tbr."11 maega,'l~ Qu44!l.:di;;l!~,ndi,Bol1Jbudur,b~~,: 
pII!iU pasu:' a/ako _. muattaro( ua~~'am· . c b'anyak patung Budha. 
billah paSu.s?p,aya.engk~u i~~R,~~'hl;':;1.'Jj"~,,:±aya~.,,; ,";' 
pepaso ben Jumbal: -­ I aniiyarang e" .'. pm: katakan:·,lga,,~~,!.ada,etu '?,siapa'




ikat':"~:~'kelat~'1'asa sepatipiio<:;'P;wrt:rHahaIi!~SUpaya,jangan lati'~',:·" ' ~ -. mupa. mangga masih raSa:;'sepa't' 

pauk.pauki lengkungkan:",c ,Iisu~'sim" (kelat),:!J;',:i';:;: ' 

PQJQn.g:,e, /1etigkungan,kembirlW~rtj;, IDllllilpeIOOK bersekeollgkob;-" i'-tea 

( ~anggul:, ','i'i' 'turusi parenta, melieka:'J:ierSekori~k'~l:" 

tempatnya 14mir::g :,. ~5;{~_"", ·:~.-"p~l;tJ_~~hiqd~:,~au_~.""'-ko~n:':_'.: 
tappecC!PAersQrnng,ke Juar:, i'·'njmaS~t . : eJl.l~u JElf!Dasulc ~t;ang pellllH'ah. '.. ' 
pau.pau dongeng \+'",[n1::ml;Polal¢Qk 
lFsibawadiuaja,iJdongenll::te1.lfangik'a:n_ 
"cil dan:buaya. ,.. "')',':1'>: 
sipappau.,:bei'bicara:: iga ;'mJlb-ali "':;:Ysi~ 
I~;t!:~m~!::::au:a ::,",;';;j""L:;j 
pIQ$~IUIU1Uk,;teinpatayambertelur)[ 
wemmg sipauk [siwiUa'1: 'benang saru il' 
:pausuk ikan paus: bale -- natikkelig, 

' yangdit!!~pja1ah ikan ,paus.', y; 

p8waJe'kapur: JiQk() ;.;r~.,nappa, m~, .--j 





, iiViang,: anakmrit~ku. anakkui'yang-c;" 
suiungdiJahirkan pada bulan'Pebniari 
peecak,., peras:"puroni u +.;kalukti 
ice4tplliSudah sa,ya,perain.: 
,peCIl!kJiIl.,;Pesse, 
lpecook lih. Peccak. IPllOO'hll;\hir~jkegli'monro:-- ?,;dl~man.\';,\ i 
BIl anak /0/0 e. bayimdah."terSorong 
~:lu.ar(lahir). ',; 
'}JIldda lih. Pedde. 
pecIIhJg pedang:,dnatareng,:man; 'Ili'tay'f \ 
mu, saya:lihatpedangmU"sangat tajam': 
,~, ,IIIIlPPIldrJeng, tj,dur: .§fpp~(J 
peiJi18~@~", ",,' ""',~,, 
paIdij.peddeIi 'tU'tUp'(miitiiJi -- i maia,~' 
mu,tutuplah mata,~~ '<tid~r4lb).,'.'" 
PIlIRIIDa": tah8.ri; i'h(iwa napes.suTiimu; ";=!;;:;1~1;~WW#:smte~k";~:/'{' 

satu liter gar8l11: harganya 100 rupiah. 
,lpeDeng kemiri: maega -- tuo ri'Ca,,,,b..'!"( 
. ,b!\llYilk,kamx:i yang,Wm'bub di <:Iml~ 
ipelll, nJaPpem tidak mEl~puC!.pllPm~yli;--
: (ses~~!lIt~ra, i" ", J.. '" ' 
piII~,~upur: ,ma, c..rit~.l!!.eRfl,na, 
. dubur berw" me!~lt,,(~elih!l:t@).:..: '.' 
'wUong peBo orang yang ~P8a~pn 
.kembali barang yang sudah ,,.d~1Jerjkan 
. kepa<ia,<5rang la~.;, .;<, ~".~d., 
:Ialenna bilik 'eo simgat Peilgap ras~y~ l~:'::::i~PrQ;' ;;'a;'ri - .. 
suka makan nasi ketan. 
i' JIIIIPIlIe bergaram:i;cc: 'usUdillg ,iffkiJ~"? 
ijummu. saya rasa sayuranbergaraili(b(~_ 
'OYak>garamnya}.""'(":o""-'. (:<re'l'.; 
; IIIII(ItJIdIe membua:t·"g.fu~':~'.;,:r1due;;,() 
i ~::a:.;~()fllng rilerilbuaf;'g~a~::,~ 
~-;:;fikhi: :;;';,uilggurlli;;'yan'g sayt'pe­
,: lajari iamh fikhi. ' . " > ­
tidak:mau :nienuiuti perirttah;:' ( .," 
jpeIasedk, ··pelastik:imaega:sennak:Filjian ~ 
: 110 akkigunana -- e, pelastik banyilk" 
' sekali kegunaannya'. ., ,. ,
.Pena·, 1; 'ce~t: tallngani' _-i,n": nilrekko. 
: engka uaseng, perhatikanlah bilaada . 
; yang sayakatakan'cepaUerjadi. 
' 2.>panas:malelre/c' ulikmu:,nakeil1lQ.,.~;:,;,; 
esso, kulitku mengelupasdil~e\lll{panaS 
. matahari.:' ',',> . .' 
pela-pelia kupu-kupu, mti1addek,;._~ 






~ membuat nasi ketan. 

peDIl.ing + 1. kemudi. 

2. pulang. 
penoo penuh: watakkalena •• dara, ba­
dannya penuh darah. 
peDIIO-pmDOjenis tumbuhan" yang 
biasa digantuJl$kan pada Plldi yang 
sedang~!l:nllih supaya buahnya 
penuh isi. 
permyak 1. .P!ll!yek, pesek: c' ingekna. 
hidungnya:~s4lk_ 
2. 	tindis:·' •. j tana ~, tindislah tanah 
(supaya padatdan rata). 
permyek lib. Pennyak. 
permyik, tappennyik tiba-tiba kelihatan 
terkelupas seperti pada' alat kelamin 
pria. 
peDI\VU penyu: -- 'Ii pappada" rita kala­
pung e. penyu kelihatan seperti kura­
kura. 
peunmg sekeping bambu. 
peppak 1. belah: .. i kaluku fl, belahlah 
kelapa. 
2. batang:· pe"iitg si '-, bambu. se­
batang. 
3. n.j. rotan. 

~ mencegah, inelarang. 

·peppek 	 1. beras jagurig:dek upuji man
re --. saya tidak suka makan beras 
jagung. 
2. pukul: ajak mu~" kak.engkau 
jatigari pukul saya. 
peppik 	 L belacan: maegil :. ribillukri 
pasa e, banyak belacari yangdijual 
di pasar. 
2. lih.Pippi. 
3. n.j. sayurart. . 
pepping tebing: •• ero mell,aiengsennak, 
" tebing itu sangat dalam. 
mappeppiug bertebmg: wiring salo 'e. 
aeknatuling ", pinggir suilgai tidak . 
selamanyabertebing. 
peppok puntianak; 
peppung, ~ berkumpill. 
permkperah: sapi -era ri •• i uae su' 
sunna, sapi itu diperah air susunya. 
perrek keras (tentang nasi). "" 
perreng tahan: dek fllle -- i nataropiddi, 
saya tidak dapat 'menahannya karena 
sakit. 
perri, D'IIIptfti susah:polesi -- timmaka': 
maka" e, mw diitang yang amatsu~ 
sah lagi (kesusahan). 
IDIIJ:IIlerfi-perd bergegas·gegas: .nareR:· 
ko (!fIgka najaina sini -- mimi, bim ada 
yang dikerjakan· maka dia selaluber-· 
gegeas-gegas. . 
Perring bambu: •• naebbu bola, .yang 
dibuat menjadi rumahialah bambu. 

permk lih. Pemik. 

pem. usus: massui •• na pura rigajang, 

ususnya ke luarsesudah ia ditikam. 

pe&'IiIl +n.j. jendelao' 

pessek pijat~ .-'kak' nasabak .mapictdi 

alareku. pijatlah saya karena badwlku 
sakit. 

pesse pedas: ladang'~'naebbu sambalak.. 

. lombok pedas yangdibuat sambal. 

pe!lSe-peae n.j. ikan. 
mapesse-peae agak pedas:· ~- samba: 
lakmu. sambalmu agak pedas. 
pessi lecit: -. wimassu batunna. lecitlah 
ke luar batunya. 
pessu keluarkan:·· i tedommu lao man' . 
re, keluarkanlah. (darikandangriya) 
kerbaumu supaya pergi mencari ma­
kanan. 
petta n.geiar bangsawan Bugis seperti" 

. Andi Pangerang Petta Rani. 

pettak L sengat: na kak condaonda. 

saya disengat tawon. 
2. cepat (tentang lari): ..,. i larie, 
larilah(dengan)cepat. 
tappettak 	 melencit, melancut: -- i sa~ 
limae, lantai melencit (melancut). 
sigalipettak sangat sibuk: -- natliro" 
jamang, ia sangat sibuk karena peker~ 
jaan; .. 
pettaug gelap: akkatinnino men nang ri 
, nawa-nawa. -- mu, berpegangliili piuilJ . 
pikiran gelapmu. . . 
pettaDg kapek sangatgelap:ajakna 
mulisu lao' ri"bolamu' nasabak c' i. 
janganlah engkau kcinbaJidi rumah· 
mu karena sangat gelap. 
pettl peti: koitu ri t9Ppokna --[nl na 
nenekku, di situ di atas peti nenekku. 
pettu putus: tulu annyarakku '-, tali 
kudaku putus. 
dek apl'ett........ tetus-menerus: -: esso 
We,I1II~ terus~menerus siang dan malam 
pettuiang me"mutuskan: fdok muak 
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ko para karaniu, saya hendak memu­
tuskan perkaramu. . 
sipettung selesAi penawaran, sudah pu­
fusharganya:~- nak lOOrupia:harga
. nya sudah saya putuskan dengannya 
Rp.100,- I 
. pettung n.j. ba!ilbu. . .. 
pel. awaian ~ng mimyatakan kausatif: 
-- deceng, ,yang meJiyebahkan baik 
(keb;nkan)./ . '., . 
2. ambil ,Jariapi: . -- j ro uring ~, 
ambil (turu'nkan) dan api (tungku) pe­
riuk itu. . 
appereng tempat menyimpan sesuatu 
yang di~bi1 dariperiuk dan sebagai­
nya. . 
pecak .1.1embek: tana -- riabbolai,. tanah 
yang .lenibek dijadikan tempat men­
dirlkan rumah.· . . 
2. na~i·yang.dijadikan iembek (bubur); 
peook ~h. Pecak no. 2 
peda"peda-peda n.j. ikan. 
pedek inakih: .- paisseng-isseng toni, su-. 
d3h Makin banyak pengetahuannya. 
pedok Bon. capung: .anak.anaA; e napuji 
tjkkeng -', anak-anakgemar menang­
kap capung. 
p!gIl ke ma~: .. ko 'elok lao .'1>. ke man~ 
engkau hendak pergi ? 
pegi di mana: _. lao 'I, di mana ia pergi? 
,peg." timpang: --rita joppa; kalau ill. I' 
. berjiUantimpangkelihatannya. '. ) 
pekka persimpangan: kokakri .. lalt,?ng. 
esita, saya bertemu pada.pirsimpang' 
an Jalan. 
mappekka bercabang: .. eppai laling 
e, jalan bercabangempat. 
sipekka ada berselisih faham, berteng· 
kar. . 
peklm lih. Pekku. 
pCkkDa lih. Pekku. 
~ bagaimana: ", tu jama·jamammu'l 
, bagaimana halnya pekerjaanmu ? 
p(kkua lih. Pekku. 
pddmga lih. Pekku. 
pedmgi llh, Pekku. . . 
pelek pel: pu~nimu .. daparak Ii??, 
apakah sudah engkau pellantal? 
pee 	 1. kenini: .inukko -- narekA;o mek­
,eko, bila engkau mendapat demam 
naiaria minumlah kenini. 
ldikatakan kepada kepalayang tidak.. 
balk bentuknya. 
peIlok bergantung. 
peUOftIig penakut: iaro tau e .. sennak, 
· 	 orang itu sangat peIiakut... . . . . 
peIok Par. 1. rokok: ~ibukkuk " nappe" 
10k siess~,. dalam satu hari ia meng· 
habiskan satu bungkus rokok. 
2. guling, gulung. 
. pelorok pelor: matei nakenna '~. ill. me­
. ninggal dikenai!pelor (peluru).: . 
peI.u . gulung: -;"ennang purq "",. 'benang 
yang sudah digulung. 
pernqga +lihat. 
pemaH pemali. 'pantang: "" ripogauk ja'tU 
gauk f1,perbiuatan.itu pemali (pan· 
tang) dikerjakan. . 
penni lih. PinaL . 
pemddro +, mappenakko berlstirahat se· 
bentar.. 
penaogkuk:, penangImkmg menyuruh~ . 
bosi na "", menyuruhi(meminta) hujan: 
pencara per<l;hu penyeberang: lopi -- uola " 
maUiweng. yang saya pakai menye.· 
berang perahu penyeberang. 
penedding perasaan: majak·· ku, pera~i. 
saanku tidak enak. . . 
.penggoiJg, .rpappEUggOIIg-peugguog ..' ter· 
· .ayun~ayun: .• rita joppa, ill. kelihatan 
beljalan terayun·ayun. 
peqjang :r:t.j. ikan. 
peDDgllja membersihkan (ten tang ikan 
dan seabgainya): purani mu .. i bali· 
mU 'I,. apakah sudah engkau bersihkan . 
(buang si~p. sisik dan lain·lain) ikan~ 
mu? 
penrang n. kota di Sulawesi Selatari. 
peo, pappeo' pemutar: .. tulu, pemutar' 
. tali. . 
pepek sempit: "" pa wettu e, ~aktu sa~ 
ngat sempit... '. 
· ri(igJek tidak dib~ri waktu -- impajai 
inrenna, .ia '. tidak diberl waktu untuk 
membayar. utangQ.ya.. 
pepeDlr lih .. ~apellgr'<

iiePe.··· b~~u: ia ta~~· .dek nalSsengl 

•ma'nibicara; . orang yang bisu· tidak 
.... tahu herbicara .. 
.'ptipek. Mak. api: makkamii .. e, terjadi. 
'kebakatan (apri)... , 
peppek, 	 kellu peppekmencukur habis. 
rambut (gundul). 
peppeug buru: manu~ u .., ayam yang 
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saya burn. 'f. ~:pet8k:b<;rpeJ;1c::peiak:~'~,gtl,~
,'p:ppu tanggalkan (diuitollgkoi):'·J i ' . lukku,sawallku berpllt~k:p'eta~.:· , .. ; 
....i!~£m7~::::: t.~k,Lr:peto;~~~gk~e:l.e:mtah<=:.,·'.·l~,fu:.k:inn'·,~g;l•.':'·,·./.~s_~u.;.'.·:..•_., ..:.at:.-a·,",·:·, 
-j, ri'anaic; orang yangsWca' nie.me~ ~ .... " . 
:::~~ (mentelihara-dimgantekun) ~I =~~~:~p~:!:"m~~!~ta.~Je.m.··."Iili" 
JXft ·ayunan : ·-i annk'mu. )iaikkan _ n:p~ngkat padliJlltnanlietandll., 
padaayunahadikrilh.. ':, '~perkiraan: -­ ku _iaro_l~q.u'e 'J.ikn,i 
.JS~ie~'·~;;l:·:~:·· 
bumi). d':malceccek sennak. pakai1a,h baju pia! 
pemsok n.j. pennata. ' , maiilu karena amat~iitgin. ' " . . , . , 
~ai,1periJllt8llgtempat'ifnggal:nk' ", piano piano:makessing rieit,gli:d'mga 
ill lmgka ~ lakkainna lironi ri bola~:' . uninna-- ,f? bunyipianQ'k~(u:Iig\~ra* 
na.orang'yang:mempunyaisualiir"j" Ib~ sekali:; , .. , ,,\, .., 
: pergike rurtlah tentpat futggaInya . pica basahi sedikit: --' iwi uali' care-can 
m&pperUilia menumpangpada:'orang: Iro nappa musterika, 6asahilahi:l¢rl~' ,"' 
anakku bit;; bolana tali fl·. --i\~an~ ! sedikit pikaian-itti OOu erlgltause : 
menumpangpadaium:ah orilrig'lain~ ~ lih~Parii:rang. - , '. 
peruta; . mapperiU 'mengeteiigalikan pldk 1. picik:'tau :~c ko"ikbt'antd1iimttc 
(kata): -tea munosa::·ada' s'ilgpp'a; pakkampong, -engkau termasuk orang\ 
mengapa"'ehgbu-<udakmauinen'geteL , picik: menandakan bahwa engou- \ 
ngahkan;abiiipurt'Seplitahkata.'saja, • orang ",dusun " '. 
P""""Cfra, fIIIPl"""ngka'nasihatftau .~2'memegang ,(lab ..... 'menger;alcan
mengkalinga --,orang yang'inelldengar~' '·cara,peI'lil:han::lahll'n. '.. ,,' 
nasihat.,·· '. " < •• ' ,; •• '.: ··.·,'lih. ""Piso. 
pesau;mappesau beristirahat: wettu''cLii-' " '. pidana:rijwissainasa6alCp-ega" 
horopp; nainilppa risuro'·'-, nantipada:' ',uk; anumajakia'wedding'e nalCtnria 
:ra:~~JiOr barulah dibolehkAh beriS~,; I ::~:;gk~a~:~::dy~~a!::t~;~~~" 
pesek raba:;'dik 'mu'--'"'irioiciknappii ,:'=J:.~h+1ikceUrmmloPni,dana,;:,"'" , .,:",'-','," 
mliala, engkau tidak'-meraba :(rilerile­ '_ -
riltsa), lebih dahulu sebelum engkatl ,datok 'pidilt~:kessippd"~ n~Pkili~ng.' 
ambil. , I~.::Prkesbiedrpenlodbaatiok: seari~.',',lI°!a,"'M.,h'.'''Itl', ~'.i,.~.":.',,."""?kapeaek cubit:, ri -­ r woroane'we',{ ~.... ,_ ... , 
makkunrai e; priadicubii'okhwl)iljta; 7- nasabak deli: upobiasa,qft; j'angartliiJi::Y 
pesok lUmpUh: tau -c'Sibawatau wutir; : I $ayaYaDg berpiruitokatena-'sa'talidak"fl. 
orang lumpuh denganorang' 'btitli:;~i . 'I biasa ',-, ,: .. , ', . • 
- --­ m""""",bn"dlri" ,],,m'.• ~at.annn~a"'':-kpien'dona pe~/Jrka'~soil>~,~kem:d~E~.:y,'~a:~;.f.=:sePenUhnya; ,-;./ 'u-- nraUb riaile; ._ _ g...... < 
saya menyerawtarF dirikti sepenuhnya " ,berkediP-kedl.'P, ,ditimpa 'sbiarina:tlIh~rf':["'[ 
kepada anda., _ I '0 cb1ili;btili, botoi keciL ", " 
IIIII(JpIiI!iOb ;.menyerahkan- nasib:':tki:lk;illQek rebt: --"isilreJe- e napjiam'iiJC{" 
ri Puang e, .saya menyerahkail naSiti . ringi; rekatlah (lemIiili)mtat: barn l" 
padaTuhan/.-' ' tlngkau.kirim:;"~! 
petak petak: bolaku telluc~; nirilahiru~" ...... da1amkead'aanmerekat: •. _,{ 





dalam keadaan sangat ml!rekat. .... pingpmg. pingnpng: 'maiessi.;;sel1nak mac~ 
mappijek. I)ler~katkan:' :,;-.slfr€kkalC,. '. cllil--,iaisangat ;]mat J~ermainpili8" 
saya nierekatkan.sU:rat(s~ya' melem;' pong. "', 
surat), ......~ ... :,.,.:~, pingsan:"'" :hindokku.tpura;': 
pappiek perekat: maieggaj ':nasur~k . midduk"ipukupingsan;sesudahjatuh. 
e, surattetlepat (teibuk.a)~~~katny.:i··· pInISik pinis (n. perahuBugis): ,Up'er
Pia dendeng:' -:ion~a.na~nj,;'yatig dibe'li.. . n,apuji; sennak, iaosompek-'tonang(,jf."; 
ialah \dendeng ·ru~a.,' ,'F,. .... .' orang Bugis.,gemar,;pergiberlayar'pikkidkplkir: ':;;nlirekko ,eng~tlelQic' . dengan perahupinis. . .c, 
mlljama;'pikirtl:aniah bna "ada,yapg pima beru~ah:':ni s~R:1.la. sud~.bel1':.' 
hendak engkau kerjakan.. . ' "~.' . bah kelakuannyll.:., '. '. . " " 
pikIm iengariyangtidak;dlip~tdilriru~~' '~"pi#b~I1lIi~h~~I.>.~: ~<1J~Ic~; 
kankarena cacad;·- 'j ifirikkup!lra . kaiinoang i;Ji.ehidup,an di dunill.~bj:l~h
medauli:, :lengankii'tidaiCdapat'Saia'; • bah-ub'ah. .~. . . ,". ....... ',. , . . 
luruskan karena jatuh.· . . ". . pinmkf~ang: '_.;' i u~f rp"~o r;~ein?a,. 
pile pilih: -- iwi anu muacinnai'e, pi:' e. tulI.ngkanla~~lr jiu 1<:e~ temI1ayan'., 
lihlah barang yang engkauingini ..' ". pfuriiDg lih. Penrimg. . 
pili1.da:iam li.ea:da!ill pilsing,'·pii18san: piun!IJg+lih. Ph1ia. 
--lillk twk€nna ·peliaeSsQ,itiila.d. a.i~ ...J';""'~ 'u' ...·.m,~, 'h' . W' ~.r. ............. mru..;..... .
keadaari 'pusing' karena di funpa .. • . -bb' k' 1-";" . .;.... p'tp"a 
ptpaplpa: se "I) nI eu~ng e,. ..,,'...' 
matahari. (air)iedellg s~dab.bocor. . 
Sid, 2. pipi. pipit' i.'n.j. cencla.v':an. .. 
piOa merahtua; sawd: imnJ,ara1l.g .- kU2. cubit: niga:-ko [kapippi/coJ "!u-. 

maieSsHari,li.udakuYimg' berbubi m.e'tiri 1; \siapayang cllbiteligkau ~'. 

rah tua (sawo) kuatlari.. ... ....... "hillgg~ engJo;aii.irie~aniis,?' . 

pHok"pilot: "ria n'!tar:oito'na'i-lip~'ng4a- pirarigeDg +kli.pas.' . . ,'oc PSI~b'na.igw'·'a~as"'auw"~nin'a/,a}mac;nnkaa i(l~~'~~tu)a'·ru2~h'n.·,nyUa''.... piiasaJ!; firasat:.enpka s~dding .. kll, 
Ulmakkeda' 1!~IOlcipOieal.lalae,..~_S!lY.!l.,.juga gambar'gainbar ot.lrig'di' dalllm" mempllIlY!lirlrasaf,~a,hwll aka.!l. clat~,!lg •. 
seliagaipilot dan pramugata: (i)." . (terjadit,blthaYa. '..... . . . piluru~luni: mutei:n~'dn~'~-~ ill·m~. . pireaOOallh 'Pireaong ' .. 
ninggal karena dik~nai peluru:['...... . ~·Fi~aull:}~~k~.s~;;~~~i..:ri· 
pinai" '+ikari yang ditaOgkap'de~~an M~serelC riaseng -', 'li.da.se<>ra~gRajll, . 
pancing.. ." " ill Mesiryang bernama Fiia;l~n:.·.,.;, 
pinaloing +anJing.~ pirik menggelepar: balf ri(ikkerzp.~7'" ~. +ker:bau: lkanyangQi.tangj(ap meng8l!iilpar:. ,;'" " cpinati+dukllii. ' •.,' ", ., •.... .... pirik·pid,k,lnenggelepar-ge~par.: ~~ P1JP~ 
pincmg piring, P9rselein:,maega l!tlrilvtlii · . nuk'e nUkenna aiu• .ayam menggetePaI; , 
.. 1/a'indokku;lbtiku mernpunyai ba- el~.~.,~r .. a.'te,.,i •. .Ue'.·s(a.·.a ..a.."ln.~.~.;.:... ..· .•.p·'.~.·e._n . .:ral·g ..'~'gelltansa~.'·.:_.' ·rii....·nyaK piring(pi:i~leln). ,,' ~ '. . Kill . . 
pincung +menc~cimuka, . . .. .• . ' iikko' engkil' na!a",u; .. bi!:i·Il<\ll.yllng; '.'" pineddiDgperasaai1: mai;i,.oml,ifppa . dikerjakankeiihat'an~erg~~g.{sa~ .. · maic~cC~k ~;e ?,' mengapa(iriaka)tiba- .pinDa .firma:Ja~~ ri.;:;.rla.,ltgjfj(~{i~ 
dba perasaan meniadi din~? . '. majjq,ma, Il~y'a belce~i~pada, fiima, ~!lJi 
pillggBbg "pirigga~i maped,di~<~upur:a. . Kail~.i ..... ". .... .... ....... . 
jappa, pi-nggangkil sa:kit sesliaah saya piBo pisau: maturi~l/mdni.- ;ri;i~!p'r~~c.; ,',,: pi=::;~f;; ':t:~;;:;~~~~a~:~::' .' ···~y:anlgiJfsu;Jd~.ah··~tuaf~.i:h~i~~~.a.m.~~t.~t.b.:.',a, k~,
kau berjalan:: di 'jalan' pesat ;beija:Ian. . .... 
iahdi'pinggirjalan.. .piieUua, fitnah: ajak mu •• kakanutem:, ."~. 
.. . 
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makkua ei. j apganlah engkll.li meinfit· . 
. nah yang bukan-bukan k'epada saya. 
pid lih. Petti. . 
pittam zakat fitrah: deknawajikiwi tau 
-ero tarima --,orangitu tidak berhak 
menerim'a zakat fitrah; 
iDappittamrilengeJuarkan zakat fitrah: 
purano-- ? .apakah engkau sudah 
- mengeIuarkan zakat fitrah ? 
Pittek benang penjahit: l!lliangak --ri 
tokona Gina 'e, belikanlah sayabenang' 
penjahit di tolto orangCina. 
mapittek badan yang tidak terlalu be~ 
sal' dan tidak kurus serta seltnbang 
seluruh anggota badan. 
pitte pilih: .. iwi ami mupuji''e, pilihlah 
barang yang engkau sukaL 
Jlittok cotok: na .- i manuk matakku.. 
matakjl dicotok oleh ayam. 
mappittok mencotok: manuk lai e mao 
sekkang --, ayam jant~n suka men­
ootok. 
pittu,. pittu·pittU. tiang dad <linding: ren­
ring naebbu e matebbek . -- In] na, 
dillding yangl.dibuat) 'banYak 'tia:ng~ 
tiangnya. . 
plto tujuh: ~~ kak masselesstireng.saya 
bersaudara tujuh orang; .. . 
mapituyang ketujuh:naii iVso -~ 
enabarekkakini Puang :Alia Taala na­
paJcalebbitoni. pada.hari yangke tujuh 




pitua lih. Petua. 

pink mencicit. mendecit, 

kapluk, cubit: padangak narekkoenJ::~ 
ka anak-tinak -- ko. beritahul~ "saya 
,llilaada anak'anak yangm ' .. 'engkau: 
po awalanyang menyataka: . u~~tif: 
-- soiang, yang. menyebabkanrusak. 
poak,cappo8k.poak:m~n~erjakan sesu­
atu dengansefiris; ...... ..... . ' . 
~ ~~poak' niakan dengan 
la:hap(mak'an 'dengan' seiius tanpa 
menglijmukanorang lain) . 
. poole lih.Pawate. ,. 
poc8k.. _[.IOC8k basah: -­ i tana e 
milcennubosi, tanah basah(agidc bel': 
, luinpur) karena dikenaih'ujan .' 
poccu lih. Loceu. 
,pocd, poci: penno; _. 11 teng. isilah de­
ngan penuh pod airteh. 
poco. 1. tempat pernentian (pada suatu 
permainan anak·anak). 
2. lih. Poso' 
poddo bayain: upuji manre ikkayu -', 
saya gemar makan sayur·bayain. 
podek. cappodek.pOdek pendek dan ge­
muk: --ilIa watakkaleria anakku, ba­
dan anakku kelihatan pendek dan 
.geniuk.· . 
podo .mudah-mudahan: .-- nalampiria­
. ngak umurukku Poong 1!, mudah· 
mudahan Tuhan memanjangkan umur 
saya. 
pqji, lih. Puji 
pokka menyendi. 
pokkek., pendek (karena sudah dipoton~; 
mfong, -- ikkonna lollong bale. kueing 
yang pendek .ekornya yang melarikan 
ikan. 
pokkik lih. Pokkek. 
pokko 1. pendek (tentang lenganbaju): 
. waju napake, baju pendek tangan 
yang dipakai. 
2. rebung: ukkayu ~ makessing ri- , 
prisianre nasu warelle 10/0,. sayur re­
bung baik dimakan bersama dengan 
jagu{1g muda yang sudah direbus~ 
3: tidak berisi karena" masih m~da: 
kaluku -- medduk, kelap"a yang belum 
berisi jatuh. . 
pole datang:-- .kegotu ?, engkau datang 
darimana? 
poIeang, pendapatan: ianarQ cappui ., 
mil. siaga 11 ittana, itulah yangmeng· 
habiskan pendapatanmu . (penghasilim: 
mu) sejak lama.' 
. mambapoIe :tang m~nd~'t~ngkan:. iana­
rilu --aruging, 'itulah'yang menda: 
tangkan kerugian. . . . .0' 
'pasipoleng menoocokkan:',,~ --', ad~· 
ttti. ia mencocokkandenganperkataan 
'anda. 
poae onro kembali seperti. semula: -­
paimeng,kembali sJ;perti semula, 
poIempang .n. jabatan' di Luwuseperti 
"Pollmpangto R.okong". 
poIisi polisi: (mgka _. jaga ri lalenge, 
'. ada polisiyang jaga di jalanan. 
pollok, tid pollok berakatau tahi bayi 
, bal1l lahir. 
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" polo patah: .. ajina nalippo oto, ,kaki. 
nya patah karena ditabrak oto. 
appoIori kecun~: ri ·;wi, ia kecurian 
siPoio Sepotong: aju .; naitte, kayu 
sepotong yang dipungut. 
taBpoIo setengah: •• eS80 inajjana, 
(ia) bekerja setimgah han. 
, porlcmg 1. pinggul: mangerrek; tudang ri 
'kadem e nasabak maloppoi .- na, 
ia dud~k di kjJl'Si Iagak sempit )i:arena 
pinggulnya besar. ' ' 
2. ulurkan: -- ak mai goncing liro, 
ulurkanlah (sodorkanlah) kepada saya 
kunci itu. 
poacok 'pendek: dek naddapi tulu serak 
e ri buwung e nasabak tulu '-, tali 
timba tidak mencapai (air) sumur ka­
, rima talinya pendek. ' 
pondak k~ra, monyet. 
pondok pondok: oriram; era ajakna 
musewaiwi, tempatilah pondok itu dan 
tidak usah engkau menyewanya. ' 
pong 	1. paling: iara anal'arlak e -- ma
raja ri sikola e, anak-anak itulah sang 
paling besar di sekolah.' , , 
2. modal: s;areki ittana polinj':,,».gr 
mau '.- na dettona" setelah berapa 
lama maka datanglah ia dengan ke­
rugian dan modalnYa/piiri turntl habis. 
3. pohon: maggaleuk{ ~- aju e; pohon 
kayu tumbang. 
appougeng asal: tau polekega -- na?, 
dari mana asal orang tersebut ? 
ponggawa lih. Punggawa. ' " 
ponggo sengkela; pasung (untuk orang 
gila). 
pongira +pria. 
ponranga n.j. tumbuhan.' 
poiJyak peronyok, kepek: pao _. naelli, 
yang dibeli ialah mangga peronyok 
(kepek). " 
popO pecah. 
poppq paha:, maputesennak -- na 
naddara era, gadisi~ putih 'sekali 
pahanya. 
poppok Iih. Pepp~k. 
porek lih. Porok. 
porekuat: dek napetiu 'n~abak tulu --, 
'tidak putus karenll. tali, Kuat. 
porok di.muntahkandengan airliur: ri 
--j jJahbura to mala~a e, prang, sakit 
dfmuntahi air liut sebagai obat; " 
IJIII:lPOft!k, obat yang dimuntahkande­

ngan air liur. , 

pom habis (tentang buah): _. ni uana 

pao e, buah mangga sudah babi;', buah 

nya (di batangnya). 

tapporu tergulung (~entang kemahiim 

pria): •• i lasona anakku, lculit alat 

kelamin (k,emaluan) anakku tergulung. 





pose, tappose.pose lih. Poso. 

posi titik tengah, pusat: iam garek Tana 

Mekka .- na tana e" menufutkabar 





poso 1. n. kota di Sulawesi Tengah. 

2."Ielah: angeddano'nare'1cko ", rno; 

bila engkau lelah berhentilah. 

tapposo-poso lelah sekali: -- kak' mal­
, lempa ase,saya lelah sekali memikul 
padi, ' 
posok pos: tarimakak surek poleri '-e, 
, saya merierima surat dan tukangpos. 
possu lih. Loccu. " 
, posu tanggalkan: -- ; pakianmu,. tanggal 
kanlah pakaianmu. 
tau posu orang yang kehabisan ak~. 
polak: lumpur: penno; --alaleku, badan­
ku penuh lumpur. 
,'J1JIIIlPIlfak bedumpur: .. i laling e, 
, jalanan berlumpur. 
poterek potret: pakaloppoi -- mu I, per· 
besar potretmu I ' 

poto lill. Poterek. 

potok simpul: masussa riwukkak .• ' na 

tulu e, susah'dibuka simpultali. 









mappottana mendanit; -- ni pasompefc 

e, pelayar (perantau) sudah mendarat. 

pottI , mappoUl mengejar: 'engka asu' -. 

pole ri munri, ada .anjingYang'meifge, 

jar dari belakang. 

potto . 1. pinggul: makktinrai emalop· 
. po --' na, . wanita besarpinggulnya: 

,2. gelang tangan; riinnaungi ~. ku; ge~ 

:lang tanganku dicuri .. 3. e'mas.· 

=t;~:..j::!~i;'S 
. YpuaIF'nipaitggiuin kepadlf"orang 
.... ~~tu:~liliUh:,'batu.~~ ndtaibiang(da~




, ·,puale.lihi'Pawaleji"" iC .' , 

",....-Do' l/Tilhah:.;-w~jike rfidmpa iw 
..-... 	 .:nitntu c"-~ ''Allil Taata)''TuIlaft'yarig' wajiti 

disembahilliall( 'Funan'Al1ati .'Taa.ia. 











yangdikatakan kedtirhakaan;'" 'J " 

puarimgc.1ih. para:riing. ..' . 






.. ';pucIJk-' 1. tUmbuli!ln;'; 2/pucuk :; 

':,wah; ;"~\na "taneng-taneng,'e{ flinam· i 






e;.. pIslllig; 'yang' ditiiiian:l' sudhl{ ber· 
















pie belah: pura m ·ll)U annasung e, 

, kayu bakar sudah dibelah/' 

,puik"t ,~, puIk'puik"'n;j .;bunyi~bll'nyjan 

orang.Makassar"c;:-:,'0,;PRibp'uji~ ,iatUdau 'e~,tau filak; ri ~~,J~otang 
tersebut ialah'orcang iyang.ringin·idipuji. 










,. mempunyai eluk. ,<;,~;;;",.' 
~S:~u:~~:'.':::~:"itu keli~~:Z: ,; .,'. ',. "":s:.mu·~~:~d~~:'f!Petauri;';i'~ikaj~ ~ 
", ia dital.tuti oleh seekor pelllnduk. 
.,i'=:::J~~':~Jt!~~:'~~~r~~~Micam. 
"pur, (betas b~~pm-. JagqngJyang 
,.•t~a~;aekp~~t'e..:... wne:';;.~b;.:a••~w;i.':,aa".·.mYt.ah:."r·~.t~:.;:~:~e ..; 
.. K '. .U', ... ' • K .,'''"w'''' ,. 
"¥ekka"orang 'pufil:tAan o~\hit!\m 
berl:atitpur~Ciiinpurdi Mekah~' '," ' 
!"Pull i'piilil{ .. 'irrp~ime~g'dlek'u ba 
"'''d'~":;;u"'·S·U'd~~';P'Uli",:. k•••.em'''ba·l·l;·~!·.·'·2'.·•.• ,.se''n·•• -~rulA ...., 1,!l,,' . . ". .•.. .. 
•pag"ala~ e,.perlllain!iri bOhl :serl. ; 
ce~tera, dongeng. 
'),:·;·-Salwip.jU Wiitk'p~~~uyangtetap{fidak 
berganti)•., • '". ,., 
.,' ~'•.+~eg~ri. 
ia's~at tli.ki1t kepaklaapaDUlo L plJ.~u: .. m~ga .·~,.ri ,8flliwenna 
• ju~pant:ldng:,bal)YI1k: P,p11l)l'·. ,di luar 
Ujung Pandang~.· .. '; ;.' 
2 1 h ~ a n tau mat'" ..;
'..,' ,P)1 u: fiser··' i[l""".,,3 .~., •.,I'•• " ,*qPP1J:~I!:,kJn.~4r1uk ~,; selllbil!lnl'uluh 
orang Y9-!ig,. J,Ilap, P.ad!l;~apal "te~bang 
v. yangJa~;h;':.·.';i;: ~i, 
"; Palu ~. p~lu~:fI~e ":,~~t~v bfl~pulut 
t hpu' . 'h" ': '".". 
'. PPlUllg ~utI!-R'l.*:,~·, 1:'l'lfl:i'.nn{ .a,iiiil'na 'care' 
'. ·~are<nZl,les8ai:e;. kumPuL s~mua,p>lkai"
an' ~aujemur . 
'.ptDl.IIgl.. ,.~,I ,~,i!~:ef,~~lI~t.,':':; 'c' 
,pU!lggaMlPun~gaw,a.koll18ndan. ~~a: 
. ".: nateniara ~,' k()ll1an,flall..!~t':ntara 
'~~~~'.Il.j;/;~~a~guna 
dalam.: 'pe'pmma punya: Aj;;km~ala.l. aga;;flg~:etu 
nasabaktarijatko' .., .engkau ,jangJi,n
,;' 'inen~a~bU"b~~a~g itu ka~en~. ~pkan 
engkau yang punya. '. .",;" 
IDIIppIIIDIIUIgl memili!d: aga n.q ~iimma ··"p'~.u'nCgi~e,na.,.,.,cnm... aakPa.'~s;U.;a,'...ud.·'da...rqgka'r':,~l"!"';'-'·'.~'I:t.:1'~ ..kn;~~se:~.
.. "'. '. "' '....... ,.... 
kaliniet.t'fikikampung ters~b~t. . 
punne. punne-~ n.j. tekukll,I:r . 
...,:::;::h. ia,' menclapaFpujian .dari.~;e~~~b~~ 
" 'datam satUtarigklii: .~ u(ma.PEsfJ t1, 
bu~h manggaban~~.~I!la#:sll;~~"t~~~· 
kai.:." .. , ,;j,i' /.",:1~" 
pappu L fumPI.II;. ;·7Ji..pisa >e" ,!"ai?qet· 
•"da.J.h.a·~h:.•.J.ili:ka~b;~is~:t:aeri,;e,.ibi~"·arka1Jrb.;1.l1t~;~~
" ,', .'. '.' ,.', " ,.'" ~ '. 
3. sepanjang: -- essani majjamari kan' 
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. . torok i!, sudah sepanjang hall'i la: be­
e "kerja dikAntor;<'.· '.' ... .. . 
'Mpuiljf'kumI:mlkan:pil,rllrli u e_: pari> . 
.e, ,sudah say'I( kUfuPlilkan . 
yapgjatuh. . . ' ...•........•• '. '" . 
~Uruk" 'pui>ui; 'bedak:' kigc! -elbk lao 
na mupa'ke~-):~ m:a.nahendak 
""engkau'ptrgi maka'engkiulce memakai 
pupur? ,'.. '. '. ..'.. .. '. 
'pIra stidati: iaro'malckultfa(e--'ni'rna!­
.,. Iilkkai, wllriita itusudlili bei'Suami: 
para-para sama sekali:ten~men~i,ge 
taulaing tIek ~­ uai:innapabbWk£ngi 
pitu tati,seandainYa orartg'lainmaka 
"'s'ayil 'samaSekali ··tidakirienjualnya 
, . tujuh talt • 
1IIlIJIH8-Purau& pada 'akliit:na -­ na 
','sib:?kor~gitannga;'lt(lalU padaJ akhir­
nyaberlainanpertimbangaimya: ," 
~~ lebat: ~- 'iJanapao 
·:~;bualiniang'ga tebat: .. . 
puroU.\Dg n:j: ikall.;, 
puru'Jb'O'puru penyakit patek:'iliiken­
nak(;k .L,sayihtikeilal.li>enymt'patek 
(puru). " , , 
'pUru~ ..iInak: tiri: tellti;"--naam­
b"'ekku, ayahku memptlnyal tlgaorang 
anak tiri. .:,~ . 
puruk 1. CBfpek: :hanataro;;jdmaftJj: 
'saya 'sudalicapek' karena' '·pekerjaan. 
2. makin: -­ {pMekl esso, --' made­
ceng, 'makiil haricrilakihb aik: 
, ·IIlakkapUnak;'betkerut:'·-rilpaimaffla­
·'lllro<toa; k:pena tua'-' '. tilaka:· miika­
nya berkerut: 
.; pappUruk .pengikat· (celana):' 11iapettui 
-­ na saluarakku, pengikat celanaku ~ pundi:pundi: -­ na penna daile;, 
pundi~pundinl':a, p(:nu~.~g. " 
ptlSll,1>lngung:, .:-, ;a .innnlnfak/cu. mita; 
. g'll4kTQaukrl!l•. hatiku ,1>inguJlg: .melihat 
perouatannya (perang@lya).,. ;;, 
, . PISek ,~eq~~t: turu"g:.--. kUi natarp;ja­
ma"(lg. kllringatklJ, .ke, .luar ,a:lcibat pe_ 
kerjaan. • ..' :: ';, , ... 
,~ putar::ajak mu,-~,iajlnq'ma­
:Mlo ammengj,janganeng~au,putar 
.' . kaltiriya nanti patah .. 
mapputarak lIlemutar:. iaro,. pat!ang­k~ng ~ macc", .~- d~ik, p~a,ang itu 
',: 'pin~ar memutar \la.ng. 
~ putih:,annyarang-"natonangi" 
, Arong~. R~ja mengendaral. :k1,l,da 
" PJltfh., :. , .. ,' "'., '<_ 
IDIIf,JpUte putih s.elur!lhnya~,.dekna a~ukkua.i€nn~nnaininn~w!lnnalmitai, ua~ina --. tlaak terkirake~lIlb.iraan: 
hatillYa melihat buah ,padilll':a..ilUtih 
: seluruhnya. '" . " 
~ sasSa pUtih ,~ekali: pe~~9 ua~ 
..Iebe,-libi .massu ,ri. batll. iapP!l,' .c,e, 
,.:U.J:, nieliIIlPah,nia~ ke ,luardliri_batuCeper yangputihsekalj,. ,. , 
. puteIek·lih. Poterek, ' , 
,pud .+ayalIl. ". . 
"Putirl'puterL '... . . 
·Piata: tre~kalt,stipen~hnya;jual:; ni 
". 'galung '6: sa wah sudah terjual.;. 
puttana lih.Pottana. . 
puhJn.j~.k'Q.e..)'angt.erbuat darL 1;Ieras 
. pulut .yaugsudab .dibaIuskan j laIu di­
:~mpur gula 4~ kelap~. :' . . 
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ra hurufyang ke 18dari abjadBugis.
raJBia reb ana: kessippa Ifengkalinga 
uninna. -- e, saya dengar .!:;un~ rebana, 
ibagus~ekali, . . , 
mhbiTuhanku: 0, -- idikmi uillau;, o~ 

Tuhanku, hanyaJah Engkau yang saya 

mintai pertolongan •. 

rabiuleahireDg Rabiulakir: mompone 

uling --, bulan Rabiulakir sudah tiba. 

rabiuleawwaJeng Rabiulawal: asera om­

pona "- najajiang, ia dilahirkan pada 

tanggal 9 Rabiulawal. 

rahu pecah: -- ni Mmpanaindqkku, 
. tempayan ibuku.sud~ pecah; 
mbtmg +iUsak.- . .' 
racak luka (kedl: d~kgaga ,-- na watak
kalenapo/e mammusu, badaunya ti­
dak luka sedikitpun sekembaU' dari : 
peperangan. 
JnI1r8IliIk-racak pemih luh: 7 watak
kalena rigajang, badannya penuh luka 
karena ditikam~' 
l8CUIIIt.' raeun: engka. ,1iawi mati pura 
'manre--, ada babi yaitli mati SellJldah 
makan raeun. . , 
,radda iJ..j. pohon. . .. 
raddek tenggelam dibawah: -- ni serak 
mOOduk e ri bubung e, .timba' yang 
jatuh ke sumur sudlih tenggelam di 
bawah. 
maraddek kekal: san~gadinna AI/a 
Toola --mannennungeng, hanyalah. 
Allah Taala yang kekill abadi. 
radeug raden: Anl1/no Ugi e riasingi 
Andik, Arunna Iowa e riasengi--, 
Bangsawan . Bugisdinamai Andi, dan 
, bangsawan Jawa dinamai Riidep. 
radio radio: aga merekha -- mut,apa me. 
.' lreknya 'radio yang engkiiu'purtyal? 
radiogeraUg radiogram: mui!ngkalmga 
mo; asemmu riobbiri lalenna -- 11?, 
apakah engkau dengar namamu di­
panggil di dalam ~iogram ? 
'raebu angin.' : , . 
raga raga: maccako parek maccu/i --, 
rupanya engkau pintar bermain,raga. 
raga.raga obat: dekna;- [n 1na ininna
wakku, hatiku tidak.adaobatnya (ti­
daka4a yang dapat menghil>l1r). 
nrap·raga . qlenghibur: df!' ~napQja ~/e', 
'araweng -- i' ininnawakku, ia tidak 
henti-hentinya pagi dan sore meng· 
, hibur hatiku. . 
•.ragl ragi: 'ellifs,o ',- mpabak elokkak mag­
· gambang, ~engkau ~ belilah ' ragikarena 
saya hendak membuat tapai. 
raga ragu: -- ak m%i /apong tau, ~ya 
ragu menghadapi orang tersebut. 
rahasia rahasia: ajak mupacomp,ai --.ku, 
· . janganlah en~au membuka riiliaSiaku 
raldJek rahib . 
.,:abiug rahi~: sininna tau e massu ma­
Ring; pole ri -- na indokna, semua 
· manusUt. ke. luar. dari rahim ibunya.
'rai 1. daki: wajunna mattumpi -- [nl 
· na,bajunya penuh denS-lin daki. 
.2. rakit: nawinrusengi makkunrai kum 
ping era -,,' wanita yaJ:Jg mende.rita· pe­
nyakit lepra itu dibuatk!i~ rakit. 
3.. tambah: ., wi mau cendi!k. muna. 
tambahlah biar sedikit saja. 
· III'IIhtg bertambah: -- i annyaranna, 
kudanya sudah bertambah (berkem­
bangbiak). . 
~ kotor: .. ivajukku, bajuku kotor 
'. (pef!uhdaki). 
i:aik lib; Uraik. 
nua 1. n.j. tumbuhan. " , 
2.besar:,- pa baltE.'ro. ikan itjl besar 
sekali. 
.qq kekuasaan: -, na Puang Alia 
Taaio.,' kekuasaan Tuhan Allah Ta!lla. 
~ 1.. besar: engka --, uakkatta, 
. saya mempunyai hajat besar. 
2~ suci: menreki n' Tana -"e, ia·pergi 
'. k~ TanahSud. 
lDftnIia-nua agak besar: taroni kua ri­
olok upannga-panngaji no -- to na 
inappa taa/a, biarkanlah dulu saya 
ajar mengaji dan meIijadi dewasa 
barulah anda ambit. 
lmpIJ8kania memberl hormat: -- i. ri 
~manna, ia memberihormat kepada' 
· ayahnya.. . 
nuaug rajam: tau imgka ebainlma iari!ga 
na lakkainna nappangaddi hukkung­
. alma. iaharitu ri .- i. orang yang ada 
isterinyallt~usuaminya .talu berzitiah 
(maka) hukumannyaialah hukuman 
rajam. .' 
ndeng,madd...·~' bet:diri sen· 




nUiak Rajab: -- na najajiang anak. ma
toaku, anakku yang sulung lahir pad a 
bulan Rajab. 
fl'\io + sampan (perahu ked!) 
fl'\ioofl'\io berat-berati: rekko risurol ri 
tomatoanna iarega nari -- bukunna ri· 
tau e matta mussukni rita rupanna, 
jika ia 'disuruh(olehJ orang tuanya atau 
diberat-berati badannya oleh orang 
maka kelihatan mUkanya menjadi 
masam. 
fI'\iu, lDIIddIiu.fI'\iu merajuk-rajuk: tau 
napuji e --, orang yang suka merajuk­
rajuk (bersungut-sungut). 
rak, rak·rak rak:elliangi -- bokmu, be­
likanlah buku rak. 
raka rangkul: narekko madodong we
gannak u .. i uttuku, jika saya sangat 
lelah maka saya rangkullututku. 
karaka kelilingi: iaro batu e na -- ni 
urek cenrana, batu itu sudah dikeH· 
Iingi oleh akar ce!ldana. 
paraka pelihara: makurang -- n; annya 
rang ero, kuda itu kurang dipelihara. 
papparaka . pemelihara: tau ero -- an­
.nyC/rang, orang itu pemelihara kuda. 
. rakang rakaat: eppa -- sempajang loro e. 
sembahyang LOhor empat rekaat. 
raldk lih. Rai no. 2 
rakilek +kilat. 
mqjang rakilek +mayang pinang. 
ua rakilek jintari. 
rakka singkat: ri -- i ada. E, risittaki 
pau e, kala dipersingkat, ceritera di­
perpendek. 
D1III8kka-rakka cepat-cepat: engkana 
rumpuapi naita ri maMla fi -- ni to 
risuro fi lao kuaro. sudah ada asap 
api yang kelihatan maka cepat-cepat 
lah orang disuruh menuju !'qlana. 
tacJdaidm.rakb tergopoh-gopoh: lUI ia 
naengkalinganna mate indokna .- n4 
. 	lao mitai, pada saat ia mendengar ibll'­
nya menin~ .maJca tergopoh-gopeb 
lab ia pergi menjenguklnya.
. 

rakbI8 bajak, luku, , t~nggala: purani 

mu -- galummu 7, ,apakah sawahmu 

sudah engkau bajak ? . ' , '. 

rakkaneug kawan: niga -- mu maccule?, 
siapa temanmu bermain ? 
rakkang, rakkang.rakkaug n.j. alat pe. 
nangkap ikan. 
rakkapeng ani-ani: abbuko .- nasabak 
elokni tau e minngala, buatlah ani-ani 
karena orang sudah hendak menuai 
padi. 
rakkasa +angkat. 
rakkeaog rengkiang: --. bolana penna 
ase, rengkiang rumahnya penuh de­
ngan padi. 
rakko kering: upuji sennak manriang 
bale --, saya suka sekali menjadikan 
, lauk ikan ·kering. 
marakko menjadi kering: ni uaena' 
galung e, air sawah sudah kering. 
rakusuk rakus: iko tau-- ko, engkau 
termasuk orang rakus. 
mIqak rakyat: -- i murai massama turu 
sokongi pamarenta, rakyat disuruh 
bersatu menyokong pemerintah. 
raUa lih. Arella. 
raUek n.j. tumbuhan yang sering diper­
gunakan sebagai obat. 
mmalang Ramadan: narekkomattamani 
uleng mappuasani Selleng e, bila 
bulan Ramadan sudah tiba maka 
orang Islam berpuasa . 
nuOOa, madc:tarma.rambaog berdamping 
dampingan:. lopi ero eppa; lari --, em· 
pat buah perahu yang berlayar ber­
damping-damping an. 
rambak 1. n.j, ubi yang melingkar. 
2. liku: .. pau b'itio ada, liku ceritera 
dan hiasan kata. 
3. 	 hiasan: pakeang -', pakaian yang 
banyak hiasannya., 
raoilo, rambo-mmbo '1. n.j. ikan. 
2. jumbai-jumbai: aga ro mutiwi, ma­
ega mam rita •• na, apa yang engkau 
bawa itu, kelihatannya banyak jumbai­
jumbainya. 
nane ramal: .- pa akkita-itang e, ton­
tonan ramai sekali. 
nuno, mammD-ramo remuk. 
nmtJ8, ~l1UIIpl rempah-rempah: 
taroi ·maega-- nasu bembebnu; ben. . 
lah banyak rempah-rempahp;1da rna­
sakan kambingmu. 
l'lIDtJftk'. 	 ranpk-ran.-k berkepak­
kepa\{: -- m p(lnninna, manuk-manuk 
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11, sayap burung sudah berkepak­
kepak (karena hendak terbang). 
~ rampas: sininna waramparan· 
ran:.-sak rampas: sininna waramparan, 
no. pura -- maneng, semua harta· 
bendanya sudah dirampas semua. 
mmpeng tenang: _. i ininnawammu, te­
nangkaniah hatimu. 
~ katakan: dek no. -- kak indokku?, 
ibuku tidak memperkatakan tentang 
dili saya ? ' 
maddalqle-rlllqJe berceritera: map' 
pammulani I Mangkawani _., maka 
mulailah I Mangkawani berceptera. 
ranprlllqJe I\V8W8 budi pekerti: nap' 
puji sennaki •• no. kuaettopa kessinna, 
sangat disukai budi pekertinya dan ke· 
cantikannya. 
bunga rIIIqJe bunga rampai. 
rampok rampok: niga -- ko ri tennga 
laleng ?, siapa yang merampok engkau 
di tengah ja1an ? 
paraD1IOk perampok: maega n 
tenngana alek e, banyak perampok di 
tengah hutan. 
rampu +, rampu-rmq;IU + mencipta­
kan. 
p!U"8lJtJu-rampu e +, yang tnencipta­
kan (Tuhan). 
I'ampu hunus: -- i kawalimmu tasiga­
jang I. hunuslah badikmu lalu kita 
baku tikam. 
ramu ,mamma pecah. 
rana ratna, permata. 
l'IIlIIIIC8, neraca: daung ", daun neraca. 
ranaka neraka: tau maego. (i dosana rio 
puttamai ri -- e, orang yang banyak do· 
sanya dimasukkan ke neraka. 
manmaka orang yang selalu marah: 
, iko mupuji '-, engkau orang yang selalu 
marah, (suka marah). 
rancangrancang: .. ni anu maelok emu' 
pogauk I, rancangkanlah apa yang hen· 
dak engkau perbuat 1 
............... + merusak: joak e;u 
anak buah (pengawaI) yang merusak. 
IDICIdanauIg merancang: tau maceo. --, 
orang yang pintar merancang. 
tiidIlIIIeug , ....~ tinggaI. 
........ + lib. Angirig. 

.. rebus: juku ", ikanrebus. 
ranga , mappal'miga-ranga banyak da· 
han: aju .- tuo ri 010 bolaku, kayu yang 
banyak dahannya yang tumbtih di mu­
ka rumahku. 
,iltqJu rangka n.j. jambu. 
rangasak + n.j. buah. 
range + lih. Aju. 
rangeng lih. Rakkaneng. 
range lih. Dange. 
ranggiwela bata-bata. 
ranggIna n.j. penganan yang terbuat dati 
beras pulut yang sudah dikukus laIu 
dikeringkan dan akhirnya digoreng de­
ngan minyak. 
ranging +, nmging-rangiDg + me­
manggil.
nu:daDg ranjang: -- 'bess; naleuri, yang 
ditempati tidur ialah ranjang besi. 
nmgka mangka merenggangkan ke dua 
kaki: majak rita makkunrai e narekko 
napuji ", wanita yang suka mereng· 
gangkan ke dua kakinya tidak baik ke­
lihatan. 
rangkai rangkap. maega wigang jama­
jamang no. ", terlalu banyak pekerjaat. 
yang dirangkap. 
ranreng berdampingan: mabbiring hulu­
no. no. -. tasik, dekat pada pinggir gu­
nung dan berdampingan dengan Iaut. 
maddanreog ,bersandar: ni sampangu 
e ri lopi pinisik e, sampan sudah ber­
sandar pada perahu pinis. ' 
maporanreng suka mengingat orang 
lain: tau -- indokmu. ibumu iaIah 
orang yang suka mengingat orang lain. 
siranreog berdampingan: ri Bantimu· 
rung engka sepek hattoa naewa •. wa· 
tattana e, di Bantimurung terdapat se­
lokan besar yang berdampingan dengan 
jalanan. 
. ranruk tumbuh, bertunas: .- ni taneng· 
tan'img -e, tanaman sudah tumbuh (ber­
tunas). 
manuk riranruk ayam yang dipelihara 
supaya tiertambah besar. 
paramuk tuIong membesarkan kerhau. 
, mntang ran tang: a/ako -- muattaroi ina". 
,.e 1, ambillah rantang laIu engkau tem­
pati nasi 1 
rante rantai: purani ri •. jarinna tol/olang 
ero. pencuri itu sudah dirantai tangan· 
nya. 
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roo lih. Kaddao. 
rapa , nrapa-rapa menggelepar-gelepar: 
ni manuk pura Ii rigere, ayam yang 
sudah dise~belih menggelepar-gelepar. 
rapang gambar: macca sennakko palek 
mebbu .• tau, rupanya engkau sangat 
pintar membuat gamb!1r orang. 
akkalampaugeug: perumpamaan: talai 
-- faro kajajiang e !, ambillah perumpa­
maan kejadian tersebut. 
~ialarapaugeng sebagai ibarat: -- si­
bawa ro jarakania e, burung elang itu 
sebagai ibarat. 
senrapang seperti: aTiakku '- n"ta anak­
mu, anakku kelihatannya seperti anak­
mu. 
rapek ra.pat: .- sennak akkenana, cara 
memasangnya rapat sekali. 
marapek tinggal tetap: kokak n" Jum­
pandang _., saya tinggal tetap di Ujung 
Pandang. 
mapparapekmelapyr: laoko _. ri Kapa­
la Kampon~ e!. petgiillli:melapor'pada. 
Kepala Kampung f 
sirapekmg berdekatan: ajak mu -­
wegang, janganlah engkau terlalu ber­
, dekatan. 
uta rapek buta ke Qua belah matanya. 
rape 1. belah..- ; [seppei] tun rung utti 
e !, belah (pisahkan) pisang dari tan­
dan,nya. 2. turun: ni daung utti e ri 
bakkawing bola e, daun pisang sudah 
turun dan mengenai atap rumah. 
rnaddape-rape + bergegas-gegas. 
rapi temui, jump~: dek1Ul u -- wi tau 
ero nasabltk jQkkani, orang itu tidak 
safa temui (jumpai) karena ia sudah 
berangkat. 
simpI bertemu: Ugo _. tau ero ?, di 
mana engkau bertemu ibetjumpa) de· 
ngan orang itu,? 
ntPO rapuh: .- pd qju ero, byu itu sa· 
ngatrapuh. / 
Dm'8(IO menjadi rapuh: IUlrikko mao 
toani aga-aga Ii .- nitu. bila barang· 
barang sudah tua mua menjadi rapuh­
lab ia. 
. l'8JlPa rampas: ri -- j baranna ri tinnga 
klleng, barangnya dirampas di tengah 
jalan. 
. rappIl-lIRIIl perebutlcan: na ia.ri paa' 
ta --, maka itulah lagi yang kami pere· 
butkan. 
rappe terdarnpar: mawettanak -- ri Tana 
Menrek, \;etika kami sudah aekat ter· 
dampar di Negeri Mandar.. 
rappe-rappe pendatang: tau -- inuaksa 
pale ri Luwuk, saYil orang pendata.ng 
yang datang dan Luwu (Palopo). 
rappi urutan: ;anae anakku -- na macoa 
e, inilah anakku dari urutan (yang ber­
dekatan) dengan yang tua. 
sirappi berurutan. --idokku sibawa faro 
amureku matewe ri musu e, ibuku ber· 
urutan dengan pamanku yang menimt­
gal di dalam peperangan itu. 
rappu makan (tentang Api): na -- i api 
bola e, rumah dimakan APi. 
ram + menadahkan: _. palekku, saya 
menadahkan telapak tanganku. 
cenning ram baca-bacaan yang dibaca 
supaya cantik kelihatan dan disukai 
orang, 
rararing ,maddararing mengaduh: -- i to 
malasa e, orang sakit mengaduh. 
raremmeng , maddaremr:oe.ug merasa 
ngilu: -- sedding peddina alekkekku, 
saya rasa tulang belakangku ngilu (ka· 
rena sakit)_ 
rasa 1. air rasa. 2. rasa: _. i pedliina 
paccal/anna Puang e, rasakanlab beta­
va sakitnya siksaan Tuhan. . . 
8III"lW8-nwang penderitaan: naitai .- ~ n' 
laleng lino, dilihatnya penderitaan di 
dalam dunia. 
IlIIIIIIBIIIl-rasa menderita: -- leak ri kam­
panna tau e, saya menderita di negeri 
orang. 
msamaleog sedap malam. 
rata datar: lana .. e makifssing n' ebbp 
galung. tanah yang datar baik dibuat 
sawah. 
rataog , sirataog pantas. 
IlIlek meliukkan kepala ke kiri ke ka­
nan: ~jak mu ._, engkau jangan meli­
ukkan kepaJa ke kiri dan ke kanan. 
paddatek berzikir (sambil meliukkan 
kepala): iatu :. ekoi ri Marosok monro 
ponggawana, ketua dari orang yang 
berzikir (sambi! meliukkan kepalanya) 
itu tinggal di Maros. 
ratte sampai: .- ni ri s~ddi eonmng, 
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tibalah ia pada suatu temp at. 
mtu 1. Ratu: siowungi pau'paunna 
Pajajarang rio Tana Jawa, ceriteranya 
berhubungan dengan Ratu Pajajaran di 
Tanah Jawa. 2. sampai: cappak saiua· 
rakmu .• i ri tana e, ujung celanamu 
sampai (mengenai) tanah. 3. ratus: si 
.• mani rupia doikku, uangku tinggal 
seratus rupiah. 
rnaddahJ beratus: apak -- maiomosa 
massebbu masaamang tarakka iaroga 
takkappo /opinna to Gowa ~, karena 
beratus bahkan beribu bersamaan be· 
rangkat dan tiba perahu orang Gowa. 
paratu beri alas: .. i pennena ambokku, 
berilah aIas piring ayahku. 
sall111l'8tu dekat sekali: .- i ri uae we, 
dekat sekali pada air. 
rau 1. lempar: u -- ko bessi, saya lempar; 
engkau dengan tomb"!k. 2. raut: r 
raukang ero I, rautlahrotan itu I 
rau-rau + lih. Ulaweng. 
sirau + farnili. 
raukang rotan: laoi ri alek e mala ", ia 
pergi ke hutan mengambil rotan. 
raukq lib. Raukang. 
mung 1. daun: aiangi _. uui nappa mu' 
dokoi I, ambilkanlah daun pisang laIu 
engkau bung1!:us 1 
+ kemenyan. 
rawang sedih: •• ni ininnawakku, hatiku 
sedih. 
rawatek rawatib. 
rawe + dekat, hampir. 
~ rebah: _. ni aju e1IIlkenna anging, 
rebahlah kayu dikena angin. 
rebbang pagar: .- i bolamu I, pagarlah 
rumahmu! 
rebbuk remuk. 
rebbung rebung: upuji manre ikkaju _. 
[toaok), saya suka makan sayur rebung. 
rea:ik percik: -- i uae care-car emu nap' 
pa museterika, percikilah dengan air 
pakaianmu lalu engkau seterika. 
reddek tindis: .- ina mareppi I, tindislah 
supaya rapi ! 
sireddek·rUkJek .berdesak·desakan: •• 
tau e ri tima lapung e. orang di tanah 
lapang. berd~sak·~es~. 
Nddok 	dicampUI bersama: ukkaju ri 
bue, sayur yang dicampur (dimasak) 
bersama dengan·ltacang ijo. 
redduk cabut. purani u -- sappo 'ii, sudah 
saya cabut pagar. 
rekkek , marekkek tidak ikhlas: iara 
gurunna i paialoi, gurunya enggan 
. (tidak ikhlas) mengizinkannya. 
rekkek cekik: -- i (dionna !, cekiklah le­
hernya. 
rekkok lipat: _. i nasabak malampe we­
gang I, lipatlah karen a terlalu panjang. 
nrekkok melipat: iota n(meku, ne­
nekku melipat sirih. 
reIla , areDa warana n.j. tumbuhan. 
reIlal!: real: siaga -- sompana, berapa real 
maharnya? 
reIlang panaskan: -- i ri api e t, panas­
kanlah pada api ! 
reIle ,marelle mulai masak. -- ni utti e. 
pisang sudah mulai t:nasak. 
reIleug, melleug con dong: -. ni ininna­
wanna marala ri balinna, hatinya su­
dah mulai concong mengikuti musuh­
nya. 
reIlik , mftIik berkHat: •. ni rita pole 
mabida tappan a, warnanya berkilat ke­
lihatan dari jauh. 
reIlung asapi: -- i ri api e !, asapilah pa­
da api! 
reUBDa +, maddElDlDl·ftIIIDl8 + men· 
dengung-dengung. 
remma , paremmak n_j. guna-guna yang 
menyebabkan orang diam atau tidak 
dapat bergerak. 
remmang + awan, mega. 
reltll1el1g ,nreltllllEllg-ren:mmg bergetar 
getar: -- uswding aialeku, rasanya ba· 
danku bergetar-getar. 
remme rendam: .• i ase puiu Ii nappa 
mulabbu !, rendamlah beras pulut lalu 
engkau tumbuk (jadikan tepung). 
rermnung ,marEll'llWllg menggigil kare­
na kedinginan (kena penyakit malaria). 
rennek ,manimaek 1. jatuh pingsan: .- i 
anak sikola ero ri tenngana lapangang 
e. anak sekolah itu jatuh pingsan di 
tengah lapangan. 2. jatuh(dari atas} -­
i pao e p()le ri ponna, mangga jatuh 
(dari atas pohonnya.) 
renr.geng, menngeng berburu: laoi -­
jOllf.la, ia pergi berburu rusa. 
paddenngeng pemburu: siaga egan a 
jOflf.lu nutikkeng .. e ?, berapa ekor 
n1!>a yang ditangkap pemburu ? 
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reunik , mareunik kedl: bekkumenge -­
sennak, kuman kedl sekali. 
remm 1. pengharapan: dek muasa na­
pettu -- ri Puang Alia Taala, ia tidak 
putus pengharapan kepada Tuhan 
Allah Taala. 2. gembira: dana kua 
usidding [k Jku. gembiraku tidak ter­
katakan. 
rennuang andalkan: apak ia idik awa­
tangettakmi to, -om, karena anda hanya 
mengandalkan kekuatan. 
maddennuang mengharapkan. masiro 
wegang -- ri waramparang, ia sangat 
mengarapkan pada harta-benda. 
puremnl meriyukai: u .- ni pabberemu. 
saya menyukai pemberianmu. 
paddEm1Ullllg harapan: aga na ikoma. 
nisa woroane napatadangi -- to Palakka 
e, hanya engkaulah pria yang menjadi 
tumpuan harapan orang Paiakka. 
parermuangi pereayakan. na marak ri 
-- mapparenta seua wanua baiccuk, 
lalu ia dipereayakan untuk memerintah 
sebuah negeri ked!. 
sirennu·rellllWlllg: saling mengharap­
kan: _. i angkanna dek -gaga jaji, mere· 
ka saling mengharapkan sehingga tidak 
ada yang jadi (terlaksana). 
remeng 1. tali: tega e malessi sabuk e 
iarega na -' gemme{c e ? mana yang 
lebih kuat tali sabut ataukah tali ijuk ? 
2. setia: tau_ _. ri tomatoanna, orang 
yang setia pada orang tuanya. 
maddenreng tinggal tetap:' samannai 
uae .. ri laleng onrong. seperti air yang 
tinggal tetap dalam suatu temp at. 
siporenrengeug saling mengingat: iatu 
tau dua e tau --, ke dua orang -itu 
saling mengingat (bersahabat karib). 
reming dinding: teddek bolana indok­
ku. rumah ibuku dindingnya terbuat 
dari bambu. 
paddm:ring (sebagai) dinding: taroi 
ubereki a/eku ri laleng _. pitullapi e, 
biarkanlah diriku terbelenggu dalam 
dinding' yang tujuh lapis.· 
repetisi repetisi: siaga nalollongeng _. [m1 
mu ?, berapa(engkau dapat} pada hasil 
repetisimu ? 
reppa 	depa: rata·rata tasseppulo dua .­
lampina, panjangnya rata· rata dua be· 
las depa. 
'!'II'e(IPfl berkembang-biak: .- ni olok· 
olokku. temakku' sudah berkembang­
biak. 
reppak pecah: --i pennino, indokku na­
buang meong. piring ibuku pecah dija­
tuhkan oleh kucing. 
maddeppak memecahkan: iJ!a 
penne ? siapa yang memecahkan pi· 
ring ? 
reppek , nreppek berbunyi-bunyi: _. wi. 
wenno e, jagung yang digoreng sudah 
berbunyi-bunyi. 
ieppe 1. patah: -- ia takke aju e I, pa­
tahkanlah dahan kayu ! 2. dekat: .- I 
'tomatoammu !, dekatilah orang tua­
mul 
reppi 1. singkat: -- wi paummu I, per­
singkatlah perkataanmu ! 2. rapi: tau 
--iatu tau e. orang itu orang rapl 
(neces). 
reppo, reppo-reppo slot: 'elliangl -- ta­
ngekmu !,'belikanlah slot pintumu ! 
reppung kumpul: -- ia care-caremu I, 
kumpulkanlah pakaianmu ! 
maddeppungeng berkumpul: -- nI rau 
maega e; rakyat sudah berkumpul. 
paddeppungeug kumpulkan: purai 
naloto ri paleppanna nipC! e no, _. ni, 
sesudah pelepah nipa dipotong lalu di­
kumpulkannya. 
.ressak lumat: ala -. ota e. sirih belum·lu· 
mat (waktu 'yang 'sangat singkat).· 
garessak n.j. buah mangga~ 
ressok , wuia ressok buta sarna sekali 
(ke dua belah mata buta). 
rettek potong: purani ri _. jarinna, ta­
ngannya sudah dipotong. 
retto patah: .. i. aju e !, patahkanlah 
kayu! 
rea ilalarig (n. rumput) : malampeni lU' 
ona e, ilalang sudah panjang (tum­
buhnya). ' 
maddea·rea bennain-main dalam kera· 
maian. 
• + mengandak. 
nlCe , marece cepat: -- mappau. tepat 
berbicara. 
real rieu: momponi _. e. maka timbullah 
ricu(kericuan). 
taU recu orang curang. 
rede ,nrede mendidih: -- n; uae we. air 
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sudah mendidih. 
iJanlde ~asak: bate pura -- napuji am' 
bokku, ayahku suka ikan yang sudah 
dimasak. 
lege marege-Iege berani: iaro tau Ii 
man; rita, 'orang itu kelihatannya bera­
ni. 
lei raj a (dalam permainan). 
• ,lIIIIddda-ftlia n.j. nyanyian. 
reke ,maddek~reke sakit merana: mait
ta sennakni -- latokku, kakekku sudah 
lama merana. 
rekeng hitung: -- ni siaga "egana dom' 
mu !, hitungJah berapa banyak uang­
mu! 
reIdm lih. Rekkua. 

rekkua jika: -- na-elorengi Puang e sita 

, kik paimeng, bila Tuhan menghendaki 

maka kita betjumpa'kembali. 
reniJak , siredlak-rt'DIbak berdamping· 
an: tau joppa -ero --, orang yang beJja­
Ian itu berdampingan. 
remo , maremo-remo lih. Ramo. 
l'tlIiplk lempar: pao ri -- ibatu, manggf 
dilempar batu. 
~ melempar: parai kua map
pesautonisa lanceng e --, sesudah itu 
monyet itu berhenti juga melempar. 
rena IIIIII.'eIIIUIg longgar: .- mani rita 
seona, ikatannya kelihatan sangat long· 
gar. 
reuda renda: kaeng -. naelli indokku ri 
toko e, kain renda yang dibeliibuku di 
toko, 
reng rem: penui .- na otoku, otoku pu­
tus remnya. . 
reuae naikkan ke 'beJakang punggung: 
-- i anrikmu I, naikkanlah adikmu ,di 
(belakang)punggungmu ! 
marenge + marah. 
sbeuge-reuae berganti-ganti naik ke 
atas punggung. 
renggeng ,marenggeng renggang: .- i 
lonjokna batu e. su'sunan batu. sang· 
at renggang 
rengkeng lih. Renggeng. 
reDgo , 'maddengo-reogo berdengung· 
dengung. 
reqjang • mareqjaug lih. Renggeng. 
reureug tarik: .- i mai nappa kucallai !, 
tariklah ke sini 'SUP~ya, sayapukul. , 
~ menyeret: magi mu 
i ?, mengapa engkau menyeretnya ? 
rente rente: siaga -- muwaja :" berapa 
besar belasting (rente) yang engkau' 
. bayar ? 
reo,mareo riuh: .- mani tau e ri pasa e, 
orang dipasar sangat riuh. 
repamsi' reparasi: assuro -~ wi radiomu, 
suruhlah reparasi (perbaiki) nidiomu, 
repek 'J' marepek sering: ianaro kapang 
tapada -- katulu·tulu, mungkin karena 
itulah maka kami sering bermimpi. 
repok tanggungan: maega -- ku, banyak 
tanggunganku. 
repoImi repolusi: wiittunna -- namate 
ambokku. pada waktu repolusi ayahku 
meninggal. 
rere 1. sindir:-- si ada I, sindirlah kata! 
2. halangi: .- i tulu !, halangi dengan 
tali ! 
rere + menyanyi. 
rere SIIIDIIIJgek mengembalikan sema­
ngat. 
resak ,nresak mengusik supaya berkeli­
aran: lao •• jonga, pergi mengusik rusa' 
supaya berkeliaran (sehingga mudah cli­
buru oleh pemburu). 
resek 1. benih: tappajani matuk tau Ii 
mangampa --, orang tidak henti-henti­
nya menaburkan benih. 2. menginjak­
injak: narekko macigaukko u ,ko 
matuk, bila engkau banyak tingkah 
maka akhirnya saya injak-injak engkau 
resideng Residen: riakkai ambokku man
caji --, ayahku diangkat menjadi Resi­
'den. 
MDll'IIg resimen: ,seddi _. tentara t,ak
. kappo, satu resimen tentara yang da­
tang. 
reso , mareso bekerja berat: 7:mgkai si· 
tennga ureng dua mass"i;[essureng ", 
ada setengah bulan dua bersaudara be­
keIj a berat. . 
akkaresong hasil pekerjaan: tennia .­
mu na iko elok malai, bukan hasil 
pekeIjaanmu pada hal engkauJah yang 
mau mengambilnya. 
ressak menggosok hal us. 
reD lih. Gellang. 
reD + amboi, aduhai." 
mareti-rdi 	 + 1. peramah. 2. berdebar 
debar. 
'reto J mardo-rEfu indah, cantik, elrlk. 
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:rewang , taddewang.rewang terhuyung­
huyung: joppa -- ni tau PUrtl e minung 
tuak, orang yang sudah minum tuak 
(arak) itu berjalan terhuyung-huyung. 
rewata lih. Dewata. 
rowek , l1rewek pulang: maelokkak .. ri 
wanuakku. saya ingin kembali ke nege· 
riku. 
ri 1. di: aga .. anre eli?, apa yang di· 
makan pagi ? 2. di (k. depan): na 
detto seajinna .. wanua naonroi e. 
maka tidak ada juga familinya di nege­
ri yang ditempatinya. 3. ke (k. depan): 
laoi Bone, ia pergi ke Bone. 4. da· 
lam: doikmu pattamai -- purukang e, 
wangmu masukkan dalam pundi-pundi. 
S. n.j. rumput makanan kuda. 
rihbak , nrihbak terbang. 
rialk basah. bale emuelli, ikan basah 
yang engkau belL 
ridi. kuning: waju .- napake tau ero, 
orang itu memakai baju kuning. 
riho lih. Raehu. 
rikadong khayal: pau'pau -', eeritera 
khayal (dongeng). 
rinm + berkilat, bereahaya. 
rlIJ1I8 usir, halau: ni tidommu matta­
ma ri wakkena !, halaulah kerbaumu 
masuk ke kandangnya. 
ring rim: siaga karettasak mupak€ ?, 
berapa rim kertas yang engkau pakai ? 
riugeug, maringmg ringan: magampang 
sennak uakka nasabak barang -', 
mudah sekali saya angkat karena ba­
rang yang ringan. 
ringgik 	 ringgit: ellinne 10 -- ufaweng, 10 
ringgit emas harganya. 
ringkik , maringkik jijik. 
rini + lih. Engka. 
riaminl ke sana-sini:waukna lelfang 
-', baunya semerbak ke sana-sini. 
. rinyo rata berkilat: kapparak --'. baki 
yang rata berkilat 
rio gembira: -- pa wimu naitakku, ia sa­
ngat gell1bira waktu saya, 'Uhat. 
polio menjadi gembira: na -- na passu­
ronna tomatoanna, ia menjadi gembira 
terhadap apa yang disurulikan oleh 
orang tua. 
rlolok dahulu:. ajak '-, jangan dahulu. 
rl~ JIIIIrlppek sederhana: appabbotti-, 
ngenna .- sennak, pesta perkawinan·' 
nya sangat sederhana. 
rippung ikat: _. i ajena manuk e nappa 
mugere, ikatlah kaki ayam lalu eng­
kau sembelih. 
maddipplDlg·rippung banyak setang­
kai: pao tro --, mangga itu banyak 
setangkai. 
risi, arising kemasukan: naddara ero _wi, 
gadis itu kemasukan (setan). 
maddisi masuk: •. nik lao manre, sUa· 
kan anda masuk makan. 
paddki masukkan: magi muffe .• wi 
anu maraja e ri sebbok baiccuk e, 
bagaimana ehgkau dapat memasukkan 
barang yang besar 'pada lubang yang 
keeil ? 
rio, riu-riu n.j. tumbuhan. 
riuk ribut: na _. i bola e bosi, rumah 
menjadi ribut karena hujan. 
mariuk +marah 
riwa pangku: .• i witina, pangkulah betis 
nya (kakinya). ' 
mappaddiwaug memangkukan: 
i arena ri indokna, ia memangkukan 
dirinya pada ibunya. 
tiwu, maddiwu·riwu beribu-ribu. 
1'0 1. itu (k. tunjuk): niga fari ri 
010 bola e?, siapakah (itu) yang berlari 
di muka rumah ? 
2. ruh: na ia .- na [nyawa mapaccinna 
Puang Alia Taala luttu·futtui ri toppok 
na uae we, ruh (nyawa yang bersih) 
Tuhan Allah Taala terbang di atas air. 
roa, IDIIl'08 ramai: na poleini •• aboto· 
reng e, maka dijumpainya tempat per­
judian menjadi ramai. 
taddoa-roa tidak rapi: •. [taddongka­
rongkal rita, kelihatannya tidak rapi. 
roaug ruang: ~- na lop; e, ruangan pe­
rahu. 
rocak, IIIIIlUC8k beau: _. ni usedding 
kampong e, saya rasa negeri sudah 
kaeal,l. 
mila roda: oto Ii mabbettuj na, oto00 
me1etus bannya (rodanya). 
'mamxJa naik becak:-·kak pole ri 
pasa e, saya naik beeak .dari pasar. 
mdda, mappakarodda mengatakan yang 
, tidak senonoh. 
rod( fodi: ri wittu Balanda maega tau. 
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ripakennai --, pada zaman Belanda 
banyak orang yang dikenakan rodi. 
roe. maroe panjang ke bawah:-- lasekna 
buah zakamya panjang ke bawah. 
maddoe mengikut: to Bone we rim -­
r; to Wajo e nrewek ri Tana Ugi. 
orang Bone mengikut pada orang Wa­
jo kembali ke Tanah Bugis. 
taddoe-roe bergantungan: uana pao 
ero -- rita, buah mangga itu kelihatan 
bergantungan. 
rohani rohani: iatu pappanngaja e pap­
panrimai -- e, nasihat itu merupakan 
makanan rohani. 
rqja bekeJja membanting tulang. 
reja-roja n.j. burung (burung kedidi. 
burung berkik). 
maddqja beJjaga malam: kak puppu 
benni, saya 6eJjaga malam sepanjang 
malam. 
rojjok bubur ub.i. 
rqjong, rqjong-rojong n.j. binatang me­
nyerupai tabuhan: makkale --, badan 
yang menjadi kurus (karena rindu). 
taddqjong-rqjong terhuyung-huyung: -­
rita tau gO nataro leso, orang itu 
kelihatan terhuyung-huyung karena 
kurus. 
rokkong 1. rukun: _. na Asellengeng e 
ennimgi. rukun Islam ena. 
2. rukuk: _. ni to massempajang e, 
orang yang sembahyang sudah rukuk. 
pamklwog membungkukkan: -- alek· 
k"l!.kna, membungkukkan tulang bela­
kangnya. 
roko, paddolIo-rokong sakit-sakitan: 
anakku --, anakku sakit·sakitan. 
mkolok merogol (memperkosa wanita). 
roIok lih. Riolok. 
romba tanda: nadapii wenni ripaen:re· 
krmi -- lapi), sesudah malam tiba di-. 
berikanlah tanda (isyarat yang berupa 
api). 
rombe, rombe-rombe rumbai-rumbai: 
pakeang botting ero maega -- na. pa­
kaian pengantin ttu banyak rumbai­
rumbainya. 
l'CIID.l, f:addome..l'CIID.l berjumbai-jumbai. 
l'OOIDIItk, 	J,IIIll'OIDllOk mudah: -- makki­
anak indokku, ibukil mudah melahir­
kan. 
romba, maron.,a menghalangi: -- used­
ding pakeakku. saya rasa pakaianku 
menghalangi. 
taddompa-~ banyak menghalangi 
(karena terlalu besar): pakeammu .. 
rita. pakaianmu kelihatan banyak 
menghalangi (karena terlalu besar). 
~ +menjadi panjang. 
mal'Olq)e panjang (tentang janggut 
atau rambut); ni gemmekna kua· 
rttopa janggokna, rambutnya dan jang 
gutnya panjang. 
~ daun telinga. 
rompo, tarompo mendapat nama baik: 
ma'idoki -- ripadanna tau, ia ingin men 
dapat nama baik pada sesamanya 
manusia. 
rompong bendung: ri -- i labangenna 
saiD '£1, muara sungai dibendung (su­
paya ikannya dapat ditangkap). 
ronda ronda: ia wenni ewe alilBc:ku ", 
pada malam ini giliranku ronda. 
ronga n.j. ikan. 
rongeng, +pomngeng·roogeng +rindu. 
rongka, taddongka.rongka menghalang: 
La Anu matinro ri olona sumpang e. 
La Anu tidur di mun pintu sehingga 
menghalang. 
roqjo, karoqjo-roqjo tergesa-gesa: ajak 
muajjama --. jangan engkau bekeIja 
tergesa-gesa (sehingga pekerjaan tidak 
memuaskan). 
. ftJIIIUIk, maddomJak kepingin. berkei­
nginan. 
ronnaug tadi. 
romok, taddonrok bergoyang, bergon­
eang: _. i pao ero, mangga itu ber­
goyang. 
rontak kaeau: omponi -- e. timbullah 
kekaeauan. 
IDIU'ODtak timbul kekacauan: .- ni kam 
pong e, maka timbullah kekaeauan 
dalam negeri. 
rontok n.j. lauk-pauk yang terbuat dari 
belaean atau udang kecil yang ditum· 
buk bersama meriea dan rempah-rem 
pah lainnya. 
ropok lih. Kopok. 

roppok .. roppok-roppoIi: semak-semak: 

na ia tana Ii namai matuk duri-duri 
. kuaettopa --, tanah akan ditumbuhi 
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duri-duridan semak-semak. 
maroppok penuh dengan sesuatu yang 
tidak teratur bentuknya. 
rom 1. cud. bersihkan: purani mu -­
botolok e ? • apakah engkau sudah 
membersihkan (mencuci) botol ? 
2. tusuk (ke dalam): i aju ~/esu era I, 
tusuklah (ke dalam lubang) dengan 
kayu tikus itu ! 
siroro berdesakan: -- i tau e, orang ber­
desakan. 
lIlIIpPIWiroro melakukan banyak peker­
jaan secara serempak. 
romk condong: rekkua imgka aga-aga, 
itai -- na, dettu tanianna-- na nalaoi, 
jika ada sesuatu Iihatlah ke mana arah 
condongnya. karena pastilah 
arah condongnya yang akan dituju. 
IIl'OlOk rebah: bola -- e ritulak, rumah 
yang rebah ditopang. 
mddomk' bungkuk (karena tuanya): -­
ni latokku natara toa. kakekku 'sudah 
bungkuk karena tua 
msa + paurosang + hukuman, denda. 
rosi ros, mawar: tanekkobunga-· ri 010 
bolamu I tanamlah (engkau) bunga ros 
, (mawar) di muka rumahmu I 
IOI!iO +, IOI!lOIIDg siena membuang diri-. 
nya. 
mtak • mamtak kotor: dek upl4i anu -­
'e, saya tidak suka barang yang kotor. 
--marotaIi1inu, suka membicarakan yang 
cabul. 
rod roti:· macenning laddele usedding 
iaro -- e, saya rasa roti itu sangat 
manis. 
roto " maddoto-roto: bersahut-sahutan: 
-- ni uninna manuk ti, bunyi Ilyam su­
dah bersahut-sahutan. 
roUe , slroCte-rotte banyak pada satu 
tangkai: -. uana pao e, buah mangga 
banyak didalam satu tangkai. 
mWl\V8k riwayat. 
m.rumput: rirapangi api na .- marakko 
e, diibaratkan api dan rumput yang 
kering. 
lUll sentuh: ajak mu _. kak nasabak 
purakak majjennek. janganlah engkau 
sentuh saya karena saya' sudah ber­
wudu. . 
maddua-lUIIlIg8Ig bermacam-macam: 
-- aga-aga ribaluk'ri pasa e. bermacam­
macam barang dijual dUoko. 
sima bersentuh: -- kak makkunrai e 
joJi rusc:kni jennikku, saya bersentuh 
dengan wanita sehingga batal wuduku. 
ruak lembak, luap: -- ni uae pella e, air 
panas sudah meluap (melembak). 
mba, ruba-ruba berputar-putar: naken­
nakak anging --, saya ditimpa oleh 
angin yang berputar-putar. 
rubbarig tumbang. rubuh: -- ni aju loppo 
e nakinna anging kencang, pohon kayu 
besar sudahtumbang ditimpa angin 
kencang.' 
rubu roboh: na -- memenna silalona la­
pong tau, pada saat itu juga orang ter­
sebut roboh. 
MIa +mamuda + keruh. 
ruddu ukuran: malai --, ia mengambil 
sebagai ukuran. 
akkalamdduseog contoh: nakko riala 

, ngi .. ri rupa ri ata e, n' mabela e, koi 

langi e na tana e, jika diambil contoh 

. pada hamba (makhluk) maka jauhnya 

seperti langit dan bumi. 
mduk tunduk: ,- i wettukku maddup­
pang, ia tunduk; pada waktu saya ber-' 
jumpa. 
, mduk + mengembalikan. 
paruduk menundukkan: na ia smmna 
kaperek e na -- ni ulunna mana ri a 
jena. semua orang kapir menundukkan 
kepalanya ke kakinya. 
rugt rugi: maladdek sennak -- [nIna 
dangkangekku. barang daganganku ba­
nyak ruginya. 
ruik tank: .- i lolona. tariklah tembuni­
nya, 
rqJuk rujuk: -- ko paimeng ri bainemu 
nasabak maega anakmu; rujukilah 
kembali isterimu karena anakmu ba­
nyak. 
rqfung n.j. ikan paus. 
mkka 1. ribut: -- pa tau eri pasa e, ter­
lalu ribut orang di pasar. 2. usir: -- i 
manuk era I, usirlah ayam itu I 
rukuk rukuk: pura -- nappa sl4uk, sesu­
dah rukuk laIu sujud. 
ruktAlag + marah. 
niuk • muluk mengawani. 
'~ + awan. 
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nnna , ruma-ruman:j. ikan. 
maddumil-nnna + gembira. 
nunaIla lih.Ramalang. 
rumame + ramai. 
nnnasa + payung. 
rumase +, maddllmaS(l balabebelas 
kasihan. 
rumba + besar dan berat. 
rumemmeng membunyikan mesin. 
nunpak 1. bocor, bobol: -- ni patteppok­
na pangempang e, tanggul empang su­
dah bobo!. 2. kalah:. -- na Bone, pada 
waktu Bone kalah(dikalahk<\n oleh Be­
landa pada tahun 1905). 
rumpia rumbia: bakkawengbolana da­
ung --, atap rumahnya, daun rumbia. 
nunpu asap: tau tenrisseng e -- apinna, 
orang yang tidak diketahui asap apinya 
(tidak diketahui asal-.usulnya). 
~rwnpung tempat memanas.· 
kan badan: patuoko api na engka --, . 
nyalakanlah api supaya ada tempat me­
manaskan badan. 
lllIlttanJrqlu beterbangan seperti asap:. 
-- ni awu e, abu sudah beterbangan 
seperti asap. 
·nme lih. Runu. 
nmo , maruno-runo lindu: -- i lninna­
wakku, hatiku rindu. 
nmnmg ,manmnmg beJjatuhan:·­
[maddunrungJ w'f!luakna pura malasa, 
rambutnya beJjatuhan sesudah sakit. 
nmtuk dapat: mu -- ni aga-aga musappa 
e ?, apakah engkau sudah dapat ba­
rang-barang yang engkau can? 
lunU pisahkan, cabut (dari tongkolnya): 
.. i waridlemu I, pisahkanlah (cabutlah) 
jagungdari tongkolnya ! 
maddunu berjatuhan: weluakku, 
rambutku berjatuhan_ 
rupa macam: siaga -- [nIna kaeng mu­
elli ?, berapa macam. kain yang engkau 
beli ? 
maddupa·rupang bermacam-macall1: 
aga-aga naelli. bermacam-macam ba­
rang yang dibeli. 
rupqjati + emas. 
rupama + ceritera, kisah. 
rupappa +, marupappa + terang. 
rupia rupiah: gajikku seppulo sebbu 
gajiku sepuluh ribu rupiah. 
rum + halangan: rekkua detto --; jika 
tidak ada halangan. 
runmg + ikut. 
JlUSak rusak: -- ni bolana nak'enna 
anging, rumahnya sudah ·rusak dikena 
angin. . 
russak angin ribut: ~akennai -- lopi II ri 
tlinnga tasik, perahu ditimpa angin ri­
but di tengah lautan. 
russia Rusia: faro tana .• komunisik pa· 
rental, negeri Rusia diperintah oleh 
komunis. 
rusuk , arusuk rusuk: mapoloj -- ku na­
Leppo oto, tulang rusukku patah karen a 
ditabrak oto. 
rusWJg ,paddusung·rusWJg orang dusun: 
lakkalnna tau --, suaminya orang duo 
sun (pedusunan). 
ruttung runtuh: _. ni tana e nakenna 
basi. runtuhlah tanah dikenai hujan. 
rtlWII3ak lih. Rowayak. 
sa 1. humf yang ke 21 dad abjad Bugis. 
2. se: -- itta-ittana, selama-lamanya. 
3. menyatakan penegasan: mak€ssing 
-- uita panralakna surek e, cetakan su­
rat itu baik saya lihat. 
sabak sebab: narekko dele engka 
moattu po/e. jika tidak ada sebab (ha­
lang an) maka saya akan datang. 
asabareng yang menyebabkan: aga -, 
na naricalla ?, apa yang menyebabkan 
maka ia dipukul ? 
sabang Syaban (bulan Arab yang ke 8). 
sabani Zabaniah (n. malaikat). 
salIbarak sabar:' tau -- e naelori Puang 
Alia Taala, orang yang sabar dikasi­
hani oleh Tuhan Allah Taala. 
IWIlbbaralmng kesabaran: na fa -- e na
pujiwi Puang e, sesungguhnya kesabar­
an itu disukai oleh Tuhan. 
sabbe sutera: lipak -- uallipak, saya me­
makai sarung sutera. 
sahbelek sabil: mammusu .. ni tau e. su' 
dah terjadi perang sabil. 
salibi saksi: iga -, wi iaro gauk Ii ?, siapa 
yang menjadi saksi dalam kejadian itu? 
pasabbi menyarak, memisahkan, me­
nyapih: -, ri' susu, menyarak (menya· 
pih) dari susu ibunya (menghentikan 
menyusu dari ibunya). 
sabeunarak syahbandar. 
sabo + lih. Sompa. 
sabu tenggehi.m: •. ni lopi 11 ri tenngana 
tasik e, sudah tenggelam perahu di teo 
ngah lau tan. 
sabuk sabut: tunuko :: nappa muattapai 
bali: I.. bakarlah sabut lah{engkau sal;rl 
ikan I. 
sabuug 1. sabun: narekko cemmeko pa· 
keko ", bila engkau mandi pakailah 
sabun. 2. sabung: talao mita .. manuk, 
marilah kita pergi menonton sabung 
ayam. 
saburek Zabur: kittak .. ripaturung ri 
Nabi Dauk, kitab Zabur diturunkan 
kepada Nabi Daud. 
saburo n.j. rotan. 

saburuk lih. Saburek. 

sadak lih. Sahadak. 

sadamg dagu: maciruk simnak rita -- na 

. makkunrai ero, wanita· itu kelihatan' 
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dagunya sangat mncing. 
sadda suara: maloppo .. [n]na to mabbi· 
cara e, orang yang berbicara besar 
suaranya. 
saddak duga: ri -- i inralenna uaena 
tasik e, air laut diduga (untuk diketa­
hui) berapa dalamnya. 
sadduk tasydid (n. tanda pada tulisan 
Arab untuk menyatakan bunyi rang­
kap). 
sadek, anak sadek + kemanakan. 
sadia sedia: manenni elok enatiwi lao. 
sudah sedia semua yang akan dibawa 
bepergian. 
mappassadia menyiapkan, menghidang­
kan: laoko inanre I. pergilah menyi" 
apkan (menghidangkan) makanan. 
sado inendirikan, menegakkan. 
saego • assaegong temp at bermain-main. 
saehek syekh: caritanna .. Maradang, 
ceritera syekh Maradang. 
saehu Syaikhu (n. orang). 
saek, sameug menyerak-nyerakkan: ajak 
mu "" i warowo e. engkau jangan me· 
nyerak-nyerakkan sampah itu. 
saga Iih. Seggek. 
sagaIa , mas8gaJa jarang: "" tau pada· 
padangi kacoana. jarang orang yang 
menandingi kedermawanannya. 
sagena • masageDIl lapang. luas: "" bola· 
na, rumahnya luas (lapang). 
sahabak sahabat: Abu Bakkarling .. na 
Nabitta, Abu Bakar sahabat Nabi Mu­
hammad saw. 
sabadak syahadat: ,. e rokong mammu' 
!anna Asellengeng e, rukun Islam yang 
pertama ialah (mengucapkan) syahadat. 
sahara saharah (peti yang berisi beras, 
teh, sabun, gula dan mentega yang di­
berikan pada jemaah haji ketika tiba 
di Mekah). 
sabari Sahari (n. orang). 
sahek syahid: tau mate wi ri lalenna 
musu parasablJeliik e riasengi mate "", 
orang yang mati dalam perang sabil 
disebut mati syahid. 
sal 1. saW (n.j. air teh yang keras dan 
. harum yang biasa diminum oleh orang 
Araba dan para jemaah haji). 2. pe. 
nyakit menular: nakennai -- manuk e, 
ayam dikena penyakit menular. 3. sai: 
ia riaseng e .. ~an~itu joppa pore ri 
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Sapa lao ri Marwa wekka pitu makku·· memandangzat Tuhan karena engkau 
ling, yang disebut sai ialah beIjaian tidak sanggup. 2. temp at yang berupa 
dari Safa ke Marwah tujuh kali pulang· karung: stiddi -- semeng ngelli ri toko 
pergi. 4. mcngendarai: u .- imnyarak· e. satu karung semen yang9ibeli di 
ku, saya mengendarai kudaku. S. lah toko: 3. diberi Jubang: ri -- i dacculin- . 
(k. penegas): ita _. !, lihatlah I na anak·anak e. telinga anak-anak di· 
saldik lih. Sl'iek. beri lubang. 
salek Said (keturunan Nabi Muhammad assareng acuan: -- songkokku maloppo 
saw.). we gang. acuan songkokku terlalu besar. 
salk lih. Caik. sakak + menangkap. 
.sakaIak , masakaiak susah. musykiI:sisalk-saik + saling melambai. 
iaro jamang e jamang --, pekeIjaan itu 
atau wettukku naita, ia pura-pura me­
salle ,massaile menoleh: caniki .- lao ri 
pekeIjaan yang musykil (susah). 
noleh ke kanan ketika : saya lihat :. salmrak gula, sakar. 
sakeni , pao sakeni n.j. mangga. 

aengi -- na se/Iaona, orang yang men­
pappassaiIe nasihat: tau mengkaling
sakelm akekah: na _. i anakna nasabak 
. dengar nasihat sahabatnya. nadapini pitu essona jajinna, anaknya 
diselamati (mengadakan akekah) kare­
saiIoug Sailon: kappalakna pahhajji e 
saiJesa + mengasihani. 
na umumya sudah tujuh hari. 

mabuangi ri --, kapal jemaah haji jatuh 
 saki cae at, cela, tau engka -- na, orang 
di Sailon. yang mempunyai cacat (cela). 
sainrung + bersembunyi. sakiJi + n.j. buah. 
salsa sebahagian: makkedai -- to panrita sakka 1. lebar: 10 sikku •• na, lebarnya 
Ii, sebahagian ulama (pendeta) berkata 10 siku. 2. menghalangi, mengait: aga 
(berpendapat). j'mimg e?, 

tassaisa yang sebahagiannya: narekko 
 assakka ingkari: ajak mu -- n'asabak 
matuk maega-egani manukku ubalukni ilea minnaungi, jangan engkau ingkari 
-- bila ayamku sebentar sudah banyak . karena engkaulah yang mencurinya. 
maka yang sebahagiannya akan saya masakIm (dalam keadaan) lebar: iaro 
jua!. laleng e", jalanan itu (dalam keadaan) 
sqjaug , lDIISI!iaug terombang-ambing: lel:!ar. 

ininnawakku, hatiku terombang-ambing 
 I!'I8Sl!!I!rIm mengingkari: -- i tania alma 
(hatiku kecewa). malai, ia mengingkari bahwa bukan 
pasqjaug layang-layang: pettui tuluna dirinya yang mengambilnya. . 
-- ku, layang~layangku putus talinya. tassakka tersangkut: .. i mekku ri batu 
sqjati + !rosong, hampa. karang e, pancingku tersangkut pada 
sqji ,~ menghidangkan: -- inam-e batu karang. 

indokku, ibuku menghidangkan nasi. 
 sakkak 1. n.j. puru, borak, tukak. 
sqjo 1. n.j. gelendong dari bambu atau 2. menegakkan, mendirikan. 

tanduk. 2. berputar-putar: •• lesang 
 sakkaIa sengkang: to ujangeng e ri •. i 
[massere bissu J. berputar-putar seperti ajina, orang gila diberi sengkang kaki­
pawang (karena kerasukan). nya. 
sqju rusak: na iaro ua aju-kajung e sakkaIeng sepotong balok yang dipakai 
tennginana ro _. na, buah-buahan itu. sebagai bantal untuk memotong .se­
tidak akan rusak. suatu. 
pasqju 1. lnabuk: ajak lal~ mutakkalupa sakkek lengkap: bunga-bunga -- rupa 
'imrenge --, janganlah sekali-kali lingkau tuo ri 010 bolana, bermacam·macam 
lupa dan menjadi mabuk. 2. lalai: (lengkap)bunga·bunga yang tumbuh di 
anak-anak -- ri jama-jamanna, l).nak. muka rumahnya. 

anak yang !alai terhadap pekerjaannya. 
 sisakkek-sakkek .bercampur-baur: •. [si
sak 1. zat:-. qiak mutanngi:li •• na Puang , : sakko-sakko1 werrek e sibawa warelle 
'e. nasabak dettu mullei • .jan~an engkau . wi, beras dan jagung bercampur-bal!r. 
sakko campur: ajak mu -- i werrik e si­
bawa warilre wi, engkau jangan men­
campur beras dan jagung. 
sisakko bercampur -- i [siakkOll mak­
kunrai e sibawa woroane we, pria ber­
campur dengan wanita. ' 
sakId , II!iSIIkIdraug ikatkan: .• i annya· 
rang e ri ponna aju e, ikatkan (tambat· 
kan) kuda pada pahon kayu. 
sakoIo + n.j. bqah. 
saIa 1. hampir: dua talolo -. mattinro­
sing, dua orang pemuda yang hampir 
beriringan. 2. salah: taniak _. na iak 
napitennai, bukan saya yang bersalah 
tetapi saya diIitnah 
sala·saIaug cacat: tau •• nacawa-cawai 
anak-anak e, 'orang cacat yang diterta­
wai anak-anak. , 
aSalaug kesalahan: maraja wegang -. 
ku ri Puang Alla Taala, besar sekali 
kesalahanku (dosaku) pada Tuhan 
Allah Taala. 
assisalaug' perselisihan: iatu jamang 
eIok e mupogauk .. accappurenna, pe. _ 
kerjaan yang akan engkau kerjakan 
akan berakhir (mengakibatkan) perseli· 
sihan. 
sisaIs berselisih: -- i mappatioworoane, 
ia berselisih sesama saudara pm. 
salabetta n.j. porselin. ' 
saIada selada (n.j. sayuran). 
saIaga sikat, penggaruk: na .. i galunna 
nasabak eZpkni natanengi, sawahnya di· 
sikat (digaru, digaruk) karena hendak 
ditanami. 
saIak salak: maega ua .- ribaluk ri 'enre­
kang, di Enrekang banyak buah salak 
yang dijual. 
saIaka perak: ciccing -- napake, yang di­
pakai ialah cincin perak. 
saIamak selamat: uellau tulungakko mu' 
rewek--, saya doakan engkau supaya 
kembali dengan selamat. 
salamak·saIamak sehat-sehat: na muk­
ka barakkak ellau doatta uso wenni n' 
pammasena Puang e -- mutoi mai e; 
berkat permintaan doa anda siang dan 
malam pada Rahmat Allah Taala maka 
kami tetap sehat-sehat di sini .. 
asaIamal<eug keselamatan: itai' -- na 
kampong e I, lihatlah keselamatan 
,-kampung 1 
p8!lIIslmmk memberi selamat: iaoko 
mu _. i. nasabale lulusukni ri sikoiana, 
pergilah engkau memberi 'selamat ke­
padanya karena ia telah lulus(dari se· 
kolahnya.) 
salamata n.j. ikan. 
salR1l1J8k tahan, rintang: dek -- i, tidak ' 
ada yang menghalangi (merintangi). 
saIaugka bahu: boroi _. leu pole rempa 
ase, bahuku bengkak sesudah kembali 
dari memikul padi. 
salappe lih. Saleppang. 
saIapu. + badik. 
saIarak lib. Saluarak. 
saIarang + angin. 
sahIB 1. Selasa (n. hari): ta essso ewe· 
'esso _. i, pada hari ini ialah hari Sela- . 
sa. 2. percuma, sia-sia. 
salasak tul'ap. . 
saIasani + n.j. kertas yang berwarua 
keemasan. 
saIassa istana: -- na Arung mappar'imta 
e temmalea loppona, istana Raja yang 
memerintah besar sekali. 
salau , massalau kabul': .- ni pakkitak­
/cu, penglihatanku sudah mulai kabur. 
SaIawak selawat: bacangi .- Nabitta I, 
bacalah selawat kepada Nabi Muha~~. 
mad saw. I 
salawl n.j. pel'hiasan yang biasa dipakai 
oleh anak-anak di dadanya. 
salebbi membuat atau menganyam se­
suatu pada pagar. 
sal. salju: mappute -- e, salju berpu­
tihan memberi penutup: -- ia manuk e, 
berilah penutup ayam (supaya jangan 
lepas). 
salt!1D'1le1Jg lih. Kalemmeng. 
-saleppa 1. selepa (tempat tembakau, ro­
ko!!;, gambir dan sebagainya yang di­
buai: dari perak dan bentuknya berma­
cam-macam). 2. pegang: na -- i waro­
warona, dipegangnya (diurut~urutnya) 
dadanya. ' 
SIsaIeppa satu jangkauan jari. 
saIeirisaQg penyelidikan, pemeriksaan. 
salessek' + menutupi berkelilmg. 
__ug , passaI~ mengira-ngira­
kan' (tentang uang): ,-- i oanna tau 11, ­
, ia mengira-ngirakait{ang orang. 
salesso timbunan, opggokan:.-, kaluku ri 
awana bola e, onggokan kelapa di ba­
wah kolong rumah. 
saleko selekoh. 
salekorok selikur (dua puiuh satu). 
saI~ selempang: ajak arekna muel­
liangi ambokmu --, tidak usah engkau 
'belikan ayahmu selempang. 
salmdang selendang: naddara era pakei 
-- dUlak, gadis itu memakai selendang 
merah. 
salmg Saleh (n. Nabi). 
sal8lO + baju. . 
salemang + tempat sirih. 
salemo tempat meluncurkan alat tenun. 
saleo lih. Caleo. 
asaIeormg terhibur: najajina -- pulana 
ininnawakku. maka hatiku selalu terhi­
bur. 
salc:ppang meletakkan di atas bahu: ajak 
mu -- i lipakmu nasabak majak rita; 
jangan engkau ~etakka:n sarungmu di 
atas bahumu karena tidak baik kelihat­
an. 
salewang , salewangeng terhindar: -- i 
pole, ri appangaddinge. ia terhindar 
dari perzinahan. 
.Wlitu salewangeng keadaan normal. 
salewek takut. 
salewo ,sale1WH'i beri hiburan: laoko mu 
-- wi nasabak nakennai sussa, engkau 
pergi memberi hiburan kepadanya ka­
rena ia ditimpa kesusahan. 
saIi tidak cocok: iatu bale wi si -- kak. 
ikan itu tidak cocok dengan badan sa­
ya. 
saIibEma cela. aib. cidera: dek -- na. 
tidak ada cacatnya (sempurna). 
saIik salib: maggenoi -- Maria, Maria 
memakai kalung salib. 
saIima lantai (dari bambu): taroiwi .­
bolamu I, berilah lantai (dari bamlm) 
rumahmu I 
saIimarak sumbang. 
saIinra , pasaIima. Jangan: •• i riukna 
[ajak mumecaik], jangan engkau ma­
rah. 
saUmik kekuatan: na solak e, kekuatan 
arus 
salIming berputar . 
. ......"'InrI... yang berputar: uae -- ma­
firengi, yang menghanyutkannya ialah 
air yang berputar. 
saIipi .ikat pinggang: taroi -- saluarakmu 
nasabak malogail. pakailah ikat ping­
gang karena celanamu l~nggar l 
salipu mantel: pakiko .- nasabak bosi­
wi !, pakailah mantel karena hujan-' . 
sallsi rusuk. samping: ri -- ku "'engka tau 
tudang, di sampingku ada yang yang 
duduk. 
fI18S\\l8Jisi + berani. 
salippu empaskan:· na na -- na bombang 
maraja, lalu ia diempaskan oleh ombak 
yang besar. 
saIiu 1. kabut, halimun. 2.n.j. ikan. 
saIiweng luar: massui lao ri -- kampong, 
ia pergi ke luar nege'ri. 
saIIak pisahkan: -- i majak "'e na makes­
singe !, pisahkan yang baik dengan 
yang jelek ! 
sallakmg pembagian: na ia .- na tau e 
lima pangkaki, pembagian orang terdi­
ri dari lima pangkat (derajat). 
sal1atang Selatan: anging .- mangiri. 
angin Selatan yang bertiup. 
salle bebas, lepas: •• i sarana !, bebas­
kanlah (hilangkanlah) kesusahaunya ! 
saIIi mengucapkan Allahu Akbar: purani 
-- to massempajang e. orang yang ber· 
sembahyang sudah mengucapkan 
Allahu Akbar. 
saIlo, massa10 n.j. permainan anak-anak 
salo sungai: lempeki na Saddang, su­
ngai Saddang banjir. 
salo-salo 1. sungai keeiI: naranrettoi -- . 
temmetti, ia berdampingan juga de­
ngan sungai kedl yang tidak pernah 
kering. 2. membujuk·bujuk (tentang 
hati). 
+3. tikar. 
passaIo-salo iniuna_ penghibur hati: 
ualai --. saya jadikan sebagai penghi­
bur hatL . 
saloda n.j. tumbuhan. 
saIodong n.j. kerbau. 
salogek, + usungan. 
salokka keras: ada malomotemmassa­
Iokka 'ide. perkataan yang lemah lem· 
but dan tidak keras. . 
salolo + kapur. 
isalompe yang diIalui: tuttungi •• na 
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panga e I, ikuti yang dilalui (bekas ja­
Ianan) pencuri ! 
WOJqJODg n. bagian muka perahu.
wonde n.j. hidangan (sajian) yang terdi­
ri dari jenis kacang-k:acangan. 
wong salon: -- i!ro ripakld mammodiSte. 
salon itu dipakai untuk modeste. 
wOUleIlIi n.j. bulu. 
WOI\Yak serarnpangan. 
salopak n.j. pundi-pundi atau kampil. 
sal0r0k n.j. kayu balok. 
salosso rampas. 
wowong , ~ sprei: alangi .­
kasorok e I, ambilkanlah sprei kasur 1 
salu pipa yang dipakai untuk menadah 
. air yang jatuh dari atap. 
wuarak celana: maloga sennak -- ku ri 
babuaku, celanaku sangat longgar pa­
da perutku. 
salungkerek membongkar: ajak mu .. i 
pakeang e rilamari e, jangan engkau 
membongkar pakaian yang ada dalam 
leman. 
saluru lih. Sappuru. 
Wll'iSUDg tampin (pembungkus) dari da­
un pisang. 
soma musim: "engka seua wettl! na -. si 
paQ ~, pada suatu waktu maka tiba 
Iagi musim mangga. 
Dl!!S!i!!lDHDg serentak, bersamaan: .. i 
imiokku sibawa ambokku mat~, ibuku 
dan ayahku bersamaan meninggal. 
tau soma orang biasa: iaro tau e ", 
orang itu orang biasa (bukan bangsa­
wan). 
samaturu sepakat: .- manenni sininna 
tau maega e. orang banyak sudah sepa· 
kat semua. ' 
sartllja kaul: lao; mappaleppek '-. ia 
pergi melepaskan kaul. 
samadtu + dukun. 
samatuIa setuju dengan. 
!i8IIIbaIak sambal na indokku mapesse u 
sennak. sambal ibuku terlalu pedas. 
-maWR Sumbawa (n. pulau). 
besii SIIDDrwa n.j. tombak yang ber­
asal dari Sumbawa. . 
~ sembeJih: .. i manuk e I, 
sembelih ayam I 
samburaug n.j. bulu kuda. 
.!iIldJUrUk t~luk. 
sambuta n.j. tumbuhan. 
samensang air zamzarn: uae _. bawang 
upoleang pole ri Mekka, yang saya ba­
wa dari Mekah hanya air zamzam. 
sarneIang L kutu busuk: maega .-- ri 
leureng e.banyak kutu busuk (pijat­
pijat) di tempat tidur. 2. n.j. ikan. 
!lIIIDel'ek kajang (yang terbuat dan daun 
nipa). 
sammeng L suara: uengkalingai .. mu ri 
saliw€ng bola, saya dengu suaramu di 
luar rumah. 2. sarna sekali: dek -. 
uelok lao massikola. saya sama sekali 
tidak mau pergi ke sekolah. 
!lIUD) + susah. 
san..- penyangga (dan sebuah rumah) . 
IJIIJSSaIq;Nl menta'wilkan (tentang mim­
pi). 
sanpna + padam. 
SIIJl1lIIDI 1. perahu keell: tellengi -- e, 
perahu kecil tenggelam.· 2. setiap: .. 
tettik enning; motoki, setiap jam enam 
. ia bangun. 
~k n.j. tanaman yang biasa 
dipakai untuk obat. 
SIUJ1)IU'aUa jangkar yang mempunyai dua 
tanduk (kait). 
SIUJ1)IU'aoek n.j. nyanyian. 
!iamparUDO n.j burung. 
sampek Iih. Tirnbawo. 
alek ~ hutan .tertutup (hiltan 
lebat). 
~ Iih. sambelleng. 
sampeog tali dari surai pohon nka. 
!iIIIqJe ,~ menolak: ajak mu •• i 
'elokna p'amarenta. jangan engkau tolak 
kemauan pemerintah. 
ilampo tutup: .- i nanre' we nakatulung 
ammengi la/ek I, tutuplah makanan 
supaya jangan dikerumuni lalat I 
asampoug terlindung: .. i uleng e pole 
ri i!llung""e. bulan terlindung oleh awan. 
plllillimDpO penutup: natimpaksl' Nab; 
Nuhung .. na lope e. maka dibuka: 
oleh Nabi Nub. penutup perahu. 
~ tertutup: .. manettoni .pa· 
bbetterenna uaena lang; e, maka tertu­
tup juga semua pematang air Iangit. 
ll8IIIPII selimut: pakeko -- nasabak ma­
keccek aennak I, pakailah seiimut kare­
na dingin sekali I 
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saomda + laut. 
samuguk babi. 
samulak emas (n.f emas). 
sanBtoriung sanatorium: ripattamai ri -­
enasabak nakennai lasa kojo, ia dima­
sukkan di dalam sanatorium karena ia 
dikena penyakit TBe. 
sandaIak sandal: riennaungi -- ku ri 
masijik e, sandalku dicuri dimesjid. 
sandiwara sandiwara: sileolaku eloki mao 
coule --; sekolahku akan mengadakan 
permainan sandiwara. 
massandiwara bermain sandiwara: 
macca''Sennakko paiek ileo --, rupanya 
engkau pintar sekali bermain sandi­
wara. 
~ priaji, raja, syah. 
sangak insang. 
sangek belah: purani ri pe"ing e, 
bambu slidah dibelah. 
san:gereug daun lontar. 
S8ll(llpllea n.j. tembakau. 
lIIIl1ggIIl'ak goreng pisang: natoanai­
angak, saya dijamu goreng pisang. 
~.n.j. ikan. 
sangiaog t sangiaog sed dewa yang me­
numbuhkan (menyuburkan) padi. ", 
sanging umumnya: --.' alek rita ri -ka,f,­
pong -era, umumnya yang dilihat iii' 
kampung itu ialah hutan. ' 
sangka sangka, duga: dek u -- i tau Uo 
to majak, saya tidak duga bahwa orang 
itu orang j ahat. 
~ larangan:ajak mupogauki 
-- na Puang -e, janga~ engkau keljakan 
larangan Tuhan. • 
sangkakBla sangkakala: nareJcko -elokni 
kiamek ripaunini e, bila sudah hen­
dak kiamat maka dibunyikanhih sang­
kakala. ' ' 
sangkaIak t tas.....lak tertahan: n. i 
musu e, musuhtertahaIi (mus\1h dapat 
dibendung). 
sangkawana -+ raja. 
sangId t II1IISS8IIIId memotong: lewi -- ru 
maeloki nappanreang annyarang., ia 
pergi me.motong'rumput untuk makan­
an kuda. 
passangId sablt, arit: mapoloi -- ru e, 
sabit rumput patah. 
sangkilaog' papan tempat kemudi bersim­
dar (berpegang). ' 
sauglnmgbayonet. sangkur: napasanni .­
, baddilikna tentara e, sangkur bedil ten­
tara sudah dipasang. ' 
fiIUJgO ,sango-saogo n.j. tumbuhan. 
sangodi berteriak menyatakan sudah. 
saniasa lengkap: manenni elok ,e mutiwi 
lao ?, apakah sudah lengkap yang akan 
engkau bawa bepergian ? 
sani~ n.j. rump':"t yang baik menjadi 
makanan kuda. 
saqja saling memukul. 
saqjai Sinjai (n. Kabupaten di Sulawesi 
Selatan). 
saqjata 1. senjata: maega -- narampasak 
tentara 'if ri laleng musu. b,l.nyak senja· 
ta yang dirampas tentara di dalam pe­
perangan. 2. lih. Saniasa. 
sanna 'dug!l: dek u .' i lulusukko, saya 
tidak me1duga' engkau lui us: 
sanngadi 1. lusa: bottinni ~nrileku n, 
lusa adikku akan kawin. 2. melainkan, 
kecuali: madokoak nadek upoLe, ke­n 
cuali bila saya sakit maka saya tidak 
datang. 
sarmgi asah: ~i bongkung e I, asahlahn 
parang I 
smmi melalui hidung ketika minum air. 
santa 1. tergadai: manenni aga-agan­n 
na pura nabotoreng. harta bendanya 
tergadai semua karena bermain judi. 
'2. mememihi: ni uae ri laleng bola n 
nala limpek, airsudah memenuhi ru­
mah akibat banjir. 
tassanra terantuk, tertumbuk. 
sanraog , SIIIU'lII1geIlg tanah yang berb,en­
, tuk setengah lingkaran yang dibakar 




Dio santangeng tempat meludah. 

sante bersandar: ajak mu ri aUiri ~,n 
engkau jangan bersandar di tiang ro­
mah. 
I 1i'aIIn5eng' sandaran: mapoloi .: ntJ 
kadera e, sandaran kutsi patah. 
I!IIIDIO dukun: obbirengi·; to ma~ae I.. 
panggilkan dukun orang yang sakit I 
~menjadiduk\ln: "man; ~ulin 
najama ncmeku, peketiaanrt~nekku /lIi,. ' 
nyalah menjadi dukJlIi. ' " " 
,1IIlDl1Ik centong, senduk: purani r:i 'j:n 
nanre wi, nasi sudah disenduk. ' 
i santalak ,tiada letup, gencat •. ' 
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santang 1. n.j. bunga. 2. santan: taroi .._ ,sappa • massappa segi empat: iaro tana 
ukkajummu I; berilah santan sayurrnu 1 I [apang e -- i. tanah lapang itu segi 
sadari santeri: Pesantereng Gontorok ' empat (bujur sangkar). 
maega -- [n]na, pesanteren Gontor ba-sappek potong: -- i daunna utti e I, 
nyak santerinya. 
sautigi n.j. kayu. 
tarasulu S8Iliigi n.j. palu yang terbuat 
daii kayu santigi. 
sao rumah: noi ri awa -- e, ia turun ke­
bawah (kolong) rumah. 
l!I8IJDtIa istana: maloppo sennak •• na 
Arumpone. istana Arumpone besar se· 
kali. 
sapa yang menyebabkan keracunan bila 
dimakan: bale ro na _. kak, ibn itu bi­
la saya makan maka saya keracunan. 
sapada n.j. pedang. 

sapana n.j. tangga tanpa anak tangga. 

sapareng Safar (n. 'bulan Arab yang ke 

dual. 
a.!Il1IDe,Sapareng mandi Safar. 
sapata patut, serasi: -- mui jamanna, 
pekeIjaannya patut (serasi). 
tessapata cacat: iatu tau e tau n, orang 
itu orang cacat. 
Uperei sperei : taroiwi •• kilsorok e I, 
. berilah sperei kasur I 
sapek koyak; iga _•.i karettasak ero ?, 

siapa yang mengikoyak kertas itu'.d 

sapi 1. sapi: maegani anakna •. [k]ku, 

sapiku sudah banyak .anaknya. 2. tu­
m: u .- wi tedokku sibawa sapi, saya 
,J.ukar kerbauku derigan sapi. 
sapi 1. sapi: maegani anakna •• [k]ku, 
sapiku sudah banyak anaknya. 2. tu­
kar: u •• wi tedokku sihawa sapi, .saya 
tukar kerbaulru dengan' sapi. 
IIIItIIl!iIIpi menukarkan: ··kik bola si· 
hawa tana, kita menllkarkan rumah 
dengan tanah. 
I8AJ8 mencari: anak-anak matinulu e -­
pangissengifng, ahak yang rajin menca- , 
ri (menuntut) ilmu pengetahuan. 
8IiII!IIIppaI\' mata pencaharian: -- leu 
aggalungeng bawang, mata pencahari­
anlru hanya .bertam. ' .. 
sIsa(Ipa 	saling mencari.: -- i napadil lao 
mangaji ri gurunna, meteka saling 
meIicari sebelum pergi mengaji pada 
gurunya. 
potonglah dann pisang ! 
sappe tergantung: maega care-care -- ri 
assappeangeng e, banyak pakaian yang 
tergantung pada tempat gantungan. 
IlIIiIiRPpeaDgeDg gantungan: -- care-care­
ku matanre wegang. gantuDgan pakai­
anku terlalu tinggi. 
sappo pagar: purani na .. bokma. 
rumahnya sudah dipagar. . 
sappok sepupu: na napobaini, sepupu­
nya yang diperisteri. 
sapposIseng sepupu sekali: iatu tau e n 
leu, orang itu sepupu sekali dengan 
saya. 
sappung seranta, jelajah: u -- manen:li 
wanua era, negeri itu saya jelajah selu­
o ruhnya. 
nsappu:ru usap (dengan tangan): u i 
waro·waroku. saya usap (den8lln ta­
. ngan) dadaku. 
sapo 1. rata, penuh: -- ni uaenabuwung 
e, air sumur sudah rata (penuh) 2.·.·ba­
. lut, bungkus mutiara ri salaka, muti­n 
ara dibungkus dengan perak. 
SBIa , IDII!i8nl susah, ajak mu -- ubantu 
inokotu. janganlah engkau Suslm, akan 
saya bantu engkau; 
JI1IIIilIiI8r8D bel'Cerai: iaro makkunrai e 
-- ni lakkainna, wanita itu sudah berce- . 
rai dengan suaniinya. . 
saraddasl fitnah: 1.'ipakennai --, ia difit­
nah. 
iiamk 1. sarat,. penuh;: Iopi ero -- lureng, 
'! perahu itu Satat (penuh) muatan. 
2. syarat: aga -- na na'i!llau ?, syarat . 
apa yang diminta ? 3. syarak, hulrum 
!slaIn: aga. nasing -- e ? bagaimana 
menurut syarak (hukum Islam) ? 
liIIIrItka bacaan ketika merayakan Maulid 
, Nabi Muhammad saw. 

saraIau n.j. bintan". 

sar&IIIIIi + manis~~ . 

ani.Ik saramaI n.j. pasir. 
• ~ puklll: -- i naluttu lala e. pu­
kullah (kipas) supaya lalat terbang. 
illllllllli sarang: mgka -- manuk-manuk ri 
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copponna aju -e, di puncak pohon kayu 
terdapat sarang burung. " 
lIIIL'iISIU1U:Ibersarang: maeg(l manuk­
manuk -- ri garaanna batu e, banyak 
burung-burung yang bersarang di da­
lam liang batu. 
.sarani Keristen: maega -- ri Jumpandang 
banyak orang Keristen di Ujung Pan­
dang. 
sarapek ilmusaraf: agguruko -- I, bela­
jarlah (pelajarilah) JUIU Jaraf 1 
pa&'ial8pek orang yang mempelajari iI· 
mu saraf. 
sarasa. mangkok sarasan.j. mangkuk. 
sarauug 1. pay,ung besar. 2. n.g. di Su­
lawesi Selatan. 
sarebba 1. n.j. minuman Arab. 2. n.j. 
sarung. 
sarek sumur: pennoi uae .. e, sumur pe­
nuh air. 
sareIIi .jurang: mabuangi no ri .. e, ia 
jatuh ke dalam jurang. 
sareluqJOba + durian. 
SIIleIISlIIJg sersan (n. pangkat tentara):" 
iaro ten tara iii .. pangkakna, tentara itu 
berpangkat sersan. 
saressingmg celaan: tau dele -- na, orang 
yang tidak mempunyai celaan (cacat). 
sareak lih. Sariak. 
sareaug kebayan: tau risura e palimui 
parinta e ri pakkampong e riasengi ", 
orang yang disuruh menyampaikan pe­
rintah kepada penduduk kampung di­
namai kebayan. 
sarelil\la serikaya: macenning sennak 
uana .. ku, buah serikayaku sangat 
manis. 
sarerq:Jek sengkelit: narekko mempeko 
pong kaluku pakeangi ..; bila engkau 
memanjat pohon kelapa pakailan seng­
kelit. 
sareureng • ~ tarik dengan 
. paksa: narekko teai lao .. i lao mai, 
bila ia tidak mau datang maka tarIkiah 
pergi ke mari. 
smere serampangan. 
sad masukkan: -- wi golla Ii muttama ri 
palese ro I, masukkanlah gula pada 
stoples itu I 
IDIIMIIIll'i menyadap: ambokku laoi 
tuak, ayahku pergi menyadap nira. 
piatsad penyadap: -- tuak e malessi 
mempe, penyadap nira kuat memanjat. 
sariak syariat: patettongi -- na agama 
SMeng e !, jalankanlah syariat agama 
Islam! 
sariang lih. Sareang . 
sadawang seriawan (n. penyakit pada 
selaput lendir di mulut dan di lidah). 
sariga balai-balai: 'ebbuko -- nalmgka 
mutudangi ri 010 bolamu I, buatlah 
balai·balai supaya ada tempatmu du­
duk di muka rumahmu. 
sam untung: maega na padangkang e, 
pedagang, banyak untungnya. 
pbliaroi berikan upah: nareleko muja
mai jamang era u -- ko, bila engkau 
kerjaka!1 pekerjaan itu saya berikan 
engkau upah. 
massaro IDa!!ie mencari belas kasihan: 
iaro to kasiasi e macca ", orang miskin 
itu pandai mencari belas kasihan. 
sam.Ja seroja (n. bunga): 1mgkana ungan­
na .. 'eo seroja sudah berbllnga. 
!iBI'OIqJe • ~ menyorong ke 
kiri dan ke kanan ketika hendak hilu. 
sarra zarah, atom: pappada -- baiccuk




teddung sarrang payung yang tinggi. 
sam sampul, sarung. 
saruJ1l)U ,s~u-rmqlU dupa (dalam 
nyanyian dukun). 
sanmrung tarik (dengan paksa): -- i 
. gemmlikna! tariklah (dengan paksa) 
rambutnya. 
sarussu jerawat: iara makkunrai Ii maega 

-- na, wanita itu banyak jerawatnya. 

sasa assasang perkelahian: iko mupuji -­

e, engkau menggemari perkelahian. 
IDIIIJI!iIIS8 bertengkar: iaro tau e napuji 
--, orang itu suka (sering) bertengkar. 
passasang orang yang sering berteng­
kar . 
dsasa + diberi berdinding. 
sasarmg sasaran madeceng nakennana 
na, sasarannya tepat(kena.) 
sassa putjh sekali: mappute -- ni weiuak
na neneku, rambut nenekku sudah pu· 
tih sekali (semuanya putih). 
sassang lih. Sessang. 
satanggi n.j. bau-bauan (harum-harum­
an). 
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satiqja ,istinja: ia riaseng e ianaritu 
paccingiwi ianro ala we narekko maro­
taki, yang eliseput istinja ialah member­
sihkan badan bila kotor. 
satta Sabtu: esso -- i iaesso ewe, han Jni 
ialah hari Sabtu. 
sau sembuh: deppa na -- lusaku, penya­
kitku belum sembuh. 
mappesau beristirahat: nappa sijang 
majjama -- si, barn satU jam bekerja ia 
beristirahat lagi. 
pI18!i8lI puaskan: -- i dekkamu !, puas­
kan (lepaskan) dahagamu ! 
pasaui kukus: -- wi nantimu nappa 
muanrei, kukuslah (panaskanlah) nasi­
mu baru engkaumakan. 
Sat.Iagarak saudagar: iaro -- e timmaka 
sugina, saud agar itu sangat kaya_ 
sauk L lihat Cauk. 2. membentangkan 
benang sebelum eliten,un. 
sauIa urut: •• i alaieku ',I, urutlah badan: 
ku I 
sa.ung sabung: napujiwi mita •• manuk, 
, ia gemar melihat ayam sabung. 
SIlUIIgI!IIg t~pat menyabung ayam: lao,.; 
ri -- e mita manuk 'elok e risaung, 
ia pergi ke tempat penyabungan ayam 
untuk melihat ayam yang hendak eIi­
sabung. 
-- ular sawa: mate; napittok--, ia me­
ning!!al di~git ular sawa. 
sawalak dengan susah payah: u -- jokka 
e, dengan susah payah saya beIjalan. 
tassawalak tak dapat dilaksanakan: 
mau mati'nro e to, biarpun tidur 
tak dapat dilaksanakan juga. 
li8WIIIIl. pJIISS8~ dindin~ pemisah: 
,taroi -- balamu, berilah dlndmg ~­
misah rumahmu. 
massaW8llgalg mempunyai antara: -­
galukku na galunna, sawahku dan sa­
, wahnya mempunyai antara. 
!Ji8wek sempat: diikna u -- jamai jamakku 
saya tidak sempat mengeIjakan peker­
jaanku. 
SII.'MlIieng sebagai jawa1:>an: -- ianaro 
mu -- ak, itulah sebagai jawabanmu 
kepada saya. , 
pasawek beri air santan (lalu dipukul­
pukul): soUo ri -- [sokko ribampa] 
natoanaiangak. nasi ketan yang diberi 
santan vang ,dijamukan kepada saya. 
sawe 1. berkembang biak: -- iolokolOk­
na, ternaknya berkembang biak. 
2. mempunyai keluasan: dek u --, S3"a 
tidak mempunyai keluasan (kesempa •. 
an). 




sawi 	 1. awak perahu: 10 --' [nj na 10­
pikku, awak perahuku 10 orang. 
+ 2. lih. Saniasa. 
sawi-sawi sawi-sawi (n. sayuran). 
sawo kipsiau (teko untuk membuat air 
teh dan sebagainya). 
sawung, sawuDg·sawung kain langit­
langit. 
sawwalmg Sawal (bulan Arab yang ke 
1U): uleng .- r.a ujc;ji, ~llya }",hL ::ada 
bulan Sawal. ' 
sebbek, massebbek menjahit. 
sebbe membuang all\PllS dart bahan yang 
terbakar (seperti pada petita): .. i pel· 
ling e [toitoi pelling ej. buanglah am. 
pas pelita. 
sebbok lubang: maloang .. na dacculim. 
mu, lubang telingamu luas. 
ItJImebok membuat lubang: -- i alliri 
'nasabak eloki naebbu bola, ia memo 
buat lubang (melubangi)tiang rumilh 
karena ia hendak mendirikan rumah. 
DBiebbok [ dalam keadaan) berlubang: 
.- i uring e. periuk berlubang (dalam 
keadaan berlubang). 
sebbu ribu: si .. rupia nasidekkaillngak. 
senJu rupiah yang disedekahka:- ke. 
pada saya. 
massebbu-sebbu beribu-ribu: -- tau lao 
makkita,ita paggolok, beribu.ribu 
orang pergi menonton sepak bola. 
sebbung bau busuk pada ketiak: alf~pak~ 
mu ;nasennak .. na, ketiakmu sangat 
berbau (busuk). 
!IIlddeng memusatkan nafas ketika hen­
dak bersalinatau membuang air besar 
sedde 	 1. dekat: ribbani pong aju e ri .. 
bolalcu, pohon kayu sudah rebah eli 
dekat rumahku; 
2. samping: mal~ taneng-taning ri .. 
bola/cu, banyak tanaman di samping 
rumahku. 
saki, pasaldcl menyembunyikan: inOOk. 
na manuk e -- wi .anakna wettu na. 
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itannabokange, induk ayam me,nyem· ,'j
bunyikan anaknyaketika dilihat bu­
rung elang. 
" 	 J 
seddng rasa: makessing u - uanre, saya 

rasa enak, saya makan. 

.pmeddlng perasaan: majak --b, pe 

. rasaanku tidok mak. 
~ bangun: ,qal; 'tamatanri' 
e.sso ", saya harap supaya anda jangan 
bangun sesudah matahari tinggi. 
sermak 'penuh (tentang air sum ibuh 
., i susukku nasabak dek noengka 
nasusu anakku, buah dadaku penuh 
dengan air susu karena anakku tidak 
pernah minum (meneteli:). .' 
seggek kebal: iatu tau -e tau •• dele; 
nanrei bess~ orang itu orang kebat' 
karena tidak dimakan senjata. 
sekeratarlsik sekretaris: nakkai menC4ji 
"r; daera Bone, ia diangkat menjadi 
sekretaris di daerah Bone. 
sekkak tertawa terbahak-bahak: •• me· 
cawa [mecawa caggella-gella] mengka­
lingai anakna mappau, ia tertawa ter· 
bahak·bahak mendengar anaknya ber­
bicara. 
sekkang ga1.*: ajak mumacapak mad· 
deppe ri belana nasabak 'engka asu -', 
hati·hatilah mendekati rumahnya ka· 
rena, ada anjing galak. 
masel!kaQg rakus: ;atu tau Ii tau •• man
're, orang tersebut rakus makan. 
sekkek 1. utuh: /ipak '-napake, sarong 
yang ut:uh (tidak kayak:) yang dipakai. 
2. zakat: tau dek napassu ", orang 
yang tidakmengeluarkan zakllt. 
.........kkek menge1uarkan zakat: pu­
rano ..?, apakab engkau sudah me· 
ngeluarkan zakat ? , 
seIdm, pas!leldro penutup: aIangi •• ma' 
nukmu, ambilkan peilUtup (supaya ja­
ngan lari) ayammu. 
passeIdmriangI 	naungi: .- tUdung, na- ' 
ungi dengan payung. ' 
sekoci sekoci: tellengi .- natonangi e, 
sekoci yang ditumpangi tenggelam: 
seIada selada (n. sayuran): upuji manre 
ikkaju ", saya 5uka: makan sayur dari 
selada. . 
seiasi selasih (n. bunga): ilkk uissengi 
riasing e unga ••, saya tfdak tahu 
yang disebut bunga se1asih. 
setewatana Sultan:' rialan; •• anokna' 
Arong ~ ri amanno, anak Raja sudah 
' diangkat menjadi Sultan o1eh ayahnya. 
seDak meratap: .• m~bbetta langi ri lao 
ling ati tungHk esso, m tiap hari ia 
meratap sampai ke langit di dalam 
hati. 
dang, Jll!l!Jl.'llang merasakan panas: 
-- mani, risedding, dirasakan sangat 
panas. 
IIiIIao sahabat: narekko makacoai tau e 
maegai •• na, bila orang bersifat pe· 
murah maka banyak sahabatnya. 
seBek 1. se1at: purani uola .- no Silaja, 
sudah saya lalui selat Selayar. 
2. terselip: dek narita nasabak anu --, 
tidak kelihatan karena barang yang 
terselip. 
pa8IIIfIIek, sugi (tembakau yang dipakai 
untuk menghapus bibir ketika makan 
sirih). 
ta.ellek teIjepit: -- i ajeku ri garoanna 
batu e, kakiku terjepit pada lubang 
batu. 
seBeog 	 1. salam: .- no indokmu rileo, 
salam ibumu kepada engkau. 
2. Islam: agama •• agamaku, saya 
beragama Islam. 
aseJlengeag ke .Islaman: tanriangi -', ri 
wanuammu, sbbarkanlah ke Islaman 
. di negerimu. (J 
bere8eIleog mengucapkan salam:magi 
, na dek mu :-iwi tau muewa emaddu' 
pang ?, mengapa engkau tidak mengu 
capkan salam kepada orang yang- eng­
kaujumpai ? 
seIIesiqIa n.j. tumbuhan laut • 
seBo,lIJHIIeIo laris: •• tarala Qga'aganna 
nqsabak ripuj; ri tau e. barang-barang 
nya laris karena disukai oleh orang. 
tasseIIo tergelincir: .- i ajeb ri batu 
tennga Ii; kakiku tergelincir pada batu 
yang ·ficin. 
seBomo, Itl!l8elIomo lemah. 

seBo. lDIIfIt'Ilu keras. 

seBuk 1. membelalak (tentang mata): -' 

ni matallna .to malasa e.!lrang yang 
sakit sudah membelalak matanya (tan­
daakan mati). 
2. menyerundUk: anakna '- mutlama 
massobbu ri awana pannina indokna, 
anaknya menyerunduk masuk, di , ba· 
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wah ketilik ibunya untuk berlindung. ~ lih. Sempak. 
paseI.Iuk menyembunYlkan: na na •• ~ JIWII!ieIqJu segar:·· pappen~ddik· 
muttama ri, awo e, Ialu dimasukkan ku pura cemmi. pr<:.asaanku seg~ se­
sudah mandi. . , 

seBuag kena asap: na •• i api aga'aga 

(disembunyikan ke dalam bambu. 
!BDpIIIIg lih. Semiung. 
ritaro e ri attapang e, barang·barang ..liang + sama. 
yang ditaruh di para,para kena asap senoak, IUII!ImD!Jk keras: 'dittona .. la
api. sana indokku, penyakit ibUku tida.t 
....lDIg naik, membubung: .• pella· kerasjuga. 

na alaliku, panas badanku naik (mem 
 IiI5IDIIIJg, "_-...... senang: -- atikku'M....... 

bubung). lulusuk. hatiku senang karen a llilus. 
lib'''. semanggi (n. tumbUhan): iaro ~ koyak: .• i kaeng e, koyakiah 
kain. 

aga naritellana jambatang .~, jembatan 

jambatang e pappada rita raung •• 
IiIII!I:UeIIg lih. Aseneng. 

, Semanggibentulaiyalseperti:daUli:segi 4. 
 .,.... 1. setiap: -- naita .. naellau. 
sehingga disebut jembatan semanggi. setiap yang dilihat dimintanya. 
stmbaIuk langganan: maegani -- (nl na ; 2. ambit seluruhnya: ajak mil. " i Qga· 
padangkang ~ro, pedagang itu sudah aga ero, jang;m engkau ambil selutuh 
banyak langganannya. barang tersebut. ' 
" rlJaluk berlangganan: iaro pab· IEIIIJgl seperti bau kencing. 

baluk e naerakak '-, penjuai itU,jsa~L 
 III!IID&O sengau: .. dengkalinga narekko 
!ajak berlangganan. ' mabbicarai. bila, ia berbicara kede­
8eIDIIIk. ......,••,ek membuat atap (da· ngarannya sengau. .= .. ;,: . 
d daun nipa atau daun, kelapa). IJI!IIIIO 1. bunyi minyak yang dipanaskan. 
... ....... yang dipakai untuk mengi­ 2. gendang. ' 
kat bengkawan. ' III!IId +1. mulia. 
!IeIlDII.'Dg demam: nakennai -- anakku, 2. urut. 
anakku dik:ena.i ideni'am. IIlDijawa n. tokoh dalam dongeng. 
I!!f!JIWIIfIIg Iaea!ek peilyakit malaria: na !III!IIIhta +raja. 
kennakak ", saya ditimpa demam 8I!I1l'IDg +pukuL 
malaria. IlDUII& jatuh(dengan keras): mareppaki 
~ sembahyang: puraniri·· i kaluku -- e, kelapa yang jatuh (dengan 
to mate we, orang mati sudah disem­ keras) pecah. 
bahyangi. I!II!IlPl 1. terkam: kegi rlnl1lM ri ma­
II ••illlI'..... bersembahyang: laono cang e koton; rl ••, di mana ia di· 
dllpat oleh macan maka di situ ia 
--dua rakang, pergilah bersembahyang diterkam. 
dua rakaat. 2. koyak: •. ; lipakku. sarungku koyak 
II_~ orang yang melakUkan !IelJPIIII n. sesuatu yang merah ""ama­
sembahyang: iam tau e '-, orang itu nya seperti kayu. kuda. anjing dan 
ialah orang yang melakUkansembah­ sebagainya. 
yang. 8!lU SIfIl'PIIDI anjing yang apt merah 
sempak jatuh (d«:Jlgan menimbulkan bu· warna bulunya . 
nyi keras) .•- rlengkalinga idduk pao 
......... kayu untuk pemerah air 

e, mangga yang jatuh kedengaran bu­ minum. 
nyinya. IIqIpe belah, pisah. bagi: -. i riolok utti e 
I2iupemk semperot: purani mu •• "amok nappa mU1l4$14, sebelum pisani itu eng 
en' laleng kamarak ?, apakah engkau kau masak pisahkan (cabut, satu-per­
sudah menyemperot nyamuk yang ter­ satu dari sisiroya) lebih dahulu. 
dapat di dalam Kamar 'I IiIIeA;Ie sesisir: -- II.tti narengak. saya 
~ semperong: mareppaki -- lam dibed pisang sesisir. 
pu e, 'semtieronl lampu pecah. ,.... robek: -- wi 'iipakku tt1$sak/ca rl. 
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duri aju e, sarungku, koyak karena 
tersangkut pada duri kayu. 
seppi 1. tongkol: •. ni wareJliiku, jagung· 
ku sudah bertongkol. 
2. apit: na .- kak tudang: saya diapit 
oleh orang yang duduk. 
(lllliSeppi pengawal: makkedani •• na 
Aru~pone, maka berkatalah pengawal 
Arumpone. ' 
Sewo lih. Seppu. 

Seppok sampai: nI n onronna ia 

sudah tibadi tempatnya. 

seppu 1. membesut (tentang logam). 

2. n.j. kayu. 
seppulo sepuluh: timiik ·-ni, sudah jam 
sepuluh. 
seppung tiup: .• i bubunna to madoko 
ero, tiuplah ubun"ubun' orang yang 
sakit itu: ' 
serak zarah: mau kumua -- teng(mgkato 
pakkamas'ima, walaupun sepertizarah 
(sedikitpun) ia tidak mempunyai 
belas kasihan' 
seri, sed-seri rumput: na ia tana end:· 
tuoni wella kuaettopa --, tanah sudah 
ditumbuhi semak-semak dan rumput. 
seri1Qlja serikaya (nangka Belanda): uana, 
.- e macenning, buah serikaya manis' 
(rasanya). 
serra berjatuhan: -- ni iJenf.:!k e pole ri 
karunna, beras berjatuhan (terburai) 
dari karungnya. 
se. burung hantu (n.j. burung): na', 
,.ekko muniwi -- e engka to mate, bila 
berbunyi burung hantu' maka ada 
orang mati. 
serrl susah: .- pa rijama iaro jamang e, 
pekerjaan itu susah sekali dikerjakan. 
serrlug, IIIIL'i8errlug menyapu: iaro anak 
matoaku matinulu sennak -', anakku, 
yang sulung rajin sekali menyapu. 
~ sapu: "elliko -. gemmek, beli 
lah sapu ijuk. 
serrek, IJ1IIseJ1'ek kuat, keras: -- tettonna 
alliri -e, tiang rumah kuat (erat) ber­
dirinya. 
serre serai (sereh): tanekko -- ri sedde, 
bolamu, tanamlah serai di muka ru-! 
mahmu. 
serro, 	~ sangat:_·- bosi -e sewenni, 
semalam keras hujan. 
sermk ,1. dikatakan kepada, tembakau 
yang keras atau terlalu banyak nikotin 
nya: ico •• narengak uattoliii, saya di­
berikan tembakau yang banyak niko­
tinnya untuk saya isap. 
2. lih. Selluk. 
sessak cucian: maega _. ku, banyak cu­
cianku. 
lDII8!'uak luka: i Arung e, Rajau 
mendapat luka (dalam peperangan). 
........ak mencuci: tungkek-tungkek 
esso .- kak pokeang, tiap·tiap hari 
saya mencuci pakaian. 
!iIlS8IIIJg tutup, sumbat: .- i botolok e, 
sumbatlah botol. 
)I8S!'ie!lIiIUI penyumbat: sapparangi -­
botolok e, ,carikan penyumbatbotol: 
8eS111ek sesal: na •• i arena jamai jamang 
ero, ia menyesali dirinya mengerjakan 
pekerjaan itu. 
~ penyesalan: 'apak idik' 
matuk naonroi-·, sebab anda nanti' 
yang mendapat penyesalan. 
!iB!J!ieleIIg +emas. 
sessik sisik: lenrong e dlik gaga .- na,' 
belut tidak mempunyai sisik. 
sessok Sid. menjemur jagung yang di­
tusuk bambu (jagung tersebut biasa-: 
nya digantungkan di muka rumah di' 
bawah tingkap). 
sessuk naik. 
sessung 1. tukar: .- i doik loppo e man­
caji doik baiccuk, tukarlah uang besar 
dengan uang keci\. 
2. bea, pajak: siaga .- na balukmu, ' 
berapa banyil.k bea jualanmu 'I 
Sessunrlu +pengusir setan. 
'seUlq:lelek stempel: .. j surek ero. stem­
pellah surat itu. 
seterika seterika: deppa u .. j,wajukku, 
bajuku belum saya seterika, ' 
settu, IDIL'i5ettwmg +berpenghargaan. 
settung n.j. tumbuhan yang bualtnya se­
ring dimakan dan rasanyallsam. ' 
se satu: .- esso [siesso1 laona sompek 
namate indokna, satu hari sesudah 
ibunya. berangkat ibunya merunggal 
dunia. 
sea lih. Sia. 

sea-sea n.j. nyanyian. 

~ famili: cJek gaga _. ku ri kam­
pong ewe. di kampu,ng initidak ada 
familiku. 
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IDIIS!ieqjing berfamili: -- ak iaro tau e, 
orang itu berfamili dengan saya. 
~iugeug hubungan famili: sitai 
na 'imgka e tosa nala tanra assita­
sitang, mereka bertemu dengan hu­
bungan familinya yangdijadikan se­
bagai tanda silaturahmi. 
sedang sedan: oto _. natonangi lao ri 
Bone. ia naik oto sedan ke Bone. 
seddi satu: engka tau temmaka sekkek 
na, ada satu orang (seorang) yang sa­
ngat kikir. 
segelek meterai: taroi .- surek ero, ta­
ruhlah meterai surat itu. 
seberek sihir: ripakfmnai -', iil disihir. 
seik lih. Caik. 
seisa lih. Saisa. 
S«liek lih. Leje. 
sebk, llIIII1ekek mendesak: -- ni wefiu e, 
waktu sudah mendesak. 
to IJ1IWekek orang yang dalamkeadaan 
sekeratul maut. 
Ilekke ujung pelir (pada alat kelamin 
pria). . 
IDIII!II!Iekke berger!gii iaro aga-aga e -- i, 
barang-barang tersebut bergerigi. 
Ilekkek kikir, bakhil: iko tau -- ko. eng­
kau orang kikir. 
Ilekkua tiap-tiap sesuatu: apak iatu .. e 
mallaing-Iaingengi meretabakna. tiap­
tiap sesuatu berlaimln martabatnya 
(derajatnya). 
seIa pelana: taroi -- annyarammu nappa 
mutonanglwi, berilah pelana kudamu 
lalu engkau naiki. 
seIeug, maseleog terkejut: -- ak mitai 
rupanna penna dara, saya terkejut me­
lihat mukanya berlumuran dengan 
darah. 
tasselmg (dalam keadaan) terkejut: 
• - ak mengkalingai mate, saya (dalam 
keadaan) terkejut mendengar bahwa 
ia meninggal. 
sell +pergi. 
seIiJJg lih. Celing. 
!seIle ganti: .• i pakeammu, gantilah (tu· 
kariah) pakaianmu. 
pISI!lElIe pengganti: iga --' na mancaji 
Kapala Daerah ?, siapa .yang meng· 
gantikanJ sebagai Kepala Daerah r 
siseIle-seIle berganti-ganti: ~-' ta~ pole 
we ri bolaku, orang berganti-ganti 
datang ike 'rumahku: . 
seIo, maselo-selo agak pudar: -- rita 
tappana uling e, cahaya bulan keli­
hatan agak pudar. 
seIokaDg selokan: narekko' bosi loppoi 
pennosi uae .. €I, bila hujan, maka 
selokan: penuh air lagi. ! 
IseJqIIIIDg takik: purani na batang aju 
e, batangkayu sudah ditakik. 
!sempek sepak: ajak mu -- i golok .e, 
jangan engkau sepak bola. 
i~ IDIISeIqJO murah: .. si anreang e, 
ikan murah', . 
sencek berdiri dengan mengharapkan 
sesuatu. 
'seog seng: .- bakkawfmna bo/aku, rumah 
ku beratap seng. 
seoga dalam keadaan beIPucuk atau ber­
putik. 
!iIelJgek selalu ingat: u -- i nasabak tau 
makacoa, saya seialu mengingatnya 
karena ia orang dermawan. 
masengereng banyak disukai. 
ta.sengek.smgek menangis tersedu­
sedu, -- i mengkalingai karebannama­
te indokna. ia menangis tersedu-sedu 
mendengJ.r ibunya meninggal. 
,sengae gerakan tertentu (ketika berjalan) 
narekko jappai .- rita, bila ia berjalan 
kelihatannya mempunyai gerakan ter­
tentu. . 
seDgkek, tasseingkek tersentak. 
seugo, IIIIIieIIgO pendarahan pada hidung 
~ n.j. nyanyian. 
tatsengo salah urat. 
senno, tasseono sedih: -- nl gunawakku 
[m&'seni ininnawakku1. sudah sedih 
hatiku. 
!IeUIJOl'el1g lih. Sennureng. 
IiI!lIIJUleIJg niatkan: -- i ri laling'atimmu • 
niatkanlah di dalam hatimu. 
senreug goyang: ajak mu -- i, engkau 
jangan menggoyangnya. 
sentelek senter: pakeko .- nasabak ma­
pettang sennak. pakailah senter ka­
rena gelap sekali' 
sentilDlJDg sentimen: iga -- ko ?, siapa 
yang sentimeli terhadaprtlU ? 
seok lih. Siok. 
sepal!: potong: ajak mumacaik u -- am­
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mekko bangkung, engkau jangan rna· 
rah nanti saya potong engkaiJ dengan 
parang. 
sepek lih. Selokang. 
seppo dud uk: ajak mu .. ri tana e, 
engkau jangan dudu\l: di tanab. 
seraug tidak lw;us, serong: -- i larinna 
lop; f, arab lari perahu serong. 
seratu seratus: .: as;' uala, senitus ikat 
padi saya peroleh (dari hasil sawah). 
sere 1. sirip: pur~n; ria/a; .. na bale ro, 
sirip ikan itu sudah dibuang. 
2. berputar: ajak mu .c kotu majak 
uita, engkau jangan berputar di situ 
karena tidak baik saya Jihat. 
serok 1. timba: -- ko uae, timbalah air. 
2. sambar: jarakania f -- i man~k, 
burung elang menyambar ayam. 
sesa sisa: dek gaga nanre na moong 
e, tidak' ada makanan yang sisa ka­
rena dimakan kucing. 
sese 	 1. sisi:~gama Selleng e ianaritu 
agama ritarima ri -- na hang A/l,a 
Taala, agama Islamialahagama yang 
diterima di sisi Tuhan Allah Taala. 
2. pisah: -- i anu 1!lok if mua/a, 
pisahlab barang yang akan engkau 
ambil. 
maIi.lmsesmg berpisab: -- galukku na 
gaiunna, sawahku berpisah (antara) 
dengan sawahnya. 
sese manukmg penyakit ayan: na­
kennai --, ia dikenai. penyakit ayan. 
sessa siksa: tau madorak~ 1!, ri '.. i ri 
Puang e. orang yang durhaka disiksa 
oleh Tuhan. ' 
!It'l!IIe berputar: kappalak luttu e -- i 
rioloklll'lPPa leba, pesawat' terban8 
berputar terlebih dahulu -kIu men~" 
darat. 	 ' 
, 'set.IR setan: iaro gaukmu gauk·-" per­
, buatanmu (termasuk) perbuatan setan. 
seua sebuah, seorang, satu: engka ~- tau 
riaseng La Toa, ada seorang yimg dina­
mai La Toa. 
seua-seua tunggal: --, anakku, anakku 
anak tunggal 
"PP"""""''''"I tauhid: poleni malaekak e 
tanaiwi teppekna -enreng e-- na, sudah 
datarig malaekat menanyainya tentang 
iman dan tauhidnya. 
sallIIleUIl saIah satu pileini, -- [n ]na I, 
pilihlah salah satunya I 
sewa 1. sewa: masuli -- na bo/auonroi e, 
rumah yang saya' tempatimahal sewa· 
nya. 
+ 2. tuak. 
sewong masak: -- i lameaju e I, masaklah 
ubi kayu ! ' 
si 	 1. sam: -- menniwi mabbenni ri bola· 
ku, satu malam bermalam di rumahku. 
2. lagi: lao -- mabbenni ri bolana amu· 
rfna, ia pergi bermalam lagi di rumah 
pamannya. 
sia lah (menyatakan penegasan): takkala­
ni --, maka terlanjurlah. 
sia-sia sia-sia:, iatu gauk mupogauk e 
gauk --, perbuatan yang engkau perbu-, 
at itu termasuk perbuatan sia-sia. 
alamasia-sia setiap: -- tau temmassaa' 
Ie ri'1!sso rimunri, setiap orang akan 
menyesal pada hari kemudian. 
tassia tersebar:' ni jakna ri .'laleng 
kampong, kejahatannya sudah tersebar 
di dalam kampung. 
siaga berapa: siaga doikmu ? b~rapa 
uangmu? 
tassiaga tidak berapa:'·- to ittana tem: 
mekni. tidak berapa lama tarnal· 
lah 
siagi lih. Siaga. 
shiing'lih. Seajing. 
sial!: sesal: -- i [sessekiJ alena, ia menye­
sali dirinya. 
sima kawin dengan: La Too .- i sibawa 
We Cudai, La Toa kawin deIigan We 
Cudai. 
siamaug siam'ang(n. binatang): riaseng 11 
-- iantlritu lance':'g maraja, yang dise­
but siamang yaitu monyetbesar, 
siang ,II_aug terang: -- toni Alau, su­
dah terang juga di (sebelah) Timur. 
siaogka , lIIItllSiaDgka bernazar. 
siaona kapan, bilamana: -- naengka pore 
sompek ambekmu ?, kapan ayahmu 
datang dari berlayar (merantau) ? 
siantang n.j. bunga. 
siapa gadung: narekko dek gaga ase 
iarega warelle -- nanre tau e, bila tidak 
ada padi atau jagung maka yang dima­
kan orang ialah gadung. 
slara , JlIIIIIIIIara berziarah: laoi .. ri sea­
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'jinna, ia beniarah kepada familinya. 
slarek berapa: -- ~gana to polen a! berapa 
banyak tamunya. 
slarek-arek beberapa: angka mupa 
paiek .. ua~ tajjollo ri asek. masih ada 
beberapaair teljun, di sebelah atas. 
wekI!a slarek beberapa kali: .. nak 
reppak lopikku wettukku sibawa, sudah 
beberapa kali perahuku pecah waktu 
saya bersama-sama (dalam pelayaran) 
, dengan dia. 
siawek tetangga: arawengi loon; ri seua e 
.. na minreng sikaju meong, pada wak­
tu sore maka pergilah ia pada tetangga, 
nya untuk meminjam seekor kudng. 
slbawa 1. dan: puIandok .. buaya, pe­
landukdan buaya. 2. bersama-sama: 
,', kak lao sompek, saya bersama-sama 
pergi merantau (berlayar). 
UIIIIlISlba_ beserta rombongan: naelo' 
rako mappaddeppungeng inam'e 
nafmgka rianre ", engkau disuruh me' 
ngumpulkan makanan supaya ada yang 
dapat 'dimakan beserta rombongan. 
S1"bo • tasslbo terperosok: .. kale. ri kaleb.,' 
bong menraleng e, saya terperosok 
pada lubang yang dalam. 
slbulak n.j. ikan. 
sldda jadi. 
slddi lih. Seddi. 
sldekka sedekah: areng; .. to kasiasi e I, 
berikanlah sedekah orang miskin I. 
Il1IISI!Iidekka bersedekah: to BUg; iro 
napuji ", orang kaya itu sudah berse: 
dekah. 
passldeklia yang disedekahkan: aga .. 
na riko ?, apa yang' disedekahkan ke­
pada engkau 'I 
sidenreIIg n. Kabupaten dan danau di 
Sulawesi Selatan. 
siduk • tasIliduk·slduk, tersedu·sedu:, ('eri 
.. mengerangi tomatoanna, ia menangis 
tersedu-sedu mengingat orang manya. 
sIgak masigak cepat: .. ko lao cemme 
rikko eJei, bila pagi mw cepatlah 
engkau pergi mandi. 
aslgak-slgak cepat-cepat: .. ko motok I, 
cepat-cepatlah bangun 1 , 
sIgamk kopiah pengantin: puran; pake " 
botting woroa~,we, pengantin pria su· 
dah memakai kopiah pengantin. 
sIgi , sigl.sIgI menyisir,nyisir: .. gemmek­
na, (ia) menyisir-nyisir rambutnya. 
sIk cih, cis (menyatakan celaan). , 
sike(lpo n.j. tumbuhan yang menjalar. 
siketta, , (J8I!ilI!etta.1Id;ta menghubung­
hubungkan: aek uissengi .. i laleng e, 
saya tidak ~ahu menghubung·hubung. 
kan jalanan. 
,sIIdmk alat pencabut janggut: alangak -. 
'elokak bebbui janggokk~ I" ambilkan­
lah saya alat pencabut janggut karena, 
saya hendak mencabut janggut I 
sikJd mensangkat: ikona anakku .. birit· 
ta, engkaulah anakku yang mengang­
kat berita (mengangkat martabat). 
passikld pengikat: -. na 'timpallaja e, 
pengikat (penahan) tingkap (rumah). 
sIlddrik zikir: upuji mengkalinga ,lagu, 
lagu ", saya gemar mendengar lagu· 
lagu zikir. 
,sIkI!o sambar: meong .. bate; kucing me­
nyambar ikan. 
1DIUIUk·1DIUIUk paslJdiD-sIIdIo burung 
yang suka menyambar mangsanya. 
sIkkopang sekop: alako .. mukaei tana 
era I, ambillah sekop lalu engkau gali 
tanah itu I. 
sIIdm siku: lamplma si ", panjangnya 
satu siku. 
slko sejak: aga tanre ", ;ttana 'I, apa 
yang anda makan sejak lama ? 
sIJmIa sekolah temmfkni n' -- na, ja suo 
dah tamat di sekolahnya. 
assIldang tempat belajar: kegi monro 
.. mu ?, di mana tempat engkau bela­
jar? 
massIJmIa bersekolah: laoi .. anakku, 
anakku pergi bersekolah. 
slIiuIBk coktat: upu}f minung -', saya 
gemar minum coklat. 
sI.kmJgkoIok sekongkol: .. ; paddongok­
dongokkak, 'ia sekongkol memperbo· 
doh saya. ' 
~ok bersekongkol: to jak 
era ..'i flok minnaung; warang'paranna 
to sug; e, orang jahat itll bersekongkol 
hendak mencuri harta benda orang 
kaya. 
sI1imek bercampur: poada·ada 1mgi 
turunna Da~ Mario makkae .. to Bone 
we, yang menceritakan ketika Datu 
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Mario turut bercampur dengan orang 
Bone menggali parit. 
sikmek·kot:ek bercampur·baur: ~- ni to 
maraja 'Ii sibawa to baiccuk e ri Padang 
< Arapa, orang besar dan rakyat jelata 
bercampur-baur di Padang Arafah. 
sIkua sambi1: mikkeda indokna •• terinna 
ibunya berkata sementara (sambi!) me· 
nangis. 
siktd sekoci: lahui -- natonangi e, sekoci 
yang ditumpangi, tenggelam. 
sWia Selayar (n. pulau di sebelah Sela· 
tan p. Sulawesi). 
siIak 1. membelah (tentang kayu atau 
bambu). 2. silat: iaro tau t! pore •• na, 
orang tersebut baik sekali silatnya (pin­
tar main silat). 
siIasa pantas: -- w~angi uala passulle, 
pantas benar saya jadikan sebagai 
pengganti. 
silessmeug fami1i: dt!ic gaga •• ku ri kam' 
pong ewe, tidak ada familiku di kam· 
pung ini. 
lDIIIiIIIIIlessureug berfamili: tau e ri laleng 
/ino •• manengi, orang < di dalam < dunia 
berfamili semuanya. 
siDi lib. Selle. 
-popasIIi yang menjadi pantangan. 
SUo <Semper, sengkuap. 
sima 1. sewa: slaga •• otomu pole ri 
Bone, berapa sewa otomu dari Bone ? 
2. pajak: siaga •• mu sitaung ?, berapa 
pajakmu dalam satu tahun ? 
simak azimat: iaro tau enapuji poke --, 
orang itu suka memakai azimat. 
simambu semambu (n. rotan yang baik 
dibuat tongkat dan sebagainya). 
simaug , JIIIIPimang minta izin: .- ak 
< ridik, saya minta izin pada anda. 
simata hanya: < la manl napigauk •• 
maceule we, yang dikerjakan hanya 
bermain saja. 
sinDmg ,1DII!l!limbuDg berdembun: biltu 
medduk e n' uae we •• rienglwlinga, 
batu yang jat1Jh di air berdembun ke­
dengaran. 
siJDJ, assimong n.j. perkakas tenun. 
sbqJauk • massi.....uk: semerbak: .. ni 
waukna minnyak·minnyak e, minyak 
harum semerbak baunya. 
~ + bilik. 

<liintdong sanggul tajennak cinompe/c. 

nappakak pake ", tunggillah saya se· 
bentar baru saya memakai sanggul. 
sbqJuw:Jg lib. Sessung. 
siJqJung 1. lib. Sompung. 2. lih. Sim· 
bung. 
I1'IftSSiIqJwmg berkumpul. 
pasb'llUang + 1. membuat terperanjat 
2. yang menjadi pangkal: .. wukkak 
timu, yang menjadi pangkal pembuka 
mulut (pangkal pembicaraan), 
sbqJuru + kepala. 
siuak lih. Cinak. 
siuaka + mencapai. 
sinaJa +IIIIISinaIa + tidak; 
sinalewa tikar. 
sinaugi wajarlah: .. riasengi tau majak, 
wajarlah (pantaslah) < maka < ia dinamai 
orang jahat. 
sinapang senapang: sanjata .. napake 
mammusu, senjata senapang yang dipa­
kai berperang. < 
siDauug lib. Cinaung. 
sinca + han. 
sindik zindik: masolanni agamana nasa
bak napogaukni gauk -- e, sudah rusak 
i agamanya kareila ia mengerjakan per­
buatan zindik. 
sIneog lih. Aseneng. 
singa singa: engka tau nanre --, ada 
orang yang dimakan singa. 
sIngapura Singapura: deppa naengka 
ule.;,;aki --, saya belum pernah injak 
Singapura. < 
singek tagih: purani u -- inrinna, sudah 
saya tagih utanguya. 
massingek' menaagih: laoi -- ri to sugi 
e, ia pergi menagih(utang) pada orans. 
kaya. 
siogIieIruk siinpul: deku/lei laggai •• na 
tulu e, saya tidak dapat membuka sim­
pul tali. < 
singkhik n.j. pamur. 
siDgklso ,mappasingI!oIIo meny.erentak­
kan: narekko 1mgka mupogauk ajak 
mu [mappasiroro1 bila mengerjakan 
sesuatu janganlah menyerentakkan (se­
'" k,aligus). < 
sini selalu: -- nreweki ri kamponna, ia 
selalu kembali ke kampunguya. 
sininna semuany: .. tau emate maneng, 
orang akan mati semuanya. 
siana karena: .. memettoak palek napa' 
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siduppa AlIa Taala, karen!!' itulah 
maka Allah Taala menjumpakannya 
dengan saya. 
sinnau, tm:sbmau sedih: --, i ininnawak­
ku, hatiku sedih. . 
sino, maiino-sino agak sunyi: -- ri on­
rong ll~e, tempat ini agak sunyi. 
sinoIek sagu yang digoreng lalu dicam­
pur dengan kelapa 
~ +m-.f.ngadakan, menjadikan. 
!iIIll'8IlgeDg usungan. 
simiIik 1. n.j. puisi Makassar yang bi­
asa dilagukan. 
2. n.j. ikan. 
si.nring, IIIIISSioriDI dekat: -- bulu aiwa, 
Enrekang, Kassa, Batulappa, sibawa 
letta. Maiwa, Enrekang, Kassa, Batu· 
lappa, dan Letta dekat dengan gunung 
(itulah sebabnya maka daerah terse but 
dinamai Massenrempulu). 
pasinrlnlr sindiran: ada -- napassu lao' 
riak, kata sindiran yang di<ujukan ke­
pada saya. 
sImu sendok: alako -- mu -- ; nanremu, 
ambillah sendok lalu engkau sendok' 
nasimu. 
sinto ikat: si ... ba~ nawicccmg pole rf 
pasa e, ikan satu ikat yang dibawa' 
dari pasar. 
siok ikat (lah): .. i manu! e /ippek 
ammengi, ikatlah ayam nanti ia lepas. 
passiok pengikat: alangj -- manu! e, 
ambilkan pengikat ayam (itu). 
sipak sifat: tau majak -- na, orang yang: 
tidak baik sifatnya. 
mMSipak 1. mempunyai,.sifat: iatu tau 
e -" asu, orang itu mempunyai sifat 
anjing (mempunyai sifat yang jelek). 
2. merasakan enak: •• sedding uanre, 
nasu-nasummu, saya merasakan enak 
apa yang engkau masak (hasil mao 
sakanmu). 
sipang , +tingkat. 
sesipang sedikit-sedikit: tinro -- [tinro 
tacceddek-ceddekj. tidur sedikibsedi­
kit. + 
sipeng, -tmasipeog malu. 
sipik . jepit: na -- i bukkang jarikku. 
jariku dijepit oleh kepiting. 
sipoogeng sejak: .- matenana tomatoan­
na deppa naengka nalisu ri kampon-. 
.na, sejak orang tuanya meninggal ia 
. belum pernah kembali ke kampung­
, nya. 
sippo tanggal: -- isinna pura rileppok, 
giginya tanggal sesudah ditempeleng. 
sippo-sippo tedoog n.j. rumpl,lt. 
sipo, siplHlipo punti-pundi: parani kua 
naponcuini lapong makkunrai ritu 
seua -- buke doik, sesudah itu maka 
diulurkannya tangannya kepada' wa­
nita itu sebuah pundi-pundi yang 
penuh dengan uang. 
sipungmg lih. Sipongeng. 
sirs keping, penggal: siaga -- na sompek 
lopimmu 7, berapa penggal (keping) 
layar perahumu ? 
sid 1. n.j. tanaman. 
2. malu: taroi -- atemu, apakah eng­
kau tidak maiu Gadikan dirirnu men­
jatii malu). 
posid memalukan: iatu gauk egauk 
ri --, perbuatan tersebut ialah perbuat­
an yang memalukan. 
masiriati irihati: ri wanua ero 'Cmgka 
seua tau --, di negeri itu ada seorang 
yang irihati. 
passiriating pendengki: -- ko patek iko 
rupanya engkau orang yang pendengki 
siseng 	 1. nanti: -- bajapi muangka. 
(lebih baik) besok engkau da­
tang. 
2. satu kali: nappa -- La Bacokpole 
n' bolaku, La Bacok barn satu kali 
datang ke" rumahku.. 
siseng·sisenna kalau-kalau: -- dik; po­
re ri bola e, kalau-kalah ia tidak da­
tang ke . rumah~' 
tasdseDg-siseug sekali-sekali: -- ; lao ri: 
bolaku, sekali-sekali ia pergi ke ru· 
mahku. 
sese, 	massise 1. bergoyang : -- lopi e 
nakenna bombang, perahu bergoyang 
(melenggok ke kiri ke kanan) dipukul 
ombak. 
2. mengayak: -- i werrek indokku, 
ibuku mengayak beras (memisahkan 
antah dengan beras). 
sisi, UIIIiIiisi mencabut: lao; -- bine am' 
bokku. ayahku pergi mencabut benih 
padi. 
sisik, massisik 	 mengeluarkan: --kaluku­
ak, saya mengeluarkan daging kelapa 
dari tempurungnya. 
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padisik lepa: u •• i lopi e, saya lepa 
lperahu. 
JJiappanhIk melepa: •• i lopi, .ia me· 
. lepa perahu. 
sisirik, massisidk menyusur: ··i '/opi e 
ri wirinna pottanang -e,perahu' me· 
I. nyusur pantai. . 
sissi n.j:·nyamuk yang sangat kecil tetapi 
bila menggigit sangat gatal. 
siBk lih. Sessik. 
sifinl\la pantas: .. i sugi, ia pantas kaya. 
sittak 1. tarik: ajak mu •• i, j angan 
. engkau tarik. 
2. pinjam (untuk sementara): •. ko 
doik ri bali bola e,pinjarnlah (untuk 
sementara) uang pada tetangga. 
siualleug kejang (n. penyakit): .• i 
anak·anak 'iro, anak·anak itu dikena 
penyakit keiang. ,: 
si'Wl'llak, 1IJIISI!iIi:weUak besar nafsu. 
siwok +minum. 
siwu, siwu·siwu +dukacita. 
soba serta: tana 11 •• lisek, tanah· serta 
isinya. 
!iObak sahabat: kego eloklao •• 7, hen· 
dak ke mana engkau pergi hai silo 
habat 11 
IIlObbu, lIIIISSObbu bersembunyi: lao; •• ri. 
laienna aiek '11, ia pergi bersernbunyi 
ke dalarn hutan. 
IIIlbongmg n.j. ikan belanak. 
soda 	 1. soda: purai u •• wajukkllv jaji 
mapu(id rita, bajuku sudah saya dJda,. 
jadi kelihatan putih. 
+ 2. emas. 
sodagarak lib. Sudagarak. 
soddaog menendang ke· bawah:narokko 
leukko ri awaku u .. katu aje, bila 
engkau tidur di bawah kakimu maka 
kakiku akan menendang' engkau ke 
·bawah. . 
soddi 1. semasih: _. tuolcU empa, serna' 
sih saya hidup. 
2. panggil. 
goIla soddi n.j .. gula yang dicampur 
derigan kelapa. 
soddo n.j. sauk. 
soddok 1. turun. ni ualma tasik e, 
sudah turun air laut. 
2. lih. Coddok. 
soddung 	menyorong rnasuk: narekko inu 
.. i dik naullei mass14,. bila engkau" 
menyoronsnya . masuk maka .ia tidak 
mau ke luar. 
soe mengayunkan tangan ke muka ke 
betakang ketika berjalan. 
lopE risoeaug [lop riwise] perahu y~g 
,didayung. 
soeaDg pasSapu melambai dengan sa· 
putangan. 
sqjok kaku dan lurus (tentangbadan). 
mappasqJok meluruskan (tentang kaki) 
ajak muonro kotu •• [mappasi/ojok] 
aje, jangan engkau tinggal di situ me­
luruskan kaki. 
IlOkkaug mendorong; magi mu .- ak t, 
mengapa engkau mendorong saya ., 
sokkeang Sid. lib. Sokkang. 
llDkko nasi ketan: UN'; manri ele.k ••, 
saya suka sarapan pagi dengan nasi 
ketan.. 
'sokku sempurna: .. ni pammasena Pu· 
. ang erika, sudiili sempurna (sudah· 
banyak) nikmat Tuhan kepadarnu. 
1lOlm, tedongsoko kerbau yang mem· 
punyai kelainan bentuk tanduk (tan· 
duk kerbau yang menjulai ke bawah 
di dekat telinga). 
IlOJrong bantu: •. sai garik. tau mapeddi 
e, 	 imgkau bantu orang yang miskin. 
soImri + emas. 
sola .bersama·sama dalam bepergian. 
lDIIS!lOIa·soIa berbuat menu rut kemau· 
an nafsunya: ajak mubati·batingi tau 
.. e, jangan engkau. hiraukan orang 
yang berbuat menu rut kemauan naf· 
sunya. 
soIang. BIiIIIIangeng kerusakan: ianae lao 
leng •. , inilah jab,n yang menuju ke~ 
rusakan (kebinasaan). . .. 
maIdmsoIang membuat kerusakati: be· 
resu .Ii .. i ri ase mpesso e, tikus 
'mernbuat kerusakan (merusak) padi 
yang bunting. 
paklq¥dang penjahat: apak iatu mak· 
kunrai e ianaritu •• na Idajjaleng, se· 
sungguhnya wanita itu merupakan 
penjahat dari Idajja!. 
soIarak solar: 'masina ero minyak _. na' 
pake, yang dipakai mesin itu ialah mi· 
nyak solar. 
soIeng lih. Suling. 
solis, lDIIIi80Ia n.j. perrnainan anak-anak • 
passoIa n.j: perkakas rumah bagian 
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sebelah atas. 
tassoIIa terpe1eset: .- kak ri batu len­
ngo e, saya terpeleset pada batu yang 
ficin. 
tappasoIa tergelincir: -- kak no ri sa' 
relli e, saya tergelincir turon ke ju· 
rang. 
!iOIle berkelana: nabhuran'i we napuji 
lao ", pemuda gemar pergi berkelana 
(melancong) . 
pIBIIle orang yang suka berkelana: 
ajak musilaong iIltu tau e nasahalc 
tau '-, jangan engkau bersama-sania 
dengan orang itu kai:ena ia suka ber· 
kelana. 
soIlo n.j.· perahu dengan linggi melentik 
ke atas. 
soIIong bertambah besar: -- i uaena sa/o 
e, air sungai bertambah besar (banjir) 
soIIu. rapuh. 
lilOIo, ~ sumbangan kepada pengan­
tin baik berupa uang maupun berupa 
barang. 
lilOIok 1. arus: na rialironna rjsalinrilcna 
.. e. maka ia dihanyutkan 0100 kekuat 
an arus. 
2. deras: temmaka _. na uaena salo e. 
air sungai sangat deras .. 
masoIok (dalam keadaan) deras: -- ua­
Ima sa/o e, air sungai mengalir. 
lilOIoug, p8S8III.ong penambuh: alang; -- to 
mamf ro, ambilkan penambuh (tam' 
bahan nasi) bagi orang yang makan 
itu. 
IIIODiJoDg puki: compai •• na naddara 
era, gadis itu kelihatan pukinya. 
sombu sumbu: maPoncoKni .- [n I na 
la~pu e, sumbu lampu (lampu mi· 
nyak) sudah pendek .. 
~ n.j. lauk pauk (ikan yang di· 
masak dengan asam). . 
D'.'UW nakai, congkak. 
fIOII1Jf& 1. mahar: siaga •• na rlpaenre· 
kfmgi 7, berapa maharnya (yang diberi 
kan kepada pengantin wanita) ? . 
2. sembah: Puang Alia Taala Puang ri 
--, Tuhan Allah Taala, Tuhan yang di· 
sembah. 
lIIIIII'i8OIq,l menyembah: -- i ri hang 
Seua e, iamenyembah kepidaTuhan 
Yang Mahaesa. 
!lOIItJek 1. layar: makaekni -- nalOpi e, o. 
sudah koyak layar perahu. 
2. berlayar: appammu lao -- 7, kapan°. 
engkau pergi berlayar '! • 
J.JIISOd1.)fk pelayar: ajak mupo/aklcaiwi 
.- e nasahak kegapd wettu naengka 
lisu tassiseng ri kampong e. jangan 
engkau persuamikaJ!. pelayar (peran· 
tau) karena lama sekafi baru ia datang 
sesekali di kampung. 
IenUlIlOlq,M!k [uiewek lJawauti]i kern­
bali kosong. 
IlIJII1llk. lII8SOqlik agak bulat (adak bu­
lat betu!). 
8IlIItJO, uIeug bulan yang terbit ketika 
° mengerjakan seimatu. 
~ sambung: purani ri •• tulu pet­
tu e, tali yang putus sudah disam· 
bung. 
~ penyamb1ing: narekko 
cappui fise we .- na ware/Ii, bila padi 
habis maka penyambungnya ialah ja­
gung. 
sisoIqJuDg bersambung: •• i carita e, 
ceritera bersambung . 
pasIsomp1Blg~ menyambung· 
nyambungkan: tekkudapisa .- i pa­
finngerakku. saya adak dapat me· 
nyambung-nyambungkan ingatanku 
(adak dapat mengingat kembali). 
IIIIqJUJIg Iolo famili debt: maega .­
ku ri kampong ewe. banyak familio 
dekatku di kampuDg ini. 
$ODll , mappe!lIm8 menyerahkan nasib: 
_. kalc lao ri Puang Alia Taa/a. saya 
menyerahkan nasib kepada Tuhan 
Allah Taala. 
IiIOIJIek ,lJ188OIIgBc terliwat: -. gauk iIltu 
mupogauk e. yang engkau perbuat itu 
termasuk perbuatan yang terliwat (ke· 
terialuan) . 
liODJing n.j. tumbuhan. 
sougke:k sungkit (bersulam benang emas 
atau perak). 
kaemg ...pek kain .yang bersulam 
emas atau perak. 
IilIIID&kok kopiah, songkok: dele upujiwi 
pak'i '-, saya tidak suka memakai song­
kok (kopiah). 
D'III8!I!IIIgkn memakai kopiah: _e i l.ao 
majjuma, ia memak,ai kopiahke Jumat. 
IIlOIIIIek .+carik, sobek: .arengak karetta; 
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sakmu si -'. berikanlah saya kertasmu 
(seearik). 
SOIDlU keeewa: na temmakana •• na inin' 
nawakku, maka hatiku sangat kecewa. 
soara miring: .. lao Oraiki bolaku. ru· 
mahku miring (eondong) ke Bilrat. 
sOnri n.j. ikan besar. 
sonroog lih. Tamping. 
sopak 1. kelar: .. bale ro !, kelar (takik) 
ikan itu ! 2. n.j. ikan. 
soping ,lDIISIiIOPing agak bundar: •• rita 
rupanna, mUkanya agak bundar keli· 
hatan. 
soppak tohok, tujah, radak: ri •. i tollo· 
lang e, ia ditohok: peneuri. 
IiII(lpl!k n.j. perahu. 
soppeog n. Kabupaten di Sulawesi Sela· 
tan. 
soppo bawa (dengan bahu): -- iallirij I, 
bawalah (denganbahu) tiang ruman I 
sora 1. merajah, mencacah. 2. eelana. 
sore tersanggat: _. ni lopi e ;.; tana e, 
perahu sudah tersanggat di tanah. 
I!iOftl8IJg pelabuhan: _. na lop; e koi n' 
Paoterek. pelabuhan perabu di Pao­
terek. 
sod 1. sori (n. ikan): .bale •• Ii magauk, 
rita. ikan sori kelihatannya biru. 2. go· 
res, garis: iga •• wi using renring ero ?, 
siapa yang menggores dengan arang 
dinding itu ? 
soro 1. mundur: .- ni to Bone wi menrek 
ri Pasempek, orang Bone mundur ke 
Pasempek. 2. usai: eIokni •• pasa 'i!, 
sudah hampir usai pasar. 3. pulang: 
.. ni anak sikola e po/e ri siA:o/ana, 




slpasoro saling mundur: na sisellena 





tes&orosi tidak mengingkar: majeppu 

AlIa Taala -' jane;' sesungguhnya Allah 
Taala tidak mengingkarijanji. 
IiIOIOIII dorong, tolak: narekko mogoki 
oto'i! "i, bila oto mogok, doronglah. 
II1Ol'ODg lepa·1epa mendorong perahu 
(membiarkan meneari nasibnya sendiri) 
10lIO kupas: ajak mu •. i pao :ero !, 
jangan engltau kupas mangga itu. 
..-ok susut: maega -- nti [kurannal ka­
lokoku. kopraku banyak susut (tim· 
bangannya). 
pa8S(lSOk orang yang masuk hutan, un· 
tuk mengusir rusa supaya dapat diburu 
o1eh pemburu (pembantu pemburu): 
bungekna nasengi -: jonga mUli nabok­
kai asu, pada mulanya disangkanya 
pembanfu pemburu yang disalak anjing 
sossong songsong: •. iwi bali e I, song­
songlah musuh ! 
soW soto: upuji manre •• manuk. saya 
gemar'makan soto ayam. 
IOWOk cam pur: dek gaga to/aing •• kiA:. 
tidak ada orang lain yang eampur 
kami. 
pwisowok mencampurkan; ajak mu •. i 
warelle we sibawa werrek e, jangan 
engkau meneampurkan jagung dengan 
beras. 
slsowok-so'WOk bereampur·baur: _. lsi· 
duruk'4urukl tau engka e mattauapek 
ri Kabba e, orang yang tawaf di Kablih 
bercampur·baur (dad segala jenis 
bangsa). 
,SOlWlIIg mengembang: .- i beppa ripasaui 
e. kue y~ng dimasak mengembang. 
SIl IU8SSIl ke luar: tau •• e ri saliweng 
kampong engkani lisu paimeng. orang 
yang meninggalkan kampungnya sudah 
kembali. 
sua 1. lih. Seua. 2. n.j. tumbuhan. 
3. besar nyalanya: .- pa api e, api be· 
sar nyalanya. 
SUlIk , maklrewak mempunyai belalai: 
.• pada gaja, mempunyai belalai seperti 
gaja.
SUl\Ia ,........... melayang. 

suaug , masuang kuat makan, rakus: 
tau ero •• manre, orang itu kuat makan 
(rakus). 
suanna massllanoa bernihnpi pada siang 
hari. 
SUIISa suasa (emas eampur tembaga): 
ciccing •. napoke makkunrai tiro, cinein 
suasa yang !'Iipakai wanita itu. 
suba + 1, timbul, munen!. 2. ke iuar. 
subtik cacah: mapeddi taiyyaku pura ri 
", tanganku sakit sesudah dicacah (di· 
coeok dengan jarum). 
subbe tajak, sodok (n. perkakas petani).· 
IUIIII!IIIUbbe mengerjakan tanah dengan 
mempergunakan tajak (menajak): •. 
kak ri ala bolaku, saya menajak di 
muka rumahku .. 
subbu lih. Sobbu. 
subIing subang: makkunrai ero pakei --, 
wanita itu memakai subang. 
subu Subuh: maele sennakkak motok 
massempajang --, pagi-pagi sekali saya 
bangun sembahyang Subuh. 
sudagarak . saudagar: -- era sng; tallangka 
langka saudagar itu kaya-raya. 
sudara saudara: siaga -- mu mubali 
manguru indok ? berapa orang saud a­
ra seibumu ? 
sudeng n.j. buah yang .biasa dimasak 
sayur. 
su:lduk tiang atas rumah (n. perkakas' 
rumah). 
sugi kaya: iaro tau -- -e temmaka sekkek
na; nennia arajanna Karaenge ri Gowa, 
tidak terkira-kira (tidak terkatakan) 
kekayaan dan kebesaran Karaenge di 
Gowa. 
sugigi ,1IIIISSUgigi bersugi: panrita ero -­
wi riolok nappa massempojang, ulama 
itu bersugi lebih dahulu sebelum ber­
sembahyang. 
sui +, tanisui tidak terkira-kira: aleJc 
makkabo --, hutan belantara yang ti­
dak terkira-kira (hutan belantara yang 
tidak pernah dimasuki manusia). 
suing , DJa'iuing pemarah: iatu indOkmu 
tau --, ibumu orang pemarah. 
sqji suji, sulam. bordir. 
mal.dmnresqii [makkanre teIru], ma­
kan seperti suji (makannya tembus). 
waDasqji [balasqji] bambu yang di­
anyam untuk <lijadikan <linding yang 
dihiasi dengan daun kelapa muda pada 
. tempat melaksanakan pesta. 
sqjuk sujud: .• ni to massempajang e. 
sudah sujud orang yang bersembahyang 
sukek ukur: _. i siaga lampena kal€bbon-. 
na to mate ro, ukurlah berapa panjang 
kubur orang mati itu. 
passukek pengukur: alako -- nappa 
musukiki I. ambillah pengukur. lalu 
engkau ukurl 
suki lih. Suji. . 

sukkartg 1. n.j. ikan. 2. lih. Sokkang. 

suk.karak susah: nakennakak -- lappa, 

sayaaitimpa,kesusahanibesarj(muzjbah). 
asuk:karakmg kesusahan: ~ceng 
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utojing .- Poleikak, kebaikanyang saya 
harapkan, yang datang ialah kesusah­
an. 
masukkarak sukar. iatu jamang e ja
mang --, pekeIjaan itu termasuk peker­
jaan yang suru. 
sukIm 1. cungkil: jak mu .- i massu. iseJc 
matanna, jangan engkau cungkil ke 
luar bijimatanya. 2. usir: -- i nalao !, 
usirlah ia supaya pergi. 
sukku lih. Sokku. 
sukkuruk 1. syukur: .• ko lao ri Puang e 
nQSabak macengke-cengk€ muko, syu. 
kurlah kepada Tuhan karena engkau 
dalam keadaan sehat-sehat saja. 
2. sekerup: areki -- na nasabak male­
rell, pererat sekerupnya karena (pa­
sangannya) longgar. 
suku suku (n.j. mata uang yang beruiIai 
lima puluh sen). 
suku-sulm uang suku: elliangak -- ula
weng ri Mekka I, belikanlah saya uang 
suku emas di Mekah I 
sula, sula-sula n.j. sutera. 
suIapak sisi: iaro tana lapang ~ eppa __ 
na, tanah lapang itu mempunyai empas 
sisi. 
,~ak bersisi: eppai rita tanjakna 
bolaku, rumahku kelihatan· bersisi 
empat. 
sulebbla tulang ekor: maciruk mani 
usedding -- ku, saya rasa tulang ekorku 
sangat runcing. 
suleblQji Zulhijjah: ri seppulona uleng __ 
ritella mutai uleng Hajji nasabak malle. 
ppek Hajjiwi tau -e, pada tanggal 10 
Zulhijjah disebutjuga bulan Haji kare­
na orang merayakan lebaran Haji. 
sulek sisipi: u -- i bakkaweng makaek e, 

saya sisipi atap yang bocor. 

passulek 	 pencungkil: alangak -- isi 
nQSabak engka suleki isikku r, ambit­
kan saya pencungkit gigi karena celah­
celah gigiku kemasukan (nasi) I . 
slsulek-sulek ber' ~lang-seling: narikko 
makkappalak .luttukik rita pangem
pang e na galung e, bila kita naik pesa­
wat maka kelihatan empang dan sawah 
berselang-seling. 
sulekaeda Zulkaedah: ul€ng -- na ujoji
ang, saya lahir pada bulan Zulkaedah. 
sulessana + orang pintar. 
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Sliekka, tudang IllllllRiddm duduk ber· 
sila (memalangkan kaki): narekko' 
mangolokak ri Anmg e .. kale, bila 
saya menghadap Raja maka ' saya 
duduk bersila. 
Slimgka + n. suatu panji·panji perang 
dari Gowa. 
Sliewataug Sulta.n:. ia makkarung 11 ri 
wanua 'era ritella; ", Raja yang meme· 
rintah di negeri itudisebut (bergelar) 
Sultan. 
Slit 1. mahaI: bale "rwelli, ikan maha.l 
yang dibeli. 
+ 2. pria. 
Sliibbak pemberat (bllmbu dan batu se· 
bagaigandar pada perahu): •• i lopi"e I, 
berilah gandar pada perahli I 
SIiiIi ,1DB!lISUIIIi berputar: .• ua~ lamp~k 
e, air banjir berputar. "" 
IlIiIng suling: 'engka uengkalinga un; -. 
pole mabela. saya mendengar bunyi 
suling dari jauh. 
sidlBlg berlawanan arah: ~. rita aga· 
aga "e ri la/~ng bola. barang·barangdi 
dalam rumah berlawananilrah (tidak 
teratur letaknya). -
SIiipak ,II1IIIIIWpak mengetam menurut 
panjangnya (mengetam membujur). 
Sliipaog sengkelang (bersilang tentang 
tangan dan kaki). . 

SIiisa cerdik, pintar. 

SIiisa DaWIl-uaWa pikiran yang tajam. 

de lih. Selle. 

SliD suluh: tunuiwi •• "e I, bakarlah 

suluh I 
JDIIIIJIdo menyuluh: laoi " pao. ia pergi 
menyuluh mangga (ia pergi mencari 
mangga dengan memakai suluh). 








Sliung terllwat: kaukna [nIas~rro gauk· 
naJ iaro tau "e, orang itu terliwat per­
buatannya. 
tapparnilBlg teljatuh (ke muka): -- i 
[tannyunnyui] no ri kalebbong e. ia ter· 
jatuh niasuk ke dalam lubang. 
SUIlIIIIDJu lih. Simambu. 

IIUUIIIIItJIl + dukun. 

:~ n.j: ikan. , 

IIII!IIIingrk semangat:· matei -- ku molor' 

jamang "e, hilaJig -semangatku mengha· 
dapi pekerjaan. 
~ bersemangat: .. mani ,tau 
"ero majjama. orang itu bersemangat 
sekali bekerja. 

smnangka + baik, indah. cantik. 

SUII'I!U'Igki n.j. sayur-mayur. 

sumba Sumba (n. pulau). 

'SUlllbu lih. Sombu. 

!iUllII!Ilek + tidak. 

'1lUIIIik , buius1lDllk kumis: maworong' 
sennak .. na ambokku.kumis ayahku 
sangat lebat. 
!ilUlD) , _umong 'lih. Simo. 

!lUDIfcHUeug lih. Sempajang. 

lIlIIqJaIa + (me) lawan. 

IIlIIqJIBIg pintu: keg; monTO •• pallak· 

mu ?, dimana (letak) pintu kebunmu 't 
SUDtJek ,1lIIIIIIIIqJek agak marah: •. kak 
. riko, saya agak marah kepadamu. 
IIIIWIfUllplk tanah galian (oleh babi). 
suqting lih. Cumping. 
stU1.Iu 1. sampai: mawekni ", sudah 
dekat sampai. 2, ada. 
IIDldaIak sundal:'gauk •• gaukmu, perc 

buatanmu perbuatan sundal (jelek). 

sung sudut: lejjak .. tappere, menginjak 

sudut tikar. 
!IIIIqJI!k umur: tau malampe •• na, orang 
yang panjang umumya. 
smgIIl!II lipat (ke atas): .. wi menrelc 
saluarakmu I, lipat ke atas celanamu I 
sungkUang sikut: ajak mu .. ak, jangaIJ; 




'SUIID8k 1: tchltan: ri .. j nasabak matta: 
rna; Selling, ia: dikhitan karen a iii ma· 
suk Islam. 2. sunat: purani massimpa· 
jang ", ia sudah bersembahyang sanat. 
,DID bakar: ri •• 'i saranna awani e, 
sarang lebah dibakar (disuluh untuk di· 
an).bil madunya). 
!lUDI'8 n. negeri dalam dongeng. 

smrapi n.j. selimut(kainpuh). 

IUU'IIWa sendawa (n. zat yang dipakai 

untuk campuran mesiu). 
!iIIDdDg sunting (hiasan bunga dan seba· 
gainya yang dicocokkan di rambut). 
llUDuk 1. n.j. ikan. 2.' membakar. 
supak saIut: ri "bissi, disaIut dengan 
besi. , 
, supeIJg perun;' 
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··Iqlirik supp-: jamanna •• oto, pekerj~an­
nya supir. 
suppak.Suppa (n. daerah di dekat Pare. 
pare). . 
sUra L lih. Asura. 2. h.j. kerisya,ng 
mempunyai 9 atau 11 eluk atau keluk. 
3. duri: nakennai -- ajeku. kakiku di~ 
tusuk duri. 
suraheDg Waj. kue bik,ang (n. pengamln) 
: upuji manTi --. saya suka makan kue 
bikang. 
surak lih. Surek. 

surana + tuak. . 

su'rebeug tertidur sedikit. 

surek 1. surat: maddatukak -- lao ri 

indokku, saya mengirim surat pada 
ibuku. 2. buku: gangkanna uso e.we 
deppa ritu -- baca-baca basa Ugi. sam­
pai pada hari inibelum adabuku baca­
an bahasa Bugis. . 
surek teunek ijazah: lieppautarimai -­
ku,. saya belum menerima ijazah. 
sur_ kayu yang dipakai untuk seng­
kelang tangan atau kaki bagi orang 
gila (orang yang bersalah). 
~ n.j. ikatan. 

suntta n.j. kayu. 

, pijek suntta . n.j. perekat darikayil., 
surewa ,tassurewa tidakdapat mehgim­
, . bangi badan sehingga jatuh: -- i annya-l 
rang -e ri bungka e,kudatidak' dapat 
mengimbangi badannya patia' lumpur 
sehingga jatuh. 
Suriang katombe yang tinggal di rambut. 
sum utusan: 'imgkani -- e pole. utusan 
sudah datang. ' 
pa&1IUl'OIIg perintah: jamai nasabak-­
na Balanda 11 ri Bettawe, serdadu Be­
landa datang di Betawi. 
~ ,1. terkatub: teai --matakku, 
. mataku:' tidak mau terkatup (tertidur). 
2. serban: Hajji no e poll n' kappal(lic 
e pcike man'€ng ••: jemaah Haji· yang, 
turun dari' kapal semuanya memakai 
serban. . 
suruga sorga:tau maega e amalqkna 
mattamai ri --. orang yang' banyak 
amalnya masuk di dalam sorga, 
suruk lih. Curuk. 
p8sumk memasukkan: ileo .: ito mate 
ro ri kalebbonna, engkaulah yang me­
masukkan orang mati itu pada)ubur­
nya. ,. , 
surung , ada pesurung -kata . sindiram 
iatu ado Ii -.:, perkataan tersebut meru· 
pakan kata sindiran. . . ' 
surupu + bekerja. 
sUssu lap,hapus: ajak mu -- i panuIana, 
jangan engkau hapus cetuya. 
'SUIIU 1. buah dada; horoi -- [n Jna baine­
ku. buah dada isteriku bengkak. 2. su­
su: dek upujiwi .minung' --. saya tic:iak. 
menyukai minum susu.., . 
susubunang Susuhunan (II,. gelaran). 

sUsung longgok:· makissing --. na batu e: 

longgok (tumpllkan) batu rapi. 





ta _L -hurnf yang ke 9 dan abjad )3ugis. 
2. :mu-(menyatakan k;g. kepunyaan 
orang ke dua dalam bentuk hormat}: 
iga.mel/i bola -- ?, siapa yang membeli 
tumahmu(rumah anda}? 3. kita (k.g. 
diri pertama jamak): nanrei api bola --, 
rumah kitadimakan api. 4. anda (me­
nyabikan k.g. diri orang kedua dalam 
_ben:tuk hormat): rl!kko matuk 
~ajakak, jib alida (engkau) membayar 
saya nanti. 
ta lontar: maega pong -- tuo riPalakka. 
banyak pohon lontar yang tumbuh di 
Pa:takka. 
taaIa alia taala Allah Taala: Puang -­
hang wajik risompa, Tuhan Allah 
Taala yang wajib disembah. ­
tabak tabak, talam: alangi ""penre ro I, 
ambilkan talam (tabak) piring itu ! 
taOOraka Tabaraka (semoga beroleh-ber· 
kat): nadapilii -- baca Koranna, baca-: 
an al Qurannya sudah. sampaipada 
Tabaraka. 
tahba goreng: -- ko iUello,_ gorenglah 
telur ! 
tabbak timpa, kena: na--'kak mata essq 
saya ditimpa sinar matal_hari. 
tabbawa sudah dibawa ke kubur: -c ni 
((J'matero, oran'g itu ,sudahdibawa 'ke 
kubur.', 
tahbe 'hilang: -- i doikku,uangku hilang. 
tabeJek tablet: ri, lalenna s iisso etellu -­
muanre, ,dalam satu hari engkau ma­
kan tiga tablet. 
tabeHek tablig: malampe -- na gurutta; 
guru kami tablignya panjang. 
mattabeIIek bertablig: -- i gurutta ri 
masijik e. guru kita bertablig di mesjid. 
tabea lib. Tabek. 
,tabek permisi: --, eIDkkak lalo. permisi. 
saya hendak lalu. 
rnappatabek memberi hormat: -- i lao 
ri punggawana, ia member! hormat ke­
pada punggawanya (komandannya, 
atasannya). 
ta1Jen,k tabir: 1mgka -- ri pal/awangenna 
weroaniii we sibawa makkunrai iii, ada 
tabir di antara pria dan wan ita. ' 
tabI + gendang. 
_tablk / taMb: tu.rung manenni sanro ii' 
sibawa e, maka beniatanganhili 
semua dukun dan tabib. 
tabo • mattabo-tabO membulat-bulatkan: 
-- i sokko elok nabbi gambang, ia 
mernbulat-bulatkan nasi ketan untuk'la 
buat tapai. 
tabomk lib. Taburuk. 
tabuk lapuk: aju -- nala parowa bola, 
kayu yang lapuk' yang dibuat ramuan 
(perkakas) rumah. 
taburuk tabur: purani u -- binekuri 
amporeng e, saya sudah menabur beniii 
(bibit) padi di pesemaian. laian. ' 
tadang duduk meitghalang: koi ri te­
nngana laleng e --. di' tengah jalan iii 
duduk menghalang. 
tadIIrrusuk tadarus: --' blica Koranna 
makessing sennak, ,tadarns bacaan al 
Qurannya baik sekali. ' 
taddaga n.j. beras pulut. 
_t:addaldm terdampar: -- ni rai iii ri wirin­
na winanga m?ikkek e, maka terdam­
pariah rakitdf muara sungai yang sem­
'pit. - ' 
tadI • tadi-tadi n.J. perahu. 
tado jerat: ebburengi -- manukmu!, 
buatkanlah jerat untuk ayammu. 
taek Dud tidak. 
tamg + panggil. 
, tagi ,tagI~.., perlengkapan: sakkek -­
ni, sudah lengkap perlengkapannya 
(yang hendak dibawa bepergian). 
katagian ketagihan: detto namatiii -:, ia 
tidak meninggal karena ketagihan. 
~ tahajud: lungkek-tungkek wenni 
massempajang -- i, pada tiap·tiap ma­
lam ia bersembahyang tahajud. 
tahang taban: dekgaga multi -- i uaena 
selo iii narekko lempeki, tidak ada yang 
dapat menahan air sungai bila banjir. 
taheIeIe tahlil: riasenge -- ianaritu baca 
e lailaha illallahu, yang disebut tahlil' 
yaitu membaca lailaha iIIallah. 
tahiak tahiat: sempajang Subu iii seddimi 
-. na, sembahyang Subuh hanya satu 
tahiatnya. 
tabu tahu: 'elliko nasabak upuji manre­
angi !, belilah tahu karena saya suka 
menjadikannya lauk·pauk. 
taltahi,berak: lejjakkak -·tau, saya me· 
nginjak berak (tahi) orang. 
tala lengan mapeddi·· ku pura makka 
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batu, lenganku sakit sesudah meng­
angkat batu. 
tairo + burung. 
taiso I matiaiSo bllrsenam: wettuna Ja· 
pang e malewekkal<; lqo--, pada! zaman 
Jepang. saya. sering pergi bersenam 
(bertaiso) . 
.U\iaUi tajalli (tersingkap atau terbuka 
ten tang Tuhan). 
tqjangterang, cahaya: ~ngkana rita -­
Alauk. di sebelah Timur sudah kelihat­
an cahaya (terang). 
atqjaugImg. keterangan: tapausai garek 
ceddek -- na gaUk ero !, cobalah te­
IiJngkan sedikit tentang kejadian itu ! 
.......,..1caQdaog menjelaskan:· gurukku . 
-~ i lao ri anak-anakna, gunlmenjelas­
kan (menerangkan) kepada murid­
muridnya. 
tftieng tunggu: laona. ajakna mu -- ak I, 
pergilah, jangan tunggu saya ! 
attqjengmg yang ditunggu: nakko na
gelli mupik engka mupa --, bila kit.a 
dimarahi maka masih ada yang ditung­
gu (masih ada harapan). 
Uljelftk tajwid: makessing -- baca Koran 

·na anak mangaji ero, bacaan alQuran 

murid mengaji itu baik tajwid. 

tl\ii taji (susuh buatan pada ayam): 

malluk "elok 1i risaung ritaroi --, ayam 

yang hendak diadu diberi taji. 

tlVo + piring. ' 
tlVo saurangeng + tempat meludah; 
nmuruk teriiwat, terlalu -- kasik iak abe­
berekku. kasihan saya sangat bodoh. 
tak 1. awalan yang mellyatakan sudah 
selesai: timpakni langa -e. pintu 
sudah (selesai) terbuka. 2. sekaligus: 
dua muttama ri laleng bola. dllasekali­
gus yang masuk ke -dalam rumah. 
3. menyatakan tidaksertang: --, iko 
dek babbuammu. eeh, engkl!-u. tidak 
berguna.' , 
·takabberek takbir: _c ni tau-e cinampek 
nasabak baja malleppekni tau e; seben­
tar Ilagi b. diadakan takbir karena be­
. sok orang lakan lebaran. 
takabborok takabur: ajak mu -- ri 
padammu tau, engkau jangan takab,ur 
pada sesama . manusia. 
~ek lib. Takedirek. 
takeclrek takdir: ia riaseng e -- ianaritu 
anupura napatti;du e Puang e, -yang 
disebut· takdir ialah sesuatu yang telah 
ditentukan Tuhan. 
·taWek taklid: iatu muaccoeri e --bula­
buta, yang engkau ikuti ituialah taklid 
. buta. ­
"wing. takwim; . penanggalan. almanak 
takka menyatakan ukuran. 
IDIItakI!a terbelah. 
takJaUeuoek termenung: -- kak niengka
fingai karebanna, saya termenung men­
dengar beritanya. 
~ mengherankan: -­
riingkaling gauk-gaukna, perbuatannya 
kedengaran mengherankan • 
taldildo terbayang: na engkato-- cEnning 
-ceninna,c maka terbayang (terasa) juga 
manisnya. 
taIOOyo-kJUo terbayang-bayang: sisiilli 
selle' --ri matanna, berganti-ganti ter- . 
. bayang pada matanya. 
takkala terlanjut: .. ni uelli tanamu, 
tanahmu sudah terlanjur saya beli. 
milkhappo datang: 'Imgkani .. ten tara e,· 
tentara sudah datang (secara berom­
bongan). 
taldle cabang, dahan: mapoloi -~ naaju 
e, dahan kayu patah. 
takki I takId-takki ikat: jaji uassuro~­
mani guling e, jadi saya hanya inenyu­
ruh ikat kemudi. 
taIddni terkejut: pada to -- Ii rita, keli­
hatannya seperti orang yang terkejut. 
taIdw 1. tiba-tiba: -- 'fmgka muna jara
kania lollongi manukku. tiba-tiba da" 
tangburung elangmenyambar aya~ku. 
2. pilih: ajak mualai nasabak anupura 
u --, engkau jangan mengambilnya· ka­
rena barang 'itu ' sudah saya pilih. 
takko lrIdIawe + tuak. 
takku n.j. tumbuhan yang. berduri .dan 
mengeluarkan getah yang putih ",varna­
nya. 
maddara takku bangsawan. 
tala I mattala selalu : nar~kko naobbikrJc 
'~andik, bilaia memanggil say., matll . 
saya selalu dipanggilnya andi. ~­
taIaga. telaga: mettini uaena -~ e, air tela­
ga sudah kering. 
tftbUa + bantal. 
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talakingtaikin: to mate ;"'i riMekka dek 
naribacalig --,orang yangmeninggal,di 
Mekah tidak dibacakan talkin. 
taIang talam:, alangi -- penee 10 'I. ambit­
kan talam pirlng itu , 
taIawe n.j. tumbuhan. 
taIawe Dio + tempurung kelapa. 
talek sebar: ajak mu -- i aga-agammu, 
jangan engkau ,sebarkan ,(serakkan) 
, barang-barangmu_ 
talekko telekung ~arekko massempajaizgi ' 
makkunrai e pakei --, bila wanita ber­
sembahyang maka mereka memakai 
telekung. 
talettingn.j. buah. 
talengko n.b. cadik perahu. 
tali tali: si -- ellinna seddi pao, harga 
satu buah mangga ialah setaH. 
talibennak !kat pinggang:. -- nakuaetto­
pa purukanna lollong lisek :,akkek 
menengmupi muddekke ri tubuima, 
!kat pinggang dan pundi-pundhiya be' 
serta isinya n)asih lengkap juga melekat 
pada tubuhnYa. ' 
talimoDDlO .' mattalirmnwno '" berkumur: 
-- i riolok nappa majjennek,ia, berku­
mur lebih dahulu kemudi;m berwudu, 
taIing • mattaliug menanduk: -- ; pada 
,rita, tedonge, ia menanduk, kelihatan 
seperti kerbau. 
talingek'sadat: ;a man; u '-kpak mani ri 
bola doko e, nanti saya sadar setelah 
saya berada di rumah sakit. 
taIimoara + n.j. gitar. 
talipong telepon: engka -- kantorokku, di 
kantorku terdapat telepon. 
talippuru • mattaIippuru tidak tentu tu­
juan: apak -- sl 'laona, tenrias'(mg ba
, wang patek La Talippuru. karen&. tidak 
tentu tujuannya maka ia dinamai La 
Talippuru. 
taliti + ,adat. 
taliu + punggung. 
~uri + tinggalkan. 
taIlaqforok terlanjur: -- ni pura upau. 
sudah terlanjur sayakatakan. 
taIle tampak: bola ero -, rita pale ma­
bela, nimahitu tampak darl jauh. 
menampakkan diri: 'na--' si 
Puang Alla Taala. Allah Taala 
menampakkan dirllagi. 
'talo +talo-talo + 1. api' 
2. peluit ked! daribambu. 

taIotto +lih. 'irlk. 

Taluma n.j. tumbuhan. 

talungeug, n.j. tumbuhan. 

tams, IDIttama ,masuk: -­
'marakna, :a m~uk 
nya. 
pattama memasukkan: _.j anakmu ri 





tamanaug lih~ Manang. , 

tamaog taman; aga 

Adeng sibawa Hawa riPuan!f'Alla Ta 

ala na rirukkai massu 

lalu Adam dan Hawa dikeluarkan oleh 

Tuhan Allah Taala dan diusir ke luar 

,dan Tamil.fi Aden. 





abunbang bertambah: aga napedek 

na caikna lapong oIokOlok, maka ma­





tambaga tembaga: ri Tana Toraja engka 







lop; e. tamberang perahu putus. 
~' Tambi: ri Singapura 

mattoko. di Singapura banyak orlUJl 





tantJu n.j. tumbuhan. 

tanbJng lih Timpu:1g. 

tamburuk 'tambur: pauni -­





tanimg +lih. Tameng; + 

tammaIauIung n: seekor kerb au 

'dongeng. 
'tanp, sewa: siaga .. otomu pole ri Jum­

paudang. 'berapa sewa 

Ujung Pan dang ? 

'tarqlai panggil: Laoko mu _. ,wi paimang, 
pergilah panggil hnam. 
tlllJ1Jllk I. obat penawar. 
2. lih. Tempa. 










mapettui '.- na 
maega ..;:, 








'. ." junjung api pada waktu malam, (di­
'anggap sebagai mahluk ajaib). 
,taqJaIitettok burung belatuk: aju mate 
ero naonroiwi --, kayu matL itu ' di­
tempati burung belatuk; 
~, pattaDt:Iang pengikat: na 
tappie, pengikat keris. 
taD:tJao ll.j.buru:ng. 
~ sitampe berdekatan: holaku -­
bolana, rumhaku berdekatan dengan 
rumahnya. 
taqJeIu ulat. 
~ rumah dapur: marottungi ,- bo­
laku, rumah dapurku runtuh .. 
~, JnattaqJUk hami1: si hoi­n 
neku, isteriku hamillagi. 
mappattalq)uk membuntingkan tanpa 
dikawini: iaro woroan~ we --, i seua 
nadtiara, pria itu membuntingkan (tan 
pa dikawini) seorang gadis. 
~ tunas: aju nappa ritanang e 
engko.:.n4 -- [nIna, kal u yang b~ru 
ditanam sudah mempunyai tunas. 
~ 1. kubur: taloo mitai,-- n{l in­
dok, marl kita pergi menziarahi kubur 
2., timbun: -- i ta;'a kalebbong ero, 
timbuni tanah lubang itu. 
, ~ n.j. tumbuhan. 
tamussuk; ,matt8!l1!l!!lJuk bennuka ma­
sam: -- ni rita'ropf/nna, muk;lIlyake­
lihatan masam: 
tam 1. n.j. turnbuhan. 2: tanah: iaro -- emakissing ritanengi 
cengke, tanah itu baikditanarni ceng­
keh. 
3. keraj~n: anakpattola ri Tana e 
ri Luwuk, amik yang berhak mewarisi 
Kerajaari Luwu. 
madclitam turun ke tanah: puraikua 
.. ni dinr'ik anakna Arompane, sesu­
dah itumaka anak Arumpone-turun­
lah ke tanah. 
tsD:ak 	 ancam: na -- kak kawali, ,saya 
, dlancam dengan badik. 
t:aD.tak 1. tilIldak, tari(6leh perempuan). 
2. saripgan: alangi _. mutandaii, am' 
bilkan saringanLuiiu ~a.Idllhr·· 
pattmdakala:tpe'nyaring. 
tanlIDg 	 tanding: dek gaga muUe •• iwi 
Ramang maggolok, 'tidak ada yang da· 
pat ,menandingi\Ramang dalam per"
mainan sepak baia. ' , , . 
,mattanilng bertanding: apanna" pag­
golok e ?, kapah pemain bola ber­
tanding? 
tandu tandu: pa;mreki riasekna '-.e to 
malasa e, naik.1tanorangsakit'itnatas
tandu. ' , ' 
tanek, matanek berat: anu utiwi e -­
sfmnak, barang YaI)g saya bawa berat 
sekali. 
taneDg tanam: maega bunga na· •• ri 
sedde bolana. banyak bunga yang di­
tanam di dekat rumahnya. 
tallenafl. tanaman: pada •• maelotto· 
ak patuoi riko, ibarat tanaman saya 
ingin menghidupkanfmu. I 
.' mattaneng: menanam: engkana madda 
rek warf!llii, engkana •• ase, ada yang 
berkebun ! .. - jagung, ada :uga 
yang menanam padi. 
taneo +emas. 
tanete tanah yang Ilgak tinggi: •• ro 
makessing ritanengi ukka-ukkaju, ta­
nah yang agak tinggi itu baik ditanarni 
sayur mayur. 
tang 'I. tang,' supit, penjepit: alako •• 
mubebbui paku e, ambillah tang (su· 
pit, penjepit) dari engkau cabut paku. 
2. tahan: -- ni uana lawo e, buah labu 
sudahtahan (tidak jatuh lagiJ. ' 
3. tang, tetig: maddatu oto •• hancu­
rok ri Sinai, oto tang yang hancur di 
Sinai beratus (jumlahnya). 
4. n.j. beras pulut. 
S. berhenti: magi na .- oto e ?, 
mengapa maka oto berhenti ? 
mattang memasang: laoi -- gima, ia 
pergi memasang jerat. 
taDgek pintu: -- bolaku cek cellak, pin­
hi rumahku bereat merah., 
t:anugung tanggung: iga" iko ,·massiko· 
la ?, siapa yang menanggung engkau 
bersekoiah ? 
,taogka J;l. sungai di Sulawesi Selatan. 
tangka-tangka + tangga. 
mattangIm + baik. 
tangkawang n.j.minyak. , 
taDgbk dalam telangkai;' sudah dipi·' 
'nang orang: makkunrai.~ro -- ,ni, wa­
nita itu sudah dipinang orang dalatjl 
telangkai).' . 
sit.angkIlreDg sudah akan dikawiilkan 
dengan (seseorang): iaro naddaril 'ft-­
19.8. 
ni ;ibawa s~a e padangkang.gadis 
itu sudahak~n dikaWinkan dengan,' 
seorang pedagang. 
tangI!m + emas. 
taugki tangki: "~'minnyak e nanrei api. 
tangki, minyak dimakan'api. 
tangldsik tangkis: tungkiJk-tungkek pa· 
unna jassa na ." maneng, setiap per-' 
. . kataan jaksaditaD,glds. ' . 
tangImk sekeping papanperahu. 
tangkuIi + air kelapa. 
tangIomg'simpan:ajak mu ;.- i pejjimu+ 
maitta. jangan ]ama engkau simpan 
. garammu: - . 
taDiabukan: ajak mualai -- e anummUi 
jangan engkail ambilyang bukanke­
punya&nmu. 
taniro +jari manis. 
taqiak 1. tanjak (n.j. liyar): sompak -­
napaki lop; 'liro•. perahu itu memakai 
tayar tanjak. 
2: bentuk:maga rita -- na ? bagai­
mana keliliatan bentuknya ? 
taqjmgtangguh: mel/au ak ridik, saya, 
minta tangguh pada anda, . 
t8qjong tanjung: ri s&ldina Kampong" 
Kaju engka sUdi -- riaseng -- Batu­
Mpang. di dekat, Desa. Kaju ada se-, 
buah tanjung yang ilisebut Tanjung' 
Batulepang. 
tam:aaga +duduk. 
tamJga 1. lib. Tennga. 
2. perhatikan: -- i madeceng-deceng 
narekko engka jamang maelok muja­
ma, perhatikanlah baik·baik· bila ada 
pekeIjaan yang hendak engkau keIja­
kim. 
l1JIII;tannga~taonga memperhatikande­
ngansepintas lalu: .- i lao ri bola"'."e 
wettuna jekka, ia memperhatikande­
ngan ,sepintas lalu ke Tumah ketika ia . 
Iilu; 
timra ,:tanda: iaro pong aju Ii uala ", 
pohon kayu itulah yang saya jadikanr 
sebagai tanda. . 
attanrabUaki yang menjadi tujuan. 
pananrang bintang di langit yang di-. 
jadikan sebagai tanda dalam menger.! 
. jakan sesuatu. 
~·n.j~ perkakas tenun. 
~ +ernas. 
~. tinggi: _. ,ria tauero~dua meterek.: 
tinggiorangitu dua meter. 
taDrere topang:-- ibola eajak nagga-I 
lette, topanglah rumah itu supaya la.' 
'ngan rubuh 
tanrl, patamipemukul. 
paio·paio patami: palu-palu untuk pe­
mukul. 
,tamiDgeng +ayam . 
tauro sumpah: nan/i; --n<l mate, ia· 
meninggal karena dimakan sumpah. I 
mattamo berSumpah: -- ak dekna' 
uelok pogauki pain:eng. saya bersum­
pah tidak mau mengeIjakannya kern­
bali. 
sitamo saling. mengutuk: ajak mu --, 
engkau jangan saling mengutuk (ber­
sumpah). 
tamuk tanduk: meong e det gaga tan' 






tao, ~tao n.j. tanaman. 

tapa salai: upujimanreang bale --, sa­

ya suka menjadikanlauk-paukikan 
salai (ikan panggang). 
mattapa menyalai: -- asei indokku, ibu; 
ku menyalai padi (mengasapi padi suo' 
paya cepat kering).­
.matapa dalam keadaan sempurna salai 
nya: petnibale ro nasabak .. ni, turun-: 
kanlah ikan itu dari selaian karena 
sudah baik salainya (sudah masak)., 
attapang ase tempat menyalai padi" 
para-para: malotong manirita -- ro, 
para-para (tempat. menyalai padi) itu 
kelihatan hitam ' 
tapakkoroktepekur:-- imit~i araja se­
uanna Puang -e, ia, tepekllr, melihat 
kekuasaan.Tuhan. 
~ tafsir: -- K urang, tafsir ai' 
Quran. ' 
tape tapai: macinning wedding .. mu,: 
. saya rasa tapamm manis. 
tap tapis: san tang pura ri --, santan, 
yang sudah dltapis_ 
tap.tap . n.j. ikankecil. 
pattapi nyiru: masebb9ki·· werrikku, , 
nyiru beraskusudah bocor., _ 
tapo (sebagai)obat: iiltu daung ,aju­
~.kajung e makessing~riala' -~. daun 




tappa 1. tiba.tiba:~· engka aSu pepp'e· 
ngak, maka tiba-tiba ada anjing yang 
mengejar saya. . 
2. rupa: iam naddara e makessing 
sennak -- na, gadis itu baik sekali 
rupanya (cantik sekali wajahnya). ~ 
3. sinar: mapelJa sennak-- na matan' 
na esSQ e, sinar matahari sangat panas 
mattappa bersinar: -- ni matanna esso 
e, matahari sudah ber'sinar. 
tapparmg danau: maega' baIena _. e ri 
Sidem'Cmg, danau Sidenreng banyak 
ikannya. 
tappa.tappareng sepertLdanau: ia tv­
junna ·naonroi e tappa 'uae"we kua 
rita -- baiccuk, tempat air jefUkkeli­
hatannya seperti danau keeil. 
tappasa lih. Teppa. 
tappek, mappatappek meengatapi (ru­
mah): duangak ~', b!mtulah saya meng 
atapi rumah. 
tappe, pattappe bagian yang membeng· 
kok yang menahan sesuatu. 
pattappe JD.!IIg bagian kedl yang me­
lengkung dan runcing tempat ikan ter· 
senggat. 
pattappe rakkaIa tempat tanah ter­
tumbuk pada luku ketika membajak 
tanah. . 
tappeug Iih. Tapping. 
. tappem 	 tikar: daung lontarak rlaneng 
mancaji --, daun lontar yang. dianyam 
menjadi tikar. . 
, tappI keris: narekko engka nalaoi dek 
natassaJa .. na, bila ill bepergian ia 
. tidak pernah bercerai dengan kerisnya. 
mattappi memakai (mengenakan) di 
pinggang: .. wi bangkWlc ambokku, 
ayahku mengenakan parang dipjngc 
gangnya. 
tapping tampal: aju ri .. mancaji lopi, 
kayu yang ditampal men.jadiperahu. 
tappoksemburkan: -~ i we rupanna, 
semburkan'{siram) air mukanya. 
uiattappok bertiup' (dengan keras): 
-- i anging e, angin bertiup (dengan. 
'kerlls). 
tappu lebih tinggi: na. .. i uae ulukku, 
air lebih tinggi dari kepataku, . 
'. taraL n:j. batnbu~ 
2. susuh,' jalu:manukku maiampe .. 
na, ayamku panjang susuhnya~Galu~ 
nya): 
3. gendang. 
~ mattara menarah: ambokku aju,~ 
ayahku menarah kayu. 
tarabiJa +pancung. 
taraboromak terhormat: Selleng ", Islam 
terhormat. 
taraIIoIok terkuI. 
tarala terjual: na dettopa nakkampa e 
t~nngasso -e na manfmg, belum tengah 
hari makasudah terjual semua. 
'tarali terali: nasorong posok wisselikna 
muttama ri awana .- e, disorongnya 
pos \ weselnya masuk di bawah terali. 
·taranak, mattaranak menjaga anak: dek 
ulao ri kantorok e nasabak •• kak; 
saya tidal<! ke kantor karena saya men­
jaga anak. 
tarasi terasi: taroi •• ukliqjummu na ma' 
wale, berilah sayurmu ~terasi supaya 
,enak. .., . 
itarasu., mattarasu .mem;tki-maki : 'lndok· 
mu napuji ._, ibuku suka (sering) me· 
maid· maid. . 
.tarasuIp n.j. gada: -. i u/unna, pukullah 
dengan gada. kepalanya. . 
,tarat;ak teratak: menreknimanuke ri-­
na [leranna), ayam sudah menaiki te­
rataknya. 
·tarate teratai, padma: tanekko ri asenka 
kuburukna indok1(lu, tanamlah teratai 
di atas kuburan ibumu. . 
~tarauk pelangi: narekko purai b'osi biasa 
mgka rita ••, bila hujan telah selesai 
. biasanya a.da kelihata.+t pelangi. 
itanlwe. tarawih: tettek ania naripammula ' 
.- ii, sembahyang tarawih dimulai pada 
ptikuI6.00 ' 
itareng tajam: piso --napake massoso 
. poo, yang' dipakai menguliti mangga 
. ialah pisau tajam.; ". 
ItareiJedo terpedd: kappalak mon,ang e 
tellengi nakenna --, kapal layar teng: 
gelain dikena torpedo. 
tan!itek tertib: ia nilSing -e' ~-ianaritU 
ripaddilOi ri 010. e.kuaettopa. ripaddi; 
mlfn:ri ric munri e, yangdisebuttertib 
~iai~hmendahulukan yang dahuludan 
men8meudiaDk~ yang kemudian. 
tarek 	tarik:. a}ak mu :·itulu "ero pattu 
cimmengi,jangallengkau taiikt:ali itu 
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nanti putus. 
sitank arisan: limakak --Ialinna sm­
ling e. saya berlima arisan dalamsatu 
bulan. ' 
tm:ekak tarikat: se/a nattamai, yang di­
masuki ialah tankat yang salah. 
'taDgil terigu: mfmreksi ellinna -- e nasa
bak eJokni malleppek' tau 1i. harga 
,terigu naik lagi k~rena orang' hendak 
J>erlebaran. 
tariJak n.j. pohon. 
tarima terima: gajikku di.ppa u _. i. 
gajiku belum !.kur. terima. 
taring tungku: pato; uring ri -- e, naik­
kanlah periuk' ke atas tungku.' ' 
'mattaring seperti tungku tudang -- tel­
lu sibawa la Beddu, duduk seperti 
tungku tiga bersania dengan Ja Bedu. 
taripaug 1. n.j. kue yang menyerupai 
teripang. 
2. teripang: jama-jamakku mattikk;mg 
-', pekerjaanku ialah menangkap teri­
pang. 
taro 	 L 'hal: makku memennitu, ;-na 
to maraja. tinro 1/, memang demikian­
lah ,'halnya . orang yang' banyak tidur 
(penidur), 
2. sinipan: kegi mu --doikmu ?, 'di 
mana engkau simpan uanglnu ? 
attaroug tempat menyimpan: ajak mu
taroi iatu aga-aga :e harekko tania '-­
na, jangari engkau simpan bllrang itU 
kalau bukan pada ~empat yang biasa 
dipakai menyimpan. 
tarupong 1., torak (n; perkakas tenun). 
2. teropong: narekko pak'ekik -- mao 
loppoi 'rita. hUa Idta mlfmakai tero· . 
pong rilaka Idta lihat meftjadit>esar, , 
taro, mataru 	 tull: dek naett~k wettuna 
rigoral nasabak tau --, ia tic1ak nienya­
hutwaktU dipanggilkarenil ia tuli. 
. i -'. • 
tarun&mg limgkal: poloi' -- bingkungku, 
tangkai paculk:u patah~ . 
tanmgIm penjara: narekko .mennaukko 
ripattamako ri,-- 'i. bila engkau men­
Curl maka engKlI.u diniasukkan dalam 
pelljara (oomasyarakatim)'; 
taiiik, masak: paD ~-1neddiik pole ri 

pomma, nlaIigga yang niasak.• ' ja­
tuh dan batangn~a,.'· '" " ' 

,tasebbe tasbih; dek nainjjkit nat'asaala '_. 
na tau ero, orang 'itU ,tidak pernah 
bercerai tasbihnya (orang yang aEm); 
ta\1ek lih. Tasak. 
tallerekek tasyrik: ri' essona .- w mad­
aeppungengi jamak hajji ~ ri Mina, 
pada hari tasyrik Jamaah haji berkum­
pul di Mina. 
tasi tali pancing: mapettui -- mekku, 
tali pancingku putUs. 
pattasi n.' semacam kanji yang dipakai 
pada waktU menenun kain, (menjadi­
kan benang keras supaya lebih, gam­
pang menenunnya). 
tasik laut: minraleng uaena tasik e na
sabakpasangi, air laut dalamkarena 
pasang nalk,. 
pattasik nelayan: sininna Bajo e -­
maneng, 'semua orang Bajau termasuk 
kaum nelayan. 
't.asserek taksir, perkiraan: del nasala 
•. ku. perldraanku tidak salah. 
tassia, bmia-sia bertebaran: -. ni tau 

maega e sappa nanre. orang banyak 

bertebaran mencari makanan. 

tam tatah. hiasi:ri .- tellu batu pari­





tate.;tgel1g ketapa yang barutumbuh 
yang hendak dijadikan tanaman. 

tatangki n.j. burong. 

tattaug goyang" goncang, hemp as: i 

care-caremu naluttu awunn~.. hempas­




tau orang:' -- si bawa oiokolok: orang 

dan binatang. 
tau-tau jirat:' mapoloi -- [n] na tam
punna indokku,jirat (batu nisan): ku­
, bur ibukupatah. 
katalJang alat kelamin: boroi -c ku. 
alat kelaminttu (kemahianku) bengkak 
tettml tidak diperlakukan sebagaf rna­
nu.sia: .- tongenni to Bone we. orang 
Bone tidak diperlakukan sebagai ma­
nusialagi. 
tauapek tawaf: ia fiaseng e--ianaritu 
maggulilingiwi Kahba e, yang disebut 
. tawaf yaitu mengelilingi ,Kabah. " 
m&ttaua{iek bertawaf:' mega tau .;: ri, 
Kabba e. banyak orang yang bertawaJ 
di Kabah. ' , 
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tauk takut: . tau dek ~. na ripadanna 
tau, . orang yang Hdak takut terhadap 
sesama' manusia. 
akketaurmg merasa takut: apak u i 
bonnok baleku, saya merasa taku! 
(khawatir) jangan-jangan ikanku bu­
suk. 
mappetauk:·tauk menakutkan: -- tappa 
na rita, mukanya ·kelihatan menakut­
kan. 
pakatauk·tauk mempertakuti: batena 
La Muhammak -- i La Beddolo; cara 
La Muhammad menakuti La Bedollo. 
petauri pertakuti: ri -- ri. seua e pu­
landok, ia dipertakuti oleh' seekor 
pelanduk. 
taung tahim: mawessi mattemmu -- e, 
sudah hampir lagi habis tahul!. 
taurak Taurat: Kurang ripaturung ri 
Nabi Muhammak saw, -- ripaturung ri . 
Nabi Mllsa, al Quran dlturunkan ke­
pada Nabi Muhammad saw. dankitab 
Taurat diturunkan kepada Nabi Musa 
tausek, mattausek 1m. Tausuk. 
ta:tLwk, mattausuk mengucapkari auzu­
billahi minassYaitanirajiem. 
tawa 1. bagian: tajengi .- mu baja kue­
[(d, tunggulah bagianmu besok pagi. 
2. tawar: ta .- ni hik, silakan anda 
menawaruya. 
tawa·taWa 	 1. bagi-bagi: iana e ta --, 
inilah yang anda bagi-bagi. 
2. n.j. tumbuhan. . 

3, n.j. gung. 

tawa·tawang bagian-bagian: -- na. bola 
. e, bagian-bagian rnmahy 
mattawa menawar: mula-mulanna. ia 
pong rioko --, mula-mula sayalahyang 
paling dulu membuat Penawaran. 
pattawa penawaran: tapaenc~gi-- tao 
naikkanlah pemiwarananda. 
tawadua seperdua: cteppa na -- dua 
jamakku, pekeIjaanku belum seper" 
dua·.·· . 
t.aWl\ijok lih. Tahaiiuk. ". .. 
tawaklmlak tawakal: narekko nakennakb 
susa ko lao ri Puang e, bila eng­




tawaDg lalit. . 

. tiwaralii'lk!ln terbailg, 
tawaro sagu:maega -~]i baluk ri pasa 
e ri Palo po, banyak sa,gu yang dijtial 
di pasar Palopo. 
tawarrok tawaruk: narikko' massempa­
jangi tau e dek nawedding tudang --, . 
bila orang sembahyang dilarang duduk 
tawaruk (dudnk seperti mengangkat 
.sebelilh pantat dan sebagainya). 
tawasak tawas: ia emapute tappana,. 
warna tawas putih. . 
tawek 'beri obat: --.; lomu, berilah. obat 
lukamu. 
tawwg, mattawmg bancut~ 
tawong tawon: 1dliko minnyak cak .. 
nappa musaulakak, engkau memb~li 
minyak cap tawon lalu engkau urut 
·saya. 
taymiuneag tayamum: narekko dik gaga 
uae mulollongeng napalaloko Puang -e 
pegauk --, bila engkau tidak mendapat . 
air Tuhan membolehkan melakukan 
tayamum. 
tabbang lih. Tubbang. 
matebbang berguguran: -- ni to Hone 
wi ri Attanna Pattila, orang Bone ber­
guguran di sebelah Selatan Pattila. 
mattebbang menebang: laoi. -- aju, ia 
pergi menebang kayu. 
pattebang penebang: jamanna. ambok­
ku ,- aju, pekerjaan ayahku ialahpe- . 
nebang kayu, . 
tebbek b~nyak:' tau e uala sanreseng. 
orang banyak yang saya jadikan san· 
daran, 
tebbing tebing: pallawangenna salo e na 
bulu ero engka -- na temmaka inra­
lenna. di antara sungai dan gunung 
itu terdapat tebing yang sangat dalam. 
tebbu tebu: maceilnlng sennak usedding 
.uaena -- e. saya rasa air tebu sangat 
manis. 
teddek,mateddekkeras: iatu tau e tau--, 
orang itu keras., . 
.teddeng hilang: -- i doikliu saisa; uangku·· 
hliang sebagian: . 
teddf tindis (dengan kuku):purani mu .. 
utu ~ ?, apakah sudah engkau bunuh 
kutu dengan meninclisnya dengan·· 
kilki:{'l' 	 .'. 
teddo cocok. tusuk (tentlmghldi.mg): 
pappada rita ted~ng pura e ri~:' ?!' 
. kelihatannya seperti kerbau yangsu~ 
dah dicocok hidung. 
feddu bangunkart: ajak mu --j to m:ti-­
tinro e. engkau jangan_"membanglin­
.kan orang tidur. 
teddung payung: pakekik ,~ .nasabak 
basiw;, supaya anda memakai payung 
karena hujan. 
~. ·taban: -- ri temmanre, sWsso, 
tahanlah tidak makan untuk satu hari. 
tfaeng lih.· Teggang .. 
teggok teguk: arengak uaeta s;'" and~ 
berikanlah kepada saya seteguk air. 
tekkak lih. Tettek. 
,tekkek lih. Tekko. 
tekkIiug tongkat: tomatoa e pak1ti, ~-, 
.. orang tua memakai tongkat. 
tadm L capek: dek gaga mulollongeng 
sanngadinna --, tidaJi: ada yangengkau 
<tapat kecuaii capek (lehlh). . 
2. Iih. Takko no. 1 
3. tidak tayak: ~arekko -- gaukria ri 
Puanna ianaritu riaseng. ata sipobali 
Puanna. jika perbuatannya tidaklayak 
pada Rajanya maka itulahyang dise­
but hamba yang I meiawim" (menen­
. tang) Rajanya. 
tekkosa tidak baik: tau" -- paMk, rupa­
. nya orang yang tidak baik .. 
,tekkua lih. Tekko no. 3 
Ufla :namai: ri -- i tau kessing, ia di­
. namai orang baik. 
patteIIareng nama panggUan: na 
Saida Daeng Matte"u, nama panggil­
annya ialah Said Daeng Matlen-u. 
. tdIak terlambat: -- i POre. ia teriambat 
datang. 

Uflang n.j. b~bu. 

Uflek 1. n.j. ilalang. 

2. talak: deppa nanngi tJurekbai­
nena, isterinya belum diberlkan surat 
talak. 
Uflq tenggelam: •• i lopi natonangi e, 
perahu yang clltumpangi tenggelam: 
tdJe =timbul. 
tdli perut: manukku penno _. na,ayam­
ku penuh makanan temboloknya (pe­
rutnya). .,," 
Uflo i. Iih. I ttello. 
"2. bakar: id~rame ase ro, bakarlah 
batang padi kering itu. 
lIIIItBlo = mati. " .. 
tdloogmelihat(dari jendela): '-likJ,oie 
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.ri 'boiaku.. saya memaridilogdari ru•. ' 
mahku. .~ '. 
Ufl6Dgeng' jendela: siaga -- na bola­
mu 7, berapa jendela rumahmu f 
tdlu tig;l: .- ni bainena, isterinya • jah 
tiga.. 
.aok teluk: koi ri •• Bone labu lopikku, 
perahuku tenggelam di teluk Bone. 
kniJaga Iih. Tambaga. 
tQnmek 1. tamat: -- ni baca Koranna 
anakku, bacaan aI QUral.. anakku su­
dah tamat. 
. 2. tembus: bekkaweng bola e na 
bosi, atap rumah ditembus hujan. 
temmi minum. 
f4mrDt 1. n.j. tumbuhan. 
2. kelilingi: puraniu -- kampong era, 
kampung itu sudahsaya kelilingi. 
+ 3. pasar. 
IIIIIttBDw tamat: -- ~i baca Koranna; 
bacaan : a1Qurannya. sudah tamat. 
t8mluIUi dari segala jurusan: rilewo 
'- ni to Bone we, orang Bone dikeli­
Iingi dari segala jurusan. 
ttmmuIawa n.j. tumbuhan. 
tmpl temp at: ri Sawitto maega bessi 
ri -- [lanTol, di Sawitto banyak besi 
yang ditempa. 
tftrt:Ntga Iili. Tambaga. 
tempo, DIatent» sombong. angkuh: .tau 
-- e dek gaga 'idok baliwi massilaong • 




mau berteman dengannya. 

tendang ten dang: iko mupuji -- i tau ~, 
engkau suka menendang (menyepak) 
orang. 
tenggara tenggara:' anging --,manngiri. 
angin Tenggara yang bertiup. 
tmnga tengah:' koi ri .. ·- na musu a 
monro, . ia . berada ditengab pertem­
puran. 
•. tmnge n.j.·pohonpinang. 
. " tmngeog. ngilu: _. pa usedding ala!eku. 
saya"rilsa badanku sangat ngilu. 
tennginang .Mak pernab: -- namaSlok 
. •mappinrengangi daikna, .tidak p~ab 
ia m1\U meminjamkan.uangnya.. 
. ' tami, Rttennl pegang: -- wi ikkokna !!Ia­
nukero, peganglahekor ayam itn. 
akkatenui berpegang: -- masekko .0. 
addeneng e. berpeganglah dimgan erat. 
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pada tangga. 
aldmtenning tempatpegangan: dek 
gaga maka u ", Udak ada ya~ clapat 
saya jadikan pegangan. 
tmnia lih. Tania. 
Unno, matem1o·te:mo sedih.: _c rita. atln. 
. na.· hatinya kelihatan sedih .. 
l8mWlg tenun: makkunrai ero maccani 
--, wanita'itu sudah pintar menenun. 
teme tidak. 
temek· tindis: na •. i batu loppoaj€ku, 
kakiku ditindis batu besar. 
pattenrek yang mengawasi: ia tassiwa­
wang e taddua -- na, .dalam satu ,rom­
bongan (kelompok) dua orang yang 
mengawasi. 
tmreng sigai: -- uola memiik ri coppok 
bola e, tangga yang saya pakai untuk 
naik di bubungan. rumah. 
tenro, sitemong saiu pasang: patto ' .• 
[siparewangengJ. gelang tangan.satu· 
pasang. 
tEIttu .' tentu: _. ni tomatoammu mecaik 
narekko naissengi, tentulahorang tua· 
mu marah bila diketahui. 
mattmtu sudah pasti:. -- ni teana ma·· 
lai anu uwerengengi, iludah pasti i~ 
tidak mau mengambilbarangyang 
saya berikan kepadanya. 
pattentu pastikan: ri -- ni tau (!10k e 
riakka manroji guru, sudah dipastikan 
(ditentukan) orang yang hendak diang· 
katmenjadi guru. 
teppa timpa: na .. kak abala .Ioppo, 
saya ditimpa musibah, besar. 
tatUppa terkena: koi ri batue .. uluk­
ku, kepalak:u terkena'.\Jatu;/ : 
teppek iman: masseki -- na ri F:uang e, 
imannya kuat pada Tuhan•. 
ateppereog kepefcayaim: na iatona .. 
na nas'{mg Puang Alla Taala atenge·;. 
ng'fmg, sesungguhnya kepercayaan cli·' 
sebut Ttihan Allah Taala sebagai ke·.i 
·benaran. 
mateppek beriman:. naiasinmna tau 
.~e ripattamai ri Suruga' e, semua 
orang yang. beriman dimasukkan ke; 
dalamSurga• 
. siteppek sebenarnya:akkeda·· ko, ber 
katahihdengan'sebenarnya.. 
tepplf unju\\:: ri .• i laoronda,iaditun-i 
juk untuk pergi'ronda (jaga malam).; 
patteppung. teka·teki : engl<;alingai •• 
· [k] ku, dehgarlah teka·tekiku. 
teppungtepung: .. tarigu naeJli ri toko~, 
tepung . terigu yang diheli' di' pasar. 
Unek 1. lebat: iaro pong pao e .. ua, 
pobOn mangga lebatbuahnya .. : 
2. keras: --pauana jampu e, buah 
jambu keras sekali. 
· terre, tattene terpencar: .. ni tajang e, 
cahaya: sudah teq>ancar (sudah siang). 
terri menangis: ajakna mu .. nasabak 
amateng e pura napattentu Puang '1:!, 
janganlah engkau menangis karena 
· kematian itu sudah ditentukan Tuhan. 
teno 1. n.j. tumbuhan. 
Jl1IIttfrro lih. Tingkerrok. 
taTu, niateml .berani: .iatu tau ~ tau , 
orang itu pember ani ..• 
IDIItttftu langsung: •• kak lao ri toko ~ 
wettukku lisu pole ri kantorok e, saya' 
· langsung ke toko ketika kembali da:ri 
kantor. . 
terrung, Jttemmg terung: upuji manre 
ilckaju ", saya gemar makan' sayur 
· terung. 
tEttak tetak: ajak mumaega Meara u .. 
ammekko bangkung,engkau' jangan 
banrak bicara nanti saya tetaki(cin •. 
cang) engkau dimgan parang. 
ttttang 1. lupa:.u .. i bok·bokku risi' 
kola e, saya.lupa bukuku' di sekolah. 
2. tinggalkan: tau .. ~ sempaja1'!g, 
orang yang tinggalkan (tidak melaksa·' 
nakan) sembahyang. 
tettek tetap: iaro denrek uleng,~ dessa 
· na -- ri onronna, bull~n itu ,tidak te.tap .•.. 
ringgal di tempattiya. ' . . 
kUeDg lih. Getteng. . . 
teUekCl. pukul: .• ni gong e, bunyikari 
(puk;ul) . gong. . .' 
2. jam: ~. ~nnenni, otokno, sud.qh jam 
enam, bangwiJah. 
tettik titik: -elona nataro cinna, air­
tettik titik: 'illona nataro cinna, air' 
liurnya titik karena ingin sekali. 
tmtincari .+ jari. 
·tEttok lub~ng:· ,. ~lluddang palungeng,. 
, 	 liang (lubang) pa,da lesung (tempat 
menumbuk). '. ., 
teUongb!lrdiri: anak b~iccuk et:O naullt:: 
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ni --. anak kecilitu sudah s~nggup 
berdiri. ' 
tEttuktumbuk: purani u -­ aseku; padi­
ku sudah saya tumbuk. 
te naik: no -­ i pole ri b~lana, ia naik 
turun dari r\lmahnya. . , 
pate naikkan: -­ I~ daung, nipa er~ 
pole ri lopoe, naikkanlah daun nipa 
, itu dari lumpur.' . 
tea tidak mau: -­ i lao massikola. ia 
tidak mau pergi ke sekoiah. 
patea kalahkan: dissanaengka, nari 
_. to Gowa e. orang Gowa tidak per­
nah dikalahkan. 
tebbak takik: -­ i pong aju e, takiklah 
pohon kayu.. . 
sitebbak sepotong, sekerat: alangak,-' 
juku tedong, ambilkan saya sekerat 
daging kerbau. 
teddek , bambu yang dibelah-belah: ren­
ring -. bolaku, rumahku terbuat. dari 
bambu'a.ng dibelah-belah. ' 
tedoag kerbau: pau-paulma sikaju e --, 
dongeng tentang .seekor kerb au. 
tek ketik: inaccakak ~-. saya pintar me­
ngetik. 
tekfk mattek rekat. 
teke bawa: wareUe, na .­ annyarakku. 
jagung yang dibawa Qleh kudaku. 
8IlI\farang patteile ktida beban: -­ sibiJ.­
wa annyarang lampa. "kuda beban de-, 
ngan kuda jaiang. . 
tekmg tanda tangani: -­ i riblok ruippa, 
mutarimai doik ewe, talida tanganilah 
dulu baruengkau terima uang ini. 
tekIm , mattekka menyeberang: lopi 
upake -­ ri salo e. perahu yang saya 
pakai menyeberang sungai, ' 
~ gumpal: nanre si-- siba;Va uae 
siteggok narengak,air setegukdan~asi 
segumpal (sejemput) yang diberikan ke· 
pada saya. 
tekko ,mattek:I!o melengkung:ambcikku' 
. •• butu sumikna kumis ayahku' me­
'lengkung. 
teko , tek&-teko teko: .. e pennoteng, 
teko penuh dengan (air) too. 
tfJi:og, menggeleng: wettunnautan'ai .. i.' 
ketika saya tanya ia menggeieng. 
,tftnbak tembak: ri~' inasabak'lariwi; 
ia ditembak karenaia berlari., 
,~ tilmbang(n,ikan); b,aJi ..,uan' 
reang~. ikan tllmbang yang saya jadikan 
lauk·pauk. ' 
,tfmbok :maruttungi .. na sikola ena·, 
kennai anging kencang, tembok (din· 
ding) sekolah runtuh ditiup angin ken· 
cang. 
tm'Ie air seni: mapepik, lao .. /cu,' air 
seniku mendesak untuk dibuang. 
pact.......... sering kenMt (ngompo1.· 
lw]. anakku··, anakku sering ngompol 
~a sepak: narekko teako laou •. ko, 
bila engkau tidak mau pergi maka saya 
sepak (tendang)engkau. 
~.~ n.j. '!auk-pauk yang ben­
tuknya segi tiga. 
si~~a mukul-memukul:-" i 
bombang e ri wirinna tasik e. ambak 
pukuf-memukul di tepi pantai., . 
~1. tempe: upuji manreang --, saya 
suka menjadikan tempe sebagai lauk­
pauk.2. Tempe: ,(no daitau di Wajo). 
tempo sirarn: maricak /ipakkuna -. 
bombang, sarungku basah disiramolel:l 
'ombak. 
~tempo kadang-kadang: .. lino e 
kua Jebbaki ri pallawangenna matanna 
~so esibawa uleng e, 'kadang-kadang 
bumi. tepat beradadi' antara matahari 
dan bulan. 
si~tempo siram-menyiram: .- uae,' 
anak-anak -e, anak-anak siram.menyl.-' 
ram' air. 
Una mengarnbil, obat pada dukun de­
ngan memberi imbalan uang atau ba­
rang supaya abat tersebut lebih muja· 
rab: kegi riaseng bisa pabburanaiasi 
u ", mana ya,ng, dikatakan .obatnya 
. mujarab maka :, ~lahi yang, saya jadi· 
kan tempafmengambil obat. 
tenda tenda: koi ri a~ana .. e monro. 
'ia berdiam (tinggal) di bawah tenda. 
tmg teh: inukko "!, minumlah air too. 
tEugeJl, menjadikan mabuk: na ". kak 
, baunna. saya menjadi mabuk karena 
baunya (yang keras). ' 
.tmgko pipa: sapparengi. _. ,,,d ainbok­
, mu !,carikan piparokokayahinul 
tmgko Iopi: kayu yang mengh~bung. 
kan, sayap 'perahu dengan kayu YaIlg 
melintang: pada· perahu. 
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1au:e bergetar: alaleku nataro k'eccik, 
,badanku bergetar karena, dingin, , 
tEme-tmre bergetar:' -- j nataro tauk 
ia gemetar karena takut.' , 

tmm n.j. ikan. 

tenteng tenteng (n. penganan yang ter; 

, buat <tari kacanll dl.).n w.!a).' . 

'teo n.j. burung. 

fttJak ,tepak-fttJak tepak (sebangsa ko­

tak ked! yang dibuat dari daun j}andari 

dan: sebagainya). ", ' 

tepok patah (pada bagiah bawab): tepak· 

ni allirinna bola £I, tiang rumah sudah 

patah(pada bagiim bawah). ' 

teppaog tambal:' waju' .- napakelao 

massikola, baju yang sudah ditaniba! 

yang dipakai ke sekolah; 

fttJpek potong: u -- i alliii bolaku nasa­

bak matanre we gangi, -saya potong 

tiang rumahku karen a tedam 'tinggi. 

fttJpokl. pematang; tanggul: marum 

paki -- na pangempang e,- tanggul em­

pang bobol. 2. petak: tellu -" galukku 

napammanariangak tomatoakku, tiga. 





'fttJu selesai: deppa na-- bolaku, rumah­
, ku belum selesai. 
Uleug tepu bulan purnama: 'seppulo 
: eppa ompona uleng e riasengi --, bulan 
yang ke14 disebut bulan purnama. 
Useng memelihara ternak orang dengan 
membagi anaknya menurut perbanding­
an tertentu.' , 
tete lih. I..eteng. 

teteng pegang: beppa' na -- ri Jannna, 

'yang'dipegang di tangannya ialah kue. 

ttUa , slteU.a :kaki yang tidak bersamaan 

ketika berjalan: ~- ajena to mabbarisik 

e, orang yang berbaris itu jalannya. ti­





t«teilg ,pattetteng pelayan: ianaro atak 





ti menyatakan bunyi. 

tia lih. Tea. 

tibak , mappdak menaikkan tanah 





tJbang petak: si' -- 'renring bolaku' 

peping, dinding rumahku sepetakyang 
, ferbuat dari papan. ' 
tWo , n'IlUI"bo benek memasukkan beras 
dalam mulut untuk dimakan. 
tidaleog iktidal: ia riaseng e -- ianarin; 
, tudang e ripallawangenna dua sujuk; 
yang disebut' iktidal latah' dudukdi an­
taraduasujUd.' , , 
tidung n. kampung di dekat Sunggumi­
nasa (Gowa). 
tiga + lihat 
tiga-tiga + memperkatakan.' 
tigeriok kerongkongan: marakko ku 
nataro ti;kka, kerongkonganku kering 
karena kehausan. . 
tijjq berdiri. 
tikao n.j. tumbuhan. 
tikek waspada: -- i api e L, waspadalah 
terhadap api ! 
tikerrek berada dalam keadaan' yang 
amat stidih. 
tikemmg + lidi. 
tikka (niusim) kering: narekko weflU -- i 
masussa uae ri Marek. bila musim ke­
ring maka susah air di Marek. ' 
, + matahari, hari. 
'tik:ka.otikkit agak redah hujan: talaona 
nasabak .. n;, niarilah' kitaberangkat 
karena hujan sudahagak redah. 
1ikkJmg'tangkap: ri --' ni tollolang' e, 
pencuri'sudah ditangkap. ' 
mattikkeng berkelahi:iko mupuji 
sibuwa anrikmu, engkau suka (sering) 
berkelahi dengan adikmu. 
pattIkkeug 1. Ii. perkakas rumah bagi­
an atas, 2. n.j. penyakit. 
tie + tadah. 
tIi lih. Tuli. 
rDattIi·dJj' tiada malu. 
tIik lihat: mu •• n; alamu. sudah engkau 
lihat dirimu. 
timang tadah:appeangi u -- i,iempar· 
kaJllah dan saya akan menadahnya. 
timbang timbang: purani u ., madeceng' 
dicing. sudahsaya timbang (pikirkan) 
dengan masak-masak. 
timbangeng neraca: alang; •. I, ambil­
kan neraca I 
timbawolih. Timpawo. 
timboIok ,panimbolok semacam guna· 
guna yang' dipakai untuk penge15al 
badan. ' 
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.tiI1D Timur: nalcennp,kik unging c~, kami 
liikena ,angin...Tii'nur. .... '.. " 

,tiJm.timo n.j. burung keeil. 

mOOmmo lih .. Talimommo. 

.. timpa Ji,mba:.·· kafe uae ri·!c.ollang e 
nasabak ,"elokkak cemme,: sayamemm­
baair k~ dalamkaren:il: saya h~nclak 
mandl..., ... , ' .
tin.1P8k. buka: iga ro meliau ·,tangkek 7,' 

siapa yang minta dibukakan pintu ? 

tat:t:ilqJak terbuka: narekko muanrei 

. buana ajukajung ero ~- memengi ro 

wettu e matammu, jikaengkaumakan 
buaJ:I..kayu-kayuan itu maka pada saat 
itu juga matamu terbuka. ' 
tat:t:iIqJak.timpak terbuka-buka: 
babanna jabak e, pintu sangkar ter,bu,. 
ka-buka. . 
tm.,allilia tingkap (rumah): ana.karung 
e tellu -- na b~lana, bangsawan tingkap 
. rumahnya terdiri darl tiga buah. 
timPawo langit-Iangit.(pada kelainbu). 
tiJnpeng + menganibU. . 
timpo . tabung bambu: -- e,riaUaroiwi 
. ico, tabung barobu ditempati; tembakau 
timpu suap: arfmgak nariremu ,mau si 
mua, .berikanhih, na~imu bktrpunse- . 
,stiap saja. , 
tbnpUDg timbun: kalebbonna to mate ,.0 
rio, i~i, liang· kubur orang mati itu 
sudah ditimbun (dengim tanahk, 
timu mulut: malong -- [n ]naiaro nadda­
ra e. gadis itu luas mulutnya. 
mqjaktimu,orang yang suka mengata­
ngatal orang. 
. timqju moneong. jungur .. 
timunJrDung berkumpul: --ni tau maega 
.e. orang banyak sudah berkump\ll (ber­
datangan). '. 
tinaddorok n.j. ikan; 
tin1\ia, sitinlUa panta~i w,ajar: -- I lulusuk 
ri sikolana nasabak· maccai na mutillu
lu. ill. pantas (wajar) untuk lulus di se· 
kQlahnya karena ill. pintar lagi pula 
r<ijin. 
tinqju + hali. 

tiiuiu + rnattinau + mengendap. 

tindo , tindo-tindo n.j. !umbuhan yat;lg 

bi.la disentuh daunnya kelihatan layu. 
mettalih. Saniasa. 
tiDgani melihat ke atas: ajak mu-~ langi.. 
, engkau jangan 'melihat ke langit. 
mattingara mengharapkan:--' ripam- . 
maseta, .mengharapkan Rakhmat Tu­
han.' 
tingft'lellg + payung. 

tingkak lih. Timpak. 

tingkelleog kedatangan: na ak .[napo' 

leale1uddanikku, saya kedatangan rin­
du (rindu Sekali). . . . .... . 
6ngkI!og + barang yang dibuaf atall di- . 
ciptakan.... .. 
.tingkllrrok , inattingkerrok beserdawa: .. 
narekko messo wegangik biasakik --. 
. bila kita terlalu I<enyang maka kita se- . 
ring beserdawa. 
dngkoiro , mattiogkoko ,berll:0kok: 
pappa manUk e. ayam sudah. banyiik:Ylmg 
bersama-sartla berkokpk ( waktudini han). 
tingoa ,mattingoa menganga: timun­u 
na mita inanre. mulutnya menganga 
melihat makanan. 
tini lih. Tuli. 
tinIO + nyawa.,.· " . 
tiqfak nuar: :engka -- ku 'i!IDk upaleppek, 
ada nazllll ... yang inginsaya tunaikan. 
tiqfo n.j. tumbunan. 
tinoddo lih. Cinoddo .. 
tiiuelleug tUrun, tenggell!m. '. 
tinro , matinro tj.dur: manngoroki narek­
ko -- i, ill. mendengkur bUa;tidur. 
Jnaumo.tinro tidur sebentar: -- kak ri 
balana amurek~, saya tidur sebentar di 
rumah-pamanku. 
tinrosi ikuti: .- wi· Kara'img Sombae lao 

, m-enngeng, . ikutilah Karaeng· Sombae 

pergi berburu. . , 

mattinmseDg beriring-itlngan: dua .to 
maIDlo sip(ingkak-pangkak sala --, dull.. 
,orang yang sebaya harilpir beriring­
. iringan. 
dnulu r~jin:tau sibawa tau kuttli,,' 
orang rajin dan: orang pemalas. 

tinurnbU n.j. ikan. 

tippolo ,rDatdptl()lo mema\uli ata,~ meli­

litkan kain pad akepalaseperti kebiasa" 
an para haji. 

tippulu n.j., tumbuhan. 

tinisak tiras (potongan atau guntingan 

kain dan sebagainya). 

tire • ~ berani. 
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tirek , niathek keras: .. i[matarengi] 
pellana esso e, sinar mata1.a:ri keras (terik).· . .. 
~ tiram:laoi sappa .- ri wiring tasile 
-e, iapergi mencari tirarndi pinggir laut 
tirik tumPahkan: .. i uae pelfall lao ri 
cereki, tumpahkan air panas ke dalarn 
cerek. . 
tattirik terjun: uae •• [tajjollo] II ri Ban­
timurung, air terjun di Baritimurung. 
tiro 1. maksud: madduppaniaflakku na 
dek mupaha mupahangi -- na, perkata' 
anku sudah terbukti pada hal engkau 
belum memaharni maksudnya. 2. lihat 
(dari jauh): u .. paM mab'Elai ntrekia 
dippa uitai, saya lihat dari jaUh tetapi 
saya belum nielihatilya. 
nmttJro.:tiro menujum: iatu sanro e 
macca -', dukun itu pintar menujum 
(meramal). 
patiroang penunjuk jalan: . iaiup~ppa. 
ngaja e.. i lao madeceng e, nasihat itu 
merupakan penunjuk jalan menuju ke 
baikan: . 
titang n.f· ikan yang berbintik·bintik hi· 
, tarn danenak dimakan; 
tit! bercucuran:·· pusekku' pura mana· 
rna, peluliku bercl1curan sesudah be· 
kelja. 





titireng . + suling. 
tftta berdiri. 
tittl miring: "wi lopi e nasabak matanek 
cua/iwi, perahuku miring kareJ{a berat 
sebelah. ' 
tiwIUo + tattfwqJo + terbayang, 
tiwi bawa: dek ullei .• i nasabak matanek 
wegang, saya tidak dapat membawanya 
karena terlalu berat. 
to orang: iatu Pak La Side :;. SopjJeng, 
Pak La Side orang Soppeng. 
to menaikkan ke ~tas tungku: .. ni uring 
e? apakah'periuk sudah dinaikkan di 
atas tungku ? 
toe tua:aiak mubaliwi mappangewang 
tau " e,. jatlgan bertengkar dengan 
orang tua. 
tomatoa orang tua: matini -- [k}ku; 
orang tuaku sudah meninggal. .' 
matoa mertua: -- [k ]ku dek usipuji, 
saya tidak baku cocok dengan mertua· 
ku. 
rnarnmatoapergi. ke mertua (bagi pe. 
ngantin). 
pattoana jamuan: aga .. na riko. ?, 
jamuan apa yang diberikan' kepada 
engkau? 
toaJi, orang yang berJayar dan belum 
sampai pada tujuannya. tetapi kembali 
,.karena sesuatu sebab. 
toaoa lih: Toa. 
toRnatoe ,+ angin kencang. 
toaughig • mattoaDgiDg bera.ngin: massu­
kak •• nasabak mapelfa wegang used· 
ding ri laling bola, saya ke luar ber­
angin kar.ena saya rasa terlalu panas di 
dalam rumah. 
tobak tobat: ko ri wittu timmatimitpa, 
'tobatlah sebeluma.jalmu !iba. 
tobakeug tobat terhadap: . u .. i aBa/ak· 
leu. saya tobat terhadap kesalahanku. 
tobbak potong: u" i kanukku nasabak 
maiampe wiga1l1li,saya potong kukukll 
karena terlalu pimjang; , . . 
tobOOg kurungan (ayani): alangi •• ma­
nukmu !. ambilkan kurungan ayaminu I 
tobok 1. n.j. keris. ' 
+ 2. pukul (tentang gendang). 
toda sama sekali: dek •• [dek pura-pura]. 
sarna sekali tidak. 
toddimg L (sebelah) bawah: kei ri .. 
anging monro, tflmpatnya di bawah 
angin. 2. lih. Tudduk. . 
toddok tusuk: ~a kak duri. saya ditu· 
suk oleh paku. 
todo + tikar rotan. 
toek tergantung. 
toI!I1g lib. Toek. 
togek • mattogek dud uk. 
loge 1. t6ge (kecambah kacanghijan): 
upuji siimak manreang ilekaju ", saya 
suka ,sekillinienjadikan lauk·pauksa· 
, yur toge, 2. subang: ajak mupake •. 
lao ri sileola e, engkau jangan memakai 
subang ke'sekolah.' . 
tqja + air. 
to.Jang aYu-nan: i anrikmu !. naikkan 
pada ayunan adikmu I 
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mat.tqjang, berayun: anakkuna]:luji , 
, anakku gemarberayun:' ' 
tqjiwa + n~j. keris . 
.tqjjOk tusuk: 10 -- sate, uanre, 10 tUsuk 
sate yang saya inakan. 
tqjo, matqJo keras, kaku: iaro sokko 
, asepulu e .- senntlk, nasi ketan itU sa­
, ngat keras. 
tojo8tl ,keras ,Ii~ti: n~ ia Kabilak _. wi 
pangempurung wegang.' Kabil, orang 
yang keras hati lagi pula, sangat suka 
eenibunl. ' , " 




toldiak 1. lib. Tudduk.'" 2. tabungan: 

(y8.l1g terbuat daribamQu).madecec 

ngi-dTigi upatta, ii -- ku' duu daik. , 

lebih baik, saya masukkan pada tabung­
anku dua'duit. ,. 

toIdIe 'n.j. buah yang biasa, 4ilT!akan pa­
dawaktu paceklik. , , 

tOkko l.tu"tup: -- i inanrero, I, tufuplah 





,(tajin): waju budo pura--napak~.l..af! 
' 
, ri botting e, Q~jJ1 bQdciyang sudah ber· 
"kl,mji yangdipaKlii 1s:ep",ngantin., ' 
to~.ban$W1;:4iknaullei ~- e nataro 
/asa, cia ,tidak. dapat ba;ngunkilrena
sakit:, " , 
toIm' toko: penn'o •• 'e ";'ta.,.a,~: hara';g­
- ,". ,"•. ' • ,-.t.)\'p. 
barong. ' toko ',' pertuh dengll!1.harallg­
barang. ." 
mattolm membuka toko: koi ri pasa /i' 
~- ambokku. ayahku membuka toko di 
pasar. ' 
tokllog galah: mapoloi MOna lop,'e. galah 
. perahu patah.· ".." 
mattokoog menggalah perahu: -- i laO 
ri malakamung e, ia menggalah (men­
dayung) perahu menuju ke tempat yang 
dalam. " , 
toIa l.tel'Sangkut:. -- pasajakku' ri pong 
aju 'f.!, layang-layangku tel'Sangkut pada 
pohon kayu.2: ganti: niga ~.imancaji , 
kapalaj Sikola' 1" siapa yang meng­ i 
,\' ·gantikan menjadi Kepala Se~olah?, I 
I1DfIk ~ an..t;ylng bakal, meng~ 
gantikan ayahnya. ' 
toIang bambu atau kayu yang,digantung. 
kan pada leher.kambing (binatang~in­
, nya) supaya tidtli dapat masUkmela­
.' Jaui pagar.· ..'_ " 
.tote rokok:' sibukkuk • •• napi1riicaluong, 
'sebungkuS rokok yang' terdapat pada·. 
sakunya. . .,' 
mattOIe merokok; ma!&si -- ambokku. 
ayahku kuat merokok (pecandu rokok). 
paUoIe perokok: iatu tau e -- kerek, 
orang itU kuat sekali merokok: 
toIi lih. Dauccullng. 
toIik memanjang dan membesar tentang 
,alat' kelamin . pria): -- lasana' mita 
,naMara, , keptaluannya membesar dan 
memanjang melihat gadis. 
toIo sirani: -- i uae taneng-talienge, 
; i:anamctana~an siramlah d!)ngan air~ 
toto tusuk: bali pura -~ nawicr:ang pole ri 
pasa e, ikan yang sud8.h ditusuk yang 
dibawa dari PasSIM • . " .' 
toIok n.j, puisi orang Ma)tassar'.
,'toIonti··L lib. Tulung, 2. batang pisang. 
. 3~ n.j,kayfi. . . . 
'.'tombak tombak: --ku maciduk ,matan­
~a, tombakkuml!tanya runcing. 
tonIJoIok tombol: tenreki •• na narokko 
~lokkopalluaki lampu e, tekan tombol~' 
nya bila engkau hendak menyalakan 
lampu. 
tomboug bed bantu,an: engka ,dua tellu 
Arung to' Sopp~ng RiIau •• iwi to Bone 
we ri Pasempek, ada dua tiga Raja 
(Arung) dari Soppeng Rilau yang mem~ 
beri bantuan kepada orang Bone di 
Pasempek. 
pattoWboog penambuh: ,aiangi.-- " t(} 
man"; ro I, ambilkan penambuh (tam~, 
bahan nasi) orang ymig'makan itu!. ' 
tome ,+ kueing. ... 
,tOnJPaUg asah: deppa .u .• -i kall!(jlikku, 
. badikklllie1um:saya asah. ", ' 
toqJI panji-panji. 
tompo ,"toIqJoreng kNio . tempat mata­
,lupitetbit. . ' ' 
tomboug 1. yang membesar di dalam 
,kelapayang tumbuh yang biasa diml!~ 
kan~ 2, titik pusar yang membesar. 
tonang tumpangi, naiki: oto aga mu -. i 
poll riBone 1, oto apay!U\8 : engkau 
naiki (tumpangi) dari Bone? 
touangeugkendaraan (yang biasa di-, 
ktmqarai): borak .- n.a Nabi Muham­
n:iak menrek ri langie, kendaraan Nabi 
'~ubammad saw. ke langit ialah borak~.. , 
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sitonangeug (dalalI!)' satu kendaraan;., -- ; 
lopiak pole sompek; (dalam) saJ#.:ken­
daraan dengan, saya dari perarltaV.aD, 
(berlayar).. 
tmIda , ""'II1II tODda sampan tunda: 
mapettui tuluna -- ku, sampan tundakU 
putus tallitya. 
tonek . teras: pedek matoa aju/'i pedek 
maega -- na, makin tua kayu, muin 
besar terasnya. 
tong 1. tong: -- kosong macenno u,,;;ma, 
tong kosong nyaring bunyinya. 2. ton: 
5 -, naluring otoku, daya angkutotoku 
5 ton,.. 
tongak lih. Congak. 
~ benar: ada --napoada, yang m­
katakan ialah kata yang benar. 
atongerJgeng kebenaran: tanifj rjQseng e 
--, peganglah yang disebut kebenaran. 
ImtoogeDg memang benar: .- tu adam
mu, perkataanmu memang benar. 
pattongeng membenarkan: u -- kG.. 
poso, saya niembenarkan bahwa eng­
kau lelah. 
tongo mancung;·- pa canrikku, tunang­
anku sangat mancung hidungnya_ 
tongkBng 1. tungging: -- i urina lopi 
-ero 1, tungginglah (angkat ke atas) bu­
ritan perahu itu ! 2 n.j. perahl,l. 
tongIrok tutup: -- j nam-e ro nakatulung 
ammengi [alek 1, tutuplah makanan itu 
nanti dikerumuni lalat I 
pattongkok bOla atap rumah: _. seng, 
atap rumahku seng. 
fOIlra 1.lih. Tonda:' 2. tidak mengikut 
lagi pada induknya(tentang binatang): 
manuJcku na .. n; anakna, (anak) 
ayamku tidak ikut lagi dengan induk­
nya. 
tonrang lamb at, telat: ajak mu -- cemme 
jangan lambat mandi. 
tonreng + bawa. 
sitoilreug· + bepergian bersama-sama. 
tonrok mattonrok mengikuti, menyusuri: 
-- [mattuttung] saloi pattikkeng. buaya 
e, penangkap buaya menyusuri sungai. 
tooroIok kayu_ 
toDrong punggung: magi na .. na bang­
kung·~ muabbllttang ?, mengapa maka 
punggungparang yang engkaupakai 
menetak.? 
topa tutUh: u" takke-takke~u e, 
saya tutuh tangkai-tangkai (cabing­
cabang) ka~. 
tCJllll8k lih. Tobbak. 
,tOPPOk atas, p'l-ncak: matinTO! ri -- ria 
kuburukna tomatoanna, ia tidur di atas 
kuburan orang tuanya. 
mattoppOk . terletak. eli atas. sininna 
taneng-taneng lmgka e -- ri tana e, 
semua tanaman-tanaman yang terletak 
(tumbuh) di atas tanah. 
sitoppok-toppok bertindis-tindis: --tau 
e ri asekna oto e naraTO :ega panum­
pang, orang bertindis-tindis ,di atas oto 
'k'arena terlaiu banyak penumpans.­
foiipoog, atoppong militi bertambah: --i 
lasana indokku, penyakit ibuku makin 
bertambah. 
topu + rapuh. 

torak lih. Taurak. 

tore toreh: --I babuana puo bare mangi 

weng 'ero, torelah (belahlah) dengan 
pisau perut ikan hiu itu. 
toreang disentuh ketika IalU! addampl­
ngangak nasabak dik uattungkai .. 
ko, maafkanlah saya karena· tidak 
sengaj a saya seiltuh engkau ketika 
saya lalu. 
tom, matoro panjang (kebawah,): .:~ ma
. ni rita saluarakml4 cdimamu blihat­
an panjang (ke bawab). 
torok meiompati untuk mencotok (ten­
tang ayam): na •• kak manuk, saya 
dilompati oleh ayam (untuk mencotok 
saya). . 
tomsi terusi: jQ -- e kondo-kon~o rita 
tappana, wama terusi kelihatan kebiru 
biruan. 
t«oso rangkai, tandan, gugus. 
tosokrebung (anak buluh yang baik cli­
jadikan sayur) upuji manre ukkaju--, 
saya suka makan sayur rebung. 
toto 1. tutuh: -- i takkena aju e,tutuhlah 
tangkai kaYu. 
2. nasib: ··ku pole ri Puang e, nasibku 
dan (ditentukan)TuJuaaI 
mattoto menopattg: -(mtltturekk€ng) 
sadangi ri olona inaOktttl,ia inenopang 
4agu di muka ibunya. . 
totok 	totok, sejati, asH: em. ~. napoinl, 
yang mjamkan isten ialah Cina totok 
, *asU*, 
totto rantai pada leher: .~ i asu mabina! 
llro I, rantailah leher anjing yang galak 
itu I 
tottoug membawa oongan .meletakkan 
'pada bagian belakang badan. 
Sid. Iarikan: na .~ i bale ro m&ng e, 
ikan itu dilarikankuciitg.: 
too lih. Aka. 
IDIBtou-too langsung: naenrek ri salassa, 
e •. muttama 'ri atinronna. ia naik kei 
istana dan langsung pergi ke temp at ' 
peraduannya. - , 
t'.1 1. IrJlta fanti tunjuk: iga •• musiba· 
wang ?, dengan siapa engkau bersama l ' 
2. Iah (mengeraskan): makko •• adam· i 
mu, demikiadah perkataanmu. ' 
tua 	1. tuba: purani ri •• 'iara salo·sala e. ' 
sungai kecll itu sudah, diberi tuba. 
2. sanggup: u •• i mempei kaluku ero, ' 
, saya Sang,IIUp memanjat kelapa itu. 
pan..tuai memandang enteng: i..ro tutl. ; 
e", orang itu (suk.1) memandang' 
enteng. 
situa·tuai saling merendahkan: ajak 
mupujiwi ", janganlah engkau suka sa· .. 
ling merenruulkan ;sarI.~ me:nandang 
enteng). 
tuak tuak: iatu tau eparinung -', orang 
itu suka minum tUak (pemabuk). 
tuang tuan: deki pole" gururi sikola e 
n,asabak malasa;, tuan (pak) guru tidak 
datang di sekolah karena sakit. 
tubbaD,g tebang: purani ri •• [ritebbang] 
aju lappo e, pohon besar itu su dab " 
klltebang. ' . 
tmeng , nmtubeog lamban, ma1as: 
t[dong upake eromarewa .. joppa. 
kerbau yang sava pakaimembajak itu 
,MllIl1nYli .' . . . , 
tWi n.j. tumbuhan di taman Firdaus. , 
t1KIang duduk: ajak ta -. ri tappere we, 
anda jangan duduk di tikar. 
tudaDgeng 	tempat duduk: t'emmapelta-' 
tona -- na, tempat duduknya belum pa­
nas juga (sangat sebentar). 
pattudang pelayan: e -', l'lc mllan­'f} 
nasuang; name a,nakna Arumpone. hai 
pelayan, . pergilah, memasak nasi ilntuk 
anak Arumpone. 
s1tudang-tlJdulII"& duduk bersama· 
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sarna: maitta weganrll uadam maeloir. 
mewao --, sudah lamaia rindu' ingin 
duduk bersamacsama dengan engkau. 
tudduk ten dang: na .. kak annyarang, 
sayli ditendang (disepak)!klida. 
mattudduk menendang: ajak mupubia­
sa; .- e, engkau jangah ,membiasak:an 
(diri) menendang. 
tude n.j. kerallg-kerangan. 

tudu. lih. Tu no. 2 

tugeogkeug Jl1IIttugengkmg bersungguh· 

sungguh: .. ; jamai jamanna, ia ber­
surggu!J.-s\U1gguh m"ngetjilkaTI pekeIja­
aunya. 
tudaog mat:tugmgkeug duduk dengan 
menopangkantangan pada dagu. 
tugu tueu: siuf(J tan •• e ri Manu· 
meng Nasionalek, berapa tinggi tugu 
Monumen Nasional.? 
tqfu. kena: na," kak pammase, saya di­
kena musibah (l~ematia'1). 
apatqJung kegunaan: .. na tiddung e 
ianaritu nacinaongikik narekko bosiw; 
iar€ga na mapel/a esso. e. kegunaan 
payung 'ialah untuk melindungi kita 
, bila hujan atau panas matahari. , 
iIttqiungeng untuk' bagian: nae teais.a 
Arung Matoa malai .- na, tetapi Arung 
Mat~ tidak mau mengambil untuk l 
bagiannya. 
paiqiu bergunl.: anak-anak .- egaukna. 
anak-anak yang berguna (baik) perbu­
atannya. 
pattqju untukkan: sigennekinna ma~-
10K: li nil. .- cinaonl;· tampunna tonw­
toanna, yang cukup diuntukkan uiituk , 
menutupi (mengatapi) kuburan orang 
tuanya. 
sltqfu bertf'oatan: dana narita ri tau 
engka e rI bolana, bertepa, :.! Pl'<da 
waktu ia tidak dilihat oleh' orang yang 
ada di rumahnya. 
Cit1\fu mata dilihat dengan mata. ia, 
makessing e", yang baik untuk dilihat 
dengan mata. , 
tuJmk tukak; 'l:orok (sebangsa penyakit: 
kutit). 
tukang tukang: alusuk sennak· ebbu­
ebbuna -- ait~, basil pekeIjaan tukang 
kayu sangat halus. 
tukarak tukar: na .- i berf'ekna sibawa, 
Pene. berasaya Oitukar dengan garam. 
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tukek + sembelih. 
tokku: bungkus: na -- ulunna lipak 
, nappa teri, kepalanya dibungkus sa­
rung lalu it menangis. 
tuIa tulah: fla i indok.'!." ibunya mati 
karena kena tulahnya. 
tuladeng +mattuladeng + duduk. 
tulak sangga: purani mu -- alliri bola­
mu ?, sudah engkau sangga (topang) 
tiang rumahmu ? 
mattuIak menopang: ;ak -- bolakak, 
saya yang menopang rumah. 
pattuIak penyangga: aju eww makes­
sing riala -- bola, kayu itu baik "ijadi­
kan penyangga rumah. 
mattulabbala menoiak bahaya: neniku 
maccai --, nenekku pandai menolak 
bala (bahaya). 
tulali 1. n.j. bambu. i. belalai. 3. n.j. 
peluit. 
tulang tempat melekat biji-biji. kapas 
atau kabu-kabu. 
tulekkeng, mattulekkmg duduk dengan 
menopangkantangan. 
tule + sabar. 
tuli L selalu: siareki essona -- menre/c, 
beberapa had lamanya selalu ia naik. 
+ 2. gendang. 
:tuIH, mattuUIi berkefiling: pote k';go -- 7, 
, dari mana engkau berputar (berkell­
ling,. 
tuliIq lih. Gu.liling •• 
tuI.ing 1. dengar: .. ; madeceng-deceng 
nariikko engka risuroakko, dengarlah 
baik-baik bila ada yang disurubkan 
kepadamu. 
2. tempat pegangan: .. na pamuttu ~. 
malesokll;, pegangan kuali 'sudah, 
patah. , 
tulislk tulis: purani na .- surekna, sur at­
nya sudah ditulis. 
tulok n.j. kayu. 
mlu tali: mapettui .. na anyyarakku. 
tali kudaku putus. ' 
JDatt1ju memintal tali: uita; pabbaluk 
tulu .e..., saya lihat penjual tali me· 
, min tal tali. 
kBtuIu-tulu bermimpi: •• kak siwenni, 
saya bermimpi tadi malam. 
tulung tolong: .. sai tau mrq>Edd; e, 
tolonglah orang miskin. 
JDatt1jung memberi pertolongan: apak 
ia mattj wettu Ii d~ttona seajing mae' 
10k ", pada waktu itu tidak ada lagi 
famili yang mau menolong. 
pattubmg pertolongan: agangarek mao 
tuk nawaliikengi Alia Taala -- ta, apa­
kah gerangan nanti yang akan digan~ 
' jarkan oleh Tuhan Allah' Taala ter­
, hadap pertolongan 'Ilnda. 
\, itwna tuma (n.j. kutu): wiittunna Japang 
. e mapparenta maega .. ri pakeang e, 
pada waktu Jepang memerintah ba­
nyak tuma di pakaian. 
tUmae peduli: dek na ". i narekko 'imgka 
rlsuroangi, bila ada yang disuruhkan 
kepadanya maka ia tidak pedulikan. 
tumaui.og pelihara: igana •• i to madoko 
e ?, siapakah yang memelihara orang 
sakit? 
turmak 1. lih. Tombak. 
2. longgok, timbunan: aju annasukku 
si ", kayu bakarku satu longgok. 
turmuk n.j. penganan yang terbuat dari 
beras pulut yang dibunglWs dengan 
daun, atau ubi kayju 1 yang sudali di­
kukur lalu dibungkus dengan daun 
dan di oalamnya diisi dengan kelapa 
dan guJa merah. 
Ituu:JeiDneDg diam: iatu tau e tilu ", 
orang itu suka diam (orang pendiam). 
tunera timah: pulo Bangka onrnnna 
'tau -ernakkae ", di pulau Bangka 
tempat orang menggali timah. 
,tumisik tumis: deppa 1IIlpura ri' _. i 
ukkaju e, sayur belum diOOri tumis. 
tuIqJa, Ii.hll...,. tertumpa: -- ni uaena 
oempa e, air tempayan tertumpah. 
tuntmk' tolak: na -- i elokna pama,.e"ta, 
kemauan pemerintah ditolaknya. 
tumpang 	 1. tebllng: oj.. loppa 1< ~lokni 
ri --, poho~ besar hendak di· 
tebang. 
2. naiki: loppi u -- i pole ri Bajoe. 
perahu yang saya naiki dari Bajoe. 
tlm1Jeng, ~ enggan, berat: .. 
mani rita lao, ia berat (enggan) untuk 
berangkat;, 
'~ L n.j. katak. 
2. Jempeng: a//iangak ieo si ", beli· 
kanlah saya tembakaUselempeng, 
~ menebal: tenn'tlelori marn­
luk ~ enrenge .. e rainna, ia tidak 
mcnyukai yang kotor dan dakiyang 
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menebal. t 
tumpu gendang ata\! gong. ' 
tumpuk, tattumpuk tertumbuk: .. i aji- ' 
ku ri batu~, kakiku terfumbuk pada 
batu. 
tuna, ma1uoa 'hina: ri<umak pate; mare­
tabakna to -' -e, saya disuruh menaik­
kaii:,martabat orang hina. ' 
atuDang kehlnaan: no. ia gauk matuna , 
~ ianatu lolongeng '-,jlerbuatan jahat 
akan mendapat kehinaan. 
paImtuua menghinakan: pedek ripaka­
rajai no. pedek 1U -. alena, makin iii. 
dihorrnati ma~lI rtenghinakan dirL 
tuncuk' tunjuk: r;:-, kak mancaji Kapala 
Sikola, saya dlunjuk menjadi Kepa]a 
Sekolah. 
tuncung n.j. bunta teratai. 
tunduk lih. Tunmk., 
twle + anak. 
tunebbak ternpat memakukan (mengi­
kat) Iantai. 
tunggara Teng.a: ,anging •• mangiri, 
angin Tengga~a y&n( bertiup. 
f.1mggeDg membelokk.m arahnya: .- i lop;', , 
e, beIokkan allh perahu. ' 
turwka 1. peIiha'la: upuj;·- man uk, saya 
gemar peliharlt ayam. 
2. keIjakan: tamani u ., monro e ri 
bola~, yang .,laIu saya keIjakan iaIah 
hanya tinggal ,I<ti rumah. 
attungka mahud: agatu, mu •• ?, apa 
maIcsudmu (dittang) ? 
tungka.tungkai merawatnya.: dek mu­
no. kasik se~-.fflojiima '-, tidak ada fa­
milinya yanamemeliharanya, kasihan. 
tungkek tunggl: iaro anakku anak -', 
, anakku itu 'termasuk anak tunggal. 
tungkek-tultjtek tiap-tiap: .. esso am- , 
bokku lao; ,i kantorokna, tiap-tiap 
han ayahku t;ergi ke kantornya. 
attungkermg :seorang diri: ;- i.jamang 
e ro, kerjakahlah seora.£lg diri pekeIja­
an itu. ' 
tungke +,1l1IIChUtgke ,j- mati. 
tungo yang ill, atas dltaruh di bawah: 
mau mu '", tllummu .retlo muita de- , 
ceng, biarpd!i. engkau taruh di bawah ' 
kepalamli eri8kau tidak jugaakan me­
lihat kebilba/..1aaIi. 
hatfuk lih. Tutcuk. 
tunra lih. Tanro. 
'tunrmg tamb*, bantu: _. i tulu tuluna 
annyarang e tambah tali 'tali' kuda. 
tuum, IDattuum-tumu berusaha dengan 
tekun: _. kaJ.r magguru. saya berusaha 
dengan tekunbelajar. 
twJrUk tunduk, patuh: iatu tau e tilU ", 
orang itu patuh. 
tuorung landall: si _. utii naelli ri paso. 
e, satu tandrm pisang yang dibeli ill 
pasar. ' 
tuntung, paDun$mg n.j. dukun. 
tunu bakar: bale .. uPuji manreangi, 
saya gemar menjadikan ikan bakar 
menjadi lauk pauk. 
matunu baik'cara membakarnya: •. ni 
6afeinu, ikarinmu sudah baik IDem; 
bakarnya., 
mattwm meutbakar: -- kak bale, saya 
membakar ili.;'1n. 
tuo hidup: --empi nenena sibawa latok· 
no., nenek dan kakekllya masih hidup. 
atuoug kflhidupan: laoi ri anrini sap' 
p~i _. na, ita 'pergi ke sana kemari 
mencari kehidupannya. 
akkatuong mata pencaharian: aggalu­
ngeng ku. mata pencaharianku ialah: 
bertani. 
katuo piara: engka seua anak - na, 
ada seoraTlg anak piaranya. 
mappatuo yang menghidupkan: Puang 
Alia Taa!a Puang ", Tuhan Allah Ta­
ala Tuhan yang menghidupkan. 
tupek + ·:elur. 
tupangkatak: narekko purai bosi maega 
uni riengkalinga" bila selesai hujan 
banyak kedengaran bunyi katak. 
tuppu mendaki: iaro jamakku pappada 
to •• e bulu matanne, , pekerjaanku 
ibarat orang 'mimdaki gunung -yang 
,tinggi. 
atfuppung tempat bertumpu: ianaro 
-- ku, ituIah tempatku beTtumpu. 
tUri turi (n. tumbuhan yang daunnya 
baik dijadikan obat). 
turik 1. gunting: deppa u --. i kaeng 
akkabbureng wajummu, kain yang 
akan engkau buat' baju belum saya 
gunting., 
·2. lih. Corik. 
tm'U turut: .. i elokna" indokmu, tututi­
lah kemauan ibumu. 
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~ mufakat: iatu gauk 'e patunmg memetik: na na -- manenni 

g4:uk --. perbuatan itu perbuatan mu-' , ua paona, seluru'h bu3.h mangganya 

fabt (yang telah dimufakati). dipetiknya. 

katuru-turu ikut-ikutan: ajak mu·· ri turusina Tursina (n.g. tempat Nabi Mu­

padammu pagawai. engkau jangan sa bertemu dengan Tuhannya). 

ikut-ikutan terhadap pegawai sesama. 
mu. 
sitUru seia: rrelorengi Arung e -- nawa' 
nawa to marqjana. Raja dianjurkan 
seia dengan pikiran para pelilbesarnya ' 
tunuqJeta terompet: pauniwi _. e. bunyi· 
kanlah terompet. 
~ 1. raut, bentuk:, takkini manengi 
mitai pangqjona kuaettonpa -. ropan­
na.mereka heran semua melihat ben­
tuk tu buh} dan raut mukanyj\. 
2. datang~ makkeda manenni tau e 
~ngka e -- tempQero. maka berkatalah, 
semua orang yang datang pada waktu 
itu. 
futtung 1. baca: 'na -- i surekna, dibaca­
nya suratnya. 
2.llh. Nennung. 
tutu, a1itutu wasp ada: -- i watakkalemu, 
waspadalah (jagalah) terhadap dirimu.' 
akkaUtutu han-hati: ko ri laleng e, 
bati· hatilah di jalan. 
pakkaitutu memberi ingat:, -- ri sinin­
na asolangenna watakkalena, memberl 
ingat terhadap semua yang dapat men­
celakakan badannya. 
tutuug bakar: aju •• [tunu1 naeUi ,siseo. 
kayu bakar yang dibeli seikat. 
tuwuug + api·api (korek api). 
,~ bibit tanaman. 
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u 
ua buah: •. na paoku temmaka orekna, 
mangga saya sangat lebat buahnya. 
ua·ua n.j. ikan. 
JqJUa berbua: •• ni aju·kajung e, kayu 
kayuan sudah berbuah. 
uae air: iamani natungka 10.0 e laling· 
Io.lingengi tau Ii ", yang selalu dikelja· 
kan ialah membawakan orang air. 
maruae mandi: laono ", pergilah eng·', 
kau mandi. 
oak n. panggilan kepada orang yang: 
agak tua; 
uaI6 lih. Walli. 
uani lih. Awani. 
uase ' kapak: pariIll'll nabolai paggalung e 
kuaena bangkung, rakkala sibawa ", 
yang perlu dijumpai petani ialah pa· 
rang, bajak, dan kapak. 
lmaganua kapan: .. talao ri toko e 7, 
kapan kita pergi ke toko ? 
ubaga·ubaganna kapan·kapan saja. 
ubak peluru: cappukni •• na ballilikku, 
peluruku telah habis. 
ubeDa bubur: makessing riibbu •• lawa 
-e, labu baik dibuat bubur. 
ubumk, ubu·ubumk: ubur·ubur. pada 
rita teddung •• e, kelihatannya seperti' 
payung ubur·ubur. 
uclk n.j. tumbuhan .. 
uco +, makIm(»ouc:o + Iih. Dodong. 
uddani rindu: maitta eganni ", sudah 
lama ia rindu., 
llIlIung susur: i assalenna, susur1p.h 
(tanyalah) asal·usulnya. ' 
\Ie + 1. lih. Raukang, 
2. lih. Jrunnawa. 
ugi Bugis: na ia hurupukna e 23,' 
huruf orang Bugis sebanyak 23 buah. 
ube n',j. padi. 
qia, paqja·qja suka mencela: ajak mupu-' 
inez makkunrai napuji e ", jang;mlah' 
engkau peristeri wanita yang suka' 
mencela. 
qiang' kertas: maelokkak melliangi _. ai·, 
bawa gommok, saya ingin membelikan 
, nya kertas dan lilin. 
qjaugeug gila: naokkokkakasu •. -e, saya' 
digigit anjing gila. ' ' ; 
makkqiangalgbermain gila: iko mu·; 
puji ", engkau sub' bermain gila.' 
qji uji: maegil tau ri .• ri, Puang e, 
banyak orang diuji Tuhan. 
qiu mayat: pada lftbbak .. e rita,' ke· . 
lihatan seperti mayat. 
qjuk wujud: etoki uita _. na jamammu, 
saya hendak melihat wujud pekerjaan­
mu. 
qiung 1. ujung: mapiddi .. liJaku, ujung 
lidahku sakit. 
2. berkas: si aju nasoppo, satu ber­
kas (ikat) kayu yang dibawa. . 
parqjung pengikat: na ia to maraja e 
ritu nai tau tebbiik e; orang besar 
merupakan pengikat (pemersatyu) rak· 
yat. 
old 	 1. jodoh: narekko .. na memimg 
sialaitu, bila jodohnya maka ia akan 
menikahinya. 
2. tuli: aurek na ", yang ditulis ialah' 
surat. 
sipouki sejodoh: .• i Ali sibawa Amina, 
Ali dengan Aminah sejodoh' 
maruki menulis: iko malessifco ", eng· 
kau kuat menulis. 
pamId penulis: sapparengak ", carl· 
kanlah saya penulis. 
ukkqju sayur: upuji manre .. maddaung·: 
daung, saya suka makan sayur daun· 
daunan. ' 
ukka·ukkqju sayur·sayuran: tanekko •. : 
tanamlah sayur·sayuran. 
ukkeng buka: masiiteng maneng nakk'&g 
mitai wanua nappa ri .. e, kami semua' 
terkejut melihat negeri yang baru 
dibuka. I 
ula ular: matei naokkok··, ia meninggal: 
karena digigit ular. 
ula-ula ular·ular: pappada •• rita, ke· 
lihatannya seperti ular.u1a® 
uIarqm lih. Bocok. 
ulancek pertemuan antara paha bagian 
depan dengan perut sebelah bawah 
(pangkal paha). 
'makkulmtcek membengkak pada pang 
kal paha. , 
ulango geraham: masipponi -- ku, gera· 
hamku sudah tanggal. 
ulau mustika: maga rita •• e 7, bagai· 
mana kelihatan mustika ? 
ulawmg 1. n.t. di daerah Kabupaten 
Bone. 
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2~ emas: -- mabbatu naelli ri Mekka, 
yang dibeli di Mekah ialah emas balok 
julek utat: maega -- na bale rakko e, 
. ikan kering banyak ulatnya. 
,uIek·kuIek n.j. tumbuhan. 
;u1d1mg, rmwleumg Iih. Lotong. 
,uImg 1. bulan: macora sennak ,tappana 
-- e, bulan terang sekali cahayanya. 
2. ulam. 
pIIIIgIJIeug daun muda yang dijadikan 
ulam. , 
ole 1. ,bulir: maega -- na aseku. padiku 
banyak bulirnya. 
2. pikul: aga elok na -- 7. apa yang 
hendak dipikul ? 
u1ereng usungan: siaga tau soppoi -­
na 
na to mate ero. berapa orang yang 
mengusung usungan mayat itu ? 
, 'JttlUIe memikul: mubaliak .. i waram
parammu. engkau membantu saya me­
mikul barang-barangmu. 
;uIi kuUt: buku-buku mua riarengi fmreng 
, e --. yang diberikannya hanya tulang· 
tulang dan kulit. 
iuUng, maklmUng berulang: nabacai • 
dibacanya berulang. 
I paJallllngi ulangi kembali. 
luBe sanggup: iak -- makka seddi piku­
luk. saya sanggup mengangkat satu 
pikul. ' 
~uIe berusaha kera~, nae na -­
j naperengi' cakkarudduna, tetapi ia 
berusaha menahan kantuknya. 
mpIdmIJe masih sanggup: upeJr: -- na 
tau e makkalopok ritoppakna berek 
'fj. mujurlahkarena orang masih sang­
gupJmeranskakdi atas (karung) beras. 
makImIIe-uIIe berusahadengan sekuat 
tenaga: mappammulatoni tau e -- ta
neng ase; orang sudah mUlai juga-ber· 
usaha dengan sekuat tenaga'menanam 
padi. 
pauUe sehat: dek na sining tau e.ow 
orang tidak selamanya menjadi sehat. 
pakIojeng kekuatan: na ia ul1lmakku, ' 
madodongi dek -- na, uma~u sesung­
guhnya lemah dan tidak mempunyai 
kekuatan. 
,1110 1. n.]. padi. 
2. uhir: .- i tulu f!ro. ulurlah tali ltu. 
, \, 
'ulu kepala: mareppaki -- In] na nageppa 
ka/uku, kepalanya pecah ditimpa 
'kelapa. 
akkuIu pangkal: makkedai -- adangen­
na, pangkal ceriteranya mengatakan. 
akkulwmg lih. AngkangulUlig. 
pauguIu kepala: Ali -- In] na Selleng 
warani e, Ali adalah panglima (kepala) 
Islam yang berani. 
pappandu penunJuk jalan: ajak mu
takka/upa, apak iatu ada madeceng e 
,-- muatu, nauragaimekko, jangan eng~ 
kau lupa, karena perkataan yang baik 
,itu merupakan penunjuk jalan juga, 
waspadalah kalau ia menipulnu;--~ 
uluara bagian yang patmg beSar' pada 
, sisir pisang dalam suatu tandan. 
ululrulung + jumbai-jumbai. 
u1uI+ + orang berani. ' 
uma, laonruma hal yang mengenai per­
tanian. 
,mDJeDg, ~ bekas galian 
babi: maega lameaju mapalo-palo' ri 
seddena -- bawi e, banyak ubi kayu 
yang patah-patah pada bekas galian 
b~bi; , , 
:umera umrah: nigi-nigi tau wekkapitu, 
lao mala -- pappado appalanna men­
lek -e suellfl h4/ii ,ri, P~'AiQ{a, 
barangsiapa 'yaDl m'ei~£an um'· 
, Lrah' tuJ~ '~ sam. ~aral!i~~enuDii. 
, \lean !taJI dl Padang At:af-'::;il 
UDimIik umat:l00 Tlila _·seneng ri 
Indonesia. ,di hidOOeSia 100 juta umat ' 
Islam. ' 
81111'W11111!eng sebagai umat:sokkui-­
na ri Nabie, malempui sibawa mala
boi, sebagai umat· yang balk· pada: 
Nabi karena ia jujur dan Pemurah. 
~, ~Inmpk berderak­

derak: ••. riengkalinga uninna. bunyi­

nya kedengaran berderak~derak. 

UJ11X!k tebal:; siaga m~terek -- na tipPf1k 

na pangempang e 7, berapa meter 

tebal pematang empang 'I 

IDakkllll1Ek berkumpul: -- ni tau e 
ri'wiring tasik e; orang sudah berkum­
pu1\di.pinggirlautr~ . , . 
.~s~ sebanding: resoku -~ 
, gajikku, pekel.jaanku sebanding de­
ng~n gajiku. 
. .... , ".UIIIIIIJI umum: iatu anu mupegauk e,' ~ 
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anu--, .vang engkau keIjakan itu 
ialah pekeIjaan yang umum. 
umuruk umur: -- na Nabitta 63 taung, 
umur Nabi Muhammad saw. 63 tahun 
uncale lih. Incale. 
uncu, pauncu sadorkan: -- iak mai ba­
rang 'ero, sodorkanlah barang itu ke 
mari. 
W1CUk tunjuk: niga ri -- lao mala uae 7, 
siapa yang ditunjuk pergi mengambil 
air ? 
pappauncuk petunjuk: aga usukku­
rukna ri na Alia Taala, lalu saya 
syukur pada petunjuk (hidayah) Allah 
Taala. 
undang undang: ri -- i lao ri botting e, 
dia diundang ke p.engantin. 
undang·widang undang·undang: waji­
ki riturusi -. e, undang-undang wajib 
ditaati. 
undi undi: wi riolok nappa ripatt;mtu 
paktmna e. undilalr lebih dahulu baru' 
ditentukan siapa yang mendapat. 
undmuk perkedl: i luakna api -e, 
perkedl nyala apt 
unga bunga: bunga aga mabbuliWang 
. waukna 7, bunga apa yar,g harum 
baunya? 
mpunga berbunga: ~~ ni pao -e, mango 
ga sudah berbunga. 
uncek lih. Bungek .. 
ungeng uban: maegani -- na' indokku, 
ibuku sudah banylik ubannya. 
maungeng beruban: mama tongennat· 
tu nasabak. -- na, benarIah saya sudah 
tua karena saya sudah beruban. 
uni bunyi: makawelcni kampong e nasa­
bak 'engkana -- manuk riengkalinga, 
sudah dekat kampung kareila sugah 
kedengaran bunyi ayam. 
muni berbunyi: -- ni paloik e, peluit 
sudllh berbunyi. 
pauni alat· bunyi-bunyian: maega ~­
muni-uni, banyak alat bunyi-bunyian 
yang berbunyi. 
mmyi 1. kunyit: pappada -- na poale, 
seperti kunyit dankapur (cepat sekali) 
2. kuning: lipa -- napake;saruu'g . 
berwama kuning;fang dipakai. 
tmO 	bunuh: nareJcko mupakasiriak -- ko, 
bila engkau inemalukan saya 
maka saya bunuh engkau. 
~ membunuh: iamuto perongi 
na7dori e atanna, iamuto -- i arajanna' 
atanna, dia . yang memberikan ke­
pada hambanya yang disukai, diiL juga 
yang membunuh kerajaan hambanya. 
pauno yang mematikan: iamuto patuo, 
--, iamuto pagelli, dialab yapg 
menghidupkan, mematikan, dan dia 
lah juga yang memurkai. 
unrai kelindang: -- wi jaru.ng e, taruhlah 
(berilah) kelindang pada jarum. 
unrmg belibis: maega -- ri galung e, 
banyak burung belibis di sawah. 
unre jaring: ball? ro -- malai, ikan itu 
ditangkap dengan jaring. 
unru + lih. Gunturuk. . 
unru pukul: magi na -- ko 7. kenapa 
. engkau dipukuInya ? 
munru memukul: najjani maelok e 
i Somba Opu, ia pura-pura hendak 
memukul (menyerang) Samba Opu. 
unta unta: tonangiak -- ri Padang Ampa 
saya mengendarai unta di Padang 
.Arafah. 
untaIak untal, gentel (abat). 
unu. IDUIIU memintal: ri wettu Japang 
maega tau -- apik mancaji wennang, 
pada jaman Jepangbanyak orang yang 
memintal kapas menjadi benaD8. 
mmsuk Yunus (n. Nabi): Caritai cari­
tanna Nabl --, ceriterakanlah kisah 
Nabi Yunus. 
upek nlujur. iemmaka -- na ncajian tau, 
ia sangat beruntung melahirka.~ anak 
(anaknya ll1enjadi orang baiksemua). 
maupek menjadi mujur: -- ko nasabak 
pakennai undiammu, engkau menjadi 
mujur karena engkau 'kenaundi­
an. 
~ yang mendatangkan ke­
untungan: iatu gara: tappi e--, konon 
keris . itu mendatangkan keuntungan 
(bertuah). 
uppanna kapan: -- mabbarisik kodak­
kodok anak-anak -e 7, kapan anak­
anak berbaris membawa lampion 1 .. 
uppanna-uppanna kapan-kapan: 
1mgka lasa naboIai tau -e ri watakka­
lena purapa tengengkato amenna ri 
laleng miccunna. kalau terda­
pat penyakit dalam badan orang maka 
mungkin terdapat kuman di dala:m 
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lidahnya. 
ora, uraog obat: kegi mualang -- to 
malasa e ?, di mana engkau ambilkan 
obat orang yang sakit ? 
mabbura berobat: laoi -- ri bola doko 
e. ia pergi berobat -ke rumah sakit. 
pahbura pengobat: iatu daung aju e -­
to "lalasa. daun kayu itu peilgobat 
orang sakit. 
uraga tipu muslihat: iaro tau e na -­
kak, orang itu saya-carikan -tipu­
muslihat. 
makkuraga berusaha: iko maccako -­
na engka muanre. engkau pintar beru­
saha sehingga mendapat mak~_nan. 
pakkuraga guna-guna: sapparengi -­
lia magatti mate. carikanlah guna-­
guna supaya ia cepat meninggal. 
siuraga saling mencari tipu muslihat: 
iaro tau dua e -- i. kedua orang itu 
saling inencari tipu muslihat. 
uraik Barat: Parepare -- na Sidenreng, 
Parepare di sebelah Barat Sidenreng. 
uraog lih. Doang. 
mek 1. akar: malamplmi -- na kaluku e. 
urat kelapa sudah -panjang. 
IDIikkurek berurat: -, ni taneng-ianeng 
ku, tanamailku -sudah berurat (ber­
akar). 
2. aurat: dek nawedding napacompa 
-- na makkunrai e, wa!lita tidak boleh 
memperlihatkan auratnya. 
mangurek besar nafsu syahwatnya: 
ajak mubati-batingi iatu woroane e. 
nasabak woroane --. jangan engkau 
pedulikan pria itu kalJlna besar nafsu 
syahwatnya. 
ureng + lih. Bosi. _ 
ureng riuk hujan keras disertai angin. 
me lih. Inaure. 
riure-ure disirat. 
uri pantat: tallanggai -. na lopi _e ri 
batu karang e. pantat (lunas) perahu 
tersanggat-pada -batu karang. 
wing periuk: mareppaki -- na indokku, 
periukibuku pecah. 
wing.kuring periuk kecil. 
urisik n.j. tumbuhan. 
uro 1. lih. Raukang. 
2. n.j. burung yang kecil-kecil dan 
pendek. 
,uru, IIIIIIIguru sarna asaJnya: seJessureng 
-- indok. saudara yang sarna asalnya 
-yaitu seibu. _ 
unmg kurung: tellungessokak na -- ri 
tarungku e. tiga hlj.ri saya dikurung 
di dalam terungku. 
unmgeng kurungan: naebburanna -ba­
ka sibawa -- man uk. saya dibuatkan' 
keranjang dan kurungan_ ayam. 
urupeng pelihara: anak beu-beu na • 
anak yatim piatu yang dipelihara. 
use Ii.j. rumput. 
1JIietIRk ustad: tau mappaguru e agama 
Selleng riasengi --. orang yang menga­
jar agama Islam disebut ust?d. 
use, IllIUIie gelisah: --- uita int.:Jkku ta­
jengi anakna pole. saya lihat ibuku 
gelisah menunggu anaknya tiba. 
Il'iing arang: rupammu penna --. muka-· 
mu penuh dengan arang. 
lIilO jantung: -- na utti :e makessing ri­
nasu ukkaju, jantung pisang baik di­
masak sayur. . 
IIlpIIIO 1. mulai besar buah dadanya: 
-- ni anak makkunrai ero. anak wa­
nita itu sudah mulai besar buah dada­
nya (sudah mulai ~ki1 balig). 
--2nimut:ii ~epjsmig 
sudah mulai berbuah (ke luar jantung­
nya). 
ID8UIIlO biru: -- watakkaIena pura rical­
lao badannya bJru sesudah dipukul. 
usuk, mangusuk.1&Ik menje1ujur. 
uta lih. Wuta. 
utana, makkutana bertanya: na ni 
riko. niaka bertanyalah pada engkau. 
utang utang: tau maega -- na. orang 
yang banyak utangnya. 
taeng petik: -- ko dal£ng lawo nappa 
munasui ikkaju. petikiah daun labu 
baru engkau masak menjadi sa~. 
a.aeog .rnemetik: Iaoni -- i daunna 
lameaju e, maka perf,ilah ia memetik 
daun ubi kayu. 
We putar: -- i elonna na mate, putarlah 
lehemya supaya ia meninggal. 
IIIIU bekerja keras: mau -- alemu det­
to mullei pappurai jamammu, biar 
engkau bekerja keras tidak akan eng­
kau dapat menyelesaikan pekerjaanmu 
wtama, rmttamalIJa$.uk: belisu e -Ian 
- ri kalebbonna, _~ berlari 1J1asuk 
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_ ke lubangnya. 
uttek buntal: ajak muanri! -- nawengoko 
matuk, jangan engkau makan ikan 
buntal nanti engkau .keracunan. 
uiti" pisang: nadok'J.dokonida~g -- bale· 
rakkona, dibungkus~bungkusnya ikan 
-keringnya dengan daun pisang. 
uttU ·lutut: nasujukna La Bell. baui -- na, 
La Bi\:lu bersujud mencium lututnya. 
maIdiaIuttu berlutut: -~ ak jamai jaro 
, jamang e, saya berlutut (bekelja keras) 
- mengerjakan pekeljaan itu. 
eppo duttu cucu dari .anak. 
-.utu kutu: ajak muakkita .. ri olona 
addeneng e, engkau jangan mencari 
-: kutu di atas tangga. 
maldmlu mencari ku.tU: -. i ri llurenna 
ia-lilencari kutu di. tempat tidumya. 
Utu tindis: ajak ta _. i reppak ammengi. 
jangan anda tindis nann (ia} pecah. 
utusaDg utusan: ~ngkani .. ~ pore, utns­
an sudah da1:!1ng. 
w 
wa 2. huruf yang ke 20 dari abjad Bugis. 
2. wah,aduh (menyatakan seruan); 
-- p~ddipa usedding, aduh, sakit sekali 
saya rasa. 
wadi mam yang encer (yang keluar se­
belum mam). 
wac, ,makkawae-wae metambai-lambai: 
niga ro -- pole mabe/a 7, siapa yang 
melambai-lambai dari jauh ? 
waebai n.j. tumbuhan yang melingkar 
yang biasa dipergunakan untuk peng­
ikat. 
waek lih. Patek. 

:wahidek wahid (nomor satu) 

waiduri lih. Baiduri. 

• 	 1. baja: bessi -- riebbu bangkung, 
besi baja yang dibuat parang. 
2. bayar: purani na -- im'enna, utang­
nya sudah dibayar I 
IUDtIl\Ja membayai-: na -- manenna 
anaic-anak e, maka membayarlah se­
mua anak-anak.. 
ilMareng membayarkan: barak ma
lenngo mutoi ininnawanna -- ak oang 
sikolaku. agar ia ikhlas hatinya memo 
bayarkan uang sekolah saya. 
pammqja pembayaran: tiwii baja .. mu, 
[pakkamajamu 1. bawalah pembayaran­
mu besok. 
wqjang, qang-pUang tahu: tUku -­
[tekkuisseng] tau ~ro. saya tidak tahu 
orang itu. 
mabbqjang.pl\ilmg terbayang-bayang: 
.. i rupakku ri camming 'J, mukaku 
terbayang-bayang di cermin. 
WJUlk wajib: dek na .. masll~pajang 
makkunrai maddarp -e; wanita yang 
sedang haid tidak diwajibkan sem­
bahyang. 
~eug, cahaya: momponi -- 'El, suo 
dah terbit cahaya (fajar). 
wqjo 1. n. Kabupaten di Stllawesi Se· 
latan. 
2. ~.j. tumbuhan. 
Wl\IoIUo bayang·bayang: narekko sittan­
reno ~. mu mattamanitu Alillarak -e, 
bilamana bayang·bayangmu sudah se­
tinggi badanmu maka masuklah Asar. 
~. terbayang-bayang: .- tap· 
pana tau pura e uwuno, terbayang­
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bayang rupa orang yang telah saya 
bunuh. 
wqjok, siwqjok sepakat. 
, assiWl\ioogeng pernlufakatan.\ 
Wl\iu 1. baju: to mallapek-sapek e -­
[n} na, orang yang koyak-koyak baju­
nya. 
2. keracunan: tau na -- tuak. orang 
yang keracunan (mabuk) karena mi­
numan keras. 
J.lIlWl\iu memabukkan: qjak muamii 
naSabak anu ", janganlah engkau ma­
kan karena barang ,itumemabukkan: 
wak lih. Uak. 	 ' 
wakIia 	+ perahu. I 
maddlwakka + naik perahu: -~ ni: 
[maddi/opini] sininna 19a-aganna, ' 
'se,mua barangny~ sudah di,atas pera)...'
'hu. ,,' ,', 
mawakka 4- pintar. 

mawakJia.wakka sehat-sehat: -- mui ri­





,wakI.mk, wakkaseng memb~ka: magi mu 
i care-caremu 7. kenapa engkau 
membuka (menghamburkan) pakaian­
mu? 
wakImng pangkuan: mate ri -- i. ia mati 
di alas pangkuan . 
....,..wmng memangku: niga .. i anak
mu wettunna madang 7. siapa yang 
memangkll anakmu waktu, sea!lng sa-' 
keratulmaut ? , 
wakkasana + n.j. peterana atau katlL: 
waldie kandang: pattamai tedommu, ri 
, -- na. masuk15an1ah kerbaumu di kan­
dangnya. 
wakIi:eIek wakil:ri4kkai mancqji -- Ka-, 
pala Siko/a, ia diangkat menjadi' W,a­
ki1 Kepala Sekolah. 
waJdIo + Iih. Bakko. 
wakhoug tangkai: aju lampe we matuk 
,uparadai lotong ualangi --, kayu pan- ' 
jang yang' saya beri cat hitam itulah: 
yang akan. saya jadikan tangkai. 
walek balas: anu majak na -- deceng, 

kejahatan dibalas dengan kebaikan. 

akkabaIek membalas: ballalok na -- to 
Gowa e. dengan spontan orang Gowa 
membalasnya. 
paJ,Jpamalek pembalasan: tennapotauk 
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nisa •• na Alia Taalc;, ia tidak takut, 
pada pembalasan Allah Taala. 
walenna sungai: 'lmgka lao ninnungi .. 
e lao ri Awang, ada yang pergi me· 
nyusuri sungai menuju ke' utara . 
wale. abbale-waleng yang dipakai seba· 
gal pengenak sayur. 
mawale rasa enak: mani anrlammu, 
lauk paukmu (ikanmu) rasanya enak. 
pabbale pengenak: aga •• na ukkaju , 
e ?, apa' yang menjadi pengenak 
sayur? 
waH, waIiaug balik: purani mu •• bale 
mutunu e, sudahkah engkau balik 
ikanmu yang engkau bakar ? 
waH-waJj sebelah·menyebelah: 'seua to' 
,mataa uta ", seorang orang tua yang 
matanya buta sebelah menyebelah: 
,sewall sebelah: .. mi matamia mak· 
kita, hanya sebelah matanya yang me· 
lihat. 
cabbaIiang terbalik: atutuka •• am' 
mekko, hati·hatilah nantiengkau ter· 
balik Gatuh terbalik). 
waRda n.j. perakakas tenun (bentuknya 
pipih lagi panjang). 
waDi 1. wali: iga .• [n] na botting mak· 
Icunrai 'e' ?i siapa yang menjadi wali 
dari pengantin wanita ? 
2. orang keramat: '(mgka .• monro ri 
asekna 'bulu 1. ada orang keramat 
yang tinggal di atas gunung. 
waIIuba n. waktu sesudah matahari 
terbif. 
\mIu bungkus: -- i caro·car~u nappa 
mulao, bungkuslah pakaianmu 'baru 
engkau berangkat. 
wahmg-walung pakaian berkabung.' 
pawalung kain kafan: pumlli rijaireng 
to mare ro, orang mati itu sudah 
dijahitkan kain kafan. 
waludukbelederu (beledu): songkok •• 
najfake, songkok belederu, yang di· 
pakai. 
waluIang 'belulang; •. tedong ii masul; 
ellinna, belulang kerbau mahal harga· 
nya. 
W8IqJIU:Ig, 	+mawaaqNIDg terkejut. 
~ me1intang: .. i leukna 
anakmu, anakmu tidur melintang. ' 
lmIBJg, perut bagian bawah: mapeddi 
redding •• ku. perutku bagian bawah 
rasanya sakit. 
wangi wangi, harum: •. pa usedding 
Mddakmu, saya rasa bedakmu sangat 
harum (wangi). 
wanging tempayan: taroi uae rinung _. e, 
iSilah ~payan dengan air minum. 
wanguog, wangangkaIe oaaan, tubuh: 
•• na [watakkalena] maraja sennak, 
tubuhnya (badannya) besar sekali. 
waniaga + Tana Bira. 
W3I1Dil, waune-waune keadaan buruk 
(lusuh). 
wanua negeri: kegai monro •• hn] J?lu ?, 
di mana negerimu ? ' , 
pabbanua pen dud uk: maegani •• maDe 
kkek dapurong. sudah banyak pendu·' 
duk (anak negeri) yang berhijrah .(pin­
dah). 
IleJI1)IUJU& kampung: lao tongenni 
paboto ero sappa; .. [n] na, maka' 
pergilah pencuri itu mencari kam­
pungnya.' 
wara bara: peddei •• api Ii ri' dapurfmg 
e, padamkanlah bara api di dapur itu. 
wara-wara 1. n.j. ikan, 
'2. + emas. 
WIll8DtJIIl'8U1 harta benda: tau maega 
.. na, orang yang banyak harta benda· 
nya: 
waraogeng berangeng (n.j. tumbuhan). 
w8ranl berani: nelorengi Arung e sappa 
to ", Raja dianjurkan mencari orang 
beranit' 
awaranbJgeog keberanian: s;aga .. ku 
belleiwik, saya tidak beram membo­
hongi anda. 
pabbaraui tentara: nasiruntuk •• [n] 
na' Gowa nasorodadunna Balanda e, 
maka J,bertemulah tentara (prajurit) 
Gowa'dan tentara Belanda. 

bessi warani besi berani. 

warek, ft1I8lek melintang: .. lao kegi 
, 	 bolamu ?, rumahmu me1intang ke 
tWana ?' 
wmekkeng genggam: -- i maserek·serek 
ajak naieppek, pegang (genggamlah) 
erat-erat supaya jangan lepas. 
mabIJarek:lirmg segenggam: sisikku 
lampena, panjangnya satu siku se· 
genggam. 
~ takdirkan: pura ia-, 
tosi toto' na ' kik, sudah itulah 
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ketentuan yang ditakdirkan kepada 
kita. 
wureIle jagung: macinna wegangak man­
r~ -. 1010, saya ingin sekali makan 
jagung muda. 
mabbareUe memetik jagung: temmass; 
mangak ri gurukku kulao '-, saya ri­
dak minta izin pada guruku waktu 
saya pergi m~metik jagung. 
wari, IDIlWBl'I basi i'nanre -- narengak, 
yang disajikan kepada saya ialah nasi 
baSi 
wart·Wad 1. bm-biri. 
2. bintang kejora. 
warik, 	JqJarik 1. ba!is: lima -- bolana, 
rumahnya terdiri dari lima baris tiang,' 
2. menuturkan: tau temmisseng •• 
ada, orang yang tidak tahu menutur­
kan perkataan (orang yang ridak tahu 
bt:rpidato). 
warInging beringin: na la pong _. e ma­
worong daunna, pohon beringin lebat 
daunnya. 
warisik waris: niga .- i waramparammu?, 
siapa yang mewarisi barang-barangmu 
(harta bendamu) ? 
WBl'O, waro-aro dada: map€dgi -- ku, 
dadaku sakit. 
~, +ma~ +' ramai. 
WBI.'OWO sampah: taroi mu ri onronna 
:- e. simpanlah sampahmudi tempat 
sampah. 
Wl.tl1l waru (n. tumbuhan): maega pong 
-- r(sedde bolana, banyak pohon waru 
di dekat rumahnya. 
awarung terobati: dekna .~ na, anu 
pura lalde. tidak terobati (tidak dapat 
diperbaiki) bigi segala sesuatu yang 
telah lalu. ' 
wanJlq)IIl"IJD gubuk: iaro pangungsi e 
makkabbui --, pengungsi membuat gu­
buk (barung-barung). . 
~ dauk, putih kelabu: annya­
rang -- naeIli ambokku, kuda .dauk 
(putih kelabu) yang dibeli ayahku. 
wa<i8, mawasa basah: _:. ni Arung e, 
Raja sudah basah (Iuka). 
mawasa-wasa agak basah: --. cigerrok' 
ku, kerongkonganku agakbasah (se· 
Ialumendapat makanan). 
Wasepada waspada: -- laloko moloi perri 
· ewe, waspadalah menghadapi kesusah-' 
an ini. 
wase kapak: -- upuMngi cappakna aju 
battoa e, kapak yang saya pabi untuk 
.membelah ujung kayu besaritu. 
wasek , wasek·wasek ragu-ragu: aj~k mu 
•• moloi paccobdna Puang~, engkau 
jangan ragu.ragu menghadapi cobaan 
Tuhan. 
wasiak .wasiat: dek siseng nawidding 
riajjulikkai -- na tomatoatta, wasiat 
orang tua tidak boleh sarna sekali' di­
langkahi. 
wasik wa~it: rikala; ri lalenna accule­
culeng enasabak majekkoi -- e, ia di· 
kalahkan dalam permainan karena wa­
sit tidak jujur. 
'WasIIa wasilah: tanra -- idik sibawa lak, 
yang merupakan tanda wasilah (hu­
bungan) imtara al}pa dan saya. 
~aDg wasalam: _. sibawa sellekku 
maega, wasalam dan salamku banyu: 
wasselek hasil: assaleng mapato muko 
· maresoiw; timpedding engka -- mulol/o­
ngeng, asal engkau rajin mengeljakan·. 
nya pasti ada hasil yang engkau per-' 
oleh. ' 
wasung +. masuk: na ., ; dewata, ia 
, dimasuki (dirahmati) dewata. 
watak tarik: -- i meng e !, tariklah kail ! 
nptak menarik naik, --Iopi mfmreJc 
ri pottanang e, menarik naik perahu ke 
· darat. 
pabbatak tali penarik: .- I'ta ban rung e, 
tali penarik j aring (ikan). 
~ n. ibu kota Kabupaten Bone. 
wataug 1. batang: mapoloi _. aju e, ba­
tang kavu natah. 2. kuat: iaro tau e 
tau e", orang itu kuat. 
~ . kekuatan: makuranni •• na 
tau e, sudah berkurang kekuatan 
orang. 
mawataug·patang makin kuat: --·toni 
manti!, ill. makin kuat juga makan. 
wataktmle badan: na ia wajoa·ajo Ii 
m~rola mui ri.. na, sesungguhnya 
lIal:aD.g-bayang mengikut badan. 
wat.antioIa badan rumab: lettuk nak· 
keng sibawa Arung Ma/o(fJ. e. ri -- e" 
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kami dan Arung MaIolo (Raja Muda) 
sampai pada badan rumah. 
WBtek rupa: 0, malasa sikolako -- na, 
oh. rupanya engk;ail sakit karen a seko­
lah. 
wateIma gerangan: pong aju .aga e -­
malckua e? pohon kilyu apakah 
gerangan yang demikian itu ? 
wati cadik: mapa/oi -- na lopi e nakenna 
bombang,cadik perahu patah dilanda 
ombak. 
WIlting ratapan: sanngadinna rekko ' 
tomatena tmgka riengkalinga --, keeuali 
bila ada orang yang meninggal maka 
barulah terdengar ratapan. 
~ meratap: uengkalingai indok­
ria --, saya dengar ibunya meratap. 
Watte + bungkus: welong ri -- [kasumba 
ridoko1 kesumba yang dibungkus. 
watu lib. Batu. 
wau n. tahun 
wauk mawauk harum: aga I'd -- ? apa­
kah yang berbau harum itu ? 
wawa· bawa: e, Sitti Aisa, ajak muasengi" 
mu -- lao ri akerak asugireng e, hai 
. Sitti Aisah.! jangan mengiia engkau 
akan membawa kettayaan itu ke aklii­
rat. 
wawang kelompok: sorodadu e dua --, 
tentara terdiri dari dua kelompok (pasu­
kan). 
JqJIlWB membawa: dek ullei -- i barang­
barang era, saya tidak dapat membawa 
barang-barang itu. 
IDHbbawa-bawang berkelompok-kelom­
pok: -- tau epole ri pasa e, orang yang 
datang dari pasar berkelompok-kelom­
pok. 
sibawa . bersama: -- kik lao' massikola, 
kita bersama pergi ke sekolah. 
tabbawa sudah dibawa ke· kubut: -- ni 
to mati ro,' orang mati itu sudah diba­
wa ke kubur. 
wawine lih. Baine. 
wawo atas: seppulo lima sikkuna men­
rekna uae we ri -- na bulu e, air naik 
lima belas siku di ata.s gunung. 
paliwawonaikkan ke atas:ala· l;I'Iade­
cengi batu (i' ri -- na manikang 'Ii ri 
pariawa, apakah pantasbatu dinaikkan 
ke atas (qimuliakan) dan manikam di· 
turunkanke bawah (dibinakim). 
wawokame:ng gunung Bawakaraeng: 
pada; -', seperti gunung Bawakaraeng 
(tinggi sekali). ' 
wayang wayang:Jawa enapuji makkita­
ita --, orang Jawa suka menonton 
wayang. 
Wedda , mawedda·wedda Iemah. (Ielah) 
sekali. 
wedding boleh: -- muak nrewiik ri bola­
ku ? apakah saya boleh pulang ke ru­
mahku? 
weddo + menjadi. berkembang-biak. 
,"M!kka , mawekka terbelah: .. i ulunna 
.. naleppo oto, kepalanya terbelah ditl~b 
brak oto. 
weldiek tumbuh: diik na taneng-taneng 
e, tanam-tanaman tidak tumbuh (men­
jadi besar). 
IqJekli1?k bertambah besar: anaddara 
mula e, gadis yang mulai bertambah 
besar (dewasa). 
~ ikat: .. i oje manuk e I. ikatlah 
kaki ayam. 
waIedn beledu: talattoak songkok -- ku, 
ambilkan juga kopiah beleduku . 
wdIa pohon·pohonan: na ia tana 'Ii na­
tuoini .- kuaettopa seri-seri, tanah su­
dah ditumbuhi pahon-pahon dan 
semak-semak. 
wdIang sinar: tajappa -- na esso e, terang 
.. sekali sinar matahari. 
iqJeIhmg bercahaya: -- ni 'esso e, mata­
hari sudah bercahaya (bersinar). 





mawdJ.ek suci, sejati, jelas. 

wdIek talaga ikan 

weIU bongkar:sininna raung kajunna 
darek kabo (i mae/ok maneng ri .. na 
ritunu, semua daun kayu' dari kebun 
"yang tidak terurus (terpelihara) itu hen­
dak dibongkar (dicabut) dan dibakar. 
wdIo "dilicinkan dan diputihkan: lferfek 
pura "", beras yang sudah dilicirikan 
dan diputihkan (dibuang kulit arinya 
Yang tipis). 
mawdlo lih. Bello. 
mangawcBOang + membawa berkeli­
ling. . 
makkaweUo-weIlo menggembirakan. 
wdIu lih. Kampuleng. 
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do-welu + 1. bulan. 2. perak. 
duk terang, jelas, ceria. 
mbbeIuk·beDuk bergerak turun naik 
(karena mempunyai daya elastis): -- aju 
enakenna anging, kayu turun-nOOk di­
tiup angin. 
dUDg ,mpeIIUDg menyelam: pattasik e 
maress; -- , nelayan kuat menyelam. 
wanpang mekar: bunga si --, bunga yang 
mekar (bunga sekuntum). 
wtIJI(JelIg , mawempeug malas, lamban. 
tabbempeug 1. bengkak. 2. menggerak 
kan diri. 
WI.'.IIIf:)OIIg pucuk pohon ijuk atau sagu. 
__ +mpenua bertambah besar. 
"WfIUl8JJg benang: lipak -- napake lao 
majjumak, sarung yang terbuat dari 
benang yang dipakai pergi ke Jumat. 
Wl'IU'fIe 1; lih. W~re., 
2. benih: mamponl ambokku --, ayah­
ku sudah menabur benih. 
~ + menjemput. 
wmni malam: nadapini wettunna maeiok 
mam-e -- Arumpone, maka, tibalah 
saatnya Arumpone makan malam. 
mawmni sudah malam: agana e uam-e 
na -- na, apakah yang akan saya ma­
kan pad ahal sudah malam. ' 
mabheImi bermalam: laoko ma; matuk 
ri bolaku --, nanti malam engkau 
pergi bermalam di rumahku. 
palIao bemJi babi: -- manrei lameajuk­
ku, babi yang makan ubi kaYUlsaya. 
wenoo sesuatu yang sudah digoreng se­
, perti jagung dari ,beras: -- ni wareN;­
mu, gorenglah jagungmu. 
wa-rek beras: .aga' napada tiwi --, wa­
reN;' pejje; sibawa bale, mereka sama­
sarna rnernbawa beras, jagung, garam, 
dan ikan. 
"nek seberat: dosaku -- d,osamu. 
dosaku seberat (sebanding) dengan do­
samu. 
'Mfte sayat. kerat: na -..kak piso wettuk­
ku soso pao. jariku terkerat pisau ke· 
tika saya menguliti mangga. 
Wl'ITlDIgtiup: ajak mu -- i apie malIum-' 
, paammfmgi. janganlah engkau tiup 
api iiantimenyaJa (besar). 
pabbernmg alat peniup: alangi -- mu­
,wirungiape e, ambilkan alat peniup 
, apt lalu engkau tiup api..' , 
'WIISSII, mahessa' 1. besar: mahzni oIoko­
kolok sibawa manuk-manuk ia . -. e na 
mapaccing, ia, mengambil binatang 
serta burung yang besar dan bersfu. 
2. peramah (berhati terbuka):-- ri 
joana, macca mappaddtpu·,.epu. tau 
madeceng ininnawai. ia peramah pada 
pengikutnya, pandai menghemat lagi 
pula orang yang baik hati. 
wessaog jagung rebus: ajak na maega 
-- muanre jolik amm'ekko. jangan ter­
laIu banyak jagung rebus yang engkau 
makan nanti engkau buang·buang air. 
W\'SSek, .mawessek rapat, padat: taroi .­
usekna angkangulung e, isi dengan 
padat (rapat) bRutal. 
wesse ikat: siaga -. ase muahz taung -e 7, 
berapa ikat padi yang engkau peroleh 
pada tahun ini ? 
~ mengikat padi: laOi -- ri gao 
lung ~, ia pergi mengikat padi di 
.sawah. 
IIIhbesse pengikat: alangi .- ase ro, 
ambilkan pengikat padi itu. 
wessi, ~ muneul: -- ni ulekna ,bale 
ro, ikan itu sudah muneul ulatnya. 
wesso kenyang: dek -- mu rita mami 
wareNe, kelihatan engkau tldak, ke: 
nyang makan jagung. 
JllII.wes&O menjadi kenyang:apok _. we' 
ganni, diikna naulfei jappa e, karena 
sudah terlalu kenyang maka ia tidak 
dapat, berja~n·1 ' 
JqJe!IIiO bunting: -- ni ase ro, padi itu 
sudah bunting. 
WI5SU, Jq)fSSU mengeluarkan: deppa eng 
ka missing '-- i oIokna anakna, anak­
nya belum ada yang tahu mengeluar­
kan ingus (belum ada yang dewasa), ' 
wetta. abbettaDg memotong: raukkaJu­
maksa na kianging, bangklimmaksa 
ki --, saya seperti daun kayu dan 
angin,saya euma parang yang dipakai 
untuk memotong. 
mabbetta memotong: laoi .- aju ri aJek 
e, ia pergi memotong kayu di hutan. 
mabbeltallangl sampai ke langit: sel­
lak -- ri laleng ati tungkek &SO, ia 
menangis sampOO ke langit (suaranya 
sampai ke langit), tiap hari. 
~ata n.j.'binatang. 
wettang lih. Babua. 
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Wlttek, nawetteknl.dara baJig: iaro mak· 
kunrai e --, wanita itu sudah, ~alig' 
(dewasa)·1 
~ jawawut: upuji manre --, ~aya 

sukamakan jawawut. i 

WItte goreng: warelli •. natoanaiankak, 

jagung yangdigoreng yang dtjamu - . 
,. , , . I 
:kin kepada saya. ,I
wette-wette n.j.tumbuhan yang lHasa 
dijadikan obat. ! 
abbetteug penggorengan: patoko .. 
nappa muwettei warell; ro, naiI4can. 
lah penggorengan pada tungkulalu 
engkau goreng.jagung itu. . 
'Mttu: waktu: simpajang lima", sembah· 
yang limawaktu. 
watuk lemah, lentuk, lembut. 
wEttung, 'wettuIqJettoog sangat lebat: 
aiek tenri ", hutan yang sangat lebat .. 
we aduh (menyatakan seman):--, mate­
kak indok, .aduh, matUah. saya ibu. 
wea, IDIlwea pucat: .~ rita tappana· pura 
malasa, kelihatan mukanya pucat se­
sudah sakit. 
webai Iih. Waebai. 
wWaua Wedana: riakkai mancaji ~', ia 
diangkat menjadi wedana. 
WBIang sangat: marennu •• ak[wega· . 
ngak], saya sangat, gembira., 
wegang sarna sekali, sungguh: tania •. 
anukku, sarna sekali (sungguh) bukan 
kepunyaanku. 
~a umpat, caci: rekko meuauidoili: 
11 to naddepperie na ri •• ri, bila 
'ia minta uang pada orang yang di· 
. tempati makaia lalu diumpat (dicaci). 
wekka· kali: •. telluak mallao·lisu ri bola· 
na, saya tiga kali vulang balik ke 
rumahnya. 
wekko, '~Idm 1. sakit (k;arena keIja 
keras): .. i nataro aggalungeng, ia 
sakit (karena keIja keras) disebabkan 
karena turun ke sawah. 
'2. kaku: .. [mabengkokj riengkalinga 
mabbicara, kedengarannya kaku bila 
13 berbicara. 
MIa lill. Bela. 
wdado L n.j. tempat di Kab. Bone. 
2. n.j. ikan .. 
Mlang, .Mlang.pdaug seorang diri: mak 
kunrai ", wanitaseorang djri(\>elum 
kawin). 
mabbelang·peIang telanjang:, fmgka 
makkunrai riruntuk .. ri te1!ngana 
alek e, ada wanita yang kedapatan 
. telanjang di tengah ht:tan. 
Mlek tebas: purani ri .. alek-kalek e, 
'sudah ditebas hutan. . 
mabbelek merambah hutan: lao; ", 
ia pergi merambah hutan. 
lDIlWliek habis tertebang: alik e 
nataro tau e,. hutan habis tertebang 
olehorang. 

lDIlWliek + mengantuk. 

Mle, mpele-wele + melihat. 
weliug, Wl'llng.peIing terpengaruh: ajak 
mu mita; anu majak -e, engkau· 
jangan terpengaruh melillat perbuatan 
yang tidak baik. 
pakaweling.peIing menggoda: iatu linQ 
_. i, dU,nia itu menggoda (membuat 
godaan). 
wdio tanda, patok: purani mu tana 
muelli e ?, apakah engkau stidah me· 
mat~k (memberi tanda) tanah Yang 
, engkau heli ? 
wdong + 1. lill. Wunga. 
2.lih. Tiwi 
Mluak rambut: najakkai •• na, rambut· 
nya disisir. 
Mluduk lih. Waluduk. 
~ +hati. 
membuat, mengeIjakan: 
laoi .. galung latokku, kakekku pergi 
membuat sawah (membuka sawah 
baru). 
~ angkat • 
Wl!I'Ige + sejuk (tentallg' air). 
were nasib: tunru·tunruiwi .. mu, tu· 
rutilah (tawakkallah) terhadap nasib· 
mu (takdirmu). 
'. were-wtire keadaan takdir: mappeso· 
. nangi .. 114 ri alena,ia menyerahkan 
. keadaantakdirnya pad a dirinya. 
wereng b(!ril,<.an: -- nak .doikmu ubokongi 
lao,. berikanlah uangmu saya jadikan 
bekal. 
ahbereaug memberikan: .. i .lisekna 
kampong e, berikanlah isi kamp.ung . 
.mabbere .memberi: ajak natakkQiupa 
.. sekk,ek, j~ganlah ia terluka memo 
beri (mengeluarkan) zakat . 
.pahbere pemberlan: marllnnu wenan­
nattu ri --. mil, saya. saniat gembira. 
terhadap pemberianmu. 
Mm, DtJIll'O"welO, bercahaya-cahaya: -- , 
WerO, IqJeIO-weto bercahaya-cahaya: rita 
pole mabela, kelihatan dari jauh ber­
cahaya-cahaya. 
~ mengesakkan, menggeserkan. 
wesselek wesel:; uteng-uleng nakiringi -­
anakna engka "e massikola ri Jum­
ponqang, tiap-tiap bulan' ia mengirim 
wesel kepada anaknya yang bersekola h 
ill Ujung Pan dang. 
'Wl'ttoiog bintang:' -- 'e taebbu padoma, 
bintanglah yang anda jaJikan pedom­
an. 
weak n.j. tumbuhan. 
weuIu daun sirih: ellian'gi nenemu, 
belikanlah daun sirih nenekmu. 
wewang, ~ bergoyang, bergerak: 
-- i usedding bola "e nakenna anging 
kencang, ' saya nsakan rumah bergo­
yang dikena angin kencang. ' 
wewamiuk n. tempat di daerah B,one. 
lftlWe, IDIIWeMl merasa berat (malu): 
-- kak usedtiing ri tau ero, saya me­
rasa berat (malu) padaorang itu,; 
wi menyatakan akhiran. 
wia lih. Wea. 
wiecaDg jinjing: -- i balemu, jinjinglah 
ikanmu. 
wichmg kain kafan. 
,wide + pinggir. 
widu, wldU-widu senda gurau. 
widud widuri (n. pohon): pong ., e dek 
na matanre wegang batanna, ;pohon 
widuri' tidak pegitu tinggi batattgnya. 
wigi biji, ulas, pangsa, buah: si -- pao, 
satu biji (buah) mangga. 
wija ,keturunan: maeloki riuno tempeddi­
ngi sabak --' ri abbusunging na mad­
dara takku, ia hendak dibunuh tetapi 
tidak dibolehkan karen a ia keturunan 
yang mulia dan berdarah bangsawan. 
ahbijaog seba,gai keturunan: na fa ap­
pongenna, -- ritu Nurule 1mani, se­
sungguhnya ~al-usul keturunannya 
ialah dari Nurul ImanL 
rnabIlija-bija berkembang biak: iaro 
tll/lu e '- gangkanna maegasi' tau ri 
linG epalmeng, yang tiga orang itulah 
yang berkembang biak sehingga di 
dunia banyak orang lagi. 
ns 
mappabbija memelihara: 'tau, -- manuk 
orang, yang memelihara ayam. 
wijadari lih. Wijadadari. 
wijadadari bidadari: kesslnna laro mak­
kunrai epappada -- e, wanita itu can­
tik seperti bidadari. 
wai biji: 1000 -- kaluku utaneng, l()OO: 
biji kelapa yang saya tanam. 
wUia, qJijja bangkit (marah): -- rita 
tappana, kelihatati bangkit marahnya. 
wiIo, mailo silau: -- matakku mitai 
tappana matanna esso e, mataku silau 
melihat sinar inatahari. 
wInauga lih. Minangil.. 

Wlndu wind1' \8 tahun). 

wine benih padi: mappano --, mimabur­

kail beni]:; padi. 
aIJIJineng' pesemaian: kega monro •• 
mu ?, di mana tinggal pesemaianmu ? 
windu, mabhimm·linnu merayu-rayu. 
winnl, Iqlinru membuat: 19a -- j bola 
loppomu ?, siapa yang membuat ru· 
mah besarmu ? 
wira + pria. 
'wink· wirid: tungkek·tungkeli: pura mas­
sempaja1).g,mabbocai --, setiap' sele· 
sai sembahyang ia membaca wirid. 
wiring tepi: -~ tasik li:ampokku, kam­
pungku terletak di tepi laut. 
mabbiring dekat pada tepi: .. bulu na' 
ranreng taslk kota ero, kota itu dekat 
pada tepi gunung dan tepi laut. 
paID1liring pinggir: Ii",a abeoku mak· 
katenniwi --" pepeng batu e, tangan 
kiriku yang memegang pinggir' papan 
batu itu: 
wiSak belah: -- ni aju ero, belahlah kayu 
itu. 
mabblsak.bb:ak membelah-belah: na 
laona ri bolana _. aju, maka pergilah 
ia ke rumahnya membelah-belah kayu. 
wisaog 1. lih. Baressangeng. 
2.biji mangga. 
wisaog.pisang alur-alur: kad~aro ri 
[rialo-alo j, ,tempurung kelapa yang di­
alur-alur. ' 
wiseld wiski: dek upuji minung ". saya 
tidak suka minum wiski. 
'. dayung: mapoloi -- na lopi 1, da· 
yting perahu patah. 
wfse.wIse n.j. ikan. 
~ mendayung: siaga tau --ri la-, 
Zenna Zop{ ero ?, berapa orang. yang 
mendayung di dalam perahu itu ? 
. pabbise orang yang mendayung: -- lopj 
e mpisei nasabak amatengi anging 10­
pi -e, orang yang mendayung perahu 
(pendayung) mendayungkarena pe­
rahu kematian angin. 
wisesa + padi:/a pabbuno ~-, ani-ani 
(~motong padi). 
wisselek lih. Wesselek. 
lriti betis: majak rita narekko maloppo 
wegangi -- na makkunrai e, tidak baik 
kelihatan bila betis wanita terlalu 
besar. 
wItta ikat, jalin: salim a ri --, lantai 
(barnbu) diikat (dijalin). 
wltfuik witir: purano massembajang --?, 
apakah engkau sudah. sembahyang 
witir? 
wittoeug bintang: dek gaga -- rita nataro 
pettang, tidak ada bintang yangke­
lihatan karena gelap. 
wIttcIing lib.' Wittoeng. 
... bibir: purani narencongi -- na, bi· 
blrnya sudah diberi Iisptik (wama 
merah). . .;,~~~:'
wodII n.j. tumbuhan. 
.. + melihat. 
pilibqfa + mata. 
wokImug besar: wesse -', ikatan padi 
yang besar. . 
MIwng (meng) .himpunkan. 
mabbokongeng menghimpunkan diri· 
nya, 
woIok lih. Bolok. 
woIong ingusan. 
siwolong-poiong bersama: iatu tau e 
purakak '-, orang itu pernah bersama 
dengan saya. 
wunge + hujan. 
WOIOIUIe pria:.. -- anakku, anakku pria, 
iWO~ong n.j. bintangyang berke­
lompok tujuh. 
~, IDIlwomng banyak dalam satu 
rumpun: -- sennak uttiliku, pisangku 
banyak sekali dalam satu rumpun 
(Juban&). 
~ (me) lumur: tau madoko eri -. 
j pabbOl'o, orang . yang sakit dilumuri 
obat. 
pabboso obat (yang dilumurkan ke­
pada badan- orang sakit). 
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wuto~ IDIlwutok· runtuh: .- ni -tana e. 
tanah sudah' rurituh . 
woWo + lih. Wawo. 
wowung sambung: _.j tuluna balango e, 
sambungll!lJ tali jahgkar. 
wugi Bugis: tau '-, orang Bugis. 
wqfuk, Iq)qju membujur: .- lao Mano-, 
rang tau mat~ we, orang mati mem­
bujur ke Utara. 
wok kedipan: -- mata, kedipan mata. 
wukkak buka: .- ni passampona. uring e, 
bukalah penutup periuk. 
wukkek, tq;RIkkek mengolah: iamani sini 
jamana·· e tana, yang selaluia kerja­
kan ialah mengolah tanah. 
wukkukbungkus: pUl"ani ri _. care·care 
TO, pakaian itu sudah dibungkus. 
wuleII: lih. Ulek. 
wulmg lih. Uleng. 
nawuleug + putih. 
wale tangkai: maega -- na' ase TO, padi 
ltu banyak tangkainya. 
walu lih. Bulu . 
wmqJUDg rumpun: si :- [siworong] per­
rikku, bamb.uku satU rumpun. 
WWJg8 lih. Unga. 
wungek lih. Bungek . 
wuno lih. Uno. 
wusek asak, isi: -- i angkangulung e, 
isilah banta!. 
pabbgiek. pengisi: kau-kou riala .. 
angkangulung, yang diambil pengisi 
bantal ialah kabu-kabu. 
WlJSU, mpulllIIIIIg mngua:tkan: --"iddeng, 
menguatkan otot-otot ketika hendak 
melahirkan. 
wuta buta: engka tau _. rapek uewa 
madduppang, saya beIjumpa dengan 
orang buta yang buta ' kedua belah 
matanya. 
wutek utas: wennang si '-, benang se­
utas. 
wuttang, Iq)Uttang memancar ke luar: .­
ni uaena bubung emassu,m air sumur 
sudah memancar ke luar. 
wuttu, tabbuttu tertumbnk: -- i ajel," ri 
batu loppa i, kaldku tertumbuk pada. 
batu besar. 
wuwu kedipan: _. [irek] matanna kon: 




ya hurnf yang ke 17 dari abjad Bugis. 
yahudi Yahudi: aipakna -- e maja sen­
nak, sifat orang Yahudi jelek Sekali. 
yaking yakin: dek u -- mengkalingai anu 
napau e, saya tidak yakin mendenga~ 
apa yang dikatakan. " 
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,aklik. Ya.tl.llb (n. 1': 'Ji): pur.,,; uEni 
kalinga caritanna --; saya sudah men­
dengar kisah (ceritera) Nabi Yakub. 
yasing Yasin (n. Surah dalam at Quran): 
tunglCek-tungk~k wenni Juma' uba­
cai --, tiap,-tiap Malam Jumat' saya 
membaca Yasin. 
• 

